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Introduction$:$«$l’économie$sociale$et$solidaire$»$n’aura$pas$lieu.$
J’ai(commencé(à(réfléchir(à((ce(qui(allait(devenir(ce(manuscrit(à(l’occasion(d’un(projet(
éditorial(de( rédaction(d’un(manuel(de(Sociologie(du(monde(associatif.( Le(dit(manuel(n’est(
pas(encore(achevé,(mais(cette(commande(m’a(permis(de( faire(un(bilan(des(recherches(de(
sciences(sociales(sur(les(pratiques(associatives(et(de(m’apercevoir(qu’en(dépit(du(centenaire(
de(la(loi(1901,(il(n’existait(aucune(source,(si(ce(n’est(à(l’état(disparate(et(parcellaire,(traitant,(
de(manière(systématique,(de(la(construction(historique(du(monde(associatif(dans(la(société(
française.(Pourtant,( il(existe(l’équivalent,(et(avec(un(grand(nombre(de(références,(pour(les(
partis(politiques(et(les(organisations(syndicales(qui(sont(aussi(apparus(à(la(fin(du(XIXe(siècle.(
Cette(absence(interroge(le(sociologue.(Bien(sûr,( il(existe(des(monographies(historiques(sur(
des(organisations(bénéficiant(d’une(grande(notoriété(comme(«(Emmaüs(»((Brodiez6Dolino,(
2009),( le( «(Secours( populaire(»((Brodiez6Dolino,( 2006)( ou( encore( «(Médecins( sans(
frontières(»((Rambaud,(2015)(pour(n’en(citer(qu’une(partie.(De(nombreuses(recherches(ont(
aussi(été(consacrées(au(militantisme(et(à(l’engagement(bénévole(dans(un(contexte(de(déclin(
de( la(participation(syndicale(et(dans( les(partis(politiques( (Barthélemy,(2000)(;( (Ion,(1997)(;(
(Collovald( et( al.,( 2002)(;(Havard( Duclos( et( Nicourd,( 2005).( Néanmoins,( la( sociogenèse( du(
monde(associatif,(et(son(inscription(contemporaine(dans(le(cadre(d’un(ensemble(plus(large(
relevant( de( «(l’économie( sociale( et( solidaire(»( (ESS),( restait( à( écrire,( même( si( certains(
historiens,( comme( Maurice( Agulhon( (Agulhon,( 1978)( ou( André( Gueslin( (Gueslin,( 1992),(
avaient( ouvert( la( voie.( Compte( tenu(de( l’importance(désormais( acquise(par( cet( univers( –(
qu’il( soit( appréhendée( par( le( nombre( d’organisations( en( activité,( l’intensité( de( la(
participation( bénévole( (Prouteau( et( Wolff,( 2013),( les( budgets( constitués( (Tchernonog,(
2007),( (Tchernonog( et( al.,( 2013),( ou( sa( contribution( à( l’emploi( (Acoss,( 2011)( ( –( il( était(
devenu(nécessaire(de(compléter( l’approche( synchronique,(à( laquelle( j’avais( consacrée(ma(
thèse( de( doctorat( (Hély,( 2009),( par( une( analyse( diachronique( restituant( le( processus( de(
construction(des(institutions(du(monde(associatif1(revendiquant(une(légitimité(à(représenter(
les( associations( et( à( défendre( leurs( intérêts( communs.( En( 2014,( le( pouvoir( politique,( qui(
s’est(toujours(montré(attentif(à(la(structuration(des(pratiques(associatives,(a(reconnu,(dans(
le( cadre( d’une( commission( parlementaire( de( l’Assemblée( nationale,( l’existence( de( ces(
institutions( en( convoquant( leurs( représentants( à( une( série( d’auditions( publiques( afin(
d’examiner(les(difficultés(rencontrées(par(les(différents(segments(du(monde(associatif2.(
Avant(que(le(libre(exercice(des(pratiques(associatives(ne(soit(consacré(par(la(IIIème(
République,( les( œuvres( de( bienfaisance( constituaient( la( forme( la( plus( légitime( dans( la(
mesure(où(elles(étaient(admises(par(les(pouvoirs(en(place,(voire(même(encouragées(comme(
réponse( à( la( «(question( sociale(».( Le( processus( de( normalisation( de( ces( pratiques( se(
compose( en( effet( d’étapes( clés(:( avec,( tout( d’abord,( l’adoption( de( la( loi( de( 1901,( la(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
1 Cf. infra, chapitre 4, pour une description de ces institutions.  
2 L'Assemblée nationale a créé le 29 mai 2014 une commission d'enquête chargée d'étudier les « difficultés du 
monde associatif dans la période de crise actuelle » de trente membres, conformément au chapitre IV de son 
Règlement. Voir URL : http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/difficultes_associations.asp 
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publication(de(statuts6type(pour(obtenir( la(reconnaissance(d’utilité(publique(par( le(Conseil(
d’Etat( en( 1919( et( la( conformité( de( l’objet( de( l’association( avec( les( valeurs( républicaines(
comme(les(troubles(de(février(1934(provoqués(par( les( ligues(d’extrême6droite( le(mettront(
en(évidence(avec(la(publication(du(décret(proclamant(leur(dissolution(en(1936.(Ce(processus(
se( poursuivra,( à( partir( des( années( 1970,( avec( l’élaboration( d’institutions( intersectorielles(
ayant( vocation( à( rassembler( le( «(monde( associatif(»( dans( toute( la( diversité( de( ses(
composantes.( Ces( quelques( éléments( suffisent( pour( constater( l’absence( de( travaux(
systématisant( l’étude( des( pratiques( associatives( dans( leur( ensemble.( Car,( en( effet,( si( de(
nombreuses( recherches( en( sciences( sociales( sur( le(monde( associatif( prennent( pour( objet(
une( organisation( associative( en( particulier( ou( un( secteur( d’intervention,( les( efforts( pour(
saisir(la(cohérence(globale(de(ces(pratiques(sont(encore(peu(nombreux.(
Néo$libéralisme-et-économie-solidaire-
«(C’est( un( grand( plaisir( d’ouvrir( ce( premier( forum( de( l’économie( sociale( et( solidaire( des(
Hauts9de9Seine.(Alors(l’économie(sociale(et(solidaire(qu’est9ce(que(c’est(?(Si(la(dénomination(
est(récente,(la(matière(ne(l’est(pas.(Tout(au(moins,(les(composantes(de(cette(économie,(sorte(
de( troisième( voie( qui( vient( compléter( l’économie( capitaliste( et( l’économie( publique,(
l’économie(administrée.(Ce(qu’on(entend(aujourd’hui(par(«(économie(sociale(et(solidaire(»,(
ce(sont(ces(initiatives(privées(qui(cherchent(à(apporter(des(réponses(à(des(besoins(d’intérêt(
général.( Les( objectifs( poursuivis( sont( très( variés.( Cela( peut( être( la( création( d’emplois(;(
l’éducation(;( la( fourniture( de( services( à( une( population( exclue(;( l’insertion( par( le( travail(;(
beaucoup(de( choses.( La( finalité( sociale(est( le(déterminant(de( ces(entreprises(qui( sont(à( la(
recherche(d’un(modèle(économique(viable,(dans(lequel(le(profit(n’est(pas(une(fin(en(soi,(au(
service(d’un(projet( social.( ( L’économie( sociale( et( solidaire,( je-préfère-pour-ma-part-parler-
d’entreprenariat- social,( s’est( développée( pour( répondre( à( des( besoins( non( couverts( par(
l’économie(de(marché(ou(le(service(public.(Le(marché(:(mais(n’y(trouvant(pas(de(rentabilité.(
Le(service(public(:(ayant(des(difficultés(à(inscrire(son(action(dans(un(périmètre(souvent(trop(
étroit( pour( l’administration.( Par( ailleurs,( la( réduction( de( la( sphère( publique( qui( va(
inévitablement(s’accentuer(du(fait(de(l’endettement(structurel(auquel(l’État(doit(aujourd’hui(
faire( face.( Cette( réduction( fait( inévitablement( apparaître( des( besoins( auxquels( les(
entreprises(sociales(ont(vocation(à(répondre.(Nous(assistons(en(effet(à(un(véritable(essor(de(
l’entreprenariat(social(au(niveau(mondial.(Il(est(d’ailleurs(intéressant(et(révélateur(de(noter(
que( le( mouvement( est( parti( de( pays( émergents.( Je( pense( en( particulier( au( continent(
asiatique.(Avec(par(exemple((Mohamed(Yunnus,((inventeur(du(micro(crédit(au(Bangladesh(et(
fondateur( de( la( «(Grameen( Bank(».( ( En( France,( l’émergence( de( l’entreprenariat( social( est(
plus(récente.(Mais(elle(vient(donner(une(dynamique(à(une(économie(sociale,(née(à(la(fin(du(
dix9neuvième( siècle,( qui( avait( inventé( le( modèle( coopératif,( le( modèle( mutualiste( et( le(
modèle( associatif.( Aujourd’hui,( l’économie( sociale( représente( une( véritable( puissance(
économique.(Que(l’État(a(tardé(à(prendre(en(compte.(12(%(de(l’emploi(salarié(c’est(environ(
plusieurs(dizaines(de(milliers(d’entreprises(qui(représentent(10(%(environ(du(PIB.((Un(taux(de(
croissance(de( l’emploi(de(2,(6(%(en(moyenne(entre(2001(et(2006.(Contre(1,1%(à( l’époque(
dans( l’ensemble(du( secteur(privé.( La(prise(de( conscience(d’une( contribution(de( l’économie(
sociale( au( développement( local( se( fait( au( printemps( 2010( à( la( suite( du( rapport(
parlementaire( de( Francis( Vercamer.( 50( propositions( concrètes( y( étaient( déclinées( dont( 30(
sont(aujourd’hui(appliquées(ou(en(cours(d’application.(Le(projet(d’une(loi9cadre(a(été(soumis(
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à( Roselyne( Bachelot,( ministre( des( solidarités.( Je( rappelle( que( pour( l’instant( à( l’échelle(
départementale(notre(action(s’inscrit(dans(une(démarche(purement(volontariste.(La(matière(
est( traditionnellement( dévolue( aux( régions,( puisqu’elle( est( depuis( 2005( généralement(
intégrée(aux(schémas(régionaux(de(développement(économique.(2(ou(3(départements(font(
exception( à( cette( règle,( signe( de(ma( volonté( de( faire( des( Hauts9de9Seine( le( département(
pilote(de(l’économie(sociale(et(solidaire.(J’ai(créé(une(délégation(dédiée(à(l’économie(sociale(
et(solidaire(qui(a(été(confiée(à(Jean(Sarkozy(vice9président(du(conseil(général.(
Le- conseil- général- intervient-depuis- longtemps-dans- l’économie- sociale-et- solidaire-mais-
sans- le-dire.-Un-peu-à- la-manière-de-M.- Jourdain.- Je-pense-aux- clauses-d’insertion-dans-
certains-de-nos-marchés-publics.- (…)(Nous(avons( toutefois( souhaité(donner(une( impulsion(
nouvelle(et(forte(à(notre(engagement.(
En( septembre( 2010( l’assemblée( départementale( a( voté,( à( l’unanimité,( le( rapport( sur( le(
développement( de( l’économie( sociale( et( solidaire( dans( les( Hauts9de9Seine( ainsi( que( la(
création(du(conseil(départemental(de(l’économie(sociale(et(solidaire.(Si(je(devais(résumer(ce(
que(j’attends(de(l’investissement(du(conseil(général((en(direction(de(l’entreprenariat(social,(je(
dirais(une(chose(principalement(:(l’innovation-sociale.(
La( dynamique,( que( connaît( aujourd’hui( ce( secteur,( coïncide( avec( la( crise( du( modèle(
capitaliste.(Ce(n’est(sans(doute(pas(un(hasard.(Mais(avec(le(temps,(le(capitalisme(est(devenu(
de(plus(en(plus(administratif(et( force(est(de( le( constater(de(moins(en(moins( innovant.(Par(
ailleurs,( le(modèle(public(d’action(sociale(est(à(bout(de(souffle.(Le(conseil(général(consacre(
plus( de( 60( %( de( son( budget( aux( aides( sociales,( avec( des( résultats( souvent( décevants,( et(
surtout( une( grande( difficulté( à( faire( évoluer( ses( modèles( d’intervention.( Or,( les(
entrepreneurs( sociaux( sont( aujourd’hui,( on( le( voit( bien,( le( laboratoire( d’une( «(autre(
économie(»,(dont(le(défi(est(d’allier(réalisme(économique(et(intérêt(général.(L’innovation(est(
au( cœur( de( leur( démarche(:( que( ce( soit( dans( l’offre( de( biens( et( de( services( ou( dans( la(
création(de(valeur(économique(et(sociale.((
Leur(succès(peut(être(source(d’inspiration,(aussi(bien(pour(la(collectivité(publique,(que(pour(
les( entreprises( traditionnelles.( En( s’engageant( aux( côtés( des( entrepreneurs( sociaux,( le(
conseil(général(des(Hauts9de9Seine(souhaite(devenir(un(laboratoire(d’action(sociale.(Ou(pour(
inventer(ensemble,(un(nouveau(modèle(de(développement.(L’enjeu(n’est(pas(mince,(mais( il(
correspond( à( une( attente( profonde( de( société(:( redonner( du( sens( à( l’action( publique,(
redonner(du(sens(à(l’action(de(l’entreprise.(L’entreprenariat(social(nous(ouvre(des(pistes(de(
réflexion.(Pour(continuer(à(se(développer(et(à(renforcer(son(influence(politique,(le(secteur(de(
l’économie(sociale(et(solidaire(doit(veiller(à( la(professionnalisation(des(acteurs.(En(effet,( la(
survie( de( toute( entreprise,( sociale( ou( non,( est( liée( à( la( capacité( de( celle9ci( à( trouver( un(
modèle( économique( viable,( dans( un( marché( où( le( contexte( juridique( et( les( besoins( des(
usagers( évoluent( constamment.( Il( faut( être( conscient( que( les( contextes( économiques( et(
juridiques(actuels(ne(sont(plus(ceux(qui(voyaient(des(pouvoirs(publics(renouveler,(de(manière(
quasi( automatique,( leurs( aides( financières( aux( associations.( Les( collectivités( doivent(
aujourd’hui(prendre(en(compte(une(nouvelle(donne(budgétaire(et(s’assurer(que(chaque(euro(
dépensé( répond( à( un( besoin( identifié( sur( leur( territoire,( avec( à( la( clé( une( obligation( de(
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résultat.(Cela(signifie,(en(clair,(qu’elles(jouent(davantage,(et(c’est(de(plus(en(plus(vrai,(un(rôle(
de(commandeur(de(prestations,(plutôt(que(de(distributeurs(de(subventions.(
Face( à( cette( évolution,( les( entrepreneurs( sociaux( doivent( se( professionnaliser( pour( être(
capable(de(relever(deux(défis(:(celui(de(la(baisse(inévitable(des(financements(publics(qui(leur(
impose( de( diversifier( leur( financement.( Et( cCelui( du( nombre( grandissant( d’appels( d’offres(
dans( les( collectivités( dont( la( réponse( exige( des( compétences( très( différentes( de( celles(
mobilisées(pour(une(demande(de(subvention.((Dans(cette(même(continuité,(il(appartient(aux(
entrepreneurs(sociaux(de(savoir(mettre(en(place(des(partenariats(stratégiques(de(gagner(de(
nouveaux(clients(et(qui(permettront(à(de(petites(structures(de(proposer(une(offre(de(services(
adaptés,( tant( en( compétences( qu’en( volume.( Par( ailleurs,( l’économie( sociale( et( solidaire(
renvoyant( souvent( aux( non9initiés( une( minimale( image( d’action( purement( sociale,( voire(
d’assistanat,(il(est(indispensable(que(les(entrepreneurs(sociaux(adoptent(une(démarche(et(un(
discours(qui( leur(permettent(d’asseoir( leur(crédibilité,(à(part(entière,(en(tant(qu’acteurs(du(
développement(socio9économique(local.((
L’entrepreneur(social(est(un(entrepreneur.(Or,(certains(lorsqu’ils(parlent(d’économie(sociale(
et(solidaire(ont(tendance(à(oublier(l’économie(».3(
En(ce(28(novembre(2011,(Patrick(Devedjian,(au(titre(du(conseil(général(des(Hauts6de6
Seine,( et( Jean( Sarkozy,( en( qualité( d’élu( en( charge( de( l’économie( sociale( et( solidaire( et(
président( du( «( Conseil( départemental( de( l’ESS(»,( lançaient( le( premier( «( forum(
départemental( de( l’ESS( »( organisé( sous( la( grande( arche( de( l’esplanade( de( la( Défense.(
Ponctuée( par( une( remise( des( prix( récompensant( les( «(entrepreneurs( sociaux(»,( cette(
journée(était(emblématique(des(affinités(électives(entre(l’économie(sociale(et(solidaire(et(le(
néo6libéralisme.(En(s’appropriant(un(thème(traditionnellement(porté(par(la(gauche,(les(deux(
hommes( s’inscrivaient,( probablement( sans( en( avoir( une( pleine( conscience,( dans( une(
continuité( de( la( pensée( libérale( qui,( de( Léon( Walras( à( Paul( Leroy6Beaulieu,( n’a( jamais(
totalement( ignoré( l’existence( de( ces( pratiques( développées( en( dehors( des( institutions(
marchandes4.( Aujourd’hui( encore,( les( études( comparatives( sur( le( «(tiers( secteur(»( font(
même(apparaître(l’importance(du(«(secteur(sans(but(lucratif(»(dans(les(sociétés(a(priori(les(
plus( libéralisées( comme( les( Etats6Unis( ou( la( Grande( Bretagne,( où( les( nonprofit(
organizations5( et( les( charities6( jouent( un( rôle( important( dans( l’allocation( des( services(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
3 Discours introductif de Patrick Devedjian, président du conseil général des Hauts de Seine, 1er Forum 
départemental de l’ESS, Grande Arche de la Défense, 28 novembre 2011. 
4 André Gueslin y consacre un chapitre significatif (Gueslin, 1992) et Cyrille Ferraton également dans sa revue 
de littérature en histoire de la pensée économique (Ferraton, 2007). 
5 Il est d’usage de distinguer traditionnellement quatre catégories de nonprofit organizations aux Etats-Unis : les 
agences de financement (funding agencies), comme « Blue Shield » ou « Blue Cross », qui permettent de lever 
des fonds importants ; les organisations de service à des membres (member-serving organizations), comme des 
organisations professionnelles ou des mutuelles d’assurance ; des organisations à but non lucratif (public benefit 
organizations) pour des services sociaux et médico-sociaux et enfin des congrégations religieuses. 
6 En Angleterre et au Pays de Galle, le terme de Charity désigne une organisation créée dans un but caritatif, 
social ou philanthropique. Le statut juridique des Charities au Royaume Uni tire son origine du Charitable Uses 
Act de 1601, plus connu comme le statut d’Elizabeth I. Ce texte définit l’objet des charities en le rapportant à 
toute action d’aide en direction de populations défavorisées. 
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sociaux(et(de(santé(:(en(1995,( le(secteur(non( lucratif( représentait(7,8%(de( l’emploi(salarié(
aux(USA(et(6,2%(au(Royaume(Uni((Salamon,(1999).(Ces(exemples(sont(la(preuve(que(si( les(
institutions(marchandes(exercent(une(forte(domination(sur(les(sociétés(modernes,(elles(ne(
gouvernent( néanmoins( pas( tous( les( domaines( de( la( vie( sociale.( Car( si( l’utopie( libérale(
classique,(cristallisée(autour(de(la(croyance(dans(les(vertus(du(«(marché(autorégulateur(»,(a(
pu(nourrir(l’angoisse(Polanyienne(d’un(«(désencastrement(»(de(l’économique(et(du(social,(le(
«(néo6libéralisme(»,(dont(la(cohérence(idéologique(se(constitue(à(partir(de(la(fin(des(années(
1930((Dardot(et(Laval,(2009),(a(bien(pour(particularité(d’avoir(reconnu(les(limites(du(marché(
et( la( nécessité( de( le( circonscrire( à( un( périmètre( réglé( par( le( droit.( En( ce( sens,( comme( le(
souligne( François( Denord,( le( néo6libéralisme( n’est( pas( un( «(anti6étatisme(»( et( «(les(
rénovateurs(du(libéralisme(ont(tourné(le(dos(au(maximalisme(et(à(la(chimère(d’une(société(
sans(Etat.( Ils(ont( imaginé(un(art(de(gouverner(plutôt(qu’une(utopie(»( (Denord,(2007,(p.5).(
C’est(pourquoi(on(se( trompe( lorsque( l’on(considère(que( les(organisations(de(«(l’économie(
sociale(et(solidaire(»(seraient,(par(nature,(des(«(alternatives(»(à(l’économie(de(marché,(voire(
au(néo6libéralisme.(Elles(peuvent(parfaitement(en(être(complémentaires(et(contribuer(à(sa(
«(régulation(»(sans(remettre(en(cause(les(fondements(de(l’ordre(économique(dominant.(Là(
encore,( il( serait(erroné(de(penser(que(régulation(et(néo6libéralisme(sont(antagonistes,(car(
comme( le( souligne( Frédéric( Lebaron(:( «(la( thématique( de( la( nécessaire( «(régulation(»( du(
marché( structure( le( discours( néolibéral( depuis( son( émergence( lors( de( la( crise( de( 1929(»(
(Lebaron,(2010,(p.82).((Et(cette(assertion(est(particulièrement(fondée(dans(le(cas(européen,(
fortement( influencé( par( l’ordo6libéralisme( allemand,( qui( s’est( construit( sur( la( référence( à(
«(l’économie( sociale( de(marché(»,( formule( qui( concilie( tout( à( la( fois( le( «(laissez6faire(»( et(
l’étatisme((Commun,(2003).(Ainsi,(si(l’on(admet(que(le(«(capitalisme(»(n’est(pas(réductible(à(
la( stricte( économie( de( marché7,( mais( qu’il( prend( appui( sur( des( institutions( historiques(
comme(l’Etat,(qui(dispose(notamment(du(monopole(de( l’émission(de(monnaie,(ou(sur(des(
usages,(des(croyances(et(des(affects(qui(structurent(les(comportements(individuels,(alors(il(
devient(possible,(comme(nous(l’avons(argumenté(avec(Pascale(Moulévrier,(de(soutenir(que(
l’ESS,(dans(toute( la(diversité(de(ses(composantes8,( (est(«(consubstantielle(au(capitalisme(»(
(Hély&et&Moulévrier,&2013).(L’adhésion(à(cette(proposition(suppose,(bien(sûr,(de(prendre(ses(
distances(avec(une(lecture(orthodoxe(qui(identifierait(le(capitalisme(à(la(forme(pure(décrite(
par(Marx(dans(le(livre(II(du(Capital,(c’est(à(dire(au(processus(d’accumulation(du(capital(fondé(
sur( l’exploitation( salariale( et( l’extorsion( du( surtravail9.( S’il( est( évident( que( le( capitalisme(
n’est( pas( une( réalité( univoque( et( qu’il( se( décline( différemment( selon( les( configurations(
historiques,( les( traditions( culturelles( et( les( aires( géographique,( il( n’exerce( pas( de(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
7 En suivant ici Cornelius Castoriadis pour qui l’économie est indissociable de l’ordre symbolique dans lequel 
elle s’inscrit : « l'économie au sens le plus large (de la production à la consommation) passe pour l'expression, 
par excellence, de la rationalité du capitalisme et des sociétés modernes. Mais c'est l'économie qui exhibe de 
façon la plus frappante – précisément parce qu'elle se prétend intégralement et exhaustivement rationnelle – la 
domination de l'imaginaire à tous les niveaux » (Castoriadis, 1975, p.236). 
8 Diversité, par exemple, fort bien décrite par la thèse de doctorat en sociologie de Fanny Darbus et dans le 
mémoire de diplôme d’études approfondies de Christel Coton (Darbus, 2009)(Coton, 2003). 
9 Que Marx résume par la formule sèche du premier circuit du capital « A-M…P…M’-A’ » où A’ représente le 
prix de M’ ;mais M’ représente une masse de marchandises dont la valeur est supérieure à celle de M ou de A. 
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domination( totale( sur( les( sociétés( dans( lesquelles( plusieurs( «(économies(morales(»,( pour(
reprendre( la( belle( formule( forgée( par( l’historien( anglais( Edward( Palmer( Thompson(
(Thompson,(Abensour(et(Jarrige,(2012),(peuvent(coexister.(De(surcroît,(cette(coexistence(est(
sans(doute(l’une(des(conditions(nécessaires(à(la(«(dynamique(du(capitalisme(»(qui,(comme(
l’a(souligné(Fernand(Braudel,(est(«(impensable(sans(la(complicité(active(de(la(société((…)(car(
il( faut( que( la( société( tout( entière( en( accepte,( plus( ou(moins( consciemment,( les( valeurs(»(
(Braudel,(1985,(p.67).(C’est(pourquoi(construire(«(l’économie(sociale(et(solidaire(»(comme(
objet(sociologique(implique(irrémédiablement(de(mettre(à(distance(les(travaux(développés(
dans( les(années(199062010(dans( le(sillon(du(Mouvement(anti6utilitariste(dans( les(sciences(
sociales( (MAUSS),( fondé( par( Alain( Caillé,( et( des( thuriféraires( de( «(l’économie( plurielle(»,(
dont( Jean(Louis( Laville(et(Bernard(Eme(ont(été( les(principaux( représentants.(Or,(disons6le(
tout(net,(ces(approches(comportent(plusieurs(limites(importantes(:(
1. Raisonnant(à(un(haut(degré(de(généralité,(et(ne(mobilisant(que( trop(peu(d’études(
historiques(ou(empiriques,(elles(tendent(à(substantialiser(les(pratiques(économiques(
en(les(englobant(dans(des(représentations(essentialisées(du(«(marché(»,(de(«(l’Etat(»(
et(de(la(«(société(civile(».(
Elles(dressent(ainsi(artificiellement(des(frontières(entre(ce(qu’ils(désignent,(à(la(suite(de(Karl(
Polanyi,(comme(les(différents(«(pôles(»(de(l’économie(et(qui(sont(constitués(de(l’économie(
marchande,(de( l’économie( redistributive(et(du(pôle(non6monétaire(de( la( réciprocité.( Sans(
voir(que,(dans(la(réalité(historique,(de(profondes(relations(d’interdépendance(existent(entre(
ces(principes,(ces(approches(consacrent(«(l’économie(sociale(et(solidaire(»(pour(ses(vertus(à(
«(démocratiser( l’économie(»( et( par( sa( capacité( à( réaliser( «(l’hybridation(»( entre( les( trois(
principes( abstraits( du(marchand,( du( non6marchand( et( du( don.( Le( dynamisme( du(monde(
associatif(y(est(alors(mis(en(avant(et(consacré(comme(l’espace( le(plus(disposé(à(combiner(
activité(marchande,( financement(public(et(participation(bénévole.(Dans(ces( récits,( tout( se(
passe(alors(comme(si( le(monde(associatif(constituait(un(«(monde(hors(du(monde(»,(où( les(
interactions(avec(les(institutions(marchandes(et(étatiques(sont(nécessairement(décrites(sur(
le(mode(de(«(l’instrumentalisation(»(et(de(la(«(banalisation(»10,(entretenant(ainsi(la(croyance(
dans(une(pureté(originelle(d’un(univers(façonné(par(une(loi,(dont(l’adoption(a(pourtant(été(
laborieuse(et(conflictuelle.(Identifier,(comme(l’a(proposé(Alain(Caillé,(le(monde(associatif(à(
une( «(économie( du( don(»( suffit,( par( exemple,( pour( convaincre( de( la( nécessité( d’une(
sociologie( historique( des( pratiques( associatives( (Caillé,( 1998).( Prisonniers( de( leurs(
hypostases,( les( tenants( de( ces( approches( sont,( au( fond,( conduits( à( donner( de( l’ESS( une(
représentation( essentialisée( et( à( poser( les( pratiques( qui( y( sont( rattachées( comme(
radicalement( émancipées( de( la( dynamique( capitaliste.( Or,( de( nombreux( travaux(
sociologiques(insistent(au(contraire(sur(l’interpénétration(des(pratiques.((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
10 Dans son ouvrage à vocation historique, Jean Louis Laville prend ainsi grand soin de différencier 
analytiquement « économie sociale » et « économie solidaire », pour différencier les expériences historiques des 
banques coopératives et des mutuelles des initiatives « authentiques » et issues de la société civile, qui 
permettraient de réellement « démocratiser l’économie » (Laville, 2010). 
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2. Ces(approches(investissent(le(monde(associatif(et(les(organisations(de(l’ESS(d’un(rôle(
messianique( de( «(démocratisation( de( l’économie(»( qui( relève( largement( de(
l’incantation.(
Ces( approches( reproduisent( la( croyance,( qu’elles( dénoncent( par( ailleurs,( dans( la( toute6
puissance(de(«(l’utilitarisme(»((Caillé,(1989)(et(son(ambition(hégémonique(de(régir(tous(les(
domaines( de( la( vie( sociale11.( En( effet,( elles( partent( du( postulat( selon( lequel( la(
reconnaissance( de( la( diversité( des( pratiques( économiques( serait( consubstantielle( à( une(
«(démocratisation(de(l’économie(»(qu’ils(appellent(de(leurs(vœux,(sans(jamais(en(définir(les(
tenants( et( aboutissants.( Bien( sûr( cet( idéal,( qu’ils( identifient( à( celui( de( «(l’économie(
plurielle(»,( n’est( jamais( achevé12,( quand( bien( même( il( est( érigé( comme( objectif(
d’institutions( politiques( comme( l’OCDE( (OCDE,( 1996).( Pour( préserver( la( croyance( dans( la(
possibilité(d’une(«(économie(solidaire(»(vertueuse,(et(éviter(ainsi(le(discrédit(des(exemples(
historiques(de(déviation( à( l’égard(de( l’idéal( de(pureté(du(«(tiers( secteur(»,( ces( approches(
convoquent(«(l’associationnisme(ouvrier(»(de(1848(à(la(rescousse((Chanial(et(Laville,(2001),(
en( faisant( l’impasse( sur( toutes( les( autres( configurations( historiques( où( le( rôle( du( «(tiers(
secteur(»(s’est,(au(contraire,(avéré(fonctionnel(au(capitalisme(et(à(l’ordre(social(et(politique.(
Qu’il(s’agisse,(par(exemple,(des(œuvres(de(bienfaisance(dirigées(par(les(classes(dominantes(
pour(conjurer(la(peur(des(masses(laborieuses,(des(«(mutuelles(approuvées(»(par(le(Second(
empire(ou(de(l’adhésion(des(représentants(de(la(coopération(et(de(la(mutualité(à(la(Charte(
du(travail.(Et(quand(elles(sont(tout(de(même(évoquées,( la(pirouette(rhétorique(consiste(à(
distinguer( conceptuellement( «(l’économie( sociale(»,( caractérisée( par( ses( déviances,( de(
«(l’économie(solidaire(»,(louée(pour(ses(vertus(démocratiques.((
3. Ces( approches( posent( «(l’économie( solidaire(»( comme( antagonique( au( néo6
libéralisme(sans(voir(qu’ils(peuvent(converger.(
Réduisant(le(néo6libéralisme(au(discours(du(«(tout(marché(»,(les(approches(anti6utilitaristes(
et(de(l’économie(solidaire(développent(un(argumentaire(auquel(un(ordo6libéral(allemand(ne(
changerait(pas(une(virgule.(Par(exemple,(lorsque(Jean(Louis(Laville(écrit(:(«(la(solution(est(à(
chercher( non( dans( la( suppression( du( marché,( mais( dans( son( organisation,( sa(
«(domestication(»(»( (Laville,(2010,(p.271).( Il(n’y(aurait( là( rien(à(dire(si( le(même(Jean(Louis(
Laville( n’affirmait( pas( quelques( phrases( plus( loin( que( le( développement( de( l’économie(
solidaire( permettrait( de( «(contester( des( évolutions( que( l’idéologie( néolibérale( présente(
comme( inéluctables(»( (Laville,( 2010,( p.271).( Comme( si( «(économie( solidaire(»( et( «(néo6
libéralisme(»( étaient( incompatibles.( Or,( les( initiatives( se( revendiquant( de( «(l’économie(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
11 « Les performances de l’économie de marché sont alimentées par des ressources qui lui sont fournies par les 
économies non marchande et non monétaire, mais ses zélateurs nient cette dépendance pour convertir 
l’économie de marché en foyer unique de production de richesses et tendre ainsi vers une société de marché » 
(Laville, 2010, p.270). 
12 « Si ces initiatives sont en mesure de se regrouper au-delà de leurs inscriptions sectorielles, d’approfondir 
l’évaluation de leurs enjeux et de leurs implications au regard des régulations publiques, de s’allier avec les 
forces et mouvements sociaux qui partagent leurs finalités, elles peuvent contribuer à la réalisation d’un projet 
de démocratisation de l’économie et de la société » (Laville, 2010, p.272). 
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solidaire(»,( telles( qu’elles( sont( hypostasiées( dans( l’ouvrage( de( Jean( Louis( Laville( (Laville,(
2010),( n’ont( absolument( rien( de( contradictoire( avec( la( «(critique( artiste(»( du( capitalisme,(
particulièrement( active( en( mai6juin( 1968,( dont( elles( partagent( l’essentiel( des( valeurs(:(
individualisme( libertaire,( créativité,( inspiration( et( innovation( permanente.( Comme( la(
fréquentation( des( espaces( de( l’ESS( nous( l’a(montré,( les( «(entrepreneurs( solidaires(»( sont(
parfaitement(à(l’aise(dans(la(rhétorique(du(projet(porté(par(le(nouvel(esprit(du(capitalisme,(
comme( le( fait( apparaître( le( succès( du( «(mouvement( des( entrepreneurs( sociaux(»13.( Ils(
s’appuient( en( effet( sur( la( légitimité( entrepreneuriale,( qui( accrédite( du( sérieux( de( leur(
démarche,(tout(en(revendiquant(le(«(pas(de(côté(»(de(fonder(des(entreprises(«(pas(comme(
les( autres(».( Si( cette( ambition( de( conciliation( des( contraires,( rationalité( économique( et(
valeurs(solidaires,(tranche(avec(l’ascétisme(de(l’entrepreneur(protestant(esquissée(par(Max(
Weber,(elle(n’annonce(pas(l’entrée(dans(une(«(autre(économie(»((Laville(et(Cattani,(2005),(
mais( seulement( une( nouvelle( configuration( du( capitalisme.( En( cela,( le( discours( de(
promotion(de(l’économie(solidaire(partage(avec(le(néo6libéralisme(la(propriété(de(se(poser(
comme(l’unique(alternative(à(l’opposition(entre(étatisme(et(idéologie(du(marché.(Ce(qui(lui(
permet( d’afficher( la( posture( de( l’antitotalitarisme( et( d’assimiler( toute( critique( soit( à( une(
défense(aveugle(du(marché14,(soit(à(un(plaidoyer(étatiste15.(
4.( Ces( approches( ne( prennent( pas( la( mesure( du( processus( de( rationalisation( des(
structures( de( l’ESS( engendré( par( le( développement( du( salariat.( Or,( l’ambition(
proclamée( de( «(démocratiser( l’économie(»( se( trouve( en( tension( avec( la( nécessité(
d’inventer( de( nouvelles( formes( de( «(démocratie( sociale(»,( voire( une( nouvelle(
conception(de(«(l’entreprise(».(
Les( recherches( menées( sur( les( modes( d’organisation( du( travail( dans( les( «(entreprises(
associatives(»16( ne( permettent( pas( de( conclure( à( l’émergence( de( formes( positives(
d’émancipation(du(salariat( (Hély(et(Simonet,(2008)(;((Hély&et&Simonet,&2013).(De(même,(la(
recherche,( réalisée( en( partenariat( avec( l’Union( des( employeurs( de( l’économie( sociale( et(
solidaire( (UDES)( et( financée( par( la( région( Ile( de( France( (Hély( et( Simonet,( 2015),( n’a( pas(
permis( de( conclure( à( l’élaboration( de( pratiques( des( relations( professionnelles( qui( soient(
réellement(innovantes(par(rapport(au(cadre(historique(de(la(négociation(collective(tel(qu’il(a(
été( construit( en( France.( A( en( juger( selon( les( normes( de( l’emploi( héritées( de( la( «(société(
salariale(»( (Castel,( 1999),( le( travail( associatif( demeure( très( largement( caractérisé( par( des(
formes(de(précarité(professionnelle(dont(la(nature(des(contrats(de(travail(à(l’embauche((6%(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
13 Cf. infra chapitre 4. 
14 Comme c’est ainsi le sort fait à la thèse défendue par l’historienne Laurence Fontaine qui développe une 
critique roborative de « l’autre économie » dans L’économie morale (Fontaine, 2008). Voir la note critique de 
Jean Louis Laville reprise sur le site internet du Journal du Mauss : http://www.journaldumauss.net/?L-
economie-morale 
15 C’est de cette manière que mes travaux ont été reçus par Jean Louis Laville (Frère et al., 2015). 
16 L’essentiel de l’emploi salarié dans les organisations de l’ESS relève du monde associatif. Les coopératives,  
les mutuelles et les fondations représentent à peine un quart du total des effectifs en 2013 selon les données de 
l’INSEE. 
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en(CDI(contre(16%(dans(le(privé(lucratif17),(le(différentiel(de(rémunérations(avec(les(autres(
employeurs( «(toutes( choses( égales( par( ailleurs(»( et( le( taux( de( couverture( par( une(
convention( collective( adaptée( (près( du( tiers( des( salariés( employés( par( une( association(
relève( du( seul( Code( du( travail)( sont( des( indices( significatifs.( Ainsi,( si( les( organisations( de(
l’ESS(peinent(à(réaliser(l’idéal(de(démocratisation(dans(leurs(structures(internes,(on(perçoit(
mal( comment( elles( seraient( en( mesure( de( «(démocratiser(»( l’ensemble( des( pratiques(
économiques.( Et( lorsque( l’UDES,( principal( syndicat( employeur( rassemblant( les( branches(
professionnelles( relevant( du( champ( conventionnel( de( l’ESS,( demande( à( bénéficier( des(
mêmes( avantages( fiscaux( (en( particulier( le( Crédit( d’impôt( compétitivité( emploi)( que( le(
secteur( privé( lucratif,( et( en( fait( l’une( de( ses( revendications( principales18,( il( y( a( lieu( de(
s’interroger( sur( les( vertus( supposées( que( leur( prêtent( les( théoriciens( de( l’économie(
solidaire.(
Ces( quatre( critiques( étaient( posées,( il( importe( maintenant( de( poser( le( cadre(
analytique(qui(a(guidé(ce(projet(de(sociologie(historique(de(l’ESS.(
La-«-configuration-»-historique-comme-concept-sociologique-
En(empruntant(à(Norbert(Elias,(le(concept(de(«(configuration(historique(»19,(j’ai(pour(
objectif( comprendre( les( raisons( pour( lesquelles( les( promesses( de( «(l’économie( sociale(et(
solidaire(»((ESS)(sont,(par(définition,(structurellement(impossibles(à(accomplir,(en(particulier(
dans( la( configuration( contemporaine.( En( effet,( parce( qu’elle( est( le( produit( d’une(
sédimentation( de( pratiques( inscrites( dans( une( diversité( de( configurations( historiques(
contradictoires,( l’ESS(met(en(tension(des(dimensions(à( la(fois,(potentiellement(subversives(
de( l’ordre(économique(dominant,(et,(par(ailleurs,(structurellement(conformes(au(maintien(
de( cet( ordre.( Dit( autrement,( elle( mêle( simultanément( aspirations( à( l’émancipation( et(
comportements( de( soumission( à( la( domination( capitaliste.( C’est( pour( cette( raison( qu’en(
dépit(de(l’intérêt(que(suscite(la(diversité(des(initiatives(et(des(pratiques(visant(à(s’affranchir(
de(cette(domination,(celles6ci(sont(dans(l’incapacité(structurelle(d’élaborer(les(fondements(
d’une(véritable(«(autre(économie(»(et(sont,(de(fait,(condamnées(à(demeurer(dans(le(registre(
de(la(croyance(et(de(l’incantation.(Leur(seule(possibilité(de(salut(tient(au(fond(au(refus(de(la(
systématisation(et(au(confinement(dans(les(marges((Wright,(2010).(Dans(un(premier(temps,(
je(propose(de(restituer(la(diversité(des(dynamiques(historiques(contradictoires(à(l’origine(de(
la( construction( sociale( de( «(l’économie( sociale( et( solidaire(»( dans( une( série( de(
configurations( schématiques(dont( l’homogénéité( sera( volontairement(accentuée.(Dans(un(
second(temps,(il(s’agit(d’interroger(les(conditions(de(possibilité(pour(que(l’ESS(soit(conforme(
à(ses(promesses(d’émancipation.(Cela(passe(notamment(par(une(réflexion(sur(les(modalités(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
17 Données de l’URSSAF (Acoss, 2011). 
18 Voir le communiqué de presse du 17 avril 2014 intitulé « Pacte de responsabilité et de solidarité : l’UDES 
attend des actes concrets en faveur du secteur de l’économie sociale et solidaire ». 
19 « Il [le concept de configuration] s’applique aussi bien aux groupes relativement restreints, qu’aux sociétés 
formées par des milliers ou des millions d’êtres interdépendants » (Elias, 1991, p.158). 
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de( valorisation( économique( du( travail( qu’elle( organise( et( sur( la( nature( du( gouvernement(
économique(de(ses(entreprises.(
Dans(L'économie(sociale(et(solidaire:(de(l'utopie(aux(pratiques,(Pascale(Moulévrier(et(
moi( avons( défendu( la( thèse( d’une( consubstantialité( de( l’économie( sociale( et( solidaire( au(
capitalisme.( Bien( sûr,( il( ne( s’agit( pas( d’un( capitalisme( univoque( mais( inscrit( dans( une(
diversité( de( configurations( plus( ou(moins( stabilisées.( C’est( la( structure( de( ces( différentes(
configurations(que(nous(voudrions(décrire( ici(à(partir(de( trois(dimensions(déterminantes(:(
tout( d’abord,( le( périmètre( légitime( de( l’action( publique( qui( oscille( entre( ce( que( Pierre(
Bourdieu(désignait( comme( la(«(main(droite(»( (missions( régaliennes)(et( la(«(main(gauche(»(
(missions( sociales)( de( l’Etat.( Lorsque( l’intervention( publique( est( légitime( pour( assurer(
certaines(missions,(le(rôle(du(«(tiers(secteur(»(change(de(nature.(C’est(le(cas(par(exemple,(de(
la( période( étudiée( par( Colette( Bec( qui( consacre( l’alliance( entre( la( bienfaisance( privée( et(
l’assistance(publique.(Dans(cette(configuration(caractéristique(de( la( IIIème(République,(«(il(
s'agira,(par( l'élaboration(d'une(politique(assistantielle,(de( recomposer(un(champ( jusque6là(
abandonné( aux( initiatives( individuelles( et( locales,( de( le( recomposer( en( fonction( du( seul(
critère(de(l'intérêt(général(dont(l'Etat(est(l'unique(garant(»((Bec,(1994).((
Ensuite,( le( rôle( confié( à( la( «(société( civile(»( dans( l’ordre( politique( et( la( signification( des(
pratiques( qu’elle( organise( au( service( de( la( collectivité( (bienfaisance( privée,( citoyenneté,(
militantisme,(empowerment).(Sous(la(Restauration,(les(classes(populaires(n’ont(pas(d’autre(
place( dans( l’espace( public( qu’en( tant( que( bénéficiaires( de( services( allouées( par( les(
philanthropes.(Ces(derniers(sont(par(ailleurs(mus(par(des(valeurs(religieuses(de(charité(et(de(
compassion(envers(leurs(prochains.(La(situation(sera(bien(différente(à(la(fin(du(19ème(siècle,(
quand( l’espace( public( sera( devenu( un( véritable( espace( civique,( émancipé( de( l’emprise(
morale(de(l’Eglise.(
Enfin,( le( statut( du( travail(mis( en(œuvre( par( le(monde( associatif( constitue( une( dimension(
importante( de( l’utopie( économique( qu’il( véhicule(:( les( premières( associations( ouvrières(
aspiraient( à( s’affranchir( du( salariat( «(au( jour( la( journée(»( (Castel,( 1999).( Le( secteur(
social/médico6social(qui(se(structure(dans(les(Trente(glorieuses(se(déploie(dans(le(sillon(de(
l’Etat(social(et(se(pense(comme(une(fonction(publique(«(assimilée(».(Dans( la(configuration(
contemporaine,( c’est( plutôt( l’idéal( du( «(travail( autrement(»( qui( suscite( les( désirs(
d’émancipation.((
C’est( pour( lutter( contre( la( réification( des( pratiques( associatives( à( partir( d’une( tradition(
historique( univoque( que( j’ai( engagé( cette( approche( de( sociologie( historique.( En( effet,(
lorsque( l’on( se( réfère( aux( études( historiques,( c’est( bien( le( syncrétisme( idéologique( qui(
frappe(l’observateur.(L’économie(sociale(dispose(de(la(plasticité(suffisante(pour(s’adapter(à(
différentes( configurations( historiques20.( En( effet,( du( fait( de( sa( compatibilité( avec( le(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
20 Comme le souligne à juste titre Michel Dreyfus dans sa présentation du discours d’Emile Cheysson 
(Cheysson, 2014). 
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libéralisme((elle(s’oppose(à( la(monopolisation(par( l’Etat(de( l’intérêt(général),( le(socialisme(
(elle( est( une( critique( en( actes( contre( la( propriété( privée( des( moyens( de( production),(
l’anarchisme( (par( l’autogestion),( le( corporatisme( et( le( néo6libéralisme,( l’économie( sociale(
parvient( toujours( à( incarner( la( voie( intermédiaire( et( raisonnable( du( compromis(modéré.(
Seule(l’observation(attentive(des(pratiques(fait(apparaître(toute(l’ambivalence(et(l’instabilité(
permanente(de(ces(compromis(précaires.(C’est(pourquoi( l’économie(sociale(n’est(pas(une(
doctrine( univoque( ainsi( l’a( fort( bien( démontré( André( Gueslin( en( revenant( aux( sources(
fondatrices( (Gueslin,( 1992).( Or,( l’amalgame( entre( «(socialisme( utopique(»( et( pratiques(
associatives( est( sans( doute( l’une( des( erreurs( analytiques(majeures( qu’ont( commise( aussi(
bien( les( intellectuels( organiques( de( «(l’économie( sociale( et( solidaire(»( que( les( «(anti6
utilitaristes(»(du(Mauss(dont(Alain(Caillé(a(longtemps(été(le(chef(de(file.(
Ce( survol( historique( permet( de( prendre( conscience( que( cette( «(utopie( en( actes(»,( que(
représentent( les(pratiques(hétérogènes(de( l’économie(sociale,(est(un(enjeu(permanent(de(
luttes(et(que,(selon( les(configurations(considérées,(ces(pratiques(peuvent(se(ranger(tantôt(
du(côté(de(la(critique(du(capitalisme(et(de(la(subversion(de(l’ordre(établi((comme(c’est(le(cas(
par(exemple(avec( le(«(socialisme(utopique(»(et( les(pratiques(de( l’association(coopérative),(
tantôt(comme(fondement(de( l’idéologie(dominante( (comme(c’est( le(cas(sous(Vichy(où( les(
institutions(représentants(la(mutualité(et(la(coopération(ont(souscrit(à(la(Charte(du(travail(et(
ont(servi( les(valeurs(corporatistes(du(régime).( Il(convient(de(toujours(garder(à( l’esprit(que(
l’utopie( de( l’économie( sociale,( considérée( en( tant( qu’imaginaire( collectif( générateur( de(
pratiques,(est(profondément(équivoque(et(que(les(usages(historiques(qui(en(simplifient(les(
dimensions(contradictoires(et(la(présentent(comme(univoque,(que(ce(soit(sous(le(visage(de(
la( dénonciation( des( excès( du( libéralisme( économique( ou( comme( prise( en( charge( de( la(
«(question(sociale(»(par(la(«(société(civile(»(elle6même((et(non(par(«(l’Etat(providence(»21),(la(
transforment( irrémédiablement( en( idéologie( au( service( d’un( ordre( économique( et( social(
dominant.(Enfin,(l’approche(par(le(prisme(des(configurations(historique(met(en(lumière(que(
la( différenciation( des( «(sphères(»( de( l’Etat,( de( la( «(société( civile(»( et( de( l’économie( de(
marché(est(toujours(relative.( Il(est(évident(qu’à(la(fin(du(XVIIIe(siècle,(ce(que(l’on(désigne,(
par(commodité(de(langage,(«(l’Etat(»(n’a(rien(à(voir(avec(l’espace(administratif(du(début(du(
XXe(siècle(régi(par(un(droit(spécifique,(un(corps(d’agents(publics(à(son(service(et(un(système(
fiscal( moderne( fondé( sur( une( capacité( politique( à( lever( l’impôt( au( nom( de( la( solidarité(
républicaine((Chevallier,(1996).(C’est(pourquoi(il(faut(manier(ces(catégories(analytiques(avec(
précaution(et(se(garder(de(toute(tentation(d’anachronisme.(Parler(de(«(société(civile(»(sous(
la(Monarchie(de(Juillet,(où( le(suffrage(est(censitaire(et( la( liberté(de(s’associer(sévèrement(
réprimée,(n’a( rien(à(voir( avec( la( situation(contemporaine(où(cette( catégorie(est(parée(de(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
21 Ce qui s’exprime aujourd’hui par l’injonction, relayée par de nombreuses politiques publiques, à 
l’empowerment des individus n’est pas sans rappeler ce qu’écrivait Tocqueville en 1834 : «  Chez les peuples 
démocratiques, il n’y a que par l’association que la résistance des citoyens au pouvoir central puisse se 
produire ; aussi ce dernier ne voit-il jamais qu’avec défaveur les associations qui ne sont pas sous sa main » (De 
Tocqueville, 1961). On trouve ici les bases de l’argumentraire conservateur favorable au retour des corps 
intermédiaires comme rempart au développement de « l’Etat providence ». 
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toutes(les(vertus(démocratiques(et(célébrée(comme(incarnation(du(«(contre6pouvoir(»(dont(
disposeraient(les(citoyens(
Dans(une(première(configuration,(«(l’association(»(est( invoquée(comme(remède(au( risque(
de( dislocation( de( l’ordre( social( engendré( par( la( Révolution( de( 1789( (Rosanvallon,( 2004).(
Avec( la( conquête(graduelle(de(droits(politiques(pour( tous( les( individus,( classes(populaires(
comprises,( et( la(mise( en( place( progressive( d’un( ordre( politique( républicain,( les( pratiques(
associatives( peuvent( désormais( être( exercées( par( tout( citoyen,( sans( nécessairement( que(
celles6ci(soient(fondées(sur(des(croyances(religieuses.(C’est(la(naissance(d’une(participation(
dans( l’espace( public( inscrit( dans( le( cadre( de( référence( de( l’engagement( citoyen.( Ces(
pratiques( se( développent,( dès( lors,( en( référence( à( l’intérêt( général( et( en( collaboration(
étroite(avec(l’Etat(républicain.(«(L’association(»(coïncide,(dans(cette(seconde(configuration,(
avec( l’entrée( dans( la(modernité( politique( et( devient( un( espace( véritablement( autonome,(
juridiquement(distinct(de(la(sphère(partisane(et(du(militantisme(syndical.(Dans(la(troisième(
configuration,(qui(résulte(largement(de(la(crise(du(libéralisme(classique(des(années(1930,(les(
associations(connaissent(un(développement(favorisé(par(leur(intégration(au(secteur(«(non6
marchand(»(et(à(l’expansion(du(secteur(public.(Elle(voit(également(se(développer(de(grandes(
entreprises(tayloriennes(où( le( travail( salarié(est(synonyme(d’aliénation(et(où( la(réalisation(
de(soi(passe(essentiellement(à(l’accès(à(la(consommation(de(masse(et(aux(loisirs.(Enfin(dans(
la( configuration( contemporaine,( la( recomposition( des( frontières( entre( secteur(
public/secteur(privé(conduit(à(attribuer(au(monde(associatif,(désormais(défini(comme(une(
composante(majeure(de(«(l’économie(sociale(et(solidaire(»,(un(rôle(décisif(dans( la(critique(
de( l’Etat( «(bureaucratique(»( et( dans( le( développement( de( pratiques( orientées( vers(
«(l’innovation(sociale(».((
(
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Chapitre$1.$La$configuration$libérale$(1791G1864)$
La( période( après( la( fin( de( l’Ancien( Régime(marque( le( début( de( la( différenciation(
entre(l’Etat(et(la(«(société(civile(»(sans(que(les(frontières(de(cette(dernière(soient(clairement(
circonscrites.( En( effet,( la( «(société( civile(»( n’existe( pas( comme( sphère( autonome( et( l’Etat(
moderne( s’élabore( progressivement( comme( l’instance( de( référence( du( pouvoir( politique.(
Or,( compte( tenu( du( rôle( joué( par( les( clubs( révolutionnaires( sous( la( Convention,( toute(
activité(associative(est(potentiellement(considérée(comme(une(atteinte(à( la( raison(d’Etat.(
C’est( pourquoi,( au( cours( de( ce( «(premier(»( dix6neuvième( siècle,( l’activité( politique( sera(
surtout( développée( dans( les( clubs( et( les( cercles( bourgeois( (Agulhon,( 1988).( La( notion( de(
«(société( civile( bourgeoise(»,( forgée( par( Marx( convient( fort( bien( à( une( configuration(
historique(où(le(statut(de(sujet(politique(est(dénié(à(une(large(part(de(la(population.(Marx(y(
reprend(les(analyses(de(«(l’Etat(»(entendu(comme(«(pouvoir(sur(les(pouvoirs(»((Bourdieu(et(
al.,( 2011),( c’est( à( dire( comme( «(champ( bureaucratique(»( constitué( comme( sphère(
autonome.(Comme(il(l’écrit(lui6même(:((
«(Voilà(donc(scellée(l’opposition(entre(l’Etat(et(la(société(civile(;( l’Etat(ne(réside(pas(dans(la(
société(civile,(mais(hors(d’elle(;( il(ne(la(touche(que(par(ses(«(députés(»(à(qui(la(«(gestion(de(
l’Etat(»( est( confiée(à( l’intérieur(de( ces( sphères.( Loin(d’être( supprimée(par( ces(«(députés(»,(
l’opposition(est(devenue(«(légale(»,(«(fixe(».(C’est(comme(une(réalité(extérieure,(étrangère(à(
l’essence( de( la( société( civile( que( l’«(Etat(»( est( invoqué( contre( celle9ci( par( les( délégués( de(
cette(«(essence(».(La(«(police(»,(les(«(tribunaux(»(et(«(l’administration(»(ne(sont(pas(délégués(
par(la(société(civile(elle9même(pour(gérer,(en(eux(et(par(eux,(son(propre(intérêt(général(;(ils(
sont( au( contraire,( délégués( par( l’Etat,( afin( d’administrer( l’Etat,( contre( la( société( civile(»(
(Marx,(1982).(
Dans(cette(citation,(on(retrouve(ce(qui(va(inspirer(les(analyses(de(Max(Weber(et(de(
Norbert( Elias( sur( la( construction( de( l’Etat( comme( sphère( fermée( sur( elle6même( et(
structurée( autour( d’enjeux( internes,( et( ce( au( détriment( de( l’objectif( ultime( que( la(
bureaucratie( entend( pourtant( servir(:( «(l’intérêt( général(».( C’est( en( ce( sens( que( l’on( peut(
comprendre( le( mot( de( Pierre( Clastres( selon( lequel( la( «(société( civile(»( est( en( tension(
permanente(avec( l’élaboration(d’un(espace(social(propre(à( l’établissement(et(à( la(mise(en(
œuvre(du(pouvoir(politique22.(Comme(l’avait(bien(vu(François(Rangeon,(la(«(société(civile(»(
est(une(notion(dont( la( signification(doit(être( réinscrite(dans( le(contexte(historique(de(son(
usage.( Désignant( d’abord,( la( «( société( politique( organisée( »,( la( notion( fait( également(
référence(à( la(société(marchande(pour( les(économistes(classiques(comme(Adam(Smith(ou(
Bernard(Mandeville(pour(qui( la(société(civile(désigne(le( lieu(des(échanges(économiques(et(
commerciaux.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
22 « L'histoire des peuples qui ont une histoire est, dit-on, l'histoire de la lutte des classes. L'histoire des peuples 
sans histoire, c'est, dira-t-on avec autant de vérité au moins, l'histoire de leur lutte contre l'Etat » (Clastres, 1974, 
p.186). 
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(
A( partir( du( XIXe( siècle,( la( construction( intellectuelle( et( politique( de( l’Etat6Nation(
relègue(la(société(civile(à(des(«(corps(intermédiaires(»(suspectés(d’entraver(l’expression(de(
la( transcendance(de( l’intérêt( général.( Le(Chapelier( abolira( ainsi( les( 14(et( 17( juin(1791( les(
corporations.( Avec( l’adoption( du( Code( Civil( sous( l’Empire,( Rangeon( note( que( «(la( société(
civile( s’identifie( peu( à( peu( à( la( sphère( privée,( distincte( de( la( sphère( publique( où( règne(
l’Etat.(»( (Rangeon,(1986).(C’est(avec(Hegel(et(Marx(que( la(société(civile(devient(un(espace(
distinct(de( l’Etat,( désormais(entendu( comme(appareil( de(domination.( La( société( civile( est(
alors(conçue(comme(le(fondement(de(la(puissance(et(de(la(souveraineté(politique(et(relève,(
dès( lors,( de( la( sphère( privée( (i.e.( «(hors( Etat(»).( C’est( en( ce( sens( que( l’abolition( des(
corporations(en(1791(caractérise(une(conception(absolutiste(du(rôle(de(l’Etat(conçu(comme(
le( lieu( sacré(de( l’expression(de( la( transcendance(de( l’intérêt(général.(Autrement(dit,(dans(
cette(première(configuration,(la(«(société(civile(»(naît(avec(la(fin(du(pouvoir(absolu(de(droit(
divin.(Si,(de(manière(anachronique,(cette(notion(pouvait(avoir(un(sens(sous(l’Ancien(Régime,(
elle(serait(représentée(au(sein(de( la(Cour(du(Roi((Elias,(2008).(Avec( l’adoption(du(Code(de(
Commerce(en(1807,(la(«(société(civile(»(prend(un(sens(juridique(précis23.(Pour(simplifier,(on(
peut(donc(dire(que(l’affirmation(des(bases(de(l’Etat(moderne,(s’est(faite(en(France,(d’abord(
contre(toute(forme(d’autonomie(accordée(à(la(«(société(civile(».(Il(faudra(attendre(le(Second(
Empire,( pour( observer( une( progressive( libéralisation( des( pratiques,( à( la( fois( pour( le(
commerce((loi(du(24(juillet(1867(sur(les(sociétés(par(actions)(et(la(société(civile((statut(des(
«(mutuelles( approuvées(»( de( 1852).( La( catégorie( «(d’Etat( libéral(»( se( justifie( donc( surtout(
sur( le( plan( de( l’économie( et( notamment( à( partir( de( la(Monarchie( de( Juillet( et( la( célèbre(
maxime( de( Guizot(:( «(Enrichissez6vous( par( le( travail( et( par( l’épargne(».( A( l’exception( de(
l’éphémère( République( de( 1848,( les( régimes( impériaux( et( conservateurs( se( méfient( du(
peuple(et( lui( refusent( le(droit( légitime(d’exprimer( ses(opinions(dans( l’espace(politique( (la(
presse( fait( l’objet( de( nombreuses( censures24).( La( seule( liberté( concevable( pour( l’époque(
relève(de( la(Déclaration(des(droits(de( l’homme.(Or,( le(mouvement(ouvrier( fait( apparaître(
que( cette( liberté( est( précisément( absente( des( rapports( de( travail,( mais( ce( problème( est(
considéré(comme(hors(du(champ(politique.(Autrement(dit,(comme(l’indique(Michèle(Riot6
Sarcey,( le( peuple( n’a( pas( d’autre( recours( pour( exister( dans( la( sphère( politique( que( la(
violence(:(«(depuis(1789,(deux(voies(vers(la(liberté(ont(été(ouvertes,(celle(de(l’émancipation(
politique(choisie(par(les(individus(doués(de(raison(et(possesseurs(de(la(liberté(privée,(et(celle(
de( la(violence(révolutionnaire.(Comme(nous( l’avons(vu,(hors(de( la( liberté,(au(sens(Kantien(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
23 C'est, en droit français, le domaine propre des articles 1845 et suivants du Code civil. La « société civile » se 
trouve longtemps cantonnée, en raison de son objet, à des domaines spécifiques tels que les activités libérales, 
l'agriculture, la construction immobilière ou l'enseignement. Comme Edouard Richard l’indique dans sa notice 
sur les sociétés commerciales, de 1807 à 1867, la création d’une société anonyme demeure soumise à 
autorisation par le Conseil d’Etat. Ce qui signifie que comme les pratiques associatives, les activités de 
commerce sont étroitement contrôlées par un appareil d’Etat « post-révolutionnaire » en cours de construction 
(Stanziani, 2007). 
24 Parmi les ordonnances de Juillet prises par Charles X en 1830, la première vise directement la liberté de la 
presse. 
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du( terme,( l’autre( voie( conduit( immanquablement( à( la( terreur,( selon( la( conviction( que(
partagent(la(plupart(des(membres(des(classes(éclairées(»((Riot6Sarcey,(1998).(
Dans(la(configuration(libérale,(l’Etat(moderne(n’apparaît(pas(encore(sous(la(forme(qu’on(
lui(connaît(aujourd’hui.( Il(demeure(concentré(sur(ses(fondements(de(base(qui(consistent(à(
assurer(le(maintien(de(l’ordre(et(la(justice.(La(responsabilité(d’assurer(la(solidarité(à(l’égard(
des(pauvres(et(des(indigents(est( laissée(aux(philanthropes.(Les(seuls(espaces(de(sociabilité(
bourgeoise(sont(alors(limités(aux(seuls(cercles((plutôt(masculins)(et(sociétés(de(bienfaisance(
(plutôt(féminins).(Toutes(les(autres(formes(de(groupement(sont(l’objet(de(sanctions(pénales(
et(considérés(comme(une(menace(pour(les(autorités(publiques.(La(stratification(sociale(des(
pratiques( associatives( apparaît( ici( dans( toute( sa( rudesse(:( si( la( participation( formelle( des(
classes( dominantes( est( tolérée,( la( pratique( populaire( de( l’association( ouvrière( est,( à(
l’inverse,(sévèrement(réprimée(et(combattue.(Cependant,(en(dépit(de(cette(bipolarisation,(
cet(espace(public,(en(voie(de(libéralisation,(permet,(à(la(fois,(aux(femmes(de(la(bourgeoisie(
de( s’émanciper(de( l’enceinte(domestique(et(de( s’affranchir(de( la( tutelle( conjugale,(et(aux(
prolétaires( d’obtenir( leur( reconnaissance( comme( sujets( de( droit,( dans( l’espace( politique(
comme(dans(le(monde(du(travail.(
1.1 L’Etat-libéral-et-la-question-sociale-
Comme( l’a( bien(montré( Karl( Polanyi,( le( «(laissez( faire(»( dans( le( domaine( économique( ne(
peut(être(identifié(au(libéralisme(économique(car(l’idée(d’un(«(marché(autorégulateur(»(qui(
se(développerait( indépendamment(d’un(Etat( interventionniste(est(une(utopie(dangereuse(
pour( la( cohésion( sociale( car( «(la( sphère( marchande,( si( elle( domine( les( autres,( aboutit( à(
désagréer(le(lien(social(»((Polanyi,(1983).(En(fait,(l’histoire(économique(montre(bien(que(le(
capitalisme( marchand( qui( se( développe( à( partir( du( XVIe( siècle( a( besoin( de( règles( pour(
assurer( sa( stabilité( et( son( hégémonie( sur( l’ensemble( des( rapports( sociaux.( L’une( de( ses(
règles(élémentaires(étant(bien(entendu(l’institution(d’une(unité(de(compte(commune(telle(
que(la(monnaie(dont(l’Etat(est(le(garant(en(dernière(instance.(Autrement(dit,(Etat(et(marché(
sont( davantage( complémentaires( qu’antagonistes.( Et( Fernand( Braudel( ne( s’y( trompe( pas(
lorsqu’il(écrit(que(«(le(capitalisme(ne(triomphe(que(lorsqu’il(s’identifie(avec(l’Etat,(qu’il(est(
l’Etat(»((Braudel,(1985).(En(effet,( l’une(des(configurations(historiques(les(plus(propices(à(la(
description(des(affinités(entre(Etat(rationnel(et(esprit(du(capitalisme(est(sans(nul(doute(celle(
du(«(mercantilisme(»(dont(Weber(nous( rappelle(que( l’expression,( forgée(par(Adam(Smith,(
«(signifie(la(transposition(de(l’exploitation(capitaliste(lucrative(à(la(politique(»(où(«(l’Etat(est(
traité( comme( s’il( était( composé(purement( et( simplement( d’entrepreneurs( capitalistes(;( la(
politique( économique( extérieure(»( reposant( «(sur( le( principe( selon( lequel( il( faut( abuser(
l’adversaire,( importer(au(plus(bas(prix(et(exporter(à(un(prix(beaucoup(plus(haut(»((Weber,(
Bouchindhomme(et(Raynaud,(1991).(La(période(qui(s’ouvre(avec(l’abolition(des(corporations(
de(métiers(et( la( fin(de( l’Ancien(Régime(est( celle(de( l’apogée(du( libéralisme(comme(ordre(
politique,( puisque( la( légitimité( du( pouvoir( ne( repose( plus( sur( des( fondements( divins,( et(
comme(ordre(économique(dans(lequel(le(travail(est(considéré(comme(une(marchandise(que(
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l’employeur( s’approprie( en( échange( d’un( salaire.( C’est( ce( «(diagramme( libéral(»,( selon( le(
mot( de( François( Ewald( (Ewald,( 1986),( qui( sera( mis( à( l’épreuve( tout( au( long( des( luttes(
sociales( et( politiques( du( XIXe( siècle( qui( conduiront( les( catégories( populaires( vers( la(
conquête(du(statut(de(sujet(politique(et(de(travailleur(protégé(par(des(droits(sociaux.((
a)$Naissance$de$la$philanthropie$ $
Il( est( difficile( de( trouver( des( sources( relatives( aux( associations( privées( sur( la(
première(partie(du(19ème(siècle,(car(peu(d‘archives(ont(été(conservées.(Néanmoins,( il( faut(
saluer( le( travail( pionnier( de( Catherine( Duprat( qui( a( travaillé( aux( Archives( de( l’Assistance(
Publique(de(Paris(et(a(publié,(en(1996,(deux(volumes(édités(par(Association(pour(l'étude(de(
l'histoire( de( la( sécurité( sociale( (Duprat,( 1996).( L’article( 21( de( la( Constitution( de( 1793(
reconnaît(que(la(société(doit(assistance(aux(citoyens(dans( le(besoin(:(«(Les(secours(publics(
sont(une(dette(sacrée.(La(société(doit( la(subsistance(aux(citoyens(malheureux,(soit(en(leur(
procurant( du( travail,( soit( en( assurant( les(moyens(d'exister( à( ceux(qui( sont( hors( d'état( de(
travailler(».( Certes,( ce( droit( était( mis( en( œuvre( avant( la( Révolution( par( les( bureaux( de(
charité(comme(le(rappelle(Catherine(Duprat25.(Cependant,( la(Révolution(élargit( leur(rôle(à(
l’ensemble(du(territoire(national.(Faute(d’une(organisation(administrative(de(ces(secours,(ce(
sont(les(philanthropes(qui(vont(les(mettre(en(œuvre.(Hérités(du(Consulat,(les(secours(publics(
parisiens(vont(coordonner(à(la(fois(les(48(«(bureaux(de(bienfaisance(»26((fondés(pendant(la(
Révolution27)(et(les(19(secours(hospitaliers.(
Sous( la( Monarchie( de( Juillet,( cette( instance( se( développe( et( le( nombre( des(
«(personnels(charitables(»(se(multiplie((entre(trois(et(neuf(fois(plus(que(sous(l’Empire(selon(
Catherine(Duprat).(On(trouve(parmi(ces(personnels,(la(catégorie(particulière(des(«(visiteurs(
des(pauvres(»(conceptualisée(par(Gérando.(L’état(professionnel(des(administrateurs(révèle(
une(prédominance(de(la(bourgeoisie(d’affaire((avoués(et(avocats,(banquiers,(notaires,(etc.)(
et(de(la(haute(fonction(publique((magistrats,(conseillers(d’Etat,(etc.).(L’ancienne(aristocratie(
est( également( bien( représentée(:( «( Le( rang( social( ou( la( fortune( de( certaines( notabilités(
retenues(illustre(la(volonté(maintes(fois(exprimée(par(le(nouveau(régime(de(relever(la(dignité(
des(fonctions(charitables.(Parmi(les(administrateurs(de(1816,(24(%(de(nobles,(dont(14(%(de(
personnalités( titrées,( plusieurs( grands( noms( –( Baron( de( La( Rochefoucauld,( Comte( de(
Caraman,(Marquis( de( Carvoisin,( Duc( de( Civrac,( Duc( de( La( Rochefoucauld–Doudeauville( –(
mais(aussi(des(représentants(de(la(haute(finance(–(le(doyen(des(agents(de(change(Boscary9
Villeplaine( et( le( banquier( Caccia( –( et( l’un( des( plus( riches( manufacturiers( du( royaume,(
Richard9Lenoir(»((Duprat,(1996,(p.108).((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
25 « avant la révolution existaient, non pas un seul, mais trois grands bureaux d'assistance, celui de l'Hôtel-Dieu, 
de l'hôpital général et le grand bureau des pauvres proprement dit. Les fonctions de leurs administrateurs 
n'étaient pas exactement bénévoles, puisque tous y siégeaient ès qualités : ainsi, l'archevêque, le lieutenant de 
police, le prévôt des marchands et les officiers de l'échevinage, les présidents des cours royales, le procureur 
général et certains conseillers du parlement de Paris » (Duprat, 1996). 
26 Qui deviendront à partir de 1986 les Centres Communaux d’Action Sociale. 
27 La loi du 7 Frimaire An V (27 novembre 1796) autorisera la création des bureaux de secours.  
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A(la(fin(de(la(seconde(Restauration,(Catherine(Duprat(note(un(certain(élargissement(
social( de( la( participation( aux( bureaux( de( secours,( désormais( rebaptisés( «(bureaux( de(
bienfaisance(»28.( Conformément( à( la( philosophie( libérale,( la( bienfaisance( privée( n’a( pas(
vocation(à(devenir(une(institution(dans(la(mesure(où(elle(ne(doit(pas(être(pérennisée(sur(le(
long(terme.(Comme(le(rappelle(François(Ewald,(«(elle([la(bienfaisance(privée](doit(être(telle(
que( le( pauvre( ne( puisse( jamais( compter( sur( elle(»( (Ewald,( 1986).( Autrement( dit,( le(
libéralisme( reconnaît( la( légitimité( des( secours( aux( indigents( mais( condamne( toute(
systématisation(de(l’aide(aux(plus(démunis(dans(le(cadre(d’un(appareil(administratif.(L’Abbé(
de(Gérando,(en(développant(une(doctrine(du(«(patronage(»,(demeurera( très(attentif( à(ne(
pas( confondre( la( «(bienfaisance( publique(»,( exercée( collectivement,( avec( la( «(charité(
légale(»,(c’est6à6dire(le(droit(à(l’assistance(dont(l’Etat(est(le(garant.(En(effet,(pour(Gérando,(
la( philanthropie( est( fondée( sur( une( relation( interpersonnelle( entre( un( «(patron(»,( défini(
comme(celui(qui,(à( titre(personnel(ou(en( tant(que(membre(d’une(association,(exerce(une(
tutelle(protectrice(éducative(sur(un(enfant(pauvre(ou(quiconque(se(trouvant(en(situation(de(
faiblesse,(et(«(son(»(pauvre.(Cette(doctrine(sera(exposée(dans(Le(visiteur(du(pauvre(publié(
pour(la(première(fois(en(1820(et(a(pour(but(de(donner(des(fondements(moraux(à(un(ordre(
social(profondément(inégalitaire(:((
«(Une( heureuse( complémentarité( naturelle( incline( donc( le( fort( et( le( faible,( l’adulte( et(
l’enfant,( l’homme( et( la( femme,( le( riche( et( l’infortuné( à( s’unir( par( un( lien( d’affection(
volontaire,( une( tutelle( bénéfique,( un( patronage.( (…)( La( «( touchante( magistrature( »( à(
laquelle( est( appelé( l’homme( de( bien( est( donc( l’exercice( d’une( charité( tutélaire,( charité(
personnelle,( active,( prolongée.( Démarche( volontaire,( d’abord,( ce( qui( la( distingue( des(
fonctions( des( inspecteurs( des( pauvres,( en( Angleterre,( ou( même,( en( France,( de( celle(
d’administrateurs( des( bureaux( qui( n’ont( pas( la( liberté( de( choisir( leurs( pauvres.( Démarche(
personnelle,( aussi,( qui( nourrit( une( relation( individuelle,( un( rapport( de( familiarité(
indissociable( de( la( visite( au( domicile( du( pauvre.( «( Toute( personne( qui( consent( à( assister(
l’indigence( doit( se( constituer( visiteur( du( pauvre…( donner( aveuglément( et( sans( autre(
information( à( celui( qui( sollicite,( soit( qu’il( se( présente( à( votre( porte,( soit( que( nous( le(
rencontrions(sur(notre(passage,(ce(n’est(plus(donner,(c’est(jeter(au(hasard,(c’est(s’exposer(à(
produire( le(mal( au( lieu( du( bien( ».( Au( visiteur( du( pauvre( en( revanche( –( et( surtout( s’il( sait(
concentrer(ses(secours(sur(quelques(familles(de(son(voisinage(–(est(promis(une(charité(mieux(
informée,(donc(plus(éclairée(et(plus(efficace,(«(charité(active(»,( selon( le(mot(de(Malthus.(»(
(cité(par(Duprat,(1996,(p.675).((
Comme( le( relève(Giovanna(Procacci,( la(philanthropie(a(pour(objectif( d’établir( «(( la(
même(obligation(mutuelle(qui(lie(entre(eux(les(membres(d’une(famille(»((Procacci(et(Perrot,(
1993,(p.176).(Le(risque(de(voir(dériver(la(bienfaisance(privée(vers(la(«((charité(légale(»(plane(
en(permanence(sur(les(pratiques(des(philanthropes(jusqu’à(la(Monarchie(de(Juillet.(En(effet,(
Tocqueville,(dans(ses(réflexions(sur(le(paupérisme,(considère(qu’un(«(résultat(inévitable(de(
la( charité( légale( était( de( maintenir( dans( l'oisiveté( le( plus( grand( nombre( des( pauvres( et(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
28 Qui deviendront les actuels « Centres communaux d’action sociale ». 
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d'entretenir(leurs(loisirs(aux(dépens(de(ceux(qui(travaillent(»((De(Tocqueville,(1835).(Et(plus(
loin(:((
«(J'admets(que(l'association(des(personnes(charitables,(en(régularisant(les(secours,(pourrait(
donner(à( la(bienfaisance( individuelle(plus(d'activité(et(plus(de(puissance(;( je( reconnais(non(
seulement( l'utilité,( mais( la( nécessité( d'une( charité( publique( appliquée( à( des( maux(
inévitables,(tels(que(la(faiblesse(de(l'enfance,(la(caducité(de(la(vieillesse,(la(maladie,(la(folie(;(
j’admets(encore(son(utilité(momentanée(dans(des(temps(de(calamités(publiques(qui(de(loin(
en(loin(échappent(des(mains(de(Dieu,(et(viennent(annoncer(aux(nations(sa(colère.(L'aumône(
de( l'État(est(alors(aussi( instantanée,(aussi( imprévue,(aussi(passagère(que( le(mal( lui9même.(
J'entends( encore( la( charité( publique( ouvrant( des( écoles( aux( enfants( des( pauvres( et(
fournissant( gratuitement( à( l'intelligence( les( moyens( d'acquérir( par( le( travail( les( biens( du(
corps.((
Mais( je( suis(profondément(convaincu(que( tout( système( régulier,(permanent,(administratif,(
dont(le(but(sera(de(pourvoir(aux(besoins(du(pauvre,(fera(naître(plus(de(misères(qu'il(n'en(peut(
guérir,( dépravera( la( population( qu'il( veut( secourir( et( consoler,( réduira( avec( le( temps( les(
riches( à( n'être( que( les( fermiers( des( pauvres,( tarira( les( sources( de( l'épargne,( arrêtera(
l'accumulation( des( capitaux,( comprimera( l'essor( du( commerce,( engourdira( l'activité( et(
l'industrie( humaines( et( finira( par( amener( une( révolution( violente( dans( l'État,( lorsque( le(
nombre(de(ceux(qui(reçoivent(l'aumône(sera(devenu(presque(aussi(grand(que(le(nombre(de(
ceux( qui( la( donnent,( et( que( l'indigent( ne( pouvant( plus( tirer( des( riches( appauvris( de( quoi(
pourvoir(à(ses(besoins(trouvera(plus(facile(de(les(dépouiller(tout(à(coup(de(leurs(biens(que(de(
demander(leurs(secours.(»((De(Tocqueville,(1835).(
Pour(Tocqueville,( la(bienfaisance(privée(est(une(vertu(à(cultiver(mais(dont( l’Etat(ne(
doit( pas( se( saisir( sous( peine( d’entretenir,( voire( de( favoriser( le( paupérisme.( De( même,(
Charles(de(Rémusat,(Ministre(de( l’intérieur,(dénonce(en(1840(dans(une( lettre(aux(préfets(
intitulée(Du(paupérisme(et(de(la(charité(légale,(les(effets(pervers(d’une(bienfaisance(d’Etat(:(
«(si( l’Etat( dote( trop( libéralement( les( établissements( destinés( aux( pauvres;( s’il( promet( à( la(
vieillesse(ou(aux(infirmités(un(asile(assuré;(s’il(laisse(à(l’indigent(qui(tend(la(main(l’espérance(
de( trouver( l’aumône( toujours( prête,( il( encourage( et( accroît( le( paupérisme( au( lieu( de( le(
diminuer(et(de( le(détruire,( il(habitue( les( classes(pauvres(à( recevoir( le( secours,( comme(une(
revenue( que( l’Etat( leur( reconnaît( et( leur( garantit;( et( ces( classes( ne( tardent( pas( à( le(
considérer(comme(une(espèce(de(prélèvement(légitime,(auquel(elles(ont(droit(sur(la(fortune(
sociale.(Alors,(plus(de(prévoyance,(ni(d’économie,(et(bientôt(aussi(plus(de(travail.(L’indigent(
perd(ainsi(le(sentiment(de(sa(propre(dignité,(et(il(en(vient(à(préférer(recevoir(sans(peine,(de(la(
charité( publique,( le( pain( qu’il( pourrait( gagner( par( lui9même( (…)( Il( est( une( règle( qui( peut(
concilier( à( la( fois( les( droits( de( l’humanité( et( les( intérêts( de( la( société;( c’est( que( la( charité(
publique(doit(principalement(faire(en(sorte(d’empêcher(l’individu(de(tomber(dans(l’indigence,(
ou( l’aider( à( en( sortir,( en( entretenant( l’amour(du( travail,( l’esprit( d’ordre( et( d’économie;( et(
enfin(en( lui(offrant,(dans( les(moments(difficiles,( les(moyens(d’améliorer(sa(position(par(ses(
propres(efforts(»((Rémusat,(1840).((
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En( dépit( du( refus( de( la( «(charité( légale(»,( l’Etat( n’est( pas( absent( du( soutien( au(
développement(de( la(bienfaisance(privée.(S’il(n’abonde(pas(directement(dans( les( finances(
des( sociétés( de( bienfaisance,( il( incite( à( la( générosité( privée( comme( le( relève( Catherine(
Duprat29.(La(Restauration(constitue(un(moment(fort(de(soutien(du(pouvoir(monarchique(à(
l’esprit( philanthropique(par(des( gestes(ou(des(proclamations(officiels.(Une(des( raisons(de(
cette( prolifération(des(œuvres( réside(notamment( dans( le( fait( que( les( paroisses( ne( soient(
plus(aptes(à(collecter(et(distribuer(des(fonds(charitables.( Il(s‘agit( là(d’une(conséquence(du(
Concordat( et( du( décret( sur( les( fabriques( de( 1809.( De( fait,( toutes( sommes( provenant( de(
quêtes(éventuelles(faites(pour(les(pauvres(dans(les(églises(doivent(être(versées(aux(bureaux(
de(bienfaisance,(seuls(en(droit(de(les(recevoir(et(décider(de(leur(emploi.(Dès(lors,(il(n’est(pas(
étonnant,(qu’en(l’espace(de(quelques(années,(et(sur(les(instances(même(de(la(hiérarchie,(les(
œuvres(catholiques(prennent( la( forme(de(sociétés(charitables( indépendantes,(unissant(de(
pieux(laïcs(sans(attaches(paroissiales.(Cette(période(est(ainsi(propice(à(la(genèse(de(la(figure(
idéale6typique(de(«(l’homme(philanthrope(»( composé(d’une( face(de(donateur/«(tuteur(du(
pauvre(6(qui(intègrera(ensuite(les(missions(d’un(observateur/enquêteur(du(social((visites(au(
domicile(de(l’indigent,(études(de(cas,(collectes(d’informations(sur(des(expériences(d’actions(
humanitaires,( lancements(d’enquêtes( collectives( sur(des( cibles( sociales(particulières( telles(
que( la( topographie( urbaine( des( lieux( insalubres,( l’hygiène( des( ateliers,( les( maladies( des(
artisans,(la(formation(au(métier,(les(statuts(et(les(barèmes(des(sociétés(de(prévoyance),(puis(
celle( d’un( émetteur( de( propositions( et( prescriptions( sociales( (de( la( pédagogie(morale( de(
l’enseignement( mutuel( et( des( livrets( éducatifs( composés( pour( un( lectorat( populaire( aux(
grandes(campagnes(d’opinions( lancées(par(voie(de(presse(ou(de(pétition(aux( législateurs),(
jusqu’au(rôle(enfin(de(l’homme(de(sciences,(de(l’expert(en(«(science(sociale(».(
C’est(dans(ce(contexte(que(la(Société(philanthropique,(fondée(en(1780,(accède(à(la(
reconnaissance(publique(en(se(voyant(conférée(la(capacité(civile(par(l’ordonnance(royale(du(
27(septembre(183930.(Les(administrateurs(de(la(société(y(voyaient(une(consécration(de(leurs(
travaux(et( la(reconnaissance(par( l’autorité(de(cette(fonction(de(«(service(public(»,(dont( ils(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
29 « Aussi ne suffirait-il pas à expliquer le soudain décollage des œuvres à partir de la restauration, sans la prise 
en compte des appels à la générosité publique qui sont alors multipliés. Dès ses premières années, dans une 
conjoncture de malaise social et politique, le discours du nouveau régime est celui de la réconciliation nationale. 
Écrasés par les indemnités dues aux alliés, ne disposant guère de crédits publics consacrés à l’assistance 
d’ailleurs peu soucieux de promouvoir une « charité légale » dont le principe est alors si contesté, le 
gouvernement choisit de fortifier les solidarités de classe en multipliant les incitations à la charité, qu’il s’agisse 
d’incitation aux gestes ou aux participations bénévoles. Tel est l’objet commun de certaines ordonnances du 
début du régime, des généreuses aumônes de la famille royale et des souscriptions des princes aux sociétés de 
bienfaisance. En juin 1814, l’une des premières ordonnances de Louis XVIII est pour faciliter les dons et legs 
aux congrégations charitables. En septembre est décidé la création d’une prison d’essai pour jeunes détenus dont 
le gouvernement se propose de confier la direction à La Rochefoucauld, assisté de Delessert. Après les cents 
jours, c’est à l’instigation de la société pour l’instruction élémentaire qu’est rendue l’ordonnance du 25 février 
1816 sur l’enseignement primaire. Son préambule déclare vouloir « seconder le zèle que montrent les personnes 
bienfaisantes pour une aussi utile entreprise ». À quelques mois de là, la réorganisation des secours à domicile 
parisiens prend valeur d’exemple en renforçant la collaboration de l’administration publique avec le clergé et les 
notables bienfaisants. En cette même année 1816, le nom du roi est le premier de la liste des souscripteurs de la 
Société philanthropique, alors que celui de l’empereur n’y avait plus  figuré depuis 1806 » (Duprat, 1996). 
30 Voir en annexe, l’ordonnance publiée dans la Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglements, 
et avis du Conseil d'Etat, téléchargeable sur le site Gallica de la BNF. 
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revendiquaient( le( mérite( depuis( tant( d’années.( «(Oui(»,( proclamait( Valdruche31( à(
l’assemblée(de(1839,(«(nous(le(dirons(avec(autant(de(franchise(que(d’orgueil,(nous(sommes(
les( auxiliaires( nécessaires32( de( l’administration( »( »( (Duprat,( 1996).( Déjà,( Paul( Nourisson,(
avocat(catholique(et(auteur(d’une(première(«(histoire(de( la( liberté(d’association(»(publiée(
pour(la(première(fois(en(1920,(avait(relevé(le(dynamisme(d’un(mouvement(philanthropique(
sous( la( Restauration33.( En( dépit( du( durcissement( de( la( législation( à( l’égard( des( corps(
intermédiaires,(la(bienveillance(gouvernementale(demeure(constante(à(l’égard(des(sociétés(
religieuses(qui(sont(globalement(tolérées(par(le(pouvoir.(Seule(exception,(la(dissolution(par(
la( Cour( de( Paris( de( L’œuvre( de( Saint9Louis( qui,( sous( les( dehors( d’une( société( de(
bienfaisance,( donnait( des( «(gages( de( dévouement( à( l’ancienne( monarchie( ou( de( révolte(
contre( la(royauté(fondée(en(1830(»((Nourrisson,(1920).(Pour(résumer(d’une(formule(cette(
exploration(des(pratiques(philanthropiques(observées(sous(la(Restauration(et(la(Monarchie(
de( Juillet(:( la( «(main( gauche(»( de( l’Etat( libéral,( c’est( la( philanthropie.( Pierre( Bourdieu( a(
justement(mis(en(évidence,(dans(ses(leçons(du(Collège(de(France(sur(l’Etat34,(le(rôle(pionnier(
joué( par( les( philanthropes( dans( l’édification( des( fondements( de( la( solidarité( publique.(
Fondements(qui(seront,(à(la(fin(du(XIXe(siècle,(intégrés(au(sein(de(«(l’assistance(publique(»(
de(l’Etat(républicain.(
b)$L’association$ouvrière$sous$contrôle$pénal$
Si( l’Etat( libéral( peut( avoir( une( face( souriante( et( bienveillante( en( favorisant( les(
pratiques( philanthropiques,( il( sait( aussi( se( montrer( répressif( quand( les( pratiques(
associatives( contestent( la( légitimité(de( l’ordre( social( et(politique.(Paul(Nourrisson( relevait(
ainsi(combien(les(projets(d’associations(ouvrières(suscitèrent(la(crainte(des(autorités(de(voir(
se(propager(des(«(troubles(à(l’ordre(public(»35.(En(effet,(la(promulgation(de(la(loi(de(1834(à(
la( suite( des( émeutes( des( «(canuts(»( lyonnais( conforte( la( volonté( du( pouvoir( politique( de(
maintenir( son(contrôle( sur( la( société(civile(qui( s’était(déjà(exprimée(sous( l’Empire(avec( la(
publication(de(l’article(291(du(Code(pénal.(Les(sociétés(de(secours(mutuels,(d’abord(créées(
pour( pallier( l’absence( de( système( de( solidarité( professionnelle,( remplissent( plusieurs(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
31 Anne Joseph Arnoux Valdruche, médecin, élu de Haute Marne à la Convention en 1792. 
32 Souligné par moi. 
33 « Des sociétés déjà anciennes, après leur renaissance au sortir de la période révolutionnaire, se développaient 
avec la protection du pouvoir (...) de nouvelles de sociétés de bienfaisance se constituaient, ainsi la société pour 
l’encouragement de l’enseignement élémentaire en France fondée par Gérando, la société pour le placement des 
jeunes apprentis fondée en 1821, la société des amis de l’enfance en 1828. On peut dire que de cette époque 
date, sur le terrain de la bienfaisance privée, le mouvement qui n’a cessé de progresser depuis lors » 
(Nourrisson, 1920). 
34 « Les philanthropes ont ainsi eu un rôle capital dans l’invention de l’Etat moderne en particulier de l’Etat-
providence, pour lequel ils ont été ce que les juristes du Moyen Âge ont été à l’Etat révolutionnaire (…) Les 
théories éliaso-foucaldiennes m’énervent un peu parce qu’elles retiennent uniquement l’aspect discipline de 
l’Etat. Or, l’Etat ne marcherait pas du tout s’il était seulement domestication : il est aussi assistance, 
philanthropie, etc. » (Bourdieu et al., 2011). 
35 « C’est donc surtout dans la période de la monarchie de Juillet que se manifeste la classe ouvrière, que s’étend 
le mouvement ouvrier, que se forme ce qu’on pourra appeler le parti ouvrier, parti que doivent si 
malheureusement désormais dominer les influences politiques. Ces tendances politiques et souvent 
révolutionnaires susciteront contre l’association ouvrière d’invincibles méfiances qui se feront pendant 
longtemps ressentir au préjudice de la cause de la liberté d’association » (Nourrisson, 1920). 
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fonctions.(Elles(permettent(de(mutualiser,(comme(leur(nom(l’indique,(des(ressources(pour(
faire(face(aux(maladies,(accidents(du(travail(et(vieillesse.(Mais,(elles(constituent(également,(
en( l’absence( de( législation( adaptée( et( en( raison( de( la( dissolution( des( corporations( de(
métiers,( des( organes( de( défense,( capables( de( coordonner( des( mobilisations,( voire( des(
révoltes.( Ainsi( que( le( relève( Henri( Hatzfeld( dans( ses( travaux( généalogiques( de( la(
«(protection( sociale(»(:( «(l’association( ouvrière( qui( s’efforce( de( naître( veut( à( la( fois( être(
secourable( et( défendre( les( intérêts( professionnels( d’une( catégorie( d’ouvriers(»( (Hatzfeld,(
2004).(
( (
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(Extraits$du$Code$Pénal$de$l’Empire)$ 
6Article(291(:(Nulle(association(de(plus(de(vingt(personnes,(dont(le(but(sera(de(se(réunir(tous(les(
jours( ou( à( certains( jours( marqués( pour( s'occuper( d'objets( religieux,( littéraires,( politiques( ou(
autres,(ne(pourra( se( former(qu'avec( l'agrément(du(gouvernement,(et( sous( les( conditions(qu'il(
plaira(à(l'autorité(publique(d'imposer(à(la(société.(Dans(le(nombre(de(personnes(indiqué(par(le(
présent( article,( ne( sont( pas( comprises( celles( domiciliées( dans( la( maison( où( 'association( se(
réunit. 
6Article( 292(:( Toute( association( de( la( nature( ci6dessus( exprimée( qui( se( sera( formée( sans(
autorisation,( ou( qui,( après( l'avoir( obtenue,( aura( enfreint( les( conditions( à( elle( imposées,( sera(
dissoute.(Les(chefs,(directeurs,(ou(administrateurs(de(l'association(seront(en(outre(punis(d'une(
amende(de(seize(francs(à(deux(cents(francs. 
6Article( 293(:( Si,( par( discours,( exhortations,( invocations( ou( prières,( en( quelque( langue( que( ce(
soit,(ou(par( lecture,(affiche,(publication(ou(distribution(d'écrits(quelconques,( il(a(été( fait,(dans(
ces(assemblées,(quelque(provocation(à(des(crimes(ou(à(des(délits,(la(peine(sera(de(cent(francs(à(
trois( cents( francs(d’amende,(et(de( trois(mois(à(deux(ans(d'emprisonnement,( contre( les( chefs,(
directeurs( et( administrateurs( de( ces( associations( ;( sans( préjudice( des( peines( plus( fortes( qui(
seraient( portées( par( la( loi( contre( les( individus( personnellement( coupables( de( la( provocation,(
lesquels,(en(aucun(cas,(ne(pourront(être(punis(d'une(peine(moindre(que(celle(infligée(aux(chefs,(
directeurs(et(administrateurs(de(l'association. 
6Article( 294(:( Tout( individu( qui,( sans( la( permission( de( l'autorité( municipale,( aura( accordé( ou(
consenti(l'usage(de(sa(maison(ou(de(son(appartement,(en(tout(ou(en(partie,(pour(la(réunion(des(
membres( d'une( association( même( autorisée,( ou( pour( l'exercice( d'un( culte,( sera( puni( d'une(
amende(de(seize(francs(à(deux(cents(francs. 
 
Le(mouvement(des(canuts(de(Lyon,(dont(Fernand(Rude(nous(a(décrit( les(étapes(de(
structuration,(est(un(exemple(pratique(du(«(mutuellisme(»(prôné(par(Proudhon.(Les(ouvriers(
de(la(soie(organisent(au(sein(d’une(«(association(générale(et(mutuelle(des(chefs(d’atelier(de(
la(ville(de(Lyon(et(des(faubourgs(»,(l’édition(du(journal(hebdomadaire(L’écho(de(la(fabrique(
dont( l’ambition( est( d’être( la( voix( de( la( «( caste( prolétaire( tout( entière( »( (Rude,( 2007).(
Rassemblés(autour(de(la(devise(«(vivre(en(travaillant(»,(l’association(des(canuts(regroupe(1(
234(membres(en(avril(1833(selon(le(mutuelliste(Charnier.(C’est(à(partir(de(cette(date(que(la(
coalition( adopte( une( forme( quasi6syndicale( en( réglementant( les( prix( et( en( défendant( les(
intérêts(de( la(profession.(Réalité(ambivalente,( l’association(des( canuts( constitue(ainsi( à( la(
fois( un( mode( de( conservation( de( l’identité( professionnelle( héritée( des( corporations( de(
l’Ancien(Régime(et(un(espace(d’identification(au(mouvement(ouvrier(naissant.(Par(ailleurs,(si(
les( conditions( matérielles( d’existence( sont( objectivement( très( proches( de( celles( des(
prolétaires,( les( canuts( n’en( demeurent( pas( moins( des( artisans,( ce( qui( leur( donne( une(
autonomie( et( une( capacité( d’émancipation( certainement( plus( importante( que( d’autres(
travailleurs.(Comme(l’a(très(bien(vu(Michèle(Riot6Sarcey,(l’expérience(historique(des(canuts(
est(importante(dans(la(mesure(où(elle(révèle(que(la(«(question(sociale(»(n’est(pas(seulement(
la(préoccupation(morale(des(philanthropes,(mais( relève(du(domaine(politique,(puisqu’elle(
n’est(pas(une(«(émeute(de( la( faim(»(mais(bien(une( lutte(pour(obtenir( le(respect(des(tarifs(
fixés(par(un(contrat(entre(sujets(de(droits((Riot6Sarcey,(1998).(
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L’expérience(historique(des(canuts( lyonnais(donne(une( incarnation(à( la( conception(
proudhonnienne( de( l’association( selon( laquelle,( comme( le( souligne( André( Gueslin( :( «(
l’association( serait(un(moyen(d’inversion( sociale(en( substituant( la( suprématie(du( travail( à(
celle( du( capital( »( (Gueslin,( 1992).( ( Le( mutuellisme( prôné( par( Proudhon( repose( sur( la(
dénonciation(de(l’appropriation(des(produits(du(travail(par(le(capitaliste(qui(ne(paie(que(la(
valeur(de(la(force(de(travail.(Cette(thèse(rappelle(fortement(la(théorie(de(la(plus6value(chez(
Marx( et( a( sans( doute( fortement( inspiré( ce( dernier.( C’est( donc( l’injuste( répartition( des(
produits(du(travail(qui(va(conduire(Proudhon(à(condamner(la(propriété(comme(infraction(à(
l’égalité( de( partage.( Pour( parvenir( à( l’émancipation( des( travailleurs,( il( faut,( selon( lui,(
rechercher( d’autres( formes( d’organisation( du( travail( qui( soient( plus( attentives( à( la( juste(
répartition( des( produits( du( travail.( Le( thème( de( l’organisation( du( travail( est( par( ailleurs(
l’objet(central(de(la(réflexion(de(Louis(Blanc,(républicain(social(et(promoteur(des(«(ateliers(
nationaux(»(qui(seront(mis(en(œuvre(après(la(révolution(de(février(1848(et(s’achèveront(sur(
la(répression(sanglante(des(journées(de(juin(par(le(général(Cavaignac.(Dans(ce(qui(n’est(au(
départ(qu’une(simple(brochure,(qui(sera(par(la(suite(rééditée(à(maintes(reprises,(Louis(Blanc(
dénonce( la( misère( des( populations( laborieuses( et( prône( l’intervention( de( l’Etat( dans( le(
cadre( «( d’ateliers( nationaux( »( :( «( Le( gouvernement( lèverait( un( emprunt,( dont( le( produit(
serait( affecté( à( la( création( d’ateliers( sociaux( dans( les( branches( les( plus( importantes( de(
l’industrie(nationale(»(écrit6il(dans(L’organisation(du(travail,(brochure(qui(sera(éditée(pour(la(
première(fois(en(1839.(Ces(ateliers(nationaux,(qui(consisteront(historiquement(à(des(travaux(
d’entretien(de(voiries(et(d’aménagement(urbain(réalisés(par(des(ouvriers(oisifs(et(inoccupés,(
constitueront( une( forme( primaire( de( protection( sociale.( En( effet,( Louis( Blanc( considérait(
qu’une( partie( des( bénéfices( recueillis( devaient( être( répartis( en( portions( égales( entre( les(
membres( de( l’association( ouvrière.( Ce( qui( restait( devait( être( consacré( à( l’entretien( des(
vieillards,( des(malades,( des( infirmes,( à( l’allégement(des( crises( qui( pèseraient( sur( d’autres(
industries( 6( toutes( les( industries( se( devant( aide( et( secours( 6( et( enfin( à( fournir( des(
instruments(de(travail(à(ceux(qui(voudraient(faire(partie(de(l’association(de(telle(sorte(que(
l’association(pût(s’étendre(indéfiniment.((
L’émergence( des( premières( organisations( de( ce( qui( ne( s’appelle( pas( encore( l’«(
économie(sociale(»(est(donc(marquée(du(sceau(de(l’ambivalence.(En(ce(sens,(les(«(sociétés(
de( secours(mutuels(»,( dont( la( définition( officielle( date( de( 180636,( deviennent( rapidement(
des( lieux( d’agitation( sociale( qui( suscitent( la( suspicion( des( autorités.( Il( faudra( en( effet(
attendre(le(Second(Empire(pour(que(Louis(Napoléon(Bonaparte(les(reconnaisse,(avec(pour(
objectif(clair(d’affaiblir(leur(caractère(subversif,(en(créant(le(statut(de(«(mutuelle(approuvée(
»( par( décret( le( 28(mars( 1852.( Ce( statut( connaîtra( un( vif( succès( puisqu’au(moment( de( la(
publication( du( décret,( 2( 500( sociétés( mutualistes( étaient( comptabilisées( pour( 270( 000(
mutualistes.(En(1869,(4(200(sociétés(étaient(«(approuvées(»(sur(5(700(sociétés(au(total.(Ce(
geste( politique( fait( apparaître( la( dualité( profonde( de( l’«( économie( sociale( »( comme(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
36 « Sociétés vraiment fraternelles où, par une sorte de pacte de famille, des individus d’une même classe 
s’assurent mutuellement des ressources contre le malheur et la vieillesse » (Gueslin, 1992). 
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idéologie,(à(la(fois(critique(de(l’ordre(économique(capitaliste(mais(soumise(au(compromis(et(
engagée(dans(la(réforme(sociale.((
1.2-Une-«-société-civile-bourgeoise-»-et-bipolarisée-:-sociétés-de-bienfaisance-
et-associations-ouvrières-
Dans( cette( première( configuration,( le( concept( de( «(société( civile(»( est( en( partie(
anachronique(dans(la(mesure(où(celle6ci(se(limite(très(largement(aux(membres(masculins(de(
l’aristocratie( et( des( notables.( Néanmoins,( c’est( dans( cette( période( que( s’élaborent( les(
fondements( des( théories( politiques( de( «(l’association(»( qui( marqueront( les( héritiers( de(
1789(:(qu’il(s’agisse(de(la(tradition(libérale(et(de(la(thèse(Tocquevillienne(d’une(identification(
entre(liberté(associative(et(régime(démocratique,(ou(qu’il(s’agisse(également(de(la(tradition(
baptisée(du(«(socialisme(utopique(»(qui( va( se(développer( sous( la(Monarchie(de( Juillet.( Le(
foisonnement( des( doctrines( politiques( de( «(l’association(»( peut( ainsi( s’expliquer( par(
l’intuition(que(les(pratiques(associatives(annoncent(l’entrée(inéluctable(dans(la(«(modernité(
politique(»(et(l’extension(des(libertés(politiques.(Libéraux(et(républicains(sociaux(partagent(
l’idée(que(les(pratiques(associatives(sont(l’un(des(piliers(de(la(société(démocratique.(Mais(ils(
s’opposent( sur( l’étendue(de( ces(pratiques( aux( activités( économiques(et( sociales.( Pour( les(
premiers,( «(l’association(»( est( associée( aux( pratiques( de( bienfaisance( privée( et( au( devoir(
moral( des( classes( dominantes.( Elle( a( la( vertu( de( proposer( une( réponse( pacifique( aux(
injustices(qui(ne(réside(pas(dans( le(développement(de( la(«(charité( légale(»,(c’est(à(dire(de(
«(politiques( sociales(»( mises( en( œuvre( par( l’administration.( Pour( les( seconds,(
«(l’association(»( incarne( un( projet( émancipateur( de( justice( sociale( face( à( l’ampleur( de(
l’inégalité(des(richesses.(Au6delà(de(cette(opposition,(libéraux(et(républicains(sociaux(ont(la(
conviction( que,( ce( qui( ne( s’appelle( pas( encore( «(l’économie( sociale(»,( doit( occuper( une(
place(importante(dans(la(société(moderne.(Paul(Nourrisson(a(bien(vu(que(la(concomitance(
du( processus( de( construction( de( l’Etat(moderne( et( du( bouillonnement( des( corps( sociaux(
intermédiaires( donnait( naissance( à( une( situation( de( concurrence( pour( la( conquête( de(
l’exercice(du(pouvoir(politique(:(
«(L’Etat(a(été(le(premier(et(le(plus(redoutable(adversaire(de(la(liberté(d’association.(A(toutes(
les( époques( de( notre( histoire( l’Etat( a( tendu( à( une( omnipotence( qui( l’a( fait( dévier( de( son(
véritable(rôle.(Ne(se(contentant(pas(d’exercer(ses(fonctions(propres(dont( la(plus(essentielle(
est(le(maintien(de(l’ordre(public,(il(a,(sous(les(diverses(formes(que(lui(ont(donné(les(régimes(
politiques,( constamment( visé( à( une( domination( exclusive( de( toute( initiative( individuelle( :(
autant(qu’il(a(pu,(et(dans(la(mesure(où(le(lui(permettaient(les(mœurs(et(l’opinion(publique,(il(
s’est(attaché(en(conséquence(à( interdire( (…)( tout(organisme(qui(ne(dépendait(pas(de( lui(»(
(Nourrisson,(1920).(
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Cette( configuration( est( d’autant( plus( complexe( que( la( société( civile( du( premier(
XIXème( siècle( apparaît( comme( profondément( bipolarisée37.( Dans( cette( configuration,( la(
«(société(civile(»(demeure,(en(effet,( circonscrite(à( la(bourgeoisie(puisqu’il( faudra(attendre(
1864(pour(que( le(«(délit(de(coalition(»,( inscrit(dans( le(Code(pénal(en(1810(et(réaffirmé(en(
1834,( soit( aboli.( Jusqu’à( cette( date,( les( membres( des( classes( populaires( ne( sont( pas(
reconnus(comme(de(véritables(sujets(politiques(mais(essentiellement(comme(des(vecteurs(
de(troubles(à(l’ordre(public(comme(l’a(démontré(Louis(Chevalier(dans(un(ouvrage(classique,(
publié( initialement( en( 1958( (Chevalier,( 2007).( Pour( autant,( ils( forment( des( associations(
volontaires( mais( faiblement( formalisées( par( crainte( des( sanctions( pénales.( Les( «(corps(
intermédiaires(»(ont(été(abolis(par(la(loi,(dite(d’Allarde38(de(mars(1791(et(la(loi(Le(Chapelier(
du(14(juin(1791.(La(première,(reprenant(le(nom(du(rapporteur(du(comité(des(contributions(
publiques,(supprime( les(corporations,( jurandes(et(maîtrises,(mais(aussi( les(manufactures(à(
privilège( en( identifiant( dans( ces( groupements( l’un( des( facteurs( déterminants( de( la( vie(
chère39.( La( seconde( rappelle( l'abolition(des(corporations(et( interdit( les(compagnonnages( ;(
cette( loi( restera( en( vigueur( jusqu'en( 1864,( date( à( laquelle( le( «(délit( de( coalition(»( sera(
abrogé.(Voici(ce(que(Le(Chapelier,(député(d’Ille6et6Vilaine,(déclarait(au(nom(du(Comité(de(
constitution(:((
«(Il(doit(sans(doute(être(permis(à(tous(les(citoyens(de(s'assembler(;(Mais(il(ne(doit(pas(être(
permis( aux( citoyens( de( certaines( professions( de( s'assembler( pour( leurs( prétendus( intérêts(
communs.( Il( n'y(a(plus(de( corporations(dans( l'État,( il( n'y(a(plus(que( l'intérêt(particulier(de(
chaque( individu( et( l'intérêt( général.( Il( n'est( permis( à( personne( d'inspirer( aux( citoyens( un(
intérêt( intermédiaire,(de( les(séparer(de( la(chose(publique(par(un(esprit(de(corporation.(Les(
assemblées( dont( il( s'agit( ont( présenté,( pour( obtenir( l'autorisation( de( la(municipalité,( des(
motifs(spéciaux(;(elles(se(sont(dites(destinées(à(procurer(des(secours(aux(ouvriers(de(la(même(
profession(malade(ou(sans(travail(;(ces(caisses(de(secours(ont(paru(utile(;(mais(qu'on(ne(se(
méprenne(pas(sur(cette(assertion( ;(c’est( la(nation,(c’est(aux(officiers(publics(en(son(nom(à(
fournir(des(travaux(à(ceux(qui(en(ont(besoin(pour(leur(existence(et(de(secours(aux(infirmes.(
Ces( distributions( particulières( de( secours( lorsqu'elles( ne( sont( pas( dangereuses( par( leur(
mauvaise(administration,(tendent(au(moins(à(faire(renaître(les(corporations.(»40(
Cette( doctrine( imprègne( profondément( les( membres( de( l’assemblée( puisque( le(
dernier( décret( pris( par( l’Assemblée( constituante,( le( 30( septembre( 1791,( règlementera(
l’activité( des( «(corps( intermédiaires(»( par( un( préambule( particulièrement( ferme(:( «(Nulle(
société,(club,(association(de(citoyens(ne(peuvent(avoir,( sous(aucune( forme,(une(existence(
politique,(ni(exercer(aucune(action(ni(inspection(sur(les(actes(des(pouvoirs(constitués(et(des(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
37 « L’association a aussi pénétré dans les sphères morales et pour des fins toutes de sentiment. En haut se 
forment des sociétés de charité et de philanthropie ; en bas des sociétés de secours mutuels » (Nourrisson, 1920). 
38 C'est à partir de l'Empire que le terme « décret » s'oppose à « loi » et désigne l'acte par lequel le titulaire du 
pouvoir exécutif exerce le pouvoir réglementaire qui lui appartient. Le mot « décret » était au contraire 
spécifique jusque-là pour désigner les décisions votées par les assemblées législatives. Le décret, jusqu'en 1792, 
devenait loi après la sanction royale. 
39 Soboul, A., Brunel, F., Soboul, A., 1984. La révolution française. Gallimard, Paris, p.196. 
40Archives parlementaires, 1ère série, tome 27, séance du 14 juin 1791, p.210. 
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autorités( légales(;(que,(sous(aucun(prétexte,( ils(ne(peuvent(paraître(sous(un(nom(collectif,(
soit( pour( former( des( pétitions( ou( des( députations,( pour( assister( à( des( cérémonies(
publiques,(soit(pour(tout(autre(objet(»41.((
Héritage(de(l’ancien(régime,(l’association,(lato(sensu,(est(au(début(du(XIXème(siècle(à(
la( fois( une( matrice( d’organisation( de( la( sociabilité( religieuse( (confréries),( des( rapports(
sociaux(de(production((sociétés(de(secours(mutuels,(associations(ouvrières)(et(des(pratiques(
politiques((cercles(et(clubs).(Le(binôme(entre(maître(et(compagnon(constituait(dans(l’Ancien(
régime( la( référence( pour( l’organisation( des( relations( de( travail(:( «(Beaucoup( de(
[corporations](ont(reçu(une(légitimation(royale,(d’autres(étaient(nées(sous(l’impulsion(d’un(
seigneur,(noble(ou(ecclésiastique.( En(échange(des(monopoles(plus(ou(moins(étendus(que(
leur( accordait( leur( protecteur,( elles( versaient( des( tributs( en( numéraire( et( en( nature,(
remplissant( notamment(des( fonctions(de( garde(et( de(milice,( et( étaient( chargées(d’autres(
services(publics,(comme(les(inspections(d’hygiène(et(les(contrôles(de(qualité(sur(les(matières(
premières(qu’elles(recevaient(et(les(marchandises(qu’elles(produisaient(»((Kaplan,(2001b).(A(
partir(du(milieu(du(XVIIIe(siècle,(les(corporations(suscitent(des(critiques(sur(la(concentration(
du(pouvoir(qu’elles(favorisent,(en(permettant(le(développement(d’une(oligarchie(composée(
des(maîtres.(Le(système(corporatif(se(révèle(également(de(plus(en(plus(en(décalage(avec(les(
besoins(de(l’économie(où(l’hyper6spécialisation(n’est(plus(une(qualité(recherchée(et(où(l’on(
passe(de(l’atelier(à(la(fabrique(et(la(manufacture.(Dès(1776,(l’édit(de(Turgot(prévoyait(dans(
son(préambule(de(supprimer,(une(première(fois,(les(corporations42.(Au(lendemain(de(la(loi(
d’Allarde((mars(1791),(qui(supprime(les(corporations,(les(travailleurs(cherchent(de(manière(
instinctive(à( reconstruire(un(nouvel(ordre(professionnel.( Selon(Henri(Hatzfeld,( ils(oscillent(
entre( trois( modèles( de( référence( possibles(:( «(celui( des( corporations,( celui( des(
compagnonnages,( et( celui( des( confréries,( organisations( bienfaisantes( tout( à( la( fois(
religieuses( et( professionnelles.( C’est( à( tâtons( et( en( quelque( sorte( à(mi6chemin( entre( ces(
trois( formules(héritées(du(passé(et( toutes( trois( caduques(que( les( travailleurs( chercheront(
leur( voie(»43.( Nous( verrons( ci6après( que( le( développement( des( manufactures( et( des(
fabriques(industrielles(va(en(effet(bouleverser(les(formes(anciennes(d’organisation(du(travail(
en( introduisant( progressivement( des( structures( hiérarchiques( intermédiaires( avec(
l’embauche( de( contremaîtres( pour( superviser( et( contrôler( l’exécution( des( opérations(
productives.(
a)$Le$cercle$bourgeois$et$le$salon$aristocratique$
On(ne(peut(comprendre(la(peur(qu’inspirent(les(pratiques(associatives(aux(hommes(de(
pouvoir,(qu’à(la(condition(de(rappeler(l’influence(des(clubs(politiques(dans(la(révolution(de(
1789(sur(l’opinion(et(les(gouvernements.(D’abord(fermé(aux(citoyens(«(passifs(»,(le(Club(des(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
41 Décret du 30 septembre 1791, Archives parlementaires, t.31, p.624. 
42 C’est à cette époque que le terme de « corporation » s’impose par l’emprunt à l’anglais. Il est souvent utilisé 
en lien avec les expressions de « jurandes » et de « maîtrises », sans distinction. Notons que « corporation » 
signifie en anglais : « entreprise ». 
43 Hatzfeld H., 2004, Du paupérisme à la sécurité sociale, Nancy, Presses Universitaires. 
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Jacobins( joue( un( rôle( décisif( dans( la( Commune( insurrectionnelle( d’août( 1792( et( s’ouvre(
progressivement( aux( sans6culottes( (Soboul,( Brunel( et( Soboul,( 1984).( Après( l’exécution( du(
Roi,( la( puissance( de( la( Convention( Montagnarde( reposera( largement( sur( l’adhésion( des(
Jacobins.( C’est( cette( expérience( des( clubs( qui( va( marquer( durablement( l’imaginaire(
politique(de(la(société(française(et(nourrir(la(suspicion(des(monarchies(censitaires.(Ainsi,(dès(
Juillet(1791,(un(décret(avait(soumis(à(l’obligation(de(déclaration(au(greffe,(le(lieu(et(la(date(
des(réunions(tenues(par(les(sociétés(ou(les(clubs.(Les(sanctions(furent(envisagées(par(la(loi(
du( 7( thermidor( An( V( (qui( interdit( provisoirement( toute( société( politique)( et( celle( du( 19(
fructidor( an(V.( Raymond(Huard( souligne(néanmoins(que( ces( dispositions( furent( rarement(
appliquées44.(Enfin,(l’article(360(de(la(Constitution(de(l’An(III(stipule(:(«(il(ne(peut(être(formé(
de( corporations(ou(d‘associations( volontaires( contraire(à( l’ordre(public(».( Se(pose(alors( la(
question(des(conditions(d’exercice(et(de(la(liberté(accordée(aux(associations(politiques(:(
• Les(membres(de(ces(«(sociétés(politiques(»(ne(peuvent(être(des(femmes(qui(en(sont(
exclues(«(au(nom(de(la(nature(».((
• La(question(se(pose(de(réserver(l’accès(aux(seuls(citoyens(«(actifs(».(
• Le(nombre(de(membres(doit(être(restreint(à(un(petit(effectif(
Lorsque(certaines(sociétés(politiques(souhaitent(concourir(à( l’organisation(des(scrutins(
électoraux,( comme( c’est( le( cas( en( 1819( avec( la( constitution( d’un( «( comité( électoral( des(
indépendants( »,( le( pouvoir( n’hésite( pas( à( employer( la( contrainte.( Ainsi,( en( 1824,( le(
gouvernement(engagea(des(poursuites(et( fit(condamner(deux(membres(du(comité,(Simon(
Laurière(et(Gévaudan,(au(maximum(de(la(peine(prévue(par(l’article(291(du(Code(Pénal,(soit(
200( francs( d’amende.( En( 1827,( la( constitution( de( la( société( «(Aide( toi( le( Ciel( t’aidera(»,(
impulsée(par(de( jeunes( rédacteurs(du(Globe,( regroupe,( sous( la(présidence(de(Guizot,(des(
forces( diverses,( libérale( et( républicaine,( les( unes( émanant( de( sociétés( existantes(
antérieurement( comme( la( société( de( la( morale( chrétienne,( les( autres( d’anciens( groupes(
carbonaristes.( En( investissant( les( opérations( électorales,( la( société( «(Aide6toi,( le( Ciel(
t’aidera(»( «(prenait( donc( rang( d’organisation( politique( nationale,( mais( sa( forme(
d’organisation( donnait( à( un( petit( groupe( parisien( 6( qui( au( mieux( s’autocontrôlait( 6( la(
direction( exclusive( de( la( société(»( (Huard,( 1996).( Cherchant( à( obtenir,( «(par( des(moyens(
légaux(»,(le(développement(des(principes(qui(«(ont(triomphé(en(1830(»,(la(société(«(Aide(toi(
le(Ciel( t’aidera(»( se(voit(néanmoins(contrainte(de(cesser( ses(activités,( sous( la(menace(des(
sanctions( de( la( loi( de( 1834.( Cependant,( l’influence( des( comités( organisés( par( la( Société(
«(Aide6toi,( le( Ciel( t’aidera(»( s’exerça( de( façon( croissante( :( en( juillet( 1841,( on( dénombrait(
entre( 300( et( 400( comités( de( département,( d’arrondissements( locaux.( A( tel( point( que( le(
gouvernement(ne(pouvait(plus(les(ignorer.((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
44 “elles ne furent pas appliquées ou seulement exceptionnellement et, de fait, ce sont les autorités 
administratives qui disposèrent du droit de fermer les réunions qu’elles jugeaient dangereuses, pratiques qui 
anticipaient sur celles des régimes consulaire et impérial” (Huard, 1996). 
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Ainsi,(il(alerta(les(procureurs(généraux(par(une(circulaire(du(23(septembre(1841(:((
«(Le(gouvernement(ne(peut(consentir(à(ce(qu’une(société,( sous(prétexte(de(poursuivre(par(
voie(de(pétition(la(réforme(électorale,(place(à(côté(du(gouvernement(établi(et(dans(les(divers(
degrés(de( la(division( territoriale,(une(organisation(permanente(qui(pourrait( servir(de(point(
d’appui(aux(factions(dans(les(temps(de(troubles(».(
Il( s’agissait( pour( le( gouvernement( d’éviter( la( constitution( d’un( «(Etat( dans( l’Etat(»(
comme( l’indique( un( arrêt( de( la( Cour( de( Cassation( du( 4( septembre( 1841.( C’est( là( un(
argument( classique( contre( les( sociétés.( Avec( la( Monarchie( de( Juillet,( la( tradition(
révolutionnaire(des(Clubs(publics(redevient(d’actualité.(En(fonction(du(durcissement(ou(de(
la(libéralisation,(les(sociétés(adoptent(un(registre(ou(«(conspirationniste(»(ou(plus(ouvert(au(
débat(public.(Du(côté(des(légitimistes,(les(formes(d’organisation(sont(également(proches(de(
la( «(société( secrète(»,( notamment( après( 1830,( comme( les( Chevaliers( de( la( foi( du( Comte(
Bertier(de(Sauvigny,(créés(sous(l’Empire(en(1809(et(la(société(des(Francs(régénérés,(formée(
en( 1815.( Du( côté( des( républicains,( plusieurs( initiatives( marquent( cette( période(:( la(
Charbonnerie( (182161823),( la(Société(des(Amis(du(peuple( (183061831),(celle(des(Droits(de(
l’Homme( (183261834)( et( les( sociétés( diverses( républicaines( ou( socialisantes.( Par( ailleurs,(
sociétés(secrètes(et(organes(de(presse(se(développent(fortement(jusqu’à(1848.(
Comme( l’a( bien( vu( Maurice( Agulhon,( l’association( «(de( type( cercle(»( peut( être(
considérée(comme(la(première(véritable(association(«(à(large(diffusion(et(souvent(la(matrice(
des(autres(en(particulier(la(matrice(de(l’organisation(politique(avant(que(celle6ci(puisse(oser(
prendre( des( structures( spécifiques(»( (Agulhon,( 1978).( En( effet,( l’histoire( des( associations(
débute(dans( le(processus(qui( consiste(à(passer(de(pratiques(associatives(«(volontaires(»(à(
une( formalisation( en( groupements( déclarés( et( organisés( par( des( règles( rationnelles(
(Agulhon,(1977).(Or,(c’est(à(partir(de(la(Révolution(que(les(pratiques(associatives(prennent(la(
forme(du(«(cercle(bourgeois(»(décrit(par(Maurice(Agulhon(et(contribuent(au(développement(
de(la(socialisation(politique(:(«(la(politique(comme(opinion(a(partout(précédé(l'apparition(de(
formes(d'organisation(spécifique,(elle(s'est(partout(pratiquée(en(utilisant(des(groupements(
d'abord(non(conçus(pour(elle.(Là(où(n’existaient(pas(des(cercles(ou(de(chambrées,(cela(se(
faisait(dans(les(cabarets.(Leur(utilisation(politique(sera(assez(notoire,(les(degrés(d'identité(et(
les(décalages(de(la(chronologie(distinguant(toujours(quelque(peu(les(régions(rurales(les(unes(
des(autres.(»((Agulhon(et(Bodiguel,(1981).(Il(convient(de(préciser(que(l’association(«(de(type(
cercle(»( se(distingue(de( la(«(Société(»( sur( le(modèle(aristocratique(dans( la(mesure(où(son(
accès(reste(relativement(plus(ouvert.(Ainsi,(les(«(sociétés(protectrices(des(animaux(»,(dont(la(
section( Parisienne( tient( sa( première( réunion( à( Paris( en( 1845,( sont( essentiellement(
composées(de(membres(appartenant(aux(élites(sociales,(anciennes((propriétaires(fonciers)(
et(nouvelles( (négociants,(médecins,(professions( libérales,( etc.),( et(proposent(de(nouvelles(
normes( de( comportement( en( ce( qui( concerne( les( relations( hommes/animaux.( La( Société(
protectrice(des(animaux((SPA),(en(tant(qu’œuvre(de(réforme(sociale,(ayant(pour(objectifs(de(
moraliser( le( comportement( des( hommes( et( d’améliorer( le( sort( des( animaux,( dispose( de(
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deux(moyens(d’action(principaux( :( l’éducation(et( la( répression.( L’intention(des( fondateurs(
s’adresse(explicitement(aux(classes(populaires,(coupables(de(violences(sur(la(voie(publique(
et(dont(il(est(urgent(de(réprimer(la(cruauté.(Ce(sera(chose(faite(par(la(loi(adoptée(en(1850,(
dite( «(loi( Grammont(»( (député( à( la( législative( de( 1849).( Cette( loi( sanctionne( les(mauvais(
traitements(abusifs(commis(en(public(sur(les(animaux(domestiques.(Or,(«(les(vrais(notables(
sont(les(plus(hauts(placés(et(les(plus(proches(du(pouvoir(d’Etat(»((Charle,(2011)(et(c’est(cette(
proximité( qui( explique( que( la( SPA( ait( été( reconnue( rapidement( comme( «( établissement(
d’utilité(publique(»(par(décret(du(26(février(1860.(Aujourd’hui,(régie(par(des(statuts(du(26(
février(1982,(la(SPA(a(pour(but,(selon(l’article(1er(de(ces(derniers,(«(d’améliorer,(par(tous(les(
moyens(qui(sont(en(son(pouvoir,(le(sort(des(animaux,(d’assurer(l’application(des(dispositions(
législatives(et(réglementaires(qui(les(protègent(et(de(leur(porter(assistance(;(de(participer(en(
ce( sens( à( l’éducation( populaire( ».( Parallèlement( aux( sociétés( aristocratiques,( les( cercles(
bourgeois( sont( une( marque( d’appartenance( à( cette( «(notabilité(».( La( participation( aux(
associations(est(un(élément(important(de(l’appartenance(aux(classes(dominantes(comme(en(
témoignent( les( observations( historiques( sur( le( patronat( lyonnais(:( «(Essentielle( est( la(
fonction( sociale( et( les( entrepreneurs( lyonnais( recherchent,( dans( une( société( culturelle( ou(
charitable,(à(nouer(ou(affermir(des( relations(à( tester(ou(à(affirmer( leur(notoriété,(ou( tout(
simplement( un(havre( de( convivialité.(Adhérer( à( une(de( ces( associations,( c’est( se( légitimer(
comme(membre(de(la(classe(dirigeante.(Tout(«(notable(»(se(doit(d’appartenir(à(une(société(
savante(pour(œuvrer(pour(le(bien(public(et(à(une(œuvre(charitable(pour(soulager(les(misères(
humaines.(L’appartenance(à(ces(sociétés(constitue(un(brevet(de(notabilité(dont(personne(ne(
peut(se(passer,(même(dans(l’au9delà.(En(mentionnant(les(affiliations(corporatives,(religieuses(
et( culturelles,( les( faire9part( de( décès( sont( de( précieux( indicateurs( de( sociabilité.( Etre( reçu(
dans( une( de( ces( sociétés( permet( de( respecter( les( convenances( sociales( et( d’acquérir( du(
capital( symbolique(»( (Angleraud,(2003).(Cercles(et( sociétés(philanthropiques(bénéficieront(
de(la(bienveillance(de(l’administration(qui(ne(mobilisera(pas(la(législation(répressive(pour(les(
menacer(de(dissolution(comme(le(relève(Paul(Nourrisson(:((
«(Le( Gouvernement( ne( sait( pas( donner( aux(œuvres( charitables( l’existence( légale( qui( leur(
aurait(été(nécessaire,(il(continue(à(exercer(un(droit(de(contrôle(et(de(tutelle(sur(les(oeuvres;(
mais(l’administration(se(montre(le(plus(souvent(bienveillante(envers(l’action(charitable.(Elle(
accepte( le( concours( des( hommes( religieux( et( même( de( quelques( congrégations( dans( les(
bureaux(de(bienfaisance(et(les(commissions(hospitalières.(Sur(le(terrain(de(l’initiative(privée,(
les(sociétés(de(bienfaisance(se(perpétuent(en(dehors(des(attaches(officielles(ainsi( la(société(
de( charité( maternelle,( la( société( philanthropique,( l’Association( des( dames( de( la( charité(»(
(Nourrisson,(1920).(
b)$Genèses$du$«$socialisme$»$
Pour( les( auteurs( de( l’ouvrage( collectif( Quand( les( socialistes( inventaient( l'avenir:(
presse,( théories( et( expériences,( le( «(socialisme(»( désigne( «(l’autre( nom(des( sciences( de( la(
société( et( [qu’]( il( se( construit( aussi( contre( une( économie( politique( libérale( accusée(
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d’autisme(»((Bouchet(et(al.,(2015).(Le(début(de( la(chronologie(retenue(coïncide(avec( la(fin(
de(la(seconde(Restauration(et( le(durcissement(des(conditions(d’exercice(de(la( liberté(de(la(
presse,(avec(les(ordonnances(prises(par(Charles(X(à(la(fin(de(son(règne(;(elle(se(poursuit(sous(
la(Monarchie(de(Juillet(et(l’éphémère(Seconde(République,(qui(verront(éclore(une(floraison(
de(publications(diverses,(pour( s’achever(dans( la(phase(de( libéralisation(et(d’expansion(du(
nombre(de(quotidiens(publiés(sous(le(Second(Empire.(Ce(que(donne(à(voir(cette(exploration,(
c’est( bien( sûr( l’hétérogénéité( des( opinions( et( des( causes( qui( vont( se( reconnaître(
progressivement(dans(ce(«(socialisme(»(foisonnant(et(inventif(:(saint6simoniens,(sociétaires,(
cabétistes(ou(buchéziens,(babouvistes,(socialistes(chrétiens(ou(républicains,(communistes(et(
féministes.( C’est( dans( les( journaux( fondés( par( les( héritiers( de( Claude6Henri( de( Rouvroy,(
comte( de( Saint6Simon,( que( l’accusation( d’utopie( est( considérée( comme( «( un( blasphème(
contre(Dieu,(une(calomnie(contre(l’humanité(»,(renversant(ainsi(le(stigmate(de(l’imaginaire(
stérile(et(farfelu,(qui(ne(s’incarne(jamais(dans(le(réel.(Stefania(Ferrando(et(Bérengère(Kolly(
consacrent( leur( contribution( au(«(premier( »( journal( féministe( intitulé( «(La( femme( libre(»,(
dont(le(premier(numéro(paraît(en(août(1832,(et(mettent(en(évidence(la(radicalité(politique,(
rare( pour( l’époque,( de( la( ligne( éditoriale( (Ferrando( et( Kolly,( 2015).( L’appartenance( des(
fondatrices(aux(milieux(populaires(et(à( la(petite(bourgeoisie(rend(ainsi(possible( la(mise(en(
débat( de( sujets( polémiques( comme( la( prostitution,( ce( qui( témoigne( d’une( volonté(
revendiquée( de( s’affranchir( des( convenances( pour( tendre( vers( une( parole( libre( et(
s’émanciper( de( la( domination( masculine( qui( tient( les( femmes( à( l’écart( des( grandes(
mobilisations(politiques.(
A( partir( de( 1836,( une( «(nébuleuse( socialiste(»( se( fédère( à( partir( d’une( multitude(
d’organes(de(presse.(Ce(foisonnement(a(pour(effet(que(les(contours(de(cette(nébuleuse(sont(
particulièrement( difficiles( à( définir.( C’est( sans( doute( pour( cette( raison( que( le( substantif(
«(socialistes(»(est( fréquemment(utilisé(au(pluriel,( car(«(les(avis(divergent(sur( les(questions(
d’association(et(de( communauté,( sur( leurs(extensions( respectives( (structures(ouvrières(et(
de( métier,( ou( plus( large);( ils( n’articulent( pas( semblablement( liberté,( égalité,( fraternité(»(
(Bouchet( et( al.,( 2015).( Parmi( les( différentes( formes( de( ces( «(socialismes(»,( certains( se(
revendiquent(même(«(communistes(»,(d’après( le(terme(employé(pour( la(première(fois(par(
Restif(de(la(Bretonne.(L’expression(«(communisme(»(devient(usuelle(à(partir(de(1839.(Alain(
Maillard( rapporte( que(quatre( journaux( néo6babouvistes( existent( dès( avant( le( banquet( de(
Belleville( de( juillet( 1840( :( Le( Moniteur( républicain,( L’Homme( libre,( L’intelligence( et(
L’égalitaire(:( Journal( de( l’organisation( sociale.( Ces( journaux( revendiquent( l’autorité( de( la(
«(science( sociale(»( dont( ont( besoin( les( prolétaires( pour( s’émanciper.( Mais( là( aussi,( le(
foisonnement( intellectuel( rend( difficile( l’unité( des( doctrines( comme( le( relève( Alain(
Maillard(:( «(Chaque( groupe( de( rédacteurs( cherche( à( définir( son( “communisme”( en( se(
démarquant(des(républicains(libéraux(du(National,(des(écoles(socialistes(et(en(convergeant(
autour(de( l’idée(que( la(communauté(n’est(pas( l’association((l’autre(mot(clé(des(débats(de(
l’époque)( ;( les( ateliers( sociaux( de( Louis( Blanc,( les( coopératives( de( Philippe( Buchez,( les(
phalanstères( de( Charles( Fourier,( les( communautés( d’Owen( ne( conduisent( pas( à( l’égalité(
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parfaite(parce(qu’ils(ne(remettent(pas(assez(en(cause(la(propriété(privée(»((Maillard,(2015).(
Les(Fouriéristes(sont(regroupés(par(Victor(Considérant(autour(de(leur(journal(La(Phalange(:(
Journal(de( la( science( sociale,( dont( le( titre(est(un(hommage(au( célèbre(«(phalanstère(»(de(
Fourier,( néologisme( créé( «(à( partir( du( radical( phalan(ge),( et( du( suffixe( emprunté( à(
(mona)stère(»( comme( le( signale( Pierre(Mercklé( (Mercklé,( 2006).( Ce( journal( est( lancé( en(
1836.(Là(aussi,(la(référence(à(la(science(sociale(est(vigoureusement(affirmée(sur(la(page(de(
garde(du(journal(:(«(côté(gauche,(«(Réforme(sociale(sans(Révolutions.(Réalisation(de(l’Ordre,(
de( la( Justice( et( de( la( Liberté(»(;( côté( droit( «(Organisation( de( l’Industrie,( Association( du(
Capital,( du( Travail( et( du( Talent(».( La( Phalange( est( placée( au( service( de( la( Science( –( plus(
exactement(:(la(science(sociale6((et(de(Dieu(–(un(Dieu(garant(du(lien(religieux(conçu(comme(
lien(social(»((Bouchet,(2015).(La(Phalange(sera(éditée(jusqu’en(1843(et(deviendra(ensuite(un(
quotidien( qui( paraîtra( sous( le( titre( La( démocratie( pacifique.( Personnage( central( de( la(
révolution( de( février( 1848,( Louis( Blanc( entreprend( sa( réflexion( sur( «(l’organisation( du(
travail(»(au(sein(de(La(revue(du(progrès(politique,(social(et(littéraire(qu’il(contribue(à(fonder(
en( 1839.( L’orientation( sociale( du( journal( est( clairement( énoncée:( «(l’amélioration( de( la(
situation( du( «(peuple(»( composé( de( tous( les( non6propriétaires( et,( à( ce( titre,( dépendant(
d’autrui( pour( subvenir( à( ses( besoins,( à( la( différence( des( propriétaires( identifiés( à( la(
bourgeoisie”(»((Ferraton,(2015).(Il(s’agit(d’inventer(la(nouvelle(société(à(venir.(Organisation(
du( suffrage(et(organisation(du( travail( y( sont(pensées( simultanément(comme(des(voies(de(
constitution( du( prolétariat( en( sujet( politique( émancipé.( La( Révolution( de( 1789( a( laissé( le(
prolétaire(«(sans(protections(»(et(l’organisation(du(travail(est(la(seule(à(même(de(garantir(la(
liberté( promise( par( les( révolutionnaires.( Condamné( pour( offense( contre( le( roi( Louis6
Philippe,(Etienne(Cabet(écrit(son(célèbre(Voyage(en(Icarie,(qui(décrit( le(rêve(d’une(société(
parfaitement(égalitaire.(De(retour(de(Londres(où(il(purgeait(sa(peine,(Cabet(fonde(en(1841(
Le( Populaire( dont( la( mission( est( de( participer( à( «(l’éducation( du( peuple(».( Cabet( se(
revendique(«(communiste(»(ce(qui(se(traduit(dans(la(présentation(du(journal(où(«(autour(du(
titre( sont( placées( les( devises( du( communisme( des( années( 1840( :( “Egalité( =( Fraternité”;(
“Liberté(=(Unité”(;(“Education(=(Moralité”(;(“travail(=(Ordre”(;(“Association(communautaire”,(
dont(il(est(précisé,(après(le(9(octobre(1842,(qu’elle(est(“icarienne”(»((Fourn,(2015).(Au(fond,(
l’unité(de(toutes(ces(brochures(et(publications(est(d’être( l’œuvre(de(réformateurs(sociaux(
inquiets(de( la(misère(des(classes( laborieuses,(anticipant( l’explosion(sociale(de(février(1848(
et( soucieux( de( proposer( des( voies( de( réforme( pour( ne( pas( reproduire( la( «(réaction(
thermidorienne(»(de(1793(pour( reprendre( le( titre(de( l’ouvrage( classique(d’Albert(Mathiez(
(Mathiez,(Bosc(et(Gauthier,(2010).((
Si( la( presse( est( un( organe( important( dans( la( constitution( d’un( espace( dédié( à(
l’expression( des( idées( et( des( opinions( politiques,( l’enjeu( de( la( préparation( des( listes(
électorales( va( aussi( susciter( une( mobilisation,( d’abord( des( libéraux,( puis( ensuite( des(
républicains.( Sous( la( Restauration,( cet( enjeu( fait( l’objet( d’une( tolérance( de( la( part( du(
gouvernement(qui(reconnaît,(en(1828,(qu’«(il(se(forme(fréquemment(des(réunions(plus(ou(
moins( nombreuses( dans( lesquelles( les( électeurs( cherchent( à( s’entendre( et( à( s’accorder(
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entre(eux.(Le(gouvernement(connaît(l’existence(de(ces(réunions,(et(il(n’y(ait(aucun(obstacle(
parce(que,(formées(dans(des(maisons(particulières(et(n’exerçant(aucune(action(au6dehors,(
elles( n’offrent( aucun( inconvénient( sérieux(»( (Huard,( 1996).( A( la( suite( de( la( fondation,( en(
1817,( du( «(comité( électoral( des( indépendants(»,( sous( l’égide( de( membres( influents( de(
l’opposition(libérale((Broglie,(La(Fayette,(Laffitte),(le(gouvernement(engagea(des(poursuites,(
en( 1824,( et( fit( condamner( deux( membres( du( comité,( Simon( Laurière( et( Gévaudan( au(
maximum(de(la(peine(prévue(par(l’article(291(du(Code(Pénal,(soit(200(francs(d’amende.(Ce(
comité(électoral,(peu(influent(jusqu’alors,(va(connaître(un(nouvel(élan(alors(que(grandissait(
l’opposition(contre(le(régime(avec(la(fondation(en(août(1827,(de(la(société(«(Aide6toi,(le(Ciel(
t’aidera( »45.( Ces( sociétés( ont( une( visée( le( plus( souvent( insurrectionnelle( même( si( elles(
peuvent(aussi(prendre(le(pouvoir(par(des(moyens(pacifiques.(Ainsi(sous(la(Restauration(et(la(
Monarchie,( sont( apparues( :( la( Charbonnerie( (182161823),( la( Société( des( Amis( du( peuple(
(183061831),(celle(des(Droits(de(l’homme((183261834)(et(les(sociétés(diverses(républicaines(
ou(socialisantes.(Du(côté(des(légitimistes,(les(formes(d’organisation(sont(également(proches(
de(la(«(société(secrète(»,(notamment(après(1830,(comme(les(Chevaliers(de(la(foi(du(Comte(
Bertier(de(Sauvigny,(créés(sous(l’Empire(en(1809(et(la(société(des(francs(régénérés,(formée(
en(1815.(Suite(à(cette(floraison(d’initiatives,(la(situation(se(tend,(en(décembre(1832,(avec(le(
procès(de(la(société(des(amis(du(peuple.(Le(gouvernement(dépose(alors(un(projet(de(loi(sur(
les(associations(«(qui(permettait(d’atteindre( les(associations(de(moins(de(vingt(personnes,(
aggravait( les( pénalités( en(matière( d’amende(ou(de(prison,( étendait( aux(membres,( et( pas(
seulement(au(chef,(la(possibilité(d’être(atteintes(par(les(poursuites,(transférer(aux(tribunaux(
correctionnels( le( jugement( des( infractions( à( la( loi( en( laissant( au( jury( celui( des( délits(
proprement(politique(et(à(la(cour(des(pairs,(les(attentats(contre(la(sûreté(de(l’État(»((Huard,(
1996).(La(Chambre(des(députés(vota(la(loi(le(25(mars(1834(avec(246(voix(contre(154.((
Outre( les( activités( productives( organisées( par( les( associations( ouvrières( et( les(
sociétés( de( secours(mutuels,( les( clubs( et( sociétés( politiques( ont( un( but( plus( directement(
politique.( A( partir( de( février( 1848( et( la( reconnaissance( des( libertés( associatives( pour( le(
nouveau( régime,( ces( initiatives( ne( sont( plus( limitées( à( la( bourgeoisie( des( notables.( Les(
libertés(associatives(sont(en(effet(admises(provisoirement(jusqu’aux(journées(de(juin.(Sous(
le(gouvernement(Cavaignac,( le(décret(du(28(juillet(1848,(qui(sera(voté(par( l’assemblée(sur(
les(Clubs,( se( substituera(aux(articles(291(à(294(du(Code(Pénal( complétés(par( la( loi(d’avril(
1834.(Ce(décret(établit(alors(une(graduation(selon(la(nature(des(activités(associatives(:(
1/(Les(sociétés(secrètes(sont(interdites((art.(12).(
2/(Réunions(politiques(soumises(à(la(permission(de(la(municipalité.(
3/(Les(Clubs(devaient(être(déclarés(à(la(préfecture(de(police(de(Paris.(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
45 “Celle-ci fut impulsée par de jeunes rédacteurs du Globe et regroupa sous la présidence de Guizot, des forces 
diverses, libérale et républicaine, les unes émanant de sociétés existantes antérieurement comme la société de la 
morale chrétienne, les autres d’anciens groupes carbonaristes” (Huard, 1996). 
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Si( la(pratique(associative(devient(admise(sous(réserve(d’être(autorisée,(néanmoins,(
on( ne( peut( conclure( trop( hâtivement( à( la( libéralisation( du( droit( d’association,( car( la(
méfiance( demeure( vis6à6vis( d’un( soulèvement( populaire( organisé.( L’enjeu( des( scrutins(
électoraux(nécessite(une(organisation(et(un(contrôle(démocratique.(Ainsi,( la(création(de(la(
société(«(Solidarité(Républicaine(»,(le(4(novembre(1848(à(l’initiative(de(C.Delescluze,(Martin6
Bernard(et(A.Perdiguier(a(pour(objet(:(«(le(développement(des(droits(et(des( intérêts(de( la(
démocratie(».( Celle6ci( devait( soutenir( la( candidature( de( Ledru6Rollin( à( l’élection(
présidentielle.(Cette(initiative(provoqua(la(crainte(et(la(méfiance(des(autorités.(Le(10(janvier(
1849,(Léon(Faucher,(ministre(de(l’Intérieur,(envoya(une(circulaire(aux(préfets(stipulant(:(
«(Une(telle(association,(si(elle(parvenait(à(se(réaliser,(constituerait(comme(un(État(dans(l’État(
et( il( serait( à( craindre( que( soumis( à( une( influence( hostile,( elle( ne( devint( un( jour( une( force(
puissante(dont(l’existence(se(serait(pour(l’administration(régulière(une(menace(et(un(danger.(
Or(la(loi(n’a(pas(autorisé(de(semblables(associations(à(se(former.(S’il(en(était(autrement,(les(
parties(ennemies(de(la(république(ne(manqueraient(pas(de(s’organiser(sur(un(semblable(plan(
et( le( pays( serait( exposé( à( une( agitation( perpétuelle.( Dans( une( société( dont( l’organisation(
politique(repose,(du(sommet(à(la(base(sur(l’élection(par(le(suffrage(universel,(les(droits(et(les(
intérêts( de( tous( ont( suffisamment( mis( à( couvert( et( une( association,( comme( la( solidarité(
républicaine(créée(dans(un(but(avoué(de(défiance,(serait(une(atteinte(à(la(loi(et(un(péril(pour(
l’ordre(»((Huard,(1996).(
Le( gouvernement( engagea( des( poursuites( qui( se( termineront( en( 1850( et( réussit(
provisoirement(à(arrêter(l’organisation(d’un(«(parti(républicain(».(La(mobilisation(manquée(
du( 13( juin( 1849( affaiblit( pour( un( temps( les( forces( démocratiques. La( Constitution( du( 14(
janvier( 1852,( à( la( différence( de( celle( de( 1848,( ne( reconnut( pas( le( droit( d’association.(Un(
décret,(du(25(mars(1852,(abrogea(la(loi(de(juillet(1848(sur(les(clubs.(Il(s’agit(donc(d’un(retour(
au(Code(Pénal(de(1810(et(à(la(loi(de(1834.$Néanmoins,(l’institution(du(suffrage(«(universel(»(
entre( 1848( et( 1851( est( un( acquis( qui(marque( l’impératif( d’un( consentement( populaire( à(
l’exercice( du( pouvoir.( Une( nouvelle( séquence( s’ouvre( à( partir( de( la( décennie( 1860( qui(
consacre( la( libéralisation(des(pratiques(associatives(avec( l’abolition(du(délit(de(coalition(et(
les(lois(sur(la(presse(et(les(réunions(de(1868.(La$première(Internationale,(fondée(à(Londres(
en(1864,(s’incarne(également(sous(la(forme(d’une(section(française(installée(entre(octobre(
1864( et( juillet( 1865.( A( partir( de( cette( période,( les( frontières( entre( les( organisations(
politiques(et( les(associations(tendent(à(s’établir(progressivement(même(si,(à( l’image(de( la(
première(Internationale,(elles(restent(encore(floues.((
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1.3-La-fin-du-système-corporatif-et-la-recherche-de-nouvelles-formes-
d’organisation-du-travail-
L’abolition( des( corporations( signe( la( fin( d’un( ordre( régulateur( des( relations( de( travail,(
caractéristique( de( l’Ancien( Régime46.( Dans( cette( configuration,( le( modèle( dominant( de(
«(l’entreprise(»( est( celui( des( «(manufactures(»( entendues( comme( un( «(lieu( collectif( de(
travail(sans(machine(»(qui(articule(trois(dimensions(:(«(qualité(des(produits,(intervention(de(
l’Etat(et(l’obéissance(des(salariés(»((Woronoff,(2012).(Ces(manufactures(se(caractérisent(par(
différents(modes(d’organisation,(mais(elles(ont(pour(point(commun(de(ne(pas( instituer(de(
«(hiérarchies(intermédiaires(»(comme(l’observe(Philippe(Lefebvre((Lefebvre,(2003).((
a) Manufactures$ et$ fabriques$ ou$ l’absence$ d’organisation$ du$ travail$ sur$ le$
mode$hiérarchique$
La( Manufacture( demeure( l’unité( de( base( du( système( productif( jusqu’à( la( seconde(
révolution( industrielle( et( le( développement( des( «(fabriques(»,( puis( des( «(grandes(
entreprises(»( et( leurs( lignes( intermédiaires( de( supervision( hiérarchique.( Pendant( cette(
période,(la(question(de(«(l’organisation(du(travail(»(ne(joue(pas(un(rôle(aussi(central(que(le(
négoce( ou( le( transport( de( marchandises.( La( figure( du( «(contremaître(»( est( encore( peu(
présente( et( il( n’est( pas( rare( que( lorsqu’elle( existe,( ce( dernier( ait( une( centaine( d’ouvriers(
sous(sa(responsabilité.(Pour(toutes(ces(raisons,(la(différenciation(entre(les(manufactures(et(
les(associations(ouvrières(sont(encore( faibles.(Ce(qui( rend(plus(accessibles(et(«(réalistes(»,(
les(utopies(des(penseurs(du(socialisme(associationniste(qui(proposent(une(autre(manière(de(
produire(les(richesses.(Ce(bouillonnement(d’idées(favorables(à(la(transformation(sociale(est(
d’autant( plus( possible( que( les( frontières( entre( l’Etat,( la( société( civile( et( l’économie(
marchande( sont( loin( d’être( aussi( établies( que( dans( les( configurations( postérieures.(
L’institution( de( ces( frontières( est( le( fruit( d’un( long( processus,( balisé( par( des( tendances(
contradictoires,(qui(est(en(permanence(inachevé(et(sans(cesse(à(poursuivre,(mais(qui(peut(
donner(l’illusion(d’une(différenciation(fonctionnelle(et(linéaire(qui(aboutit(à(la(structuration(
de(sphères(autonomes,(fermées(sur(des(enjeux(internes(comme(les(ont(conceptualisées(les(
sociologues(classiques.((
L’absence( de( doctrines( cherchant( à( rationaliser( l’organisation( du( travail( s’explique(
largement( par( le( maintien( des( usages( professionnels( et( la( prégnance( du( savoir6faire( de(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
46 « Une corporation est une communauté qui rassemble des maîtres, des compagnons et des apprentis dont 
l’activité fait l’objet d’un statut ratifié par des lettres patentes du roi. Les statuts en question accordent aux 
membres de la communauté le droit exclusif d’exercer leur métier dans un périmètre précis. L’homme qui 
accède au statut de maître verrier, de compagnon tisserand ou d’apprenti coutelier est certes un privilégié, mais 
on ne peut pas dire qu’il soit en position de faire fructifier des intérêts économiques : son privilège réside dans le 
fait qu’il est doté, d’un “état”, contrairement aux “gens de bras” ou hommes “sans état”. Un maître a pour seule 
prétention légitime de défendre son statut, sa position dans la société. Quant aux compagnons et aux apprentis, 
ils bénéficient de la position sociale du maître qui les emploie, exactement au même titre qu’un fils bénéficie de 
la position de son père : un édit de 1776 dira qu’ils sont “placés sous l’autorité domestique du maître » 
(Segrestin, 1996, p.6). 
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métier,( dans( un( contexte( où( la( création( d’une( «(entreprise(»( reste( subordonnée( à(
l’autorisation( du( Conseil( d’Etat( conformément( aux( règles( du( Code( qui( définissent( la(
«(société(de(commerce(».(Deux(dispositifs(expliquent(l’absence(de(hiérarchie(:(d’une(part,(le(
travail(s’organise(en(équipes(autonomes.(D’autre(part,( les(métiers( régulent( la(majorité(des(
opérations(productives.(Autrement(dit,(les(opérations(de(surveillance(et(de(contrôle(ne(sont(
pas( nécessaires.(De(même,( la( «(gestion( du(personnel(»( n’existe( pas( dans( la(mesure( où( le(
«(marché( du( travail(»( est( organisé( sur( la( base( de( rapports( marchands(:( le( tâcheronnat(
(collectif),( le( marchandage( (individuel)( et( le( salaire( aux( pièces.( Dans( le( premier( cas,( un(
ouvrier( tâcheron,( souvent( celui( qui( dispose( de( la( plus( grande( maîtrise( des( savoirs(
professionnels,(négocie(le(montant(d’un(travail(puis(embauche(et(rémunère(des(ouvriers(à(
qui(il(verse,(le(plus(souvent,(un(tarif(journalier(fixe,(tandis(que(lui(est(payé(en(fonction(des(
quantités( produites( :( plus( la( quantité( produite( est( grande,( plus( accroît( son( bénéfice(
personnel.( Dans( le( cas( du( marchandage( individuel,( il( s’agit( d’un( «(salaire( au( jour( la(
journée(»,( décrit( par( Robert( Castel,( où( l’ouvrier( vend( littéralement( sa( force( de( travail(
(Castel,( 1999).( Cette( pratique( du( travail( rappelle( la( définition( de( l’article( «(salarié(»( par(
Diderot(et(d’Alembert(dans(L’Encyclopédie(et( rappelée(par(Castel(:(«(Se(dit(principalement(
du( prix( que( l’on( donne( aux( journaliers( et( mercenaires( pour( leur( travail(».( Cette( forme(
d’embauche( porte( la( marque( des( rapports( de( dépendance( personnelle( où(
l’accomplissement(de(«(corvées(»(permet(de(bénéficier(de(la(protection(du(souverain.(Enfin,(
le(salaire(aux(pièces(est(une(forme(de(rémunération,(que(Bernard(Mottez(oppose(au(salaire(
au(temps((Mottez,(1966),(qui(permet(à(l’ouvrier(de(jouir(du(temps(libre(et(d’organiser(son(
travail( comme( il( l’entend.( Cette( position( se( situe( à( l’interface( du( salariat( et( de(
l’indépendance,( puisque( le( «(piéçard(»( s’acquitte( auprès( de( l’entreprise( du( règlement( de(
charges(diverses((location(de(machines,(achat(de(consommables,(etc.).((
Ces(rapports(marchands(s’inscrivent(dans(le(cadre(d’organisations(productives(particulières(
où(la(division(du(travail(n’est(pas(encore(très(poussée.(La(fameuse(manufacture(d’épingles,(
citée(par(Adam(Smith(dans(La(richesse(des(Nations,(décompose(les(opérations(productives(
en(grande(série((18(phases(selon(lui).(Cependant,(il(s’agit(d’un(exemple(de(parcellisation(des(
tâches(qui(n’épuise(pas( la(diversité(des( formes(de( l’organisation(manufacturière( selon( les(
secteurs.(Reprenant(les(observations(de(Smith(et(de(Marx,(Philippe(Lefebvre(a(ainsi(identifié(
trois( formes( principales( en( introduisant( notamment( la( dimension( de( l’innovation( comme(
critère(de(différenciation((Lefebvre,(2003).(A(partir(de(l’étude(de(la(manufacture(d’Indiennes(
de(Jouy(en(Josas(qui(rassemble(900(ouvriers(en(1780,(l’historien(élabore(une(forme(inédite(
qu’il(qualifie(de(«(manufacture( innovante(».( Il( s’agit(effectivement(d’une(des(plus(grandes(
manufactures( dont( la( clientèle( fait( souvent( partie( de( la( Cour( du( Roi.( Cependant,( la(
Manufacture(de(Jouy(n’incarne(ni(la(forme(«(sérielle,(ni(la(forme(«(hétérogène(»(décrites(par(
Marx,( fondée( sur( le( rassemblement(de(différents( corps( de(métiers( réalisant,( chacun,( une(
série( d’opérations( de( production( autonomes.( Les( deux( associés,( Tavannes( et(Oberkampf,(
dirigent(la(manufacture.(Oberkampf(maîtrise(plusieurs(techniques(et(métiers.(Il(revendique(
cette( connaissance( technique( comme( indispensable( à( la( formation( de( tout( entrepreneur(
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accompli.(Il(considère(que(ce(dernier(doit(dépasser(la(spécialisation(technique(exclusive(qui(
caractérise( les( corporations( de( métiers( qui( fondent( le( cadre( social( de( l’Ancien( Régime.(
Oberkampf( délègue( une( partie( de( son( autorité( aux( «(maîtres( ouvriers(»( qui( assurent( la(
coordination.( Néanmoins,( il( concentre( le( pouvoir( de( direction( dans( la( mesure( où(
l’autonomie(professionnelle(est(plus( limitée(que(dans( la(manufacture(hétérogène.(Par(son(
implication(directe(dans(la(coordination,(Oberkampf(impulse(une(dynamique(qui(va(au6delà(
du( seul( rassemblement( de(plusieurs(métiers.( Celle6ci( transforme( les( conditions( d’exercice(
mêmes( de( ces( métiers.( La( manufacture( de( Jouy6en6Josas( représente( l’arrivée( d’une(
coordination(par(des(contremaîtres((qui(sont(aussi(les(garants(des(savoirs(faire(accumulés(et(
du( secret( de( la( fabrication)( et( d’une( orientation( «$innovatrice(».( La( plus( grande(
interdépendance(entre(les(métiers(réunis(au(sein(de(la(manufacture(et(coordonnés(par(un(
contremaître( garantit( une( plus( grande( capacité( d’innovation.( Il( s’agit( en( outre( d’une(
innovation(conjointe(dans( la(mesure(où(c’est( la( réciprocité(et( les(échanges(de(savoir6faire(
qui(favorisent(la(créativité.(Cette(étude(de(cas(tranche(ainsi(avec(la(description(que(fournit(
Marx(pour(qui(la(division(du(travail(organisée(par(une(autorité(déléguée(à(des(contremaîtres(
se( développe( avec( les( fabriques.( Selon( lui,( les(manufactures( ne( suscitent( qu’une( autorité(
passive( du( capitaliste( dont( le( rôle( exclusif( est( d’assurer( la( propriété( des( moyens( de(
production.( Or,( on( voit( avec( Oberkampf,( que( l’autorité( de( l’entrepreneur,( à( la( fois( chef(
d’entreprise(et(maître(excellent(de(l’exercice(de(son(art,(repose(sur(une(forte(légitimité,(en(
partie( déléguée( à( des( contremaîtres.( Ceci6dit,( Jouy( constitue( un( cas( particulier,( puisque(
l’examen( des( manufactures( de( filature( du( coton( ou( des( mines( correspond( davantage( à(
l’intuition(de(Marx(selon( laquelle( la(supervision(hiérarchique(est( fortement( liée(à( l’arrivée(
des( machines.( En( évoquant( une( «(surveillance( despotique(»,( Philippe( Lefebvre( invite( à(
prendre(avec(précaution(l’hypothèse(d’une(généralisation(de(l’encadrement(intermédiaire.(
En( effet,( un( examen(approfondi(montre(que( la( hiérarchie( d’ateliers( dans( les(mines( et( les(
usines( de( la( première( révolution( industrielle( demeure( très( peu( ( développée,( chaque(
contremaître( encadrant( couramment( plus( de( 100( personnes( (Lefebvre,( 2003).( Ceci6ci(
s’explique(en(grande(partie(par(le(savoir6faire(de(métier(qui(permet(à(l’ouvrier(de(faire(face(
seul(à(la(plupart(des(situations(rencontrées(dans(le(travail,(sans(indication(du(contremaître.((
Favorisée( par( le( développement( des(machines( et( l’accentuation( de( la( compétition(
économique,( la( seconde( révolution( industrielle( coïncide( avec( l’essor( de( la( hiérarchie,(
incarnée(par(la(genèse(d’un(groupe(social(intermédiaire(entre(le(patronat(et(les(ouvriers(:(les(
contremaîtres.(C’est(à(partir(de(ce(moment,(que(la(question(de(«(l’organisation(du(travail(»(
va(devenir(centrale(et(susciter(l’élaboration(de(différentes(doctrines(visant(à(rationaliser(le(
fonctionnement( de( l’entreprise.( Avec( «(l’invention( de( la( grande( entreprise(»,( les(
organisations(de( l’économie(sociale,(à( l’exception(du(secteur(bancaire(et(assurantiel,( vont(
demeurer( à( une( échelle( humaine( et( le( contraste( avec( les( institutions( de( l’économie( de(
marché(ne(va(cesser(de(s’accroître.(Jusqu’en(1870,(le(rapport(salarial(demeure(encore(peu(
régulé( et( l’absence( d’encadrement( intermédiaire( laisse( une( liberté( importante( aux(
travailleurs.(C’est(pourquoi(l’associationnisme,(qui(va(se(développer(à(partir(de(la(Monarchie(
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de(Juillet,(propose(moins(une(réflexion(sur(le(salariat(que(sur(l’organisation(productive(et(les(
moyens( de( se( protéger( des( effets( de( la( concurrence.( C’est( pourquoi( les( «(utopistes(»( ne(
proposent( pas( d’abolir( un( ordre( salarial( qui( n’existe( pas,( mais( plutôt( de( rémunérer( les(
producteurs(plus(justement,(notamment(par(une(disparition(de(tous(les(intermédiaires(qui(
ponctionnaient(au(passage(une(bonne(partie(de(la(richesse(produite;(et(de(faire(disparaître(
la( situation( de( soumission( par( un( fonctionnement( qui( garantit( que( les( producteurs6
sociétaires(ont(le(pouvoir(de(décision.(La(formule(forgée(par(Charles(Gide(d’une(«(abolition(
du( salariat(»( par( les( institutions( de( l’économie( sociale( n’a( donc( pas( encore( lieu( d’être(
prononcée47.(
b)$Doctrines$et$pratiques$de$«$l’associationnisme$»$
D’une( certaine( manière,( les( sociétés( de( secours( mutuels( sont( le( premier( parti(
politique(du(mouvement(ouvrier.( L’abolition(des( corporations(plonge( les( travailleurs( dans(
une( situation( chaotique( en( supprimant( le( cadre( régulateur( des( rapports( de( production(
élaboré( sous( l’Ancien( Régime.( Pour( autant,( il( faut( se( garder( de( surestimer( la( force(
intégratrice( des( corps( intermédiaires( car( comme( le( souligne( Durkheim,( les( solidarités(
corporatives( s’érodent( dès( le( XVIIe( siècle(:( «(depuis( longtemps,( le( fossé( entre( les( deux(
classes( allait( en( se( creusant.( En( fait,( les( ouvriers( se( trouvaient( si( peu( protégés( par( la(
corporation( que( de( plus( en( plus( ils( s'en( retiraient( pour( former( des( sociétés( de(
compagnonnage( qui,( en( dehors( de( la( corporation,( leur( fournissaient( un( appui( contre( les(
maîtres(»( (Durkheim,( 1928).( La( tradition( du( «(socialisme( utopique(»,( selon( l’expression(
péjorative(de(l’époque,(qui(se(forge(à(la(fin(de(la(Monarchie(de(Juillet(est(annonciatrice(de(la(
révolution( de( 1848.( Cet( anathème,( «(socialistes( utopistes(»,( lancé( par( des( conservateurs(
comme( Adolphe( Thiers48( aux( réformateurs( sociaux,( entend( disqualifier( les( doctrines( qui(
remettent(en(cause(l’ordre(social(bourgeois.(La(pensée(saint6simonienne(est(à(la(source(des(
premiers(socialistes(utopiques(comme(Prosper(Enfantin,(Pierre(Leroux,(Philippe(Buchez(ou(
encore(Victor(Considérant.(Philippe(Buchez((179661865),(disciple(d’Etienne(Cabet(et(Claude6
Henri( de( Saint6Simon,( élaborera(en(1831( l’un(des(premiers(projets(d’association$ouvrière$
fondé(sur(3(éléments(:((
1/(appropriation(par(les(ouvriers(des(fruits(de(leur(travail((abolition(du(prélèvement(
«(parasitaire(»(de(l’entrepreneur(individuel)((
2/( principe( de( réserves( collectives( impartageables( (proche( de( l’idée( de( «(parts(
sociales(»).(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
47 Notons à cet égard que dans les trois éditions successives de l’ouvrage de Gide, Les institutions du progrès 
social, le traitement de la question du salariat, dans le chapitre concernant l’indépendance, évolue : « L’abolition 
du salariat en 1905 devient en 1911 la transformation du salariat à travers l’ouvrier entrepreneur et actionnaire, 
puis en 1920 l’émancipation du salariat pour les travailleurs urbains et ruraux » (Rivet, 2011). 
48 « Ou utopistes, ou facétieux, voilà comment je définis les philosophes qui, pour ne pas s’appeler 
communistes, ont imaginé de s’appeler socialistes » cité in Brémand, Nathalie. “Introduction!: «!Socialistes 
utopiques!», les mal-nommés.” Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, no. 124 (July 1, 2014): 13–24. 
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3/(intéressement(des(associés.((
À( partir( de( 1840,( Buchez( se( consacre( à( l'activité( pratique( et( fonde( un( journal,( L'Atelier.(
Inspirée(par(Charles(Fourrier49,(la(pensée(saint6simonienne(représente(la(première(réplique,(
collective( et( structurée,( à( l’économie( politique( classique.( Elle( se( développe( après( la(
disparition( de( Saint6Simon( en( 1825( et( continuera( d’exercer( une( certaine( influence(
intellectuelle(puisque(Elie(Halévy(et(Célestin(Bouglé(lui(consacreront(une(étude(particulière(
au(début(des(années(1920((Bouglé(et(Halévy,(1924).(Ce(mouvement(«(associationniste(»,(qui(
émerge( sous( la( Monarchie( de( Juillet,( fait( l’objet( de( doctrines( hétérogènes( et,( parfois,(
contradictoires,(puisant(ses(fondements(composites(dans(le(socialisme(utopique,(la(pensée(
libérale(et(la(foi(chrétienne.(Réexaminant(l‘œuvre(de(Saint6Simon,(Cyrille(Ferraton(note(ainsi(
que( l’objectif(de(Saint6Simon(est(de( faciliter( le(développement(d’associations( industrielles(
regroupant( le(«(plus(simple(manouvrier( jusqu’au(manufacturier( le(plus(opulent,(et( jusqu’à(
l’ingénieur( le( plus( éclairé(»( afin( d’améliorer( la( situation( de( la( classe( la( plus( nombreuse(
(Ferraton,(2007).(Chaque(associé(ou(«(sociétaire(»(contribue(à(la(production(collective(par(sa(
compétence( et( son( capital( ;( «(il( n’existe( d’autre( inégalité(»( dans( l’association( industrielle(
«(que( celle( des( capacités( et( celle( des( mises,( qui( sont( l’une( et( l’autre( nécessaires(».(
L’inégalité( dans( le( commandement( résulte( par( conséquent( des( capacités( et( des( capitaux(
apportés.( La( société( est( ainsi( pensée( en( référence( à( un( «(grand( atelier(»( composé(
d’associations( industrielles.( L’association( est( alors( envisagée( comme( une( alternative(
pacifique( à( l’antagonisme( des( classes.( Prosper( Enfantin,( Pierre( Leroux( et( Philippe( Buchez(
s’inscriront( dans( ce( sillon( tracé(dès( le( début( de( la( seconde( restauration.( La( critique(de( la(
propriété( privée( des(moyens( de( production( est( alors( développée( à( la( fois( au( nom( de( la(
justice( sociale( et( pour( des( raisons( d’inefficacité( économique.( En( effet,( la( classe( des(
producteurs( jouit( des( fruits( du( travail( de( la( classe( productive( et( profite( d’une( position(
qu’elle(doit(essentiellement(aux(«(hasards(de(la(naissance(».(Par(ailleurs,(cette(situation(est(
inefficace(dans( la(mesure(où(ceux(qui(disposent(du(capital(ne(sont(pas(ceux(qui(disposent(
des( capacités( productives( les( plus( élevées.( Prosper( Enfantin( considère( ainsi( que(
«(l’association(»( est( une( forme( d’organisation( plus( adaptée( puisqu’elle( élargit( l’accès( des(
producteurs( aux( moyens( de( production.( Selon( lui,( une( division( du( travail( conforme( à( la(
hiérarchie( des( capacités( productives( est( plus( rationnelle( qu’une( monopolisation( des(
capitaux(par(des(propriétaires(privés,(qui(doivent(essentiellement(leur(position(dominante(à(
l’hérédité(familiale.(Cette(critique(est(à(la(base(de(l’édification(d’une(croyance,(marquée(par(
la( foi( chrétienne(des( saint6simoniens,(dans( la(puissance(de( l’association(pour(annihiler( les(
rapports(de(force(et(de(domination.((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
49 Voir pour plus de précisions, la thèse de doctorat de sociologie : Mercklé, Pierre. Le socialisme, l’utopie ou la 
science!?: la “science sociale” de Charles Fourier et les expérimentations sociales de l’Ecole sociétaire au 
XIXe siècle. Lyon, France, 2001. 
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Les(«(socialistes(associationnistes(»50,(tels(Charles(Fourier,(Victor(Considérant,(Louis(
Blanc,( Philippe( Buchez,( Pierre( Leroux( ou( encore( Etienne( Cabet,( se( distinguent( des( saint6
simoniens( en( ne( recherchant( pas( la( socialisation( des( moyens( de( production( mais( le(
développement( d’organisations( intermédiaires,( à( l’abri( de( toute( forme( d’intervention( de(
l’Etat( (Gide(et(Rist,(1944).(Cependant,( ils( reprennent(à( leur(compte( la(critique(du(droit(de(
propriété( consacré( par( la( Révolution( et( la( déclaration( de( 1789.( Comme( Saint6Simon,( la(
réforme(économique(prônée(par(ces(doctrinaires(prend(appui(sur(des(sentiments(moraux(et(
même(religieux.(Ainsi,(Buchez(prône(une(«(éducation(morale,(chrétienne,(du(dévouement(»(
qui( suppose( «(le( renoncement( à( l’intérêt( individuel(»( (Ferraton,( 2007).( Le( dévouement(
constituant( le( fondement( d’une( économie( productive.( L’association( est( ainsi( consacrée(
comme(une(pratique(indissociablement(économique(et(morale.(Cette(dimension(normative(
est( sensible( sous( la(plume(de(Pierre( Leroux(pour(qui(«( l’association(est(donc(directement(
une( source(de(progrès(économique(mais( aussi(de(progrès(moral( et( intellectuel”.( Et(enfin,(
pour( Victor( Considérant,( l’association( incarne( une( alternative( aux( nombreuses( limites( du(
système( concurrentiel.( Reprenant( le( concept( «(d’économie( sociale(»( apparu( pour( la(
première(fois(en(180151,(il(le(définit(comme(«(l’art(de(combiner,(le(mieux(possible,(les(forces(
créatrices(de(la(richesse(et(du(bien6être,(d’augmenter(la(puissance(productive(du(capital,(du(
travail(et(du(talent,(d’utiliser(et(de(développer(harmoniquement(toutes(les(facultés(oisives,(
endormies,(déviées,(de(faire(converger(et(d’associer(les(uns(avec(les(autres,(les(intérêts(qui(
se(heurtent(»((Ferraton,(2007).(De(par(son(ancrage(dans(des(valeurs(morales,(l’association(a(
la( vertu,( selon( Considérant( (comme( chez( Fourier)( de( «(créer( les( conditions( d’une(
organisation( économique( répondant( aux( objectifs( d’efficacité( économique( et( de( justice(
sociale(».(C’est(parce(qu’elle(est( fondée(sur(une(propriété(collective,(que( l’association(a( la(
faculté( d’attribuer( un( titre( de( propriété( à( chacun( des( associés.( De( cette( manière,( elle(
développe(«(l’esprit(d’ordre(et(de(stabilité(chez( les(travailleurs(»(ce(qui(constitue(un( levier(
décuplant( la( productivité( car( «(on( peut( estimer( au( double( le( travail( du( propriétaire,(
comparé( au( travail( servile( ou( salarié(»( (Ferraton,( 2007).( Inspiré( par( Fourier,( Considérant(
attribue( à( l’activité( productive( une( signification( autre( que(purement(matérielle( que( seule(
l’association( est( capable( de( prendre( en( compte( par( la( combinaison( des( passions( qu’elle(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
50 L’expression de « socialisme utopique » aurait été mobilisée de manière péjorative pour en discréditer le 
projet d’émancipation (Brémand, 2014).  
51 Que l’on trouve pour l’une des premières fois, employé par Chateaubriand : « Je voulus savoir du saint ermite 
comment il gouvernait ses enfants ; il me répondit avec une grande complaisance : « Je ne leur ai donné aucune 
loi ; je leur ai seulement enseigné à s’aimer, à prier Dieu et à espérer une meilleure vie : toutes les lois du monde 
sont là-dedans. Vous voyez au milieu du village une cabane plus grande que les autres : elle sert de chapelle 
dans la saison des pluies. On s’y assemble soir et matin pour louer le Seigneur, et quand je suis absent, c’est un 
vieillard qui fait la prière, car la vieillesse est, comme la maternité, une espèce de sacerdoce. Ensuite on va 
travailler dans les champs, et si les propriétés sont divisées, afin que chacun puisse apprendre l’économie 
sociale, les moissons sont déposées dans des greniers communs, pour maintenir la charité fraternelle. Quatre 
vieillards distribuent avec égalité le produit du labour. Ajoutez à cela des cérémonies religieuses, beaucoup de 
cantiques ; la croix où j’ai célébré les mystères, l’ormeau sous lequel je prêche dans les bons jours, nos 
tombeaux tout près de nos champs de blé, nos fleuves, où je plonge les petits enfants et les saints Jean de cette 
nouvelle Béthanie, vous aurez une idée, complète de ce royaume de Jésus-Christ. » Atala, ou Les Amours de 
deux sauvages dans le désert, François de Chateaubriand, 1801. 
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parvient(à(concilier.(L’association(transcende(les(intérêts(antagonistes(par(sa(capacité(à(faire(
émerger(l’unité(et(la(«(bienveillance(universelle(».(
Dans( ses( réflexions( posthumes,( Durkheim( notait( que( certaines( écoles( de( pensée(
socialistes,(motivées(par(leur(refus(de(subordonner(l’individu(à(l’Etat,(se(caractérisaient(par(
une( tendance( anarchiste(:( «((…)( cette( soumission( de( l'individu( au( groupe( est( si( peu( dans(
l'esprit( de( certaines( écoles( socialistes( et( des( plus( importantes( qu'elles( ont( plutôt( une(
tendance( à( l'anarchie.( C'est( le( cas( notamment( du( fouriérisme( et( du( mutuellisme( de(
Proudhon,( où( l'individualisme(est( systématiquement(poussé( jusqu'à( ses( conséquences( les(
plus( paradoxales(»( (Durkheim,( 1928).( Très( critique( à( l’égard( des( formes( privées( de( la(
solidarité52,(Durkheim(se(différencie(de(ce(courant(en(affirmant(la(place(prépondérante(que(
doit(occuper(l’Etat(républicain.(Pour(lui,(«(la(classe(des(capitalistes(dans(ces(conditions(doit(
disparaître(»,( et( c’est( à( l'État( qu’échoit( la( responsabilité( d’en( «(remplir( les( fonctions( en(
même( temps( qu'il( doit( être( mis( en( rapports( immédiats( avec( la( classe( ouvrière( et,( par(
conséquent,(devenir(le(centre(de(la(vie(économique(»((Durkheim,(1928).((
Proudhon(critique(les(idées(associationnistes(de(Cabet,(Blanc,(Leroux,(Saint6Simon(et(
Fourier(dès(la(publication(de(son(célèbre(ouvrage(sur( la(propriété(en(1840(comme(dans(le(
Système(des(contradictions(économiques,(ou(philosophie(de(la(misère(publié(en(1846.(L’une(
des( erreurs( fondamentales( commises( par( les( «(utopistes(»( est( d’avoir( fait( de( la( fraternité(
une(condition(nécessaire(de(la(réalisation(d’un(ordre(économique(alternatif(alors(qu’elle(en(
est(la(résultante.(Il(faut(donc(définir(les(règles(indispensables(à(une(pratique(émancipatrice(
de( l’association.( Il( est( effet( illusoire,( selon( Proudhon,( de( fonder( une( organisation(
économique(sur(les(seules(vertus(du(désintéressement.(La(genèse(de(la(société(industrielle(
implique(que( la(propriété( individuelle(et(des(«(eaux(glacées(du(calcul(»(sont(devenues(des(
valeurs,(désormais(cardinales.(Autrement(dit,(l’activité(économique(ne(peut(plus(reposer(sur(
le(sentiment(d’appartenance(communautaire.(Pour(Proudhon,( l’association(mutuelliste(est(
une( réponse( à( l’antinomie( entre( propriétaires( et( non6propriétaires( qu’il( identifie( comme(
l’un(des(principaux(facteurs(défavorables(à(la(libre(circulation(des(richesses.(Il(propose(une(
définition( précise( dans( De( la( capacité( politique( des( classes( ouvrières( publié( en( 1865(:(
«(L’association( mutuelliste( est( conçue( dans( un( tout( autre( esprit.( Elle( admet( en( tant( que(
mutuelliste,(tout(le(monde,(et(tend(à(l’universalité(6((elle(est(formée(non(pas(directement(en(
vue( d’un( bénéfice,( mais( d’une( garantie( 6( on( n’est( tenu( d’y( apporter( ni( argent,( ni( autres(
valeurs,( pas(même( son( industrie( ;( la( seule( condition( exigée( est( d’être( fidèle( au( pacte( de(
mutualité( 6( une( fois( formée,( sa( nature( est( de( se( généraliser( et( de( n’avoir( pas( de( fin(»(
(Proudhon,(1989).(A(la(différence(de(«(l’association(»(promue(par(les(socialistes(utopiques,(
la( version( mutuelliste( n’est( pas( limitée( par( le( nombre( d’adhérents,( son( objet( englobe(
l’ensemble( des( activités( économiques,( elle( recherche( une( transformation( générale( de(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
52 « Le socialisme est essentiellement une tendance à organiser ; or la charité n'organise rien. Elle laisse les 
choses en l'état, elle ne peut qu'atténuer les douleurs privées qu'engendre cette inorganisation. », Durkheim, 
Émile. Le socialisme: sa définition, ses débuts, la doctrine saint-simonienne. Edited by Marcel Mauss. Paris, 
France: F. Alcan, 1928. 
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l’ordre(économique(et(sa(constitution(n’est(pas(subordonnée(à(une(contribution(en(capital(
mais( repose( sur( une( «(foi( mutuelle(».( Autrement( dit,( si( le( projet( socialiste( a( pour( but(
d’élaborer(des(pratiques(associatives(autonomes(coexistant(avec(les(sociétés(commerciales(
et( industrielles( au( sein( de( l’ordre( économique( capitaliste,( l’association(mutuelliste( est( au(
service( d’une( réforme( économique( radicale(:( «(Actuellement,( les( classes( ouvrières,(
délaissant( la( pratique( bourgeoise( et( s’élançant( vers( un( idéal( supérieur,( ont( conçu( l’idée(
d’une(garantie(qui(doit( les( affranchir( tout( à( la( fois( et(du( risque(d’avilissement(des(prix( et(
salaires,( et( du( remède( funeste(des( coalitions.( Cette( garantie( consiste,( d’une(part,( dans( le(
principe( d’association,( par( lequel( ils( se( préparent,( sur( toute( la( face( de( l’Europe,( à( se(
constituer( légalement( en( compagnie( de( travailleurs,( concurremment( avec( les( entreprises(
bourgeoises;(et(d’un(autre(côté,(dans(le(principe(plus(général(encore(et(plus(puissant(de(la(
MUTUALITE53,(par( lequel( la(démocratie(ouvrière,(consacrant(dès(à(présent( la(solidarité(de(
ses(groupes,(prélude(à(la(reconstitution(politique(et(économique(de(la(société(»((Proudhon,(
1989).( Les( pratiques( économiques( prônées( par( Proudhon( reposent( en( effet( sur( une(
conception( alternative( de( la( propriété( en( contradiction( avec( celle( instituée( par( le( droit(
bourgeois(:( «(Qui( dit( mutualité( suppose( partage( de( la( terre,( division( des( propriétés,(
indépendance(du(travail,(séparation(des(industries,(spécialités(des(fonctions,(responsabilité(
individuelle( et( collective,( selon( que( le( travail( est( individualisé( ou( groupé;( réduction( au(
minimum( des( frais( généraux,( suppression( du( parasitisme( et( de( la( misère(»( (Proudhon,(
1989).(
Cette( controverse( entre( les( différentes(pratiques(de( l’association( fait( apparaître( la(
diversité( des( doctrines( et( leur( degré( de( radicalité( par( rapport( à( l’ordre( économique(
dominant.(S’il(s’agit(pour(certains(de(sortir(du(capitalisme(et(de(penser(une(autre(forme(de(
circulation(de( la( richesse(en(élaborant(une( conception(à( la( fois( plus( efficace(et( plus( juste(
socialement,(d’autres(en(attendent(surtout(un(développement(des(sentiments(de(fraternité(
susceptibles(d’atténuer( les(antagonismes(des(classes.(La( fertilité( théorique(des( tenants(du(
«(socialisme(utopique(»(ne(doit( pas(occulter( la(multiplicité( des( influences(doctrinaires( qui(
forment( le( creuset( historique( de( «(l’économie( sociale(».( Avoir( laissé( croire( que( la( pensée(
sociale(sur(le(monde(associatif(pouvait(se(limiter(à(cette(tradition(historique(constitue,(sans(
doute,(l’imposture(la(plus(manifeste(des(théoriciens(contemporains(de(«(l’autre(économie(»(
et(des(«(anti6utilitaristes(»54.(
( $
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
53 Cité tel quel dans le texte. 
54 A cet égard le dossier consacré par la Revue du Mauss « Une seule solution : l’association » publié en 1998 
l’illustre particulièrement. Voir « Une seule solution, l’association!?: socio-économie du fait associatif », Paris: 
la Découverte, 1998. 
(
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L’abrogation( du( délit( de( coalition( en( 1864( constitue( une( rupture( significative( en(
impulsant(un(processus(de(libéralisation(des(pratiques(associatives.(C’est(en(effet,(le(député(
libéral( Emilie( Ollivier( qui( est( à( l’origine( de( la( loi( du( 25( mai( 1864( qui( note( dans( le(
commentaire( de( la( loi( qu’( «(on( se( figure( malaisément( aujourd’hui( (…)( par( quelles( dures(
entraves( la( liberté( du( travail( était( gênée( dans( l’Ancien( Régime(»( et( développe( ainsi( une(
critique(des(corporations,(devenues(sous( le(régime(féodal,(«(un(moyen(d’exploitation,(une(
occasion( de( monopole,( un( motif( d’infériorité( pour( l’industrie( et( un( prétexte( à( des( abus(
intolérables.( Les( rois( en( avaient( fait( un( instrument( de( fiscalité,( un( procédé( pour( battre(
monnaie( ou( pour( percevoir( plus( facilement( la( taille.( Les( maîtres,( de( leur( côté,( par( la(
diminution(du(nombre(des(maîtres,(par(l’augmentation(des(frais(d’éducation(professionnelle(
s’étaient(assurés( la(certitude(des(gains( faciles,( la(possibilité(de(restreindre( la(concurrence,(
d’amener(la(hausse(factice(des(prix,(de(rançonner(à(merci(le(consommateur(et(de(tenir,(sous(
une( sujétion( commode,( le( pauvre( peuple( des( travailleurs(»( (Ollivier,( 1864).( Emile( Ollivier(
considère( que( l’incapacité( à( appliquer( rigoureusement( la( loi( Le( Chapelier( conduit( à( une(
situation( d’instabilité( puisque( les( coalitions( ouvrières( et( patronales( sont( tolérées( dans( la(
pratique.(Or,(la(loi(de(1791(est(considérée(comme(«(l’erreur(fondamentale(de(la(Révolution(
française(»(pour(le(député.(Car,(elle(refuse(«(aux(ouvriers(le(moyen(de(défendre(leur(salaire(
ou( d’en( obtenir( l’augmentation( légitime(»( et( constitue( une( «(atteinte( à( la( libre(
concurrence(»((Ollivier,(1864).(Emile(Ollivier(proclame(ainsi(dans(le(commentaire(de(la(loi(du(
25(mai(:(«(la(liberté(des(coalitions,(complément(si(longtemps(attendu(de(la(destruction(des(
maîtrises( et( des( jurandes,( n’entraînera( pas( plus( de( désastres( que( n’en( a( entraîné( la(
suppression(des(anciennes(communautés(d’arts(et(de(métiers(»((Ollivier,(1864).(L’abolition(
du(délit(de(coalition(obéit(ainsi(à(une(pure(rationalité(libérale(selon(laquelle(les(corporations(
sont( une( entrave( à( la( libre( concurrence( et( nuisent( à( la( détermination( des( salaires,(
considérés(dans(ce(cadre(comme(le(«(prix(du(travail(»(régulé(par(une(offre(et(une(demande.(
L’objectif(est(aussi(d’éviter( la(violence(des(grèves,(en( instituant(un(cadre(aux(négociations(
entre( ouvriers( et( patrons( favorable( à( la( régulation( des( conflits.( C’est( bien( de( là( que( le(
discours(conservateur(de(valorisation(de(la(«(société(civile(»(contre(le(«(désordre(»(engendré(
par( 1789( et( l’abolition( des( corps( intermédiaires,( prend( ses( racines55.( A( partir( de( 1848,(
l’attitude( du( camp( conservateur( à( l’égard( des( associations( change( de( nature.( Alexis( De(
Tocqueville( incarne( très( bien( ce( nouvel( «(univers( mental(»( en( dénonçant,( dans( De( la(
démocratie(en(Amérique,( le(risque(d’une(emprise(totale(de(l'Etat(sur(la(société.(C’est(cette(
dénonciation( qui( le( conduit( à( souligner( la( nécessité( de( forger( une( «(science( de(
l’association(»( qu’il( présente( comme( la( «(science( mère(»( des( pays( démocratiques.( Pour(
Tocqueville( et( les( libéraux,( l’association( représente( désormais( un( rempart( contre( la(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
55 Même si, dans une optique précisément libérale, l’Edit de Turgot avait pour objectif de supprimer les 
corporations dès 1776. 
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croissance( de( «(l'Etat6providence(»( (l’expression( apparaît( dans( les( années( 1860)56.( La(
progressive( libéralisation( des( pratiques( associatives,( opérée( par( le( Second( empire( avec(
notamment(le(décret(du(25(mars(1852((consécutif(à(1848)(qui(reconnaît(un(statut(légal(aux(
sociétés( de( secours( mutuels,( témoigne( ainsi( du( changement( des( rapports( entre( pouvoir(
politique( et( société( civile,( même( si( la( Commune( de( 1871( invite( à( ne( pas( surestimer(
l’ampleur(de(ce(processus.((
Du(côté(des( républicains,( l’enjeu( réside(moins(dans( la( reconnaissance(de( la( liberté(
associative( que( dans( la( «(production( des( frontières( du( syndical( et( du( politique(»( (Barbet,(
1991).(A(partir(de(1848,(le(droit(d’association(est(de(plus(en(plus(invoqué(comme(une(liberté(
politique(légitime(dans(un(cadre(constitutionnel.(Maurice(Agulhon(souligne(avec(raison(que(
la( liberté( de( s’associer( constitue( une( revendication( centrale( du( «(parti( républicain(»,( car(
celle6ci( représente,( en( actes,( le( principe( de( «(fraternité(»( (Agulhon,( 1992).( La( répression(
sanglante( des( journées( de( juin( repoussera( ainsi( à( 1884,( l’adoption( d’une( législation(
syndicale.( Mais( la( théorie( et( la( pratique( de( l’association( coopérative( laissent( entrevoir,(
l’idéal( théorisé( par( Charles( Gide,( lors( du( quatrième( Congrès( coopératif( en( 1889,( de(
l’avènement(d’une(«(République(Coopérative(».(
Sous(la(Monarchie(de(Juillet,( le(consensus(entre(républicains(et(libéraux(orléanistes(
se(cristallise(donc(autour(du(constat(d’un(impossible(retour(aux(corporations.(Les(Chambres(
de( commerce,(qui( s’institutionnalisent(à(partir(de(1803(avec( la( création(d’une(Chambre(à(
Paris( (Lemercier,( 2003),( vont( progressivement( s’imposer( comme( les( institutions( de(
référence(pour(la(régulation(des(activités(commerciales.(Comme(l’affirme(avec(force(Claire(
Lemercier(:(«(il(y(a(bien(eu(des(corps(intermédiaires(en(France(»(contre(l’idéal(abstrait(d’un(
Etat( Jacobin( (Lemercier,( 2003).( C’est( dans( cette( continuité( que( va( s’élaborer(
progressivement(ce(que(l’on(peut(désigner(comme(une(«(société(civile(républicaine(»(qui(se(
construit( notamment( par( les( «(ligues(»,( forme( particulière( d’organisation( qui( introduit( la(
possibilité(d’un(engagement(civique(laïcisé(dans(la(sphère(publique,(et(dont(le(nombre(croît(
à( la(fin(du(XIXe(siècle.(Par(ailleurs,(cette(«(société(civile(républicaine(»(est(rendue(possible(
par( le( compromis( entre( le(monde(des(œuvres(privées( charitables( et( l’assistance(publique(
qui( renforce( la( différenciation( entre( le( secteur( privé( et( le( secteur( public( (Bec,( 1994).( La(
dynamique(d’affirmation(de(l’Etat(moderne,(désormais(doté(d’une(capacité(plus(importante(
à(lever(l’impôt(et(d’un(nombre(croissant(d’agents(publics,(conduit(à(élargir(le(périmètre(des(
besoins(dignes(d’une( intervention(publique.( C’est( l’extension(de( la( «(solidarité(»( contre( la(
«(charité(»(pour(le(dire(d’un(mot.(Le(«(monde(des(œuvres(»(se(pose,(par(la(puissance(de(ses(
institutions( de( charité,( tel( un( rempart( contre( le( mouvement( des( républicains.( Mais(
l’adoption(de(la(loi(de(1901(conduira(à(la(remise(en(cause(du(monopole(des(congrégations(
religieuses( sur( «(l’enseignement( libre(»( et( à( l’affirmation( de( la( mission( légitime( de( l’Etat(
républicain(de(garantir(un(accès(universel(à(l’éducation.(Comme(l’écrit(Jules(Barni(dès(1872(:(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
56 Comme le souligne Rosanvallon : « la vieille critique morale et sociale de la société dissoute se double ainsi 
désormais d’un rejet de l’Etat-providence pour donner à l’association une légitimité plus forte que par le passé » 
(Rosanvallon, 2004).. 
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«(l’ignorance(des(masses(a(toujours(été(pour(le(despotisme(un(moyen(de(règne(;(elle(serait,(
dans(un(gouvernement(républicain,(un(contre6sens(et(une(cause(infaillible(de(mort(»((Barni,(
1872).((
Cette( seconde( configuration( historique( se( caractérise( par( la( reconnaissance(
progressive(de(la(société(civile(dans(les(limites(admises(des(valeurs(républicaines.(En(effet,(la(
prolifération( des( groupements( revendiquant( le( titre( de( «(ligue(»( sous( le( régime( de( la( IIIe(
République(marque(la(construction(d’un(espace(public(républicain,(d’abord(structuré(autour(
de( la( distinction( entre( syndicalisme( et( partis( politiques.( L’ambivalence( de( la( «(ligue(»,(
comme(forme(organisationnelle,(résultant(précisément(du(travail(politique(de(partition(des(
enjeux(propres(à(certains(groupes.(La(dissolution(des(ligues(d’extrême6droite57,(intervenue(à(
la(suite(des(événements(du(6(février(1934,(est(un(moment(fort(de(définition(des(causes(et(
des(moyens(mis(en(œuvre(pour(les(défendre(qui(peuvent(être(légitimement(et(légalement(
admis(par(la(République.(Le(décret(du(13(février(1936,(qui(proclame(la(dissolution,(constitue(
ainsi( un( avertissement( aux( mouvements( qui( mettent( directement( en( cause( l’ordre(
républicain(:(«(les(groupements(et(les(individus(qui(ne(cherchent(qu’à(fomenter(le(désordre(
pour( attenter( par( la( force( à( la( forme( républicaine( du( Gouvernement( sauront( que( le(
Gouvernement(se(dresse(pour(la(défense(de(nos(institutions(et(le(maintien(de(l’ordre(public(
dont(seul(il(doit(assumer(la(responsabilité(».(
A( partir( de( 1936,( les( pratiques( associatives,( dont( l’objet( constitue( une( remise( en(
cause(de(l’ordre(politique(républicain,(peuvent(être(dissoutes.(Ces(pratiques(se(différencient(
également(des(activités(syndicales(et(des(partis(politiques,(même(si(de(nombreux(exemples(
peuvent( illustrer( la( perméabilité( de( ces( frontières.( Dans( un( premier( temps,( nous(
examinerons( les( fondements( de( l’Etat( républicain,( dont( la( capacité( fiscale( connaît( une(
accélération(au(début(du(XXe(siècle(avec(l’institution(de(la(taxe(sur(les(successions((1901)(et(
l’impôt( sur( le( revenu( (1914).( Un( siècle( après( la( proclamation( du( devoir( d’assurer( les(
«(secours( publics(»( aux( citoyens,( mentionné( dans( la( Constitution( de( 1793,( «(l’assistance(
publique(»( est( enfin( mise( en( œuvre( dans( le( cadre( d’une( série( de( lois( «(sociales(»(
promulguées( entre( 1893( et( 1905.( Dans( un( second( temps,( les( différentes( étapes( de(
structuration(des(sphères(d’activité(syndicale,(politique(et(associative(seront(abordées.(Elles(
sont( constitutives( d’un( «(espace( public( républicain(»,( en( rupture( avec( le( monopole( de(
l’Eglise(sur( la(«(société(civile(»(qui(était( jusqu’ici(en(vigueur.(Enfin,( face(au(développement(
des( «(grandes( entreprises(»( consécutif( à( la( seconde( révolution( industrielle( (utilisation( du(
pétrole(et(de( l’électricité),( l’unification(du(mouvement(de( l’économie(sociale( se( réalise(au(
sein( d’institutions( coopératives( (naissance( de( la( Chambre( consultative( des( associations(
ouvrières(de(production(en(1884)(et(mutualistes((création(de(la(FNMF(en(1902).(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
57 Sont dissoutes par décret du 13 février 1936 : La ligue d’action française, la Fédération Nationale des 
Camelots du Roi et commissaires d’Action Française et la Fédération nationale des étudiants, lycéens et 
collégiens d’Action française. 
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2.1-L’Etat-républicain,-garant-de-la-solidarité-nationale-
La( fin( de( l’Ancien( Régime( était( consubstantielle( avec( l’affirmation( d’une( autorité(
publique( désormais( fondée( sur( le( principe( de( «(raison( d’Etat(».( En( effet,( la( modernité(
politique(coïncide(avec(la(séparation(progressive(de(la(sphère(du(public(et(du(privé,(sphères(
qui( demeuraient( profondément( intriquées( sous( l’Ancien( Régime( (avec( par( exemple( les(
cérémonies(du(lever(et(du(coucher(du(Roi(à(Versailles).(Avec(l’adoption(de(la(Constitution(de(
la( IIIe( république( en( 1875,( l’exercice( du( pouvoir( d’Etat( est( désormais( soumis( à( la(
souveraineté(du(peuple.(C’est(un(changement(profond(dans(le(mode(de(construction(de(la(
légitimité(de(l’Etat,(car(comme(l’écrit(Jules(Barni(dans(son(Manuel(Républicain(édité(en(1872(
:(«(l’Etat(est( l’ensemble(des(pouvoirs(publics(chargés(de(régler(et(d’administrer( les(choses(
qui( intéressent( le( pays( tout( entier(».( Cela( signifie( qu’il( [l’Etat]( «(ne( peut( prévaloir( sur( les(
volontés( particulières,( individuelles( ou( collectives,( qu’en( vertu( de( la( loi,( et( les( individus(
comme( les( collectivités( avec( lesquels( il( peut( entrer( en( conflit( ont,( contre( lui,( des( recours(
juridiques.(S’il(y(a(toujours(dans(un(certain(sens(une(«(raison(d’Etat(»,(c’est(une(raison(qui(
rend(des( comptes(à( la( souveraineté(nationale(»( (Nicolet,( 1995).( Il( s’agit(d’un( changement(
considérable( de( la( nature( des( fonctions( attribuées( à( la( puissance( publique( de( la( part( de(
citoyens,(désormais(considérés(comme(des(«(ayants(droits(».(L’entrée(progressive(dans(un(
système( de( fiscalité(moderne,( avec( la( taxation( des( successions( au( nom( de( l’inégalité( des(
patrimoines( et( l’imposition( du( revenu,( constitue( l’aboutissement( de( ce( processus(
d’édification( d’une( autorité( publique( chargée( de( garantir( la( cohésion( sociale.( Or,( pour(
accomplir( cette( lourde( responsabilité,( l’Etat( a( désormais( besoin( de( prendre( appui( sur( les(
corps( intermédiaires( comme( le( soulignera(Durkheim(dans( la(préface,( intitulée(«(Quelques(
remarques( sur( les( groupements( professionnels(»,( de( la( seconde( édition( de( sa( thèse( de(
doctorat,(De( la( division( du( travail( social,( publiée( en( 1902.( Revenant( sur( les( origines( des(
corporations(médiévales,(supprimées(par(la(loi(Le(Chapelier(de(1791,(Durkheim(y(pointe(en(
effet( les(menaces( que( leur( absence( fait( peser( sur( la( cohésion( sociale( et( plaide( pour( leur(
renouvellement58.(
a)$Consentement$à$l’impôt$et$développement$des$services$publics$$
Le( consentement( à( l’impôt( est( un( élément( déterminant( dans( la( construction( des(
formes( d’intervention( de( «(l’Etat( moderne(».( La( célèbre( définition( wébérienne( de( l’Etat(
comme(«(monopole(de(la(violence(légitime(»,(si(elle(a(le(mérite(de(la(concision,(laisse(dans(
l’ombre,(l’importance(du(monopole(fiscal,(qui(institue(une(«(souveraineté(publique(»(face(à(
l’extension( du( domaine( de( la( propriété( privée.( Norbert( Elias( est( sans( doute( l’un( des(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
58 « Une société composée d’une poussière infinie d’individus inorganisés, qu’un Etat hypertrophié s’efforce 
d’enserrer et de retenir, constitue une véritable monstruosité sociologique (…) Une nation ne peut se maintenir 
que si, entre l’Etat et les particuliers, s’intercale toute une série de groupe secondaires qui soient assez proches 
des individus pour les attirer fortement dans leur sphère d’action et les entraîner ainsi dans le torrent général de 
la vie sociale » (Durkheim, 2004). 
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premiers( à( avoir( pointé( cette( tension59.( Ce( processus( de( constitution( d’un( «(Etat( fiscal(»(
débute(avec(l’impôt(sur(le(sel(en(1315((i.e(la(«(gabelle(»)(pour(consacrer(le(monopole(de(la(
monarchie(sur(ce(bien.(La(contestation(de(la(légitimité(de(l’impôt(a(alimenté,(nous(le(savons,(
nombre( de( «(frondes(»( contre( le( pouvoir( seigneurial( (Tilly,( 1986).( C’est( le( passage( du(
prélèvement( fiscal( du( domaine( du( suzerain( à( l’échelle( du( royaume( qui( constitue( un( pas(
décisif( vers( l’affirmation( d’un( Etat( fiscal( moderne.( En( effet,( «(l’Etat( fiscal( moderne( se(
distingue( du( système( financier( féodal( en( tant( que( constitution( d’une( sphère( publique(
puissante(légitime,(distincte(de(la(sphère(privée(»((Leroy,(2010).(La(Révolution(de(1789(est(
bien( sûr( une( étape( fondamentale( dans( la(mise( en( place( d’un( système( fiscal,(moderne( et(
centralisé,( qui( est( fondé( sur( les( «(quatre( vieilles(»( et( s’imposera(de( 1792( à( 1914( (Piketty,(
2006).( Il(est( intéressant(de(noter(que(ces(quatre(contributions(directes(ne(reposeront(pas(
sur( une( déclaration( de( revenu,( comme( c’est( le( cas( dans( le( cadre( actuel( de( l’impôt( sur( le(
revenu( sur( les( personnes( physiques,(mais( ( sur( des( indices( de( «(capacité( contributive(»( et(
non(sur(la(déclaration(de(revenu(comme(le(mentionne(Piketty.(Avec(l’institution(successive(
de(l’impôt(sur(le(revenu(des(valeurs(mobilières((IRVM)(en(1872,(l’imposition(progressive(des(
successions(à(partir(de(1901(et(enfin(l’impôt(sur(le(revenu(en(1914,(les(bases(d’une(fiscalité(
moderne( s’imposent( et( permettent( d’affirmer( la( légitimité( de( l’intervention( étatique( au6
delà( de( ses( seules(missions( régaliennes( et( caractéristiques( de( la( conception(wébérienne.(
Dans(son(étude(historique(sur(la(législation(de(l’impôt,(Piketty(insiste(sur(la(faiblesse(du(taux(
de(la(contribution(fiscale(jusqu’en(1914(et(fait(remarquer(que(taxer(les(«(capitalistes(»60(au6
delà(de(4%(est(déraisonnable(jusqu’en(1914.(La(loi(du(25(février(1901(relative(à(l’impôt(sur(
les(successions(est(la(première(à(taxer(les(revenus(de(façon(réellement(progressive.(Jusqu’à(
cette(date(chaque(succession(était(taxée(au(même(taux(quel(que(soit(son(montant.(Ce(taux(
dépendait(alors(du(degré(de(parenté(indépendamment(du(montant(de(la(succession.(Cette(
première( forme( d’imposition( sur( les( successions( avait( été( instituée( en( 1799( (loi( du( 22(
frimaire(an(VII)(en(remplacement(des(multiples(taxes(sur(les(successions(qui(existaient(sous(
l’Ancien(Régime.(Selon(Piketty,(c’est(donc(en(1901(que( la(France(entre(dans(un(régime(de(
fiscalité( «(moderne(».( Avant( 1901,( cet( impôt( pouvait( être( considéré( comme( une(
contrepartie(de(la(sécurité(assurée(par(l’Etat(sur(les(biens(et(titres(de(propriété.(A(partir(de(
1901,( l’objectif(de(cet( impôt(est(bien(de(corriger( les( inégalités(de( fortunes( transmises(par(
héritage(au(moyen(de(taux(plus(élevés(applicables(aux(successions(importantes.(L’impôt(sur(
le(revenu(conclut(cette(«(grande(transformation(»(en(1914.(Comme(le(remarque(Piketty,(La(
droite(est(hostile(à(l'impôt(sur(le(revenu(puisqu'elle(considère(que(l'Etat(n'a(pas(à(intervenir(
dans(la(sphère(«(privée(».(A(gauche,(les(radicaux(soutiennent(l'institution(de(cet(impôt,(mais(
une(fraction(des(socialistes(considère(que(la(réforme(risque(d’endormir(la(classe(ouvrière(et(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
59 « La société que nous appelons la société moderne est caractérisée, surtout en Europe occidentale, par un 
niveau bien déterminé de la monopolisation (…) Les moyens financiers qui se déversent ainsi dans les caisses 
de ce pouvoir central permettent de maintenir le monopole militaire et policier qui, de son côté, est le garant du 
monopole fiscal. Les deux monopoles se tiennent dans la balance, l’un étant inconcevable sans l’autre » (Elias, 
2003, p.25). 
60 Car en effet, « Le groupe social typique visé par l’IRVM était constitué des actionnaires et des porteurs 
d’obligations des grosses sociétés anonymes (les “capitalistes”), par opposition à la fois aux “entrepreneurs”, 
aux directeurs salariés et aux sociétés elles-mêmes » (Piketty, 2001, p.371). 
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de(devenir(«(fonctionnelle(au(capitalisme(»(en(la(détournant(de(l'objectif(ultime(de(la(lutte(:(
abolir(la(propriété(privée.(On(notera(que(le(Sénat(s'oppose(à(la(fois(à(la(réforme(fiscale(sur(
les(successions(et(l'impôt(sur(le(revenu(et(que,(sous(la(pression(des(événements,(l’entrée(en(
guerre( accélèrera( les( choses.( L’enquête( historique( de( Piketty( révèle( une( augmentation(
rapide(des( barèmes(d’imposition( suite( à( la(Guerre( 14618( fondés( sur( le( principe(du(«(taux(
moyen(»(du(revenu((le(«(taux(marginal(»(s’imposera(ensuite).(Alors(qu’avant(la(1ère(Guerre(
Mondiale,( le( taux( marginal( n’a( jamais( dépassé( les( 5%( du( revenu,( la( loi( du( 25( juin( 1920(
impose(un( taux(marginal(de(50%(du( revenu.( Le(Front(populaire( rétablit(provisoirement( le(
«(taux(moyen(»( qui( sera( ensuite( définitivement( abandonné.( La( loi( du( 31( décembre( 1945(
établira(les(trois(fondements(à(l’actuelle(progressivité(:(le(quotient(familial,(le(barème(et(la(
non(déduction(de(l’impôt(de(l’année(précédente.(
A(la(fin(de(cette(séquence,(les(bases(de(l’Etat(social(sont(posées(:(le(consentement(à(
l’impôt( est( renforcé( par( le( développement( de( la( doctrine( juridique( des( services( publics((
(dans( laquelle( les( doyens( Maurice( Hauriou( et( Léon( Duguit( joueront( un( rôle( capital)( et,(
s’étant( émancipée( de( la( tutelle( de( l’Eglise,( l’action( publique( élargit( son( périmètre( à( des(
domaines( jusqu’alors( réservés( aux( œuvres( privées,( à( la( philanthropie( et( à( la( charité(
(éducation,( assistance( publique,( santé).( C’est( finalement,( la( crise( des( années( 1930( qui(
obligera( les( élites( à( renouveler( les( fondements( du( libéralisme( classique.( La( doctrine( du(
service(public(est(profondément(liée(à(la(construction(de(l’État(républicain.((Le(juriste(Léon(
Duguit( en( donne( la( définition( suivante( du( XXe( siècle(:( «( relève( du( service( public( toute(
activité( dont( l’accomplissement(doit( être( assuré,( réglée( et( contrôlée(par( les( gouvernants,(
parce( que( l’accomplissement( de( cette( activité( est( indispensable( à( la( réalisation( et( au(
développement(de( l’interdépendance(sociale(et(qu’elle(est(de(telle(nature(qu’elle(ne(peut(
être(réalisée(complètement(que(par(l’intervention(de(la(force(gouvernante(»((Duguit,(1930).(
Par(la(notion(d’interdépendance(sociale,(le(juriste(fait(référence(à(la(théorie(de(la(solidarité(
élaborée(par( Émile(Durkheim.( Selon( le( sociologue,( les( sociétés(modernes( se( caractérisent(
par(une(solidarité(de(type(organique,(fondée(sur(la(complémentarité(des(fonctions(exercées(
par( les( individus.( Le( droit( contractuel( est( la( source(de(développement( de( cette( forme(de(
solidarité.( Durkheim( l’oppose( à( la( cohésion( qui( fonde( les( sociétés( traditionnelles( et( qui(
repose(sur(la(similitude(des(individus(et(la(très(faible(différenciation(des(sphères(d’activité.(
Cette( solidarité(mécanique(prend( appui( sur( un(droit( pénal( qui( sanctionne( toute(déviance(
vis6à6vis( des( valeurs( communément( partagées.( Durkheim( et( Duguit( étaient( des(
contemporains(et(partisans(de(la(doctrine(du(solidarisme,(prônée(par(Léon(Bourgeois.((
Le( solidarisme( considère( que( l’État( a( une( dette( à( l’égard( des( citoyens( et( qu’il( lui(
revient(d’assurer( les(missions(garantissant( la(cohésion(de( la(société.(L’émergence(du(droit(
public(au(début(du(XXe(siècle(s’inscrit(dans(un(contexte(historique( favorable(à( l’extension(
des(missions(d’intérêt(général(incarnées(par(l’État.(Il(s’agit(effectivement(d’une(période(de(
développement(de(l’instruction(publique,(du(service(postal(et(des(transports(publics.(Duguit(
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définit( «(l’État(»( comme( une( agrégation( de( services( publics61.( Il( distingue( trois( grandes(
étapes( de( développement(:( d’abord( la( Monarchie( autour( du( service( minimum( que(
constituent( la( police( et( la( justice.( Ensuite,( la( Révolution( visant( à( la( protection( des( droits(
individuels(et(de(la(jouissance(de(la(propriété(en(partant(de(ce(que(«(le(but(de(la(société(est(
le(bonheur(commun(»,(comme( le(proclame( la(Constitution(du(24( juin(1793.(Enfin,(dans( la(
période( la( plus( récente,( «( on( parle( aujourd’hui( d’assistance,( de( protection( du( travail,( de(
culture,( d’enseignement,( de( développement( de( la( richesse,( de( protection( économique( ».(
Chez(Duguit,(le(service(public(désigne(à(la(fois(une(obligation(générale(et(permanente(et(une(
extension( constante( des( obligations( des( gouvernants( vis6à6vis( des( gouvernés.( L’arrêt(
Syndicat( des( propriétaires( et( contribuables( du( quartier( Croix6de6Seguey6Tivoli( (situé( à(
Bordeaux( où( réside( Duguit)( marque( une( étape( importante( dans( l’élargissement( de( la(
recevabilité(du(recours(pour(excès(de(pouvoir((déposé(par(Duguit(en(qualité(de(président(du(
«(syndicat( des( propriétaires( du( quartier(»( régi( par( la( récente( loi( de( 1901( sur( les(
associations)62.( Cet( arrêt( témoigne( de( l’importance( des( principes( attachés( à( la( notion( de(
«(service(public(»(que(sont(l’universalité(d’accès(et( la(mutabilité.(A(partir(de(cette(époque,(
les( services( sont( considérés( comme( la( contrepartie( légitime( de( l’impôt( et( un( facteur(
puissant(de(cohésion(sociale.(
b)$La$requalification$des$œuvres$charitables$dans$«$l’assistance$publique$»$
Sur(le(plan(économique,(l’Etat(républicain(de(la(IIIe(République(demeure(conforme(à(
la( doctrine( libérale( selon( laquelle( «(le( seul( rôle( de( l’Etat( consistait( à( garantir( aux( intérêts(
privés( une( situation( de( libre( concurrence(»( (Kuisel,( 1984).( Néanmoins,( le( débat( sur( le(
périmètre(légitime(de(l’action(publique(connaît(un(temps(fort(au(début(du(XXe(siècle(et(en(
particulier(parmi(les(libéraux.(Car(si( la(plupart(«(incluaient(dans(la(liste(des(services(rendus(
par(l’Etat(des(chapitres(tels(que(la(santé(publique(ou(l’entretien(des(ponts(et(chaussées.(Que(
l’Etat(dût(ou(non(monopoliser( l’éducation(c’était(matière(à(débat( ;(plus(discuté(encore,( le(
degré( de( responsabilité( de( l’Etat( quant( au( réseau( ferroviaire(»( (Kuisel,( 1984).( S’il( y( a(
consensus( sur( le( fait( que( le( rôle( de( l’Etat( est( d’instituer( le( cadre( réglementaire( de(
l’économie(de(marché,(les(libéraux(demeurent(rigoureusement(opposés(au(contrôle(des(prix(
et(des(salaires(qui(doivent(être(fixés(«(librement(»(selon(l’offre(et(la(demande.(Pour(autant,(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
61 Comme le note Claude Nicolet, chez Duguit l’Etat est défini comme une “coopération de services publics 
organisés et contrôlés par les gouvernants” (Nicolet, 1995). 
62 La compagnie des tramways électriques de Bordeaux, concessionnaire du réseau des tramways de la ville, 
avait procédé à un remaniement de ses lignes, à la suite de la substitution en 1901 de la traction mécanique à la 
traction animale, et notamment décidé la suppression de la desserte du quartier de Croix de Seguey-Tivoli. Les 
habitants du quartier, groupés en un syndicat de propriétaires et de contribuables, sur le fondement de la récente 
loi du 1er juillet 1901, demandèrent au préfet de mettre la compagnie en demeure d’exécuter le service dans les 
conditions prescrites par le cahier des charges de la concession. L’association déféra ensuite le refus du préfet de 
faire droit à cette demande et le Conseil d’État, s’il rejeta le recours au fond, admit qu’elle était recevable à 
attaquer une telle décision par la voie du recours pour excès de pouvoir. En particulier, il reconnut explicitement 
que l’association, constituée conformément aux prescriptions de la loi de 1901, avait qualité pour agir en justice 
et implicitement que, créée en vue de pourvoir à la défense des intérêts du quartier et d’y poursuivre toutes 
améliorations de voirie, d’assainissement et d’embellissement, elle justifiait d’un intérêt suffisant pour 
demander l’annulation de l’acte incriminé. 
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Le( développement( d’une( assistance( résiduelle( chargée( de( prendre( en( charge( les(
«(perdants(»( de( la( compétition( économique( n’est( pas( contradictoire( avec( l’idéologie(
libérale.(Mais,(nous(l’avons(vu(précédemment,(cette(assistance(doit(rester(incertaine(afin(de(
ne( pas( installer( les( pauvres( dans( la( certitude( de( bénéficier( du( soutien( de( la( société.( La(
construction( d’une( véritable( «(assistance( publique(»( suscite,( chez( ces( derniers,( la( crainte(
que(ces(institutions(contribuent(à(entretenir(la(paresse(et(l’oisiveté.(Il(faudra(le(dévouement(
de( réformateurs( progressistes,( comme( Henri( Monod,( premier( directeur( du( Conseil(
Supérieur( de( l’Assistance(publique(en(1888,( ou(Paul( Louis( Cauwès,( économiste,( pour(que(
l’assistance( soit( considérée( comme( un( véritable( droit.( Conformément( à( la( philosophie(
républicaine,(si(le(travail(représente(une(valeur(essentielle(et(qu’il(est(donc(du(devoir(social(
du( citoyen( de( participer( à( l’activité( productive,( il( revient( également( à( la( société,( en( cas(
d’impossibilité( d’accomplir( cette( obligation,( de( garantir( une( assistance( inconditionnelle( à(
certaines(catégories(d’individus.(Ce(sera(là(la(thèse(solidariste(favorable(à(la(reconnaissance(
d’une(dette(de(la(collectivité(vis(à(vis(de(ses(membres(théorisée(par(Léon(Bourgeois.(Trois(
lois( sont( ainsi( fondatrices( d’un( nouvel( ordre( juridique( et( politique(:( l’assistance(médicale(
gratuite( (15( juillet( 1893),( le( service( des( enfants( assistés( (27( juin( 1904)( et( l’assistance( aux(
vieillards,(infirmes(et(incurables((14(juillet(1905).(La(philosophie(républicaine(fait(en(effet(du(
travail( une( valeur( essentielle( et( un( devoir( auquel( sont( assignés( les( membres( de( la(
collectivité.( C’est( l’incapacité( à( remplir( ce(devoir( qui( justifie( l’assistance.( Pour(des( raisons(
d’ordre(public(et(de(philosophie(politique((solidarisme),(l’assistance(est(une(«(dette(sociale(»(
qui(s’inscrit(dans(la(reconnaissance,(par(la(Constitution(de(1793,(du(droit(aux(secours(publics(
mais(pour(lequel(l’existence(d’une(véritable(administration(faisait(jusqu’ici(défaut.((
C’est(pourquoi(au(moment(où(de( l’invention(de(«(l’assistance(publique,(»( l’Etat,(ne(
disposant(pas(des(moyens(de(mettre(en(œuvre(le(droit(effectif(à(l’assistance,(est(contrainte(
de(s’appuyer(sur(le(monde(des(œuvres(pour(en(pérenniser(l’existence.(Ainsi,(son(institution(
s’opère( consécutivement( à( la( reconnaissance( officielle( de( «(l’économie( sociale(»( sous( le(
Second(Empire(pour(laquelle(Frédéric(Le(Play(a(été(un(contributeur(actif.(La(IIIe(République(
est(ainsi(un(moment(d’affirmation(du(rôle(de(la(puissance(publique(dans(des(domaines(où(
l’Etat( libéral( du( «(premier(»( XIXe( siècle( n’avait( pas( de( légitimité( à( intervenir( comme( la(
protection(juridique(et(sociale(des(travailleurs(ou(encore(l’éducation(des(futurs(citoyens.(La(
construction(d’un(véritable(«(ordre(politique(républicain(»(résulte(très(largement(de(la(prise(
de(conscience(des(effets(négatifs(du(libéralisme(économique(sur(la(cohésion(sociale.(Comme(
l’a( bien( vu( Colette( Bec,( «(de( vertu( religieuse( répondant( en( priorité( à( une( logique(
transcendantale,( l'intervention( charitable( pourra( continuer( à( se( déployer,( à( condition(
qu'elle(accepte(son(inscription(dans(la(nouvelle(configuration$du$champ63,(au(titre(d'action(
privée(légalisée,(complément(de(l'action(publique,(acquérant(ainsi(le(statut(d'un(service(de(
la(politique(républicaine(dont(elle(se(doit(alors(d'accepter(les(contraintes(et(les(impératifs(»(
(Bec,( 1994,( p.38).( Cette(«(nouvelle( configuration(»( est( édifiée( à( en( intégrant( l’activité(des(
œuvres(privées(dans(le(périmètre(d’une(action(publique,(désormais(émancipée(de(la(tutelle(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
63 Souligné par moi. 
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de( l’Eglise,( renforcée( par( une( capacité( croissante( à( lever( l’impôt.( ( Observateur(
contemporain(du(compromis(forgé(entre(l’Etat(et(les(corps(intermédiaires,(Paul(Nourrisson(
approuve( cette( complémentarité( dans( la( mesure( où( elle( permet( d’éviter( une(
monopolisation(du(pouvoir(par(l’Etat64.(Dans(la(configuration(républicaine,(l'Etat(est(chargé(
d'impulser( le( développement( des( "corps( intermédiaires"( (conformément( à( la( préface( de(
1902(rédigée(par(Durkheim(dans(De(la(division(du(travail(social)(mais(pas(de(s'y(substituer.(
Autrement( dit,( l'Etat( solidariste( n'est( pas( l'Etat( social.( Sous( l’influence( d’économistes(
libéraux(comme(Paul(Leroy6Beaulieu,(il(reste(fidèle(à(une(doctrine(du(«(laissez(faire(»(et(se(
garde(de(toute(intervention(dans(le(domaine(économique65.(Néanmoins,(la(fin(du(XIXe(siècle(
constitue(un(moment(décisif(où( l'assistance(est( consacrée(comme(une(«(mission(d'intérêt(
général(»( qui( doit( faire( l’objet( d’une( intervention( publique.( De( la( même( manière( que(
l’institution( de( l’instruction( publique( de( Jules( Ferry( est( au( cœur( des( tensions( entre(
l’affirmation(de(l’autonomie(du(pouvoir(politique(face(à(l’Eglise,(les(politiques(assistantielles(
sont(une(«(une(affaire(de(bonnes(frontières(»(entre(institutions(appelées(à(coexister(comme(
le(dit(Colette(Bec((Bec,(1994).(Les(«(bonnes(œuvres(»(sont(donc(invitées(à(se(conformer(au(
nouveau(cadre(institutionnel(en(construction.((
A(la(fin(du(XIXe(siècle,(le(«(monde(des(œuvres(»(dispose(d’un(patrimoine(colossal(face(
à(un(secteur(public(encore(faible.(A(titre(d’exemple,(sur(914(établissements(de(protection(de(
l’enfance(:(519(ne(sont(pas(autorisés(par(l’Etat(et(sont(tout(simplement(«(tolérés(»(selon(des(
données( de( 1882( (Bec,( 1994).( Au6delà( du( nombre,( le( clergé( occupe( une( position(
déterminante( dans( l’administration( des( secours.( Ainsi,( le( curé( est( membre( de( droit( des(
commissions( administratives( des( établissements( de( bienfaisance.$ Il( faut( attendre( la( loi(
Plessier( de( 1879( pour( qu’il( soit( mis( un( terme( à( cette( pratique( en( attribuant( aux(
municipalités( le( pouvoir( de( nommer( les( membres.( Sur( le( plan( des( institutions,( l’hygiène(
publique( est( rattachée( au( Ministère( du( Commerce( depuis( 1831( et( «(l’assistance(»( au(
Ministère(de(l’Intérieur.(C’est(en(1886(que(la(Direction(de((l’assistance(publique(est(créée(au(
sein( de( ce( dernier.( Comme( les( congrégations( religieuses( ont( été( un( rempart( contre(
l’adoption( de( la( construction( d’un( monopole( public( sur( l’instruction,( les( œuvres( sont(
instrumentalisées( au( niveau( communal( par( des( notables( hostiles( au( régime( républicain.(
Parmi( les( hommes( d’Etat( qui( vont( contribuer( à( l’alliance( entre( les( œuvres( privées( et(
l’assistance(publique,(Henri(Monod(est(une(figure(déterminante.(Ce(protestant,(investi(dans(
le(combat(laïc,(sera(le(premier(directeur(du(Conseil(Supérieur(de(l’Assistance(publique(créé(
en( 1888.( Il( sera( mis( en( retraite( le( 10( octobre( 1905( pour( avoir( suscité( l’indignation( des(
œuvres(privées(d’être(soumises(à(des(prescriptions(de( l’administration. Selon( la(Ligue(des(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
64 « Si en effet nous considérons l’association comme une force contre l’Etat omnipotent, comme un moyen de 
défense contre l’Etat qui outrepasse sa véritable fonction, nous l’envisageons aussi comme une aide pour l’Etat 
quand il exerce ses attributions dans sa véritable sphère c’est à dire dans l’intérêt de tous. A ce point de vue 
l’association est une force pour l’Etat en lui apportant le concours de l’initiative individuelle qui viendra 
renforcer son action sur les terrains où elle est nécessaire et légitime » (Nourrisson, 1920). 
65 Qualifiant le début du XXe siècle « d’ordre libéral », Richard Kuisel indique clairement qu’à cette époque « le 
seul rôle de l’Etat consistait à garantir aux intérêts privés une situation de libre concurrence », (Kuisel, 1984, 
p.29). 
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Droits( de( l’Homme,( qui( a( pris( position( contre( son( renvoi( au( nom( de( la( protection( des(
fonctionnaires( face( aux( abus( du( pouvoir( politique,( Monod( aurait( payé( sa( fidélité( à( ses(
sentiments(dans(l’affaire(Dreyfus((Bec,(1994).$Henri(Monod(incarne(le(trait(d’union(dans(le(
passage(d’un(monde(des(œuvres( régi(par( l’autorité(morale(de( l’Eglise(à(celui(de( l’autorité(
administrative( de( l’Etat.( A( la( suite( de( l’Abbé( de( Gérando,( il( tente( de( différencier,(
philosophiquement( et( politiquement,( l’assistance( de( la( charité.( Il( s’agit( de( construire( un(
compromis(entre(les(deux(formes(d’intervention(:(la(charité(se(caractériserait(par(les(affects(
de( générosité( et( de( don( de( soi( alors( que( l’assistance( s’appuierait( sur( les( normes(
impersonnelles(de(l’égalité(de(traitement(des(usagers.(Conscient(de(ces(différences,(Monod(
sera(la(cheville(ouvrière(d’une(alliance(entre(les(œuvres(privées(et(l’assistance(publique(en(
veillant(à(éviter( les(sources(de(radicalisation(des(différences.(C’est(ainsi(qu’il(soutiendra( la(
création( en( 1897( de( la( Revue( Philanthropique.( Plus( généralement,( comme( le( note(
subtilement( Colette( Bec(:( «(une( conviction( paraît( largement( partagée( ;( ne( pas( réitérer(
«(l’erreur( révolutionnaire(»( consistant( à( nationaliser( le( service( de( secours( et( à( percevoir(
dans(l’Etat(le(seul(débiteur(de(la(dette(sacrée(».(C’est(pourquoi(les(positions(radicales(telles(
celles( adoptées( par( le( conseiller( municipal( socialiste( André( Lefèvre( et( rapportées( par(
Christian(Topalov(sont(vouées(à(l’isolement.(Ce(dernier(préconisait(en(effet(:(«((d’assurer(la(
prise( en( charge( publique( de( tous,( valides( compris,( la( transformation( des( bureaux( de(
bienfaisance(en(service(public(et(le(remplacement(de(leurs(auxiliaires(bénévoles(qui(font(de(
l’assistance,(mi6public,(mi6privé(par(des(fonctionnaires(»((Topalov,(1996).(La(doctrine(de(Le(
Play,( diffusée( dans( des( lieux( comme( la( Société( d’économie( sociale,( favorisera( un(
mouvement(de(rationalisation(des(pratiques(de(la(charité(afin(de(la(rendre(compatible(avec(
l’organisation(administrative(de(l’assistance(publique.((
C’est(dans(ce(cadre(qu’un(disciple(de(Le(Play,(Léon(Lefébure,(crée,( le(14(novembre(
1890,( l'Office( Central( des( œuvres( de( bienfaisance( (OCOB)( qui( a( pour( objectif( de( traiter(
scientifiquement( la(pauvreté(et(de( coordonner( les(œuvres( charitables(à(Paris(et( à( travers(
toute( la( France( en( publiant( une( série( de( brochures( regroupées( sous( le( titre( La( France(
charitable( et( prévoyante.( Ce( travail( éditorial( dresse( le( recensement,( département( par(
département,( de( toutes( les(œuvres( privées,( patronages,( sociétés( de( secours,( asiles( pour(
vieillards,( orphelinats,( ouvroirs,( etc.( Membre( du( conseil( d’administration,( Georges( Picot,(
juriste(et(administrateur(de( la(Société(philanthropique66,( fondée(en(1780,( incarne(bien( les(
orientations( de( l’OCOB,( car( s’il( est( attaché( au( caractère( privé( de( l’office,( il( réprouve( les(
pratiques(traditionnelles(de(la(charité(chrétienne(qu’il(considère(comme(désuètes,(et(prône,(
fort(de(son(expérience(au(sein(de(la(Société(philanthropique,(les(valeurs(de(la(prévoyance(et(
du( self9help( qui( sont( alors( jugées( plus( progressistes.( Janet(Horne( note( ainsi( que( «(le( rôle(
dirigeant( de( Picot( dans( l’Office( central( des(œuvres( de( Bienfaisance( (OCOB)( se( présentait(
comme(un(véritable(affront(aux(vieilles(pratiques(de(la(charité(privée,(fondée(sur(le(modèle(
médical(de( l’hygiène(publique(et(de( la(prévention(des(maladies(»( (Horne,(2004).(Picot( fait(
partie(des(réformateurs(et(développe(un(argumentaire(dynamique(en(faveur(d’une(France(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
66 Cf. infra. 
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«(volontaire(»( qu’il( exalte( dans( un( essai( où( il( loue( les( «(jeunes( gens( industrieux( et(
dynamiques,( qui( seraient( les( «(missionnaires( de( la( paix( sociale(»( et( les( créateurs(
d’associations( de( bénévoles,( de( sociétés( coopératives,( de( banques( populaires.( Ils(
donneraient( à( la( France( moderne( sa( nouvelle( élite( :( un( jour,( ils( supplanteraient( une(
administration( coloniale( de( fonctionnaires( dociles( et( inefficaces( et( rajeuniraient( en(
métropole(une(république(libérale(et(pleine(de(vitalité(»((Horne,(2004).(
Au(final,( la(séquence(ouverte(par(le(premier(congrès(d’assistance(publique(en(1889(
s’achève(à( la(veille(de( la(Grande(guerre(par(une(sécularisation(des(œuvres(désormais(non(
plus( soumises( à( l’Eglise( mais( à( la( loi( de( la( République( (Renard,( 1999).( Cette( phase( de(
reconfiguration( est( l’étape( nécessaire( de( reconversion( de( la( position( des(œuvres( dans( le(
champ(non(plus(de( la(«(charité(»(mais(de(«(l’assistance(publique(».(Ce(premier(congrès(de(
1889(va(s’avérer(décisif(par(le(recours(aux(exemples(anglais6et(américains(qui(«(va(en(effet(
jouer( un( rôle( stratégique( dans( la( formation( d’un( langage( commun( à( l’intérieur( duquel(
seront( énoncées( les( concurrences( et( rendu( possible( le( compromis( et( l’alliance$ entre$ les$
administrateurs$de$ l’Assistance$Publique$et$ les$ hommes$des$œuvres$privées.( Le( congrès(
d’assistance(de(1889(sera(ainsi(le(point(de(départ(d’un(effort(durable(de(l’administration(et(
des( gouvernements( successifs( pour( rassembler( les( deux( milieux( en( un( mouvement( doté(
d’une(doctrine(unifiée(»((Topalov,(1999).(
2.2-Naissance-d’un-espace-public-émancipé-de-la-tutelle-de-l’Eglise-:-
l’institution-des-syndicats,-des-partis-politiques-et-des-associations-
Marx(dans(Le(Capital(porte(sur(la(loi(Le(Chapelier(un(jugement(sans(équivoque(:((
«(Dès( le( début( de( la( tourmente( révolutionnaire,( la( bourgeoisie( française( osa(
dépouiller( la(classe(ouvrière(du(droit(d’association(que(celle9ci(venait(à(peine(de(conquérir.(
Par(une(loi(organique(du(14(juin(1791,(tout(concert(entre(les(travailleurs(pour(la(défense(de(
leurs( intérêts( communs( fut( stigmatisé( d’(«(attentat( contre( la( liberté( et( la( Déclaration( des(
droits(de(l’homme(»,(punissable(d’une(amende(de(500(liv.,( jointe(à( la(privation(pendant(un(
an(des(droits(de(citoyen(actif.(Ce(décret(qui,(à(l’aide(du(Code(pénal(et(de(la(police,(trace(à(la(
concurrence(entre(le(capital(et(le(travail,(des(limites(agréables(aux(capitalistes,(a(survécu(aux(
révolutions( et( aux( changements(de(dynasties.( Le( régime(de( la( Terreur( lui9même(n’y(a(pas(
touché.(Ce(n’est(que(tout(récemment(qu’il(a(été(effacé(du(Code(pénal(;(et(encore(avec(quel(
luxe(de(ménagements(!(»((Marx,(1963,(p.120061201).((
Ce(vif(intérêt(pour(l’association(coopérative(se(prolongera(jusqu’au(premier(congrès(
de( l’association( internationale( des( travailleurs( qui( a( lieu( à( Genève( en( 1866,( où( Marx(
participera(à(la(rédaction(de(l’article(sur(le(travail(coopératif.(Dans(celui6ci(est(reconnu(«(le(
mouvement(coopératif(comme(une(des(forces(transformatrices(de(la(société(présente,(basé(
sur( l’antagonisme(des( classes(».( Il( a( le(mérite( «(de(montrer( pratiquement(que( le( système(
actuel( de( subordination( du( travail( au( capital,( despotique( et( paupérisateur,( peut6être(
supplanté( par( le( système( républicain( de( l’association( de( producteurs( libres( et( égaux(».(
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Toutefois( seront( pointées( les( limites( d’un( tel(modèle,( «(impuissant( à( transformer( par( lui6
même(la(société(capitaliste(»((Léonard,*2011).(Avec(la(reconnaissance(du(syndicat(en(1884,(
l’association(est(désormais(amputée(de(tout(un(ensemble(de(pratiques(qui(en(avaient(fondé(
la( consistance.( Si( l’usage( de( la( loi( de( 1884( sera( un( succès,( puisque( seront( dénombrés( 68(
syndicats(en(1884(contre(5(354(en(1908((Rosanvallon,(2004).(Par(contraste,(au(lendemain(de(
1901,( le( nombre( de( créations( d’associations( plafonnera( autour( d’une( centaine( par( an.(
Néanmoins,( ,( le( statut( associatif( continuera( d’être( utilisé( pour( défendre( des( intérêts(
professionnels( par( certains( groupes( sociaux(comme( les( fonctionnaires( (instituteurs( et(
postiers(notamment)( (Siwek6Pouydesseau,(1989a)(et( les(organisations(patronales( (Offerlé,(
2011).((
Avec(la(création(du(Ministère(du(travail(en(1906,( la(constitution(du(Code(du(travail(
en(1910(et(la(«(naissance(de(la(convention(collective(»(en(1919((Didry,(2002),(c’est(tout(un(
ensemble( d’acteurs( et( de( pratiques( qui( circonscrivent( un( espace( désormais( dédié( à(
l’exercice( du( «(dialogue( social(».( A( l’inverse,( la( sphère( associative( demeure( marginale( et(
suscite( la(méfiance(de( l’Etat(en( raison(de( l’enjeu(de( l’enseignement( libre(dispensé(par( les(
congrégations( catholiques.( Sa( reconnaissance( s’organise( progressivement( avec( la(
proposition(de(loi((qui(ne(sera(pas(adoptée),(des(députés(Tolain,(Locroy,(Floquet(et(Brisson,(
tendant(à(l'abrogation(de(toute(législation(restrictive(de(la(liberté(d'association,(le(28(mars(
1871.( La( dualité( syndicat6association( est( ainsi( un( élément( central( dans( la( «(République(
définitive(»( de( Waleck6Rousseau,( père( fondateur( des( lois( de( 1884( et( 1901.( Comme( le(
souligne(Rosanvallon,(cette(dernière(«(accepte(volontiers((…),(que(le(syndicat(puisse(devenir(
une(quasi6institution(publique(et(redoute(en(même(temps(que(l’association(tende(à(s’ériger(
en( puissance( concurrente( de( l’Etat,( dès( lors( qu’elle( se( serait( vu( reconnaître( une( capacité(
élargie(»((Rosanvallon,(2004).(
Ainsi,( à( partir( du( Second( empire,( l’expression( des( opinions( politiques( connaît( une(
phase(de(libéralisation((
a)$ La$ «$ligue$»$ comme$ organisation$ de$ référence$ d’un$ monde$ associatif$ en$
formation$
Avec(la(loi(de(1884(et(la(création(de(la(Confédération(Générale(du(Travail(en(1895,(l’espace(
syndical( se( constitue( autour( d’enjeux( et( de( pratiques( internes.( S’agissant( de( l’espace(
politique(:( «(Il( faudra( d’ailleurs( attendre( la( loi( de( 1901( sur( les( associations( pour( que( les(
partis( trouvent( un( cadre( légal( et( 1958( [dans( le( cadre( de( la( Constitution( de( la( Vème(
République](pour(qu’ils(bénéficient(d’une(première(reconnaissance(constitutionnelle(»67.(De(
fait,( l’autonomie(de( l’espace(associatif( se(construit(de( façon(plus(chaotique(que( le( champ(
politique( et( celui( des( organisations( syndicales( et( patronales.( Prise( en( tenaille( entre( le(
syndicat(et(le(parti,(l’association(régie(par(la(loi(de(1901,(peine(en(effet(à(s’affirmer(comme(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
67 Sociologie politique, Jacques Lagroye et Frédéric Sawicki, Presses de sciences-po & Dalloz, 2002, (4ème 
édition), p.249. 
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un( espace( autonome( comme( les( confirme( la( diversité( de( ses( usages( sociaux(:( tantôt(
organisation( patronale( ou( syndicale( (pour( les( fonctionnaires( qui( ne( disposent( pas( des(
libertés( syndicales( avec( la( Constitution( de( 1946).( Tantôt,( équivalent( d’un( parti( politique(
comme(le(montre(le(cas(de(«(L’Alliance(républicaine(démocratique(».(Même(lorsqu’elle(est(
reconnue( juridiquement,( la( forme( associative( demeure( encore( instable( et( ses( frontières(
incertaines,( en( particulier( avec( le( champ( partisan.( L’Alliance( républicaine( démocratique,(
relevant(lors(de(sa(création(en(1907(du(statut(de(1901,(connaîtra(ainsi(plusieurs(va6et6vient(
avec( la( forme( partisane(:( elle( devient( le( «(Parti( républicain( démocratique(»en( 1911,(
redevient(une(association(en(1926,(puis(reprendra(finalement(une(dénomination(partisane(
en(1933( (Sanson,(2001).(Lors(de(sa( fondation,( l’Alliance(républicaine(démocratique(définit(
son(but(de(cette(manière(:(«(grouper(les(républicains(qui,(soit(dans(le(Parlement,(soit(dans(le(
pays,(repoussent(les(utopies(collectivistes(et(l’hypocrisie(nationaliste((…)(».(A(cette(période,(
le( statut(associatif(de(1901(est( conforme(aux(valeurs(anticléricales(et( libérales,(et( surtout(
plus(propice(à(l’unité(des(différentes(sensibilités(qui(composent(le(mouvement(républicain.(
Les(allers6retours(entre(forme(associative(et( forme(partisane(s’expliqueront( largement(par(
les(échéances(électorales(:(seul(un(parti(assez(structuré(peut(dresser(une(liste(de(candidats(
et( passer( des( accords( avec( des( formations( alliées.( L’option( partisane( dépend( donc( de( la(
conjoncture(et(s’avère(finalement(définitive(quand(il(s’agit(de(conquérir(le(pouvoir,(quand(la(
forme(associative(permet(surtout(d’agréger(des(tendances(composites(et(de(rassembler(des(
intérêts( hétérogènes.( La( ligue( ne( se( fixe( donc( pas( pour( objectif( la( conquête( de(mandats(
électoraux.( Elle( diffère( des( formes( organisationnelles( précédentes( (cercles( et( salons(
bourgeois)(dans(la(mesure(où(son(but(est(clairement(circonscrit.(
Ni( parti( politique( (les( ligues( se( proclament( «(apolitiques(»),( ni( syndicat( (loi( de( 1884),( le(
périmètre(du(monde(associatif,(entendu(dans(son(acception(moderne,(c’est(à(dire(comme(
un(espace(autonome(structuré(par(des(pratiques(et(un(régime(juridique(spécifiques,(n’existe(
pas(encore(en(ce(début(de(XXe(siècle.(C’est(donc(la(forme(«(ligue(»(qui(constitue,(après(les(
cercles( bourgeois,( les( sociétés( de( bienfaisance( et( les( associations( ouvrières,( l’incarnation(
des(pratiques(associatives.(Ces(ligues68.,(apparues(dans(des(circonstances(qui(peuvent(être(
lues,( de( manière( anachronique,( comme( des( moments( de( «(crise( de( la( démocratie(
représentative(»( (Boulangisme,( affaire( Dreyfus),( ne(manquent( pas( de(mettre( en( avant( le(
caractère(«(apolitique(»(de(leur(action,(même(si(elles(s’emploient(activement(à(influer,(par(
les( opinions( qu’elles( proclament,( sur( la( sphère( proprement( politique.( Comme( l’écrit(
l’historien( Emmanuel( Naquet(:( «(l’associationnisme( que( connaissent( les( Républiques(
souligne(la(contribution(à(l’espace(public(de(ces(organisations(qui(ne(sont,(stricto(sensu,(ni(
des(partis,(ni(des(syndicats(et(qui,(pourtant,(sont(les(reflets(et(même(les(relais(d’une(culture(
et(d’une(participation(politique(propres(aux(gauches(»((Naquet,(2005).((
La( Ligue( de( l’enseignement( est( une( organisation( emblématique( de( cette( période(
parce( qu’elle( est( l’une( des( premières( à( se( structurer( et( qu’elle( incarne( un( véritable(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
68Ligue pour la réforme en 1862, Ligue de l’enseignement en 1866, Ligues pour la paix (1867), Ligue pour la 
décentralisation (1870), Ligue des droits de l’homme fondée (1898). 
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mouvement( de( transformation( sociale( comme( l’indique( Jean( Paul( Martin,( reprenant( la(
déclaration(de(Paul(Bert(à(Jean(Macé(:(«(Partout(où(il(y(avait(une(société(de(la(Ligue,(le(parti(
républicain(s’était(trouvé(organisé(de(lui6même(»((Martin,(2012).(La(Ligue(ne(se(crée(pas(ex(
nihilo(mais( s’appuie( bel( et( bien( sur( des( cercles( locaux( ou( des( réseaux( préexistants( (loges(
maçonniques,( bibliothèques( populaires,( etc.).( Officiellement( créée( en( 1866,( la( Ligue( va(
connaître(un(temps(fort(d’institutionnalisation(polarisé(par(l’antagonisme(entre(cléricaux(et(
laïcs(avec(l’Affaire(Dreyfus,(les(débats(de(la(loi(de(1901(et(la(loi(séparant(l’Eglise(et(l’Etat.(Elle(
sera(présidée(par(Léon(Bourgeois(dont(on(sait(par(ailleurs(le(poids(dans(la(construction(de(la(
doctrine( du( solidarisme( à( la( base( de( l’Etat( républicain.( A( partir( de( 1920,( la( Ligue( se(
structurera(par(des(réseaux(locaux((Fédérations(des(Œuvres(Laïques)(et(s’élargira(ensuite(à(
l’éducation(populaire(et(aux( loisirs.(La(Ligue(défend( l’intégration(des(associations(œuvrant(
dans(le(champ(extra6scolaire(à(l’Etat(et(l’éducation(nationale((USEP,(UFOLEP,(etc.).(La(Ligue(
se( définira( alors( comme( un( véritable( «(service( public( de( l’éducation( populaire(»( (selon( le(
mot(de(Georges(Cogniot,(rapporteur(du(budget(de(l’éducation(nationale(en(1938).(Dans(le(
contexte(de( l’Affaire(Dreyfus,( la( Ligue( française(des(droits( de( l’homme(est( créée(en(1898(
pour(défendre(et(faire(reconnaître(l’innocence(du(capitaine(Dreyfus(et(adoptera(en(1905(la(
forme(d’association(déclarée((Naquet,(2007).(La(LDH(inscrit(son(action(dans(les(principes(de(
la( déclaration( des( droits( de( l’homme( de( 1789( et( de( 1793( et( structure,( avec( la( Ligue( de(
l’enseignement,( un( véritable( espace(dédié( aux( «(associations( civiques(»( selon( l’expression(
d’Eric( Agrikoliansky,( c’est( à( dire( qui( «(défendent( des( causes( relatives( aux( droits( des(
personnes(dans(l’espace(public(»((Agrikoliansky,(2001).(Au(delà(du(champ(de(la(défense(des(
droits,(nous(pourrions(également(évoquer(la(Ligue(française(contre(le(cancer(créée(en(1918(
(et( reconnue( d’utilité( publique( en( 1920)( par( Justin( Godart( et( développera( un( réseau(
territorial(à(partir(de(1927(et(la(création(des(«(comités(provinciaux(».((
Pour(autant,( la(forme(organisationnelle(«(Ligue(»(ne(sera(pas(seulement(une(forme(
organisationnelle( utilisée( par( les( seules( forces( républicaines( et( progressistes.( En( effet,( les(
principales(ligues(d’extrême6droite(qui(se(développent(au(début(du(20e(siècle(sont(les(Croix(
de( Feu,( l’Action( Française,( la( Solidarité( Française,( les( Jeunesses(Patriotes( et( le( Francisme.(
Selon(les(données(d’archives(du service(de(la(sûreté(nationale(de(1935(constituées(à(partir(
d’une( enquête(menée( après( les( événements( du( 6( février( 1934( dans( 75( départements.( A(
partir(de(ces(sources,(il(est(possible(d’estimer(le(nombre(d’adhérents(de(ces(ligues(:(42(600(
membres( pour( l’Action( Française,( 85( 730( pour( la( Ligue( des( Croix( de( feu,( 11( 149( pour(
Solidarité( Française,( 7( 800( pour( le( Francisme( et( 12( 200( pour( les( Jeunesses( Patriotes(
(Chamouard(et(Morin,(2008).(Parmi(ces(ligues,(seules(celles(des(Croix(de(Feu(et(de(l’Action(
Française( ont( une( véritable( implantation( nationale( et( sont( présentes( sur( tous( les(
départements( à( plus( de( 90%.( La( Ligue( d’Action( Française( se( définit( comme( une( «(école(
politique( et( un( mouvement( d’organisation”( dont( «(l’objectif( est( la( conquête( des(
intelligences,(la(destruction(des(nuées(démocratiques(et(la(restauration(de(la(monarchie(».(
Lors(des(manifestations(publiques(de(l’Action(Française,(les(«(Camelots(du(roi(»(assurent(le(
service(d’ordre(et( la(distribution(des(publications(de( l’organisation.(Cependant,( la(fonction(
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et(l’organisation(de(la(Ligue(d’Action(Française(n’ont(pas(été(pensées(ou(théorisée(par(l’une(
des(figures(de(l’institution(qu’est(Charles(Maurras((Dard,(2008).(L’Action(Française,(en(tant(
qu’organisation,( participera( à( des( opérations( électorales( de( 1919( à( 1924( qui( seront( des(
échecs.(Néanmoins(ces(déconvenues(ne(font(pas(de(l’Action(Française(n’est(pas(un(véritable(
«(parti(politique(»(au(sens(où(elle(ne(vise(pas(à(gouverner,(mais(bien(à(renverser(le(régime(
républicain.( Cet( objectif( n’aboutira( pas( et( l’influence( idéologique( de( l’Action( Française(
restera(limitée,(car(le(programme(de(la(Révolution(Nationale(mise(en(œuvre(par(Vichy(sera(
dominé(par(les(courants(modernisateurs(et(technocratiques.(René(Rémond(a(consacré(aux(
ligues( d’extrême( droite( une( part( importante( de( son( célèbre( essai( sur( la( diversité( des(
sensibilités(fondatrices(des(forces(politiques(situées(à(la(droite(du(Roi(pendant(l’assemblée(
constituante( (Rémond,(1982).(A( l’origine( fondée(pour( rassembler( les(anciens(combattants(
de(la(«(Grande(guerre(»,(la(ligue(des(Croix(de(Feu(est(créée(officiellement(en(1928(et(a(pour(
objet(de(célébrer( l’honneur(militaire(et( la(camaraderie(entre( frères(d’arme.(Le( lieutenant6
colonel(Laroque(prend(rapidement(la(direction(de(l’organisation(à(l’âge(de(45(ans.(Le(succès(
est( fulgurant(:( en( 1932,( Rémond( recense( trente6six( mille( membres( et( une( organisation(
établie( sur( tout( le( territoire.( Conformément( au( modèle( paramilitaire,( les( Croix( de( feu(
valorisent(l’obéissance(au(chef(et(la(discipline.(Le(port(du(béret(et(les(défilés(au(pas(cadencé(
font( partie( des( usages.( Les( troubles( du( 6( février( 1934( où( pour( la( première( fois( depuis( la(
Commune,( le( sang(coule(à( l’occasion(d’une(manifestation(publique,(constituent( l’acmé(du(
mouvement(qui(renaîtra(de(ses(cendres(après(la(dissolution(des(ligues(prononcée(par(Léon(
Blum(en(1936.(La(différence(avec(les(ligues(républicaines(est(que(celles6ci(gravitent(autour(
des(partis( existants( (Parti( radical( en(1901(et( SFIO(en(1905).(A(droite,( la( structuration(des(
partis( a( pris( plus( de( temps.( Les( ligues( occupent( donc( un( rôle( fondamental( dans( la(
construction( d’une( organisation( politique( conservatrice69.( Célestin( Bouglé( dans( sa(
conférence(Bordelaise(de(1903(relevait(quatre(caractéristiques(propres(aux(ligues(de(droite(:(
l’appel(aux(instincts,( l’appel(à(la(violence((celle(du(langage(ou(de(la(violence(physique),( les(
méthodes(du(coup(de(force(et(la(démarche(plébiscitaire”((Bouglé,(1903).(Il(s’agissait(comme(
le( dit( Bouglé( «(d’entretenir( le( sentiment( patriotique( à( l’état( d’ébullition(».( Les( ligues( «(de(
droite(»( ont( pour( particularité( d’avoir( une( activité( électorale( (à( la( différence( de( celles( de(
gauche)(lors(des(scrutins(de(1900((municipales)(et(1902((législatives).(Mais(ces(tentatives(se(
solderont(par(un(échec.(
La(forme(«(ligue(»(peut(aussi(prendre(des(formes(moins(directement(politiques.(C’est(
le( cas( en( particulier( de( la( Ligue( sociale( d’acheteurs( qui( se( donne( pour( objet( de( :( «(
développer(le(sentiment(et(la(responsabilité(de(tout(acheteur(vis6à6vis(des(conditions(faites(
aux( travailleurs( »( et( «( suscités( de( la( part( des( fournisseurs( des( améliorations( dans( les(
conditions( de( travail( ».( Créée( sous( statut( associatif( en( 1902,( ce( groupement( entend(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
69 “si l’adoption de la forme “ligue” a été progressivement identifiée à une option de droite, c’est que les 
militants de la droite, tout en empruntant à la forme “ligue” ses caractères traditionnels, ont insufflé aux ligues 
qu’ils dirigeaient des traits particuliers, c’est aussi que les ligues de droite ont tendu à se substituer aux 
organisations - peu affirmées il est vrai - de la droite, alors que les ligues qui gravitaient autour des courants du 
parti républicain ou des fractions socialistes servaient non seulement à ceux-ci seulement de caisse de 
résonance” (Huard, 1996). 
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favoriser( des( pratiques( de( consommation( respectueuses( de( l’organisation( du( travail( des(
salariés( d’exécution.( Déjà( la( lutte( pour( l’abolition( de( l’esclavage( avait( suscité( des(
mouvements(similaires,(mais( l’influence(anglo6saxonne(du(modèle(des(consumer’s( leagues(
développée( aux( Etats6Unis( et( en( Angleterre,( exerce( une( certaine( influence( sur( la( société(
française( qui( dispose( d’un( tout( nouveau( statut( d’association( à( partir( de( 1901.( ( La( ligue(
sociale( d’acheteurs( n’entend( pas( présenter( des( candidats( aux( élections.( Toutefois,( les(
valeurs( à( l’origine( de( la( création( de( l’association( entendent( se( différencier( du(modèle( du(
consommateur( relatif( à( l’homo( oeconomicus.( Leur( objet( n’est( pas( celui( non( plus( des(
coopératives( de( consommation.( Une( de( ses( spécificités( et( la( forte( présence( de( femmes(
catholiques( parmi( les( membres.( La( composition( du( comité( directeur( de( la( Ligue( sociale(
d’acheteurs( de( Paris( en( décembre( 1902( est( en( effet( la( suivante( :( Henriette( Brunhes,(
secrétaire(générale,(Émilie(Klobb,(présidente,(la(Baronne(Marie6Thérèse(Brincar(et(Madame(
Ludovic( de( Comtenson( les( vice6présidentes.( Par( ailleurs,( la( Ligue( se( caractérise( par( une(
ouverture( à( des(mouvements( extérieurs( à( l’appartenance( confessionnelle.( La( Ligue( de( la(
moralité( publique,( la( Ligue( populaire( pour( le( repos( du( dimanche,( la( chronique( sociale,(
certains(syndicats(ouvriers,(mais(aussi(les(jardins(ouvriers,(les(maisons(sociales,(la(protection(
de(la(jeune(fille(bien,(constituent(l’environnement(dans(lequel(se(développe(la(Ligue(sociale(
d’acheteur.(Autrement(dit,(cette(dernière(incarne(une(ligue(ni(confessionnelle,(ni(politique.(
Elle(s’inscrit(pleinement(dans(le(courant(du(«(catholicisme(social(».(
Sur( le( plan( sociologique( les( fondatrices( de( la( Ligue( appartiennent( à( la( haute(
bourgeoisie( catholique.( Henriette( Brunhes,( secrétaire( générale( de( Ligue,( est( la( fille( du(
banquier( Émile( Hoskier,( qui( joue( un( rôle( important( dans( le( placement( en( France( des(
emprunts( russes.( La( banque( devient( l’agent( du( trésor( impérial( de( Russie,( ce( qui( permet(
l’aisance(de( la(famille((Chessel,(2012).(La(mère(et( la(sœur(d’Henriette,(Élise(et(Marie,( font(
partie(de(la(centaine(de(nobles(et(de(grandes(bourgeoises(qui(périssent(en(mai(1897(lors(de(
l’incendie( du( bazar( de( la( charité,( une( organisation( caritative( qui( vend( des( objets.(Marie6
Thérèse(Brincard,(surnommée(Mirzel,(est(l’une(des(plus(proches(collaboratrices(d’Henriette(
Brunhes( à( la( ligue( sociale( d’acheteur.( Née( Marie6Thérèse( Germain,( elle( a( aussi( un( père(
banquier,( le( président6fondateur( du( Crédit( Lyonnais,( Henri( Germain.( Son( mari,( Georges(
Brincard,(membre(d’une(famille(de(financiers(catholiques(et(ancien(militaire(polytechnicien,(
lui( succède.( Elle( hérite( en( 1905( de( la( fortune( de( son( père.( Selon( l’expression( de( Marie(
Chessel,( les( fondatrices( sont( des( «(femmes( du( monde(»,( bien( intégrées( dans( les( milieux(
catholiques,(mariées(à(des(époux(occupant(des( fonctions(prestigieuses.( La( IIIe(République(
menace(leurs(positions(sociales(et(l’engagement(dans(des(activités(philanthropiques(permet(
de( conserver( une( proximité( avec( l’exercice( du( pouvoir.( Les( archives( exploitées( par(Marie(
Chessel( permettent( de( livrer( le( témoignage( d’Henriette( Brunhes( sur( les( motivations( à(
l’origine(de( la( Ligue(:( «(( c’est(nous(qui( recherchons( les(magasins(où( l’on(vend(au(meilleur(
marché,(c’est(l’amant(de(la(toilette(qui(nous(pousse,(nous(autres(femmes,(à(nous(procurer(
robes(et(chapeaux(à(des(prix(très(bas(afin(de(pouvoir(les(renouveler(plus(souvent.(La(femme(
qui(achète(ne( sait(pas( la(puissance(qu’elle(a(en( tant(que(consommateur( sur( le(monde(du(
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commerce(et(le(monde(du(travail(de(cette(grave(responsabilité(de(l’acheteuse,(personne(ne(
lui(a(jamais(parlé(»((Chessel,(2012).(
Henriette(Brunhes((a(été(élevée(en(conformité(avec(la(conception(traditionnelle(de(la(
charité.( Elle( se( montre( pourtant( critique( face( à( cette( éthique( du( devoir.( Inspirée( par(
l’encyclique( Rerum( Novarum( de( 1891,( Henriette( Brunhes( participe( en( effet( à( la( création(
d’une( revue( intitulée( le( pain,( le( journal( des(œuvres( sociales,( fondée( en( 1899.( Le( journal(
cherche( à( regrouper( les( différentes( initiatives( visant( à( aider( les( ouvrières( et( insiste( sur( la(
nécessité( d’unir( «(les( femmes( qui( travaillent( et( les( femmes( qui( font( travailler(»( (Chessel,(
2012).( Henriette( Brunhes( critique( volontiers( le( caractère( inquisiteur( de( la( «(visite( des(
pauvres(»,( pratiquée( par( les( premiers( philanthropes( de( la( Restauration,( et( le( rapport( de(
domination(qu’elle(contribue(à(reproduire.(Cette(prise(de(conscience(témoigne(du(caractère(
systémique(de( la( pauvreté( et( des( limites( du( libéralisme( classique(pour( lequel( les( pauvres(
sont(responsables(de(leur(situation.(C’est(ainsi(que(la(Ligue(va(développer(des(relations(avec(
les( syndicats( naissants( dans( le( secteur( de( l’habillement( et( s’intègre(dans(un(«(espace(des(
associations(féminines(»(que(Marie(Chessel(est(parvenue(à(fort(bien(reconstituer(dans(son(
ouvrage(Consommateurs(engagés(à(la(Belle(Époque(:(la(Ligue(sociale(d'acheteurs.(Au(fond,(
bien(que(la(dimension(politique(de(la(Ligue(soit(niée(par(les(fondatrices,(la(pratique(militante(
qu’elles( y( accomplissent( participe( indéniablement( à( leur( socialisation( politique( et(
l’affirmation(de( leur( rôle( social.( Pour(autant,( les(membres(de( la( Ligue(ne( s’identifient(pas(
pour(autant(à(des(«(féministes(»(à(la(différence(des(femmes(engagées(par(exemple(dans(le(
Comité( des( dames( de( la( Ligue( de( l’enseignement.( Ces( femmes,( tout( en( refusant(
l’identification( à( la( «(dame( patronnesse(»,( inventent( une( pratique( du( dévouement(
catholique( compatible( avec( le( référentiel( Républicain.( Bien( intégrées( dans( le( capitalisme(
marchand,( elles( sont( soumises( à( des( devoirs( moraux( qui( leur( font( prendre( conscience(
qu’elles(peuvent(aussi(exiger(des(droits.(
Ce( début( de( XXème( siècle( est( décidemment( propice( à( l’éclosion( de( mouvements(
d’émancipation( favorisant( la( conciliation( d’une( République,( fondée( sur( la( séparation( du(
politique(et(du(religieux,(avec(le(maintien(d’une(matrice(de(l’engagement(qui(repose(encore(
largement( sur( la( foi( catholique.( À( partir( de( 1899,( le( Sillon( (dont( Marc( Sangnier( est(
fondateur),(groupement(d’action(chrétienne(se(consacre(à( l’éducation(démocratique(de( la(
jeunesse( ouvrière.( Ce( mouvement( aboutira( dans( les( années( 1930( à( la( création( des(
Jeunesses(Ouvrières(sous(différentes(formes.(Ce(mouvement(et(la(Ligue(sociale(partageront(
plusieurs(idées(communes,(en(dépit(d’un(recrutement(social(plus(populaire(pour(le(premier.(
Notamment,( ces( deux( mouvements( catholiques( ont( pour( objectif( d’intervenir( dans( des(
milieux( non6catholiques.( De( même,( le( contenu( des( cours( dispensés( dans( le( cadre( des(
«(Semaines(sociales(»,(université(itinérante(inscrite(dans(la(continuité(de(l’Encyclique(Rerum(
Novarum,(rejoint( les(préoccupations(de(la(Ligue(sur( les(thèmes(du(travail(et(des(questions(
sociales.( Les( enseignants,( qui( forment( une( part( importante( des( membres( des( deux(
organisations(:(«(sur(l’ensemble(des(professeurs(des(semaines(sociales(entre(1904(et(1914,((
soient(quatre6vingt6huit(personnes,(vingt6cinq(sont(membres(de(la(Ligue(sociale(d’acheteurs(
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ou( participation( congrès( de( 1908( (28( %)(»( (Chessel,( 2012).( ( L’inconvénient( est(
majoritairement(dans(le(domaine(des(sciences(sociales,(en(particulier(l’économie,(et(le(droit.(
La(convergence(idéologique(entre(le(Sillon,(les(semaines(sociales(et(la(Ligue(sociale(est(leur(
opposition( au( libéralisme( économique.( En( outre,( la( Ligue( sociale( se( structure( dans( un(
contexte(où(le(droit(du(travail(est(fondé,(sous(des(dénominations(différentes((«( législation(
industrielle(»,(«(réglementation(du(travail(»,(«(législation(ouvrière(»).(Ainsi,(les(intellectuels(
proches( de( ces( mouvements( participent( à( la( genèse( du( droit( du( travail( dans( le( cadre(
d’institutions( formatrices( républicaines.( Il( s’agit( d’une( nébuleuse( réformatrice,( dont(
l’influence(ne( s’exerce(pas( au( sommet(de( l’État,(mais( par( des( voies( associatives.( C’est( de(
cette(manière(que(la(posture(du(«(citoyen(chrétien(»(se(construit(par( l’intermédiaire(de(la(
réforme( sociale( et( de( la( construction( du( droit( du( travail,( en( dehors( de( tout( cadre(
parlementaire.( De( nombreux( enseignants( fréquenteront( la( Ligue( sociale( des( acheteurs(:(
ainsi,( Pierre( du( Maroussem( est( l’un( des( premiers( sociologues( Leplaysien,( ce( docteur( en(
droit,( administrateur( de( la( Société( d’économie( sociale,( bénéficiera( d’une( reconnaissance(
d’université.(De(même,(citons(le(juriste(catholique,(Adéodat(Boissard,(chargé(de(Législation(
ouvrière(à(Lille(puis(à(Paris,(membre(de(l’association(internationale(pour(la(protection(légale(
des(travailleurs,(membres(de(la(Ligue(sociale(d’acheteurs(de(1903(à(1905.((
Non(exclusivement(réservées(aux(républicains(de(conviction,(les(ligues(constitueront(
ainsi( un( puissant( espace( d’intégration( de( composantes( pourtant( en( désaccord( avec( le(
principe( d’un( espace( politique( indépendant( du( pouvoir( religieux( et( fondé( sur( la(
souveraineté(du(peuple.((
b)$ L’association$ laïque$ contre$ la$ congrégation$ religieuse,$ le$ parti$ politique$ et$ le$
syndicat$
Compte( tenu( du( poids( des( croyances( religieuses( comme( déterminant( de(
l’engagement(bénévole,(l’adoption(de(la(loi(de(1901(n’est(possible(que(par(un(conflit(radical(
contre( les( congrégations( religieuses.( C’est( là( un( épisode( fondateur( de( la( conception(
moderne( d’un( engagement( laïcisé.( A( l’origine( de( cette( fondation( du(monde( associatif( tel(
qu’il( existe( dans( la( configuration( contemporaine,( se( constitue( donc( ce( que( l’historien,(
spécialiste(de(la(Ligue(de(l’enseignement,(Jean(Paul(Martin,(qualifie(de(«(modèle(associatif(
laïc(».( Marquée( par( l’idée( républicaine,( l’association( demeure( en( effet( un( espace( labile,(
traversé(notamment(par(des(conflits(sur(le(statut(des(congrégations(religieuses((cf.(article(14(
de( la( loi( de( 1901)( et( sur( les( libertés( syndicales( des( fonctionnaires.( Le( projet( porté( par(
Waldeck6Rousseau( avait( en( effet( bien( pris( soin( d’écarter( la( question( polémique( des(
congrégations( de( la( rédaction( des( articles( de( la( loi( sur( le( droit( d’association.(Néanmoins,(
l’article(14,(qui(stipule(que(«(nul(n'est(admis(à(diriger,(soit(directement,(soit(par(personne(
interposée,( un( établissement( d'enseignement,( de( quelque( ordre( qu'il( soit,( ni( à( y( donner(
l'enseignement,( s'il( appartient( à( une( congrégation( religieuse( non( autorisée(»,( sera(
revendiqué,( en(particulier( par( la( Ligue(de( l’enseignement,( comme(«(un(des( actes( les( plus(
significatifs(de(la(défense(républicaine((Martin(2001).(
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L’élaboration(de( la(matrice(historique(de( l’engagement(citoyen(doit(ainsi(beaucoup(
aux( deux( organisations( caractéristiques( du( mouvement( républicain( que( sont( la( Ligue( de(
l’enseignement((Martin,(2006)(et(la(Ligue(des(droits(de(l’homme.((Agrikoliansky(2002).(Dans(
la(France(de( la( IIIe(République,( les( institutions( religieuses,(et(en(particulier(celles(de( la( foi(
catholique,(constituent(un(véritable(«(Etat(dans( l’Etat(».(L’affirmation(de( l’Etat(Républicain(
va( ainsi( passer( par( une( remise( en( cause( des( établissements( publics( du( culte( et( des(
congrégations( religieuses.( Comme( le( relève( justement( Claude( Nicolet( dans( L’idée(
républicaine( en( France( (178991924)(:( «(le( rôle( de( l’Eglise( dans( l’Etat( ne( se( limitait( pas( au(
problème(de(l’organisation(d’un(culte(»,(mais(assurait(des(fonctions,(comme(l’enseignement(
et( la( justice,( lui( donnant(une(position( centrale(à( l’intérieur(des( institutions(politiques.( Les(
dispositions( de( la( loi( du( 18( germinal( an( X( en( vertu( desquelles( les( cultes( catholique,(
luthérien,( réformé(et( juif( sont( reconnus,( des( établissements(publics( du( culte(organisés( et(
subventionnés(et(quelques(1600(ministres(des(cultes(rémunérés(par( la(puissance(publique(
sont(en(effet(supprimées(par(la(loi(du(9(décembre(1905((sauf(pour(les(départements(du(Bas6
Rhin,( le( Haut6Rhin( et( la(Moselle).( Celle6ci( va( ainsi( établir( des( associations( déclarées( d’un(
type(spécial((comportant(notamment(des(dispositions(fiscales(favorables(à(l’exonération(des(
dons(et( legs),( créées( sur( les(bases(de( la( loi( du(1er( juillet( 1901,( pour( assurer( la( charge,( au(
niveau(local,(de(la(célébration(publique(des(différentes(confessions(reconnues(par(l’Etat.(En(
principe,(abolies(par(les(lois(révolutionnaires(des(13(et(19(février(1790(et(du(18(août(1792,(
les(congrégations(seront(de(nouveau(autorisées(par(la(loi(de(1901,(sous(la(réserve(d’obtenir(
une( autorisation( légale.( Dans( le( contexte( de( suspicion( anticléricale( de( la( fin( du( XIXème(
siècle,(l’enjeu(se(concentre(autour(de(la(liberté(de(l’enseignement(et(suscite(la(mobilisation(
de(la(«(nébuleuse(»(républicaine(dont(la(Ligue(de(l’enseignement,(fondée(en(1866,(est(l’une(
des( figures( centrales.( Le(projet(porté(par(Waldeck6Rousseau(avait(bien(pris( soin(d’écarter(
cette( question( polémique( de( la( rédaction( des( articles( de( la( loi( sur( le( droit( d’association.(
Néanmoins,(l’article(14,(qui(stipule(que(«(nul(n'est(admis(à(diriger,(soit(directement,(soit(par(
personne( interposée,(un(établissement(d'enseignement,(de(quelque(ordre(qu'il(soit,(ni(à(y(
donner( l'enseignement,( s'il( appartient(à(une(congrégation( religieuse(non(autorisée(»,( sera(
revendiqué,( en(particulier( par( la( Ligue(de( l’enseignement,( comme(«(un(des( actes( les( plus(
significatifs(de(la(défense(républicaine(»((Martin,(2001).((
Au6delà( du( fait( juridique( de( 1901,( c’est( bien,( comme( l’a( montré( la( sociologie(
politique((Ion(1997,(Barthelémy,(2000),( la(conciliation(de( l’héritage(de( l’individualisme(des(
Lumières( avec( l’édification( des( institutions( républicaines,( et( la( place( accordée( par( ces(
dernières(aux(corps( intermédiaires,(qui(est(en( jeu.(A(ce(titre,( il(est(possible(de(parler(d’un(
«(modèle( associatif( français(»,( entendu( comme( matrice( d’un( espace( public( républicain(
affranchi( des( relations( interpersonnelles,( par( principe( confinées( à( la( sphère( privée( (Ion,(
1997).(Si( le(statut(associatif(consacre(bel(et(bien(la(liberté(de(s’associer(dans(le(cadre(d’un(
groupement( relevant( du( droit( privé,( l’association( légitime( demeure( celle( qui( participe( à(
réaliser( des( valeurs( relevant( de( l’intérêt( général( dont( l’Etat( reste( le( garant( ultime.( En( ce(
sens,(la(Ligue(de(l’enseignement(représente(l’idéal6type(de(ce(modèle,(relevant(à(la(fois(de(
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l’initiative( privée( mais( contribuant( à( la( «(chose( publique(»( par( la( promotion( de( la(
citoyenneté(républicaine.(La(mise(en(place(de(formes(officielles(de(reconnaissance(délivrées(
par( l’Etat,( comme( la( reconnaissance( d’utilité( publique70( ou( l’agrément( ministériel( qui(
interviendra( plus( tardivement,( vise( à( séparer( le( «(bon( grain( de( l’ivraie(»( et,( in( fine,( à(
dissocier(les((«(vraies(»(associations(des(«(fausses(».(Car(en(effet,(comme(le(rapporte(Gaëlle(
Dumortier,(maître(des(requêtes(au(Conseil(d’Etat(:(«(les(premières(reconnaissances(d’utilité(
publique(interviennent(en(faveur(d’associations(qui(gèrent(des(établissements(d’assistance,(
hôpitaux,(maisons(de(refuges,(etc.(Il(n’y(a(pas(à(l’époque(de(frontière(entre(établissements(
reconnus( d’utilité( publique( et( ce( que( nous( appelons( aujourd’hui( les( «(établissements(
publics(»,(démembrements(de(l’administration,(personnes(morales(en(réalité(de(droit(public(
et( non( de( droit( privé(»( (Dumortier,( 2010).( Les( reconnaissances( d’utilité( publique( se(
développent( progressivement( sous( la( Monarchie( de( Juillet( et( deviennent( beaucoup( plus(
nombreuses(sous(le(second(Empire((la(Société(protectrice(des(animaux(sera(ainsi(reconnue(
d’utilité(publique(dès(1860)(et(abondent(sous( la( IIIe(République.(Henry(Puget,(auditeur(au(
Conseil( d’Etat( et( auteur( d’un( ouvrage( de( référence( consacré( à( la( reconnaissance( d’utilité(
publique,(livrait(cette(définition(en(1926(:(«(on(entend(par(établissement(d’utilité(publique(
un(organisme(dû(à(l’initiative(privée,(qui(parce(qu’il(assume(un(service(d’intérêt(général,(est(
rattaché(à( l’appareil( administratif(et( investi(de( la(personnalité( civile( complète(».( (Dans(un(
article( consacré( à( l’exposé( de( la( procédure( de( reconnaissance( d’utilité( publique,( Patrick(
Audebert,( chef( de( bureau( des( associations( et( fondations( au( Ministère( de( l’Intérieur,( et(
Gaëlle(Dumortier(notent(que(l’établissement(appelé(à(être(associé(à(l’Etat(doit(se(donner(un(
but(digne(d’être(encouragé(par(lui((Dumortier(et(Audebert,(2010).(En(vertu(du(principe(de(
spécialité,( l’objet(statutaire(doit(être(précis(et(clairement(énoncé(en(ce(sens.(Ne(peut(être(
reconnu(d’utilité(publique(un(établissement(ayant(des(buts( très(divers(embrassant( tout( le(
champ(de(l’activité(humaine.(L’utilité(doit(être(générale,(distincte(de(l’intérêt(particulier(des(
membres( de( l’association( ou( du( fondateur( et( dépourvue( de( caractère( commercial.(
L’attribution(de(la(reconnaissance(d’utilité(publique(est(également(subordonnée(à(certaines(
conditions( relatives( au(nombre( significatif( d’adhérents,( à( la( couverture( territoriale(de( son(
action,( à( sa( date( de( fondation( (au( moins( 3( années( d’existence),( à( son( mode( de(
fonctionnement( démocratique( (la( cooptation( et( la( présidence( à( vie( sont( des( pratiques(
proscrites)( et( enfin( à( une( gestion( transparente.( Le( Conseil( d’Etat( a( ainsi( établi,( pour( la(
première(fois(le(10(juillet(1919,(des(«(statuts(types(»(pour(garantir(la(conformité(des(statuts(
aux(conditions(demandées.((
Dans(l’ouvrage(célèbre(qu’il(publie(en(1905,(Charles(Gide(réalise(un(dénombrement(
statistique(des(associations(en(activités(pour(l’année(1900,(à(partir(des(données(de(l’Office(
du( travail( (Gide,( 1905).( Elles( sont( environ( 45( 000( dont( 11( 000( sont( qualifiées(
«(d’associations(de(secours(mutuels(».(Or,(comme(le(relève(Gide,(ce(chiffre(est(sous6estimé(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
70 En 2015, l’examen des associations reconnues d’utilité publique, à partir des données communiquées par le 
Ministère de l’intérieur, fait apparaître des fréquences d’octroi de ce label très importantes dans la décennie 
1920-1930 (une trenteaine en moyenne par an) et dans les décennies consécutives à la Libération. A partir des 
années 1980, seulement une dizaine d’associations obtiennent cette reconnaissance en moyenne anuelle. 
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en( raison( de( la( difficulté( à( différencier( les( associations( selon( leurs( objets.( Associations(
religieuses( et( politiques,( coopératives,( patronages,( n’y( sont( pas( comptabilisées.( S’il( est(
difficile( d’avoir( une( estimation( proche( de( la( réalité( c’est( pour( une( raison( qui( tient( à( la(
formalisation,( jusqu’ici( rudimentaire( et( contrainte( par( un( cadre( juridique( répressif,( des(
associations.( A( la( différence( de( la( configuration( historique( précédente,( les( pratiques(
associatives(se(spécialisent(et(s’institutionnalisent(dans(des(formes(juridiques(:(la(législation(
sur( les( syndicats( est( adoptée( en( 1884,( les( sociétés( de( secours( mutuels( en( 189871( et( les(
associations( en( 1901.( Dans( le( même( temps,( les( premiers( partis( politiques( font( leur(
apparition(avec(la(création(du(parti(radical(en(1901(et(la(Section(française(de(l’Internationale(
socialiste( en( 1905.( Il( s’agit( là( d’un( processus( de( différenciation( des( groupements(
fonctionnels,( qui( mêlaient( jusqu’ici( différents( objectifs( dans( une( même( organisation(
collective(comme(l’a(bien(noté(Maurice(Agulhon((Agulhon,(1978).(Au(début(du(XXe(siècle,(la(
forme( dominante( des( pratiques( associatives( demeure( la( société( de( secours( mutuels.( Le(
président( du( conseil,( Emile( Loubet( (189961906),( n’hésita( pas( à( se( proclamer( «(premier(
mutualiste(»(de(France(en(1902.(Ce(qui(souligne(la(vigueur(du(mutualisme(à(cette(époque.((
Ce( processus( d’instauration( de( frontières( juridiques( et( symboliques,( au( sein( de(
pratiques(associatives(hétérogènes,(débute(par(la(reconnaissance(de(la(liberté(syndicale.(Les(
parlementaires( le( considèrent,( en( effet,( comme( un( facteur( d’ordre( nécessaire( afin(
d’assigner(les(revendications(économiques(et(sociales(à(un(espace(dédié.(Cette(structuration(
est( vue( d’un( bon( œil( tant( qu’elle( demeure( circonscrite( à( des( branches( d’activité.( La(
perspective(d’une(constitution(de(fédérations(de(syndicats(suscite,(en(revanche,( la(crainte(
de( favoriser( la( constitution(d’un( véritable( «(parti( ouvrier(».( C’est( d’ailleurs( cette( ambition(
qui(amènera( Jules(Guesde(à( fonder(en(1890( le(«(parti(ouvrier(»,(qui(constitue( la(première(
organisation( politique( à( afficher( publiquement( la( référence( au( terme(de( «(parti(»( (Huard,(
1996).(Par(ailleurs,(s’il(est(un(espace(où(la(syndicalisation(est(demeurée(problématique,(c’est(
bien( celui( de( la( fonction( publique.( En( effet,( la( liberté( syndicale( des( fonctionnaires( s’est(
longtemps( heurtée( à( l’interdiction( d’appliquer( le( statut( de( 1884( dans( les( administrations(
publiques.( Cette(décision( relevait( avant( tout,( comme( l’observe( Jeanne( Siwek6Pouydessau,(
d’une( volonté( politique(:( «(comment( admettre( que( les( agents( publics( puissent( s’allier( au(
mouvement( ouvrier( dont( l’un( des( buts( avoués( était( la( destruction( de( l’Etat(?(»( (Siwek6
Pouydessau,( 1989,( p.39).( La( menace( que( représentait( l’adhésion( des( fonctionnaires( à( la(
toute( récente( Confédération( Générale( du( Travail( suscitait( en( effet( une( attitude( très(
prudente( du( pouvoir.( Georges( Clémenceau,( qui( présenta( le( premier( projet( de( loi( sur( les(
associations( professionnelles( dans( la( fonction( publique,( avait( ainsi( provoqué( une( vive(
protestation(parmi(les(fonctionnaires(syndicalistes.(De(fait,(la(loi(de(1901(avait(constitué(une(
opportunité( pour( les( fonctionnaires( de( s’organiser( collectivement( pour( défendre( leurs(
intérêts( catégoriels( en( toute( légalité( et( en( contournant( le( statut( syndical.( En( effet,( le(
nombre( des( associations( créées( dans( les( services( publics( est( estimé( à( environ( 515(
déclarations( entre( 1901( et( 1907( dont( une( part( significative( parmi( les( postiers( et( les(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
71 Dite « Charte de la mutualité ». 
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enseignants.( Après( le( second( Empire,( les( effectifs( des( agents( des( Postes( et(
Télécommunication( et( des( instituteurs( se( sont( développés,( contribuant( ainsi( à( la(
construction(de( l’Etat( républicain.( Si( ces(associations(professionnelles(étaient( tolérées(par(
les(pouvoirs(publics,(et(même(souvent(encouragées(par(les(préfets(et(l’administration(dans(
l’espoir(de(mieux(les(contrôler,( l’exercice(du(droit(syndical((et(en(particulier(de(la(pratique(
de(la(grève)(leur(était(interdit.(A(partir(de(1946(et(la(reconnaissance(de(la(liberté(syndicale(
des( agents(publics(par( le(préambule(de( la(Constitution,( les( associations(de( fonctionnaires(
vont( perdre( singulièrement( de( leur( pouvoir( d’influence( au( bénéfice( des( syndicats.(
Cependant,(certaines(d’entre(elles,(conserveront(un(certain(prestige.(
A(partir(de(1925,(la(participation(commune(des(syndicats(et(des(associations(au(sein(
du(Conseil(économique(et(social,(contribuera(à(institutionnaliser(des(frontières(que(le(droit(
avait(déjà(établies(et(confortées((Chatriot,(2007a).(
c)$ Les$ «$dames$ patronnesses$»$ ou$ le$ catholicisme$ social$ comme$ forme$ de$
politisation$des$femmes$
Pendant( tout( le( XIXe( siècle,( l’espace( public( est( un( monde( quasi6exclusivement(
masculin(Le(monde(des(sociétés(de(secours(mutuels(comptent(peu(de(femmes:(sur(11(355(
sociétés(de(secours(mutuels(en(France(en(1898,(2741(étaient(mixtes(et(411(exclusivement(
féminines( (Horne,( 2004).( Les( partis( politiques( ne( sont( pas( constitués( comme( une( forme(
d’organisation( autonome( et( les( syndicats( sont( seulement( d’être( autorisés( en( 1884.(
Autrement(dit,(comme(l’a(montré(l’historienne(Katlheen(Mac(Carthy(à(partir(des(Etats(Unis,(
les( charities( ont( permis( une( forme( d’expression( politique( des( femmes( blanches( et( leur( a(
garanti( aussi( une( reconnaissance( sociale( autre( que( fondée( sur( la( réussite( familiale.( En(
participant(au(développement(d’entreprises(à(but(non(lucratif,(les(femmes(de(la(bourgeoisie(
protestante( ont( occupé( un( rôle( politique( par( l’intermédiaire( de( leurs( activités(
philanthropiques72.(La(philanthtropie(représente(ainsi(pour(les(femmes(de(la(bourgeoisie(un(
espace( de( développement( d’entreprises( en( dehors( du( monde( des( affaires( qui( leur( est(
interdit(:(“in(the(process,(women(like(Seton(and(Graham(often(managed(significant(amounts(
of(property,(using(their(associations(to(push(against(the(boundaries(of(their(prescribed(roles(
while(broadening(the(meaning(of(democratic(action.(In(a(political(system(in(which(property(
conferred(authority,(these(activities(reinforce(their(political(and(economic(standing(as(well”(
(McCarthy,( 2003).( En( ce( sens,( la( pratique( féminine( de( la( philanthropie( a( contribué( à(
l’émancipation(d’une(fraction(des(femmes(blanches(de(la(bourgeoisie.(Mais(ce(constat(ne(se(
limite( pas( aux( Etats6Unis( puisque( Evelyne( Lejeune6Resnick,( historienne(des( femmes( et( du(
secteur(associatif,(met(en(évidence(l’ambivalence(de(la(figure(de(la(femme(philanthrope(qui(
trouve(aussi(dans(la(pratique(de(la(bienfaisance(privée(une(forme(d’émancipation(et(d’accès(
à(l’espace(public(:(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
72 “In the process, women like Seton and Graham often managed significant amounts of property, using their 
associations to push against the boundaries of their prescribed roles while broadening the meaning of 
democratic action. In a political system in which property conferred authority, these activities reinforce their 
political and economic standing as well” (McCarthy, 2003). 
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«(Dames(patronnesses,(même(les(plus(démocrates(des(bourgeoises,(le(sont(à(un(moment(ou(
à(un(autre(:(Eugénie(Niboyet73(ne(fait(pas(exception(à(la(règle(par(ses(références(constantes(
à(la(moralisation(des(femmes(du(peuple.(Mais(y(a6t6il(une(autre(possibilité(d'action(dans(ce(
demi6siècle( où( l'église( et( l'État( travaillent( de( concert( ?( En( fait,( les( femmes( les( plus(
idéologiquement( avancées,( Jeanne( Deroin,( Flora( Tristan,( Pauline( Roland,( s'appuient(
fortement(sur(le(christianisme.(Pourtant(Dieu(et(la(morale(chrétienne(restent(présents(dans(
les(conceptions(de(toutes(classes(sociales(et(trouvent(un(écho(dans(le(discours(féminin(qui(
rejoint( alors( celui( des( hommes.( La( frontière( entre( la( «(dame( d’œuvre(»( et( la( ( vraie(
démocrate(paraît(donc(bien(fragile(à(cette(époque(:(toute(femme(qui(cherche(à(améliorer(le(
sort( de( ses( semblables,( même( dans( un( cadre( politique,( recèle( une( part( de( «(dames(
patronnesses(»( qui( sert( la( politique( des( hommes( de( pouvoirs.( Pourtant,( ces( femmes,(
patronnesses(ou(démocrates,(ont(ouvert(la(voie(aux(luttes(futures(de(femmes.(Tout(d'abord,(
leurs( actions( ont( permis( aux( femmes( de( comprendre( l'importance( de( l'association( de(
défenses( de( leurs( intérêts.( À( partir( de( la( IIIe( République,( l'association( spécifiquement(
féminine(est(une(rareté(mais(un(fait(acquis.(Ensuite,(les(idées(qu'elles(ont(défendues,(avec(le(
moins(de(succès,(sont(reprises(et(amplifiées(par(les(générations(suivantes(:(les(conditions(de(
travail( des( femmes,( la( défense( de( la( paix,( des( droits( de( des( femmes( deviennent( les(
revendications(permanentes(parmi(le(sexe(dit(faible.(»((Lejeune6Resnick,(1991).((
La( thèse( d’une( émancipation( féminine( par( la( pratique( associative( constitue(
également(la(thèse(de(Magali(Della(Sudda(à(partir(de(l’étude(des(mouvements(catholiques(
en( France( et( en( Italie( (Sudda,( 2007).( Tous( ces( travaux( entretiennent( l’idée( que( l’espace(
associatif(constitue(le(lieu(de(prédilection(de(l’engagement(politique(des(femmes.(En(effet,(
même( après( avoir( accédé( au( droit( de( suffrage,( la( pratique( associative( demeure( la( forme(
privilégiée( de( politisation( des( femmes( comme( l’observe( à( juste( titre( Sophie( Rétif( (Rétif,(
Ferreira( et(Neveu,( 2013).( Cette( caractéristique( de( la( socialisation( politique( porte( le( poids(
d’une(figure(particulière(:(celle(de(la(«(dame(patronnesse(».(Revenons(sur(la(genèse(de(cette(
catégorie,( aujourd’hui( mobilisée( pour( stigmatiser( la( position( surplombante( et( la(
condescendance( vis6à6vis( de( publics( d’un( statut( social( inférieur.( Le( dictionnaire( de(
l’Académie,(dans(le(supplément(de(sa(sixième(édition((1862),(indique(:(«(il(se(dit(des(dames(
qui(se(chargent(de(diriger(un(bal,(une(fête(au(profit(de(quelques(infortunés(».(Et(l’édition(de(
1879(précise( :(«( il(ne( s’emploie(que(dans(cette( locution(“une(dame(patronnesse”(».( (Plus(
près( de( nous,( le( Littré( de( 1962( et( le( Grand( Larousse( de( 1971( datent( l’un( et( l’autre( la(
première(attestation(du(terme(de(1833(:(le(terme(«(patronnesse(»(serait(dérivé(de(l’anglais(
patroness,( ( protectrice.( Au( vrai,( cette( étymologie( paraît( douteuse.( D’une( part,( le(
dictionnaire( d’Oxford( ne( date( patroness( que( de( 1834.( De( l’autre,( ( nous( trouvons( une(
première( occurrence( de( patronnesse( dès( 1831.( Les( administrateurs( de( la( société( de( la(
morale(chrétienne,(dans( leur(assemblée(du(14(avril(1831,(remercient( les(patronnesses(qui(
ont( placé( les( billets( d’un( récent( bal( de( charité.( ( Il( serait( donc( plus( vraisemblable( que( le(
terme(de(patronnesse,(d’abord(écrit(patronesse,(soit(une( locution(française,(ensuite(passé(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
73 Figure du féminisme et femme de Lettres. Epouse d’un membre de la noblesse d’Empire. 
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dans( la( langue(anglaise.( En(outre,( cette( expression( fait( référence(au( substrat( théologique(
selon( lequel( la( femme( chrétienne( est( soumise( à( un( devoir( social( particulier.( En( effet,(
«(traditionnellement,( la( charité( 6(qui(est(une(vertu( théologale(au(même(titre(que( la( foi(et(
l’espérance(6(doit(être(exercée(par( la(femme(chrétienne(»(comme(le(souligne(Sylvie(Fayet6
Scribe((Fayet6Scribe,(1990).(Les(«(dames(patronnesses(»(participent(bien(sûr(à(l’incarnation(
d’un(ordre(moral( conservateur(mais( il( s’agit(aussi(de( l’une(des( seules( formes( légitimes(de(
«(politisation(»74( de( l’époque( pour( le( «(sexe( faible(».( Certaines( organisations( ont(
significativement(participé(à(l’édification(du(rôle(social(de(la(«(dame(d’œuvre(».((C’est(le(cas(
en(particulier(de(la(Ligue(des(femmes(françaises(et(du(«(comité(des(dames(d’œuvres(».(
La( fondation( de( la( Ligue( des( femmes( françaises( en( 1901( s’inscrit( à( la( fois( dans( le(
contexte( de( l’adoption( de( la( loi( sur( les( associations( mais( également( dans( la( séquence(
électorale( des( élections( législatives( de( 1902( où( les( femmes( ne( sont( pas( autorisées( à(
participer.(Jeanne(Lestra,(fille(d’une(dynastie(industrielle(et(épouse(d’un(avocat(du(barreau(
de( Lyon,( se( singularisera( comme( une( porte6parole( charismatique( de( la( Ligue( (Dumons,(
2002).( En( effet,( Jeanne( Lestra,( femme( de( la( bourgeoisie( Lyonnaise( du( quartier( d’Ainay,(
proteste( avec( le( Père( Eymieu( contre( le( projet( de( loi( sur( les( associations.( Ce(mouvement(
débouche(sur(la(création,(en(septembre(1901,(d’une(«(Ligue(des(Femmes(Françaises(»((afin(
de(soutenir(les(«(bons(candidats(»(aux(élections(législatives(de(1902.(Ainsi(que(le(note(Bruno(
Dumons(:(«(La(Ligue(est(alors(dirigée(par(un(comité,(installé(à(Lyon(et(composé(d’une(dizaine(
de(dames(appartenant(à(la(bourgeoisie(catholique(de(la(ville,(résidant(pour(la(plupart(dans(
ce( quartier( traditionnel( d’Ainay,( fief( du( conservatisme( dans( la( capitale( des( Gaules(»(
(Dumons,(2008).(Suite(à( l’échec(électoral(que( rencontrera(cette(mobilisation,( l’unité(de( la(
Ligue( vole( en( éclat( et( se( scinde( en( deux( :( la( «(Ligue( Patriotique( de( Françaises(»( filiale( de(
l’Action(Libérale(Populaire(et(une(émanation(de( l’Action(Catholique.(Par(cette(expérience,(
les( dames( de( la( noblesse( et( de( la( bourgeoisie( catholique( ont( trouvé( dans( la( structure(
ligueuse(«(un(moyen(efficace(et(massif(d’entrer(en(politique(».(Approchant(le(million(avant(
1914,( les( effectifs( de( ces( deux( ligues( catholiques( féminines( témoignent( de( la( profonde(
aspiration(des( femmes(à( faire(entendre( leurs( voix(en(politique. Les( ligues( catholiques(ont(
donc(été(un( instrument(de(politisation( des( femmes.(Un( jésuite,( le( père(Pupey6Girard,( est(
nommé( aumônier( de( la( Ligue( patriotique.( De( 1902( à( 1933,( la( direction( de( la( LPDF( sera(
assurée( par( des( nobles(:( successivement,( la( baronne( de( Brigode,( la( baronne( Reille( et( la(
vicomtesse( de( Vélard75.( Des( comités( locaux( se( développent( au6delà( de( Lyon( et( Paris(:(
notamment(en(Lorraine,(dans(les(Vosges(et(le(Sud(de(la(France.(L’action(sociale(et(éducative(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
74 Comme l’indique Jacques Lagroye, le processus de politisation désigne « une requalification des activités 
sociales les plus diverses, requalification qui résulte d’un accord pratique entre des agents sociaux enclins, pour 
de multiples raisons, à transgresser ou à remettre en cause la différenciation des espaces d’activités » (Lagroye, 
2003). 
75 Les actes des congrès de la LPDF sont disponibles en version numérique sur le site de la BNF : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb42479115c/date 
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de( la(LPDF(a(été,(dès( le(départ,(un(fer(de( lance(de( l’association76.(En(1907,( le(mouvement(
anime(dix(écoles(ménagères,(dix6huit(secrétariats(du(peuple,(quatre6vingt(bibliothèques,(de(
syndicats(;( puis( dans( les( années(qui( suivent,( trente6six( bureaux(d’assistance(par( le( travail,(
huit(assistantes(maternelles,(dix(caisses(dotales,(trente6sept(écoles(ménagères,(trente6huit(
centres(de(soins,(deux(lignes(de(consommateurs,(onze(Mutualités,(trente6quatre(œuvres(du(
trousseau,(trente6neuf(ouvroirs,(cinq(syndicats(de(l’aiguille,(dix6sept(secrétariats(du(peuple,(
quatre6vingt( (patronages(et(deux(dispensaires.( La(prédominance(des(activités(d’éducation(
sociale( et( d’éducation( populaire( visant( la( famille( est( évidente.( Par( rapport( à( d’autres(
mouvements(catholiques,(la(LPDF(reste(en(retrait(sur(plusieurs(revendications(concernant(le(
travail( des( femmes( notamment.( Bien( sûr,( l’action( sociale( s’accompagne( aussi( d’une( re6
christianisation.(La(baronne(Reille(déclare(ainsi(:(«(Nous(devons(aider(à(résoudre(la(question(
sociale( avec( la( Nouveau( Testament( entre( les( mains(»( (Fayet6Scribe,( 1990).( En( dépit( des(
tensions,( les( deux( branches( du(mouvement( fusionnent( en( 1933,( et( deviennent( la( "Ligue$
féminine$ d'action$ catholique$ française".( Puis( en( 1955( le( mouvement( devient( "Action(
catholique(générale(féminine"(et(enfin(prend(le(nom(d'"Action(catholique(des(femmes"(en(
2008.( Le(mouvement( irriguera( également( les( branches( féminines( de( la( Jeunesse( ouvrière(
chrétienne((1928),(la(Jeunesse(étudiante(chrétienne((1930),(la(Jeunesse(agricole(chrétienne(
(1933)(et(la(Jeunesse(indépendante(chrétienne((1935).(
La(catégorie(de(«(dames(patronnesses(»(sera(ainsi(institutionnalisée(avec(la(création(
du( «(Comité( des( dames( patronnesses(»( créé( par( la(Duchesse( de(Gramont( en( 1897( et( qui(
organisera( la(collecte(des(dons(suite( l’incendie(du(bazar(de( la(Charité(en(1898((Eloy(et(al.,(
2004).(Plus(généralement,(on(le(voit(bien,(les(associations(catholiques(sont(ainsi(une(façon(
pour(les(femmes(d’exister(en(tant(que(citoyennes(désireuses(de(faire(entendre(leur(voix(et(
leur( position( sur( les( changements( sociaux,( à( une( époque( où( les( droits( civiques( (droit( de(
vote,(etc.)(n’ont(pas(été(octroyés.(Leur(présence(dans(les(associations(leur(a(permis(de(sortir(
de(la(sphère(privée(pour(entrer(et(agir(dans(la(sphère(publique.(Comme(l’indiquent(Evelyne(
Diebolt(et(Nicole(Fouché(à( l’occasion(du(colloque(international(de(mai(2001(organisé(pour(
célébrer(le(centenaire(de(la(loi(de(1901(:(«(Les(femmes(ont(utilisé(l’association(comme(une(
passerelle(entre(ces(mondes(très(compartimentés.(Les(femmes(catholiques(se(regroupèrent(
nombreuses(dans(les(ligues(qui(répondaient(à(leurs(aspirations(:(au(milieu(des(années(1920,(
les( effectifs( des( ligues( catholiques( rassemblent( 650( 000( adhérentes(;( en( 1939( elles(
atteignent( deux( millions.( Le( bénévolat( fut( une( réelle( opportunité( pour( les( femmes.( Les(
associations( sanitaires( et( sociales( dont( les( femmes( étaient( les( fondatrices( intervenaient(
directement( sur( l’élaboration( et( l’application( des( politiques( sociales(»( (Fouché( et( Diebolt,(
2003).(Avec(la(sécularisation(progressive(du(pouvoir(politique,(l’aspiration(à(l’acquisition(de(
droits(civiques(universels,(fondés(sur(la(citoyenneté,(et(l’édification(de(l’Etat(républicain,(les(
pratiques( associatives( organisées( dans( la( cadre( de( la( configuration( libérale( perdent(
progressivement(de(leur(cohérence(et( leur(puissance.(Les(survivances(aristocratiques(de(la(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
76 « Servir en créant, en donnant son appui et en favorisant les organisations charitables et sociales, qui dans les 
classes ouvrières et chez les ruraux, rassemblent les hommes, leur apprend à s’aider des ans les autres, et par 
conséquent à s’aimer les uns les autres » (Fayet-Scribe, 1990). 
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philanthropie(s’éclipsent(progressivement(face(à(la(construction(des(institutions(fondatrices(
de( la( République( que( sont( l’instruction( publique( et( l’assistance( publique.( On( peut( parler(
d’un(«(recodage(»(dans(un(système(de(valeurs(conforme(à(l’idéal(républicain.(
2.3-Le-modèle-de-la-«-grande-entreprise-»-et-ses-alternatives-coopératives,-
paternalistes-et-communautaires-
L’ambivalence(des(doctrines(et(des(pratiques(de(l’économie(sociale(se(révèle(jusque(
dans(les(formes(d’organisation(du(travail(qu’elles(entendent(mettre(en(œuvre.(Autant(pour(
Charles( Gide,( il( s’agit( de( substituer( le( travail( associé( au( travail( subordonné,( autant(
l’idéologie( néo6corporatiste( de( Vichy( consiste( à( «(rapprocher( patrons( et( ouvriers(»,( avec(
l’approbation(de(la(Fédération(Nationale(de(la(Mutualité(Française.(La(corporation(est(ainsi(
convoquée( pour( mettre( fin( à( l’antagonisme( de( classes( à( travers( la( promotion( de( la(
«(communauté( de( travail(».( Ce( thème( de( la( pacification( des( rapports( sociaux( est( un(
leitmotiv(récurrent(de(l’économie(sociale,(ce(qui(le(rend(compatible(avec(une(large(diversité(
de(postures(morales(et(d’opinions(politiques,(comme( le(souligne(Michel(Dreyfus(dans(son(
commentaire(de(la(conférence(d’Emile(Cheysson,(«(Coopération(et(mutualité(»,(prononcée(
au(Musée(Social(en(1898(devant(un(parterre(de(hautes(personnalités(politiques((Cheysson,(
2014).( Emile( Cheysson( y( défend( l’idée( que( coopération( et( mutualité( sont( les( «(deux(
branches(du(même(tronc(»(et(qu’elles(servent(toutes(deux(«(les(intérêts(de(la(paix(sociale(».(
La( lecture( de( ce( discours( montre( bien( combien( l’entreprise( qui( consiste( à( identifier(
«(l’économie( sociale(»( au( «(socialisme( utopique(»( est( vaine.( Tout( comme( l’encyclique( de(
Léon( XIII,( prononcée( à( Rome( ( en( 1891,( rappelle( les( bienfaits( des( corporations(
professionnelles( pour( apaiser( les( conflits( sociaux77,( le( discours( du( Musée( Social( pose(
l’économie( sociale( comme( «(troisième( voie(»,( alternative( pacifique( à( l’antagonisme( des(
classes.( Cette( posture( va( ainsi( favoriser( le( rapprochement( du( mutualisme( et( de( la(
coopération( au( sein( d’institutions( communes.( Sans( qu’il( en( soit( la( résultante( directe,( ce(
creuset(sera(également(mobilisé(par(les(autorités(du(régime(du(Vichy,(à(travers(l’exaltation(
des(vertus(de(«(l’association(professionnelle(».(
a)$La$structuration$du$mouvement$coopératif$et$mutualiste$
A( la( fin( du( XIXe,( mutuelles( et( coopératives( accèdent( progressivement( à( la(
reconnaissance(politique(et( sont( intégrées,( en(dépit(de( leurs( spécificités,(dans( la(doctrine(
«(d’économie( sociale(»( forgée( par( Charles( Gide( qui( les( considèrent( comme( de( véritables(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
77 « Nos ancêtres éprouvèrent longtemps la bienfaisante influence de ces corporations. Elles ont d'abord assuré 
aux ouvriers des avantages manifestes. De plus, ainsi qu'une foule de monuments le proclament, elles ont été 
une source de gloire et de progrès pour les arts eux-mêmes. Aujourd'hui, les générations sont plus cultivées, les 
moeurs plus policées, les exigences de la vie quotidienne plus nombreuses. Il n'est donc pas douteux qu'il faille 
adapter les corporations à ces conditions nouvelles. Aussi, Nous voyons avec plaisir se former partout des 
sociétés de ce genre, soit composées des seuls ouvriers, soit mixtes, réunissant à la fois des ouvriers et des 
patrons. Il est à désirer qu'elles accroissent leur nombre et l'efficacité de leur action. », Rerum Novarum, 
Encyclique du Pape Léon XIII, 1891. 
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«(institutions( de( progrès( social(»78.( Ces( institutions( sont( une( composante( essentiellement(
des( fondements( républicains( par( l’esprit( de( solidarité( qu’elles( véhiculent( et( mettent( en(
œuvre.( A( l’occasion( de( la( publication( du( premier( numéro( de( la( revue( des( études(
coopératives(publié(en(septembre(192179,(Charles(Gide(présente( le(«(manifeste(coopératif(
des( intellectuels( et( des( universitaires( français(»( qui( consacre( le( rôle( joué( par( les(
coopératives( (de( consommation( et( de( production)( pendant( la( «(Grande( guerre(».( Ce(
manifeste(est( signé(par(deux(cents(dix6huit( intellectuels(dont(notamment(:(Marcel(Mauss,(
François(Simiand,(Elie(Halévy(ou(encore(Célestin(Bouglé.(Si(cette(unification(des(différentes(
composantes( de( l’économie( sociale( a( pu( se( réaliser,( c’est( le( fruit( d’un( long( processus(
amorcé(sous(le(second(Empire.(
A( partir( de( 1848,( le( fait( associatif( est,( en( effet,( progressivement( reconnu( et(
institutionnalisé.( Le( statut( de( «( mutuelle( approuvée( »( sera( créé( à( l’initiative( de( Louis(
Napoléon((Napoléon(III)(par(le(décret(du(28(mars(1852.(Ce(statut(connaîtra(un(succès(rapide(
puisque(si(l’on(dénombrait(2(500(sociétés(mutualistes(pour(270(000(mutualistes,(lors(de(sa(
création,( il( y( aura( 5( 700( sociétés( pour( 4( 200( sociétés( «( approuvées( en( 1869.( En( outre,(
Napoléon(III(prélève(500(000(francs(sur(ses(fonds(personnels(pour(aider(à(la(fondation,(en(
1866,( d’une( Caisse( d’escompte( des( sociétés( coopératives,( installée( rue( Royale,( dont( le(
capital(s’élève(à(1(million(de(francs;(elle(est(présidée(par(le(Baron(Jérôme(David.(En(1884,(les(
associations(ouvrières( fondées(dans( la(configuration(précédente(se(dotent(d’une(chambre$
consultative$ des$ associations$ ouvrières$ de$ production$ (qui( deviendra( en( 1937( la(
Confédération( Générale( des( Scop).$ Par( ailleurs,( le( régime( de( Napoléon( III( consacrera( la(
pratique(coopérative(par(le(titre(III(de(la(loi(du(24(juillet(1867(sur(les(sociétés(commerciales(
qui(marque(leur(première(reconnaissance(juridique.(Ce(texte(n’avait(pas(vocation(à(encadrer(
exclusivement(les(coopératives(mais(il(a(régulé(les(pratiques(coopératives(jusqu’en(1947(où(
il(subira(quelques(aménagements(mineurs.(Le(projet(Waldeck6Rousseau,(entrepris(en(1883,(
n’aboutira(pas(en(raison(de(la(protestation(des(petits(commerçants(qui(entendaient(que(les(
coopératives( soient( traitées,( sur( le( plan( fiscal,( de( la( même( manière( que( les( sociétés(
commerciales( .( En(dépit(de( l’affiliation( juridique(à( la(«(société(»(en( raison(de( ses(activités(
commerciales,( la(doctrine(coopérative(revendique(une(filiation(historique(avec( la( tradition(
associative(fondée,(notamment,(sur(l’absence(d’appropriation(individuelle(des(bénéfices(et(
un(pouvoir(de(décision(non(proportionnel(au(nombre(de(titres(de(propriété(détenu(par(les(
personnes.(
Frédéric( Le( Play( constitue( l’un( des( personnages( clés( dans( l’institutionnalisation( de(
l’économie(sociale(sous(le(second(Empire(.(Pur(produit(des(grandes(écoles(«(à(la(française(»,(
instituées( après( 1789( (Ecole( polytechnique( et( Ecole( des(Mines),( Le( Play( exercera( comme(
ingénieur(dans( la(métallurgie.(Héritier(de( la(pensée(de(Saint6Simon,( il( réalisera(des(études(
monographiques(sur(la(vie(domestique(et(la(condition(morale(des(populations(ouvrières.(En(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
78 Conformément à son ouvrage Economie sociale. Les institutions du progrès social publié en 1905. 
79 Qui deviendra à partir de 1986, Revue des études coopératives, mutualistes et associatives (Recma), puis 
Revue internationale de l’économie sociale. 
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dépit(de( la(collecte(de(données(et(d’observations(sur( les(conditions(de(vie(dans( la(société(
française( du( XIXe( siècle,( son( inscription( dans( le( Panthéon( des( sociologues( français( fait,(
encore(aujourd’hui,( l’objet(de(controverses.( L’engagement(politique(de(ce(dernier(dans( le(
cadre(de(la(politique(sociale(du(Second(Empire(est,(sans(aucun(doute,(l’une(des(raisons(de(
cet(héritage(contesté.(Soutenu(par(Napoléon(III,(Le(Play(développera(en(effet(une(doctrine(
réformiste(pour(proposer(des(solutions(à(la(«(question(sociale(»(dans(le(cadre(de(son(maître(
livre( La( réforme( sociale( publié( en( 1864.( Le( Play( est( ainsi( le( fondateur( de( la( doctrine( du(
«(patronage(»( qu’il( définira( comme(des( «( rapports( d’intérêt( et( d’affection( »( fondés( sur( «(
l’entente(mutuelle(des(populations(ouvrières(et(des(personnes(qui(dirigent(les(entreprises(».(
Le( Play,( fondateur( de( la( Société( d’économie( sociale( en( 1856,( fut( nommé( comme(
commissaire(général(de(l’Exposition(universelle(de(Paris(en(1867.(A(cette(occasion,(eut(lieu,(
pour( la( première( fois,( un( concours( d’économie( sociale( destiné( à( récompenser( «(les(
personnes,(les(établissements(ou(les(localités,(qui,(par(une(organisation(ou(des(institutions(
spéciales( auraient( développé( la( bonne( harmonie( entre( personnes( coopérant( aux(mêmes(
travaux( et( assuré( aux( ouvriers( le( bien6être( moral,( matériel( et( intellectuel(»( (Godineau,(
1989).( Cette( initiative( préfigurait( ainsi( la( consécration( officielle( de( «(l’économie( sociale(»(
(nommée( pour( la( première( fois( en( tant( que( telle)( par( l’Exposition( de( 1889.( La( «(Société(
d’économie(sociale(»((SES)(s’appuiera(sur(les(unions(pour(la(paix(sociale(pour(constituer(une(
dynamique( de( réforme( sociale( (Savoye,( 1999).( La( SES( s’assigne( donc( un( double( objectif( :(
réaliser( des( études( scientifiques( et( contribuer( aux( réformes.( Elle( réunit( des( scientifiques,(
industriels( (patrons( et( ingénieurs),( des( commerçants( et( banquiers,( des( agriculteurs,( des(
hommes(politiques(et(des(fonctionnaires.(Environ(300(en(1865,(ils(constituent(une(fraction(«(
sociale( »( des( classes( dirigeantes.( Les( praticiens( rassemblés( dans( la( SES( sont,( pourrait6on(
dire,(conviés(à(une(«(recherche6action(»(:(étudier( le(social,(découvrir(ses( lois(pour(ensuite,(
les( mettre( en( pratique.( On( notera( que( Charles( Maurras( fut( membre( de( la( Société(
d’Economie(Sociale(et(un(contributeur(de(la(revue(Réforme(sociale((Kalaora,(1989).(Et(à(cet(
égard,( il( est(peu(surprenant(de(constater(que(Le(Play( sera( invoqué(comme(une( référence(
idéologique( importante( dans( la( doctrine( du( régime( de( Vichy.( En( effet,( la( doctrine( du(
«(patronage(»( prônée( par( Le( Play( fait( écho( à( la( «(Charte( du( travail(»( fondée( sur( le(
«(rapprochement( entre( patrons( et( ouvriers(»( initié( par( René( Belin,( secrétaire( d’Etat( au(
travail(dans(le(gouvernement(du(Maréchal(Pétain.(La(doctrine(Leplaysienne(prend(appui(sur(
une(critique(de(la(manufacture(est(une(organisation(intermédiaire(dans(la(transition(entre(la(
petite(production(artisanale(et( la(grande( industrie(mécanisée( (Lamanthe,(2011).( Le( terme(
«(d’économie(sociale(»(sera(également(repris(par(Charles(Gide(qui(sera(nommé,(de(1921(à(
1930,( comme( professeur( d’économie( sociale( au( Collège( de( France( dans( le( cadre( d’une(
chaire( financée( par( le(mouvement( coopératif.(La( filiation( entre( Gide( et( le( solidarisme( de(
Léon(Bourgeois(est(particulièrement(nette(dans(un(cours(de(1927(intitulé(La(solidarité(où(le(
professeur( d’économie( sociale( stigmatise( la( charité(:( «(La( charité( est( un( acte( unilatéral.(
L’assistée(seule(reçoit,(l’assistant(ne(reçoit(rien(en(retour,(sinon(la(satisfaction(morale(d’un(
devoir(accompli(»((Gide,(1932).(A(l’inverse,( il(met(en(exergue(les(vertus(de(la(solidarité(:(«((
Celui( qui( donne( par( solidarité,( tel( le( syndicaliste,( le( mutualiste,( le( coopérateur,( attend(
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quelque(chose(en(retour(:(il(donne(un(peu(de(son(argent,(un(peu(de(sa(peine,(un(peu(de(ces(
soirées,(un(peu(du( temps(qu’il(devrait( à( sa( femme(et(à( ses(enfants,(non(pas(précisément(
pour(en(recevoir( l’équivalent,(mais(dans( l’attente(d’un(régime(économique(supérieur(où( il(
trouvera(plus(d’indépendance,(plus(de(sécurité,(ou(un(niveau(de(vie(plus(élevée.(Il(échange(
un( bien( présent( contre( un( bien( éventuel(;( il( sacrifie( un( peu( de( son( Moi( individuel( afin(
d’agrandir( son(Moi( social80.(»( (Gide,( 1932).( L’ouvrage( se( termine( par( la( description( de( la(
substitution( de( la( bienfaisance( privé( par( le( «(service( social(»,( principalement( organisée( à(
Paris( au( sein(de( l’Ecole(du( service( social(du(boulevard(Montparnasse( (de( tendance(plutôt(
protestante)( et( l’autre,( d’inspiration( catholique,( au( sein( du(Musée( social.( Autrement( dit,(
l’opposition(conceptuelle(entre(charité(et(solidarité,(se(traduit(aussi(par(une(transformation(
des(institutions.((
Le( destin( de( Jean( Baptiste( André( Godin( est( d’un( ordre( différent.( Ce( fils( d’artisan(
serrurier( conservera( de( 1848( un( souvenir( marquant( et( douloureux( qui( le( conduira( à(
s’opposer(au(«(18(brumaire(»(de(Louis(Bonaparte.(En(dépit(de(la(publication(des(Solutions(
sociales(en(1871( (Godin,(2010),( le( fondateur(du(Familistère(de(Guise( (Lallement,(2009)(ne(
connaîtra( pas( la( même( notoriété( intellectuelle( et( politique( que( Le( Play.( Néanmoins,( ces(
deux(personnages(ont(marqué(l’imaginaire(et(la(tradition(historique(de(ce(que(l’on(appelle(
aujourd’hui(«(l’économie(sociale(et(solidaire(».(Si( le(terme(«(d’économie(sociale(»(apparaît(
pour( la(première(fois(sous( la(plume(de(Chateaubriand(dans(Atala,(ou(Les(Amours(de(deux(
sauvages(dans( le( désert( publié( en( 1801,(Godin( revendique( l’usage(du( terme.( Pour( lui,( en(
effet,( )( la( différence( de( l’économie,( science( de( l’égoïsme( qui( s’intéresse( à( la( richesse,(
l’économie(sociale(prend(pour(objet(ce(que( la(première(a(oublié( :( la(pauvreté.(Au6delà(de(
leurs( doctrines( personnelles,( Godin( et( Le( Play( ont( ainsi( en( commun( de( chercher( des(
alternatives( pacifiques( à( l’antagonisme( du( travail( et( du( capital( et( d’incarner,( de( cette(
manière,( la( «(troisième( voie(»( de( leur( époque.( Parmi( les( différents(mythes( de( l’économie(
sociale(que(nous(avons(déconstruits((Hély(et(Moulévrier(2013),(ces(deux(«(pères(fondateurs(
»( ont( fortement( contribué( à( entretenir( cette( croyance( dans( la( capacité( intrinsèque( de(
l’économie( sociale(de( transcender( l’antagonisme(entre( le( capital( et( le( travail.( Le(Play,( qui(
considère(le(développement(de(la(manufacture(comme(une(cause(majeure(du(paupérisme,(
préconisera(le(«(patronage(»(comme(remède.(Dans(cette(doctrine,(en(effet,(«(l’ouvrier(est(
convaincu(que(le(bien6être(dont(il(jouit(est(lié(à(la(prospérité(du(patron(quand(le(patron(se(
croit( toujours( tenu( de( pourvoir( aux( besoins( matériels( et( moraux( de( ses( subordonnés( ».(
L’objectif(est(de(faire(naître(un(intérêt(bien(compris(entre(ouvriers,(attachés(au(bien6être(et(
aux(protections,(et(patrons,(recherchant( la(stabilité(de(la(main(d’œuvre.(Le(Play(conçoit( le(
patronage(comme(un(véritable(instrument(d’émancipation(de(la(classe(ouvrière(:(incitation(
à( l’épargne,(à( l’éducation(des(enfants(et(à( l’accession(à( la(propriété.(Parallèlement,(Godin(
fonde(l’association(du(capital(et(du(travail(en(1880(inspirée(par(les(idées(de(Charles(Fourrier.(
Dans( ce( cadre,( Godin(mettra( à( l’épreuve( ses( principes( gestionnaires( afin( de( transformer(
chaque( travailleur( en( véritable( associé( d’une( communauté( productive.( L’acquisition( du(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
80 Souligné par moi. 
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statut(de(sociétaire(de(l’entreprise(consacre(l’idéal(d’une(«(union(des(hommes(par(le(travail(
»( telle(que( l’incarne( le(Familistère.(Ces(deux( figures( tutélaires,(que(sont(Le(Play(et(Godin,(
apparaissent( ainsi( profondément( caractéristiques( de( l’intention( pluriséculaire( des(
institutions(de(l’économie(sociale(de(«(travailler(autrement(».(Force(est(de(constater(que(ce(
désir( est( encore( fortement(présent(aujourd’hui,( et(plus(particulièrement(parmi( les( jeunes(
générations( soucieuses( de( concilier( travail( et( utilité( sociale.( Et( si( les( institutions(
contemporaines(de( l’économie(sociale(et(solidaire( l’ont(bien(compris,( l’héritage(historique(
de(Godin(et(Le(Play(est(aussi( là(pour(nous(rappeler(qu’elles(n’en(n’ont(pas(le(monopole(et(
que(le(«(patronage(»(peut(rapidement(se(muer(en(«(paternalisme(»,(au(sens(des(pratiques(
visant(à(s’assurer(la(loyauté(et(la(fidélité(de(travailleurs(attachés(à(l’esprit(de(l’entreprise(et(
de(son(chef.(L’histoire(montre(clairement(que(le(capitalisme(sait(fort(bien(instrumentaliser(
l’affectio(societatis(des(travailleurs(et(favoriser(leur(dévouement(au(service(des(intérêts(de(
l’entreprise( et( de( la( recherche( du( profit.( Aujourd’hui( encore,( la( ligne( de( crête( entre(
l’émancipation(et(la(domination(demeure(ainsi(toujours(aussi(étroite.(
Après( les( pionniers,( vient( le( temps( de( la( création( des( premières( institutions( de(
l’économie( sociale.( En( 1893,( la( Banque( Coopérative( des( associations( ouvrières( de(
production((BCAOP)(vient(apporter(le(soutien(financier(indispensable(au(développement(des(
entreprises(coopératives.(Cependant,(comme(l’observera( le(syndicaliste(Maxime(Leroy,( les(
coopératives(de(production(demeurent(peu(développées(en(comparaison(des(coopératives(
de( consommation( (Leroy,( 1913).( En( effet,( selon( Michel( Dreyfus,( la( coopérative( de(
consommation(représente,(en(1913,(environ(880(000(coopérateurs(qui(appartiennent(à(un(
groupement(affilié(à(la(Fédération(Nationale(des(Coopératives(de(Consommation((Dreyfus,(
2013).(Avec(leur(famille,(ces(coopérateurs(représentent(environ(3,5(millions(de(personnes.(
Sur( le( plan( institutionnel,( le( début( du( XXe( siècle( s’avère( très( prolixe( avec( la( loi( du( 22(
décembre(1915(accordant(un(statut(aux(coopératives(ouvrières(de(production(et(la(création(
le( 22( février( 1918( du( Conseil( Supérieur( de( la( Coopération( divisé( en( 2( branches( :(
consommation(et(production.(L’Etat(soutient(activement(le(mouvement(puisqu’en(1916,(«(la(
BCAOP(est(agréée(par(décret(pour(délivrer(des(prêts(accordés(au(Ministère(du(Travail,(sur(le(
fonds( de( dotation( aux( coopératives( ouvrières( de( production.( Certes,( depuis( 1902,( elle( a(
apporté(son(concours(à(ces(opérations,(d’abord(dans(le(cadre(du(Ministère(du(Commerce,(
ensuite( celui( du( Travail,( mais( maintenant( ce( rôle( est( reconnu( officiellement(»( (Dreyfus,(
2013).( ( Par( ailleurs,( dans( cette( configuration( historique,( les( affinités( entre( mouvement(
coopératif( et( syndicalisme( sont( fortes(:( Léhon( Jouhaux( admettra( que( la( CGT( accorde( le(
statut( de( travailleur( ou( d’adhérent( potentiel( du( syndicat( aux( dirigeants( de( sociétés(
coopératives( et( les( responsables( coopératifs( signeront,( en( 1923,( un( accord( avec( la( CGT(
confédérée(stipulant(que(les(coopérateurs(ne(sont(pas(tenus(de(faire(grève(en(cas(d’action(
syndicale.(Cependant,( il(serait(erroné(d’identifier(coopération(et(émancipation(de(la(classe(
ouvrière(car(la(pratique(coopérative(est(hétérogène(ainsi(que(le(souligne(Maxime(Leroy(en(
différenciant( coopérative( «(ouvrière(»( et( coopérative( «(bourgeoise(»( qu’il( définit( de( cette(
manière(:(«(est(bourgeoise(toute(coopérative(sans(solidarité(externe(ou(interne,(qui(ne(fait(
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rien(pour(ses(membres,(sinon(de(leur(donner(de(l’épicerie(et(de(leur(rendre(leurs(sous,(qui(
ne(fait(rien(pour(émanciper(le(prolétariat(»81.(
Dès(le(XIXe(siècle,(les(organisations(mutualistes(ont(été(confrontées(à(la(nécessité(de(
se( différencier( dans( leurs(méthodes( de( gestion( vis6à6vis( du( secteur(marchand.( Le( regard(
historique( permet( ici( de( se( prémunir( contre( l’invocation( d’un( «( âge( d’or( »( qui( aurait( été(
perverti( par( le( cynisme( de( la( modernité.( En( effet,( les( tensions( entre( préoccupations(
gestionnaires( et( promotion( des( valeurs( solidaires( sont( d’emblée( au( cœur( des( apparentes(
contradictions(que( l’«(économie( sociale(»(entend(concilier.( Le( cas(des(mutuelles(de( santé(
confrontées(à( la(diffusion(du(mode(de(calcul(actuariel,(qui(consiste(à(ajuster( les(coûts(aux(
dépenses(de(soin(prévues,(est(sur(ce(point(exemplaire.(Sous(l’influence(d’Adolphe(Quételet,(
les( méthodes( probabilistes( se( diffusent( progressivement( dans( le( monde( mutualiste,(
notamment( à( partir( de( la( loi( de( 1898( qui( scelle( l’identité( collective( de( la(mutualité( en( la(
séparant(du(secteur(concurrentiel(et(lucratif.(C’est(en(effet(au(moment(où(les(valeurs(de(la(
mutualité(s’affirment(–(la(Fédération(Nationale(de(la(Mutualité(Française(sera(créée(en(1902(
–( que( les( menaces( qui( pèsent( sur( son( autonomie( à( l’égard( des( sociétés( commerciales(
d’assurance( sont( les( plus( prégnantes.( Lorsque( le( ministère( Charles( Dupuy( envisagera( en(
1895(de(transférer(la(tutelle(de(la(mutualité(au(Ministère(du(commerce,(près(d’un(millier(de(
sociétés(de(secours(mutuels(seront(mobilisées(contre(ce(projet(au(nom(de(leur(attachement(
au(maintien(de( la(distinction(avec( le( secteur( commercial.(Ce(qui( conduira( le(président(du(
conseil,(Casimir(Périer,(à(la(démission.(L’idéologie(mutualiste(s’appuie(ainsi(sur(une(éthique(
philanthropique(héritée(des(premières(sociétés(de(secours(mutuel(et(va(connaître,(avec( le(
développement(du(solidarisme,(une(étape(décisive(dans(la(structuration(de(sa(doctrine.(Un(
mutualiste( comme( Henri( Vermont,( président( de( l’émulation( chrétienne( de( Rouen,(
exprimera( ainsi( en( termes(manichéens( la( différenciation( qu’il( convient( selon( lui,( d’établir(
entre( deux( pratiques( trop( longtemps( confondues( :( «( l’assurance( est(œuvre( d’égoïsme( et(
d’intérêt(privé,(et( la(mutualité(œuvre(de(solidarité(de(dévouement(et(d’intérêt(général(».((
Au6delà(de(cette(rhétorique,(des(voix(se(font(pourtant(entendre(pour(souligner(les(analogies(
dans( les( pratiques( gestionnaires( de( calcul( des( risques( entre( sociétés( d’assurance( et(
institutions(mutualistes.(Ainsi,(Emile(Cheysson,(ingénieur(polytechnicien(qui(a(dirigé(l’usine(
Schneider( du( Creusot( de( 1871( à( 1874( où( il( met( en( pratique( les( idées( paternalistes(
préconisées(par(son(maître(à(penser,(Frédéric(Le(Play,(se(montre(très(tôt(critique(à(l’égard(
de( l’archaïsme( des( sociétés( de( secours( mutuel.( Selon( Patricia( Toucas,( il( plaide( pour( une(
application( «( humaniste( »( de( la( «( science( actuarielle( »( qui( doit( «( se( faire( aimable( et(
souriante( »( (Toucas6Truyen,( 1998).( Militant( ardent( de( la( mutualité,( Cheysson( reconnaît(
pourtant( dans( la( Revue( de( la( prévoyance( et( de( la( mutualité( que( les( sociétés( de( secours(
mutuels( doivent( se( conformer( aux( méthodes( de( calcul( des( risques( utilisées( par( les(
compagnies( d’assurance( :( «( il( est( vrai( que( ces( dernières( [les( compagnies( d’assurance](
s’inspirent(de(l’intérêt(de(leurs(actionnaires(et(poursuivent(un(profit(matériel,(tandis(que(les(
institutions(mutualistes(ne( recherchent(d’autres(bénéfices(que(celui(d’aider( leurs(clients(à(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
81 Bulletin de la bourse des coopératives socialistes, n°77, novembre 1905. 
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lutter(contre(la(maladie(ou(la(vieillesse.(Mais(si(le(mobile(diffère,(les(règles(techniques(sont(
les(mêmes.(Il(n’y(a(pas(deux(arithmétiques(;(il(n’y(en(a(qu’une,(qui(n’est(pas(moins(vraie.((…)(
».(Cheysson(n’est(pas(isolé,(d’autres(mutualistes(comme(Victor(Lourties,(médecin(catholique(
et(ministre(du(commerce,(de(l’industrie(et(des(PTT,(se(positionneront(sur(le(même(registre(
d’un(humanisme(éclairé(par(la(science.(Ce(dernier(déclarera(à(l’occasion(du(premier(congrès(
international( de( la( mutualité( :( «( gardons( scrupuleusement( le( caractère( fraternel( et(
philanthropique(de(la(mutualité(;(mais(que(pour(elle,(comme(pour(toutes(les(autres(sciences(
sociales,(la(science(expérimentale(soit(le(flambeau(qui(éclaire(le(chemin(et(montre(le(but(à(
atteindre( ».( Le( travail( historique( réalisé( Patricia( Toucas( fait( nettement( apparaître( que( les(
luttes( pour( la( délimitation( des( frontières( entre( mouvement( mutualiste( et( secteur(
commercial( se( cristallisent( dès( l’origine( autour( des( pratiques( concrètes( d’assurance.( Elles(
sont( de( fait( permanentes( et( se( recomposent( en( fonction( des( différentes( configurations(
historiques(et(des(divers(jeux(d’alliance(avec(l’Etat(et(le(mouvement(syndical.(Depuis(la(fin(
des(années(1980,(la(crise(financière(de(la(protection(sociale(a(favorisé(la(multiplication(des(
pratiques(en(«(contradiction(»(avec(les(valeurs(de(la(mutualité(dont(notamment(la(sélection(
des( adhérents( afin( d’exclure( les( «( mauvais( risques( »( (et( donc( les( publics( les( plus(
vulnérables).(
Dans( le( champ( des( activités( bancaires,( l’influence( du( modèle( chrétien( allemand,(
incarné( par( Frédéric6Guillaume( Raiffeisen,( fondateur( d’un( réseau( de( «(société( de( secours(
aux( agriculteurs( impécunieux(»( à( la( fin( du( XIXe( siècle,( et( la( condamnation( morale( des(
pratiques(usuraires(vont( favoriser( le(développement(d’institutions(de(crédit,( revendiquant(
explicitement(des(valeurs(humanistes(de(solidarité.(Ainsi,(Louis(Durand,( fils(d’un(notaire(«(
chrétien( convaincu( »,( formé( au( collège( diocésain( de( Grenoble,( puis( au( collège( des( pères(
jésuites(de(Montgré(et(enfin(à(la(faculté(de(droit(de(l’université(catholique(de(Lyon,(avocat(à(
la( cour(d’appel(de( Lyon(et( lui6même(catholique( rigoriste,(organise(dans( les( années(1890(:(
«(l’Union(des(Caisses(Rurales(et(Ouvrières(Françaises(»,(qui(donnera(naissance,(en(1958,(au(
«(Crédit( Mutuel(».( Comme( le( relève( Pascale( Moulévrier(:( «(la( dénonciation( de( l’usure(
devient( ainsi( l’instrument( privilégié( sur( lequel( la( puissance( de( la( notabilité( locale( et( du(
clergé( va( s’appuyer( pour( tenter( d’imposer( un( modèle( d’encadrement( du( crédit( et( de(
mobilisation(de( l’épargne( caractérisé(par( une( sorte(de(défiance(pour( toutes( les( pratiques(
économiquement( et( visiblement( intéressées(»( (Moulévrier,( 2002).( L’Ouest( catholique( est(
une( terre( d’élection( pour( des( pratiques( économiques,( fortement( encastrées( dans( les(
croyances( religieuses( et( dans( des( rapports( fondés( sur( la( proximité( territoriale.( Dans( ce(
contexte,( les( «(caisses( rurales(»( obéissent( davantage( aux( notabilités( locales( et( aux(
structures(familiales(qu’à(la(rationalité(froide(de(l’homo(economicus(et(des(eaux(glacées(du(
calcul.(Pour(cette(raison,( la(constitution(d’un(réseau(de(caisses,(confédérées(à( l’échelle(du(
territoire( national,( sera( un( processus( très( long,( qui( suscitera( de( nombreuses( résistances,(
notamment(à(Nantes,(à(la(pointe(d’un(mouvement(de(refus(de(transformer(le(«(mouvement(
coopératif( en( banque(»( (Moulévrier,( 2002).( La( sociologie( historique( du( Crédit( Mutuel,(
comme( institution( bancaire,( proposée( par( Pascale(Moulévrier,( montre( clairement( que( la(
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détermination(des(frontières(entre(les(pratiques(encastrées(dans(des(économies(morales(et(
celles( se( revendiquant( la( froide( rationalité(marchande(est(un(entreprise(périlleuse,( dès( la(
genèse( de( banques( coopératives( et( mutualistes( se( positionnant( à( la( marge( des( formes(
modernes(de(l’économie(de(marché.(C’est(sans(doute(parce(que(ces(institutions(d’économie(
sociale( sont,( au( fond,( consubstantielles( au( capitalisme,( que( toute( tentative( d’établir( une(
stricte( séparation,( fondée( sur( des( caractéristiques( qui( leur( seraient( intrinsèques,( est(
irrémédiablement( vouée( à( échouer( et( à( rendre( moins( intelligibles,( encore,( les(
«(spécificités(»(dont(elles(se(prévalent(symboliquement.(Car,(en(effet,(sur(le(plan(technique,(
les(activités(de(crédit,(qu’elles(soient(réalisées(par(des(banques(d’économie(sociale(ou(des(
banques(commerciales,(relèvent(des(mêmes(règles(financières(et(comptables.(Néanmoins,(
le(positionnement( singulier(des(banques(d’économie( sociale( leur(permet(de(bénéficier(du(
soutien(inconditionnel(de(l’Etat.(A(partir(de(la(loi(de(1945(qui(prévoit(la(nationalisation(de(la(
Banque( de( France,( les( banques( coopératives( vont( ainsi( continuer( de( bénéficier( «(de(
privilèges(de(ressources(et(de(collecte(importants(»((inscrits(notamment(dans(les(dispositifs(
juridiques( spéciaux( dont( elles( profitent( en( dehors( des( seules( réglementations( du( secteur(
bancaire82)(et(leur(permettre(un(fort(développement.(En(effet,(le(double(étiquetage(proposé(
par( le( législateur( (coopérative( et( banque)( leur( octroie( des( avantages( fiscaux( qui( les(
conduisent(rapidement(à(occuper(des(places(fortes(dans(l’espace(bancaire.(Ainsi,(parce(qu’il(
est(une(coopérative(bancaire,(le(Crédit(mutuel(obtient(le(livret(bleu((1975)83.Parce(qu’il(est(
une( banque( coopérative,( le( Crédit( agricole( acquiert( dès( 1950( «(le( droit( d’émettre( des(
emprunts(à(long(terme([et]((en(1959(celui(de(développer(le(champ(de(ses(activités(au6delà(
du(monde(paysan(»((Hély&et&Moulévrier,&2013).(
Avec(la(nomination,(en(1921(et(grâce(au(soutien(de(Marcel(Mauss,(de(Charles(Gide,(
comme( professeur( d’économie( sociale( au( Collège( de( France( dans( le( cadre( d’une( Chaire(
«(Enseignement( de( la( coopération(»,( l’économie( sociale( est( consacrée( comme( une(
composante( de( la( République.( Au( même( moment,( Ernest( Poisson,( avocat( ;( socialiste,(
membre(de(la(CAP(du(Parti(socialiste(SFIO(de(1910(à(1933(et(premier(secrétaire(général(de(
la( Fédération( nationale( des( coopératives( de( consommation( (FNCC),( publie( La( République(
coopérative.(Comme(le(note(Patricia(Toucas(dans(son(histoire(de(la(coopération,(les(années(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
82 Le Crédit mutuel par exemple, grâce au statut légal spécial qui lui est attribué par ordonnance n° 58-966 du 16 
octobre 1958, peut développer ses activités à la fois au titre de coopérative (en référence à la loi de 1947 portant 
statut de la coopération) et au titre de banque (en référence à l’article 1er de la loi du 13 juin 1941 relative à la 
réglementation et à l’organisation bancaire). 
83 Les déclarations ministérielles sous la Cinquième République sont la marque du soutien de l’Etat envers le 
Crédit Mutuel. Valéry Giscard d’Estaing, alors ministre des Finances, assure l’institution de la « sympathie très 
ouverte » des pouvoirs publics et il déclare à Strasbourg en 1972 : « Le Crédit Mutuel constitue un phénomène 
financier, économique et peut-être surtout culturel, en harmonie avec les vues d’avenir de notre époque ». A 
partir de 1975 et jusqu’en 1991, le livret bleu, inspiré du livret A des Caisses d’Epargne et de La Poste, est un 
produit d’épargne qui bénéficie d’avantages fiscaux octroyés par l’Etat : il est exonéré d’impôts pour les 
épargnants et devient par la même un véritable produit d’appel pour la banque ; son taux d’intérêt est ajusté par 
les pouvoirs publics en fonction d’indices liés à l’inflation ; 50% (jusqu’en 1983) puis 65% (jusqu’en 1991) des 
encours sont reversés par le Crédit Mutuel à la Caisse des dépôts et consignations pour le financement des 
collectivités locales et de la Caisse des dépôts sous forme d’emplois d’intérêt général (EIG), Caisse des dépôts 
qui reverse au Crédit Mutuel un commissionnement, c’est-à-dire un intérêt proportionnel au montant des fonds 
encaissés. 
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1920( sont( une( «(décennie( féconde(»( pour( les( coopérateurs( (Toucas6Truyen( et( Dreyfus,(
2005).(En(dépit(du(succès(des(initiatives(mutualistes(et(coopératives,(la(place(des(travailleurs(
dans(ces(entreprises(de( l’économie(sociale(demeure(problématique.(Dans( le(cadre(de(son(
familistère,(Godin(éprouve(les(plus(grandes(difficultés(à(réaliser(concrètement(la(conciliation(
du(travail(et(du(capital(comme(Michel(Lallement(l’a(bien(mis(en(évidence((Lallement,(2009).(
Les(différents(systèmes(de(vote(pour(désigner( l’employé( le(plus(talentueux(échouent(à(de(
multiples( reprises( et( les( efforts( d’incitation( à( devenir( «(sociétaire(»( du( familistère( ne(
donnent(pas(satisfaction.(De(même,(Charles(Gide(pointe,(dans(l’une(de(ses(leçons(du(Collège(
de( France,( les( grandes( difficultés( des( employés( des( coopératives( de( consommation( pour(
participer(à(l’administration(de(«(leur(»(entreprise(:((
«(Le( mieux( c’est( que( les( sociétés( coopératives( s’abstiennent,( à( l’égard( de( leurs(
employés,(de(toute(pression(aussi(bien(pour(les(contraindre(à(entrer(que(pour(leur(fermer(la(
porte,(qu’elles(laissent(l’employé(libre.(Mais(celui9ci(nous(le(répétons,(profiterait(souvent(de(
sa( liberté( pour( rester( dehors.( Au( reste,( la( question( n’est( pas( résolue( simplement( par(
l’admission( comme( sociétaire.( Pour( qu’on( puisse( dire( à( l’employé( ou( un( ouvrier( :( cette(
maison(vous(travaillez(à(la(vôtre(;(vous(êtes(vos(propres(patrons.(Les(instruments(de(travail(
dont(vous(vous(servez,(les(pétrins(ou(les(comptoirs(vous(appartiennent(il(ne(suffit(pas(que(ces(
employés( soient( admis( comme( sociétaires( ;( il( faut( encore( qu’ils( puissent( devenir(
administrateurs(de(la(société(;(il(faut(qu’ils(puissent(être(éligibles(à(ses(fonctions.(C’est(donc(
un(nouveau(pas(à(faire( :(or,( très(rares(sont( les(sociétés(coopératives(de(consommation(qui(
reconnaissent( le( droit( pour( leurs( employés( d’être( élus( administrateurs.( Vous( devez(
comprendre(facilement(pourquoi.(C’est(elle(qu’il(est(une(sorte(d’incompatibilité(entre(le(faite(
d’être(employé(dans(une(entreprise(pendant(la(journée(et(puis(le(soir,(à(l’assemblée,(d’être(
l’administrateur(qui(la(dirige.(Quand(cet(employé(aura(été(réprimandé(durant(la(journée(par(
ses(chefs,(ne(il(ratera(pas(la(tentation,(le(soir,(de(faire(punir(à(son(tour(celui(qui(l’aura(puni(
au( cours( de( son( travail( ?( Il( y( a( là( une( sorte( d’alternance( d’intervention( des( fonctions( qui(
risquent(de(rendre(impossible(toute(espèce(d’administration(et(de(saper(toute(autorité.(C’est(
un(fait(trop(connu,(non(seulement(dans(le(monde(capitaliste,(mais(même(par(les(socialistes,(
qu’il( n’est( pas(possible( que( ceux(qui( servent( soient( les(mêmes(que( ceux(qui( commandent.(
Sans( cela,( il( n’y( a( plus( de( gouvernement( possible.( Dans( les( organisations( les( plus(
communistes,( dans( les( organisations( soviétiques,( ce( ne( sont( pas( les( employés( qui( se(
gouvernent(eux9mêmes.(On(a(essayé(d’abord,(puis(on(n’y(a(renoncé,(les(résultats(ayant(été(
désastreux.( Et( pourtant( comment( faire( ?( Car( aujourd’hui( la( principale( réclamation( des(
ouvriers(dans( les(entreprises(capitalistes(c’est( le(droit(de(contrôle(sur( l’usine,(c’est9à9dire( le(
droit(de(participer(dans(une(certaine(mesure(au(gouvernement(de(l’entreprise.(Si(on(veut(que(
les(ouvriers(et(les(employés(de(sociétés(coopératives(aient(le(sentiment(qu’ils(sont(chez(eux(à(
plus( forte(raison(convient9il(de( leur(donner(ce(droit(de(contrôle( ;( il( faut(qu’ils(puissent(être(
nommés(administrateur,(au(même(titre(que(tous(les(autres(sociétaires,(ou(bien(ce(ne(seront(
que( des( demis( sociétaires.( Et( si( vraiment( on( croit( que( la( coopération( doit( avoir( pour( but(
d’abolir( le( salariat,( comment( et( de( quel( droit( pourrait9on( refuser( aux( salariés( le( droit( de(
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devenir(leur(propre(chef(?(On(se(trouve(donc(dans(une(véritable(impasse.(Comment(s’en(tirer(
?(Par(des(solutions(mixtes.(Tel(que(de(limiter(le(nombre(de(places(qui(pourront(être(occupées(
dans(le(conseil(par(les(employés.(»((Gide,(1924).((
Les( difficultés( de( l’économie( sociale,( pour( penser( le( travail( organisé( par( ses(
entreprises,(vont(s’accroître(sous(le(régime(de(Vichy(et(l’adhésion(à(la(Charte(du(travail. 
b)$Le$corporatisme$du$régime$de$Vichy$et$la$Charte$du$travail$
Un(des(premiers(actes(du(gouvernement(de(Vichy(est(de(dissoudre(la(CGT(le(16(août(
1940.( Le( lieutenant( de( Léon( Jouhaux,( René( Belin,( ancien( planiste( de( la( CGT,( accepte( le(
secrétariat(d’Etat(au(Travail(que( lui(offre( le(maréchal(Pétain.( Il(restera(à(ce(poste( jusqu’en(
avril( 1942.( La( Mutualité( Française( n’est( pas( traitée( avec( la( même( rigueur( que( les(
organisations(politiques(et(syndicales.(En(octobre(1941,(la(loi(«(sur(l’organisation(sociale(des(
professions(»,( passée( à( la( postérité( sous( le( nom(de(«(Charte( du( travail(»,( est( promulguée(
(Dreyfus,(2001).(Ce( texte(attribue(en(effet(aux(syndicats(un( rôle(nouveau(en( les( intégrant(
dans( une( structure( verticale( et( en( leur( interdisant( tout( débat( politique.( Ils( doivent( ainsi(
limiter(leur(activité(au(cadre(strict(de(la(profession(et(fonctionner(sous(l’autorité(de(Comités(
mixtes( sociaux,( pierre( angulaire( de( tout( l’édifice.( Ce( que( proposait( la( Charte( du( travail,(
c’était( de( créer( des( syndicats( uniques( et( obligatoires( correspondant( à( cinq( catégories( de(
situations(6(patrons,(cadres(et(techniciens,(contremaîtres,(employés,(ouvriers(6(ce(qui(devait(
avoir( pour( effet( de( diluer( l’opposition( entre( directions( et( travailleurs.( Chaque( syndicat(
catégoriel( serait( rattaché( à( l’une( des( quelques( vingt6neuf( familles( professionnelles,( et(
déléguerait( des( représentants( à( des( comités( sociaux( étagés( du( niveau( local( au( niveau(
national.(Ces(derniers(prendraient(en(charge(tous(les(problèmes(professionnelles(et(sociaux,(
par( exemple( les( salaires( et( les( programmes( d’éducation( technique.( Grèves( et( lock6out(
étaient(interdits;(en(cas(de(conflits,(l’arbitrage(était(obligatoire.(En(outre,(chaque(entreprise(
devait(instituer(un(comité(social(intérieur,(composé(d’employeurs(et(de(salariés,(pour(gérer(
les( services( sociaux.( La( Charte( espérait( par6là( affaiblir( la( rivalité( traditionnelle( entre(
travailleurs( et( directions,( et( lui( substituer( un( commun( dévouement( à( la( profession( et(
l’entreprise((Kuisel,(1984).(Comme(le(relève(Michel(Dreyfus,(la(Charte(du(travail(marque(une(
rupture(car(ce(ne(sont(plus(les(intérêts(de(classe(qui(dominent(mais(ceux(de(la(profession.(La(
Fédération( Nationale( de( la( Mutualité( Française( (FNMF)( soutient( la( Charte( en( soulignant(
combien( la( notion( de( «(collaboration( de( classes(»( lui( est( chère( depuis( toujours(:( elle( se(
félicite(de(sa(mise(en(valeur(par(l’Etat(et(se(réjouit(de(la(convergence(entre(ses(intérêts(et(
ceux( de( l’Etat(:( «(le( but( suprême( de( la( Charte( du( travail( est( de( faire( disparaître( une( des(
causes( principales( de( la( division( entre( les( Français,( de( rapprocher( les( employeurs( et( les(
salariés,( et( de( réaliser( l’unité( nationale( absolument( indispensable( au( pays.( Ce( but( est( en(
complète(harmonie(avec(la(doctrine(et(l’action(de(la(Mutualité(qui(a(toujours(tendu(vers(le(
développement( d’une( union( agissante( et( d’une( solidarité( effective( entre( les( diverses(
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catégories( de( travailleurs(»84.( Lors( de( l’assemblée( générale( de( la( FNMF,( Romain( Lavielle,(
secrétaire( général,( se( félicite( du( fait( que( la(Mutualité( «(se( trouve( en( parfaite( conformité(
avec(celle(de(la(Charte(».(Et(il(ajoute(que(«(l’interprétation(des(deux(institutions,(Charte(et(
Mutualité,(devenait(absolument(nécessaire(»(dans(la(mesure(où,(avec(la(Charte,(sont(mises(
en(œuvre( des(mesures( d’entraide( sociale( «(qui( sont( en( concordance( totale( avec( les( buts(
poursuivis(depuis(plus(d’un(siècle(par(les(sociétés(de(secours(mutuels(»((Dreyfus,(2001).(Si(la(
position( de( Romain( Lavielle( peut( surprendre( avec( le( recul( historique,( il( faut( néanmoins(
souligner(qu’elle(s’inscrit(dans(une(continuité(avec( les( rapports(entretenus(sous( le(second(
Empire( avec( Napoléon( III( en( conformité( avec( l’idéal( de( la( collaboration( de( classes.( Il(
convient(également(d’ajouter(que(cette(participation(à(la(Charte(du(travail(s’inscrit(dans(la(
séquence(de(l’après(1936.((
L’élaboration( de( la( Charte( du( travail( s’inscrit( dans( le( cadre( d’une( économie(
administrée( par( le( régime( de( Vichy.( L’instrument( corporatiste( est( «(l’association(
professionnelle(»( qui( constitue( l’un( des( fondements( de( l’idéologie( du( régime( (Kaplan,(
2001a).( L’association( professionnelle( se( substituerait( aux( syndicats( dans( la( régulation( des(
conditions(de(travail.(De(même,(l’institution(d’une(assemblée(économique(remplacerait(les(
partis( politiques.( La( doctrine( du( corporatisme( de( Vichy( représente( ainsi( une(manière( de(
renvoyer( dos( à( dos( un( libéralisme( classique,( affaibli( par( la( crise( de( 1929,( et( un( Front(
populaire( divisé( autour( des( nationalisations( et( de( la( planification( (Kuisel,( 1984).(
L’Occupation(oblige(l’Etat(d’adopter(une(attitude(dirigiste(dans(le(domaine(économique.(En(
s’appuyant(sur(la(loi(de(1938(qui(organise(l’administration(économique(du(pays(et(les(pleins(
pouvoirs( votés( à( Pétain( en( 1940,( le( régime( Vichy( légitime( l’intervention( de( l’Etat( dans(
l’économie(:(la(Création(de(l’Office(central(de(répartition(des(produits(industriels((OCRPI)(a(
ainsi(pour(mission(d’organiser( le(contrôle(administratif(de(la(production(par( la(fixation(des(
prix(et( le(rationnement.(L’adhésion(des( institutions(de( l’économie(sociale(au(corporatisme(
peut(fort(bien(se(comprendre(par(la(référence(partagée(à(la(réconciliation(du(capital(et(du(
travail.(Maurice(Bouvier6Ajam,(enseignant(à( la( faculté(de(Droit(de(Rennes(et( fondateur(de(
«(l’institut(d’études(corporatives(et(sociales(»85(qui(contribuera(à(la(doctrine(adoptée(par(le(
régime( de( Vichy,( considère( en( effet( que( la( corporation( assure( à( l’ouvrier( une( propriété(
équivalente( à( celle( du( capitaliste.( Cette( idée( fait( écho( aux( paroles( du( Maréchal( qui(
considérait( que( de( cette( manière( «(l’ouvrier( n’était( plus( prolétaire(»,( ainsi( protégé( par(
l’appartenance(à(une(communauté(professionnelle((Kaplan,(2001a).(Si(une(large(fraction(des(
militants( de( la( Mutualité( (avec( des( exceptions( notables( néanmoins),( nous( l’avons( vu,( a(
apporté( son( soutien( à( la( politique( économique( du( régime,( la( position( de( la( coopération(
apparaît(plus(équivoque.(En(effet,(depuis( le(XIXe(siècle,( la(coopération(se(structure(autour(
de(2(principes( :( «(pour( les( coopératives(de(production,( la( participation(des( salariés( à( une(
coopérative( offrait( une( alternative( au( capitalisme( parce( qu’elle( modifiait( les( rapports(
d’exploitation(au(travail(:(la(coopération(de(travail(permettait(donc(de(changer(les(rapports(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
84 Citation par Michel Dreyfus de « La mutualité et la Charte du travail. La collaboration des institutions 
mutualistes aux mesures d’ordre sociale », FNMF, février 1942. 
85 Créé fin 1934. 
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sociaux( de( production.( A( l’inverse,( les( coopératives( de( consommation( estimaient( qu’il(
revenait( aux( consommateurs( d’administrer( l’entreprise( et( qu’eux( seuls( représentaient(
l’intérêt( général( :( ces(derniers( avaient( tous( les(mêmes(besoins,( alors(que( les(producteurs(
étaient(amenés( tôt(ou( tard(à(défendre(des( intérêts( corporatistes(»( (Dreyfus,(2013).(Or,( la(
coopération( de( production( peine( à( se( développer( à( la( différence( de( son( alter( ego( de( la(
consommation.( Depuis( le( début( des( années( 1920,( le( Parti( Communiste( presse( la(
coopération( de( consommation( d’adopter( une( position( plus( radicale( de( rupture( avec( le(
capitalisme.( Avec( le( Front( Populaire,( la( coopération( d’obédience( communiste( périclite(
totalement( avec( notamment( la( faillite( de( la( Bellevilloise( le( 15( mai( 1936.( Du( côté( de( la(
coopération(de(production,( le(soutien(au(Front(populaire(est(plus(modéré.(Michel(Dreyfus(
observe(que,(politiquement,(celle6ci(se(situe(plutôt(«(à(la(droite(»(de(la(CGT.(Depuis(1937,(les(
associations(ouvrières( sont(devenues(des(«(sociétés(ouvrières(de(production(»( structurées(
en( branches( professionnelles( et( confédérées( au( sein( de( la( CGSCOP.( Antoine( Charial,(
secrétaire(de(l’Union(Départementale(de(la(CGT(du(Rhône(en(1914,(découvre(la(coopération(
sous( l’influence( d’Albert( Thomas,( Justin( Godart( et( Edouard( Herriot.( Il( sera( le( premier(
président(de(la(CGSCOP(en(1937(jusqu’en(1945.(Les(coopératives(de(production(ne(sont(pas(
dissoutes(par(le(décret(du(gouvernement(de(Vichy(du(16(août(1940.(Cependant,(les(activités(
coopératives( sont( suspendues( dans( la( zone( occupée( par( les( Allemands.( Le( 14( novembre(
1940,( la( Délégation( du( gouvernement( français( en( zone( occupée( autorise( les(mutuelles( à(
poursuivre( leurs( activités.( La( répression( frappe( néanmoins( les( coopérateurs( (même( s’ils(
bénéficient( d’une( suspicion( moindre( que( les( syndicalistes( et( les( membres( de( partis(
politiques).(Du(côté(de(la(coopération(de(consommation,(la(FNCC((Fédération(Nationale(des(
Coopératives(de(Consommation)(est(dissoute(en(décembre(1940(et(remplacée(par(la(Société(
générale(des(coopératives(de(consommation((SGCC).(La(Revue(des(études(coopératives(et(Le(
coopérateur( cessent( de( paraître.( Trop( associée( au( Front( populaire,( la( CGSCOP( doit(
reprendre,(sur(injonction(gouvernementale,(le(nom(de(Chambre.(C’est(Raymond(Froideval,(
qui( préside( la( «(chambre( consultative( des( associations( ouvrières( de( production(»( (ex6
CGSCOP),(et(apportera(aussi( son( soutien(à( la(Charte(du( travail.(Cependant,( cette(prise(de(
position(n’est(pas(représentative(de(l’ensemble(des(coopératives(et,(comme(Michel(Dreyfus,(
y( invite,( il( faut( se( garder( de( toute( généralisation( abusive.( Au( fond,( c’est( sans( doute(
l’anticommunisme( des( militants( de( la( coopération( et( de( la( mutualité( qui( peut( le( mieux(
rendre(compte(du(soutien(au(néo6corporatisme(de(Vichy.((
A( la( différence( des( coopérateurs,( qui( sont( dotés( dès( la( fin( du( XIXe( siècle( d’une(
Banque( Coopérative( des( associations( ouvrières( de( production( (BCAOP)( et( d’une( Alliance(
Internationale( de( la( Coopération,( et( des( mutualistes,( unifiés( au( sein( de( la( Fédération(
Nationale(de(la(Mutualité(Française(fondée(en(1895,(le(monde(associatif(ne(dispose(d’aucun(
organe( intersectoriel( de( représentation( nationale.( Par( ailleurs,( l’indicateur( du( nombre( de(
créations( annuelles( de( groupements( déclarés( et( régis( par( la( loi( de( 1901( oscille( entre(
quelques(centaines(et(un(millier((Bastide,(2011).(Ce(chiffre(est(à(comparer(avec(les(dix(mille(
créations( enregistrées( dans( les( années( 1960( et( avec( les( quarante( mille( de( 1982( (Forsé,(
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1984).( Autrement( dit,( sous( Vichy,( la( pratique( associative( est( encore( limitée( et( les(
mouvements(emblématiques(de(l’éducation(populaire,(du(tourisme(social(ou(du(sport(n’en(
sont( qu’au( début( de( leur( développement.( Même( l’action( sociale( et( médico6sociale,( qui(
constitue(pourtant(une(composante(fondamentale(du(monde(associatif,(ne(se(fédérera(qu’à(
la( Libération(avec( la( création(de( l’Union(Nationale(des( associations( familiales( (UNAF),( par(
l’ordonnance( du( 3( mars( 1945,( et( l’Union( Nationale( Interfédérales( des( œuvres( privées,(
sanitaires(et(sociales( (UNIOPSS)(en(1947.(C’est(pourquoi( l’examen(d’une(association,(aussi(
centrale,( comme( la( «(Croix( Rouge( Française(»( (constituée,( dès( 1863,( à( partir( du( Comité(
International( et( sur( l’initiative( du( charismatique( Henry( Dunant86),( est( déclarée,( en( 1907,(
comme(«(Comité(Central(de( la(Croix6Rouge( française(»(puis,( au( sein(d'une( seule(et(même(
association( intitulée(«(la(Croix6Rouge( française(»,( sur( la(base(du(décret(du(7(août(1940( lui(
accordant(la(reconnaissance(d’utilité(publique.(Cette(dernière(entité(est(constituée(à(partir(
de( la( fusion( des( groupements( précédemment( formés( :( la( Société( de( secours( aux( blessés(
militaires,( de( l’Association(des(Dames( Françaises( et( de( (l'Union(des( Femmes(de( France.(A(
partir(de( l’exploitation(des(archives(de( la(Croix(Rouge,( Jean(Pierre(Le(Crom(a(établi(que( la(
première(société(se(situait(dans(la(mouvance(catholique(et(conservatrice((avec(environ(40%(
de(membres(originaires(de(l’aristocratie),( la(seconde(est(dirigée(par( l’épouse(du(député(et(
président(du(conseil(général(de(la(Loire6Inférieure,(Madame(la(Marquise(de(la(Ferronays,(et(
la( troisième( est( composée( de( protestants,( plu( sensibles( aux( valeurs( républicaines,( voire(
pour(certains(plutôt(ancrés(à(gauche( (Le(Crom,(2009).( Il( faut(noter(que( le( rapprochement(
des(trois(groupements(fondateurs(de( la(Croix(Rouge(est(à( l’initiative(du(Maréchal,(et(donc(
du( gouvernement( de( Vichy,( comme( le( relève( Le( Crom.( On( observe( là( encore,( le( rôle(
déterminant(de( l’Etat(dans( la( structuration(des(mouvements(associatifs,( comme(cela( sera(
également( le( cas( pour( l’UNAF( en( 1945.( Le( décret( de( 1940( confie( à( la( Croix( Rouge( la(
responsabilité(de(quatre(missions(:(l’aide(et(la(protection(des(militaires,(blessés,(malades(ou(
prisonniers( ;( l’enseignement(pour( l’obtention(des(diplômes(d’infirmière(et(d’assistante( ;( la(
protection(de(l’enfance(;(et,(sous(réserve(de(l’application(de(la(loi(du(4(octobre(1940(sur(le(
Secours(national,( l’aide(sociale(et( les(secours(en(cas(de(calamités(publiques.(Son(président(
et(trois(membres(sur(sept(de(son(conseil(d’administration(sont(nommés(par( l’État,(mais,(à(
titre( transitoire( –( théoriquement( jusqu’à( la( fin( 1943,( en( réalité( jusqu’à( la( Libération(–,( ils(
sont( tous( nommés( par( arrêté( du( ministre( de( l’Intérieur.( Le( président( d’honneur( est( le(
maréchal(Pétain(et( la(présidente(du(comité(central(est(Mme(la(maréchale(Pétain.(Enfin,( le(
ministre(de(l’Intérieur(surveille(et(contrôle(son(activité(et(les(règlements(intérieurs(lui(sont(
soumis(pour(acceptation((Le(Crom,(2009).(Outre(la(dépendance(institutionnelle,(mais(aussi(
financière( (vis( à( vis( du( Secours( national),( la( préférence( de( l’occupant( allemand( pour(
l’institution,( vient( porter( ombrage( à( l’idéal( de( neutralité( qu’elle( défend.( Pour( l’aide( aux(
prisonniers( de( guerre,( réfugiés( et( à( la( population,( la( Croix( Rouge( est( désignée( comme(
l’interlocuteur( unique( de( l’occupant.( Concernant( la( persécution( des( juifs,( le( président,( le(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
86 Officiellement, l’antenne française est créée en 1864 sous l’intitulé de « Société de secours aux blessés 
militaires » qui sera complétée, en 1879, par l’Association des Dames Françaises (AFS) et  l'Union des Femmes 
de France (UFFF) (Ryfman, 2008).  
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Docteur( Louis( Bazy,( sommé( par( le( Commissariat( aux( questions( juives,( de( congédier( son(
personnel(«(israélite(»(a(appliqué(la(législation(antisémite(en(résiliant(les(fonctions(de(trois(
employés.( Jean( Pierre( Le( Crom( met( également( en( lumière( l’acquisition( par( l’institution(
d’une(propriété(appartenant(à(une(famille(juive.(Néanmoins,(comme(il(l’ajoute(à(juste(titre(:(
«(Ces(deux(affaires(douloureuses(ne(doivent(pas(faire(croire(que(la(Croix6Rouge(française(a(
appliqué( aveuglément( la( politique( antisémite( de( Vichy(»( (Le( Crom,( 2009).( Il( convient( en(
effet( d’évoquer( les( résistances( des( personnels( de( la( Croix( Rouge( (en( particulier( des(
assistantes( sociales( qui( émettent( des( critiques( sur( le( traitement( infligé( aux( pensionnaires(
des( camps( d’internement)( et( les( dissimulations( d’enfants( juifs( pour( les( soustraire( à( la(
déportation.((
Cette(brève(description(du(rapport(entretenu,(par(la(mutualité,(la(coopération(et(les(
associations(à(l’ordre(politique(et(social(du(régime(de(Vichy(invite(à(nuancer(les(emphases(
qui(consacrent,(sans(doute(un(peu(vite,( le(monde(associatif(et,(plus(largement,(l’économie(
sociale(comme(des(piliers(des(valeurs(démocratiques.(L’observation(attentive(des(pratiques(
a(toujours( la(vertu(de(remettre(la(grandeur(de(l’utopie(à(sa(place(en(la(désacralisant.( Il(ne(
s’agit( pour( autant( de( conclure( au( dévoiement( de( l’idéal( proclamé( par( ces( organisations,(
mais( seulement( de( les( replacer( dans( une( configuration( historique( où( elles( ont( su( faire(
preuve(d’adaptation(pour(lui(survivre.((
( $
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(Chapitre$3$Apogée$et$crise$de$l’Etat$social$(1936G1977)$
Avec( l’arrivée( au( pouvoir( du( Front( populaire,( le( rôle( de( l’Etat( change( et,( sous(
l’influence( de( la( doctrine( économique( de( John(Mayard( Keynes,( son( intervention( dans( le(
domaine( économique( n’est( plus( un( tabou.( Les( institutions( de( la( société( civile( se(
développent,( de( façon( significative,( à( la( condition( d’emprunter( le( sillon( tracé( par( les(
administrations(centrales.(Le(travail(social,(l’éducation(populaire,(le(tourisme(social,(le(sport(
fédéré(et( l’enseignement( libre(prennent( leurs(racines(de(cette(configuration(historique.(La(
conquête(du( temps( libre(et( l’amélioration(générale(des( conditions(matérielles(d’existence(
accompagnent( le(développement(d’une(«(constellation(centrale(»,(composée(de(«(couches(
moyennes(salariées(»(qui(accordent(une(attention(croissante(aux(pratiques(culturelles(et(du(
loisir( (Mendras( et( Duboys( Fresney,( 1988).( La( séparation( entre( le( temps( de( travail( et( les(
loisirs( s’inscrit( alors( dans( un( cadre( binaire( où( le( salariat( est( identifié( à( une( contrainte(
nécessaire( et( où( l’épanouissement( personnel( réside( dans( le( «(hors( travail(».( L’opposition(
secteur( public/secteur( privé( est( centrale( dans( cette( configuration( et( s’incarne( dans( la(
croissance( exceptionnelle( du( nombre( d’agents( publics( qui( passe( de( deux(millions( à( trois(
millions(et(demi(en(1972((Rouban,(2009).(
3.1-L’intervention-de-l’Etat-dans-l’économie-:-extension-de-la-sphère-non$
marchande.-
L’Etat(social(de(l’Après6guerre(se(dote(d’institutions(centrales,(telles(le(Commissariat(
général(au(Plan(et( l’INSEE,(pour(conforter(son(intervention(dans( l’économie((en(particulier(
dans( les(transports(publics,(énergie,(banques,(assurances).(Planification(et(nationalisations(
constituent( les( principaux( instruments.( C’est( également( l’Etat( qui( organise( les( relations(
professionnelles.( Il(encadre(les(négociations(interprofessionnelles(et(dispose(également(du(
pouvoir( d’étendre( les( conventions( collectives( à( toute( une( branche( d’activités.( A( ce( titre,(
cette( toute( puissance( de( l’Etat( se( manifeste( par( la( mise( en( place( de( la( comptabilité(
nationale.(Ce(système(comptable(se(veut(une(modélisation(d’ensemble(des(flux(monétaires(
qui(composent(l’économie(et(constitue(un(outil(de(prévision(au(service(de(l’action(publique.(
Il(est(alors(communément(admis(que(c’est(à( l’Etat(d’impulser( la(dynamique(favorable(à( la(
croissance(économique.(Par(ailleurs,( l’invention(de( la( comptabilité(nationale( s’inscrit(dans(
un( mouvement( international( général( (l’ONU( publie( en( 1953( le( premier( Système( de(
comptabilité(nationale(des(Nations(unies)(mais(il(prend(une(couleur(particulière(en(France,(
compte(tenu(de(la(faiblesse(d’un(patronat(discrédité(par(la(collaboration.(Le(rôle(de(l’Etat(se(
manifeste(également(par(le(développement(de(ses(fonctions(d’assistance(et(de(solidarité(qui(
conduisent( à( la( structuration( des(métiers( du( travail( social( et( d’un( appareil( de( formations(
supérieures.(Le(monde(associatif(demeure(donc(fortement(marqué(par(cet(ancrage(dans(le(
secteur( public,( dont( il( se( pensera( longtemps( le( prolongement( sous( des( formes(
d’organisations( para6administratives( (par( exemple,( l’Association( de( formation(
professionnelle(des(adultes,(créée(en(1949).(
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a)$La$comptabilité$devient$nationale$
La(comptabilité(nationale,(comme(institution(comptable,(est(bien(à(l’origine(de(l’idée(
selon(laquelle(«(l’Etat(social(»(crée(de(la(richesse(non(marchande(par(les(services(publics.(En(
effet,( dans( la( pensée( économique( libérale,( le( «(non(marchand(»( est( considéré,( dès( Adam(
Smith,( comme( improductif.(Or,( comme( l’observe(Christophe(Ramaux( :(«(Un( fonctionnaire(
crée(de(la(richesse(monétaire(:(ce(n’est(pas(un(improductif(financé(par(un(prélèvement(sur(
le(privé,( contrairement(à( ce(que( les( théories(économiques( libérales( laissent(entendre(»(»(
(Ramaux,(2012).(Ainsi,( la(genèse(de(la(comptabilité(nationale(est(indissociable(du(contexte(
historique(dans(lequel(elle(s’est(constituée,(à(des(fins(de(planification(et(d’élargissement(du(
périmètre( du( secteur( public( par( la( nationalisation( d’entreprises( publiques( comme( le(
soutient(Alain(Desorières((Desrosières,(2008).(Contrairement(à(un(marxisme(orthodoxe(qui(
identifierait,( purement( et( simplement,( l’Etat( à( un( appareil( de( domination( au( service( des(
classes( dominantes,( il( est( décisif( de( constater( que( la( monnaie,( lorsqu’elle( contribue( au(
financement( d’activités( non(marchandes,( n’a( pas( la( valorisation( du( capital( pour( seule( et(
unique( fonction.(C’est( la( révolution( conceptuelle( introduite(par( la(pensée(économique(de(
Keynes,( dont( on( rappellera( qu’elle( n’avait( pour( d’autre( ambition( que( de( rénover( un(
libéralisme( économique( ébranlé( par( la( crise( de( 1929,( que( d’avoir( posé( les( bases( d’une(
sphère( productrice( de( «(biens( publics(»,( selon( le( terme( de( l’économiste( américain( Paul(
Samuelson,(dont( les(caractéristiques(intrinsèques(les(distinguent(de(la(«(marchandise(».(La(
mise(en(place(d’institutions,(comme(l’Institut(national(des(études(économiques((INSEE)(en(
1945(et(le(Commissariat(Général(au(Plan((créé(par(décret(le(3(janvier(1946),(s’inscrit(dans(la(
promotion( d’une( forme( de( «(capitalisme( administré(»( (Kuisel,( 1984).( Après( le( départ( du(
Général( de( Gaulle,( l’Assemblée( vote( les( lois( de( nationalisation( des( banques( (décembre(
1945),( l’énergie(électrique(et( le(gaz( (mars(1946),( les(assurances( (avril(1946)(et( le(charbon(
(avril( 1946).( L’adhésion( politique( à( ces( nationalisations( est( forte.( Le(motif( principal( est( la(
lutte(contre(les(trusts(et(le(patronat(déshonoré(par(la(collaboration.(Pour(les(socialistes,( la(
nationalisation( est( une( étape( transitoire( de( sortie( progressive( du( capitalisme.( Pour( les(
communistes(et( la(CGT,( la(nationalisation(est(un(vieux(cheval(de(bataille.(En(revanche,( les(
catholiques( modérés,( représentés( par( le( Mouvement( Républicain( Populaire( incarné( par(
Georges( Bidault,( désapprouvent( la( nationalisation.( La( comptabilité( publique( va( alors(
connaître( une( phase( de( ( développement( importante( avec( la( mise( en( place,( à( l’échelle(
internationale,(des(principes(fondateurs(de(la(comptabilité(nationale.(
Par( convention,( les( origines( de( la( comptabilité( proprement( «(publiques(»( sont(
généralement(associées(au(décret(de(1862(évoquant(pour(la(première(fois(la(«(gestion(des(
deniers( publics(»( et( qui( institue( le( principe( de( séparation( des( «(ordonnateurs(»( et( des(
«(agents(comptables(»((Eyraud,(2013).(L’après6guerre(est(une(période(décisive(pour(établir(
définitivement( la( légitimité(des(pratiques( comptables( du( secteur( public(:( en( 1947,( le( Plan(
Comptable(Général(de(l’entreprise(est(adopté.(La(loi(organique(relative(aux(lois(de(finances(
est(promulguée(pour(la(première(fois(en(1959(et(met(en(place(une(nomenclature(conforme(
au(PCG.(Enfin,(le(décret(de(1962(transpose(les(principes(cardinaux(de(la(partie(double(et(des(
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influences(du(PCG(dans(la(comptabilité(publique.(Ainsi,(la(notion(de(«(patrimoine(»(s’élargit(
au( secteur( public( au6delà( des( seuls( deniers( publics( pour( intégrer( les( immobilisations(
corporelles( des( administrations( publiques.( La( puissance( de( ces( catégories( est( telle,( que(
Thomas(Piketty( dans( son(ouvrage( Le( capital( au( XXIe( siècle(mobilise( toujours( la( notion(de(
«(patrimoine( public(»( qu’il( définit( comme( les( «(actifs( et( passifs( détenus( par( l’État( et( les(
administrations( publiques( (collectivités( locales,( administrations( de( Sécurité( sociale,( etc.)(»(
(Piketty,( 2013).( A( l’issue( de( ce( processus( d’autonomisation( de( la( comptabilité( publique,(
l’INSEE(procédera(à(la(première(mesure(de(la(production(«(non(marchande(»,(en(conformité(
avec( le(Système(élargi(de(comptabilité(nationale((SECN)(de(1976,(dont( les(résultats(seront(
publiés( dans( le( rapport( des( comptes( de( la( nation( de( 197887.( Le( ratio( de( production( non(
marchande(des(administrations(publiques(est(ainsi(de(11%(du(PIB(en(1978((contre(18%(du(
PIB( en( 2006).( Ainsi( que( l’indique( André( Vanoli,( la( différenciation( conceptuelle( entre(
«(production(marchande(»(et(«(production(non(marchande(»(disparaît(brutalement( lors(de(
la(publication(en(2000(du(rapport(annuel(de( l’INSEE(sur( les(comptes(de( la(nation88.(Or,(ce(
n’est( pas( sans( tensions( que( la( catégorie( comptable( des( administrations( publiques( a( été(
intégrée( au( SECN,( puisqu’avant( d’être( reconnues( en( tant( que( telles,( celles6ci( ont( été(
agrégées( aux( entreprises( marchandes( (par( Simon( Kuznets,( économiste( et( statisticien(
américain)(et(aux(ménages((par(Richard(Stone,(économiste(britannique)((Vanoli,(2002).(Ce(
sont(les(systèmes(comptables((des(Nations(Unies(en(1968(et(de(la(Communauté(Européenne(
en( 1970)( qui( vont( reconnaître,( pour( la( première( fois,( l’activité( productive( des(
administrations.((
Dans( la( configuration( contemporaine,( où( la( planification( n’est( plus( un( instrument(
central(dans(la(mise(en(œuvre(des(politiques(publiques,(la(comptabilité(nationale(n’est(plus(
au( centre( des( débats( sociaux( et( politiques.( La( lecture( dominante( des( «(services( non(
marchands(»(leur(attribue,(faute(de(prix(de(marché,(une(valeur(équivalente(à(la(somme(de(
leurs(coûts(de(production.(Ce(raisonnement(aboutit(alors(à(l’idée(selon(laquelle(ces(services(
ne(pourraient(exister(sans(les(«(prélèvements(obligatoires(»(réalisés(sur(les(ménages(et(les(
entreprises.( Autrement( dit,( une( économie( de( marché( performante( serait( la( condition(
nécessaire( au( développement( des( services( publics.( Selon( cette( orientation,( les( services(
publics(ne(créent(pas(de(richesse,(car(c’est(la(valeur(ajoutée(exclusivement(marchande(qui(
rend(possible( leur(existence.(Or,(cette(convention(fait( l’objet(d’une(controverse(dont( Jean(
Marie( Harribey( et( Bernard( Friot( sont( les( principaux( instigateurs.( Pour( le( premier,( qui(
entreprend( de( combler( les( lacunes( d’une( approche( marxiste( qui( réduit( la( valeur(
économique(à(la(seule(valeur(marchande,(«(lesdits(prélèvements(obligatoires(sont(effectués(
sur( un(produit( global( déjà( augmenté(de( l’activité(non(marchande,( c’est6à6dire(du( fruit( du(
travail( des( salariés( qui( y( sont( employés(»( (Harribey,( 2013).( Autrement( dit,( la( convention(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
87 Voir les collections de l’INSEE, n°C72-73, tome III, p.6, juin 1979. 
88 « (…) il est vrai que cette originalité ne passera pas le siècle et les Comptes et indicateurs économiques. 
Rapport sur les comptes de la nation 1999 (INSEE Résultats économie générale, juillet 2000) qui présentent en 
France l’application en France de la SEC 95, notent sobrement : “la distinction entre PIB marchand et PIB non 
marchand n’existe plus” » (Vanoli, 2002). 
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selon( laquelle( seule( l’activité( marchande( serait( le( fondement( exclusif( de( la( valeur(
économique(a(été(remise(en(cause(par(l’institution(politique(des(services(publics.(Les(impôts(
et( cotisations( sociales,( qui( constituent( les( «(prélèvements( obligatoires(»,( ne( sont( pas( un(
prélèvement( sur( de( la( valeur( «( déjà( là( »,( mais( sont( en( eux6mêmes( subversifs( de( la(
convention(capitaliste(de( la(valeur(économique.(C’est(aussi( le(point(de(vue(développé(par(
Bernard(Friot( :(«(Les( impôts(qui( financent( les(salaires(des( fonctionnaires(et( les(cotisations(
qui( financent( du( salaire( socialisé( sont( des( ajouts( de( valeur( ajoutée,( et( des( ajouts(
révolutionnaires(puisqu’ils(confortent(une(convention(salariale(du(travail(antagonique(de(la(
convention( capitaliste( »( (Friot,( 2012).( Il( ne( s’agit( pas( ici( de( développer( davantage( cette(
controverse,( mais( de( simplement( constater( que( son( existence( est( un( héritage( de( la(
comptabilité( nationale( qui,( parce( qu’elle( s’autorise( une( vue( d’ensemble( sur( les( flux(
monétaires,(ne(cesse(de(questionner(les(fondements(communément(admis(de(la(valeur.(En(
outre,( l’INSEE( intègre( la( contribution( des( administrations( publiques( qui( contribuent( à(
environ(de(23%(de(la(valeur(ajoutée(en(201489.(Autrement(dit,(l’INSEE(reconnaît(le(caractère(
productif( des( services( publics,( contrairement( à( la( doxa( libérale( qui( voudrait( limiter( la(
création(de(valeur(au(seul(secteur(marchand.(
b)$Genèse$et$structuration$du$groupe$professionnel$des$«$travailleurs$sociaux$»$
Si( les( activités( d’assistance( ont( été( exercées( par( des( philanthropes( et( des( dames(
d’œuvre,(la(structuration(des(travailleurs(sociaux,(comme(groupe(professionnel,(résulte,(très(
largement,( d’une( extension( des( missions( de( l’Etat( social( que( l’on( observe( à( partir( des(
années(1930(:(le(diplôme(d’Etat(d’assistant(de(service(social(est(créé,(une(première(fois(en(
1932,( celui( d’éducateur( spécialisé( en( 1967( et,( enfin,( celui( des( fonctions( d’animation( en(
1989.(Ces(trois(catégories(de(professionnels( incarnent( les(professions(«(dites(canoniques(»(
du( travail( social( (Ion( et( Tricart,( 1985).( Pour( établir( sa( légitimité,( le( travail( social( va( se(
différencier(de(la(philanthropie(et(des(dames(d’œuvres(en(invoquant(des(savoirs(spécifiques(
(case( work)( et( une( éthique( professionnelle( plus( proches( des( valeurs( républicaines( de(
solidarité.(Ainsi,(l’Abbé(Viollet(remarque,(dans(le(petit(guide(qu’il(signe(:((
«(que(l’œuvre(d’assistance(est(un(pis9aller(et(que(l’effort(de(la(société(moderne(doit(
surtout( s’orienter(du(côté(des(œuvres(de(solidarité( sociale,(parce(que(celles9ci(prévoient( le(
mal( plutôt( qu’elles( ne( le( secourent( après( coup( ;( parce( qu’elles( obligent( les( membres( du(
groupement(social(à(prendre(conscience(de(leurs(intérêts(communs(en(même(temps(qu’elles(
font( l’éducation( de( chacun( en( l’obligeant( à( participer( pour( sa( part( aux( besoins( de( la( vie(
collective(»90.((
De(façon(similaire,(l’Ecole(normale(sociale,(qui(est(l’une(des(premières(institutions(de(
formation( en( travail( social,( reprend,( dans( l’édition( de( son(manuel( de( 1931,( la( distinction(
entre(œuvre(sociale(et(œuvre(charitable(et( indique(que(:(«(l’œuvre(charitable,(en(dépit(de(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
89 dans la mesure de la valeur ajoutée, 
90 Petit guide du travailleur social, Paris Confédération générale des familles, 1931. 
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ses( grands(mérites,( tourne( dans( un( cercle( vicieux(;( son( geste( d’aujourd’hui,( elle( devra( le(
faire(demain(parce(qu’elle(se(trouvera(demain(en(face(des(mêmes(misères.(L’œuvre(sociale(
constructive(met(de(l’ordre(à( la(place(du(désordre,(rétablit( la( justice(dans(les(rapports(des(
hommes(»( (Pascal,( 2014).( Cette( opposition( n’est( pas( seulement( liée( à( l’identification( du(
travail( social( à( la( tradition( solidariste,( elle( est( également( fondée( sur( une( rhétorique( de(
différenciation( vis6à6vis( des( infirmières( visiteuses.( Autant( le( médico6social( est( considéré(
comme( relevant( du( curatif,( autant( le( travail( social( «(authentique(»( s’affirme( comme( une(
action( préventive,( visant( à( faire( un( diagnostic,( à( partir( d’une( enquête( approfondie,( et(
d’intervenir(de(manière(adéquate.(A(la(Libération,(la(multiplication(des(écoles(de(formation(
aboutit(à(la(constitution(d’une(association(professionnelle(en(avril(1946(reconnue(par(la(loi(:(
l’Association(Nationale(des(assistantes(sociales.(Cette(organisation(a(pour(but(de(défendre(
le(diplôme(d’Etat(et(de(favoriser(l’unification(de(la(profession.(Elle(remplit(indirectement(un(
rôle(de(syndicat.(Des(années(1950(à(1980,(les(champs(d’exercice(du(travail(social(ne(cessent(
de( s’élargir.( L’Etat(met(en(place,(par( la( circulaire(de(1964,( les(directions(départementales(
d’action(sociale(pour(donner(un(cadre(de(référence(à(des(pratiques(hétérogènes(selon( les(
territoires.(Cette(dynamique(se(déploie(également(dans( les(grandes(entreprises,(publiques(
ou( privées,( et( toutes( les( administrations( renforcent( les( effectifs( de( leurs( services( sociaux(
visant(des(catégories(de(population(ou(de(problèmes.(Sur(le(plan(des(savoirs(mobilisés,(les(
sciences( sociales( prennent( une( place( de( plus( en( plus( importante( dans( la( formation,( en(
particulier( la( sociologie( et( la( psychologie.( Un( numéro( de( la( revue( Esprit,( publié( en( 1972,(
associe(professionnels(du(social(et(sociologues,(et(s’intitule(«(pourquoi(le(travail(social(?(».(Il(
marque,(en(effet,( la(fin(de(«(l’âge(d’or(»(et(déstabilise( la(place(du(travailleur(social(dans( la(
société.(De(sa(contribution(à(la(prévention(des(«(risques(sociaux(»,(le(travail(social(fait(l’objet(
d’une( critique( nourrie( par( plusieurs( travaux( d’enquête( qui( insistent( sur( son( rôle( de(
prescription(de(normes(et(de(contrôle(de(populations( culturellement(et(économiquement(
dominées.( Certains( ouvrages( évoqueront( ainsi( la( «(police( des( familles(»( pour( décrire( le(
travail( social( en( protection( de( l’enfance( (Donzelot,( 1977).( Cette( remise( en( cause( de( la(
légitimité(du(travail(social(est(concomitante(d’un(développement(quantitatif(du(nombre(de(
professionnels(en(exercice(:(ainsi,(les(assistantes(de(service(social(passent(de(19(000(en(1970(
à(32(000(en(1983(;(les(éducateurs(d’environ(5(000(à(31(000((avec(l’apparition(de(segments(
professionnels( comme( les( éducateurs( techniques( et( les( moniteurs( éducateurs( qui(
représentent( environ( 25( 000( individus( en( 1983)(;( et( les( animateurs( dont( le( nombre( est(
estimé(à(environ(25(000(personnes(selon(les(données(rassemblées(par(Jacques(Ion(et(Jean(
Paul(Tricart((Ion(et(Tricart,(1985).(
Avec( l’arrivée( au( pouvoir( de( la( gauche( en(mai( 1981,( les( efforts( pour(maintenir( la(
cohérence( de( la( configuration( historique( héritée( de( l’après6guerre( s’amenuisent.( Nicole(
Questiaux( tente,( dans( une( circulaire( sur( les( orientations( du( travail( social,( de( réaffirmer(
l’autorité(de(la(puissance(publique(dans(la(prise(en(charge(des(missions(de(solidarité(:(«(J’ai%
dit$ que$ l’État,$ en$ confiant$ à$ une$ institution$ une$mission# de# service# public,# ne# saurait# s’en#
désintéresser.*Il*s’agit*donc*bien*de*réinsérer*l’intervention*publique,*dans*la*mesure*où*celle9
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ci#a#été#largement#absente#du#champ#de#l’action#sociale,#à#un#moment#historique#et#politique#
donné%et%où% l’on%a!pu#assister#de# surcroît# à#un# véritable#démembrement#du# service#public#
dans%certains%domaines.%L’État%n’a%pas%seulement%un%rôle%de%contrôle%ou%de%financier,%mais%
d’intervention(»91.(Mais(cet(effort(de(rationalisation(des(professions(du(social(se(heurtera(au(
durcissement( de( la( crise( économique( et( à( la( généralisation( du( chômage( de( masse.( La(
décentralisation( et( les( transferts( de( compétences( aux( collectivités,( en( matière( d’action(
sociale,(affaibliront(la(référence(au(service(public(comme(facteur(d’unité(et(de(cohésion(du(
groupe(professionnel(des(travailleurs(sociaux,(devenus(des(experts(de(la(mise(en(œuvre(de(
dispositifs( et( de( politiques( publiques( (Ion,( 1998).( A( cet( égard,( on( peut( s’interroger( sur( la(
prépondérance( de( savoirs( managériaux( dans( les( formations( professionnelles( de( travail(
social( au( détriment( des( sciences( sociales( qui( avaient( constitué,( pour( les( générations( des(
années(196061970,(un(socle( important(de(connaissances(pour( l’analyse(de(leurs(pratiques.(
Plus(généralement,(compte(tenu(du(succès(de( l’«(entrepreneuriat(social(»92,( il( convient(de(
s’interroger( sur( le( crépuscule( probable( du( groupe( professionnel( des( travailleurs( sociaux,(
dont( l’identité(résulte( largement(du(paradigme(de(l’Etat(social(dont( ils(tirent( l’essentiel(de(
leur( légitimité.( Comme( l’observait( Robert( Castel,( «(le( travail( social( s’est( affranchi( très(
progressivement(et(très(difficilement(d’une(longue(tradition(d’assistance(et(de(philanthropie(
à( l’origine( essentiellement( privée( et( religieuse.( L’affirmation( du( caractère( public( et( le(
développement(d’une( technicité(professionnelle(de(plus(en(plus( raffinée(ont(été( les(deux(
principaux(leviers(de(cet(affranchissement(»((Castel,(2009a).(La(dynamique(d’unification(des(
métiers(du(travail(social,(concomitante(à( l’affirmation(du(rôle(de( l’Etat(dans(sa(mission(de(
garant( de( la( cohésion( sociale,( se( heurte,( dans( la( configuration( contemporaine,( à(
l’affaiblissement(de(ses(capacités(d’intervention(et(à(une(remise(en(cause(de(l’efficacité(du(
travail( social.(En(effet,(du( fait(de( la(crise(économique(et(de( la(dégradation(structurelle(du(
marché(de(l’emploi.(Les(conditions(de(possibilité(d’une(intégration(durable(des(usagers(du(
travail(social(à(la(société(apparaissent(de(plus(en(plus(improbables.(
3.2-Une-société-civile-légitimée-par-l’intérêt-général-
Pour( Gramsci,( l’un( des( théoriciens( modernes( de( la( «(société( civile(»,( celle6ci( est(
définie(comme(englobant(toutes(les(relations(sociales(et(les(organisations(qui(ne(participent(
ni(à( la(reproduction(économique(de(la(société((entreprises(capitalistes)(ni(à( la(vie(de(l'État(
(Hoare( et( Sperber,( 2013).( Il( s'agit( donc( d'institutions( «( privées( »,( parmi( lesquelles( il( faut(
compter( les( organisations( religieuses( (dont( l'Église( catholique),( les( syndicats( et( les( partis(
politiques,( les( établissements( culturels( (médias,( maisons( d'édition,( etc.)( et( généralement(
toute( forme(d'association( libre(des(citoyens.(Cette(définition(conceptuelle(ne(coïncide(pas(
avec(l’usage(historique(du(statut(associatif(dans(l’Après6guerre.(En(effet,(dans(le(contexte(de(
l’Etat(social,(l’association(légitime(est(celle(qui(reçoit(l’onction(de(l’intérêt(général.((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
91 Extrait de la Circulaire « Orientations principales sur le travail social » datée du 28 mai 1982 rédigée par 
Nicole Questiaux, alors ministre de la Solidarité nationale. 
92 Cf. supra. Chapitre 4. 
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a)$Les$entreprises$associatives,$auxiliaires$d’un$secteur$public$étendu$
Pour( des( raisons( historiques,( que( nous( avons( déjà( examinées( à( partir( du( cas( de(
l’Union(nationale(des(associations(familiales(créée(par(ordonnance(en(1945((Hély,(2009),(les(
formes(d’intervention(de( l’Etat(social(ont(permis(à(de(nombreux(secteurs(de(se(structurer(
comme(de(véritables(«(entreprises(associatives(»93,(en(s’inscrivant(dans(le(sillon(du(secteur(
public.(Ainsi,(si( l’UNAF(n’a(pas( la(qualité(d’un(«(établissement(public(»,(elle(s’est(octroyée,(
de(fait,(le(pouvoir(de(représenter(les(intérêts(des(familles(à(l’échelle(nationale(en(incarnant(
le( «(corps( familial(»( par( sa( capacité( à( fédérer( les( associations( familiales( par( un( puissant(
maillage( territorial.( L'article( L.( 21163( du( Code( de( l'action( sociale( et( des( familles( (CASF)(
dispose,( en( effet,( que( l'UNAF( 6( et( les( UDAF( qui( en( sont( l'échelon( départemental( 6( sont(
habilitées(à(«(représenter(officiellement(au(près(des(pouvoirs(publics(l'ensemble(des(familles(
».(Ainsi,(en(2007,(«(la(Cour(d’appel(de(Paris(a(constaté(que(si(l'UNAF,(association(1901(créée(
par( la( Loi,(n'était(pas( chargée(d'une(mission(de( service(public(et(n'était( investie(d'aucune(
prérogative( de( puissance( publique(»( (Marcilhacy,( 2007),( elle( dispose( néanmoins( de( la(
qualité(d'un(simple(organisme(d'utilité(publique,(qui(lui(est(automatiquement(reconnue(par(
le( Code( de( l'action( sociale( et( des( familles.( De(même,( l’UNAF( bénéficie( d’un( financement(
«(automatique(»,( par( un( prélèvement( annuel( sur( le( budget( du( Ministère( en( charge( des(
affaires( familiales.( Là( aussi,( il( s’agit( d’un( «(fonds( spécial(»( institué( par( le( Code( de( l'action(
sociale( et( des( familles( depuis( 1951.( Cette( pratique( de( la( «(subvention(»( allouée( par( des(
collectivités(publiques,(selon(des( formes(plus(ou(moins( instituées,(constitue( le(mécanisme(
financier,( typique( de( cette( configuration,( dans( la( mesure( où,( comme( le( relève( la( juriste(
Brigitte(Clavagnier(:( «(la( subvention( implique( l’idée(d’aide(attribuée(de( façon(unilatéral( et(
sans(contrepartie,(par(une(collectivité(publique(en(vue(de(contribuer(au(financement(d’une(
œuvre( d’intérêt( général( (Tchernonog( et( al.,( 2013).( En( ce( sens,( plusieurs( secteurs(
emblématiques( du( monde( associatif( se( sont( développés( pour( constituer( une( nébuleuse(
«(para6publique(».(C’est(ainsi(le(cas(du(secteur(social(et(médico6social,(de(l’enseignement(et(
de( la( formation,( de( l’éducation( populaire( et( des( mouvements( de( jeunesse,( du( tourisme(
social( et( du( sport.( Avec( le( durcissement( du( néo6libéralisme( à( partir( de( la( fin( des( années(
1970,(tous(ces(secteurs(entreront(dans(une(phase(de(crise(qui(va(les(contraindre(à(s’adapter(
à(la(configuration(suivante.(
Nous( l’avons(vu,( le(secteur(social(et(médico6social,(par( l’initiative(privée,(a(précédé(
l’édification( de( l’Etat( social( français.( Néanmoins,( l’après6guerre( se( caractérise( par( un(
important( encadrement( réglementaire( de( l’activité( associative( qui( témoigne( du( rôle(
régulateur( de( la( puissance( publique.( L’autorisation( préalable( pour( tout( investissement(
immobilier,( l’agrément( des( conventions( collectives( et( la( tarification( encadrée( par( les(
financeurs( publics( sont( des( éléments( qui( font( que( les( associations( sociales( et( médico6
sociales,(en(tant(qu’entreprises(de( l’économie(sociale,(ne(sont(pas(des(entreprises(comme(
les( autres( de(par( la( nature(des( services( qu’elles(mettent( en(œuvre( et( qui( s’inscrivent,( en(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
93 Je renvoie sur le concept « d’entreprise associative » à mon ouvrage et notamment au chapitre 3 (Hély, 2009). 
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partie,( dans( le( cadre( d’une( solidarité( nationale.( Comme( le( note( Jean( Bastide,( l’héritage(
historique(du(«(monde(des(œuvres(»(confère(à(ce(secteur(une(position(ambivalente(:(il(doit,(
tout( à( la( fois,( éviter( une( trop( forte( proximité( avec( l’Etat( qui( mettrait( en( péril( son( souci(
d’indépendance,(et(se(tenir(à(distance(des(logiques(managériales(du(secteur(marchand(afin(
de( ne( pas( être( totalement( soumis( au( droit( de( la( concurrence( (Bastide,( 2011).( C’est(
notamment( le(cas(de( l’Union( interfédérale(des(œuvres(privées(sanitaires(et(sociales,(qui(a(
pu( être( qualifiée( de( «(ministère( privé( des( affaires( sociales(»( (Argoud,( 1992).( Ce( réseau(
national(représentait,(selon(les(données(de(son(rapport(annuel(publié(en(2014,(regroupe(25(
000(établissements(et(750(000(salariés.(L’Uniopss(sera(la(cheville(ouvrière(de(la(construction(
d’institutions( inter6associatives( dans( les( années( 1980,( en( particulier( par( son( président,(
François( Bloch6Lainé,( qui( sera( à( l’origine( de( la( fondation( de( l’association( pour( le(
développement(des(associations(de(progrès((DAP).((
Avant(les(lois(Ferry(de(1881(et(1882,(instituant(l’école(gratuite,(laïque(et(obligatoire,(
l’enseignement(est(libre(et(ne(relève(pas(du(monopole(de(l’Etat.(Cet(enjeu(sera(au(cœur(de(
l’adoption( de( la( loi( de( 1901,( dont( l’article( 14( remet( en( cause( le( droit( des( congrégations(
religieuses(à(exercer(des(activités(d’enseignement.(Sans(revenir(sur( les(différents(épisodes(
des(«(guerres(scolaires(»(entre(une(France(catholique(et(conservatrice,(favorable(à(«(l’école(
libre(»,( et( une( France( partisane( de( la( séparation( de( l’Eglise( et( de( l’Etat,( il( convient(
néanmoins( de( noter( la( place( importante( qu’occupe( l’enseignement( privé( sous( statut(
associatif,(à(la(fois(dans(le(domaine(de(la(formation(initiale(mais(également(dans(le(domaine(
de( la( formation(continue.(En(effet,( loin(de( faire(disparaître( l’enseignement(catholique,( les(
établissements(congréganistes,(dissous(par(les(lois(de(1901(et(de(1904,(sont(recréés(par(des(
prêtres(séculiers(et(des( laïcs.(En(1905,(sera(créée( la( fédération(nationale(des(syndicats(de(
l’enseignement( libre( (Poucet,( 2012).( Cet( héritage( conduit( à( ce( que( l’enseignement( privé(
scolarise( environ( 17%( des( élèves( en( 2010,( même( si( ces( établissements( demeurent(
inégalement( répartis( sur( le( territoire( et( ont( un( poids( variable( selon( les( degrés(
d’enseignement.( Ils( rassemblent( près( de( 150( 000( enseignants( et( peuvent( bénéficier( de(
financements(de( l’Etat(au(motif(de( leur(contribution(au(service(public(d’éducation(dont( ils(
sont( une( composante,( conformément( à( la( loi( Debré( de( 1959.( C’est( également( dans( les(
années(1960(que(la(notion(«(d’éducation(populaire(»(est(théorisée(par(Bénigno(Cacérès(et(
Joffre( Dumazedier( dans( leur( ouvrage( publié( en( 1964( (Cacérès,( 1964).( Il( s’agit( pour( eux(:(
d’«(une( conception( citoyenne( visant( à( donner( à( chacun( l’instruction( et( la( formation(
nécessaire(pour(devenir(un(acteur(capable(de(participer(à( la(vie(du(pays(;(une(conception(
humaniste(qui(a(conduit(certains(intellectuels(à(vouloir(partager(leur(savoir(avec(d’autres(».(
Cette(conception(s’affirme(dans(un(contexte(où(la(sociologie(critique(met(en(lumière(le(rôle(
de( l’institution(scolaire(dans( la(reproduction(des( inégalités(sociales( (Bourdieu,(Passeron(et(
Canguilhem,(1964).(Les(pionniers(de( l’éducation(populaire(se(réfèrent(à(Condorcet,(auteur(
d’un(rapport(intitulé(«(L’organisation(générale(de(l’instruction(publique(»(en(1792(où(il(met(
en(évidence(le(rôle(décisif(de(l’éducation(et(du(savoir(dans(l’émancipation(individuelle.(Pour(
Condorcet,( il( n’y( a( pas( de( démocratie( réelle( sans( démocratie( du( savoir.( Trois( principales(
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traditions(ont(participé(à(la(promotion(de(l’éducation(populaire,(avec(des(sensibilités(et(des(
orientations(différentes(:(le(courant(catholique,(avec(la(création,(à(la(fin(du(XVIIe(siècle(des(
«(Frères(de(écoles(chrétiennes(»(pour(dispenser(des(cours(auprès(d’adultes(et(d’adolescents(
et(aussi,(en(1996,(«(l’association(catholique(de(la(jeunesse(».(Plus(minoritaire,(le(courant(du(
protestantisme(social(est(à(l’origine(de(la(constitution(de(l’Union(chrétienne(des(jeunes(gens(
en( 1852.( Enfin,( la( Ligue( de( l’enseignement( est( l’incarnation( de( la( tradition( laïque( et(
républicaine( qui( jouera( un( rôle( très( actif( dans( la( promotion( d’un( accès( universel( à(
l’éducation.(Les(mouvements(de(jeunesse,(qui(émergent(au(début(du(XXe(siècle,(s’inscrivent(
également( dans( cette( dynamique.( Après( la( création( du( premier( secrétariat( d’Etat( à( la(
jeunesse,( incarné( par( Léo( Lagrange( sous( le( Front( populaire,( la( jeunesse( devient( un( enjeu(
politique(majeur(qui(sera(l’un(des(domaines(d’action(majeurs(du(régime(de(Vichy.(En(effet,(
l’école(des(cadres(d’Uriage,(créée(le(7(décembre(1940,(est(un(lieu(central(de(production(des(
élites(dans(le(sillon(de(la(Révolution(Nationale,(administré(par(Pierre(Dunoyer(de(Segonzac(
(Officier( de( réserve,( issu( de( la( noblesse( proche(de( l’Action( Française).( L’une(des(missions(
principales( de( cette( école( sera( de( former( les( chefs( pour( encadrer( les( mouvements( de(
jeunesse.( C’est( d’ailleurs( ( à( Uriage( que( Dumazedier( et( Cacérès( se( sont( rencontrés.( A( la(
Libération,( le( programme(du(Conseil( national( de( la( résistance( place( l’éducation( populaire(
parmi(les(défis(majeurs(de(la(reconstruction(du(pays(:(
«(La( possibilité( effective( pour( tous( les( enfants( français( de( bénéficier( de( l'instruction( et(
d'accéder( à( la( culture( la( plus( développée,( quelle( que( soit( la( situation( de( fortune( de( leurs(
parents,(afin(que(les(fonctions(les(plus(hautes(soient(réellement(accessibles(à(tous(ceux(qui(
auront( les( capacités( requises(pour( les(exercer(et(que( soit(ainsi(promue(une(élite( véritable,(
non(de(naissance(mais(de(mérite,(et(constamment(renouvelée(par(les(apports(populaires.(»(
Le(Ministère( de( l’éducation( nationale( se( dote( alors( d’une(direction( «(de( la( culture(
populaire( et( de( la( jeunesse(»( dirigée( par( Jean( Guéhenno( (Bastide,( 2011).( C’est( dans( le(
prolongement(de(cette(reconnaissance,(que(l’Etat(met(en(place(le(Fonds(de(coopération(de(
la(jeunesse(et(de(l'éducation(populaire((FONJEP)(en(1964((Chateigner,(2011).((
Enfin,( le( tourisme( social( et( le( sport( constituent( les( deux( derniers( domaines( qui(
profiteront(du(soutien(des(pouvoirs(publics(pour(s’organiser(et(se(développer.(Le(droit(aux(
congés( payés( acquis( par( le( Front( populaire( donne( en( effet( naissance( à( différents(
mouvements(dont( la(Fédération(des(auberges(de( jeunesses,(créée(sous( l’impulsion(de(Léo(
Lagrange(avec(le(soutien(des(organisations(syndicales((comme(«(Tourisme(et(travail(»(par(la(
CGT((Pattieu,(2009))(ou(encore(des(mouvements(de(jeunesse(laïcs((Fédération(Léo(Lagrange,(
Ligue( de( l’enseignement,( etc.),( catholiques( (JOC,( JAC,( JEC,( UFCV,( etc.)( ou( protestante(
(Coordination( pour( Promouvoir( Compétence( et( Volontariat).( Cette( identité( collective( se(
cristallise(surtout(à(travers(un(projet(social(«(sans(but(lucratif(»(fondé(sur(l’idéal(de(l’accès(
aux( vacances( pour( tous,( y( compris( pour( les( plus( démunis.( Ces( valeurs( ne( sont( pas(
uniquement(des(déclarations(de(principe(car(elles(s’incarnent(bel(et(bien(dans(des(pratiques(
spécifiques( au( tourisme( social.( Le( principe( du( faible( prix( relatif( et( du( but( non( lucratif( se(
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traduisent(ainsi(par(le(fait(que(pendant(longtemps(les(associations(de(tourisme(social(n’ont(
pas( calculé( leurs( prix( en( fonction( d’une( amélioration( du( système( de( production( des(
équipements,( comme( le( font( les( entreprises( commerciales.( Et( lorsque,( de( façon(
extraordinaire,( il( y( a( un( bénéfice,( celui6ci( est( utilisé( à( faire( payer( moins( cher( les( plus(
défavorisés.(Ainsi(se(met(en(place(tout(un(système(de(péréquation(visant(à(équilibrer(le(coût(
du( séjour( en( fonction( des( revenus( des( familles( et( ce( au( nom( de( la( justice( sociale.( Les(
associations(de(tourisme(social(affirment(également(leur(contribution(à(la(vie(démocratique(
en(insufflant(une(vie(communautaire(et(en(recherchant(la(mixité(sociale(dans(l’organisation(
des(séjours(de(vacances.( Il(a(en(effet(été( reconnu(officiellement(que(«( les(associations(de(
tourisme( ont( contribué( à( la( cohésion( sociale( en( favorisant( le( brassage( des( diverses(
catégories(sociales(»((Froidure,(1997).(A(travers(cette(notion(de(brassage(social,(il(s’agissait(
initialement(de(favoriser(les(contacts(entre(classes(sociales,(au(moins(pendant(le(temps(de(
vacances.(L’architecture(même(des(villages(de(vacances(témoigne(de(cette(préoccupation(:(
salles(collectives,(lieux(d’animation(et(de(fêtes…(Les(adhérents(s’organisent(pour(mettre(le(
couvert,(gérer( la(vie(collective(et(accueillir( les(nouveaux(arrivants.(Bref,( il( s’agit(de( former(
une(véritable(communauté(d’entraide(tant(sociale(que(financière(à(travers(des(systèmes(de(
compensation( financière( et( de( dégressivité( des( tarifs( pour( favoriser( les( plus( démunis.( S’il(
faut( bien( entendu( se( garder( de( tout( angélisme( à( l’égard( de( ces( valeurs,( ces( pratiques(
aspirent( à( transcender( les( rapports( de( classes.( On( est( donc( loin( de( «( l’entre( soi( »( sur(
catalogue( vanté( par( les( sociétés( commerciales( spécialisées( dans( les( séjours( touristiques.(
Enfin,(last(but(not(least,(ces(associations(cherchent(à(assurer(le(développement(physique(et(
intellectuel( des( personnes( en( conciliant( fonction( socioculturelle( (épanouissement(
personnel)(et(fonction(sociopolitique((participation(à(la(vie(collective).(En(effet,(le(tourisme(
social( se( veut( école( de( participation( démocratique( :( démocratie( interne( à( l’association,(
démocratie( externe( dans( les( rapports( avec( ses( adhérents( et( avec( ses( partenaires(
souscripteurs( ou( collectivités( locales,( démocratie( des( usagers( entre( eux.( Les( fédérations(
sportives( disposent,( depuis( l’ordonnance( du( 28( août( 1945,( d’une( délégation( de( pouvoir,(
accordée(par(l’Etat,(pour(organiser(leurs(pratiques.(Le(droit(aux(congés(payés(et(la(conquête(
du( temps( libre( favorisent( la( croissance( des( adhérents( et( des( pratiquants( réguliers( d‘une(
activité(sportive.(Depuis(1908,(le(mouvement(sportif(est(représenté,(au(niveau(national,(par(
le( Comité( national( olympique( et( sportif( (CNOSF),( qui( bénéficie( d’une( mission( de( service(
public(pour(sa(responsabilité(dans(la(réglementation(appliquée(à(chaque(discipline.(Ce(sont(
ainsi( les( fédérations( qui( délivrent( les( licences( et( les( titres( par( une( autorité( déléguée( de(
l’Etat.(Vérène(Chevalier(a(bien(mis(en(évidence(l’ambivalence(de(la(position(des(fédérations(
sportives( vis6à6vis( de( l’Etat( dont( elles( sont( plus( ou( moins( étroitement( dépendantes(:( «(Il(
[l’Etat](impose(la(création(d’une(seule(fédération(nationale(par(discipline(sportive(à(laquelle(
il(donne(son(agrément(sous(réserve(de(certaines(conditions(réglementaires.(Cet(agrément(
est(essentiel( car( il(permet(aux( fédérations(d’obtenir(des( subventions(ainsi(que(des(cadres(
techniques(fonctionnaires.(Elles(ont(alors,(par(délégation,(une(mission(de(service(public(qui(
leur(permet(de(délivrer(les(titres(de(champion(de(France(et(de(sélectionner(les(équipes(de(
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France( pour( les( grands( événements( sportifs( internationaux( (championnats( et( jeux(
olympiques)(»((Chevalier,(2011).((
b)$La$conquête$du$temps$libre$et$la$société$des$loisirs$
En(s’appuyant(sur( les( travaux(de( Joffre(Dumazedier,(Georges(Friedmann(définissait(
dans( son( ouvrage( Le( travail( en(miettes,( publié( pour( la( première( fois( en( 1956,( le( «(temps(
libre(»(comme(une(durée(«(où(la(personnalité,(exerçant(ses(choix,(tente(de(s’exprimer(et((…)(
de( s’épanouir(»( .( Joffre( Dumazedier,( formé( par( Friedmann,( est( en( effet( fondateur( du(
mouvement( «(Peuple( et( Culture(»( et( sociologue( à( l’Université( Paris( Descartes.( Sa( thèse(
principale(est(que(le(développement(du(temps(libre(signe(l’entrée(dans(une(société(«(post6
industrielle(»( régie( par( un( ordre( temporel( qui( ne( repose( plus( sur( le( travail.( Avec( la(
diminution(régulière(du(temps(de(travail,(ce(sont(de(nouveaux(espaces(de(rapport(à(soi(qui(
s’ouvrent(:( animation,( autoformation,( hédonisme.( Il( s’agit( selon( lui( d’une( véritable(
«(révolution(culturelle(»,(selon(le(titre(de(son(ouvrage(posthume.(L’explosion(de(la(pratique(
associative( est( considérée( dans( ce( cadre( comme( une( expression( de( l’individuation( des(
pratiques(et(une(remise(en(cause(des(temps(«(contraints(»(par(l’éthique(du(devoir((familial,(
professionnel,( etc.).( Il( souffle( dans( ce( rapport( au( monde( l’esprit( de( mai( 1968( et( de( ses(
valeurs(«(post6matérialistes(».(Comme(le(rapporte(Philippe(Coulangeon(dans(sa(notice(pour(
l’Universalis(:( «(Relèvent( des( loisirs( toutes( les( activités( qui( réunissent( simultanément( les(
quatre(caractéristiques(suivantes(:(activités(à(caractère(libératoire,(tout(d'abord,(c'est6à6dire(
libérée(des(contraintes(des(autres(temps(sociaux((temps(professionnel,(temps(domestique,(
temps( physiologique),( activités( gratuites,( personnelles,( et( accomplies( pour( le( plaisir(»(
(Coulangeon,(2015).(L’aspiration(au(temps(libre(s’inscrit(dans(une(dynamique(historique(de(
réduction(de( la(durée(du(travail(qui(se(concrétise(réellement(à(partir(de( la( fin(des(années(
1960( comme( le( relèvent(Olivier(Marchand(et(Claude(Thélot(:( «(la( loi( sur( les( 40(heures(de(
1936(ne(sera(véritablement(appliquée(qu’en(1982(»((Marchand(et(Thélot,(1997).(La(théorie(
de(Dumazedier(s’inscrire(dans(une(trajectoire(personnelle(marquée(par( l’expérience(d’une(
mobilité( sociale( ascendante( comme( en( témoigne( la( nécrologie( retraçant( sa( vie( dans( le(
journal(Le(monde(parue(en(2002(:(
«(Né( le( 30( décembre( 1915( à( Taverny( (Val6d'Oise),( Joffre(Dumazedier( doit( son(prénom(au(
maréchal(éponyme.(De(son(père,(mort(à(Verdun,(il(a(toujours(gardé(la(montre.(Boursier(au(
lycée(Voltaire,(à(Paris,(poussé(par(sa(mère(et(son(instituteur,(il(est(encouragé(dans(un(milieu(
défavorisé,( ce( qui( l'incite( à( relever( un( défi( :( comment( ses( anciens( camarades( de( l'école(
primaire,(devenus(maçon,(plombier(ou(menuisier,(peuvent6ils(avoir(accès(aux(connaissances(
qu'il(a(acquises(au(lycée(?(A(20(ans,(il(est(pionnier(du(mouvement(d'éducation(populaire(des(
auberges( de( jeunesse.( Sa( méthode( d'( «( entraînement( mental( »( est( reconnue( en( 1988(
comme(base(pour(la(formation(des(adultes.(sociopédagogie(des(adultes.(Résistant(dès(1939,(
Joffre( Dumazedier( rejoint( l'Ecole( des( cadres( d'Uriage,( aux( côtés( d'Hubert( Beuve6Méry( et(
Benigno(Cacérès.(De(1943(à(1945,(il(forme(les(équipes(volantes(du(maquis(du(Vercors.(Ayant(
échappé( à( la(mort,( il( refuse( toute( décoration( à( la( Libération.(Militant( de( l'autonomie( du(
culturel(face(au(politique,(il(fonde,(en(1945,(le(mouvement(Peuples(et(Cultures,(qu'il(préside(
pendant( vingt6deux( ans.( En( 1953,( il( crée,( au( CNRS,( l'équipe( du( «( Loisir( et( des( modèles(
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culturels( »( et,( en( 1956,( le( comité( de( recherche( sur( le( loisir( au( sein( de( l'Association(
internationale(de(sociologie.(En(1968,(il(crée(à(la(Sorbonne,(dont(il(est(professeur(émérite,(la(
première( chaire( de( socio6pédagogie( des( adultes.( Professeur( honoris( causa( de( plusieurs(
universités(étrangères,(une(fondation(porte(son(nom(à(Bogota(»94.(
La(construction(des(«(loisirs(»(comme(un(objet(sociologique(est(possible(dans(la(mesure(où(
le(modèle(de(référence(du(travail(productif(reste(marqué(par( la(contrainte(et( la(pénibilité,(
conformément(à( l’étymologie(du(Tripalium(qui(désigne(un(instrument(de(torture.(Le( loisir,(
identifié(à(l’émancipation(et(à(la(réalisation(de(soi,(s’oppose(ainsi(rigoureusement(au(travail(
tel( que( l’envisagent( les( économistes,( c'est6à6dire( comme( une( «(désutilité(».( C’est( ce( qui(
permet(de(comprendre(la(définition(que(donne(Dumazedier(du(loisir(dans(le(premier(Traité(
de(sociologie(du(travail(:(«(le(rapport(dominant(entre(loisir(et(obligation(est(une(opposition.(
Le( loisir( c’est( d’abord( une( non6obligation(»( (Dumazedier,( 1962).( Dans( le( contexte( de( la(
société(industrielle,(le(bénévolat(associatif(est(pensé(comme(antagonique(au(travail(salarié(
et(considéré(comme( l’espace( légitime(des(pratiques(de( loisir.(Selon(Dumazedier,( le( temps(
libre(est(plus(qu’un( temps(de(«(recomposition(de( la( force(de( travail(».(«(Il(a( ses(exigences(
propres( qui( tendent,( comme(nous( le( verrons,( à( s’imposer( à( l’organisation( du( travail( elle6
même(»((Dumazedier,(1988).(Ce(développement(du(temps(libre(serait(synonyme(de(temps(
«(à( soi(»,( qui( permettrait( d’affirmer( son( individualité( propre( dans( des( activités( visant( le(
plaisir(de(l’épanouissement(personnel.(Leur(développement(remet6il(en(cause(la(hiérarchie(
des( temps( sociaux( institués(?( Rien( n’est( moins( sûr,( mais( toujours( est6il( que( la( croyance(
d’une(extension(du(temps(«(libéré(»(contre(le(temps(«(contraint(»(du(salariat(sera(durable(et(
revendiquée(comme( l’une(des(conquêtes(sociales(emblématiques(de( la(gauche.( Il( faut,(en(
outre,(souligner(que(le(développement(du(temps(libre(et(des(loisirs(ont(participé(à(redéfinir(
le( sens( accordé( au( travail.( Comme( le( relevait( William( Grossin,( sociologue( du( travail(
spécialiste( du( rapport( au( temps,( le( développement( des( périodes( de( «(non( travail(»( «(( a(
donné(au(travail(un(nouveau(sens,(tout(à(fait(extérieur(à(sa(finalité(propre,(celui(d’un(moyen(
de(jouir(des(temps(de(loisir(»((Grossin(et(Naville,(1969).(
Dans( ce( contexte,( la( thématique( du( «(pouvoir( aux( citoyens(»( constitue( l’une( des(
thématiques( politiques( dominantes( de( l’après6soixante6huit( (Hatzfeld,( 2005).( Cette(
«(nouvelle(gauche(»( se( compose(notamment(de(cadres(du(public(et(du(privé,( caractérisés(
par(une( forte(participation(associative( (Mehl(et(Dagnaud,(1981).( La(«(démocratisation(des(
institutions(»( est( le( mot( d’ordre( de( ces( couches( moyennes( salariées,( qui( dénoncent( la(
«(société( de( consommation(»( sans( pour( autant( adhérer( au(marxisme( orthodoxe( du( parti(
communiste.( La( fin( des( années( 1970( est( un( temps( fort( du( «(socialisme( municipal(»,(
annonciateur( de( la( décentralisation( de( 1982(:( «(Dès( la( fin( des( années( 1960,( les( Groupes(
d’action(municipale( (notamment(à(Hérouville6Saint6Clair(avec(François(Geindre)(et( le(PSU,(
puis(à(partir(de(1977,( le(parti( socialiste(et( l’Union(de( la(gauche(expérimentent(des(modes(
d’articulation(entre(démocratie(représentative(et(démocratie(participative(:(Grenoble((avec(
Hubert( Dubedout),( Meylan( (Isère),( Montpellier,( Villeneuve6d’Ascq( sont( alors( présentées(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
94 Eric Donfu, Le monde, 27 septembre 2002. 
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comme( des( laboratoires( de( la( démocratie( locale.(»( (Hatzfeld,( 2007).( Portés( par( l’idéal( de(
«(faire( de( la( politique( autrement(»,( les( classes( moyennes( salariées( sont( également(
porteuses(d’un(autre(rapport(au(travail(qui(vise(à(faire(du(travailleur,(un(véritable(«(citoyen(
dans(l’entreprise(».(
3.3-L’utopie-de-la-citoyenneté-au-travail-
Le(développement(des(pratiques(associatives(accompagne(à(la(fois(la(généralisation(
du( statut( de( la( fonction( publique( (branches( du( social( et( du( médico6sociale( qui( se(
construisent(en(référence)(et(l’utopie(autogestionnaire.(Dans(les(deux(cas,(l’intention(est(de(
faire( entrer( la( démocratie( dans( le(monde( du( travail.( A( la( fois( par( la( création( d’un( statut(
d’agent( public( entièrement( dévoué( au( service( de( l’intérêt( général( et( par( la( création( de(
droits(favorisant(la(participation(des(salariés(dans(l’entreprise.(
a)$L’invention$du$statut$de$la$fonction$publique$
Avec(l’adoption(d’un(statut(de(la(fonction(publique((en(1941(sous(le(régime(de(Vichy(
puis( en( 1946( par(Maurice( Thorez),( une( nouvelle( forme( de( relation( d’emploi( est( inventée(
qu’il( convient(de(différencier(du( rapport( salarial( tel(que(Marx( l’a( théorisée.( L’agent(public(
relève(d’un(statut(défini(par( le(droit(public,(à( la(différence(du(droit(privé(du(travail,(qui( le(
consacre(comme(«(titulaire(d’un(grade(»,(c’est6à6dire(comme(professionnel(«(qualifié(à(vie(»(
(Friot,( 2012).( Autrement( dit,( par( sa( nomination( après( avoir( été( admis( à( un( concours,( le(
fonctionnaire(ne(dépend(pas(du(bon(vouloir(d’un(employeur(pour(faire(valoir(ses(droits.(Ils(
lui(sont(octroyés(par(son(appartenance(à(un(corps,(ce(qui(lui(assure(une(sécurité(d’emploi(et(
une(évolution(de(carrière.(Enfin,(la(rémunération(de(l’agent(public(est(fondée(sur(le(principe(
du(«(rang(»,(c’est6à6dire(que(son(traitement(est(déconnecté(de(la(prestation(fournie,(au(nom(
de( la( nécessité( de( traiter( de( manière( équitable( les( usagers( des( services( publics( (Saglio,(
1999).( L’adoption( de( ce( statut( met( fin( à( une( longue( période( où( une( fraction( des(
fonctionnaires(refusaient(d’être(hiérarchiquement(subordonnés(au(pouvoir(politique(et(de(
perdre(le(droit(de(grève,(dont(la(défense(leur(avait(valu(de(sévères(mesures(de(révocation(
au( début( du( siècle( (Siwek6Pouydesseau,( 1989b).( Dans( cette( perspective,( les( premiers( de(
syndicats( de( fonctionnaires( (constitués( dans( le( cadre( du( statut( associatif( de( 1901,( les(
libertés( syndicales( n’étant( pas( accordées( aux( agents( publics)( «(revendiquent( avec( force(
l’appartenance(pleine(et(entière(des( fonctionnaires(à( la(classe(ouvrière(et(militent(pour( la(
soumission(au(droit( commun(du( travail(»( (Chevallier,(1996).(Avec( le( revirement(de( la(CGT(
après( la( Seconde( guerre( mondiale,( le( statut( a( changé( de( sens.( Il( s’agit( désormais( de(
«(démocratiser( l’administration(»,( selon( le( mot( de( Maurice( Thorez,( en( faisant( du(
fonctionnaire,(un(«(citoyen(comme(les(autres(».(L’obéissance(hiérarchique(et(l’obligation(de(
«(discrétion( professionnelle(»( n’invalide( pas( la( liberté( d’expression,( voire( le( devoir( ne( pas(
obtempérer( à( des( ordres( qui( seraient( «(de( nature( à( compromettre( gravement( l’intérêt(
public(»(conformément(à( l’article(28(de( la( loi(du(13(juillet(1983(qui(consolide( les(principes(
fondateurs( de( la( fonction( publique.( Il( s’agit( là( d’un( équilibre( subtil( entre( les( garanties(
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d’indépendance( de( l’agent( public,( à( la( différence( du( système( anglo6saxon( de( fonction(
publique( fondé( sur( la( loyauté( des( fonctionnaires( à( l’ordre( politique,( et( les( obligations(
d’obéissance(hiérarchique(prescrites(par( la(rationalité(bureaucratique.(Le(statut(de(194695,(
combiné(au(préambule(de( la(Constitution,(réussit,(en(effet,(à(préserver( l’indépendance(du(
fonctionnaire,( en( lui( accordant( le( droit( de( grève,( tout( en( définissant( des( conditions(
d’exercice(du(métier( (nomination,( carrière,( rémunération)(distinctes(du(droit( commun.( La(
France(est(ainsi( l’un(des(seuls(pays(industrialisés(à(différencier,(par(un(droit(spécifique,( les(
salariés( de( droit( commun( et( les( agents( publics( (Bodiguel,( Garbar( et( Supiot,( 2000).( Cette(
volonté( de( «(démocratiser( l’administration(»,( tranche( avec( le( caractère( aristocratique( de(
«(l’office(»(en(vigueur(sous(l’Ancien(Régime(et(dont(la(commercialisation,(par(l’intermédiaire(
de(l’édit(de(Paulet(en(1604,(a(rendu(inaliénable(et(héréditaire.(Les(charges(administratives,(
soumises(à(des(gages(et(des( taxes(selon( la(nature(de( l’office( réalisée,(ont(été(supprimées(
dès(le(4(août(1789.(La(Déclaration(des(droits(de(l’homme(et(du(citoyen(établissant(ensuite(
dans(l’article(6(:(«(l’égalité(d’accès(des(citoyens(aux(emplois(publics(».((
Cette(volonté(de(faire(du(fonctionnaire(un(véritable(citoyen(qui(ne(soit(pas(réduit(à(
n’être(qu’un(rouage(de(la(mécanique(administrative,(s’inscrit(dans(un(contexte(plus(général(
où( la( société( française( cherche( à( concilier( valeurs( démocratiques( et( les( hiérarchies( du(
monde(du(travail.(Ainsi,(la(généralisation(du(système(de(conventions(collectives(de(branche(
par(la(publication(des(arrêtés(d’Alexandre(Parodi,(alors(Ministre(du(travail(du(gouvernement(
du(Général(de(Gaulle(participent(également(de(cette(aspiration(commune.(Par(l’exercice(de(
missions(d’intérêt(général(et(leur(contribution(à(l’expansion(des(services(publics,(considérés(
comme( des( conquêtes( démocratiques,( les( fonctionnaires( acquièrent( un( prestige( et( un(
sentiment( d’appartenance( à( un( véritable( «(monde( social(»,( dont( certains( ont( sans( doute(
exagéré( l’homogénéité( (Singly( et( Thélot,( 1988).( Ce( rôle( social,( plutôt( positif,( associé( à( la(
fonction( publique( tranche( avec( la( période( antérieure.( En( effet,( comme( l’observe( Emilien(
Ruiz,(la(représentation(des(agents(publics(dans(la(société(française(était(nettement(négative(
sur(la(période(185061950(:(
«(Entre(1850(et(1950,(le(nombre(des(fonctionnaires(fut(toujours(jugé(excessif(pour(ce(qu’ils(
représentaient( plutôt( que( par( leur( nombre( réel.( Ils( symbolisaient( la( République( pour( les(
nostalgiques(de(l’Empire(ou(de(la(Monarchie(et,(inversement,(l’Empire(ou(la(Monarchie(pour(
les( républicains.( Ils( étaient( la(manifestation( de( l’étouffement( de( la( liberté( individuelle( par(
l’État(pour( les( tenants(d’un( libéralisme(orthodoxe,( tandis(qu’ils( servaient( la(domination(de(
l’État(bourgeois(pour(les(socialistes.(De(même,(si,(dans(les(années(1930,(ils(furent(considérés(
par( certains( comme( une( manifestation( des( abus( du( parlementarisme,( les( fonctionnaires(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
95 « Il faut attendre l’ordonnance du 9 octobre 1945 pour que soit créée la Direction générale de la fonction 
publique et la loi du 19 octobre 1946 pour que soit adopté le statut posant les principes applicables à toutes “les 
personnes nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations 
de l’État”, le pouvoir exécutif se voyant confier le soin d’élaborer les statuts particuliers à chaque corps. Dès 
lors, le fonctionnaire français, contrairement à ses collègues américains et britanniques, cesse d’être lié par 
contrat à son employeur public : placé dans une situation statutaire et réglementaire vis-à-vis de 
l’administration, ni ses conditions de travail, ni sa rémunération ne peuvent faire l’objet de négociations, mais la 
protection de ses droits est assurée » (Dreyfus, 1999). 
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furent(ensuite(jugés(responsables(de(la(défaite(par(Vichy.(À(la(Libération,(les(«(créatures(de(
l’État(français(»(furent(jugées(trop(nombreuses,(comme(l’avaient(été(celles(du(Second(Empire(
dans( les(années(1870.(Peu( importait(donc( leur(nombre,( ils(étaient( forcément( trop.(»( (Ruiz,(
2015).(
Ces( représentations( se( sont( traduites( par( de( nombreuses( réformes( visant( à(
comprimer(le(«(nombre(des(fonctionnaires(»,(dont(il(est(par(ailleurs(difficile(de(donner(une(
définition(objective96,(mises(en(œuvre(entre(les(deux(guerres.(Malgré(cela,(les(effectifs(des(
agents(des(fonctions(publiques(connaissent(une(augmentation(de(150%(entre(1948(et(1990,(
passant(de(2(à(5(millions((Rouban,(2009).(Concomitamment,(les(services(sociaux(et(de(santé(
développés( à( partir( de( la( Libération( s’inscrivent( dans( cette( matrice( du( secteur( «(non(
marchand(».( En( effet,( ( les( conventions( collectives( négociées( en( 1951( et( 1966(
(respectivement(«(CCN(des(établissements(privés(d'hospitalisation,(de(soins,(de(cure(et(de(
garde(à(but(non(lucratif(»(et(«CCN(de(travail(des(établissements(et(services(pour(personnes(
inadaptées( et( handicapées(»)( témoignent( de( l’influence( du( statut( de( la( fonction( publique(
comme(horizon(de(référence(des(emplois(qui(y(sont( recensés.(L’enquête(réalisée(en(2010(
par( les( services( du( Ministère( de( la( santé( (Direction( de( la( recherche,( des( études,( de(
l’évaluation( et( des( statistiques)( fait( apparaître( que( la( part( des(personnels( rattachés( à( ces(
conventions(collectives(est(de(:(90%(des(Maison(d'enfants(à(caractère(social,(90%(pour( les(
établissements(et(services(d’aide(par(le(travail(et(des(foyers(d’hébergement(pour(personnes(
handicapées,(près(de(80%(des(services(d’accompagnement(pour(adultes(handicaps,(60%(des(
centres(de(pré6orientation,(50%(des(centres(de(rééducation(professionnelle.((
Le( statut( général( de( la( fonction( publique( de( 1946( est( emblématique( d’une(
dynamique( de( «(démocratiser( de( l’administration(».( Cette( aspiration( imprègne( aussi( le(
monde(de(l’entreprise,(puisque(Georges(Lasserre,(professeur(à(la(Faculté(de(Droit(de(Lyon(et(
auteur(du(rapport(Réforme(de(l’entreprise,(présenté(en(1950(auprès(du(Conseil(économique,(
relèvera( que(:( «(le( caractère( capitaliste( de( l’entreprise( apparaît( en( contradiction( avec( les(
valeurs( essentielles( sur( lesquelles( repose( la( civilisation( occidentale( humaniste( et(
démocratique( ;( ce( serait,( au( sein( de( cette( civilisation,( comme( un( corps( étranger( ou( un(
reliquat(de(barbarie(dont(elle(n’est(pas(encore(arrivée(à( se(débarrasser(»( (France.(Conseil(
économique,(1950).(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
96 « Non seulement, comme le notait André Tiano en 1957, il n’existe pas « de définition de la fonction publique 
indépendante de l’usage que l’on veut en faire » (Tiano 1957 : 21), mais de surcroît, il n’a jamais véritablement 
existé de définition communément admise des fonctionnaires. Pas même dans la doctrine juridique : le terme, 
apparu au moins un siècle plus tôt dans la langue française, ne trouvait, à la fin des années 1870, « ni dans le 
langage usuel, ni dans la langue de la loi, une signification nettement définie » (Block 1877 : 971). L’adoption 
du statut général des fonctionnaires en 1946 ne régla pas la question : pour les juristes, en 1949 il n’existait 
toujours pas de « définition du fonctionnaire donnée par la loi » (Waline 1949 : 302) tandis que le premier 
directeur de la Fonction publique écrirait en 1954 que le champ d’application du statut n’était pas « clairement 
défini » (Grégoire 1954 : 72). » (Ruiz, 2015). 
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b)$De$la$«$réforme$de$l’entreprise$»$à$l’autogestion$façon$«$LipG1973$»$
La( recherche( du( modèle( de( l’entreprise( démocratique( est( une( revendication(
ancienne(qui(traverse(tout(le(vingtième(siècle.(La(question(de(la(participation(aux(bénéfices(
a(en(effet(été(régulièrement(posée(par(une(partie(des(catholiques(et(des(socialistes.(Alain(
Chatriot( rappelle( ainsi( le( mot( de( Marc( Sangnier( selon( lequel(:( « on( ne( peut( avoir( la(
république(dans(la(société(tant(qu’on(a(la(monarchie(dans(l’entreprise »((Chatriot,(2012).(Les(
réformes(inspirées(par(le(Conseil(National(de(la(Résistance(ont(abouti(à(la(nationalisation(de(
certaines(entreprises(et(à(l’institution(des(comités(d’entreprises(en(1945.(C’est(ainsi(que(la(
Constitution( de( 1946( consacre( le( principe( selon( lequel( «(tout( travailleur( participe,( par(
l'intermédiaire(de(ses(délégués,(à(la(détermination(collective(des(conditions(de(travail(ainsi(
qu'à(la(gestion(des(entreprises(».(Ce(principe(fait(l’objet(d’un(consensus(politique(car(le(parti(
Gaulliste,( le( Rassemblement( du( peuple( français( (RPF),( plaide( à( partir( de( 1950( pour(
«(l’association( entre( le( capital( et( le( travail(».( Pour( autant,( cette( institution( ne( s’est( pas(
réalisée(sans(conflit(avec(les(représentants(patronaux.(Jean(Pierre(Le(Crom(relève(ainsi(que(
la(Fédération(nationale(des( travaux(publics( juge(sévèrement( la(mise(en(place(des(comités(
d’entreprise( comme( impliquant( «(la( ruine( de( l’autorité( patronale( ainsi( que( de( graves( et(
incessants(conflits(générateurs(de(troubles,(de(confusion(et(de(désordre(»((Le(Crom,(2003).(
Plus( généralement,( c’est( l’ensemble( des( principes( d’organisation( du( pouvoir( dans(
l’entreprise(qui( sont( remis( en( cause.( La( concentration(des( activités( économiques(dans(de(
grandes( unités( productives( et( la( séparation( croissante( entre( propriété( et( exercice( du(
pouvoir( patronal( comme( l’ont( mis( en( évidence( Adolf( (Augustus)( Berle( et( Gardiner( (Coit)(
Means(en(1932( (Berle( et(Means,( 1932).( Cette(nouvelle(donne( constitue( le( fondement(un(
nouvel(ordre(social(dans(l’entreprise(comme(l’observe(Denis(Segrestin(:((
«(Tandis(que(la(partie(ouvrière(reconnaît(que(le(patron(est(bien(“chez(lui”(dans(l’entreprise,(
au(sens(qu’il(est( libre(d’y(faire(fructifier(son(capital(selon( les(voies(qui( lui(semblent( les(plus(
adéquates,( le(patronat(admet(de(son(côté(que( le(sort(des(salariés(de( l’entreprise(ne(relève(
pas( de( l’autorité( naturellement( patrimoniale.( Bien( entendu,( ceci( ne( signifie( pas( que( les(
employeurs( sont( prêts( à( abandonner( toute( autorité( sur( leur( personnel( :( pour( se( faire(
respecter,( au(minimum(peuvent9ils( s’appuyer( sur( le( contrat( de( travail( et( sur( les( règles( de(
base( du( droit( social( !( Mais( ce( type( d’autorité( n’a( plus( rien( à( voir( avec( l’autorité( sociale(
discrétionnaire(que(croyait(pouvoir(s’attribuer(le(patron(de(la(tradition(paternaliste(en(vertu(
de(“l’appartenance”(des(salariés(à(l’entreprise(»((Segrestin,(1996).((
C’est(au(fond(la(place(même(de(l’entreprise(dans(la(société(qui(est(reconsidérée.(Le(
discrédit( qui( pèse( sur( le( patronat,( impliqué( dans( plusieurs( affaires( de( collaboration( avec(
l’occupant,(y(joue,(sans(doute,(un(rôle(important((Charpier,(2010).(Le(rapport(présenté(par(
le(professeur(de(droit(Georges( Lasserre(devant( le(Conseil( économique(en(1950(veut( ainsi(
que( la( «(réforme( de( l’entreprise(»( soit( «(profonde,( c’est6à6dire( porter( sur( la( souveraineté(
même( de( l’entreprise(»,( l’objectif( étant( de( «(mettre( l’entreprise( au( service( de( l’intérêt(
général(»( (France.( Conseil( économique,( 1950).( Il( affirme( d’emblée( que( «(ce( sont( les(
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propriétaires( des( capitaux( investis( dans( l’entreprise( qui( ont( ce( qu’on( peut( appeler( la(
«(souveraineté( de( l’entreprise(»( qui( se( décline( par( le( pouvoir( des( actionnaires( sur( les(
administrateurs,(la(profit(qui(revient(de(droit(au(capital(et(le(risque,(contrepartie(légitime(de(
l’appropriation( qui( revient( aux( capitalistes.( la( CGT( réserve( un( accueil( très( critique( à( ce(
rapport( auquel( elle( reproche( de( renouer( avec( le( corporatisme( de( Vichy,( «(l’association(
capital6travail( comme( ayant( un( caractère( typiquement( fasciste(»( (Chatriot,( 2012).( Le(
patronat( s’insurge( contre( les(propositions(du( rapport(qui( invite(à(«(mettre( l’entreprise(au(
service( de( l’intérêt( général(».( Au( bout( du( compte,( le( Conseil( refuse( le( projet( d’avis( par(
soixante6treize(voix(contre,( cinquante6huit(pour(et( six(abstentions.( La(publication(en(1963(
de( l’ouvrage( de( François( Bloch6Lainé( intitulé( Pour( une( réforme( de( l’entreprise( relance( le(
débat(en(livrant(cet(aphorisme(:(«(il(faut(distinguer(la(direction,(qui(est(une,(du(contrôle,(qui(
peut(être(plural(».(Le(Général(De(Gaulle( reprendra( la( thématique(de( la(participation,(mais(
sans(parvenir(à(l’imposer(dans(l’agenda(politique.((
Sur( le( plan( des( pratiques( patronales,( certains( entrepreneurs( «(réformateurs(»(
cherchent( à( traduire( concrètement( la( recherche(d’une( troisième(voie(entre( libéralisme(et(
socialisme,( en( promouvant( des( formes( de( coopération( basée( sur( des( structures( non(
hiérarchiques.( C’est( notamment( le( cas( du( «(patron( réformateur(»,( Alexandre( Dubois,(
fondateur( de( l’association( «(Economie( et( Humanisme(»( et( directeur( des( aciéries( de(
Bonpertuis((Isère),(que(des(universitaires(en(sciences(de(gestion(dépeignent(comme(l’un(des(
pionniers( de( la( «(gestion( participative(»( (Hollandts,( 2009).( L’article( précité( de( Hollandts(
omet( néanmoins( de( mentionner( l’appartenance( d’Alexandre( Dubois( aux( Croix( de( Feu(
comme( le( rappelle( Antonin( Cohen( dans( son( livre( généalogique( de( la( «(communauté(
européenne(»((Cohen,(2012).(Concevant(l’entreprise(comme(une(«(communauté(»97,(ce(qui(
n’est(pas(sans(rappeler(l’idéal(communautaire(de(la(Révolution(Nationale,(Alexandre(Dubois(
sera(également(à(l’origine(de(la(création(de(l’Union(des(chefs(d’entreprise(pour(l’association(
du(capital(et(du(travail(en(1945.(Le(cas(des(aciéries(de(Bonpertuis(est(un(des(avatars(de(la(
rhétorique(managériale( sur( la( «(participation(»( des( salariés.( Elle( reprend( les( éléments( de(
l’idéologie( patronale( du( «(corporatisme(»,( telle( que( l’a( définie( François( Denord(:(«(Inspiré(
par( la(doctrine( sociale(de( l’Église(et( l’encyclique(Rerum(novarum(promulguée(par(Léon(XIII(
en(1891,(il([le(corporatisme](entend(réconcilier(les(classes(par(l’association(professionnelle,(
considérée( comme( une( cellule( de( base( de( la( société( et( devant( arbitrer( les(antagonismes(
entre(les(groupes(et(réglementer(la(production(»((Denord,(2012).(Les(affinités(idéologiques(
et( politiques( entre( le( projet( des( entreprises( de( l’économie( sociale,( coopératives( et(
mutuelles,( et( le( «(corporatisme(»( apparaissent( ici( nettement( et( peuvent( permettre( de(
comprendre(l’adhésion(d’une(fraction(d’entre6elles(à(l’ordre(social(et(politique(du(régime(de(
Vichy.(Cependant,(et(là(encore,(la(fraction(de(l’économie(sociale(la(plus(critique(à(l’égard(de(
l’économie( de( marché( peut( davantage( s’identifier( à( la( vague( «(autogestionnaire(»( dans(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
97 L’influence de certains économistes contemporains est sans doute notable. Cf. François Perroux, Capitalisme 
et communauté de travail, 1938. 
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laquelle( Franck( Georgi( a( identifié( trois( pôles( idéologiques(:( un( pôle( libertaire( ou(
proudhonien(;(un(pôle(marxiste(et(un(pôle(d’origine(chrétienne((Georgi,(2003).((
De(nombreux( intellectuels(et(militants(ont( joué(un(rôle( important(dans( la(diffusion(
de( l’utopie( «(autogestionnaire(»( dans( la( décennie( 1970.( Proche( du( pôle( chrétien,( Henri(
Desroche,(qui( réintroduira( la(notion(«(d’économie(sociale(»( lors(du(colloque(CNLAMCA(de(
1977((Desroches,(1991),(est,(dans(un(premier(temps,(un(prêtre(dominicain,(proche(des(idées(
tiers6mondistes( et( à( l’origine( de( la( revue(Economie( et( Humanisme( et( sensible( à( l’idée( de(
«(communauté( de( travail(»( qu’il( expérimente,( en( 1942,( à( Boimondau( avec( l’entrepreneur(
réformateur,( Marcel( Barbu,( au( sein( d’une( usine( de( fabrication( de( boîtiers( de( montres.(
Formé(à(l’économie(par(François(Perroux(et(Roger(Bastide,(Henri(Desroche(entre(au(CNRS(et(
fonde( le( «(Groupe( de( sociologie( des( religions(»( en( le( dotant( d’une( revue( initialement(
baptisée(:( Archives( de( sociologie( des( religions.( Ami( d’Henri( Desroche,( Albert( Meister,(
sociologue( suisse,( fait( également(partie(du(pôle( chrétien,( et( va( fortement( contribuer,( par(
ses(nombreuses(publications(scientifiques,(à(mettre(l’autogestion(sur(le(devant(de(la(scène(
politique( (Meister,( 1972).(Proche(de( Jean(Marie(Domenach,( alors( rédacteur(en( chef(de( la(
revue(Esprit(et(directeur(de(collection(au(seuil(qui(le(publiera,(Meister(occupe(une(position(
d’influence( dans( le( champ( intellectuel.( Il( est( également( très( proche( de( Serge( Jonas,(
directeur(de(publication(de(la(revue(Autogestions(et(directeur(des(éditions(Anthropos(où(il(
sera( un( auteur( prolixe( (Dezès,( 2003).( Les( idées( de( Meister( trouveront( un( écho( dans( le(
monde(syndical(et(plus(particulièrement( la(CFDT(où( l’un(des( théoriciens6praticiens,(Daniel(
Mothé((pseudonyme(de(Jacques(Gautrat),(collaborateur(à(la(revue(Autogestions,(livrera(son(
parcours( biographique( d’ouvrier( spécialisé( chez( Renault( afin( de( montrer( les( limites( de(
l’approche(déterministe(et(mécanique(du(marxisme(orthodoxe((Mothé,(1973).(Au(début(des(
années(1970,(la(centrale(syndicale(proclame(son(adhésion(au(socialisme(en(s’appuyant(sur(
trois( piliers(:( «(planification( démocratique,( propriété( sociale( des( moyens( de( production,(
autogestion( de( l’entreprise( comme( de( la( société( tout( entière(»( (Hatzfeld,( 2003).( La( CFDT(
partage,( avec( le( courant( Rocardien( du( PSU,( l’idée( qu’il( faut( faire( de( la( politique(
«(autrement(»,( c’est6à6dire( au6delà( des( partis( politiques( institutionnels( en( élargissant( les(
débats(à( l’ensemble(de( la( société( civile.( Le(pôle(marxiste(de( l’autogestion(est( incarné(par(
Pierre( Naville.( Chercheur( au( CNRS( depuis( 1946,( Naville( est( un( inlassable( critique( du(
stalinisme(et(désapprouve( la(nationalisation(des(entreprises(publiques(qui( fait(de( l’Etat(un(
«(employeur( comme( un( autre(»( et( qui( ne( préserve,( en( aucun( cas,( les( travailleurs( de( la(
logique(marchande.(Farouchement(opposé(à(toute(forme(de(«(bureaucratisation(»,(Naville(
est(sensible,(de(par(ses(recherches(de(sociologie(du(travail(sur(«(l’automation(»,(aux(activités(
qui( favorisent( l’appropriation( de( leur( activité( par( les( travailleurs.( Pour( lui,( «(la( lutte(
autogestionnaire(repose(d’abord(sur(un(contrôle(ouvrier(et(salarié( indispensable(»(et(c’est(
donc(«(à(partir(de(«(groupements(permanents(»,(stables(et(délimités(à(partir(«(d’unités(de(
base(»,(qu’un(pouvoir(autogestionnaire(pourrait(se(mettre(en(place(»((Cuénot,(2003).(A(cet(
égard,( il( accordera( beaucoup( d’intérêt( au( conflit( des( LIP( qu’il( considère( comme( une(
expérimentation( sociale( féconde.( Contre( le( socialisme( d’Etat( et( ses( effets( néfastes( sur( la(
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condition(démocratique(des(travailleurs,(Naville(voit,(dans( les(pratiques(autogestionnaires,(
une(alternative(émancipatrice.(Cependant,( il(ne(fait(pas,(pour(autant,(de(l’autogestion(une(
solution( miracle( à( tous( les( maux.( Conscient( des( imperfections( inhérentes( à( ce( mode(
d’organisation( des( rapports( sociaux,( il( prône( l’expérimentation( et( l’amélioration(
permanente( contre( le( fonctionnement( autoritaire( et( centralisé( d’une( administration(
bureaucratique( ou( d’une( entreprise( taylorisée.( Comme( le( note( Alain( Cuénot(:( «(en(
cherchant(à(redonner(au(contrôle(démocratique(toute(sa(place(dans(le(processus(de(gestion(
et(de(production,(Pierre(Naville(veut(faire(de(la(pratique(autogestionnaire(un(modèle(vivant(
d’expérimentation(sociale(pour(mieux(répondre(aux(attentes(des(travailleurs(et(non(pas(un(
modèle( figé,( dogmatique( et( limité( aux( principes( étroits( de( nationalisation( et( de(
planification(»( (Cuénot,( 2003).( Enfin,( s’agissant( de( la( fraction( anarchiste,( elle( sera(
notamment( incarnée(par(Henri(Lefebvre,(professeur(de(sociologie(à(Nanterre(Celui6ci( sera(
l’auteur( d’un( article( du( premier( numéro( de( la( revue( Autogestions( où( il( se( livrait( à( une(
tentative(de(définition(:(«(Elle([l’autogestion](est(la(voie(et(l’issue,(la(force(qui(peut(soulever(
les(poids(colossaux(qui(pèsent(sur(la(société(et(l’accablent.(Elle(montre(le(chemin(pratique(
pour( changer( la( vie( ,( ce( qui( reste( le(mot( d’ordre( et( le( but( et( le( sens( d’une( révolution(»(
(Georgi,( 2003,( p.17).( Il( partage( ainsi( avec( Naville,( les( valeurs( d’anti6étatisme( et(
d’attachement(au(contrôle(démocratique(des(décisions(assuré(par(les(citoyens.(Plus(éloigné(
des(questions(d’organisation(du(travail,(sa(conception(de(l’autogestion(demeure(néanmoins(
moins(systématique(sur(le(plan(théorique(et(dérive,(à(partir(du(milieu(des(années(1980,(vers(
un(usage(élargi(au6delà(de(la(stricte(autogestion(ouvrière(dans(le(processus(de(production.(
Ainsi,( la( réflexion( d’Henri( Lefèbvre( est( concomitante( de( la( disparition( des( références( à(
«(l’autogestion(»(dans(la(décennie(1980(et(à(son(remplacement(progressif(par(la(«(nouvelle(
citoyenneté(»(et(l’appel(à(la(«(société(civile(»(pour(prendre(en(charge(les(problèmes(sociaux(
comme(le(soutient(Michel(Trebisch(dans(sa(contribution((Trebitsch,(2003).(
Face( aux( discours( politiques( célébrant( l’autogestion,( il( est( utile( de( souligner( la(
distance(qui( les(séparent(de(la(réalité(des(pratiques.(Comme(le(rappelle(Sylvie(Zaidman,(le(
nombre(d’entreprises( coopératives(en(activité(demeure( tout( à( fait(modeste(:( «(Gardons(à(
l’esprit( que( les( SCOP( sont( au( nombre( de( 26( en( 1900,( et( que( leur( nombre( atteint( 500( de(
l’entre6deux6guerres( aux( années( 1980;( au( sommet( de( leur( évolution,( elles( représentent(
1400( sociétés( vers( 1985(»( (Zaidman,( 2003).( Les( données( rapportées( dans( le(mémoire( de(
Master(de(Jean(Marie(Gallon,(à( l’issue(de(son(stage(à( la(Confédération(générale(des(Scop,(
vont(dans(le(même(sens(:(en(2010,(la(CGSCOP(dénombre(1959(adhérents(pour(un(effectif(de(
40( 000( salariés( environ( employés( par( des( entreprises( coopératives( (Gallon,( 2014).( Deux(
événements( concomitants( vont( néanmoins( marquer( durablement( la( décennie( 1970( et(
l’imaginaire( autogestionnaire( qui( y( est( associé(:( il( s’agit,( d’une( part,( de( l’expérience( des(
salariés(franc6comtois(de(l’entreprise(d’horlogerie(créée(par(Fred(Lip(à(Besançon,(et(qui(sera(
au(cœur(de(l’actualité(du(pays(pendant(tout(l’été(1973(;(la(nomination,(par(le(Président(de(la(
République,(d’autre(part,(du(haut(fonctionnaire,(Pierre(Sudreau,(pour(remettre(un(rapport(
sur(la(«(réforme(de(l’entreprise(».((
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L’affaire( LIP,( qui( sera( notamment( marquée( par( la( déclaration( de( Pierre( Mesmer,(
premier(ministre(de(l’époque,(assénant(«(LIP,(c’est(fini(!(»(le(5(octobre(1973,(est(un(moment(
clé( de( la( réactivation( de( l’imaginaire( autogestionnaire( en( France,( comme( l’atteste( le(
documentaire( de( Christian( Rouaud,( qui( rassemble( les( témoignages( rétrospectifs( des(
protagonistes( (Rouaud,(2007).(Dans(ce( film,(Claude(Neuschwander,( chargé(par( le(ministre(
du( travail,( Jean( Charbonnel( au( début( de( l’année( 1974( d’une( mission( exploratoire( sur( la(
possibilité(d’une(relance(de(LIP,(considère(que(le(conflit(de(LIP(correspond(à(un(changement(
profond(de(la(nature(du(capitalisme(:(«(ce(n'est(désormais(plus(l'entreprise(qui(est(au(cœur(
de(l'économie(mais(la(finance(»(déclare6t6il(avec(lucidité.(Numéro(deux(du(groupe(Publicis,(
Claude(Neuschwander(est(aussi(membre(du(PSU(de(1967(à(1973.(Il(prend(la(direction(de(LIP(
en(1974,(soutenu(par( les(«(modernistes(»(du(CNPF,(en(particulier(José(Bidegain(et(Antoine(
Riboud.( Il( signe( les( accords( de( Dôle( et( tente( de( remettre( à( flot( l'usine( LIP.( Il( déconcerte(
certains(par( son(attitude(plus(proche(des( salariés(et( son( respect(du(dialogue( social( («(Les(
syndicats(de(LIP(négociaient(durement,(et(ils(ne(m’ont(pas(épargné,(mais(ils(ont(toujours(eu(
un(sens(de(la(responsabilité(par(rapport(à(la(survie(de(l’entreprise(»).(Trente(ans(après,(dans(
le( documentaire( de( Rouaud,( il( n'a( toujours( pas( pardonné( à( ceux( qui( l'ont( contraint( à(
renoncer.(Son(expérience(est(sans(doute(significative(de(changement(radical(de(temporalité(
historique,(comme( il( le(déclare(ainsi(à( la( fin(du( film(:(«(Jusqu’à(LIP(c’est(un(capitalisme(où(
l’entreprise(est(au(cœur(de(l’économie.(Après(LIP,(c’est(un(capitalisme(dans(lequel(la(finance(
a(remplacé(l’entreprise(»((Rouaud,(2007).(Si(la(devise(des(LIP,(«(on(produit,(on(vend,(on(se(
paie(»,( a( laissé( dans( l’imaginaire( collectif,( l’image( d’une( lutte( exemplaire( incarnant(
l’autogestion( en( pratiques,( l’analyse( rétrospective( laisse( entrevoir( une( réalité( plus(
complexe.( A( partir( d’une( enquête(menée( auprès( des( protagonistes( au( début( des( années(
1990;(Joëlle(Beurier(a(ainsi(bien(mis(en(lumière(la(diversité(des(interprétations(exprimées(au(
sujet( des( pratiques( autogestionnaires( :( «(pour( les( uns,( ce( fut( un( projet( de( société,( qui(
réaliserait( l’avènement(d’un(nouveau(mode(de( travail( et( de( relations(moins(hiérarchisées(
entre( les( individus.( Mais( pour( la( grande( majorité( 6( et( c’est( parfois( un( objectif( qui( se(
superpose(au(premier(6(il(s’agissait(au(mieux(du(mode(de(fonctionnement(d’un(conflit(dont(
l’objectif( final( était( de( trouver( un( repreneur( pour( sauver( l’usine( et( les( emplois.( C’est(
pourquoi,( pour( ceux6là,( la( solution( coopérative,( réelle( formule( autogestionnaire( mais(
difficile(à(réaliser(en(système(capitaliste,(est(repoussée(puis(acceptée(à(contrecœur(devant(
l’impossibilité( de( retrouver( un( patron(»( (Beurier,( 2003).( A( travers( les(œuvres( qui( ont( été(
consacrées(à(l’affaire(LIP,(Joëlle(Beurier(note(que(l’esthétisation(du(conflit(l’a(emporté(sur(la(
conformité(aux(faits(historiques.(Ainsi,(selon( l’historienne,( la(pièce(de(théâtre( intitulée(Les(
yeux(rouges,(mise(en(scène(par(Dominique(Féret(et(jouée(au(nouveau(théâtre(de(Besançon(
en(octobre(1998,(occulte(la(face(sombre(de(l’échec(économique(au(bénéfice(de(l’idéologie(
autogestionnaire( (refus( de( la( hiérarchie,( émancipation( des( femmes,( victoire( ouvrière).(
Toutes( choses( égales( par( ailleurs,( on( retrouve( les( mêmes( contradictions( dans( l’enquête(
menée( par(Maxime(Quijoux( sur( les( récupérations( d’usines( en( Argentine( dans( les( années(
2000,(qui(met(en(exergue(les(divergences(entre(les(militants(politisés,(soucieux(de(mettre(en(
avant(la(réussite(de(l’alternative(des(projets(coopératifs,(et(les(ouvrières(des(usines(Brukman(
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et( de( la( Nueava( Esperanza( (Quijoux,( 2011).( Quoiqu’il( en( soit,( l’affaire( Lip( a( marqué(
durablement( l’imaginaire( autogestionnaire( et( sa( réactivation,( dans( la( configuration(
contemporaine,(conserve(une(force(symbolique(qui(continue(d’alimenter(les(croyances(en(la(
possibilité(d’une(«(autre(économie(».(
Après( l’initiative( portée( par( Georges( Lasserre( et( son( rapport( de( 1950,( plusieurs(
projets( de( réforme( de( l’entreprise( marquent( les( années( 196061970( (Magniagas,( 2003)( :(
François(Bloch(Lainé(publie(ainsi(en(1963(une(série(de(propositions(nées(au(sein(des(débats(
du( Club( Jean( Moulin(;( les( ordonnances( gaullistes( de( 1967,( qui( visent( à( promouvoir(
l’actionnariat( salarié,( sont( promulguées(;( et( en( 1974,( Valéry( Giscard( d’Estaing,( nouveau(
Président( de( la( République,( nomme( Pierre( Sudreau( pour( travailler( sur( la( question( de( la(
«(réforme( de( l’entreprise(».( Pierre( Sudreau( s’entoure( de( syndicalistes( (à( l’exception( de( la(
CGT( qui( refuse( de( participer),( de( représentants( des( organisations( patronales,( de( hauts(
fonctionnaires(et(d’universitaires((dont(notamment(Jean(Daniel(Reynaud(pour(la(sociologie(
du(travail).(La(réception(du(rapport(suscite(les(réserves(syndicales(et(patronales.(D’une(part,(
la(CGT(y(dénonce(une(«(opération(à(grand(spectacle(destinée(à(faire(diversion(»98.(D’autre(
part,( le( CNPF( considère( que( le( projet( de( réforme( présenté( par( Pierre( Sudreau( ne( pourra(
conduire( qu’à( la( paralysie( de( la( direction( de( l’entreprise.( L’idée( de( représentants( des(
salariés( dans( les( conseils( d’administration( des( sociétés( révulse( profondément( le( patronat(
qui(considère(l’entreprise(comme(un(actif(dont(il(est(l’unique(propriétaire.(La(seule(mesure(à(
laquelle( ces( réflexions( donneront( naissance( est( adoptée( dans( la( loi( du( 12( juillet( 1977(
exigeant( la(production(d‘un(rapport(annuel(concernant( les(améliorations(sociales(réalisées(
par( les( entreprises( (bilans( sociaux).( Depuis( cette( date,( la( thématique( de( la( réforme( de(
l’entreprise( demeurera( en( sommeil,( à( l’exception( de( quelques( retours( éphémères( de( la(
«(participation(»( invoquée( par( la( droite.( En( 2010,( à( l’occasion( d’une( séance( publique(
organisée(par(l’Académie(des(sciences(morales(et(politiques,(Bertrand(Collomb,(ancien(PDG(
de(Lafarge,(déclarait(:(«(En(conclusion(l'entreprise(ne(me(semble(pas(être,(ni(vis6à6vis(de(ses(
salariés,(ni(même(de(ses(actionnaires,(un(champ(propice(au(développement(d'une(véritable(
démocratie(»99.(En(dépit(de(cet( impact( législatif( limité(du(rapport(Sudreau,( le(thème(de( la(
«(réforme( de( l’entreprise(»( est( annonciateur( d’une( subtile( réappropriation( de( la( critique(
sociale( par( les( institutions( du( capital( comme( l’ont( bien( souligné( Luc( Boltanski( et( Eve(
Chiapello((Boltanski(et(Chiapello,(1999).(
Ce( n’est( pas( vraiment( le( fruit( du( hasard( si( le( crépuscule( de( la( thématique(
autogestionnaire( coïncide( avec( l’ère( du( «(management( participatif(»( et( ses( avatars(
patronaux( de( la( décennie( 1980( (Cusset,( 2008).( Les( valeurs( dominantes( de( l’émancipation(
individuelle( et( de( la( créativité( sont( progressivement( intégrées( dans( les( méthodes(
d’organisation( du( travail,( en( rupture( avec( le( taylorisme( et( l’anonymat( des( grandes(
entreprises(industrielles.(L’aphorisme(du(small(is(beautiful(est(emblématique(d’une(nouvelle(
configuration(où( les( grands( collectifs( homogènes,( du( travail( et(du( capital,( se( fragmentent(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
98 L’Humanité, 15 février 1975. 
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sous( l’effet(de( la( célébration(de( l’individu( comme(valeur( cardinale(des( sociétés(modernes(
(Dumont,( 1985).( L’entreprise( est( désormais( envisagée( comme( un( lieu( d’épanouissement(
personnel.( Les( salariés( y( deviennent( des( «(collaborateurs(»( et( sont( encouragés( à( «(faire(
communauté(»( en( étant( enjoints( de( participer( à( des( «(séminaires( d’intégration(»( visant( à(
forger( un( solide( «(esprit( d’équipe(»( pour( résister( aux( pressions( d’une( concurrence(
internationale( de( plus( en( plus( dure.( Eprouver( de( la( joie( au( travail( tranche( ainsi( avec( la(
rudesse( des( conditions( de( production( de( la( grande( entreprise( industrielle.( La( conception(
classique( du( travail( comme( «(désutilité(»,( pour( parler( comme( les( économistes,( où( l’acte(
productif( est( nécessairement( considéré( comme( une( dépense( d’énergie( et( associé( à( un(
effort( accompli( sous( la( contrainte( salariale( s’estompe(pour( laisser( place( à( un( enrôlement(
sous( l’empire( des( affects( comme( l’a( très( bien( décrit( Frédéric( Lordon(:( «(l’individualisme(
moderne( a( rendu( caduques( les( stratégies( symboliques( du( passé( qui( révéraient( le( roi(
d’attributs(divins(pour(le(doter(d’une(différence(absolue(dans(l’imaginaire(commun.(Dans(le(
règne( formel( des( égaux,( les( patrons,( (de( toutes( sortes(:( les( enrôleurs)( doivent( chercher(
d’autres(procédés(de(colinéarisation(susceptibles(de(produire(de(l’obéissance(sans(fardeau(»(
(Lordon,(2010).(A( l’aiguillon(de( la( faim(qui(conduit( le(prolétaire(à(offrir( sa( force(de( travail(
dans(le(cadre(d’un(«(contrat(»,(dont(le(droit(du(travail(a(reconnu(le(caractère(profondément(
dissymétrique((Supiot,(2007),(succède(un(nouveau(régime(de(mobilisation(salariale(qui(mise(
au( contraire( sur( le( consentement( actif( des( «(collaborateurs(»( et( les( invitent,( au( nom( du(
sentiment( de( réalisation( de( soi( qu’ils( éprouvent( dans( le( procès( de( production,( à( ne( pas(
compter( leurs(heures(et(à( se(dévouer,( sans( calcul,( à( la( réussite(de(«(leur(»(entreprise.(De(
fait,( ce(nouveau( régime(de(mobilisation(n’est(pas( sans(affinité(avec( le(développement(du(
travail(dans(les(entreprises(de(l’ESS,(comme(nous(allons(le(voir(dans(le(chapitre(suivant.(
(
(
(
(Chapitre$4$:$La$configuration$néoGlibérale$des$pratiques$associatives$$
Mise(en(place(à(partir(du(milieu(des(années(1970,( la( configuration(néolibérale(des(
pratiques(associatives(s’inscrit(dans(un(rôle(nouveau(donné(à( la(«(société(civile(»100.(D’une(
part,( cette( dernière( devient( un( partenaire( incontournable( de( l’action( publique( en(
s’inscrivant(le(cadre(des(pratiques(du(New(public(management.(En(effet,(les(injonctions(des(
administrations( publiques( à( externaliser( la( mise( en( œuvre( opérationnelle( des( politiques(
publiques( conduit( à( renforcer( l’importance( économique( des( organisations( de( la( société(
civile.( De( plus,( avec( l’élaboration( d’une( expertise( spécifique( par( ces( structures,( elles(
prennent(une(importance(stratégique(croissante(dans(l’élaboration(même(de(ces(politiques(
(«(Grenelle(de( l’environnement(»,(«(conférences(de(consensus(»,(savoirs( juridiques(dans( la(
défense(des(droits,(données(statistiques(sur(l’exclusion(et(la(pauvreté,(etc.).(D’autre(part,(la(
légitimité( des( sociétés( commerciales( repose,( de( façon( croissante,( sur( l’adhésion( des(
«(parties( prenantes(»( dont( la( société( civile( devient( un( acteur(majeur.( En( effet,( les( échecs(
répétés( de( la( corporate( governance101( ont( affaibli( la( légitimité( des( actionnaires( dans( leur(
prétention(à(être(les(«(propriétaires(»(exclusifs(des(sociétés.(Le(droit(commercial(confirme(à(
cet(égard(qu’ils(ne(sont(pas(directement(propriétaires(des(actifs(de(l’entreprise(mais(qu’ils(
possèdent(un(droit(de(créance(sur(la(valeur(économique(qu’elle(produit((Capron(et(Quairel,(
2014).(Autrement(dit,(il(est(désormais(admis(que(les(activités(de(l’entreprise(sont(soumises(à(
des(contrôles(croisés(de(la(part(de(multiples(acteurs(dont,(bien(sûr,(les(actionnaires(mais(pas(
seulement(eux.(Le(néolibéralisme(décomplexé(d’un(Milton(Friedmann(qui(pouvait(déclarer(
sans(ambages(que(«(la(seule(responsabilité(de(l’entreprise,(c’est(faire(du(profit(»(a(laissé(la(
place(au(modèle(de( l’entreprise(«(socialement( responsable(»(qui(est(dans( l’obligation,(pas(
seulement(morale,(de(composer(avec(les(«(parties(prenantes(»(dans(le(gouvernement(de(ses(
activités.(Toutes(ces(transformations(conduisent(à(faire(de(la(«(société(civile(»,(une(sphère(
relativement(autonome,(qui(va(progressivement(se(doter(d’institutions(spécifiques(pour( la(
représenter.( Autrement( dit,( par( rapport( aux( configurations( historiques( antérieures( où( la(
société( civile( ne( bénéficiait( pas( d’un( espace( d’institutionnalisation( et( de( représentation(
aussi(important,(la(période(qui(s’ouvre(à(partir(de(la(fin(des(années(1970(voit(les(rapports(de(
force(entre( les(sphères(se(recomposer.(Après( la(domination(du(«(marché(autorégulateur(»(
du(premier(XIXe(siècle,(la(lente(édification(de(l’Etat(Républicain(et(l’apogée(de(l’Etat(social,(
la( société( civile( dispose( désormais( d’une( puissance( plus( importante,( même( si( elle( reste(
dépendante( et( profondément( interpénétrée( par( les( deux( autres( sphères( que( sont(
l’économie( de(marché( et( l’Etat.( En( effet,( les( entreprises,( converties( à( la( «(responsabilité(
sociale(»,(sont(à(l’initiative(de(partenariats(financiers(et(humains(avec(un(monde(associatif,(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
100 « Société civile » dont Michel Foucault dit, dans sa leçon du 4 avril 1979, qu’elle est relève de la 
« technologie gouvernementale » au même titre que la science économique. Pour Foucault, le fait même qu’elle 
émerge simultanément à la « société marchande » lui confère une importance équivalente à l’économie 
politique. On peut d’ailleurs noter que que l’Essai sur l’histoire de la société civile d’Adam Ferguson est publié 
en français en 1783 (édition originale 1767), soit presque au même moment que L’essai sur la richesse des 
nations d’Adam Smith (Foucault, 2004).  
101 Selon la doctrine forgée dans les années 1970 par Jensen et Meckling, cf. supra. 
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qui( ne( peut( plus( compter( uniquement( sur( le( soutien( des( collectivités( publiques( pour( se(
développer((Bory,(2013).(Réciproquement,(ces(mêmes(collectivités,(confrontées(à(la(rigueur(
budgétaire( et( à( l’alignement( de( leurs( pratiques( comptables( sur( celle( de( l’économie( de(
marché((Eyraud,(2013),(sollicitent(le(monde(associatif(pour(externaliser(un(nombre(croissant(
de(services(dans(le(domaine(social(et(médico6social(mais(aussi(dans(l’éducation((réforme(des(
rythmes( scolaires,( le( logement( ou( la( protection( de( l’environnement).( Ce( que( nous( avons(
qualifié(de(«(publicisation(du(privé(»(et(de(«(privatisation(du(public(»(a,(bien(évidemment,(
de( profonds( effets( sur( la( structure( du(monde( associatif( (Hély& et&Moulévrier,& 2013).( Ces(
changements,( s’ils(ont(désormais(pris(une(ampleur(qui(nécessite,(d’abord,(de( transformer(
des( catégories( de( perception( héritées( de( configurations( historiques( passées,( ont( une(
histoire,(que(la(brutalité(avec(laquelle(ils(se(réalisent(aujourd’hui,(ne(doit(pas(dissimuler.(
De( fait,( la( construction( et( l’imposition( d’un( référentiel( néolibéral( des( pratiques(
associatives( est( une( entreprise( de( longue( haleine( dont( l’édification( prend( appui( sur(
différents( cercles,( ce( que( d’aucuns( auraient( caractérisé( comme( formant( une( véritable(
«(nébuleuse( réformatrice(»( (Topalov,( 1999),( composée(:( d’une( part,( des( hommes( d’Etat,(
appartenant( très( largement( à( la(«(deuxième( gauche(»,( incarnée( par( Michel( Rocard( et(
Jacques(Delors((Hamon(et(Rotman,(2002)(et(d’autre(part,(des(intellectuels(«(organiques(»(:(
ceux(notamment,(qui(ont(élaboré(la(catégorie(de(«(l’économie(sociale(et(solidaire(»((Darbus,(
2009),(mais(également(ceux(qui(auront(contribué(à(promouvoir(les(vertus(de(la(participation(
civique( et( de( «(l’esprit( du( don(»( dans( le( cadre( du( «(Mouvement( anti6utilitariste( dans( les(
sciences(sociales(»102.((
4.1.-L’invention-de-«-l’économie-sociale-et-solidaire-»-:-un-«-désengagement-»-
de-l’Etat-en-trompe-l’œil.-
Nous(l’avons(dit,(la(frontière(secteur(public/secteur(privé(se(recompose(dans(le(cadre(
d’un(processus(de(«(privatisation(du(public(»(et(de(«(publicisation(du(privé(».(Le(sociologue(a(
tout( à( perdre( à( réduire( cette( recomposition( à( un( simple( «(retrait( de( l’Etat(».( Car( l’Etat(
néolibéral,(qui(s’élabore(à(la(fin(du(XXe(siècle,(n’a(que(peu(à(voir(avec(l’Etat(libéral(du(XIXe(
siècle.(Cela(signifie(que(la(transformation(de(ses(formes(d’intervention(est(plus(complexe(à(
saisir(puisqu’elle(s’écarte(du(simple(repli(sur(ses(fonctions(régaliennes(de(préservation(de(la(
sécurité(publique.(Le(cas(britannique(permet(de(prendre(conscience(que(la(continuité(entre(
les(gouvernements(de(Tony(Blair(et(de(David(Cameron(dans(leur(rapport(à(la(société(civile(se(
traduit(par(le(souci(d’intégrer(celle6ci(à(la(conception(de(l’action(publique,(comme(à(sa(mise(
en(œuvre103.((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
102 Mauss qui donnera également son nom à la revue fondée en 1981. 
103 “Le secteur associatif doit ainsi devenir le nouvel allié d’un Etat dont les prérogatives seront, à terme, 
amoindries. Le Parti Conservateur s’intéresse ainsi au rôle de ce secteur dans la prestation des services publics 
et de l ’asistance.  Sur ce point,  i l s’inscrit dans la continuité́ des mesures introduites par le gouvernement de 
Tony Blair en faveur du secteur associatif, les deux partis s’accordant sur le fait que le third sector peut fournir 
des services publi cs  d’une quali té́ et  d’une ef icacité́  parfois supérieur es à celles de l ’Etat. Mais il s divergent sur 
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a)$Au$cœur$des$institutions$de$l’économie$sociale$:$des$hommes$d’Etat$
Préfacier( de( la( traduction( française( du( best9seller( mondial( que( fut( l’ouvrage( de(
Jérémy(Rifkin( intitulé(La( fin(du( travail,(Michel(Rocard,(dont(on(sait( la(contribution(dans( la(
mise(en(place(d’institutions(dédiées(à(la(représentation(de(l’économie(sociale104,(attribuait(à(
l’Etat(un(rôle(de(régulateur(des(entreprises(de(l’économie(sociale(:(«(L’État(peut(et(doit(jouer(
un(grand(rôle(dans(cette(incitation([au(développement(du(tiers(secteur].( Il( le(doit(d’autant(
plus(qu’il(a(pour(l’essentiel(perdu(aux(yeux(de(Rifkin(son(rôle(«(d’employeur(de(la(dernière(
chance(»,( trop( faible( qu’il( est( pour( résister( aux( pressions( conjointes( de( la( technique( du(
marché,(pressions(qui(s’exercent(dans(un(cadre(mondial,(hors(de(tout(contrôle(administratif(
ou( politique.( Il( ne( reste( alors( à( l’Etat( que( la( possibilité( de( favoriser( l’émergence( de(
régulateurs( tendant( à( mieux( maîtriser( le( processus,( activités( de( substitution,( et(
naturellement(de(revenus(qui(ne(soient(pas(exclusivement( liés(à(une(activité(marchande(»(
(Rifkin(et(Rocard,(1997).(Dans(ce(cadre,(les(nouvelles(fonctions(de(l’Etat,(selon(Rocard,(sont(
donc( d’accompagner,( de( diverses(manières,( le( développement( du( «(tiers( secteur(».( Enfin,(
ces(«(nouvelles(»(entreprises(de(l’économie(sociale,(Michel(Rocard(est(sans(ambiguïté(sur(ce(
point,(sont(profondément(ancrées(dans(l’économie(de(marché(:(«(il(doit(être(clair(que(même(
s’il( s’agit(de( formes(différentes(et(en(partie(nouvelles,(nous(sommes( là(dans( le( ressort(de(
l’économie(marchande.(Le(soutien(réglementaire(et(fiscal,( les( incitations(de(tous(types(qui(
peuvent(être(développés(doivent(répondre(à(ces(critères.(Et(nul(ne(peut(concevoir( l’espoir(
chimérique(de(voir( les(entreprises(d’économie(sociale(s’affranchir(du(marché(:(elles(ont(été(
créées(pour(en(humaniser( les( lois,(non(pour(en(sortir(»105( (Rifkin(et(Rocard,(1997).(Dans( la(
circulaire( relative( à( «(méthode( de( travail( du( Gouvernement(»( qu’il( a( adressé( à( son(
gouvernement(en(1988(en(qualité(de(Premier(Ministre,(Michel(Rocard(appelait(à(«(dissiper(
l’illusion( qui( voit( dans( l’intervention( de( l’Etat( la( solution( de( tous( les( maux(»106.( Le(
gouvernement,(et(au6delà(l’administration,(sont(ainsi(appelés(à(faire(preuve(de(«(respect(»(à(
l’égard(de(la(«(société(civile(».(Les(représentants(de(l’Etat(doivent(s’efforcer(de(«(tirer(parti(
(…)(des(bonnes(volontés(et(des(idées(dont(est(riche(la(société(civile.(Au(fur(et(à(mesure(que(
les(acteurs(sociaux,(économiques(et(culturels(se(révèlent(aptes(à(se(saisir(de(tâches(d’intérêt(
général,(l’action(de(l’Etat(doit(passer(de(la(gestion(directe(au(«(faire(faire(»,(du(«(faire(faire(»(
à( l’incitation( et( de( l’incitation( à( la( définition( des( règles( du( jeu(».( Cet( appel( à( la( prise( en(
compte(des(initiatives(de(la(«(société(civile(»,(qui(fait(écho(au(contexte(d’élaboration(de(la(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
un point capital : alors que le gouvernement travailliste finance 38% des ressources du secteur associatif, selon 
un rapport du Social Justice Policy Group, il est essentiel, selon le même rapport, qu’un futur gouvernement 
Conservateur ne conçoive plus le secteur associatif comme un accessoire complémentaire du service public mais 
bien comme un acteur à part entière, indépendant et dont les principales richesses - autonomie, propension à in- 
nover, enthousiasme, engagement – soient préservées.” Denis E., 2014, « Royaume-Uni, l’autre modèle!? La 
Big Society de David Cameron et ses enseignements pour la France », Institut de l’entreprise, p.25-26. 
104 Dès 1981, création de la Délégation interministérielle à l’économie sociale et du Conseil Supérieur de 
l’Economie sociale. Le 10 mars 1983, création d’un outil de financement avec Institut de développement de 
l’économie sociale (Soulage et Hipszman, 2004). 
105 Souligné par moi. 
106 En préambule, Michel Rocard prend soin de préciser que la publication de cette circulaire au Journal Officiel 
se justifie parce qu’elle pose les règles d’une « bonne administration » selon sa formule. Cf. Circulaire du 25 
mai 1988 relative à la méthode de travail du Gouvernement. 
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loi( instaurant( le( Revenu( Minimum( d’Insertion( (RMI),( préfigurera( la( mise( sur( en( agenda(
quelques( années( plus( tard( de( la( loi( relative( à( la( lutte( contre( les( exclusions( qui( verra( le(
monde(associatif(y(jouer(un(rôle(de(premier(plan((Cheynis,(2013).(Mais(plus(généralement,(
Michel(Rocard(pose(les(bases(d’un(nouveau(partenariat(entre(l’Etat(et(la(société(civile,(dont(
les(germes(avaient(été(posés(avec(la(loi(de(juin(1975(sur(les(institutions(sociales(et(médico6
sociales,(qui( trouve(son(complément(dans( la( rhétorique(du(management(public(qui( fonde(
désormais( la( légitimité( des( services( publics( sur( leur( efficacité( et( leur( efficience.( C’est(
pourquoi,(on(ne(peut(dissocier(la(circulaire(de(1988(de(celle(de(1989(sur(le(«(renouveau(du(
service( public(»( ( qui( pose( comme( «(devoir(»( la( nécessité( de( développer( les( pratiques(
«(d’évaluation(des(politiques(publiques(».(Autrement(dit,(partenariat(des(collectivités(avec(
la( société( civile( et( promotion( du( management( public( constituent( les( deux( piliers( d’une(
«(réforme(de(l’Etat(»(cohérente(et(ambitieuse.((
Or,( ce( n’est( pas( le( moindre( des( paradoxes( de( constater( que( les( structures(
institutionnelles( de( la( «(société( civile(»( aient( été( forgées,( pour( l’essentiel,( par( de( hauts(
fonctionnaires(réformateurs.(Depuis(François(Bloch6Lainé(jusqu’à(Jacques(Delors,(en(passant(
par(Claude(Alphandéry(et(Hugues(Sibille,(ces(élites(de(l’Etat(ont(ardemment(«(milité(»(pour(
doter(l’économie(sociale(d’instances(de(représentation(et(de(circuits(de(financement.((
D'une( famille(bourgeoise(au(service(de( la(haute( fonction(publique(depuis(plusieurs(
générations,( François$ BlochGLainé( obtient,( après( des( études( au( lycée( Janson6de6Sailly,( le(
doctorat(en(droit(et( le(diplôme(de( l'École( libre(des(sciences(politiques(de(Paris.(Nommé(à(
l'Inspection(des(Finances(en(1936,(la(conversion(au(catholicisme(de(sa(grand6mère(juive,(lui(
évitera( ‘être( frappé( par( les( lois( antijuives( édictées( par( le( régime( de( Vichy.( Entré( dans( la(
Résistance( dès( 1940,( il( est( nommé( en( 1943( par( Alexandre( Parodi( trésorier( du( comité(
financier(chargé(de(collecter(des(fonds.(Après(la(Libération,(il(passe(rapidement(au(cabinet(
de( René( Pleven,( devient( sous6directeur( du( Trésor( en( charge( du( contrôle( des( changes.( Il(
dirige( en( 1946( le( cabinet( de( Robert( Schumann,( ministre( des( Finances.( Il( participera( à( la(
création(du(club(«(Échanges(et(Projets(»(de(Jacques(Delors.( Il(rédige(avec(Philippe(Viannay(
un(texte(sur(le(rôle(de(l'association((BlochWLainé#et#Viannay,#1974),(«(école(de(démocratie(
et(facteur(d'innovation(sociale(»,(à(l'origine(de(la(D.A.P.((Développement(des(associations(de(
progrès)(qu'il(préside( jusqu'en(1981.(Au( sein(de( la(D.A.P,(un(Centre$d'information$sur$ les$
innovations$sociales,(sous(les(auspices(de(la(Fondation(de(France(et(du(Comité(national(de(
liaison(des(activités(mutualistes,(coopératives(et(associatives(sera(créé.Autour(de( la(D.A.P,(
gravitent( également( le( Groupe( de( Recherche( pour( l’Education( et( la( Prospective,( la(
Fondation(de( France(et( l’association(«( Education(et( échanges(».( La(D.A.P( va( connaître(un(
second(souffle,(suite(à(l’appel(d’un(groupe(de(59(responsables(associatifs,(et(va(devenir(«(La(
Fonda(»( le(15( juin(1981,(organisation(dont(on(sait(aujourd’hui( le(pouvoir(d’influence(et( la(
capacité( à( incarner( politiquement( le( «(( monde( associatif(».( Très( actif,( dans( le( monde(
associatif,( François( Bloch6Lainé( occupera( également( les( fonctions( de( président( de( Union(
nationale( interfédérale( des(œuvres( privées( sanitaires( et( sociales( de( 1981( à( 1992.( Bloch6
Lainé( crée( en( 1988( avec( dix6huit( associations( le( Comité( de( la( charte( de( déontologie( des(
organismes(faisant(appel(à(la(générosité(du(public,(afin(d'assurer(leur(transparence(vis6à6vis(
des( donateurs.( Ce( comité,( qu'il( préside( jusqu'en( 1996,( a( mis( en( place( un( code( de(
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déontologie(et(un(système(de(contrôle(pour(créer(la(confiance(et(accroître(les(dons((Pascal,(
2015).(
Ces(hauts( fonctionnaires( sont(parfaitement( représentatifs(du(mouvement(dit(de( la(
«(seconde(gauche(»( (Hamon(et(Rotman,(2002)(pour( lequel( l’Etat(bureaucratique(doit( être(
réformé( et( modernisé.( Dans( ce( cadre,( «( l’association( est( un( facteur( d’innovation,( les(
administrations( sont( trop( souvent( sclérosées( et( sans( prises( sur( la( vie(»( comme( l’écrit( le(
cercle(fondateur(de(la(DAP((dont(Bloch6Lainé(est(partie(prenante)(en(1974(:(Il(s’agit(ni(plus,(
ni( moins( que( de( créer( l’équivalent( du( «( Centre( National( du( Patronat( Français( »,( dans( le(
monde(associatif((BlochWLainé#et#Viannay,#1974).(Cette(«(nébuleuse(réformatrice(»,(pour(
reprendre( l’heureuse( expression( de( Christian( Topalov( (Topalov,( 1999),( va( poser( les( bases(
d’une( représentation( politique( «(inter6associative(»107.( En( effet,( si( les( mouvements(
associatifs(se(sont(progressivement(organisés(et(fédérés,(cette(unification(s’est(réalisée(sur(
un(base(largement(sectorielle(:(les(fédérations(sportives(se(structurent(à(partir(de(la(fin(de(la(
première(guerre(mondiale.(Et(c’est(après(la(seconde(que(vont(se(créer(l’Union(nationale(des(
associations( familiales( (1945)( et( l’Union( nationale( interfédérale( des( œuvres( privées(
sanitaires(et(sociales((1947).(De(par(sa(proximité(avec( l’Etat,( l’Uniopss,(dont( les(présidents(
seront( fréquemment( issus(de( la(haute( fonction(publique,(va( jouer(un( rôle( important(mise(
sur(agenda(du(référentiel(de(«(l’exclusion(»(dans(l’organisation(des(politiques(sociales.(D’une(
part,(on(doit(en(effet(à(René(Lenoir,(Secrétaire(d’Etat(auprès(du(ministre(de(la(santé,(chargé(
de( l’action(sociale(de(1974(à(1978,( la(publication(de( l’ouvrage(Les(exclus(en(1974.(D’autre(
part,( Eric( Cheynis( a( bien( montré( le( rôle( clé( de( l’Uniopss( dans( la( création( du( collectif(
«(ALERTE(»108(dont( l’objectif( fondateur( fut( l’adoption(de( la( loi(de(1998(de( lutte( contre( les(
exclusions( (Cheynis,( 2013).( Amorcé( dans( les( années( 1970,( le( processus( d’unification(
institutionnelle(du(monde(associatif(s’accélère(dans(les(années(1980,(sous(l’impulsion(d’un(
gouvernement( qui( lui( doit( en( partie( son( élection.( Cette( période( va( consacrer( un(
«(œcuménisme(»( des( divers( mouvements( associatifs( qui( vont( parvenir( à( dépasser( leurs(
spécificités( idéologiques( ou( confessionnelles( dans( le( cadre( d’une( «(économie( sociale(»(
recomposée((BlochWLainé,#1997).((
(
( (
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
107 La DAP, qui deviendra la Fonda par la suite, sera complétée en 1983 par la création du Centre National de la 
Vie Associative CNVA). Ce processus de structuration des institutions du monde associatif se poursuivant au 
début des années 1990 avec la création de la conférence permanente des coordinations associatives (devenue 
aujourd’hui « Le Mouvement associatif »). 
108 Collectif associatif créé en 1994 dans le cadre de la campagne présidentielle autour du problème social de 
« l’exclusion ». Voir le site internet dédié : http://www.alerte-exclusions.fr/ 
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L’adoption( de( la( Charte( de( l’économie( sociale( en( 1980( par( le( Comité( National( de(
Liaison( des( activités( Mutualistes,( Coopératives( et( Associatives( (CNLAMCA)( constitue( un(
temps(fort(du(«(retour(»(d’une(économie(sociale(dont(la(diversité(idéologique(et(statutaire(
trouve( enfin( une( unité( institutionnelle( commune.( Ce( rassemblement( autour( de( valeurs(
partagées(se(cristallise(notamment(autour(de( la(référence(au(«(non( lucratif(»(qui(«(sert(de(
trait( d’union,( tandis( que( les( acteurs( témoignent( de( leur( «(volonté( d’éliminer( toute(
exploitation( de( l’homme( afin( de( restaurer( sa( dignité(»( .( Créé( en( 1970,( le( CNLAMCA109( a(
besoin(de(renouveler( les(doctrines(et( les(courants(de(pensées(qui( irriguent( les(différentes(
composantes(de(l’économie(sociale(et(relance(à(cette(fin(la(revue(historique(du(secteur(:(la(
Revue( des( études( coopératives( fondée( en( 1921( par( Charles( Gide( et( Bernard( Lavergne.(
Bénéficiant(du(soutien(de(la(Fondation(du(Crédit(Coopératif,(dont(l’objet(est(de(favoriser(la(
reconnaissance(de(l’économie(sociale,(et(d’une(aide(de(l’Institut(de(l’économie(sociale((IES),(
cette(revue(devient(en(1986(:(la(Revue(des(études(coopératives,(mutualistes(et(associatives(
(Recma),(puis(Revue(internationale(de(l’économie(sociale(.(L’objectif(du(CNLAMCA,(comme(le(
note(Duverger,(est(de(faire(passer(d’une(économie(sociale(«(en(soi(»(à(une(économie(sociale(
«(pour( soi(»( (Duverger,( 2014).( Pour( se( faire,( le( CNLAMCA( s’incarnera( dans( un( logo( pour(
illustrer(son(identité(commune(:(«(hautement(symbolique,(il(représente(les(trois(familles(en(
maillons( entrelacés( formant( une( chaîne( (fraternelle?)( à( l’intérieur( de( notre( hexagone(
national(»110.(
Figure$1$:$Logo$du$Comité$National$de$Liaison$des$activités$Mutualistes,$Coopératives$et$Associatives111$
(
Dans( le( champ( académique,( trois( intellectuels( vont( particulièrement( œuvrer(
activement(à(la(«(réinvention(»(de(l’économie(sociale(dans(les(années(197061980112(:(il(s’agit(
d’Henri(Desroche,(ancien(dominicain,(à(l’origine(de(la(fondation(des(Collèges(coopératifs(en(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
109 Qui deviendra, à partir de 2001, le CEGES : Conseil des entreprises, employeurs et groupements de 
l'économie sociale. Lequel sera remplacé par la Chambre Française de l’économie sociale et solidaire instituée 
par la loi sur l’ESS de 2014. 
110 Voir URL : http://ess.hypotheses.org/114, consulté le 20 juin 2015. 
111 Image issue du site de Timothée Duverger, auteur d’une thèse de doctorat en histoire moderne et 
contemporaine soutenue à l’Université de Bordeaux le 16 juin 2015 et intitulée “L'émergence de l'économie 
sociale et solidaire. Une histoire de la société civile organisée en France et en Europe de 1968 à nos jours : 
groupements, discours et institutionnalisations”, URL : http://ess.hypotheses.org/114, consulté le 20 juin 2015. 
112 Voir le chapitre 7 de l’ouvrage de Michel Dreyfus consacré à l’histoire du Crédit Coopératif, (Dreyfus, 
2013). 
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France((Rennes,(Lyon,(Paris,(Aix(en(provence),(qui(exercera(comme(sociologue(et(en(qualité(
de(directeur(d’études(non(cumulant(au(sein(de(l’Ecole(pratique(des(Hautes(études(à(partir(
de(1958.( Sa( candidature(bénéficie(en(effet(du( soutien(de(François(Perroux(qui( va(œuvrer(
pour( sa(nomination.(Claude(Vienney,(économiste(protestant,( (qui( va(défendre( l’idée(de( la(
double( qualité( producteur/associé.( Enfin,( Albert( Meister,( sociologue( suisse( de( tendance(
libertaire,( proche( d’Alain( Touraine( qui( sera( l’auteur( de( nombreux( ouvrages( sur( la(
coopération(et(l’autogestion.(
On( le( voit( clairement(:( l’installation( de( la( configuration( néo6libérale( des( pratiques(
associatives(n’est(nullement( synonyme(d’un(«(retrait(de( l’Etat(»,(mais,(au(contraire,(d’une(
interpénétration(croissance(des(sphères(de(l’action(publique,(des(institutions(marchandes(et(
des(organisations(de(la(«(société(civile(».(Comme(nous(l’avons(écrit(avec(Maud(Simonet(dans(
le(cadre(d’un(ouvrage(collectif(consacré(au(«(travail(associatif(»,(cet(objet(mérite(d’être(aussi(
d’être(étudié(à(ses(frontières,(dans(le(commerce(qu’il(entretient(avec(l’Etat(et(la(fourniture(
de( service(public( comme(dans( les( rapprochements( qu’ils( construit( et( développe(de( façon(
croissante( avec( le( monde( de( l’entreprise( marchande( (Hély& et& Simonet,( 2013).( Cette(
caractéristique,( propre( à( la( configuration( contemporaine,( heurte( la( perspective(
Tocquevillienne( de( l’association,( pour( laquelle( l’esprit( associatif( est( conforme( à(
l’individualisme( démocratique( et( demeure( traditionnellement( célébré( comme( une(
alternative(à(la(prise(en(charge(bureaucratique(des(besoins(sociaux.(Contre(ce(point(de(vue(
théorique,( certains( travaux( récents,( consacrés( par( exemple( à( l’action( de( certaines(
organisations(associatives(dans(le(domaine(de(la(défense(du(droit(d’asile((Halluin6Mabillot,(
2012),(de(la(protection(de(l’environnement((Waldvogel,(2011)(et(de(la(santé((Maury,(2013).(
S’agissant(de(la(santé,(les(nombreuses(données(et(observations(collectées(par(Céline(Maury,(
dans(le(cadre(d’une(thèse(de(science(politique,(démontrent(de(façon(convaincante(combien(
les(frontières(entre(monde(associatif(et(sphère(publique(sont(en(fait(perméables.(La(position(
d’expertise( acquise( par( Médecins( du( Monde,( avec( la( création( d’une( revue( dédiée( et( la(
promotion(d’un(label(de(qualité(qui(codifie(les(pratiques(des(centres(de(soin,(lui(confère(une(
légitimité(comparable(à(celle(qui(caractérise(l’institution(hospitalière.(A(telle(point(que(l’on(
peut( s’interroger( sur( la( hiérarchie( entre( des( services( publics,( plutôt( considérés( comme(
caractéristique(d’une(configuration(historique(antérieure(marquée(par(le(type6idéal(de(l’Etat(
bureaucratique,( et( une( action( associative,( souvent( considérée( comme( innovante,( plus(
efficace(et(conforme(aux(principes(et(pratiques(de(la(nouvelle(gestion(publique.(repose(sur(
un( travail( d’enquête( tout( à( fait( significatif( ( (monographies(de(4( sites( français( et( plusieurs(
entretiens( avec( des( membres( de( Médecins( du( Monde( en( Europe( (Allemagne,( Grande(
Bretagne(et(Belgique)(et(a(le(grand(mérite(de(pointer(les(limites(de(l’approche(qui(consiste(à(
décrire( l’action( associative( comme( supplétive( de( celle( des( administrations( dont( elle(
contrecarrerait(les(carences.(Admettre(l’idée(que(Médecins(du(Monde(serait(confinée(à(une(
fonction(de(prise(en(charge(des(«(marginaux(»(signifierait(implicitement(que(le(rôle(de(l’Etat(
demeure( central( dans( l’allocation( des( services( de( santé.( Or,( le( contexte( de( rigueur(
budgétaire(et(la(décentralisation(des(politiques(sociales(amènent(à(remettre(en(cause(cette(
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idée(préconçue.( La(piste(explorée(par(Céline(Maury(consiste(en(effet(à( faire(apparaître( la(
centralité(de(l’action(de(Médecins(du(Monde(en(matière(de(politique(sanitaire.(Son(résultat(
principal(est(de(montrer(que(si(Médecins(du(Monde(participe(à( l’organisation(des(services(
de(soin(pour(des(publics(en(situation(de(marginalité,(la(position(qu’elle(occupe(n’est(dans(le(
système( de( santé( n’est( en( rien( marginale.( Elle( est( à( bien( des( égards( significative( et(
déterminante(puisque( l’ONG(a(été( la( cheville(ouvrière(de(nombreux(dispositifs( désormais(
pérennisés( et( généralisés,( selon( des( procédures( standardisées,( à( l’ensemble( du( territoire(
national( (voire( même( à( de( nombreux( Etats( européens).( A( cet( égard,( la( thèse( de( Céline(
Maury(se(termine(sur(une(ouverture(à( l’action(déployée(par(Médecins(du(Monde(dans( les(
principaux( pays( européens.( Ce( qui( confirme( le( rôle( central( acquis( par( cette( organisation(
depuis( sa( fondation( en( 1980,( dans( la( conception( et( la( mise( en( œuvre( des( politiques(
publiques(de(santé.(Comme(Céline(Maury(l’énonce(clairement(en(conclusion(:(Médecins(du(
Monde,( et( au6delà( les( ONG( en( général,( ne( sont( pas( des( acteurs( périphériques( dans( le(
système(de(santé(mais(en(sont(désormais(partie(intégrante.(La(thèse(insiste(en(effet(sur(le(
rôle( décisif( de( la( mobilisation( des( associations( dans( l’adoption( de( la( loi( de( 1998( sur( les(
exclusions.(En(outre,(elle(nous(apprend(également(que(les(rôles(peuvent(s’inverser(puisque(
c’est( l’association( Médecins( du( Monde( qui( réalise( l’évaluation( du( dispositif( des(
Permanences(d’accès(aux(soins(de(santé((PASS)(que(l’institution(hospitalière(met(en(œuvre(.(
Enfin,( Céline( Maury( met( en( évidence( la( profonde( interdépendance( entre( Médecins( du(
Monde( et( le( service( public( de( santé( qui( ne( peut( se( réduire( à( une( simple( relation( de(
compensation(des(défaillances(de(l’institution(hospitalière.(En(effet,(quand(les(permanences(
d’accès( au( soin( de( santé( fonctionnent( bien,( les( Centres( d’action( sociale( et( d’orientation(
gérés( par( Médecins( du( Monde( voient( leur( fréquentation( diminuer.( Autrement( dit,( «(les(
centres(de( soin( sont(donc(dépendants(des( résultats(de( la( structure(hospitalière(»( (Maury,(
2013,(p.219).(Enfin,(dans(le(secteur(de(la(protection(de(l’environnement,(Carole(Waldvogel(
note(que(«( la(place(des(associations(d’environnement(comme(interlocuteurs(est(reconnue(
dès(le(premier(décret(d’organisation(des(services(du(ministère(chargé(de(l’environnement(et(
confirmée(depuis(lors(»((Waldvogel,(2011).(Dans(le(domaine(des(associations(de(défense(du(
droit(d’asile,(Estelle(d’Halluin(note(ainsi(l’institutionnalisation(de(l’accueil(des(réfugiés(par(la(
Convention(du(31(juillet(1975(entre(les(associations(et(le(ministère(des(affaires(sociales(qui(
selon( l’auteure( fixe( la( division( du( travail( associatif( :( «( France( Terre( d’Asile( organise( et(
coordonne(le(dispositif(national(d’accueil((DNA)(composé(de(plusieurs(foyers(implantés(sur(
le( territoire( français( qu’il( gère( en( partenariat( avec( d’autres( associations.( Les( travailleurs(
sociaux( assurent( à( cette( période( une( mission( d’accompagnement( dans( leurs( démarches(
d’insertion( professionnelle,( de( recherche( de( logement( et( d’apprentissage( de( la( langue.(
Ainsi,(l’Etat(finance(et(délègue(l’accueil(des(réfugiés(au(secteur(associatif(»((Halluin6Mabillot,(
2012,( p.91).( Ce( qui( a( pour( effet( de( favoriser( des( relations( de( concurrence( entre( les(
associations(mobilisées(pour(l’accès(au(droit(d’asile,(en(particulier(quand(des(financements(
sont(en( jeu.(Ainsi,( la(publication(du(décret(n°(20086817(du(22(août(2008(a(accentué(cette(
logique(de(mise(en( concurrence(dans( le( cadre(de( l’aide( juridique(aux(étrangers(placés(en(
centres( de( rétention( administrative,( historiquement( assurée( par( la( Cimade( (Comité( inter(
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mouvements(auprès(des(évacués).(De(«(mission(»,(fondée(sur(les(valeurs(de(l’engagement(
et(du(militantisme,(cette(activité(s’est(trouvée(redéfinie(comme(une(«(prestation(»(délivrée(
dans(le(cadre(d’un(marché(public(publié(par(l’ex6Ministère(de(l’immigration(et(de(l’identité(
nationale,(divisant(ainsi( les(centres(de(rétention(administrative(en(«(lots(»(à(répartir(entre(
les(différents(«(opérateurs(associatifs(».(Cet(épisode,(qui(marque(une(rupture(profonde(avec(
le(«(monopole(historique(»(sur(cette(activité(qui(caractérisait(la(Cimade,(aurait(pu(utilement(
renforcer( l’argumentation(de( l’auteure.(Cependant,( le(bilan(critique(qu’elle(propose(en(fin(
de(chapitre(fait(clairement(apparaître(les(limites(de(l’action(d’associations,(essentiellement(
réduites( à( leur( fonction( d’opérateur( et( leur( faible( impact( sur( l’évolution( des( politiques(
publiques(:(«(en(dépit(de(leurs(tribunes(dans(la(presse,(de(leurs(rencontres(avec(les(ministres(
concernés,( de( leurs( tentatives( pour(mobiliser( l’opinion( publique,( les( associations( ne( sont(
parvenues(ni(à(empêcher( la(suppression(de( l’autorisation(systématique(du(droit(au( travail(
en(1991,(ni(à(généraliser(l’augmentation(des(places(en(CADA(et(y(maintenir(l’apprentissage(
du(français(durant(les(années(1990,(ni(à(préserver(le(libre(choix(de(rester(hors(du(dispositif(
tout( en( percevant( une( allocation( d’attente( en( 2004,( ni( à( abolir( une( procédure( prioritaire(
privant(les(requérants(de(droits(sociaux,(etc.(Seul(le(doit(des(demandeurs(d’asile(à(la(CMU(
prôné(par( les(associations(semble(avoir(obtenu(un(écho(parmi( les(gouvernements,(témoin(
du( statut( d’exception( que( conserve( encore( quelque( peu( le( domaine( de( la( santé( dans( les(
politiques(d’hospitalité(»(secteur(associatif( l’accueil(des( réfugiés(»( (Halluin6Mabillot,(2012,(
p.107).((
Ces( quelques( illustrations( sectorielles( témoignent( de( la( complexité( des( relations(
entre( monde( associatif( et( collectivités( publiques( que( l’on( ne( peut( réduire( à( une(
instrumentalisation( unilatérale.( Tout( à( la( fois,( la( réussite( de( nombreuses( politiques(
publiques( dépendent( étroitement( du( «(professionnalisme(»( des( organisations( associatives(
(qui( disposent( d’une( relative( autonomie,( en( particulier( dans( la( sélection( des( publics(
(Rathgeb( Smith( et( Lipsky,( 1993))( et,( dans( le( même( temps,( les( pouvoirs( publics( restent(
maîtres(de(la(définition(du(cadre(des(commandes(publiques.(Cette(configuration(donne(un(
pouvoir( relatif( au(monde(associatif( dans( la(détermination(des(orientations(de( la(politique(
publique,(en(particulier(par(sa(capacité(à(peser(sur(la(mise(sur(agenda(des(problèmes(publics(
(Cheynis,( 2013)( ou( dans( la( mise( en( œuvre( opérationnelle( des( services( (Louail,( 2013).(
Conformément(aux(prophéties(développées(par(Rifkin(dans(La(Fin(du(travail(en(1995113,( la(
structuration( institutionnelle( de( la( «(société( civile(»,( plus( largement( de( «(l’économie(
sociale(»,(est(ainsi(concomitante(d’une(recomposition(du(rôle(de( l’Etat.(Recomposition(qui(
ne( peut( être( appréhendée( comme( un( simple( «(désengagement(»( de( l’Etat.( Ce(
«(désengagement(»( peine( en( effet( à( être( clairement( objectivé,( y( compris( sur( le( plan(
financier( comme( nous( allons( le( voir( dans( la( section( suivante.( Le( changement( de(
configuration( qui( se( met( en( place( dans( la( décennie( 1980( est( donc( bien( le( fruit( d’une(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
113 “La construction d’un nouveau partenariat entre les pouvoirs publics et le tiers secteur pour reconstruire 
l’économie sociale pourrait contribuer à la renaissance de la vie publique dans tous les pays” (Rifkin et Rocard, 
1997). Ou encore : “C’est en inventant de nouvelles alliances entre l’État et le tiers secteur que le construira des 
collectivité solidaire, autonome et durable dans tout le pays” (Rifkin et Rocard, 1997). 
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mobilisation( active( d’une( fraction( de( la( sphère( intellectuelle( et( politique.( Ainsi( la( D.A.P,(
fondée(par( le(cercle(constitué(autour(de( la(personne(de(François(Bloch6Lainé,(va(en(outre(
participer(à(l’amendement(dit(«(Coluche(»(de(1989(qui(introduit(le(principe(d’une(déduction(
fiscale(pour(les(dons(de(particuliers(aux(associations((Bouttier,(2007)(
b)$Incitations$publiques$à$la$générosité$privée$
Les( incitations( fiscales( existent( en( France( depuis( 1954,( année( où( la( première( loi(
fiscale(précisant(les(modalités(de(déduction(des(dons(a(été(adoptée.(Ce(qui(contraste(avec(
les(pays(de(tradition(anglo6saxonne,(où(la(philanthropie(a(bénéficié(d’un(soutien(fiscal(très(
précoce114(comme(le(montre(l’historien(Oliver(Zunz(à(partir(du(cas(des(Etats6Unis.(Mais(c’est(
à( la( fin( des( années( 1980( que( tout( va( s’accélérer.( En( 1987,( Edouard( Balladur,(ministre( de(
l’économie,( fait( adopter( la( première( loi( visant( à( développer( le( mécénat115.( Suite( à( la(
disparition(brutale(de(Michel( Colucci,( en( juin( 1986,( la( loi( dite( «(Coluche(»( est( adoptée.( Il(
s’agit(d’un(dispositif(de(la(loi(de(finances(française(pour(1989(qui(inscrit(dans(l'article(238(bis(
du( Code( général( des( impôts116.( La( plupart( des( gouvernements( successifs( vont( poursuivre(
cette( politique( d’incitation( aux( dons( des( particuliers( et( des( entreprises.( Ainsi,( le( taux( de(
réduction(a(ainsi(augmenté(une(première(fois(en(1996,(passant(de(40%(à(50%,(puis(de(50%(à(
60%(en(2003(et(enfin(de(60%(à(66%(en(2005((Fack(et(Landais,(2009).(Parallèlement(à(une(
politique( accommodante( en(matière( de( dons,( l’Etat( a( également( favorisé( la( structuration(
des(fondations.((
Dans(ce(domaine,(trois(institutions(clés(se(mettent(en(place(dans(les(années(197061980.(
Tout( d’abord,( la( Fondation( de( France( a( été( créée( en( 1969( sous( l’impulsion( du( conseiller(
d’État,(Michel(Pommey,(grâce(à(des(fonds(de(la(Caisse(des(Dépôts(et(Consignations(et(de(17(
autres( établissements( bancaires.( Au( sein( du( paysage( du( mécénat( français( elle( apparaît(
comme(un(fer(de(lance,(historiquement(plus(axé(sur(la(culture,(mais(qui(se(place(depuis(les(
années( 1980( nettement( sur( le( champ( de( la( solidarité.( Ses( activités( principales( consistent(
d’une(part(à(collecter(des( fonds(pour( financer(des(projets(culturels,( scientifiques,(d’action(
sociale(et(humanitaire(et(d’autre(part(à(héberger(des(fondations(sous(son(égide.(En(2003,(la(
Fondation( de( France( abritait( 543( fondations( dont( 50( créées( par( des( entreprises,( elle(
comptait(745(000(donateurs,(et(elle(a(attribué(plus(de(6(300(subventions,(prix(et(bourses(
pour( un( montant( total( de( plus( de( 59( millions( d'euros.( Les( ressources( de( la( Fondation(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
114 Aux Etats-Unis, une législation favorable aux causes charitables se développe dès la mise en place d’une 
fiscalité moderne : “In 1909, a federal corporate excise tax exempted institutions “organized or operated 
exclusively for religious, charitable or educational” programs. The Revenue Act of 1913 added “scientific” 
organizations to the exempt list. The Act of 1916 expanded it to include those “for the prevention of cruelty to 
children or animals.” Literary groups were added in 1921, as were community chests, funds, or foundations, the 
latter under the impulse of the U.S. Chamber of Commerce, which pressed for an exemption for the civic and 
social welfare organizations that had benefitted from the dramatic expansion of mass philanthropy” (Zunz, 
2011, p.92). 
115 Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. 
116 Voir l’ article 7 de la loi de finances pour 1989 qui octroie une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50% 
du montant de ces versements pris (dans la limite de 400 F) pour le soutien à la fourniture gratuite en France de 
repas à des personnes en difficulté. 
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proviennent(des(dons(du(public,(des(legs(et(donations,(des(contributions(d’autres(fondations(
et( de( partenariats( avec( des( entreprises( (la( quasi6totalité( des( entreprises( du( CAC(
40).L’Admical,( a( été( fondée( en( 1979( et( reconnue( d’utilité( publique( en( 1992,( pour( «(
acclimater(en(France(le(concept(de(mécénat(d’entreprise(»117.(Cette(création((est(définie(par(
Jacques(Rigaud(comme(«(un(club(d’entreprises(pratiquant(le(mécénat(ou(s’y(préparant,(mais(
aussi(comme(un(carrefour(entre(le(monde(économique(et( le(monde(culturel(et(comme(un(
groupe(de(pression(destiné(à(peser(ouvertement(sur( les(pouvoirs(publics(et(à( informer( les(
média(».( Ses( activités( sont( concentrées( autour( de( la( promotion( du( mécénat( auprès( des(
pouvoirs( publics.( L’adoption( de( la( loi( la( loi( du( 23( juillet( 1987( sur( le( développement( du(
mécénat(qui(définit(pour(la(première(fois(le(statut(des(fondations118(et(celle(de(2003(sont(en(
effet( le( fruit( d’un( intense( lobbying( de( cet( institut( ( pour( améliorer( le( cadre( juridique( des(
opérations(de(mécénat(comme(le(rapporte(Anne(Bory.( (L’Institut(du(mécénat(humanitaire(
est(une(association( type( loi(1901(qui(est(aujourd’hui(présidée(par(Claude(Bébéar,(PDG(du(
groupe( d’assurances( Axa.( Il( sert( d’organe( de( réflexion( sur( les( pratiques( du( mécénat(
humanitaire( par( implication( des( salariés,( et( depuis( le( milieu( des( années( 1990,( plus(
particulièrement( du( «(mécénat( de( solidarité(»( (soutien( à( des( causes( dans( les( secteur( de(
l’insertion( et( de( l’action( sociale( et( plus( seulement( dans( le( domaine( culturel),( d’où( son(
changement(de(nom.(Son(slogan(est(«(Entreprendre(pour(la(Cité(»,(et(désormais,(son(objet(
s’est(élargi(à(la(promotion(et(au(conseil(vis6à6vis(des(politiques(de(responsabilité(«(sociétale(
»,(terme(utilisé(dans(cette(association(pour(désigner(les(pratiques(de(responsabilité(sociale(
axée( sur( la( cohésion( sociale( et( le( développement( des( territoires( où( sont( implantées( les(
entreprises.(De(même,(les(responsables(de(l’Institut(du(Mécénat(de(Solidarité((IMS)(parlent(
volontiers(de(mécénat(sociétal,(ce(qui(leur(permet(d’une(part(de(se(distinguer(de(l’Admical,(
et(d’autre(part(d’insister(sur(l’implantation(locale(de(ce(mécénat.(L’IMS(assure(la(promotion,(
l’implantation(et( la(communication(autour(d’actions(de(solidarité.(Son(activité(se(structure(
autour(de(quatre(axes(:(le(«(diagnostic(sociétal(de(l’entreprise(»((outil(proposé(par(l’IMS),(l’(«(
engagement(citoyen(»((qui(consiste(essentiellement(dans(l’implication(des(salariés(dans(des(
opérations(de(mécénat(de(proximité),( la(«(gestion(de( la(diversité(»((pour( laquelle( l’IMS(se(
pose( aussi( en( cabinet( de( conseil),( et( «( entreprises( et( quartiers( »( (sur( les( liens( entre( de(
grandes(entreprises(et(quartiers(difficiles).((
La( loi(du(1er(août(2003,(relative(au(mécénat,(aux(associations(et(aux(fondations(a(ainsi(
fortement( contribué( à( la( diffusion( des( pratiques( de( mécénat( parmi( les( entreprises(
lucratives.(Elle(offre(en(effet(la(possibilité(pour(les(salariés(d’une(entreprise(ayant(créé(une(
fondation(d’entreprise(de(faire(des(dons(à(cette(fondation(et(de(bénéficier(à(ce(titre(d’une(
réduction( d’impôt.( Elle( élève( simultanément( la( réduction( d’impôt( liée( aux( dons( des(
entreprises( à( 60%( du( montant( du( versement( (contre( 33%( maximum( auparavant)( et( le(
plafond(maximum(des(versements(au(titre(du(mécénat(à(5(pour(mille(du(chiffre(d’affaires(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
117 A.Bory, « Générosité et bénévolat en entreprise, un nouveau mécénat », op. cit. 
118 Article 18 : « La Fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales, décident 
l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources, à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non 
lucratif ». 
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(au( lieu( de( 3,25( pour(mille(maximum( avant).( Les( conditions( de( dotation( d’une( fondation(
reconnue(d’utilité(publique(sont(en(outre(assouplies,(et(le(Conseil(d’État(modifie(ses(statuts(
types(pour(les(fondations(reconnues(d’utilité(publique.(Cet(arsenal(juridique(a(ainsi(favorisé(
l’accroissement( spectaculaire( du( nombre( de( fondations( d’entreprise( créées( et( de( leurs(
budgets( comme( le(met( en( évidence( l’étude( de( la( Fondation( de( France(menée( en( 2006( à(
partir(des(données(de(l’Observatoire(de(la(Fondation.((La(création(d’une(fondation(ou(d’une(
association( est( devenue( un( des( instruments( dominants( de( l’institutionnalisation( des(
pratiques( de( «( responsabilité( sociale( des( entreprises( ».( Les( motivations( des( chefs(
d’entreprises(et(des(cadres(dirigeants(peuvent(être(de(plusieurs(ordres(comme(le(relèvent(
l’enquête(d’Anne(Bory(menée(auprès(d’un(groupe(de( luxe(et(d’une(société( transnationale(
de( protection( financière( :( «( les( motifs( sont( d’ordre( altruiste( ou( moral( attribuant( une(
responsabilité( particulière( aux( entreprises( prospères,( la( nécessité( d’offrir( à( la( gestion( des(
ressources( humaines( un( outil( performant,( et( le( désir( d’améliorer( l’image( externe( de(
l’entreprise( ».( ( La( vertu( et( le( désintéressement( incarnés( par( le(monde( associatif( ne( sont(
aucunement( incompatibles( avec( l’idéologie( du( nouvel( esprit( du( capitalisme,( bien( au(
contraire.( En( revanche,( les( associations( demeurent( subordonnées( aux( critères( des(
entreprises(pour(la(sélection(des(causes(légitimes(et(dignes(d’être(publiquement(soutenues.(
Le(«(partenariat(»(entre(ces(acteurs(ne(doit(donc(pas( laisser(entendre(que( leurs(positions(
sont(équivalentes.(
Lorsqu’un( contribuable( souhaite( s’assurer( qu’il( est( bien( en( droit( de( bénéficier( d'une(
réduction(d'impôt,(il(doit(déposer(une(procédure(de(rescrit.(Les(rapports(annuels,(édités(par(
l’administration(fiscale,(sur( l’activité(en(matière(de(rescrits(nous(apprennent(ainsi(que(:(en(
2010,(les(demandes(relatives(à(la(procédure(concernant(le(mécénat(représentaient(plus(de(
30%( des( dossiers( en( 2013( contre( 27%( des( dossiers( en( 2010( et( 20%( en( 2007.( Il( est( donc(
constaté(une(augmentation(régulière(et(significative(des(demandes(de(rescrit(fiscal(au(titre(
du(mécénat.( Fortement( suscitées( par( un( cadre( légal( attractif,( ces( pratiques( de( don( font(
l’objet( d’une( observation( constante( par( les( institutions( de( promotion( la( philanthropie.(
«(France(Générosité(»,(syndicat(de(défense(des(intérêts(des(associations(et(fondations(ayant(
recours( à( la( générosité( privée,( observe( ainsi( que,( selon( un( échantillon( d’organisations(
membres,( les( dons( collectés( augmentent( régulièrement(:( ainsi( 58%( des( personnes(
interrogées( déclaraient( avoir( effectué( un( don( à( une( association( en( 2014( contre( 55%( en(
2007.(Les(caractéristiques(sociologiques(des(donateurs(sont(stables(et(bien(connues(par(les(
enquêtes(de(sondage(:(être(une(femme,(appartenir(aux(classes(supérieures,(disposer(d’une(
aisance(matérielle,( être( âgé(de(50(ans(et(plus,( pratique(une( religion(et( être( titulaire(d’un(
diplôme(supérieur(augmentent(significativement(la(probabilité(d’être(un(donateur(régulier.((
$ $
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Structuration$des$groupes$d’intérêt$pour$la$promotion$des$pratiques$philanthropiques119 
(
«(Fondé( en( 1989( à( Paris( par( 18( grandes( associations( et( fondations( sociales( et( humanitaires(
françaises,(le(«(Comité$de$la$Charte$»(s’est(donné(pour(but(de(créer(une(relation(de(confiance(
avec(le(public,(suite(aux(déboires(juridiques(survenus(dans(le(passé(dans(certaines(organisations(
françaises(ou( internationales(et(qui(ont(pu(semer( le(trouble(et( le(doute(dans( l’esprit(du(grand(
public(concernant(les(moyens(de(collecte(des(dons(et(legs(et(l’utilisation(qui(en(était(faite(».(
(
«(France$ générosités( a( été( créé( en( septembre(1998( sous( le( nom(d’UNOGEP( (Union(nationale(
des(organismes(faisant(appel(à(la(générosité(du(public)(à(l’initiative(de(membres(du(Comité(de(la(
Charte(qui( souhaitaient( fonder(un(organisme(permettant(d’effectuer(un( travail(de( lobbying(et(
de(représenter(le(secteur(de(la(générosité(auprès(des(pouvoirs(publics.(À(sa(création,(il(comptait(
22(membres(».(
(
Le(Centre$ français$des$ fonds$et$ fondations$ (CFF)( est( une(association,( créée(en(2002(par( sept(
fondations( françaises( :( la( Fondation(d’Auteuil,( la( Fondation(BNP(Paribas,( la( Fondation(Caisses(
d’Épargne( pour( la( Solidarité,( la( Fondation( de( France,( la( Fondation( Hippocrène,( la( Fondation(
pour( la( recherche( médicale( et( l'Institut( Pasteur.( Elle( a( pour( objet( de( promouvoir( le(
développement(des(fondations(en(France.(
(
Titulaire(d’un(doctorat(de(sciences(économiques(obtenu(à( l’université(Paris(Dauphine,(Antoine(
Vaccaro(fonde(le(Centre$d’études$et$de$recherche$sur$la$philanthropie((CERPHI)(en(2004(qui(est(
régi( par( un( statut( de( société( commerciale.( Cet( organisme( a( pour( objet( de( participer( au(
«(renouveau( de( la( philanthropie(»( comme( son( fondateur( l’explique( lui(même( dans( un( article(
publié( dans( la( revue( de( l’association( des( amis( de( l’Ecole( de( Paris.( Antoine( Vaccarro( est(
également(membre(fondateur(de(la(Chaire(«(Philanthropie(»(de(l’ESSEC((Vaccaro,(2012).(
(
L’institution( d’un( cadre( légal( favorable( au( don( et( le( développement( des( pratiques(
dans( la( population( connaît( une( étape( supplémentaire( avec( l’usage( des( nouvelles(
technologies( et( d’internet.( Ce( qu’il( est( convenu( d’appeler( le( crowdfunding( (pour(
«(financement( participatif(»)( désigne(:( «(La( finance( participative( est( un( moyen( pour( un(
porteur( de( projet,( que( ce( soit( une( association,( un( individu,( une( collectivité( locale,( une(
institution( culturelle(ou(une(entreprise,( de( réunir( des( fonds( via( Internet(pour( financer(un(
projet( déterminé( auprès( d’une( communauté( de( personnes,( donc( des( internautes,( qui(
peuvent( être( soit( des( proches,( soit( de( parfaits( inconnus(»120.( Mathieu( Maire( du( Poset,(
directeur( général( adjoint( d’Ulule( et( auditionné( dans( le( cadre( d’une( commission(
parlementaire,( explique( que( cette( pratique( du( crowdfunding( n’est( pas( l’expression( d’un(
total(désintéressement(de(la(part(des(intermédiaires(qui(assurent(la(gestion(technique(des(
plateformes( internet( qui( permettent( de( collecter( l’argent( des( donateurs(:( «(Notre(
commission(est(de(8(%(toutes(taxes(comprises.(Pour(ce(qui(nous(concerne,(nous(sommes(sur(
une(compétition(a(minima(européenne(et(en(fait(mondiale(puisqu’il(existe(de(très(grandes(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
119 Présentations réalisées à partir des informations communiquées sur Wikipedia et les sites internets des 
organismes. 
120 M. Nicolas Lesur, président de “Financement participatif France”, audition par la commission parlementaire 
chargée d’examiner les difficultés du monde associatif à l’assemblée nationale, 7 octobre 2014. 
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plateformes,(dans(le(monde(anglo6saxon(notamment.(Notre(outil(doit(être(avant(tout(simple(
d’utilisation(et(les(gens(doivent(pouvoir(y(partager(le(projet(pour(qu’il(soit(diffusé(»121.(Ces(
derniers,(conscients(de(leur(position(dominante,(vont(même(jusqu’à(faire(de(la(self(fulfilling(
prophecy(:( «(Comme(vous( le( savez,( les( subventions(diminuent( ;( il( faut( donc( renouveler( le(
modèle(de(financement,(si(ce(n’est(le(modèle(économique.(Nous(sommes(confrontés(à(une(
problématique(assez(spécifique(puisque(nous( intervenons(sur(du(crédit(bancaire,(donc(sur(
des(associations(qui(sont(des(objets(économiques(en(tant(que(tels,(c’est6à6dire(un(modèle(
économique( et( une( capacité( de( remboursement.( L’une( des( grandes( faiblesses( du( secteur(
associatif( est( l’absence( de( fonds( propres( qui( peuvent( être( investis( à( très( long( terme.( Les(
associations( n’ont( pas( eu( le( réflexe( de( se( constituer( des( fonds( propres( puisque( la( notion(
d’excédent(n’existait(pas( réellement.( Elles(n’ont(donc(pas(de(matelas(de( sécurité(qui( leur(
permettrait(de(diversifier(leurs(sources(de(financement(et(de(faire(appel(au(crédit(bancaire(
(…)( SPEAR122( est( un( intermédiaire( entre( le( secteur( bancaire( et( le( secteur( de( l’économie(
positive.(Ce(secteur(est(confronté(à(un(manque(de(visibilité,(de(compréhension(par(la(foule(
mais( aussi( par( les( financeurs( classiques.( Nous( avons( un( rôle( pédagogique( auprès( de(
l’association( afin( de( l’aider( à( avoir( une( structuration( financière,( un( budget( prévisionnel(
équilibré,(un(plan(de(trésorerie,(etc.(mais(également(auprès(des(banques(qui(découvrent(ce(
monde( et( apprennent( ce( qu’est( une( entreprise( d’insertion( sous( forme( associative( et( ses(
spécificités.(Si(elles(ne(prêtaient(pas(à(ce(secteur,(c’était(plus(par(méconnaissance(que(par(le(
risque(trop( important(qu’il(peut(représenter(»123.(Le(co6fondateur(de( la(SPEAR(conclut(par(
ailleurs( son( intervention( orale( par( un( appel( aux( députés( en( faveur( d’une( poursuite( de( la(
logique( de( défiscalisation(:( «(je( vous( invite,( en( tant( que( législateurs,( à( apporter( au( titre(
associatif(une(logique(défiscalisante,(tout(comme(on(peut(défiscaliser(un(investissement(en(
investissant(dans(une(PME(ou(une(TPE(en(phase(d’amorçage(ou(de(développement(avec(les(
dispositifs(Madelin(et(TEPA(».(
Le(développement( rapide(et( spectaculaire(de( ces(pratiques(philanthropiques,( dont(
on( voit( bien( qu’elles( ne( participent( en( rien( à( la( construction( d’un( «(autre(»( ordre(
économique(invoqué(dans(les(prêches(tenus(par(les(prophètes(de(Chaire,(pourrait(conforter(
l’idée(simple(d’un(retrait(du(soutien(financier(des(collectivités(publiques(au(profit(d’un(appel(
croissant(aux(financements(privés.(Conclure(ici(reviendrait(à(faire(l’impasse(sur(le(manque(à(
gagner(que(représentent(ces(incitations(fiscales(en(termes(de(recettes(pour(l’Etat.(A(titre(de(
comparaison,( le( tableau( ci6dessous( représente( l’évolution( des( subventions( publiques( de(
l’Etat,( recensées( annuellement( dans( le( cadre( des( lois( de( finance,( et( l’estimation( du( coût(
fiscal(des(exonérations(pratiquées(sur(les(ménages(et(les(entreprises.(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
121 audition par la commission parlementaire chargée d’examiner les difficultés du monde associatif à 
l’assemblée nationale, 7 octobre 2014. 
122 Acronyme de “Société pour une épargne activement responsible”, coopérative de crowdfunding solidaire qui 
permet à des épargnants une totale transparence sur l’utilisation de leur argent et à des porteurs de projet – que 
l’on qualifie de responsables –, dont certains appartiennent au monde associatif, d’avoir accès à des 
financements bancaires avantageux. 
123 M. François Desroziers, co-fondateur de SPEAR, audition par la commission parlementaire chargée 
d’examiner les difficultés du monde associatif à l’assemblée nationale, 7 octobre 2014. 
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Tableau$1$:$Evolution$comparée$des$exonérations$fiscales$et$des$subventions$publiques$de$l’Etat$au$bénéfice$du$monde$
associatif$depuis$2007$
Année(d'observation( 2007( 2008( 2010( 2011( 2012(
PLF( 2009( 2010( 2012( 2013( 2014(
Nombre$
d'associations$
bénéficiaires$(cumul$
possible)$ 17(314( 16(719( 20(194( 21(167( 31(851(
Subventions(
publiques(de(l'Etat(
aux(associations((PLF)( 1(044(524(974(€( 1(165(259(511(€( 1(483(995(024(€( 1(229(852(765(€( 1(855(004(905(€(
Ratio(montant(
subv/asso( 60(328(€( 69(697(€( 73(487(€( 58(102(€( 58(240(€(
Avantage(fiscal(
particuliers( 835(000(000(€( 925(000(000(€( 1(000(000(000(€( 1(090(000(000(€( 1(190(000(000(€(
Avantage(fiscal(
entreprises( 235(000(000(€( 285(000(000(€( 331(000(000(€( 570(000(000(€( 700(000(000(€(
Cumul(coût(fiscal(des(
réductions(d'impôt(
(particuliers(et(
entreprises)(
1(070(000(000,
00(€(
1(210(000(000,
00(€(
1(331(000(000,
00(€(
1(660(000(000,
00(€(
1(890(000(000,
00(€(
Source(:(Projets(annuels(de(Loi(de(Finance(et((Bachelier,(2013).(
On( le( voit( clairement(:( depuis( l’année(2012( (observation(en(2014),( le(montant(des(
exonérations(fiscales(est(devenu(supérieur(à(celui(des(subventions(directement(versées(par(
l’Etat(au(monde(associatif.(Bien(sûr,(les(commandes(publiques(réalisées(par(les(collectivités(
territoriales( ne( sont( pas( prises( en( compte( par( ces( données,( mais( elles( permettent(
néanmoins( de( se( défaire( d’une( «(prénotion(»(:( l’Etat( ne( se( désengage( pas( du( monde(
associatif,(il(se(réengage.(Il(s’agit(là(d’une(caractéristique(intrinsèque(de(l’Etat(«(néolibéral(»(
tel( qu’il( a( pu( être( décrit( par( Dardot( et( Laval( dans( leur( histoire( intellectuelle( de( cette(
«(nouvelle( raison(du(monde(»( (Dardot(et( Laval,(2009).(Par(ailleurs,( ce(mode(de( régulation(
par( le( don( et( le( mécénat( participe( d’une( recomposition( du( rôle( social( attribué( à(
«(l’entreprise(»( dans( la( prise( en( charge( de( «(l’intérêt( général(»( comme( l’illustre( la( série(
d’entretiens( avec( des( personnalités( du(monde( associatif,( des( hauts( fonctionnaires( et( des(
dirigeants(des(grandes(sociétés(multinationales(coordonnés(par(Julien(Damon(dans(le(cadre(
d’une(réflexion(menée(au(sein(de(l’Institut(Montaigne((Damon(et(Institut(Montaigne,(2013).((
Ce(mode(de(régulation(financier(des(activités(associatives(n’est(pas(sans(effet(sur(la(
hiérarchie(des(causes(soutenues(par( les(donateurs(et( les(mécènes.(Les(«(baromètres(de( la(
générosité(»,( publiés( annuellement( par( «(France( Générosités(»,( sont( fondés( sur( des(
sondages( réalisés( par( de( grandes( sociétés( spécialisées.( Ces( derniers( comportent( un(
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classement( des( associations( selon( leur( «(attractivité(»( mesurée( auprès( du( public( qui(
montrent(la(stabilité(des(«(grandes(enseignes(»(de(la(philanthropie.((
(
Les( grandes( organisations( associatives( établies( bénéficient( d’un( soutien( constant( de(
l’opinion(:( la(Croix(Rouge( française( (créée(en(1907)(et( la( Ligue(contre( le(Cancer( (créée(en(
1918)( sont( les( institutions( les( plus( anciennes( et( jouissent( d’une( très( forte( attractivité.( Ce(
classement( peut( évoquer,( d’une( certaine( façon,( celui( des( grandes( sociétés( du( «(CAC( 40(»(
hiérarchisées( en( fonction( de( leurs( performances( financières.( Car,( ces( organisations(
associatives( déploient( de( véritables( stratégies( de( marketing( et( de( communication( pour(
inciter(la(population(au(don((Lefèvre,#2011).((
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45
24
21
20
19
17
17
16
15
15
14
13
12
11
11
Les Restos du Coeur
Croix Rouge française
Ligue contre le Cancer
AFM - Téléthon
UNICEF
Pièces Jaunes
Médecins Sans Frontières
Sidaction
Fondation Abbé Pierre
SPA
Secours Populaire Français
Secours Catholique
Médecins du Monde
Handicap International
Action contre la Faim
Attractivité des associations et fondations faisant appel  
à la générosité du public (1/4) 
Base : Ensemble – n = 2009 (Pour chaque association ou fondation connue au moins de nom) 
Dans la liste suivante, quelles sont toutes celles que vous auriez envie daider financièrement si vous le pouviez, ou que vous 
aidez déjà ? 
En % 
2002 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2013 
27 
Item non posé 
Pour rappel, nom testé jusquen 2011 : 1 "Ligue nationale contre le cancer" /  
 2" Association Française contre  les myopathies – Tél thon "  / 3 " Secours Populaire "  
1
2
3
Item non posé 
Item non posé 
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39
35
31
24
24
21
19
18
17
14
12
7
8
7
7
5
L'aide et la protection de l'enfance
La lutte contre l'exclusion et la pauvreté
Le soutien à la recherche médicale
L'aide aux personnes handicapées
L'aide aux personnes âgées
L'aide aux personnes malades
La défense des droits de l'Homme
L'accès au logement
des personnes défavorisées
Priorité perçue des causes (1/2) 
Base : Ensemble – n = 2009 
Parmi les causes suivantes, quelles sont les trois qui vous paraissent prioritaires ? En premier ? En second ? En 
troisième ? 
Cité en 1er  Cité en 2ème ou en 3ème  Total Citations 
2008 2009 2010 2011 2012 2007 2013 
1
4
3
Le corpus ditems ayant nettement évolué entre 2011 et 2012, lhistorique est donné à titre indicatif uniquement 
Pour rappel, ite s estés jusquen 2011 : 1 Recherche médicale /  2 Aide aux malades / 3 La défense des droits de l'Homme, des droits et 
devoirs civiques / 4 Aide au logement des personnes défavorisées 
2
40 
En % 
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13
13
11
11
10
5
5
2
2
4
4
3
3
3
2
1
1
1
L'accès à l'enseignement et à l'éducation
La protection des animaux
La protection de l'environnement,
l'éducation au respect de l'environnement
L'aide d'urgence internationale en cas de
famine ou de catastrophe naturelle
La réinsertion des personnes en difficulté
L'aide aux victimes de guerres, de conflits
dans le monde
L'aide aux populations des pays en voie
de développement
L'aide et l'accompagnement des
étrangers, réfugiés et demandeurs d'asile
Le soutien à des associations
à caractère religieux
Pour rappel, ite s estés jusquen 2011 : 5 L'enseignement et l'éducation / 6 Protection et éducation à l'environnement  /  
7 Aide à la réinsertion des personnes en difficulté / 8 Aide au développement / 9 Associations à caractère religieux 
Priorité perçue des causes (2/2) 
Base : Ensemble – n = 2009 
Parmi les causes suivantes, quelles sont les trois qui vous paraissent prioritaires ? En premier ? En second ? En 
troisième ? 
En % 
41 
Cité en 1er  Cité en 2ème ou en 3ème  Total Citations 
6
7
Item non 
posé 
Item non posé 
Le corpus ditems ayant nettement évolué entre 2011 et 2012, lhistorique est donné à titre indicatif uniquement 
8
9
2008 2009 2010 2011 2012 2007 2013 
Item non posé 
5
Item non posé 
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(
Selon( l’actualité( et( la( conjoncture,( la( priorité( des( causes( perçue( dans( la( population( est(
susceptible(de(volatilité(selon(les(profils(des(individus((donateurs(ou(non)(comme(l’illustrent(
les(résultats(obtenus(aux(sondages(annuels(réalisés(par(la(société(TNS(Sofres.(«(L’aide(et(la(
protection( de( l’enfance(»( ou( la( «(lutte( contre( l’exclusion( et( la( pauvreté(»( obtiennent( des(
scores( significativement( plus( importants( que( «(l’aide( et( l’accompagnement( des( étrangers,(
réfugiés( et( demandeurs( d’asile(»( ou(même( de( la( «(protection( de( l’environnement(».( Bien(
sûr,( cette( hiérarchie( est( fortement( dépendante( des( caractéristiques( sociologiques( des(
répondants(comme(le(montre(le(tableau(ci6dessous.(«(L’aide(et(la(protection(de(l’enfance(»(
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Priorité perçue des causes – Evolution des 8 premières causes 
auprès des Donateurs réguliers 
% 
Rappel Score 
Ensemble (%) 
39 
35 
31 
24 
24 
21 
19 
18 
43 
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% 
Priorité perçue des causes – Evolution des 8 premières causes 
auprès des Non donateurs 
Rappel Score 
Ensemble (%) 
39 
35 
31 
24 
24 
21 
19 
18 
44 
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suscite(davantage(de(soutien(chez(les(femmes,(appartenant(à(un(groupe(social(aisé(et(âgée(
de(moins(de(50(ans.(A(l’inverse,(la(«(protection(des(animaux(»(et(«(l’accès(à(l’enseignement(
et( à( l’éducation(»( ont( un( impact( plus( important( chez( les( individus( les( plus( jeunes( et(
diplômés.((
(
Alors( que( dans( la( configuration( de( l’Etat( social,( les( causes( relevant( de( l’initiative( privée(
étaient(consacrées(par( le( sceau(de(«(l’intérêt(général(»(et( reconnues(«(d’utilité(publique(»(
par(le(Conseil(d’Etat,(la(régulation(par(les(incitations(publiques(à(la(générosité(privée(conduit(
à( une( hiérarchisation( plus( dynamique( et( dépendante( de( l’actualité,( des( événements(
tragiques(et(des(campagnes(de(communication.(De(nombreux(paramètres(sont(susceptibles(
d’affecter( les( dons,( ce( qui( n’est( pas( sans( questionner( les( principes( de( justice( sociale( qui(
organisent(la(société((van(Parijs,(1991).(Derrière(les(préférences(pour(telle(ou(telle(cause,(ce(
sont(au(fond(des(choix(moraux(pour(une(conception(particulière(de(la(«(vie(bonne(»(qui(sont(
exprimés.( La( transcendance( collective( de( «(l’intérêt( général(»( a( donc( laissé( la( place( à(
l’expression( individuelle( des( préférences( morales( dans( laquelle( l’efficacité( des( «(impacts(
sociaux(»( générés( par( l’activité( associative( a( une( influence( importante( dans( le( don( et( le(
choix(de(l’association(bénéficiaire.(La(confiance(des(donateurs(doit,(en(outre,(être(sécurisée(
par( des( «(labels(»( et( autres( procédures( attestant( de( la( «(gestion( désintéressée(»( et( de(
l’authenticité(du(dévouement(pour( la( cause(que( servent( les(membres( ces(organisations(à(
but(non(lucratif.(C’est(là(toute(la(raison(d’être(du(«(Comité(de(la(Charte(»,(constitué(peu(de(
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Priorité perçue des causes - Focus 
Base : Ensemble – n = 2027 
Parmi les causes suivantes, quelles sont les trois qui vous paraissent prioritaires ? En premier ? En second ? En 
troisième ? 
Rappel Ensemble 
Total Citations 
En % 
Moins de 50 ans : 44% 
CSP+ : 44% 
Femmes : 47% 
Vivent avec au moins un 
enfant : 47% 
Les plus modestes (revenus 
mensuels < 1500€) : 29% 
Catholiques : 35% 
65 ans et plus : 39% 
45 
L'aide et la protection de 
l'enfance 39 
La lutte contre l'exclusion  
et la pauvreté 35 
Le soutien à la recherche 
médicale 31 
L'aide aux personnes 
handicapées 24 
L'aide aux personnes âgées 24 
L'aide aux personnes malades 21 
La défense des droits de 
l'Homme 19 
L'accès au logement des 
personnes défavorisées 18 
L'accès à l'enseignement et à 
l'éducation 13 
La protection des animaux 13 
La protection de l'environnement, 
l'éducation au respect de 
l'environnement 
11 
L'aide d'urgence internationale en 
cas de famine ou de catastrophe 
naturelle 
11 
La réinsertion des personnes en 
difficulté 10 
L'aide aux victimes de guerres, de 
conflits dans le monde 5 
L'aide aux populations des pays 
en voie de développement 5 
L'aide et l'accompagnement des 
étrangers, réfugiés et 
demandeurs d'asile 
2 
Le soutien à des associations à 
caractère religieux 2 
Les plus modestes : 30% 
50 ans et plus : 32% 
Les plus modestes : 25% 
50 ans et plus : 26% 
Moins de 35 ans : 23% 
CSP+ : 24% 
Habitants IDF : 26% 
Diplômés ≥ Bac +3 : 31% 
Habitants IDF : 17% 
Les 25-34 ans : 18% 
CSP+ : 19% 
Diplômés ≥ Bac +3 : 
24% 
Les 15-24 ans : 18% 
Hommes : 14% 
Moins de 50 ans : 14% 
CSP+ : 17% 
Diplômés ≥ Bac +3 : 
19% 
Les 15-24 ans : 15% 
Habitants IDF : 15% 
Diplômés ≥ Bac +3 : 
16% 
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temps(après(le(fameux(«(scandale(de(l’Association(de(Recherche(sur(le(Cancer((ARC)(»(qui(a(
tant(défrayé(la(chronique(à(la(fin(des(années(1980124.((
(
(
(
(
(
(
(
(
(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
124 Fondateur de l’association, Jacques Crozemarie a été reconnu, en juin 2000, coupable d'abus de confiance et 
d'abus de biens sociaux. Il est condamné à quatre ans de prison ferme, 2,5 millions de francs d'amende, et 200 
millions de francs de dommages et intérêts à verser à l'ARC. 
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c)$A$qui$profite$la$mesure$des$«$impacts$sociaux$»$?$
La( technicisation( des( outils( de( gestion( déployée( dans( le( monde( associatif( est( la(
conséquence( d’un( mode( de( gouvernement( sur( la( base( d’indicateurs( de( performance(
(Chiapello(et(al.,(2013)(;((BlochWLainé,#2012).(Cette(tendance(est(encouragée(à(la(fois(par(les(
facteurs(exogènes,(liés(à(la(construction(d’un(marché(des(experts(de(ces(outils(de(gestion,(et(
par( l’injonction( à( rendre( des( comptes( auprès( des( financeurs,( qu’ils( soient( publics( comme(
privés.(Ce(processus(de(normalisation(de(ces(dispositifs(et(outils(a(une( longue(histoire(qui(
débute(dans(les(années(1970(avec(l’invention(du(concept(«(d’utilité(sociale(»(pour(justifier(le(
non(assujettissement(aux(impôts(commerciaux(d’une(clinique(privée(à(but(non(lucratif125.(Le(
Code(général(des(impôts(a(mobilisé(la(notion(en(donnant(une(définition(qui(demeure(jusqu’à(
présent(la(seule(:(«(est(d’utilité(sociale(toute(réponse(à(un(besoin(qui(n’est(pris(en(charge(ni(
par( l’Etat,( ni( par( le( marché( »126.( A( la( suite( de( l’arrêt( du( Conseil( d’Etat,( les( politiques((
publiques(ont(souvent(fait(référence(à(ce(concept,(et(toujours,(insistons(sur(ce(point,(en(lien(
avec( l’activité(associative.(Rappelons(par(exemple(que( le(programme(«(nouveaux(services,(
nouveaux(emplois(»,(mis(en(œuvre(en(1997,(soumettait(la(création(d’un(poste(sous(contrat(«(
emploi(jeune(»(à(la(mise(en(évidence(de(l’utilité(sociale(du(projet(que(le(titulaire(était(chargé(
d’accomplir.( En( 1998,( la( loi( de( lutte( contre( les( exclusions( reconnaît( d’utilité( sociale(
l’ensemble(des(«(organismes(concourant(aux(objectifs(de(la(politique(d'aide(au(logement(».(
En(2002,( la( loi(rénovant(l'action(sociale(et(médico6sociale(stipule(dans(son(article(5(que(les(
institutions(de(ce(secteur(«(remplissent(des(missions(d’intérêt(général(et(d’utilité(sociale(».(
Enfin,( la( loi( de( cohésion( sociale( de( 2005( qui( crée( les( ateliers( et( chantiers( d'insertion( leur(
reconnait(de(fait(une(«(utilité(sociale(».(Enfin,(en(2007,(l’agence(de(valorisation(des(initiatives(
socio6économiques,( créée( à( l’initiative( d’Hugues( Sibille,( publie( l’un( des( premiers( guides(
consacré(à(l’évaluation(de(l’utilité(sociale(des(associations((Avise,(2007).((
Hugues( Sibille,( haut( fonctionnaire( proche( de( la( «(seconde( gauche(»( incarnée( par(
Michel( Rocard,( est( également( l’un( des( principaux( artisans( du( référentiel( de( «(l’innovation(
sociale(»,( désormais( inscrite( dans( la( loi( du( 31( juillet( 2014( relative( à( l’économie( sociale( et(
solidaire127.(Hugues(Sibille(joue(ainsi(un(rôle(clé(dans(les(transformations(de(l’ESS(:((
Adhérent( au( PSU( dès( 1973( et( diplômé( de( l’Institut( d’études( politiques( de( Paris,(Hugues$
Sibillle$ débute( sa( carrière( au( Syndex,( cabinet( d’expertise( et( comptable( de( la( CFDT,( alors(
dirigée( par( Edmond( Maire.( Il( collabore( ensuite( avec( Claude( Neuschwander( qui( avait( été(
mandaté(par(le(Ministère(du(travail(pour(relancer(l’entreprise(LIP(lors(du(célèbre(conflit(de(
l’été( 1973.( Il( participe( ensuite( avec( Bertrand( Schwartz( au( développement( des( premières(
politiques(d’insertion(par(l’activité(économique(et(à(la(création(des(Missions(Locales.(PDG(du(
groupe(de(conseil(«(Ten(»,(il(conseille(Martine(Aubry(lors(de(la(mise(en(œuvre(du(programme(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
125( Voir Engels X., Hély M., Peyrin A., Trouvé H., 2006, De l’intérêt général à l’utilité sociale. La 
reconfiguration de l’action publique entre Etat, associations et participation citoyenne, Paris, L’Harmattan. 
126 Instruction fiscale de 1998 (confirmée en 2006), services fiscaux de l’Etat. 
127 Le Chapitre IV composé d’un seul article définit “l’innovation sociale” et annonce la mise en oeuvre d’outils 
financiers spécifiques pour les entreprises de l’ESS. 
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«(nouveaux( emplois,( nouveaux( services(»( (plus( connu( sous( osus( le( terme( des( «(emplois(
jeunes(»)( en( 1997.( Il( est( ensuite( nommé( délégué( interministériel( à( l’économie( sociale( en(
1998.(Il(assure(cette(fonction(jusqu’en(2001,(puisque(cette(délégation(est(remplacée(par(un(
secrétariat( d’Etat( dirigé( par( Guy( Hascoët.( Il( devient( alors( directeur( des( Partenariats( de( la(
Caisse(des(Dépôts(en(charge(de(la(création(des(petites(entreprises(et(de(l’économie(sociale.(
C’est(pour(préparer( la( fin(du(programme(des(«(emplois( jeunes(»(qu’Hugues( Sibille(met(en(
place( le( Dispositif( Local( d’Accompagnement( (DLA)128( pour( assurer( l’accompagnement(
technique(des(associations(y(ayant(participé.( Il(crée( l’Agence(de(Valorisation(des( Initiatives(
Socio6économiques( (AVISE),( avec( le( soutien( financier( de( la( Caisse( des( Dépôts( et(
Consignations.( Il( rejoint( ensuie( le( Crédit( Coopératif( en( 2005,( comme( Directeur( général(
délégué( et( devient( Vice6Président( en( 2010.(Membre( du( «(Mouvement( des( entrepreneurs(
sociaux(»( (Mouves)(depuis(sa(création,(Hugues(Sibille(est( l’auteur(d’un(rapport,(au(titre(du(
«(comité(national(consultatif(sur( l’investissement(à( impact(»,(publié(en(2014,(dans( lequel( il(
est(préconisé(la(création(d’un(statut(de(«(société(à(«(objet(social(étendu(»129.(
Promoteur( de( la( notion( «(d’innovation( sociale(»,( Hugues( Sibille( s’inscrit( dans( l’inspiration(
Rocardienne( de( mettre( l’ESS( au( service( d’une( économie( de( marché( «(à( visage( humain(».(
Partant( du( constat( que( «(l’économie( administrée( a( échoué(»( et( que( sa( génération( «(en( a(
payé( le( prix( fort(»( (Sibille,( 2011a),( Hugues( Sibille( considère( que( «(l’Etat( providence( et( les(
politiques( redistributives( sont(en(panne(»(et(qu’il( convient,(pour(y(parvenir,(de(«(favoriser(
l’innovation( sociale( (Sibille,( 2011a).( Il( participe( activement( à( la( transformation( des(
organisations( de( l’ESS( en( «(opérateurs( privés( de( politiques( publiques(»( par( la( promotion(
d’outils( d’évaluation( des( «(impacts( sociaux(»( que( des( «(experts(»,( diplômés( de( grandes(
écoles( comme( l’ESSEC130,( vont( s’empresser( de( normaliser( à( travers( des( protocoles(
standardisés((Stievenart(et(Pache,(2014).(Bien(sûr,(cette(«(voie(de(l’innovation(sociale(»,(pour(
reprendre(l’ouvrage(éponyme(consacré(au(parcours(de(Sibille,(n’est(pas(sans(affinité(avec(les(
croyances(du(New(Public(Mangement(dont(l’externalisation(des(services(publics(à(des(petites(
structures(opérationnelles(constitue(l’un(des(piliers(et(est(censé(garantir(plus(d’efficacité(et(
d’efficience(que(l’organisation(bureaucratique(de(l’Etat(social.(Sur(ce(plan,(Sibille(appartient(
à(une(génération(de(la(noblesse(d’Etat,(convertie(à(la(nouvelle(gestion(publique(telle(que(la(
décrit(Philippe(Bezès((Bezès,#2012),(à(la(différence(d’un(François(Bloch6Lainé(qui(incarne,(au(
contraire,( la( grandeur( de( l’Etat( et( revendique,( avec( fierté,( l’appartenance( à( la( fonction(
publique131.( Hugues( Sibille( est( un( fervent( partisan( du( développement( de(
«(l’accompagnement(»( des( associations( dans( leurs( pratiques( de( gestion.( Cette( activité(
d’accompagnement( a( commencé( à( apparaître( au( début( des( années( 1990( avec( le(
développement( des( politiques( et( l’usage( du( monde( associatif( comme( laboratoire(
d’expérimentation(de(ces(contrats(d’insertion((Hély,(2012a).(Ainsi(après(les(Travaux(d’Utilité(
Collective(mis(en(place(en(1984,(sont(apparus(les(Contrats(Emplois(Solidarité(pour(lesquels(le(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
128 Voir sur les DLA, la thèse en cours de Simon Cottin-Marx au LATTS sous la direction de Gilles Jeannot : 
Professionnalisation et développement de la préoccupation managériale dans le monde associatif.L'exemple du 
Dispositif Local d'Accompagnement. 
129 Voir Segrestin, Blanche, Kevin Levillain, Stéphane Vernac, and Armand Hatchuel, eds. La “Société à Objet 
Social Étendu”: un nouveau statut pour l’entreprise. Paris: Presses des Mines, 2015. 
130 Au sein de la Chaire d’entrepreneuriat social, fondée en 2003 par Thierry Sibieude. 
131 Voir Bloch-Lainé, François, et Françoise Carrière. Profession: fonctionnaire. Paris, France: Seuil, 1976. 
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monde(associatif( a(été(un(employeur( important.( La( concomitance(de( la(multiplication(des(
mesures( d’insertion( et( des( pratiques( d’accompagnement( va( donner( naissance( à( de(
nombreux(organismes(spécialisés(et(une(diversité(de(domaines(d’intervention.(Pour(résumer(
de( façon( synthétique,( on( peut( distinguer( les( réseaux( de( soutien( à( la( vie( associative(
coordonnés(par(l’Etat(et(les(collectivités(locales,(les(réseaux(formés(à(partir(des(services(de(
grandes(fédérations(du(monde(associatif((comme(les(conseillers(techniques(des(URIOPSS)(et(
enfin(les(réseaux(dont(l’accompagnement(constitue(le(cœur(de(métier.(Il(faudrait(également(
ajouter(que(le(monde(associatif(représente(en(outre(un(marché(pris(très(au(sérieux(par(les(
cabinets(privés(de(conseil(en(organisation((comme(Deloitte(qui(édite(une(revue(spécialisée(
destinée(aux(associations)(mais(aussi(des(consultants(indépendants.((
L’action(des(pouvoirs(publics(en(matière(d’animation(de(réseaux(d’accompagnement(
a( vu( le( jour( avec( la(mise( en(place(de(«(points( d’appui( à( la( vie( associative(»( au(début(des(
années( 1990.( Depuis( 2002,( l’Agence( de( valorisation( de( la( vie( associative( (AVISE( dont( la(
Caisse( des( dépôts( est( à( l’origine)( a( pour( mission( de( consolider( et( de( développer( les( «(
activités( et( services( d’utilité( sociale( créateurs( d’emploi( ».( Les( «( dispositifs( locaux(
d’accompagnement( »( proposent( ainsi( des( prestations( gratuites( sur( une( diversité( de(
dimensions( organisationnelles( (ressources( humaines,( gestion( financière,( communication,(
etc.).( Comme( Simon( Cottin6Marx( l’a( relevé,( la( mise( en( place( d’un( réseau( territorial( des(
dispositifs( d’accompagnement( locaux( fait( suite( au( programme( «(emplois( jeunes(»( dont(
l’impact(sur(le(monde(associatif(a(été(très(important132((Cottin6Marx,(s.(d.).(Les(maisons(des(
associations( se( sont( affirmées( comme( un( acteur( important( parmi( les( réseaux(
d’accompagnement(puisqu’elles(se(sont(organisées(en(réseau(national(dès(1994.(Le(réseau(
national( des(maisons( des( associations( (RNMA)( se( compose( en( effet( de( professionnels( de(
maisons(d’associations,(d’élus,(de(responsables(administratifs(et(d’experts(et(se(donne(pour(
mission( première( de( conseiller( les( collectivités( dans( la( mise( en( place( de( Maisons( des(
associations.( Par( ailleurs,( les( réseaux( associatifs( eux6mêmes( ont( organisé( en( interne( des(
outils(de(gestion(adaptés(aux(besoins(sectoriels(:(les(clubs(«(asso(emploi(»(se(destinent(aux(
associations(sportives(parisiennes(et( franciliennes,( les(CREAI(s’adressent(aux(établissement(
sociaux( et(médico6sociaux,( l’Union(nationale(pour( l’habitat( des( jeunes( (UNHAJ)( développe(
des( dispositifs( de( diagnostic( de( territoire( et( des( études( pré6opérationnelles( (faisabilité( de(
projets( de( réhabilitation( par( exemple)( ou( encore( Coordination( Sud( qui( propose( aux(
organisations( de( solidarité( internationale( un( appui( pour( l’accès( aux( financements.(
L’accompagnement( technique( dans( l’organisation( du( travail( associatif( se( caractérise( donc(
par( une( large( diversité( d’organismes( et( de( pratiques( qui( rend( peu( lisible( la( dynamique(
globale(de(structuration(du(monde(associatif(qui(en( résulte.(Bien(sûr,( le(phénomène(de( la(
gestion(n’est(pas(nouveau(dans( le(monde(associatif.(A(cet(égard,( le(numéro(spécial(que( la(
revue(Entreprises(et(histoire(a(consacré(au(thème(de(la(«(gestion(des(associations(à(but(non(
lucratif(»(montre(de(façon(convaincante(que(les(pratiques(gestionnaires(sont(présentes(dès(
les(premiers(usages(de( la( loi(de(1901((Chessel(et(Nicourd,(2009).( Il( faut(donc(se(garder(de(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
132 Les associations ont embauché près de 100 000 contrats. 
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surestimer( la( «(nouveauté(»( d’une( technisation( des( pratiques( associatives( qui( n’est( pas(
seulement( le( propre( de( la( configuration( néolibérale( mais( aussi( de( la( configuration( de( la(
république( coopérative.( Christian( Topalov( rappelle( en(effet( que( la( doctrine(et( la(méthode(
élaborée(à( Londres(par( la(Charity(Organization( Society( (COS)( vont( connaître( en( France(un(
fugitif(moment(de( gloire( :( «(la( doctrine(de( la( COS( va( être(mise( au( service(d’une( intention(
politique(qui(lui(est(étrangère(puisque(les(officiels(–(Henri(Monod,(directeur(de(l’assistance(
de(1887(à(1905(et(le(docteur(Théophile(Roussel,(sénateur(et(présidents(du(conseil(supérieur(
de(1888(à(1903(6placent(la(réforme(proposée(sous(l’invocation(de(«(l’esprit(de(la(révolution(
française( ».( Néanmoins,( les( principes( et( la( méthode( de( la( «( charité( scientifique( »( sont(
exactement( repris( :( réaliser( une( enquête( avant( toute( attribution( de( secours,( faire( de( la(
disposition( à( travailler( la( «( pierre(de( touche(»(de( toute( aide( aux( indigents( valides,( dirigés(
ceux6ci( vers( des(œuvres( privées( d’assistance( par( le( travail,( favoriser( «( la( collaboration( de(
tous(les(éléments(charitables(»(publics(et(privés(»((Topalov,(1999,(p.16).(Néanmoins,(dans(la(
période(considérée,( l’Etat(républicain(entrait(dans(une(phase(d’affirmation(de(sa(puissance(
sur( le( monde( des( œuvres( et( l’acquisition( d’une( légitimité( croissante( à( lever( l’impôt.(
Recontextualisé( dans( le( cadre( d’une( action( publique( désormais( pénétrée( par( les( normes(
comptables( de( la( finance( privée,( la( prolifération( des( outils( de( gestion,( sous( l’égide(
d’organismes(européens(et(internationaux,(entend(servir(bien(d’autres(finalités(que(celle(du(
compromis( des( œuvres( privées( et( de( l’Etat( au( sein( de( «(l’assistance( publique(».( Et( nous(
retrouvons(ici(notre(«(marginal(sécant(»,(Hugues(Sibille,(dont(la(position(institutionnelle(est6
elle(même(révélatrice(de(sa(propension(à(s’affranchir(des(frontières(entre(le(secteur(public(
et(le(secteur(privé.(En(effet,(la(Caisse(des(dépôts(et(consignations,(où(Hugues(Sibille(a(occupé(
le(poste(de(directeur(des(Partenariats(de(la(Caisse(des(Dépôts(en(charge(de(la(création(des(
petites(entreprises(et(de(l’économie(sociale,(est(une(institution(qui,(par(nature,(se(situe(dans(
une(position(intermédiaire(puisque(ses(membres(doivent(obéissance(à(l’Etat(tout(en(faisant(
preuve(de(respect(à(l’égard(des(créanciers(privés((Verheyde,(2006).((
A( la( suite( de( la( réunion( du( G8,( sous( la( présidence( britannique,( Hugues( Sibille(
participe,(comme(membre(de(la(Task(force(dédiée(au(Social(impact((constituée(en(2013)(à(la(
rédaction( du( rapport( intitulé( «(Impact( investment( :( the( invisible( heart( of( markets(».( La(
version( française( de( ce( rapport( est( remise( à( la( secrétaire( d’Etat( chargée( de( l’ESS( en(
septembre(2014133.(Il(a(été(élaboré(sur(un(an(par(29(personnalités(du(monde(de(la(banque,(
du( capital( investissement,( de( l’entrepreneuriat( social,( d’agences( publiques,(
d’administrations,( de( milieux( académiques( et( d’organisations( internationales.( Le( Comité(
présente(21(propositions(s'articulant(selon(6(axes(:((
6améliorer( l'adéquation( entre( offre( de( financement( et( besoins( des( entreprises( à( impact(
social(;((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
133(« Comment et pourquoi favoriser des investissements à impact social!? Innover financièrement pour innover 
socialement” - Rapport du Comité français sur l’investissement à impact social. Rapport public, 2014. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000580/.(
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6augmenter(les(ressources(financières(disponibles(;((
6favoriser(l'émergence(d'entreprises(à(impact(social(;((
6développer( l'investissement( orienté( sur( des( missions( sociales( définies,( par( les( fonds( et(
fondations(;((
6stimuler(l'investissement(à(impact(social(pour(le(développement(international(;((
6mettre(en(place(un(cadre(de(référence(pour(mesurer(l'impact(social.(
Il( est( évident( que( la( notion( «(d’impact( social(»( joue( un( rôle( déterminant( dans(
l’installation( d’une( nouvelle( configuration( du(monde( associatif( dans( laquelle( l’efficacité( et(
l’efficience( deviennent( des( paramètres( décisifs( pour( obtenir( le( soutien( financier( des(
collectivités( publiques( mais( aussi( de( sociétés( financières.( Car,( c’est( là( l’ambition( de(
«(l’impact(investing(»(:(permettre(aux(entreprises(de(l’ESS(d’accéder(à(l’investissement(de(la(
finance(privée(et( faire(des(économies(de(dépense(publique.(Cette(ambition(converge(ainsi(
avec(les(préconisations(de(certains(Think(Tanks(libéraux(comme,(l’Institut(de(l’entreprise,(qui(
sont( favorables( au( développement( d’«( une# «# Big# Society# »# à# la# française(»( qui( pourrait(
«(s’appuyer( sur( le(dynamisme(de( structures(qu’on( retrouve(effectivement(en(France,(mais(
[celle6ci](supposerait*de*rompre*avec*la*conception*qui*prévaut*généralement*de*l’ESS,*que*
celle6ci#soit#conçue#à#la#manière#d’une#contre6société'volontairement'non'marchande'(bien'
qu’en(concurrence(indirecte(avec"le"secteur"privé),"ou"comme"une"«"soupape"de"sécurité"»"
pour% un% Etat% providence% et% administratif% en% crise,% au% travers% des% contrats% aidés% »% (Denis,%
2014).(La(nécessité(de(codifier( les(pratiques(de(mesure(de(«(l’impact(social(»(est(à(l’origine(
de(la(constitution(d’un(sous6groupe(«(Mesure(d'impact(social(»,(au(sein(du(Groupe(d’experts(
de(la(Commission(sur(l’entrepreneuriat(social(créé(en(2012,(dont(Hugues(Sibille(est(l’un(des(
membres( parmi( quatre( français134.( Ce( sous6groupe( a( publié( en( 2014( un( rapport( sur( la(
mesure(de(l'impact(social(qui(propose(une(méthodologie(commune(à(l'échelle(européenne,(
identifie(des(standards(de(mesure(et(propose(des(orientations(et(conseils(pour(leur(mise(en(
œuvre( (GECES# W# SousWgroupe#Mesure#d’impact# social,# 2015).( Interrogée( le( 26(mai( 2015(
par(la(députée(communiste(de(Nanterre,(Jacqueline(Fraysse,(la(secrétaire(d’État(chargée(du(
commerce,(de( l’artisanat,(de( la(consommation(et(de( l’économie(sociale(et(solidaire,(Carole(
Delga,(se(défend(de(vouloir(mettre(en(œuvre(les(principes(et(les(méthodes(développées135.(
Elle( rappelle( alors( les( mesures( de( financement( mises( en( œuvre( par( la( loi( relative( à(
l’économie(sociale(et(solidaire.((
Par( ailleurs,( cette( normalisation( des( outils( de( gestion( visant( à( évaluer( les( impacts(
sociaux(s’inscrit(dans(un(cadre(législatif(favorable(au(développement(de(ces(pratiques.(Ainsi,(
la(loi(n°(20146856(du(31(juillet(2014(sur(l'économie(sociale(et(solidaire(a(précisé(le(périmètre(
de(l'économie(sociale(et(solidaire((ESS)(et(donné(une(définition(légale(de(la(notion(«(d'utilité(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
134 Ce groupe fait suite à « Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de 
l'économie et de l'innovation sociales », Communication de la Commission Européenne, 2011 (COM 682). 
135 Séance parlementaire, assemblée nationale. 
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sociale(».( En(effet,( ce( texte( fabrique(un(compromis(entre( l’héritage(de( l’économie( sociale,(
telle(qu’elle(s’est(développée(au(XIXe(siècle(avec(les(associations(ouvrières(et(les(premières(
sociétés(de(secours(mutuels,(et(les(pratiques(contemporaines(de(l’«(entrepreneuriat(social(»(
telles(qu’elles(sont(notamment(présentées(par(Clément(Gérôme136.(Dans(un(premier(temps,(
sont(ainsi( intégrées(dans( le(même(périmètre( juridique,( les(organisations(«(historiques(»(de(
l’économie( sociale( (associations,( coopératives,(mutuelles)(;( y( sont(également(ajoutées(:( les(
fondations( privées( à( but( non( lucratif(;( et( enfin,( les( sociétés( commerciales,( sous( réserve(
d’être( agréées( comme( des( «(entreprises( solidaires( d’utilité( sociale(»( conformément( à( la(
procédure(instituée(par(la(loi.(S’il(est(trop(tôt(pour(se(prononcer(sur(les(effets(de(ce(nouveau(
cadre(législatif,( le(risque(d’une(«(intégration(fonctionnelle(au(capitalisme(»,(pour(reprendre(
les( termes(d’Erik(Olin(Wright,(est(désormais(clairement(perçu(par(de(nombreux(acteurs(et(
organisations.( Certains,( parmi( les( détracteurs( de( l’économie( sociale( et( solidaire( (ESS),(
appellent( même( de( leurs( vœux( la( dissolution( de( toute( spécificité( des( organisations(
composant( l’ESS(au(nom(du( respect(des(normes( libérales(de( la( concurrence(«(libre(et(non(
faussée(»,(c’est(notamment(le(cas(de(la(Fondation(pour(la(recherche(sur(les(administrations(
et(les(politiques(publiques((IFRAP)137.(Pourtant(la(déclaration(du(Ministre(en(charge(de(la(loi(
au( Sénat( en( juillet( 2013,( soutenait( clairement( l’économie( sociale( et( solidaire( comme(
alternative( à( un( contexte( durablement( marqué( par( les( effets( de( la( crise( financière( de(
2008138.( Pour( paraphraser( Spinoza,( force( est( donc( de( constater( qu’il( n’y( a( pas( de( force(
intrinsèque(de(l’idée(vraie139.(Autrement(dit,(il(ne(suffit(pas(d’invoquer(«(l’économie(sociale(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
136 Voir Gérome C., 2014, « L’entrepreneuriat social en France!: un renouvellement des discours et des pratiques 
au sein du secteur associatif!? », Lien social et Politiques, 72, p. 75. 
137 La Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques dans son rapport consacré à 
la loi sur l’ESS demande au gouvernement de ne pas compenser, en faveur de l’ESS, les baisses de « charges » 
(i.e « cotisations salariales et patronales ») dont a bénéficié le secteur marchand ; de faire basculer les 
coopératives équivalentes à des PME (plus de 250 salariés et/ou plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires) 
sur des statuts de SA ou de SAS lucratives ; de n’autoriser les collectivités publiques à attribuer de subventions 
qu’aux associations ayant déjà l’équivalent en recettes de dons pour arriver à un maximum de 50 % de 
subventions dans leur budget annuel ; et enfin de fixer un tarif unique pour les prestations délivrées à la fois par 
des entreprises commerciales et relevant de l’ESS (Nouel, 2014). 
138 « L'ambition du Gouvernement consiste à encourager un changement d'échelle de l'économie sociale et 
solidaire dans tous ses aspects, afin de construire avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire une 
stratégie de croissance plus robuste, plus riche en emplois, plus durable et plus juste socialement. Elle s'appuie 
sur les principes irriguant ce mode d'entreprendre différent : - l'aspiration à la démocratie au sein de 
l'entreprise : en choisissant une gouvernance qui associe les salariés, les producteurs, les adhérents, les 
sociétaires ou les bénévoles, elle installe la démocratie dans « l'atelier » et soustrait la pérennité de l'entreprise à 
la décision solitaire et unilatérale du propriétaire du capital. - la mesure et de la tempérance : le temps de 
l'économie sociale et solidaire est celui du long terme pour favoriser la durabilité de son activité dans le temps. 
Secteur économique à l'investissement patient, les entreprises de l'économie sociale et solidaire consacrent ainsi 
leurs excédents aux forces productives, à l'investissement collectif et aux réserves impartageables. - le bénéfice 
pour tous comme finalité : l'économie sociale et solidaire réconcilie l'économie avec le sens commun des 
« bénéfices » c'est-à-dire des bienfaits (benefitius). Elle replace l'homme et ses besoins au coeur de la décision 
économique. Elle replace l'intérêt général et le progrès collectif parmi les finalités premières de l'activité 
économique. »,Texte n° 805 (2012-2013) de MM. Pierre MOSCOVICI, ministre de l'économie et des finances et 
Benoît HAMON, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie 
sociale et solidaire et de la consommation, déposé au Sénat le 24 juillet 2013 
139 « La connaissance vraie du bon et du mauvais ne peut, en tant que vraie, réduire aucune affection, mais 
seulement en tant qu'elle est considérée comme une affection », Partie 4, Proposition 14, Baruch Sipnoza, 
Ethique (Trad. Appuhn), URL : http://ethicadb.org/pars.php?parid=4&lanid=0#414 
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et( solidaire(»( pour( que,( par( la( magie( du( performatif,( elle( s’incarne( ispo( facto( dans( des(
pratiques.(
Quoiqu’il(en(soit,(la(loi(ouvre,(pour(la(première(fois,(la(possibilité(à(certaines(sociétés(
commerciales,( ayant( la( qualité( «(d'entreprises( d'ESS(»,( de( recevoir( l'agrément( «(entreprise(
solidaire( d'utilité( sociale(»( (Esus),( agrément( qui( permet( de( bénéficier( de( financements(
fiscalement(aidés.(Conformément(au(décret140(précisant(les(conditions(à(remplir(pour(qu'une(
société( commerciale( bénéficie( de( la( qualité( d'«(entreprise( de( l'économie( sociale( et(
solidaire(»,(cette(dernière(devra(adopter(certaines(règles(et(adapter(ses(statuts(afin(de(faire(
ressortir(:(
• un(objet(social(ayant(une(utilité(sociale,(correspondant(à(l'un(au(moins(des(3(objectifs(
suivants(:(
o le(soutien(aux(personnes(fragiles((leurs(salariés,(usagers,(clients,(etc.)(du(fait(
de(leur(situation(économique(ou(sociale,(ou(personnelle,(
o la(contribution(à(la(lutte(contre(les(exclusions(et(les(inégalités,(à(l'éducation(à(
la( citoyenneté,( à( la( préservation( et( au( développement( du( lien( social( ou( au(
maintien(et(au(renforcement(de(la(cohésion(territoriale,(
o le( concours( au( développement( durable,( à( la( transition( énergétique( ou( à( la(
solidarité( internationale,( sous( réserve( que( l'activité( de( la( société( soit( liée( à(
l'un(des(2(objectifs(mentionnés(ci6dessus.(
• la( composition( et( le( mode( de( fonctionnement( des( organes( de( direction( attestant(
d'une(gouvernance(démocratique,(
• l'affectation( majoritaire( des( bénéfices( de( la( société( au( maintien( ou( au(
développement(de(son(activité,(
• le(caractère(impartageable(et(non(distribuable(des(réserves(obligatoires(constituées,(
• le(respect(des(principes(de(gestion(suivants(:(
• l'affectation,(après(imputation(des(pertes(antérieures,(d'au(moins(50(%(des(bénéfices(
au( report( bénéficiaire( et( aux( réserves( obligatoires( (pourcentage( à( fixer( par( arrêté(
ministériel),(
• l'interdiction(pour(la(société(d'amortir(son(capital(et(de(procéder(à(une(réduction(de(
celui6ci( non( motivée( par( des( pertes,( sauf( si( cela( assure( la( continuité( de( l'activité(
(conditions(à(définir(par(décret).((
Ainsi,( l’institution( d’une( forme( «( d’entreprise(»( dont( l’activité( principale( est( centrée( sur(
l’organisation(du(«(travail(d’utilité(sociale(»((Hély,(2010),(va(contribuer(à(la(structuration(des(
pratiques( d’évaluation( et( des( organismes( habilités.( L’enjeu( de( l’obtention( de( l’agrément(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
140 Décret n°2015-858 du 13 juillet 2015. Le dossier de demande d’agrément a été précisé par l’arrêté ministériel 
du 5 août 2015. 
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délivré( par( les( services( de( l’Etat( étant( associé( à( l’octroi( de( financements( publics( et(
d’exonérations(fiscales(et(réglementaires(dont(relèvent(les(«(entreprises(»(de(droit(commun,(
c’est6à6dire(conformes(au(droit(de(la(concurrence.(Or,(comme(le(rappelle(Marie(Blanchard,(
maître(de(conférences(en(droit(:(«(si( les(acteurs(de( l’ESS(s’imposent(des(contraintes(et(des(
finalités(particulières,(ils(n’en(restent(pas(moins(des(entreprises.(Et(en(tant(que(telles,(ils(sont(
soumis(aux(règles(de(la(concurrence(qui(régissent(l’ensemble(du(marché((Blanchard,(2015).(
Loin(de(contribuer(à(l’élaboration(d’un(modèle(entrepreneurial(émancipateur,(qui(reposerait(
sur( une( forme( collective( de( propriété( et( un( rapport( salarial( dépassant( la( subordination( à(
l’employeur,(«(l’entreprise(de(l’ESS(»,(telle(qu’elle(est( instituée(juridiquement,(se(conforme(
davantage(aux(principes(posés(par(les(tenants(de(«(l’entrepreneuriat(social(»141.(
La( normalisation( des( outils( de( gestions( de( la( mesure( des( «(impacts( sociaux(»(
s’accompagne(de( la(montée(en(puissance(des(«(entreprises( sociales(»,(promues(de( longue(
date(par( la(Commission(Européenne.( Il(s’agit(en(effet(de(mettre(en(place(un(pilotage(de( la(
performance(dans(lequel(les(outils(de(gestion(jouent(un(rôle(décisif(et(où(la(plus6value(finale(
est( captée( par( «(l’investisseur( social(».( On( voit( ici( tout( l’effort( déployé( par( la( sphère(
financière(pour(s’exonérer(d’un(éventuel(coup(de(bâton(de(l’Etat(régulateur(pour(corriger(les(
excès( structurels,( comme( l’observe( notamment( Frédéric( Lordon( (Lordon,( 2003)( et(Nicolas(
Guilhot( qui( indique( que( «(les( codes( de( conduite,( la( déontologie,( les( investissements( dans(
l’éthique( et( la( vertu( civique( constituent( autant( d’alternatives( préférables( à( l’institution(
régulatrice( de( l’Etat.( C’est( même( leur( fonction( première( que( de( prévenir( toute( tutelle(
juridique(en(opposant(à(l’encadrement(législatif(des(formes(de(régulation(morale(qui(restent(
en(deçà(du(droit(»((Guilhot,(2004).(Ainsi,(la(mise(en(place(en(2007(au(Royaume(Uni(de(Social(
Finance,(définie(comme(«(not(for(profit(organization(»(et(qui(rassemble(dans(son(board(des(
«(financiers( philanthropes(»,( s’inscrit( dans( l’esprit( d’innovation( sociale( de( la( Big( society,(
conformément(au(programme( lancé(par( le(premier(ministre(David(Cameron,(et(prend(une(
part( très(active(dans( la(promotion(des(Social( Impact(Bonds( (cf.(Tableau(2(:(Un(exemple(de(
Social(Impact(Bond(la(réinsertion(des(prisonniers(de(Peterborough).(
( (
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
141 Cf. infra, 4.3 – a) Le développement des entreprises sociales. 
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Tableau$2$:$Un$exemple$de$Social$Impact$Bond$la$réinsertion$des$prisonniers$de$Peterborough142(
Les(Social(Impact(Bond((SIB(;(aussi(appelés(Pay(for(Success(Bonds(ou(Social(Benefits(Bonds(aux(Etats6
Unis)(sont(des(programmes(permettant(de(lever(des(fonds(privés(afin(de(financer(des(projets(sociaux(
;( ils( illustrent( la( créativité( des( nouvelles( possibilités( de( partenariat( que( l’on( pourrait( voir( émerger(
entre(l’Etat,(le(secteur(privé(et(les(organisations(du(tiers(secteur.((
Le(projet(pilote(de(Social(Impact(Bond(lancé(en(septembre(2010(par(Social(Finance(et(le(ministère(de(
la( justice( autour( de( la( prison( de( Peterborough( est( emblématique( de( cette( dé6( marche.( 17(
investisseurs( ont( levé( 5(millions( de( livres( pour( financer( l’action(de(quatre(organisations( à( but( non(
lucratif(:(Ormiston(Children,(St(Giles(Trust,(Sova(et(YMCA,(regroupées(au(sein(du(programme(The(One(
Service.(Ce(dernier(se(concentre(sur(des(délinquants(condamnés(à(des(peines(de(prison(courtes((12(
mois(maximum),(qui( sont(pris(en(charge(avant(et(après( leur( sortie(de(prison.(3(000(prisonniers(au(
total(sont(suivis(sur(six(ans((chaque(cohorte(de(1(000(prisonniers(l’étant(en(moyenne(sur(deux(ans).(
Ces(derniers(se(voient(offrir(un(service(sur6mesure(tenant(compte(de(l’ensemble(de(leurs(besoins(clés(
–(avant(et(après(leur(sentence(–(qu’il(s’agisse(des(questions(liées(au(logement,(à(la(santé,(le(soutien(à(
la(famille,( l’emploi(et( la( formation(ou( les(conseils( financiers.(La(qualité(du(service(offert(par( le(One(
Service( provient( notamment( des( données( que( collecte( l’organisation,( puisque( l’en6( semble( des(
partenaires((la(prison(et(les(autres(organisations)(partagent(leurs(informations,(ce(qui(est(inhabituel.(
Dans(le(cas(où(le(programme(parvenait(à(faire(diminuer(de(7,5(%(ou(plus(le(taux(de(récidive(de(ces(
derniers,(l’Etat(s’engage(à(reverser(aux(investisseurs(une(part(des(économies(de(long(terme(réalisées(
du(fait(de(la(diminution(du(taux(de(récidive,(pouvant(aller(jusqu’à(13%(de(leur(investissement(initial(
sur( huit( ans.( Afin( d’éviter( tout( effet( d’( «( écrémage( »,( la( mesure( des( résultats( s’effectue( sur(
l’ensemble(des(prisonniers,(plutôt(que(sur( les(prisonniers(considérés(un(à(un.(Les(prestataires(sont(
ainsi( incités(à( traiter(aussi( les(cas(des(prisonniers( les(plus(à( risque.(Si( les( résultats(du(SIB(pilote(de(
Peterborough( ne( seront( connus( qu’en( avril( 2014,( des( premières( mesures( sont( d’ores( et( déjà(
disponibles( :( d’après( les( derniers( chiffres( communiqués( par( le( ministère( de( la( justice,( le( taux( de(
récidive(aurait(diminué(de(12(%(depuis(2008(à(Peterborough(alors(qu’il(aurait(augmenté(de(11(%(au(
niveau(national.(
On( voit( ici( tout( le( potentiel( associé( à( la( généralisation( de( ces( outils,( quand( on( sait( que( le( seul(
domaine(de(la(récidive(entraîne(au(Royaume6Uni(un(coût(annuel(estimé(entre(9,5(et(13(milliards(de(
livres.(Au6delà,(ce(système(est(particulièrement(adapté(partout(où( le(coût(de( l’intervention(s’avère(
largement( inférieur( à( l’économie( projetée( pour( le( secteur( public( :( action( de( lutte( contre( le(
décrochage( scolaire( ou( la( toxicomanie,( réduction( du( nombre( de( sans6logis,( aide( au( maintien( à(
domicile(des(personnes(âgées,(diminution(du(nombre(d’enfants(dépendants(de(l’aide(sociale.(
Une(certaine(prudence(s’impose(toutefois.(Dans(ce(projet(pilote,(le(Social(Impact(Bond(a(été(réservé(
à(des(fondations(d’utilité(publique(et(des(groupes(spécialisés(dans(l’investissement(social.(Toutefois,(
un( des( concepteurs( du( projet,( Sir( Ronald( Cohen,( qui( a( ensuite( pris( la( tête( du( Big( Society( Capital,(
estime( que( rien( ne( s’oppose( à( ce( que( d’autres( catégories( d’investisseurs( privés( soient( invitées( à(
participer(à(de(tels(programmes.(Ces(investisseurs(devraient(toutefois(être(prêts(à(attendre(plusieurs(
années(avant(de(percevoir(le(moindre(retour(sur(investissement.(D’autre(part,(le(nombre(d’initiatives(
de(ce(type(est(encore(limité((seuls(14(Social(Impact(Bonds(ont(été(lancés(à(ce(jour(au(Royaume6Uni)(
et( toutes( en( sont( encore( à( leur( phase( initiale.(Or( leur( succès( ne( pourra( être( réellement( évalué( et(
mesurable(qu’à(moyen(voire(long(terme.(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
142 Exemple de projet issu du rapport Denis E., 2014, « Royaume-Uni, l’autre modèle!? La Big Society de David 
Cameron et ses enseignements pour la France », Institut de l’entreprise. 
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4.2.-Société-civile,-capital-social-et-innovation-sociale-
Dans(un(contexte(de(«(crise(de(l’Etat6providence(»,(l’air(du(temps(n’est(plus(à(la(promotion(
des(«(services(publics(»,(désormais(considérés(comme(un(véritable( luxe(à( financer(puisque(
l’essentiel( des( ressources( fiscales( se( trouve( désormais( affecté( à( honorer( le( service( de( la(
dette(auprès(des(créanciers( internationaux,(mais(à(celui(de(«(l’innovation(sociale(»( (Sibille,(
2011a).( Dans( ce( contexte,( il( s’agit( désormais( d’institutionnaliser( une( «(société( civile(
organisée(»( dont( la( vertu( principale( serait( d’être( plus( favorable( au( développement(
«(l’innovation( sociale(»143(que( les(administrations(publiques.(Ainsi(que( le(groupe(de( travail(
sur( «(l’innovation( sociale(»( du( Conseil( Supérieur( de( l’économie( sociale( et( solidaire( l’écrit(
dans( son( rapport(:( «(les( associations( loi( 1901( constituent( le( plus( grand( laboratoire(
d'innovations( sociales( français.( Par( leur( proximité( avec( la( population,( elles( sont( très( bien(
placées(pour(détecter(les(besoins(nouveaux(et(leur(apporter(des(réponses.(Jusqu'ici(elles(ont(
financé( cette( fonction( de( laboratoire( par( des( subventions( (d'État( ou( de( collectivités)( leur(
permettant(de(définir( des(objectifs( puis( de( les( proposer( à( la( puissance(publique(»( (Sibille,(
2011b).( ( Supposée(plus(proche(de( la(«(demande( sociale(»,( puisqu’elle(en(émane,( et( louée(
pour(sa(capacité(d’inventer(de(nouvelles(pratiques,( la(société(civile(est(alors(posée(comme(
véritable( antithèse( (voire( comme( «(antidote(»)( à( la( rigidité( de( l’Etat( bureaucratique,(
stigmatisé(pour(son(éloignement(supposé(des(besoins(des(citoyens(et(supposé(incapable(de(
s’écarter( d’une( logique( d’intervention( uniforme( et( fonctionnelle.( Afin( de( consolider( la(
société( civile( organisée,( les( pouvoirs( publics( ont( désormais( pour( objectif( de( favoriser(
«(l’empowerment(»(des(«(communautés(»(locales(afin(de(participer(à(la(«(coproduction(»(des(
services( publics.( Cette( capacité( des( citoyens( à( assurer( eux6mêmes( la( charge( de( certains(
services(a(ainsi(pour(principale(contrepartie(le(développement(de(leur(«(capital(social(».((
a)$La$construction$politique$et$juridique$de$la$«$société$civile$»$
En(dépit( d’une(défiance(de( certains( à( l’égard(de( la(notion(de(«(société( civile(»,( à( juste(
titre(dénoncée(comme(concept(«(fourre6tout(»((Offerlé,#2010),(il(faut(néanmoins(insister(sur(
l’effervescence( intellectuelle( que( celui6ci( a( suscité( dans( les( années( 1990.( Les( ouvrages( de(
Jürgen(Habermas((Habermas,#1997)(et(de(Jean(L.(Cohen((avec(la(collaboration(de(Andrew(
Arato)( (Cohen,# 1992),( sont( tous( deux( publiés( en( 1992(:( l’un( en( Allemagne( par( le( célèbre(
philosophe(de( la( tradition(de( l’Ecole(de(Francfort(et( l’autre(par(des(professeurs(de(science(
politique( à( New( York.( Ces( ouvrages( contribuent( à( redéfinir( les( frontières( entre( la( sphère(
étatique(et( la( sphère(privée.(Comme( l’écrivent(Cohen(et(Arato(:( “Beyond( the(antinomy(of(
market(and(state,(public(and(private,(Geselschaft(and(Gemeinschaft,(and(as(we(shall(show,(
reform(and(revolution,(the(idea(of(the(defense(and(the(democratization(of(civil(society(is(the(
best( way( to( characterize( the( really( new,( common( strand( of( contemporary( forms( of( self(
organizations(and(self6construction”((Cohen,#1992).(De(la(même(manière,(Habermas(insiste(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
143 “L’innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux non ou mal satisfaits 
dans les conditions actuelles (du marché ou des politiques publiques), en impliquant la participation et la 
coopération des acteurs concernés, notamment les utilisateurs et usagers” (Sibille, 2011a) 
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sur(l’émancipation(de(la(société(civile(à(l’égard(de(la(sphère(économique(et(marque(ainsi(sa(
différence( avec( la( «(société( civile( bourgeoise(»( telle( qu’elle( avait( été( élaborée( par(Marx(:(
«(au( contraire( [de( l’époque( de( Marx],( son( cœur( institutionnel( [de( la( société( civile]( est(
désormais( formé( par( ces( groupements( et( ces( associations( non( étatiques( et( non(
économiques(à(base(bénévole(qui(rattachent(les(structures(communicationnelles(de(l’espace(
public( à( la( composante( «(société(»( du( monde( vécu.( La( société( civile( se( compose( de( ces(
associations,( organisations( et( mouvements( qui( à( la( fois( accueillent,( condensent( et(
répercutent(en(les(amplifiant(dans(l’espace(public(politique,(la(résonance(que(les(problèmes(
sociaux( trouvent( dans( les( sphères( de( la( vie( privée.( Le( cœur( de( la( société( civile( est( donc(
constitué( par( un( tissu( associatif( qui( institutionnalise( dans( le( cadre( d’espaces( publics(
organisés(les(discussions(qui(se(proposent(de(résoudre(les(problèmes(surgis(concernant(les(
sujets(d’intérêt(général(»((Habermas,#1997).(De(ce(retour(fracassant(de(la(«(société(civile(»(
sur( le( devant( de( la( scène,( découleront( de( véritables( programmes( de( recherche( dont( en(
particulier( celui( du(projet( John(Hopkins(de( comparaison( internationale(des(dimensions(du(
«(secteur( sans( but( lucratif(»( dirigé( par( Lester( M.( Salamon,( professeur( à( la( John( Hopkins(
University( et( fondateur( du( Center( for( Civil( Society( Studies,( auquel( participera( également,(
pour( la(France,(Edith(Archambault,(professeur(d’économie(à( l’Université(Paris(1((Salamon,#1999).( La( référence( au( concept( de( «(société( civile(»( pose( cependant( certaines( difficultés(
pour(en(établir(les(frontières.(La(définition(la(plus(fréquente(consiste(en(effet(à(la(définir(«(en(
négatif(»(en(la(différenciant(de(l’Etat(et(de(l’économie(de(marché.(Or,(comme(le(souligne(à(
juste( titre( Gauthier( Pirotte,( cela( pose( la( question( du( statut( des( organisations( politiques(
partisanes(:( doit6on( les( inclure( dans( la( «(société( civile(»(?( (Pirotte,( 2007).( Pour( certains,( la(
«(société( civile(»( incarne( précisément( une( alternative( aux( institutions( sclérosées( de( la(
«(démocratie( représentative(».( C’est( le( cas( des( auteurs( affiliés( au( cercle( des( «(anti6
utilitaristes(»,(fédérés(autour(de(la(personnalité(d’Alain(Caillé,(qui(considèrent(que(le(forum(
social( de(Porto(Allegre(de( janvier( 2001( constitue( l’acte(de(naissance(d’une(«(société( civile(
mondiale(»( en(devenir.(Dans(un( livre(plaidoyer,( où( sont( rassemblées(des( contributions(de(
Jean( Louis( Laville,( Philippe( Chanial,( Eric( Dacheux,( Bernard( Eme,( Serge( Latouche,( Bernard(
Eme,(il(est(annoncé(dans(l’introduction(que(«(le(contre6sommet(de(Davos(a(donné(une(idée(
de(la(force(avec(laquelle(sur(une(infinité(de(sujets((…)(des(associations(et(des(ONG(venues(de(
toute(la(planète(et(jouant(le(rôle(d’une(sorte(d’Assemblée(constituante(ou(d’embryon(moral(
d’un( Etat( international( futur( pourraient( se( faire( entendre(»( (Chanial,# Laville# et# Caillé,#2001).( La( thèse( commune( aux( auteurs( est( que( la( mondialisation( néo6libérale( ne( sera(
acceptable(qu’à(la(condition(qu’une(place(significative(soit(laissée(à(une(«(société(civile(»,(qui(
n’est( jamais(décrite(mais( toujours( célébrée(dans( ses(vertus(démocratiques.(C’est( la(même(
croyance(selon(laquelle((qui(conduit(Philippe(Chanial(à(consacrer(en(un(ouvrage(de(remise(en(
perspective( des( grands( auteurs( des( sciences( sociales( –( notamment( Durkheim,( Mauss,(
Tocqueville,(mais( aussi(Michael(Walzer( et( John(Dewey(–(pour( les(mettre( au( service(d’une(
«(politique( de( l’association(»144.( Chanial( concluait( alors( cette( revue( de( littérature( par( ces(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
144 L’expression avait déjà été utilisée pour un ouvrage co-écrit avec Daniel Cefaï et intitulé L’association 
comme politique. Arles, France: Impatiences démocratiques, 2000. Cette expression, décidément très appréciée, 
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lignes(:(«(l’engagement(associatif(pourrait(ainsi(participer(de(ce(que(nous(aimerions(nommer(
une( «( politique( républicaine( de( la( gratitude( »( et,( parce( qu’il( serait( collectivement( et(
symboliquement(valorisé,(il(viendrait(exprimer(et(renforcer(notre(sentiment(d’appartenance(
à( la( communauté( politique.( L’idéal( républicain( d’autogouvernement( retrouverait( ainsi( ses(
droits(mais,(comme(le(suggèrent(Sandel,(Walzer(et(avant(eux(Dewey(et(Fournière,(dans(une(
perspective( résolument( pluraliste.( Notre( allégeance( à( la( communauté( politique( se(
soutiendrait(sous(ces(formes(plurielles(d’engagement(civique.(Ainsi(pourrions6nous(renouer,(
comme(nous(y(invitait(Mauss,(mais(sans(passer(pour(vieux(jeu(ou(diseur(de(lieux(communs,(
avec(ces(vieilles(notices(classiques(de(philia(ou(de( (avec(cette(«(amitié(»(nécessaire,( cette(
communauté,(qui(constituent(bien(la(délicate(essence(de(la(démocratie(»((Chanial,(2001).(Si(
l’ouvrage( de( Philippe( Chanial( est( sans( doute( l’un( des( plus( emblématiques,( c’est( toutefois(
l’ensemble(des(travaux(rassemblés(sous(l’égide(du(«(Mauss(»(qui(ont(pour(point(commun(de(
partager( (et( d’entretenir)( la( croyance( dans( les( vertus( d’une( «(société( civile(»( désincarnée,(
jamais( saisie( par( ses( pratiques( mais( toujours( par( des( discours( savants( relevant( de( la(
philosophie( sociale.( Cette( représentation( éthérée( des( pratiques( démocratiques(
contemporaines,( qui( repose( en( outre( sur( un( dispositif( d’administration( de( la( preuve(
inexistant,( se( heurte( pourtant( à( des( enquêtes( ethnographiques( (jamais( citées( comme( les(
travaux( de( Camille( Hamidi( ou( de( Nina( Eliasoph)( mettant( en( évidence( la( vacuité( de( ces(
entreprises(de(célébration(d’une(«(société(civile(»(imaginaire.(Cette(célébration(prend(aussi(
parfois(appui(sur(une(redécouverte(du(«(socialisme(utopique(»(de(1848,(transposé(ispo(facto(
au(service(d’une(«(politique(de(la(société(civile(»,(dont(on(peine,(au6delà(du(clinquant(de(la(
formule,(saisir(les(contours(et(les(conditions(de(possibilités((Chanial(et(Laville,(2001).((
Pour( d’autres,( la( «(société( civile(»( peut( participer( à( une( «(dépolitisation(»( de( certaines(
causes( (Siméant,# 2003),( dans( la(mesure(où( certaines( organisations( déploient( un(discours(
consensuel(et(«(sans(adversaire(»( (Juhem,(2001).(En(effet,(comme( le(montre(bien( Johanna(
Siméant,( «(une( démarche( qui( distingue( trop( clairement( activités( associatives( et( autres(
activités( politiques( «(rate(»( une( partie( de( la( réalité.( Si( des( éléments( objectifs(
(dénominations,( statuts,( législation…)( distinguent( associations,( partis( ou( syndicats,( la(
frontière(entre( ces(univers( est( elle( aussi( objet(de( luttes( sociales(»( (Siméant,#2003).(A( cet(
égard,( si( la( pratique( associative( est( souvent( présentée( comme( une( «(école( de( la(
démocratie(»,( l’effet( positif( qu’on( lui( prête( a( priori( sur( la( socialisation( politique( est( loin(
d’être( empiriquement( démontré( par( les( enquêtes( menées( en( France( et( aux( Etats( Unis(
(Eliasoph,(1998)(;((Hamidi,(2010).(Faute(de(frontières(tranchées(pour(délimiter(le(périmètre(
assigné( à( la( «(société( civile,( on( peut( donc,( à( la( suite( de( Camille( Hamidi,( distinguer( trois(
usages(de(la(notion(:((
1. «(Pour( les(uns,( la(société(civile(est(analysée(comme(le(garant(des( libertés( individuelles,(
face(à(l’emprise(jugée(excessive(de(l’Etat.(».(
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
inspirera également le titre de l’ouvrage de Jean Louis Laville paru en 2010 aux éditions du Seuil. 
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2. Pour(d’autres,(la(société(civile(est(une(«(réponse(à(l’emprise(croissante(du(marché(et(au(
désengagement(de(l’Etat6providence(»((
3. «(Pour(d’autres(enfin,(c’est(parce(qu’elle(inculque(des(normes,(des(habitudes(pratiques,(
des(valeurs(dont(les(bienfaits(se(font(sentir(dans(les(autres(sphères(de(la(vie(sociale,(que(
la( société( civile( est( indispensable.( Dans( cette( perspective( plus( soucieuse( de( cohésion(
sociale(que(de(libertés( individuelles,( la(société(civile(doit(permettre(de(restaurer( le( lien(
social( mis( à( mal( par( le( développement( de( l’individualisme( négatif,( et( de( retisser( des(
relations(de(solidarité(entre(les(êtres(»((Hamidi,(2010).(
On(le(voit(la(notion(de(«(société(civile(»(n’est(pas(toujours(utilisée(à(des(fins(analytiques(ou(
descriptives.(Lorsqu’elle(est(mobilisée(en(interaction(avec(d’autres(notions,(comme(celles(de(
«(capital(social(»(ou(«(d’empowerment(»,(elle(s’inscrit(dans(le(cadre(d’un(véritable(référentiel(
de( «(l’innovation( sociale(».( Néanmoins,( certains( sociologues,( comme( Erik( Olin( Wright,( se(
sont(efforcés(de(proposer(une(définition(rigoureuse(de(la(«(société(civile(»(comme(concept(
en( l’appuyant( sur( une( distinction( analytique( entre( différentes( formes( de( pouvoir.( Olin(
Wright(distingue(ainsi(le(pouvoir(économique(fondé(sur(la(propriété(privée,(le(pouvoir(d’Etat,(
fondé(sur(la(propriété(publique(et(le(«(pouvoir(social(»,(fondé(sur(la(propriété(«(commune(»(
de( la( société( civile.( Il( est( ainsi( conduit( à( définir( le( «(socialisme(»( comme( un( ordre(
économique,( social( et( politique( où( les( sphères( économique( et( publique( seraient(
subordonnées(au(«(pouvoir(du(peuple(»(:(«(“Social(power”(is(power(rooted(in(the(capacity(to(
mobilize(people( for(cooperative,(voluntary(collective(actions(of(various(sorts( in(civil(society.(
This(implies(that(civil(society(should(not(be(viewed(simply(as(an(arena(of(activity,(sociability(
and(communication,(but(also(of(real(power.(Social(power(is(contrasted(with(economic(power,(
based(on(the(ownership(and(control(of(economies(resources,(and(state(power,(based(on(the(
controle(of(rule(making(and(rule(enforcing(capacity(over(territory.(The(idea(of(“democracy”,(
in(these(terms,(can(be(thought(of(as(a(specific(way(of(linking(social(power(and(state(power:(in(
the(ideal(of(democracy,(state(power(is(fully(subordinated(to(and(accountable(to(social(power.(
The(expression(“rule(by(the(people”(does(not(really(mean,(“rule(by(the(atomized(aggregation(
of(the(separate(individuals(of(the(society(taken(as(isolated(persons”,(but(rather,(rule(by(the(
people,(collectively(organized(into(associations(in(various(ways:(parties,(communities,(unions,(
etc.(Democracy(is(thus,(inherently,(a(deeply(socialist(principle”((Wright,(2010).(Bien(sûr,(Olin(
Wright(est(conscient(des(difficultés(à(surmonter(pour(que(le(“pouvoir(social”(émanant(de(la(
société( civile( puisse( s’exprimer( publiquement( et( parvienne( à( acquérir( d’une( puissance(
équivalente( aux( autres( sphères( du(marché( et( de( l’Etat.( Tout( d’abord,( la( société( civile( est(
profondément( hétérogène( dans( ses( aspirations( et( orientations.( Erik( Olin( Wright( ne(
conceptualise( donc( pas( une( société( civile( désincarnée( et( essentialisée145.( Nous( l’avons( vu(
précédemment,( la( «(société( civile(»,( dans( la( configuration( de( la( IIIème( République,(
comprend( des( organisations( d’extrême( droite( (Action( Française,( Croix( de( feu,( etc.)( qui(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
145 Erik Olin Wright note lucidement que : “There is no guarantee that a society within which power rooted in 
civil society predominates would be one of that upholds democratic egalitarian ideals”. 
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refusent(explicitement(de(s’inscrire(dans(l’espace(démocratique(fondé(sur(la(pratique(de(la(
citoyenneté( républicaine( et( la( liberté( d’association.( Ensuite,( quelles( sont( les( institutions(
capables(d’incarner(la(société(civile(et(existent6elles(déjà(?(Enfin,(dernière(difficulté(pointée(
par(Erik(Olin(Wright,(la(société(civile(peut6elle(coexister(harmonieusement(avec(les(sphères(
économique(et(étatique(en(dépit(d’intérêts(profondément(divergents(?(Comme( il( l’indique(
lui6même(:(«(Social(empowerment(will(only(be(tolerated(as( long(as( it( is(not(a(threat(to(the(
basic( power( relations( of( capitalism(»( (Wright,( 2010).( Autrement( dit,( un( ordre( social( et(
politique( fondé( sur( le( «(pouvoir( social(»,(médiatisé( par( les( différentes( composantes( de( la(
société( civile,( supposerait( d’abolir( l’hégémonie(de( la( puissance(économique( sur( les( autres(
sphères(de(socialisation(et(la(fin(de(l’antagonisme(entre(le(capital(et(le(travail.(S’appuyant(sur(
différents(exemples((la(création(du(site(internet(collaboratif(Wikipedia,(le(développement(de(
l’économie( sociale( au( Québec( ou( encore( le( groupement( d’entreprises( coopératives(
«(Mondragon(»(au(pays(Basque),(Erik(Olin(Wright(esquisse(les(conditions(de(possibilité(d’un(
projet(de( société(alternatif( à( celui(du(néolibéralisme.(Mais( il( se( garde(bien(de(glorifier( les(
mouvements(qui(composent(la(société(civile(dont(il(note(qu’ils(peuvent(œuvrer(contre(l’idéal(
démocratique(en(favorisant(des(pratiques(de(sélection(et(d’exclusion(de(certaines(catégories(
de(populations.(Il(n’y(a(pas(d’institution(parfaitement(adéquate(à(la(réalisation(des(idéaux(de(
démocratie(et(les(institutions(de(la(société(civile(ne(sont(pas(le(pur(reflet(des(groupes(sociaux(
qui( la( composent( plus( largement.( D’où( l’impérieuse( nécessité( d’examiner( maintenant( les(
conditions( institutionnelles( et( pratiques( dans( lesquelles( la( «(société( civile(»( s’organise( à(
l’échelle(nationale(tout(d’abord,(et(ensuite(dans(le(cadre(européen.(
A(l’issue(de(ce(qui(est(présenté(comme(la(«(deuxième(édition(»146(de(la(conférence(de(la(
vie(associative,( le(premier(Ministre( charge( l’universitaire(et(président(du(Conseil(d'analyse(
de(la(société,(Luc(Ferry,(de(la(rédaction(d’un(rapport(sur(le(thème(de(la(«(représentation(du(
monde( associatif( dans( le( dialogue( civil(»( (Ferry,( 2010).( La( mission( a( pour( objectif( de(
préfigurer(ce(qui(va(devenir( le(«(Haut(Conseil(de( la(Vie(associative(»( (en(remplacement(du(
Centre( National( de( la( Vie( associative).( La( lettre( de( mission( montre( que( la( notion( de(
«(dialogue(civil(»(est(explicitement(définie(en(relation(avec( les(pouvoirs(publics.( Il( s’agit(de(
mettre( à( disposition( du( pouvoir( politique( des( critères( de( représentativité( permettant(
d’organiser( le( dialogue( avec( le(monde( associatif,( conformément( au(modèle( historique( du(
«(dialogue( social(».( L’institution( du( «(dialogue( civil(»( est( donc,( en( partie,( la( conséquence(
directe( de( l’appel( des( pouvoirs( à( la( «(société( civile(».( Il( s’agit( d’une( avancée( pour( la(
Conférence(permanente(des(coordinations(associatives((CPCA)(qui(porte(cet(objectif(depuis(
sa(création(en(1992.(Elle(définit(ainsi(le(dialogue(civil(«(comme(le(dialogue(intervenant(entre(
les( autorités( publiques( et( la( société( civile( organisée.( Il( rassemble( l'ensemble( des(
organisations( de( la( société( civile,( notamment( les( partenaires( sociaux( et( les( associations(»((CPCA,# 2012).( La( signature( de( la( nouvelle( «(Charte( des( engagements( réciproques( entre(
l’Etat,( les( collectivités( territoriales( et( les( associations(»( en( février( 2014( entre( le(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
146 On peut en fait considérer qu’il s’agit de la troisième après les « assises la vie associative » de 1999 
organisées par Lionel Jospin et la conférence de la vie associative de 2006. 
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«(Mouvement( associatif(»( (ex6CPCA),( le( Premier( ministre( et( les( représentants( des(
collectivités( territoriales( consacrera( ainsi( la( position( de( l’ex6CPCA( dans( l’exercice( de( la(
représentation(politique(du(monde(associatif(et(confortera(la(position(de(ce(dernier(comme(
un(«(partenaire(»(de( l’action(des( collectivités(publiques,( à( l’échelle(nationale( comme(«(sur(
les( territoires(».( Le(Conseil( économique,( social( et( environnemental,( «(troisième(assemblée(
constitutionnelle(française(»,(«(se(veut( l’un(des( lieux,(par(excellence(de( la(«(représentation(
institutionnelle(de( la(société(civile(»(comme(l’indique(Alain(Chatriot(reprenant( l’expression(
de( l’un(de(ses(dirigeants( (Chatriot,(2007b).( (Ce(dernier(relève(également(que(«(la(place(du(
monde(associatif(dans(ces(nouvelles(mobilisations(est(essentielle(et(pose(des(problèmes(très(
vifs( de( représentation.( (En( effet,( la( représentativité( des( associations( (dont( les( types,( les(
effectifs(et(les(objectifs(sont(très(dissemblables)(ne(peut(jamais(reposer(uniquement(sur(un(
critère(de(nature(quantitative.(C’est(la(reconnaissance(par(l’État(de(son(utilité(sociale(qui(lui(
confère(un(caractère( représentatif,( cette(définition(risquant(alors(de(devenir( tautologique,(
malgré(des(critères(possibles(de(compétence(et(d’expertise(»( (Chatriot,(2007b).( ( L’examen(
des( différents( textes( régissant( cette( institution( révèle( néanmoins( l’importance( croissante,(
appréciée(en( termes(de(nombre(de(représentants,(depuis(son(élargissement,(en(1958,(au6
delà(des(seules(questions(économiques(:(limité(à(l’origine(aux(seules(associations(familiales,(
l’arrivée(de(la(gauche(au(pouvoir(en(1981(se(traduit(par(la(reconnaissance(d’un(groupe(des(
associations( qui( passe( de( cinq( représentants,( désignés( par( le( Conseil( National( de( la( Vie(
associative( en( 1984147,( à( huit( avec( le( décret( de( 2010( instituant( le( «(Conseil( économique,(
social( et( environnemental(».( Désormais,( quatre( représentants( du( monde( associatif( sont(
désignés( par( le( Haut( Conseil( de( la( Vie( associative,( trois( par( le( ministre( chargé( de( la( vie(
associative(et(un(par(la(Fondation(de(France.(Par(ailleurs,(en(plus(des(dix(représentants(des(
associations( familiales,( sont(également(nommés(dix6huit( représentants(des(associations(et(
fondations(agissant(dans(le(domaine(de(la(protection(de(la(nature(et(de(l'environnement.(On(
peut(ainsi(considérer(que(trente6six(membres(représentent(les(intérêts(du(monde(associatif(
soit( 15%( de( l’ensemble( des( conseillers.( Ce( qui( contraste( avec( le( seuil( plancher,( des( huit(
représentants( des( associations( familiales,( indiqué(dans( l’ordonnance(de( 1958( instituant( le(
«(Conseil( économique( et( social(»( sur( environ( deux( cents( conseillers.( Indéniablement,( la(
représentation( du( monde( associatif( dans(la( «(troisième( assemblée( constitutionnelle(»( n’a(
donc(cessé(de(progresser(sous(la(Vème(République.((
A( l’échelle( européenne,( c’est( le( Traité( de( Nice,( signé( en( 2001,( qui( accorde( un( statut(
juridique( à( la( «(société( civile( organisée(»( dont( la( représentation( est( assurée( au( sein( du(
Comité(économique(et(social(européen.(Comme(l’a(montré(Julien(Webstein,(la(notion(avait(
émergé(dans(les(années(1990(dans(plusieurs(communications(de(la(Commission(et(dans(les(
velléités( du( Conseil( Economique( et( Social( Européen( d’apparaître( comme( le( pont( de( la(
«(société(civile(organisée(»((Weisbein,(2003).(En(2007,(le(Traité(de(Lisbonne(franchit(un(pas(
supplémentaire( en( stipulant(:( «(Les( institutions( entretiennent( un( dialogue( ouvert,(
transparent( et( régulier( avec( les( associations( représentatives( et( la( société( civile(».( La(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
147 Décret n°84-558 du 4 juillet 1984. 
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reconnaissance(d’un(espace(du(«(dialogue(civil(»(est(ainsi(consacrée.(Cependant,(comme(le(
note( Ismaël( Omarjee,( cette( distinction( n’est( pas( très( heureuse( puisqu’elle( laisse( penser(
qu’(«(associations(représentatives(»(et(«(société(civile(»(sont(distinctes((Omarjee,#2013).(Les(
critères( déterminant( cette( «(représentativité(»( ont( été( formalisés( dans( un( avis( du( Comité(
économique(et(social(européen(datant(de(2006148.(En(outre,(ces(critères(de(représentativité(
ont(été(éprouvés(dans(le(cadre(du(programme(«(Progress(»(financé(dans(le(cadre(de(l’agenda(
social(de(la(commission(européenne(de(2008(à(2013.(Les(ONG(sélectionnées(doivent(:(
6être(indépendantes(de(l’industrie,(du(commerce(et(autres(intérêts(conflictuels.(
6être( des( entités( juridiques( avec( une( structure( stable( et( une( certaine( ancienneté.( Les(
organisations( doivent( être( constituées( et( enregistrées,( depuis( au(moins( trois( ans,( comme(
des(entités(juridiques(dans(un(Etat(membre(participant(à(Progress.(
6avoir( une( implantation( solide( dans( une(majorité( d’Etats(membres( de( l’UE.( (au(moins( 15(
Etats(membres).(
6être( favorable( à( l’UE.( Elles( doivent( poursuivre( des( objectifs( généraux( qui( ne( sont( pas,(
directement(ou(indirectement,(contraires(aux(politiques(de(l’Union.(
6poursuivre( des( objectifs( conformes( au( programme,( c'est6à6dire( dans( le( cas( présent,(
s’inscrire( dans( le( cadre( de( la( mise( en( œuvre( de( la( Méthode( Ouverte( de( Coordination(
«(inclusion(sociale(».(
Une( fois( ces(différents(critères( respectés,( les(ONG(retenues(doivent( soumettre(à( la(
Commission( un( programme( triennal( de( travail( qui( fera( l’objet( d’une( évaluation.( La( juriste(
Nicole( Kerschen( a( ainsi( examiné( les( différentes( ONG( bénéficiaires( de( ce( programme( sur(
200862011(et(201162013((Kerschen,#2013).(Elle(souligne(l’effet(positif(du(programme(sur(les(
ONG(et(remarque(que( la(participation(des(personnes(en(situation(d’exclusion(et( le(soutien(
aux( initiatives(citoyennes(constituent(des(défis(majeurs(pour( l’Union(Européenne.(En(effet,(
«(l’initiative( citoyenne( européenne(»( est( un( dispositif( qui( permet( à( un(million( de( citoyens(
européens(d’inviter(la(Commission(européenne(à(faire(une(proposition(sur(un(sujet(qui(leur(
tient( à( cœur.( L’adoption( de( cette( procédure( est( le( résultat( d’une( longue(mobilisation( des(
représentants(de(la(société(civile(au(niveau(européen.(Ainsi,(depuis(2011,(Jean(Marc(Roirant,(
Secrétaire( général( de( la( Ligue( de( l’enseignement( préside( le( «(forum( civique( européen(»,(
association( transnationale( régie( par( la( loi( française( du( 1er( juillet( 1901( déclarée( en( 2005( à(
Strasbourg( et( soutenue( par( l’Union( Européenne,( dont( l’objet( est( de( «(faire( émerger( un(
véritable(dialogue(civil(européen(par(la(réflexion,(l’échange(et(l’élaboration(de(propositions(
sur(l’usage(des(droits(civiques(pour(tous(et(sur(le(lien(des(citoyens(avec(les(institutions(et(les(
administrations(européennes(».(Dans(le(cadre(de(la(4ème(édition(des(«(journées(de(la(société(
civile(»( que( le( forum( organisait( en( 2013,( Jean( Marc( Roirant( déclarait( ainsi( que(:( «(Un(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
148 « La représentativité des organisations européennes dans la société civile dans le cadre du dialogue civil ». 
URL : http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces240-2006_ac_fr.pdf 
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véritable( dialogue( civil( européen,( c'est6à6dire( l’instauration( d’espaces( et( de( temps(
spécifiques(pour(faire(émerger(tous(les(points(de(vue(et(les(opinions(en(amont(des(décisions(
des(Autorités(publiques,(est(assurément(un(élément(fondamental(dans(la(constitution(d’une(
citoyenneté( active( et( participative(».( L’initiative( citoyenne( européenne( est( donc( l’un( des(
piliers(de(l’expression(de(la(société(civile.(
Établie(par( l’article(11.4(du(traité(de(Lisbonne,( l’ICE(est(applicable(depuis( le(1er(avril(
2012.( Or,( selon( le( site( internet( «(Euractiv(»(:( «(en( 2012( et( 2013,( l’ICE( suscitait( un( intérêt(
énorme,(mais( sur( les( 46( ICE( qui( ont( été( soumises( à( la( Commission( seulement( 26( ont( été(
enregistrées,(3(ont(été(approuvées(et(aucune(n’a(mené(à(des(actions(concrètes.(Le(nombre(
d’ICE(s’est(donc(effondré(en(2014.(Aujourd’hui,(seules(trois(initiatives(sont(en(cours(»149.(Le(
premier( rapport( d’évaluation( de( la( procédure( édité( par( la( commission( stipule( que( «(20(
propositions(d’initiatives(n’ont(pas(pu(être(enregistrées150( car(elles(étaient(manifestement(
en( dehors( du( cadre( des( attributions( de( la( Commission( en( vertu( desquelles( elle( peut(
présenter(une(proposition(d’acte( juridique(de( l’Union(aux(fins(de( l’application(des(traités(»((Commission# Européenne,# 2015).( L’examen( des( initiatives( refusées(montre( que( celles6ci(
doivent(être(juridiquement(conformes(au(cadre(réglementaire(de(l’Union(Européenne(défini(
par( les( traités.(Par(exemple,( l’initiative( intitulée(«(Vite( l'Europe(sociale( !(Pour( (un(nouveau(
critère(européen((contre(la(pauvreté(»(a(été(refusée(au(motif(qu’elle(était( jugée(en(dehors(
des( attributions( de( la( commission(:( «(vous( envisagez( clairement( ( ( une( ( ( mesure(((
d'harmonisation(((des(((dispositions(((législatives(((et(réglementaires((des((États((membres((et((
non((seulement((des((simples((mesures("destinées(à(encourager((la((coopération((entre((États((
membres(»151.( Parmi( les( initiatives(ayant( reçu(une( réponse(positive,( celle( intitulée(«Un(de(
nous»,(appelle(l’UE(à(«mettre(fin(au(financement(des(activités(qui(impliquent(la(destruction(
d’embryons( humains,( en( particulier( dans( les( domaines( de( la( recherche,( de( l’aide( au(
développement(et(de(la(santé(publique».(Elle(a(été(présentée(à(la(Commission(le(28(février(
2014.( Ses( organisateurs( ont( été( reçus( le( 9(avril( 2014( par( la( commissaire( chargée( de( la(
recherche,( de( l’innovation( et( de( la( science( et( les( représentants( des( DG( concernées.(
L’audition(publique(au(Parlement(a(eu(lieu(le(10(avril(2014.(Le(28(mai(2014,(la(Commission(a(
adopté(une(communication(dans( laquelle(elle(explique(n’avoir(pas( l’intention(de(présenter(
une(proposition( législative,(estimant(que(le(cadre(juridique(de( l’UE(en(vigueur,(adopté(peu(
avant(par(le(Parlement(européen(et(le(Conseil,(était(adéquat.(
Depuis( la( consécration( intellectuelle(du(concept(de(«(société( civile(»(observée(dans(
les( années( 1990,( il( est( incontestable( que( les( institutions( nationales( et( européennes(
accordent(une(place(plus(importante(à(ses(représentants.(En(revanche,(cette(représentation(
demeure( fortement( déterminée( par( le( cadre( institutionnel( qui( structure( les( modalités(
d’expression( des( causes( légitimes.( Et( comme( l’avait( déjà( relevé( Hélène( Michel,( la(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
149Consulté le 5 mars 2014 :  http://www.euractiv.fr/sections/priorites-ue-2020/le-parlement-se-prepare-
reformer-linitiative-citoyenne-europeenne-312492 
150 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered?lg=fr 
151 Réponse du secrétariat général de la Commission datée du 5 août 2014. 
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structuration( institutionnelle( des( institutions( communautaires( n’est( pas( sans( effet( sur( le(
formatage(des(représentations(de(sur(ce(que(doit(être(la(«(société(civile(»(et(la(manière(dont(
doivent(se(comporter(ceux(qui(parlent(en(son(nom(:(«(le(“bon”(représentant(de(la(«(société(
civile( »( n’est( pas( tant( celui( qui( sait( anticiper( les( rédactions( des( agents( de( la( Commission(
européenne(et(s’inscrire(dans(les(processus(institutionnels(que(celui(qui(parvient#à#parler#au#
nom(d’un(collectif(qu’il(sait,( le(cas(échéant,(mobiliser(et(mettre(en(scène(»((Michel,(2007).(
Les( appels( à( un( retour( de( «(l’associationnisme(»,( par( des( analogies( trop( rapides( avec( le(
socialisme(utopique(de(1848,(comme(y(ont(participé(des(universitaires,(tels(que(Roger(Sue(
qui( préconisait( en( 2003( de( «(redonner( le( pouvoir( à( la( société( civile( par( de( nouveaux(
mécanismes( de( représentation( [pour]( que( la( politique( retrouve( une( place(»( (Sue,( 2003),(
doivent( être( nuancés.( En( effet,( tout( ne( se( passe( pas( comme( si( la( «(société( civile(»( était(
incarnée( par( des( individus( dont( les( caractéristiques( seraient( radicalement( différentes( de(
celles(des(représentants(de(la(société(politique((BernardeauWMoreau#et#Hély,#2007).(C’est(
pour( pallier( la( persistance( d’un( «(cens( caché(»( auquel( le(monde( associatif( n’échappe( pas(
(Gaxie,( 1978),( que( la( «(participation(»( des( plus( faibles( devient( un( enjeu( important( des(
politiques( publiques.( Le( rôle( assigné( à( l’Etat( néolibéral( consiste( ainsi( à( impulser( une(
dynamique(de(mobilisation(citoyenne(par(l’empowerment152.((
b)$Critique$de$l’Etat$bureaucratique$et$empowerment$
Le( rapport( Together( for( better( public( services( :( partnering( with( citizens( and( civil(
society(publié(en(2011(par(l'Organisation(de(coopération(et(de(développement(économiques(
(OCDE)( participe( également( de( la( construction( politique( d’une( «(société( civile(»( aux(
frontières(indéterminées(dont(le(rôle(dans(l’allocation(des(services(sociaux(serait(désormais(
devenu(décisif153.(En(effet,( il( s’agit(pour( l’OCDE(d’inciter(à( la(«(coproduction(»(des(services(
publics(par( les( citoyens(et( les(administrations.( L’objet(de( ce( rapport(est(alors(de(proposer(
une( méthodologie,( à( partir( d’études( de( cas( significatives,( pour( développer( «(l’innovation(
sociale(».( Le(programme(«(Big( Society(»,(mis( en(œuvre(par( le( gouvernement( conservateur(
dirigé( par( David( Cameron( en( 2010,( y( est( notamment( cité( en( référence( des( «(bonnes(
pratiques(»(à( suivre(pour(promouvoir( l’idée(que(la( concentration(des( services(publics(dans(
un( «(( Etat6providence(»( n’était( plus( conforme( à( la( réalité( des( finances( publiques( et( qu’un(
partenariat( avec( la( «(société( civile(»( était( devenu( nécessaire.( La( «(Big( society(»( vise( ainsi(
symboliquement( à( remettre( en( cause( le( projet( politique( de( l’Etat( social,( redéfini( par( les(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
152 Voir les orientations préconisées par le rapport pour l’Institut de l’Entreprise « Il est temps d’imaginer 
aujourd’hui un nouvel équilibre qui mette pleinement la sphère publique au service de la société civile, afin que 
cette dernière voie enfin ses exigences reconnues et son autonomie respectée » DENIS E., 2014, « Royaume-
Uni, l’autre modèle!? La Big Society de David Cameron et ses enseignements pour la France », Institut de 
l’entreprise. 
153 « Since the end of the Second World War and the creation of the welfare state, the role of governments has 
expanded. At the same time, public services have become increasingly professionalised – delivered by paid staff, 
whether direct government employees, contracted private sector organisations, or third sector organisations. 
Over time, third party actors have increased their capacity to deliver public services, although they often still 
draw on the efforts of volunteers. » (Organisation for Economic Co-operation and Development and OECD 
iLibrary, 2011, p.26). 
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conservateurs(comme(celui(du(«(Big(State(»154.(Eudoxe(Denis,(auteur(du(rapport(«(Royaume6
Uni,(l’autre(modèle ?(La(Big(Society(de(David(Cameron(et(ses(enseignements(pour(la(France(»(
pour(l’Institut(de(l’Entreprise,(précise(que(l’usage(de(la(notion(de(«(société(civile(»(est(ainsi(
préféré(par(les(conservateurs,(à(la(différence(des(travaillistes,(qui(utiliseraient(davantage(le(
terme( de( «(tiers( secteur(»( (Denis,( 2014).( Dans( l’esprit( du( nouveau( premier(ministre(:( «( la"
société'existe'bel'et'bien';'seulement'ce'n’est'pas$la$même$chose$que$l’Etat.(Ce(sont(toutes%
ces$ institutions$ intermédiaires,( formelles( comme( informelles,( choisies( ou( héritées( de( la(
tradition,) qui) permettent) à) la) sociabilité) naturelle) de) l’individu) de) s’épanouir) et) aux)
échanges)–!marchands)comme)non)marchands)–!de#prospérer.#Cette#société#civile#préexiste#
à"l’Etat(;"sa"vitalité"est"aussi"nécessaire&au&bon&fonctionnement&du&marché,&puisque&c’est&en&
elle#que#naissent#les#liens#de#confiance#indispensables#au#développement#des#échanges.#Or#
c’est&justement&sa&confusion&avec&l’Etat&qui&a&affaibli&la&société&civile.&Devenu&hégémonique,&
ce# dernier# n’a# plus# en# face# de# lui# que# des# individus# atomisés,# et# une# société# désormais# «#
brisée' »(»( (Denis,( 2014).( On( perçoit( ici( les( échos( tocquevilliens( de( la( crainte( d’un(
encadrement(trop(rigide(des(libertés(publiques(par(les(structures(étatiques,(à(une(différence(
près( que( la( «(société( civile(»( du( XXIe( siècle( n’a( plus( grand( chose( à( voir( avec( sa( forme(
bourgeoise(dans(laquelle(les(pratiques(associatives(faisaient(l’objet(d’un(contrôle(étroit(de(la(
puissance(publique,(notamment(en(France(mais(aussi(au(Royaume(Uni155.(Pour(autant,( les(
préconisations( formulées(par( l’Institut(de( l’entreprise(dans( le(cadre(d’une(transposition(du(
référentiel( britannique( de( la( Big( society( «(à( la( française(»( invitent( à( encourager( «(l’esprit(
d’entreprise(»( dans( le( tiers( secteur( et( à( se( défaire( des( «(postures( contestataires(»(:( «(Au6
delà,& la& logique&d’expérimentation&dans& le&domaine&social& implique& le&développement&d’un&
tiers&secteur&reposant&davantage&sur&l’initiative&entrepreneuriale.&On&gagnerait&ici&en&France&
à" disposer$ d’une$ autre$ vision$ du$ tiers$ secteur,$ moins$ idéologisé,$ moins$ dépendant$ de$ la$
sphère'publique'et'plus' attentif' à( la(mesure(de( son( impact( social(»( (Denis,( 2014).(Dans( la(
rationalité(néolibérale,( la( «(société( civile(»( se( singulariserait( par( sa( capacité(«(d’innovation(
sociale(».(Ce(discours(de(glorification(de( la(«(société(civile(»(est(d’ailleurs(diffusé(par( l’Etat(
lui6même(et( les(hommes(qui( l’incarnent.(Ainsi(Hugues(Sibille,(haut( fonctionnaire(et(ancien(
délégué( interministériel( à( l’économie( sociale,( participe( à( la( diffusion( de( cette( idée( en(
indiquant(«(la(voie(de( l’innovation(sociale(»(pour(reprendre( le( titre(éponyme(d’un(ouvrage(
d’entretiens( qui( lui( est( consacré.( Fondateur( en( 2002( de( l’Agence( pour( la( valorisation( des(
initiatives( socio6économiques( (AVISE),( sa( directrice,( Élise( Depecker,( déclare( ainsi( dans( le(
numéro(spécial(de(la(revue(«(La(vie(associative(»,(éditée(par(la(CPCA(:(«(l'innovation(sociale(
portée'par'des'citoyens,'des'associations,'est'une'forme'de'réponse'trouvée'pour'faire'face'
à"la"crise"de"l'État"providence(»((CPCA,#2013).(En(outre(l’édito(qui(ouvre(ce(numéro,(signé(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
154 « The government vision is shaped around the idea that a “Big State” should no longer deliver all services by 
itself, nor micromanage from the centre, but should instead look towards societal forces to contribute to service 
provision and keep governments accountable » (Organisation for Economic Co-operation and Development and 
OECD iLibrary, 2011, p.30). 
155 Les décrets de 1810 et 1834 interdisent en France les groupements de plus de 20 personnes. Au Royaume 
Uni, le Charitable Trusts Act de 1853 institue une instance dédiée (intitulée Charity Commission), sur les 
conseils de la Commission Royale, pour vérifier la conformité de l’objet des charities avec la réglementation en 
vigueur. 
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par(Béatrice(Delpech,(alors(déléguée(générale(de( la(CPCA,( loue,(dès( la(première(phrase,( la(
«(prédisposition(»( des( associations( à( inventer( de( nouvelles( pratiques(:( «(Chaque( jour( des(
hommes" et" des" femmes" se" regroupent" spontanément" en" associations" pour" organiser" des"
réponses(à( leurs(préoccupations,(précédant(ou( complétant(en( cela( l’Etat( et( le(marché.(Ce(
faisant,(elles(expérimentent(des(solutions(inédites,(pilotées(dans(un(cadre(lui6même$original,$
un#véritable#espace#de#citoyenneté#et#de#construction#démocratique.#L’innovation,#sociale,#
sociétale,+ démocratique( leur( est( consubstantielle(».( Cette( idée( d’une( «(vraie(»( démocratie(
émergente(à(partir(des(pratiques(citoyennes(renvoie(aux(travaux(de(science(politique(sur(la(
démocratie(participative((Blondiaux,(2008).((
Certains(think(tanks,(comme(l’Institut(de(l’entreprise,(se(déclarent(ainsi(favorables(à(
l’encouragement( d’une( participation( de( la( société( civile( plus( importante( au( nom( de( la(
promotion( de( formes( de( solidarité( «(d’en( bas(»(:( «(Il( s’agit( d’aller( au6delà( des( principes(
précédents( en( concevant( l’administration( publique( comme( une( sorte( de( plate6forme( sur(
laquelle( viendraient( se( greffer( les( initiatives( des( citoyens( ;( ces( derniers( pourraient( aussi(
s’engager( dans( la( co6production( des( services( publics(»( (Denis,( 2014).( L’appel( à( la(
participation(des( «(citoyens( de( base(»( n’est( pas( une(nouveauté.( En( effet,( l’ouvrage( rédigé(
par(Peter(Berger,(professeur(de(sociologie(à(Rutgers(University,(et(Richard(Neuhaus,(pasteur(
luthérien,(était(titré(:(To(empower(people.(From(state(to(civil(society((Berger,(1996).(Il(s’agit(
d’un( ouvrage( référencé( comme( le( premier( livre( mobilisant( la( notion( «(d’empowerment(»((Bacqué#et#Biewener,#2013).(Il(a(été(initialement(publié(en(1977(et(réédité(en(1996(par(le(
think( tank( «(American( Enterprise( Institute.( Le( succès( de( la( notion( «(d’empowerment(»(
s’explique(largement(par(le(consensus(politique(qui(conduit(la(gauche(à(y(voir(un(remède(aux(
limites( de( la( représentation( politique( traditionnelle( et( qui( peut( s’inscrire( dans( les( vertus(
attribuées( à( la( «(société( du( care(»( vantées( par( certains156.( A( droite,( «(l’empowerment(»(
permet( de( limiter( les( effets( jugés( négatifs( de( la( dépendance( des( citoyens( à( l’Etat( comme(
l’exprime(clairement(la(déclaration(de(David(Cameron(lors(de(son(arrivée(au(pouvoir(:((
«(We(want( to(give(citizens,( communities(and( local(government( the(power(and( information(
they(need(to(come(together,(solve( the(problems(they( face(and(build( the(Britain( they(want.(
We(want(society(–( the( families,(networks,(neighbourhoods(and(communities( that( form(the(
fabric(of( so(much(of(our(everyday( lives(–( to(be(bigger(and(stronger( than(ever(before.(Only(
when(people(and(communities(are(given(more(power(and( take(more( responsibility( can(we(
achieve(fairness(and(opportunity(for(all.(»157((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
156 Dont notamment certaines personnalités politiques comme Martine Aubry qui déclarait en 2010 : « [Le Care] 
c'est une société de l'attention aux autres. Mais il ne s'agit pas simplement que chacun prenne soin des autres, 
cela implique aussi que l'Etat prenne soin de chacun. Pour cela, il faut une véritable révolution des services 
publics. Jusqu'à présent, les services publics fonctionnaient sur des règles générales, et non sur la prise en charge 
de chacun. Pour moi, c'est cela le "care". Nous voulons une société du respect, et non pas une société dure, 
violente, brutale, égoïste » (Blanchard, 2010).  
157 “Nous voulons donner aux citoyens, aux groupements et aux collectivités locales, le pouvoir dont ils ont 
besoin pour prendre charge aux-mêmes les problèmes auxquels ils sont confrontés pour construire ensemble la 
Grande Bretagne qu’ils désirent. Nous voulons une société – c’est à dire des familles, des réseaux 
interpersonnels, de voisinnage et les communautés qui fabriquent les liens sociaux de proximité, qui soit plus 
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On( retrouve( ici( le( registre( tocquevillien( de( promotion( des( solidarités( locales( et(
interpersonnelles( face( à( l’emprise( de( l’Etat( bureaucratique( sur( les( liens( sociaux.( La(
promotion(d’une(«(Big(Society(»(à(la(française(emprunte(également(à(cet(argumentaire(:(«(A(
cette(conception(abstraite,(bureaucratique(et(dispendieuse(de(la(«(solidarité(»,(on(opposera(
des( solidarités( de( proximité,(plus( efficaces( et( chaleureuses( :( que( celles6ci( passent( par( des(
réseaux(de(type(familial,(amical,(local(ou(professionnel,(qu’elles(s’inscrivent(ou(non(dans(une(
logique( marchande,( elles( offrent( une( grande( souplesse( d’adaptation( dès( lors( qu’elles(
s’appuient(sur(des(valeurs(partagées,(plus(efficaces(que(les(réglementations(formelles.(Elles(
ont(aussi(pour(elles(de(pouvoir(se(nourrir(d’une(dimension(relationnelle(et(affective,(ce(qui(
leur(permet(de(traiter(les(risques(sociaux(les(plus(complexes(comme(la(dépendance(»((Denis,(
2014).((
A(la(suite(des(attentats(de(janvier(2015(perpétrés(contre(le(siège(du(journal(satirique(
Charlie( Hebdo,( le( monde( associatif( est( appelé( par( les( pouvoirs( publics( à( «(prévenir( les(
phénomènes( de( radicalisation(»158.( A( la( suite( de( la(mission( sur( «(l’engagement( citoyen( et(
l’appartenance( républicaine(»( confiée( par( le( Président( de( la( République( au( Président( de(
l’Assemblée(Nationale,(le(dispositif(du(«(service(civique(»,(mis(en(œuvre(depuis(la(loi(de(2010(
portée( par( Martin( Hisrch,( est( considéré( comme( la( meilleure( manière( de( «(produire(»( du(
sentiment( d’appartenance( à( la( collectivité(:( «(Quand( un( jeune( de( 18( ans( déclare( que( le(
service( civique( est( une( bouée( qu’on( lui( a( lancée( quand( il( n’arrivait( plus( à( nager,( alors( la(
République(retrouve(le(sens(de(la(marche(du(Progrès(»((Bartolone,(2015).(Selon(la(directrice(
du(service(civique(auditionnée(par( la(mission(parlementaire,(quatre6vingt6cinq(mille( jeunes(
avaient(déjà(bénéficié(d’un(volontariat(de(service(civique(et(que(le(nombre(de(candidatures(
est( largement( supérieur( ( à( l’offre( de( contrats.( L’intérêt( sociologique( de( ce( dispositif( est(
d’être( parvenu( à( réaliser( la( jonction( entre( plusieurs( usages( et( pratiques( de(
«(l’empowerment(»( tels( qu’ils( sont( restitués( par( Marie( Hélène( Baqué( et( Carole( Biewener((Bacqué#et#Biewener,#2013).(En(effet,(dans(la(promotion(et(la(mise(en(œuvre(du(dispositif,(
avant( sa(généralisation,( ce( sont(essentiellement( les(associations(d’éducation(populaire(qui(
ont( contribué( à( son( développement.( Or,( elles( y( ont( projeté( leur( idéal( de( transformation(
sociale( hérité( des( mouvements( d’émancipation( des( années( 1960( qui( renvoient( tant( aux(
luttes( féministes,( qu’aux(mobilisations( communautaires.( Avec( le( succès( du( dispositif( et( sa(
montée( en( puissance,( les( origines( historiques,( liées( également( à( la( promotion( du( statut(
«(d’objecteur( de( conscience(»( comme( critique( légitime( de( la( conscription( militaire,( sont(
progressivement(oubliées((Ihaddadene,(2015)(et(le(service(civique(se(pare(des(habits(neufs(
que(sont(«(l’innovation(sociale(»(et(de(la(créativité(de(la(société(civile.(On(mesure(bien,(par(
cet( exemple,( la( multiplicité( des( registres( sémantiques( que( recouvre( le( concept( de(
«(d’empowerment(»(qui(peut( faire( références(à(des(pratiques(contestataires(comme(à(des(
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
forte qu’avant. Pour favoriser la justice sociale et l’équité de tous, les citoyens et les groups locaux doivent 
disposer de plus de pouvoir et de responsabilités”, “Building the Big Society”, Déclaration du gouvernement de 
coalition britannique, mai 2010. 
158 Lettre aux préfets du Ministre de la Ville, de la jeunesse et des sports et du Secrétaire d’Etat chargé de la 
politique de la Ville, 15 janvier 2015. 
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politiques(complémentaires(du(New(Public(Management(par( l’appel(aux(citoyens(à(assurer(
eux6mêmes( la(prise(en(charge(des( services(publics( (à( l’instar(de( l’OCDE).(Comme( l’ont(par(
ailleurs( remarqué( Marie( Hélène( Baqué( et( Carole( Biewener,( la( notion( d’empowerment(
fonctionne(en(lien(assez(étroit(avec(celle(de(«(capital(social(»(forgée(par(Robet(Putnam.(En(
effet,( «(le( capital( social( serait( disproportionnellement( important( pour( les( «(pauvres(»,( qui(
possèdent( par( définition( un( faible( capital( économique(»( (Bacqué# et# Biewener,# 2013,#p.114).(
c)$Capital$social,$pratique$bénévole$et$norme$de$l’employabilité$
Dans(la(postface(qu’il(consacre(à(l’édition(française(de(son(best9seller,(Jérémy(Rifkin(
considère( que( «(les( hommes( politiques( voient( généralement( la( société( comme( un( espace(
bipolaire,(avec(à(une(extrémité(le(marché(et(à(l’autre(l’État.(Il(me(semble(plus(juste(de(l’avoir(
comme(reposant(sur(un(trépied(constitué(par(le(marché,(l’État(et(l’économie(sociale.(Chacun(
de( ces( trois( pôles( représente( une( forme( spécifique( de( capital( :( le( capital( privé,( le( capital(
public( et( le( capital( social.( C’est( le( troisième(pôle( le(plus( ancien(et( le(plus( important,(mais(
aussi(le(moins(reconnu,(qui(constituent(le(tiers(secteur(»((Rifkin(et(Rocard,(1997).(Mobiliser(
la( notion( de( «(capital( social(»,( comme( c’est( le( cas( ici,( sans( l’inscrire( dans( une( théorie(
sociologique( générale( a( comme( principale( limite,( d’en( faire( une( expression( implicitement(
normative,(dont(les(usages(peuvent(conduire(à(l’employer(pour(légitimer(les(pratiques(de(tel(
ou(tel(groupe(au(nom(des(«(bienfaits(»(supposés(du(«(capital(social(»((Ponthieux,(2006).(Un(
tel(usage(revient(à(définir( les(cadres(acceptables(de( l’action(civique(et(à(désigner( le(statut(
associatif( comme( l’espace( «( par( excellence( »( de( l’exercice( légitime( de( la( citoyenneté(
républicaine.(Le(développement(du(capital(social(favoriserait(ainsi(l’adhésion(aux(institutions(
de(la(démocratie(représentative(en(ayant(des(effets(positifs(sur(la(participation(civique.(Or,(
les( enquêtes( empiriques( n’observent( pas( de( liaison( significative( entre( les( pratiques(
favorables(au(capital(social(et(la(confiance(dans(la(démocratie((Hamidi(et(Mayer,(2003).(Pire,(
les(travaux(de(science(politique(menés(sur(l’engagement(associatif,(s’ils(mettent(en(évidence(
des(effets(positifs,( invitent(à(nuancer(ses(vertus(en(termes(de(socialisation(politique.(Ainsi,(
Camille( Hamidi( relève( que(:( «((…)( des( processus( obéissant( à( des( logiques( souvent(
autonomes,( convergent6ils( pour( faire( des( associations( des( espaces( qui,( loin( d’être(
nécessairement(propices(à(la(politisation(des(discours(6(au(sens(de(la(montée(en(généralité(
et(de(la(conflictualisation,(et(au(sens(institutionnel(du(terme(6,(peuvent(au(contraire(favoriser(
un( «(évitement( du( politique(»,( selon( l’expression( de( Nina( Eliasoph( (Eliasoph,( 1998),( et( ce(
alors( même( que( les( associations( en( question( peuvent( accueillir( des( individus( par( ailleurs(
politisés(»( (Hamidi,( 2010).( Plusieurs( conditions( sont( relevées( par( Camille( Hamidi( pour(
favoriser( le( développement( d’une( véritable( socialisation( politique( par( l’engagement(
associatif(:( existence( de( structures( de( discussion( et( de( décision( effectives,( existence( d’un(
projet(de(pédagogie(politique(et(démocratique,(enfin(l’homogénéité(de(l’association(joue(un(
rôle( déterminant( pour( faciliter( la( politisation( des( discussions,( en( limitant( le( coût( de(
l’expression(d’un(désaccord.((
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L’approche(analytique(en(termes(de(«(capital(social(»(a(été(d’abord(développée(aux(
Etats6Unis(par(James(Coleman(dans(le(prolongement(du(concept(de(«(capital(humain(»(forgé(
par(l’économiste(Gary(Becker((Coleman,(1994).(Le(cadre(théorique(du(sociologue(américain(
s’inscrit(dans( la( théorie(de( l’action( rationnelle(et( s’appuie( sur( la(méthode(de( l’analyse(des(
réseaux.(Cet(usage(est(bien(à(distinguer(de(celui(qu’en(proposera(Robert(D.(Putnam(avec(la(
publication( en( 1993(de(Making( democracy(work:( civic( traditions( in(modern( Italy( (Putnam,(
Leonardi( et( Nanetti,( 1993).( Dans( cette( approche,( le( capital( social( y( désigne( «(les(
caractéristiques(de(l’organisation(sociale,(telles(que(les(réseaux,(les(normes(et(la(confiance,(
qui(facilitent(la(coordination(et(la(coopération(pour(un(bénéfice(mutuel(»((Ponthieux,(2006).(
D’abord(forgée(à(partir(du(cas(Italien,(Putnam(va(généraliser(son(approche(à(l’ensemble(des(
sociétés( industrielles( avancées( et( va( fonder( l’essentiel( de( sa( démonstration( sur( le( constat(
d’un(déclin(de( la(participation(des( citoyens( aux(associations( civiques,( désignée( comme(un(
des( éléments( caractéristiques( de( la( «(culture( politique(»( américaine,( déjà( identifié( par(
Tocqueville( en( 1830( (Putnam,( 2000).( Le( déclin( du( «(capital( social(»( menacerait( donc( la(
cohésion(sociale(et(les(institutions(démocratiques.(Il(serait(à(la(source(des(violences(urbaines(
et( des( dysfonctionnements( des( sociétés( modernes.( D’une( certaine( manière,( cet( usage(
rappelle( les( évolutions( sémantiques( du( concept( Durkheimien( «(d’anomie(»( décrites( par(
Philippe(Besnard((Besnard,(1987).(
L’introduction( de( cette( approche( en( France( a( notamment( été( réalisée( par( Antoine(
Bevort(qui(lui(consacre(un(premier(article(dans(la(revue(Sociologie(du(travail((Bevort,(2003),(
puis( ensuite( un( ouvrage( collectif( dirigé( avec( Michel( Lallement( qui( sera( publié( en( 2006(
(Lallement( et( Bevort,( 2006).( La( préface( d’Alain( Caillé( définit( la( notion( conformément( à( la(
doctrine( «( anti6utilitariste( »( qu’il( professe( depuis( la( constitution( du( Mouvement( anti6
utilitariste(dans(les(sciences(sociales((MAUSS)(:(«(le(capital(social(d’un(acteur,( individuel(ou(
collectif,(d’une( institution,(d’un(pays,(etc.,(c’est( l’ensemble(de(ce(qui,(dans( leurs(actions(et(
dans(leurs(représentations,(donne(la(priorité(hiérarchique(aux(considérations(extra(ou(anti6
utilitaristes( sur( les( considérations( d’intérêt( immédiat( »( (Caillé( 2006)( ou( en( version( plus(
ramassée( dans( une( note( de( bas( de( page( :( «( le( capital( social,( c’est( tout( ce( qui( échappe(
(encore)( au( capital( ».( Voilà( donc( une( définition( qui( pose( plus( de( problèmes( qu’elle( n’en(
résout( et( laisse( le( lecteur( dans( un( certain( embarra.( L’ouvrage( se( situe( dans( un( registre(
académique,( puisqu’il( est( publié( dans( la( collection( «( Recherches( »( explicitement( orientée(
vers( le( monde( universitaire,( mais( comprend( néanmoins( la( contribution( de( Jean( Pierre(
Worms,(dont(il(faut(dire(la(singularité(du(parcours(et(les(affinités(avec(le(monde(associatif.(La(
trajectoire( de( Jean( Pierre(Worms,( de( profession( initiale( sociologue( au( CNRS,( puis( député(
socialiste(de(juin(1981(à(avril(1993(où(il(a(contribué(aux(lois(sur(la(décentralisation(et(enfin,(
président(de(la(fondation(pour(la(vie(associative((Fonda),(cercle(de(réflexion(et(de(promotion(
des(intérêts(du(monde(associatif.(Jean(Pierre(Worms(incarne(à(lui(seul(le(cumul(des(capitaux(
nécessaires(pour(acquérir(une(position(légitime(dans(le(monde(associatif.(Comme(il(le(dit(lui6
même(dans(une(interview(pour(le(journal(interne(du(Centre(de(Sociologie(des(Organisations(:(
«( Je( suis( à( la( fois( chercheur,( c’est( à( dire( universitaire( participant( de( toutes( les( normes(
académiques( du( milieu,( militant( et( responsable( politique,( mais( aussi( militant( syndical( et(
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associatif,(participant(de(ces(trois(univers(à(la(fois.(J’ai(poussé(le(vice(jusqu’à(quitter(pendant(
12( ans( le( CNRS( pour( exercer( un( mandat( parlementaire( et( à( réintégrer( le( CNRS( en(
abandonnant( toute( responsabilité( politique( mais( en( développant( considérablement( mes(
responsabilités(associatives(»159.(Face(à(un(tel(parcours,(la(notion(fétiche(de(«(capital(social(
»,( qu’il( transpose( au( monde( associatif,( donne( le( sentiment( d’être( la( théorisation( de( sa(
propre( trajectoire.( Pour( Jean( Pierre(Worms,( l’intérêt( intellectuel( accordé( au( capital( social(
tient(en(partie(au(fait(que(ce(dernier(«(n’est(pas(un(outil(de(domination,(mais( la(ressource(
mobilisée(pour(tisser(du(lien(social,(à(la(fois(la(matière(et(la(dynamique(du(lien(social,(de(tout(
lien(social(»( (Worms(2006).(En(outre,( Jean(Pierre(Worms(évoque(dans(sa(contribution(son(
engagement(au(sein(de(la(Fondation(pour(la(vie(associative((Fonda),(organisation(que(nous(
allons(présenter(plus(avant,(et(sa(participation(à(la(fondation(de(France(Réseau(Initiative.((La(
postface( rédigée( par( Jean6Baptiste( de( Foucauld,( Inspecteur( général( des( finances,( ancien(
Commissaire(au(Plan(et(président(de(l’association(«(Solidarités(Nouvelles(face(au(chômage(»,(
conforte(le(sentiment(d’un(intérêt(particulier(des(élites(réformatrices(pour(le(«(capital(social(
».(Dans( sa( contribution( intitulée( «( le( capital( social,( un( instrument( pour( l’action( ?( »,( Jean6
Baptiste(de(Foucauld(y(développe(un(discours(caractéristique(d’une(certaine(noblesse(d’Etat(
qui( tout( en( s’inquiétant( de( la( «( crise( du( lien( social( »( provoquée( par( les( effets( de( «(
l’ultralibéralisme(»(et(à(ses(effets(négatifs(sur(la(cohésion(sociale(en(appelle(aux(bienfaits(de(
la( «( société( civile( »( pour( restaurer( les( vertus( civiques( et( les( conditions( d’exercice( de( la(
citoyenneté( républicaine( (De( Foucauld,( 2006).( Jean6Baptiste( de( Foucauld( et( Jean6Pierre(
Worms( incarnent( fort( bien( la( tentation( de( brandir( le( capital( social( comme( un( remède(
potentiel(face(à(«(l’exclusion(».(A(les(lire,(on(songe(aux(réformateurs(de(la(IIIème(République(
comme(Léon(Bourgeois.(Ainsi,(Jean(Pierre(Worms(conclut(sa(contribution(par(un(appel(à(la(
mobilisation(citoyenne(en( faveur(de( la(diffusion(du(capital( social( :(«(Nous(avons(vu(que( la(
société,(menacée(dans( ses( principes( de( cohésion,( réagit( et( que( les( éléments( d’un(nouveau(
capital(social,( intégrant(notamment( les(formes(positives(de( l’individuation(de( l’engagement(
civique,(se(développent(pour(retisser,(fil(par(fil,( le( lien(social(qui(se(défait.(Mais(il(faut(aussi(
reconnaître(l’extrême(dispersion(et(la(grande(fragilité(de(ces(dynamiques(émergentes.(Si(elles(
constituent( incontestablement( des( ingrédients( nécessaires( de( toute( action( visant( à(
neutraliser( l’acidité(dissolvante(de(ce(poison,( il( serait( illusoire(et(dangereux(de(croire(qu’ils(
pourraient(être(suffisants.(L’enjeu(n’est(pas(de( faire(définitivement(son(deuil(des(anciennes(
formes(de(capital(social(et(des(sites(qui(en(sont(porteurs(pour(construire(un(capital(social(de(
substitution.( Il(est(d’organiser( les( synergies(et(«( fertilisations(croisées(»(entre( l’ancien(et( le(
nouveau(pour(revitaliser(simultanément(les(institutions(républicaines(de(la(démocratie(et(les(
liens(civiques(et(sociaux(qui(le(soutiennent,(les(nourrissent(et(conditionnent(leur(capacité(de(
produire( le( bien( commun( qu’on( en( attend.( C’est( de( la( nécessité( urgence( de( ce( travail( «(
d’ingénierie(démocratique(»(que(ce(témoignage(de(«(sociologue(engagé(»(que( j’ai( toujours(
voulu( être( espère( avoir( convaincu( le( lecteur( »( (Worms( 2006).( Cet( extrait( témoigne( ainsi(
nettement(du(caractère(normatif(qui(semble(indissociablement(attaché(au(capital(social.((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
159 Brèves du Centre de Sociologie des Organisations, n°9, 1999. 
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Dans( la( continuité( de( cet( ouvrage( collectif( sur( le( capital( social,( le( laboratoire(
interdisciplinaire( pour( la( sociologie( économique( (LISE),( implanté( au( sein( du( Conservatoire(
National(des(Arts(et(Métiers,(et( l’Association(«(Fonda(»( (présidée(au(début(du(partenariat(
par(Jean(Pierre(Worms(jusqu’en(2008(où(il(met(un(terme(à(son(mandat),(le(Comité(national(
de( liaison(des(régies(de(quartiers,( l’Association(«(profession(banlieue(»(et(Association(«(Le(
petit(Ney(»(décident(de(mener(ensemble(une(recherche(financée(par(la(région(Ile(de(France(
dans(le(cadre(d’un(dispositif( incitant(à(la(collaboration(entre(monde(académique(et(société(
civile(pour(la(«(coproduction(»(des(savoirs160.(Cette(collaboration(prend(pour(objet(central(la(
question( du( «(capital( social(»( et( son( inscription( dans( les( pratiques( associatives.( Parmi( les(
partenaires( de( la( société( civile,( la( Fonda( se( distingue( par( une( réflexion( sur( le( «(capital(
social(»( qui( précède( cette( recherche( et( que( son( président,( Jean( Pierre( Worms,( a( déjà(
développé( au( sein( de( la( revue( La( Tribune( Fonda161.( Cette( recherche( va( conduire( à( la(
production(d’un(rapport(en(2010(intitulé(«(Pratiques(associatives(et(action(publique(en(Ile6
de6France(».( Comme( de( nombreuses( enquêtes,( le( rapport( souligne( les( difficultés(
méthodologiques( pour( définir( des( indicateurs( de( mesure( du( «(capital( social(».( Il( va(
également( reprendre( à( son( compte( la( distinctions( opérées( par( Putnam( entre( capital(
“bonding”(et(“bridging”(qui(désigne(pour(la(première,(selon(Camille(Hamidi(:(«(les(relations(
qui( se( nouent( à( l’intérieur( des( groupes( (ethniques,( sociaux,( religieux…)( préexistants( qui(
rassemblent(des(individus(similaires;(tandis(que(la(seconde(résulte(des(interactions(entre(des(
individus(issus(de(segments(variés(de(la(société(»((Hamidi,(2010).(Là(encore,(la(politiste(invite(
à(ne(pas(essentialiser(la(distinction(analytique(de(Putnam(:(«(Si(la(première(se(met(en(place(
assez( spontanément,( elle( tend( à( créer( une( loyauté( intra6groupe( forte,( qui( peut(
s’accompagner( d’une( grande( méfiance( à( l’égard( des( out6groups;( la( seconde,( qui( s’avère(
beaucoup( plus( difficile( à( instaurer,( permet,( quant( à( elle,( de( développer( des( relations( de(
tolérance(et(de(confiance(généralisées(à( l’ensemble(de( la(société.(Nous(ne(partageons(pas(
l’idée(qu’il(y(aurait(des(groupes(ou(des(relations(bonding(ou(bridging(en(soi,(puisque(nous(
avons( vu( que( les( associations( sont( toujours( à( la( fois( homogènes( et( hétérogènes( selon( les(
rapports(sous(lesquels(on(les(examine:(il(faut(donc(examiner(comment(et(sur(quelles(bases(
se(constitue(un(sentiment(d’homogénéité(au(sein(de(l’association(»((Hamidi,(2010).(((
En(dépit(des(controverses(suscitées(autour(de(la(notion(de(«(capital(social(»(et(de(la(
difficulté(à( l’utiliser(comme(concept(opératoire,( force(est(de(constater(que(son(usage(s’est(
généralisée( dans( les( pratiques( du(monde( associatif( et( des( institutions( politiques.( Souvent(
mobilisé( dans( le( cadre( du( référentiel( «(d’économie( de( la( connaissance(»,( la( notion( de(
«(capital( social(»( va( alors( prendre( une( signification( de( ressource( appropriable( par( les(
individus(qu’ils(sont(susceptibles(de(valoriser(notamment(sur(le(marché(du(travail.(C’est(tout(
le( sens( de( la( communication( de( la( Commission( Européenne( célébrant( la( fin( de( l’année(
européenne( du( bénévolat( par( cette( assertion( :( «(le( volontariat( est( générateur( de( capital(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
160 Le partenariat institution citoyen pour la recherche et l’innovation (PICRI) est un programme développé 
depuis 2005 par Marc Lipinski, Vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France en charge de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation scientifique et technique.  
161 Cf. “Le capital associatif en France, hier et aujourd’hui” in La tribune fonda n° 176 - décembre 2005. 
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humain( et( social(»162.( «( L’économie( de( la( connaissance( »( est( l’expression( qui( désigne( le(
schème( de( pensée( qui( s’impose( depuis( les( années( 1990( à( toutes( les( institutions( qui( ont(
affaire( à( la( connaissance( dans( le( monde( entier( et( ceci( sous( la( pression( d’organismes(
économiques(comme(l’OCDE(qui(ont(donné(une(force(temporelle(aux(analyses(économiques(
faisant(du(«(capital(humain(»(pour(les(unes(et(de(«(l’innovation(»(pour(les(autres(la(clé(de(la(
croissance( future( (Carré,# 2005).( Cette( dynamique( est( décrite( positivement( par( certains,(
comme( Roger( Sue,( qui( prophétise( l’entrée( dans( une( «(nouveau(monde(»(caractérisé,( non(
sans( un( certain( schématisme,( par( la( rupture( avec( la( «(rigidité(»( des( diplômes( et( des(
qualifications( pour( lui( préférer( le( référentiel( des( compétences,( de( la( créativité( et( de(
l’innovation.( Ainsi,( cet( auteur( fait( le( constat( que( «(la( prise( de( conscience( de( ce( potentiel(
associatif(est(en(marche.(A(l’Université,(l’adoption(du(format(LMD163(encourage(les(étudiants(
à(prendre(des(responsabilités(associatives(qui(leur(sont(reconnues(par(équivalence(avec(des(
unités( d’enseignement.( De( même( les( associations( étudiantes( et( leur( regroupement(
(Animafac,( Afev)( comptent( de( plus( en( plus( d’adeptes,( du( fait( des( compétences( et( de(
l’expérience( professionnelle( qu’ils( apportent,( mais( aussi( du( fort( intérêt(manifesté( par( les(
employeurs( pour( ce( type( de( profil.( Du( côté( des( entreprises,( le(mouvement( est( lancé( :( le(
traditionnel(mécénat(financier,(on(s’oriente(vers(des(interactions(étroites(autour(du(mécénat(
et,(mieux( encore,( du( bénévolat( compétence.( Il( y( a( là( un( pari( «( gagnant( –( gagnant( »,( les(
associations( profitant( de( compétences( techniques( pointues( dont( elles( ne( disposent( pas(
toujours( et( les( entreprises( bénéficiant,( en( retour,( d’aptitudes( inédites( et( d’un( «(nouvel(
esprit(»( impulsé( par( l’expérience( associative(»( (Sue,( 2011).( Cette( dynamique( est(
effectivement( à( l’œuvre( dans( l’enseignement( supérieur(:( par( exemple,( la( Conférence(
Permanente(des(Universités((CPU),(le(Centre(national(des(œuvres(universitaires(et(scolaires(
et( l’Agence(du( service( civique(ont( édité( un( guide(pratique( afin( de( «(développer( le( service(
civique(dans(les(établissements(d’enseignement(supérieur(»(qui(préconise(notamment(;(«(si((
les((activités((exercées((par((le((volontaire((en((Service((Civique((sont((de((nature((à((permettre(
l’acquisition(de(connaissances,(aptitudes(et(compétences(pertinentes(au(regard(de(son(cursus(
d’études,((le((volontaire((peut((obtenir((un((certain((nombre((de((crédits((du((système((européen((
de( transfert( ( et( d’accumulation( de( crédits( (European(Credits( Transfer( System9ECTS),( ( selon((
des(modalités(fixées(par( le(conseil(d’administration(de( l’établissement.(Plusieurs(universités(
ont(déjà(mis(en(place(un(système(d’équivalence(»164.(
Néanmoins,( cette( approche( instrumental( de( l’engagement,( comme( vecteur( de(
«(capital( humain(»,( fait( totalement( l’impasse( sur( de( nombreux( travaux( de( sociologie( de(
l’éducation,(comme(ceux(de(Tristan(Poullaouec((Poullaouec,(2010),(Frédéric(Neyrat((Neyrat,(
2013a)(ou(encore(Romuald(Bodin(et( Sophie(Orange( (Bodin(et(Orange,(2013),(qui(ont(bien(
montré(l’importance(des(protections(conférées(par(la(détention(d’un(titre(scolaire(pour(les(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
162 “Communication sur les politiques de l’UE et le volontariat: reconnaître et valoriser les activités de 
volontariat transfrontalières dans l’UE”, septembre 2011. 
163 Licence, Master, Doctorat. 
164 « Développer le service civique dans les établissements d’enseignement supérieur », guide édité par la CPU, 
CNOUS et l’Agence du Service Civique, consultable en ligne sur le site : http://www.cpu.fr/actualite/service-
civique-un-engagement-fort-de-lenseignement-superieur/ 
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individus(les(moins(qualifiés.(De(même,(en(sociologie(du(travail,(Jean(Saglio(et(Bernard(Friot(
ont(largement(insisté(sur(l’apport(des(conventions(collectives(de(branches(dans(l’institution(
des(hiérarchies(salariales((Saglio,(1999).(Or,(Roger(Sue(fait(l’impasse(sur(l’attaque(portée(par(
les( référentiels( de( compétences( sur( les( institutions( protectrices( de( la( qualification.( Par(
ailleurs,(il(néglige(également(l’effet(de(normalisation(stéréotypée(du(parcours(d’engagement(
qu’imposent( les(procédures(de(«(formatage(»(afin(de(conformer(son(expérience(aux(divers(
référentiels(de(compétences(comme(l’a(montré(Laurent(Willemez(à(propos(de(la(Validation(
des( acquis( de( l’expérience( (Willemez,( 2007).( L’approche( en( termes( de( «(capital( humain(»(
considère( le(monde(associatif(comme(un(espace(en(parfaite(conformité(avec( les(nouvelles(
exigences( de( la( «(société( de( la( connaissance(»,( qui( permettrait,( plus( que( d’autres( univers(
sociaux,(de( stimuler( l’innovation(et(d’acquérir(du(«(capital( social(»(:( «(Le(primat(désormais(
bien(assumé,(et(même( revendiqué,(de( l’affirmation(de( la(personne(et(de( son( individualité(
dans( l’association( développe( des( qualités( singulières( essentielles( pour( l’économie( des(
connaissances,( c’est( autant( pour( la( dimension( collective( du( lien( social( que( l’on( adhère( à(
l’association.(Celle6ci(permet(l’affirmation(de(soi,(mais(tout(autant(de(sortir(de(soi(et(d’élargir(
ses(«(connaissances(»,(de(produire(du(capital(social(»((Sue,(2011,(p.142).(Mais,(ce(n’est(pas(
tout,( le( «(modèle( associatif(»( incarne,( pour( l’auteur,( un( nouveau( rapport( au( travail,( enfin(
débarrassé( du( «(carcan( salarial(»( des( qualifications( pour( privilégier( le( libre( exercice( des(
«(compétences(»(:( «(Avec( la( société( de( connaissances( et( la( généralisation( progressive( du(
modèle( de( la( compétence( au( travail,( l’association( acquiert( une( nouvelle( légitimité.( Il( ne(
s’agit( plus( seulement( d’éducation,( de( partage( des( cultures( ou( d’émancipation,( mais( de(
travailler(au(cœur(même(de(la(fabrique(des(compétences.(Entendons(ici(par(compétences(la(
mobilisation(ou(l’activation,(dans(une(situation(et(un(contexte(donné,(de(plusieurs(types(de(
savoirs( :( savoir( théoriques,( savoir6faire( expérientiels,( savoir6faire( sociaux,( savoir6faire(
procéduraux,( savoir6faire( cognitifs(».( On( retrouve( ici( une( perspective( proche( de( celle(
adoptée( par( Bénédicte( Zimmermann( qui( s’efforce( d’élaborer( un( cadre( référentiel( de(
«(pratiques( capacitantes(»,( plus( favorable( à( l’objectif( de(«(développement(professionnel(»,(
et(alternatif(à(l’empire(du(«(capital(humain(»(et(de(la(logique(en(termes(de(«(compétences(»(
et( «(d’employabilité(»( (Zimmermann,( 2011).( C’est( en( effet( ici( tout( l’effort( du( monde(
associatif( pour( produire( une( «(expertise(»( autonome( à( partir( de( savoirs( pratiques( qui( est(
convoqué.( Or,( si( cet( effort( est( à( prendre( au( sérieux,( les( enquêtes( réalisées( par( Maud(
Simonet(et(Yves( Lochard(ont(néanmoins(permis(d’en(pointer( les( limites( {Citation}.(Mais( là(
encore,(Roger(Sue(n’en(tient(pas(compte.(De(même,(le(récit(par(Jean6Claude(Mas,(secrétaire(
général( de( la( Cimade,( de( la( rupture,( en( 2008,( du( partenariat( entre( l’Etat( et( la( Cimade165(
établi(pourtant(depuis(1984,(fait(apparaître(l’importance(du(coût(à(supporter(pour(le(monde(
associatif(quand(il(s’agit(de(savoirs(«(critiques(»(à(l’égard(de(l’action(publique(:(
«(Cela(fait(partie(des(tensions(et(des(équilibres(qu’il(faut(parvenir(à(trouver.(L’exemple(des(
années( 2007( et( 2008,( où( l’association( est( entrée( en( conflit( avec( l’État,( l’a( montré.( Nous(
avons(fait( le(choix(à(ce(moment6là(de(ne(pas(être(dans( le(compromis(sur( le(sens(que(nous(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
165 Comité inter mouvements auprès des évacués. 
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donnions( à( notre( mission( et( nous( y( avons( perdu( des( plumes.( Le( ministre( d’alors,( Brice(
Hortefeux,( voulait( casser( et( faire( taire( la( parole( critique( de( la( Cimade,( accusant( cette(
dernière(d’avoir(un(«(monopole(»(et(du(coup(de(jouer(en(permanence(la(mouche(du(coche.(
Ce(ministre(était(persuadé(que(nos(observations(étaient(à(charge.(De(fait,(tous(nos(rapports,(
qui(sortent(annuellement,(ne(sont( jamais(complaisants.(Nous( insistons(à(chaque(fois(sur( le(
sort(des(personnes( retenues,( en(ne(passant( sous( silence(aucune( critique(qui(pourrait( être(
considérée,(pour( le(pouvoir(en(place,(comme(gênante.(À(ce(point(gênante(que( la(situation(
décrite( comme( situation( de( monopole( a( été( cassée,( en( passant( d’une( logique( de(
conventionnement( à( une( logique( de( marché( public,( avec( appel( d’offres( et( mise( en(
concurrence(d’associations(qui( se(plaçaient( sur( ce(nouveau(marché(d’assistance( juridique.(
Nous(avons(été(évincés(de(la(moitié(des(centres(de(rétention(en(France.(Tout(cela(démontre(
que(l’on(a(pu(être(dans(cette(logique(de(conventionnement(et(de(subventionnement(publics,(
tout(en(maintenant(un(rapport(de(force(dans(lequel(nous(ne(cédions(pas(sur(nos(principes.(
Nous( avons( assumé( ces(principes(–( en(portant(des( analyses(et(des( revendications(dans( le(
débat( public,( via( les(médias( notamment,( et( à( la( connaissance( de( l’opinion( publique( –( qui(
nous(ont(par(la(suite(coûté(cher(»((Bourdeau(et(Cottin6Marx,(2015).(
L’exemple( de( la( Cimade( montre( que( la( production( de( l’expertise( associative( est(
subordonnée(à(de(forts(enjeux(politiques(et(sa(reconnaissance(demeure(liée(à(l’usage(qu’en(
font( les( institutions( publiques.( Si( cette( expertise( vient( questionner( la( légitimité( des(
institutions,(celles6ci(ont(aussi(le(pouvoir(de(l’affaiblir.(Mettant(délibérément(de(côté(le(fait(
que( les( pratiques( associatives( sont( inscrites( dans( un( ordre( social( et( politique( déterminé,(
Roger( Sue( est( donc( conduit( à( en( radicaliser( la( portée( et( à( écrire( que(:( «(la( force( et(
l’originalité(des(associations(en(matière(de(compétence(réside(surtout(dans(leur(capacité(à(
produire( des( compétences( génériques( ou( transversales,( considérées( comme( première( et(
indissociable( de( compétences( plus( techniques.( Ces( compétences( sont( fondées( sur( les(
qualités( intrinsèques(de( l’individu,(qui(fonctionnent(comme(des(matrices(de(compétence(–(
des(sortes(de(«(compétences(à( la(compétence(».( Il(en(va(ainsi(des(compétences(relatives(à(
l’échange( social( et( à( la( communication,( au( leadership,( à( l’imagination( et( à( la( création,( au(
sens( pratique,( à( l’autonomie,( à( l’engagement,( etc.( –( toutes( compétences( de( base(
susceptibles(d’en(entraîner(d’autres(et(de(favoriser(une(attitude(générale(à(l’autoformation(
et(à(«(l’apprenance(»,(pour( reprendre( le(mot(de(Philippe(Carré(»( (Sue,(2011).(Développant(
un( raisonnement( qui( refuse( de( prendre( en( compte( les( transformations( historiques( des(
formes(néolibérales(d’intervention(de(l’Etat(et(du(«(nouvel(esprit(du(capitalisme(»,(Roger(Sue(
aboutit( à( durcir( son( propos( en( identifiant,( purement( et( simplement,( la( pratique( du(
bénévolat(associatif(à(la(genèse(de(«(l’économie(des(connaissances(».(Cette(affirmation,(qui(
ne( repose( sur(aucun(matériel(empirique,(emporte(difficilement( l’adhésion( tant(elle(monte(
en( généralité.( S’il( a( le( mérite( de( mettre( en( lumière( une( dimension( émancipatrice( des(
pratiques(associatives,( l’essai(de(Roger(Sue( les(essentialise(beaucoup( trop(pour(parvenir(à(
dépasser( le( registre(de( l’incantation.( En(outre( et( comme(nous( le( verrons(bientôt,( l’auteur(
participe(activement(à(la(diffusion(des(pratiques(qu’il(théorise(simultanément.((
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On( ne( s’étonnera( donc( pas( de( souligner( que( Roger( Sue( est( souvent( invité( par( des(
institutions(du(monde(associatif( comme( la( Fonda( (dont( il( est(membre(du(bureau166)(ou( le(
«(Mouvement( associatif(»( (ex6CPCA167).( Le( «(Mouvement( associatif(»( a( également(
accompagné(le(développement(de(pratiques(de(«(valorisation(»(des(compétences(bénévoles.(
Dans(un(numéro(de(sa(revue(interne,(intitulé(«(compétences(bénévoles(:(faut6il(les(valoriser(
?(»,( l’organisation( prenait( acte( de( l’ampleur( des( pratiques( de( «(recrutement(»( des(
bénévoles(:(«(parce(que(«(quelque(part,(ça(arrange(tout(le(monde(»,"cette"sélection"par"les"
compétences* tend* ainsi* à* se* développer( dans( bon( nombre( d'associations( (…)( La( vocation(
rassembleuse,(unificatrice,(créatrice(de(lien(social(du(bénévolat(associatif(doit(ainsi(cohabiter(
désormais( avec( des( pratiques( de( recrutement( plus( formalisées( et( plus( sélectives( (…)( Les(
relations( entre( bénévoles) de) l'association) se) voient,) elles) aussi,) transformées) par) une)
organisat ion) du)travail )où) les)questi ons) de)quali té́,)de) régulari té́) et)de) constance) des) acti ons)
menées(jouent(un(rôle(croissant.(»((CPCA,(2011).(L’organisation(demeure(cependant(tout(à(
fait(consciente(des(tensions(que(génère(cette(rationalisation(des(pratiques,(principalement(
motivée( par( la( recherche( d’efficacité,( avec( l’idéal( égalitaire( de( la( communauté( de(
semblables(qu’est(censée( incarner( l’association.(Difficile(en(effet(de(promouvoir( l’accès(de(
tous( à( l’engagement( citoyen( tout( en( valorisant,( en( priorité,( les( individus( dotés( de(
compétences( rares( et( distinctives.( Cette( tension( s’accentue( par( ailleurs( avec( le(
développement(du(«(bénévolat(d’entreprise(»((Bory,(2013).(Comme(certains(l’ont(montré,(la(
montée( en( puissance( du( cadre( normatif( de( «(l’employabilité(»168( sur( le(marché( du( travail(
élargit( le(spectre(des(activités(susceptibles(de(renforcer( le(«(capital(humain(»(des( individus(
(Neyrat,(2013b).(On(ne(s’étonnera(donc(pas(de(constater(que( le( site( internet(«(Linkedin(»,(
spécialisé(dans(la(mise(en(relation(des(réseaux(professionnels,(ait(lancé(une(version(dédiée(
aux( expériences( bénévoles( (cf.( figure( 2).( Autre( exemple( de( ce( processus,( l’expérience( du(
service(civique(a(désormais(été(reconnue(et(prise(en(compte(dans(l’examen(d’admission(aux(
écoles(professionnelles(de(travail(social169.(
( $
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
166 Cf. Rapport d’activité 2013. 
167 L’Assemblée générale du 10 décembre 2013 a vote le changement de nom de la CPCA qui devient “Le 
Mouvement Associatif”.  
168 Selon Bernard Gazier, auteur de la notice consacrée à « l’employabilité » dans le Dictionnaire du travail, il 
s’agit d’une notion centenaire dont on peut recenser la multiplicité des usages en commençant dès le début du 
XXème siècle. Dans ses versions les plus récentes développées au début des années 1990, et plus 
particulièrement celle qu’il nomme « employabilité initiative », celle-ci peut se définir « par la négociation de 
compétences individuelles cumulées, et se mesurer par l’ampleur du capital humain accumulé ou susceptible de 
l’être (connaissances et aptitudes productives mais aussi capacités d’apprentissage) et la taille comme la qualité 
du réseau de collaborations et d’appuis qu’une personne est susceptible de mobiliser autour d’elle (capital social) 
» (Gazier, 2012). 
169 En octobre 2014, six arrêtés ont été publiés au Journal Officiel, qui dispensent les lauréats de l’Institut du 
Service Civique des épreuves écrites d’admissibilité pour les formations préparant aux diplômes d’Etat suivant : 
Technicien de l’intervention sociale et familiale, Moniteur éducateur, Educateur spécialisé, Assistant de service 
social, Educateur technique spécialisé, Educateur de jeunes enfants. 
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Figure$2$:$copie$d’écran$du$site$internet$de$recherche$d’emploi$«$Linkedin$»170$
(
La( promotion( du( bénévolat( associatif( (par( ses( vertus( intrinsèques( en( matière(
d’acquisition(et( de(développement(du( capital( social)( par( les( intermédiaires(de( l’emploi( ne(
peut(donc(se(comprendre(qu’à(la(condition(d’être(réinscrite(dans(une(conception(élargie(du(
marché( du( travail( où( celui6ci( est( appréhendé( comme( un( moyen( d’acquisition( et( de(
fructification( du( capital( social( par( le( développement( d’un( portefeuille( individualisé( de(
compétences.( Enfin,( c’est( sans( doute( pour( l’exercice( du( bénévolat( des( chômeurs( que( le(
retournement( est( le( plus( spectaculaire.( D’abord,( considéré( comme( un( délit,( le( bénévolat(
associatif(a(fait( l’objet(de(nombreux(contentieux(juridiques(dans(les(années(1990.(En(effet,(
suite( à( la( question( de(M.( Claude( Huriet,( sénateur,( qui( interpella( le( gouvernement( sur( la(
situation( des( élus( associatifs( bénévoles( dont( les( allocations( étaient( susceptibles( d’être(
suspendues(par( l'ASSEDIC(de(Meurthe6et6Moselle,( le(Ministère(du(travail(communiqua(une(
réponse(qui(mérite(d’être(intégralement(retranscrite(ici(:(
«(La( vocation( du( régime( d'assurance( chômage( est( l'indemnisation( des( salariés( totalement(
privés(d'emploi.(Aussi,(le(régime(d'assurance(chômage(prévoit6il(normalement(l'interruption(
du(versement(des(allocations(de(chômage(en(cas(d'exercice(d'une(activité(professionnelle.(
Toutefois,( les(activités(professionnelles(bénévoles(exercées(dans( le(cadre(d'un(mouvement(
associatif( sont( sans( conséquence( sur( le(versement(des(allocations,( si(deux(conditions( sont(
respectées( :( l'activité( bénévole( ne( doit( pas( conduire( à( remplacer( du( personnel( qui( serait(
destiné(à(se(consacrer(à(l'activité(administrative(de(l'organisme(en(cause(ou(à(éviter(par(ce(
moyen( le( recrutement( d'un( tel( personnel( ;( de( même,( ne( sont( jamais( considérées(
automatiquement( comme( bénévoles( des( fonctions( exercées( par( l'ancien( salarié( d'un(
organisme,(même(si(celui6ci(est(à(but(non(lucratif(et(même(si(les(fonctions(exercées(ne(sont(
pas( rémunérées.( Enfin,( les( fonctions( occupées( dans( des( entreprises( à( but( lucratif( ne( sont(
jamais(considérées(comme(bénévoles.(En(cas(de(doute(sur(le(caractère(bénévole(ou(non(des(
fonctions(ou(sur(la(réalité(du(caractère(non(lucratif(de(certaines(associations,(il(appartient(à(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
170 https://volunteer.linkedin.com/ consulté le 24 juillet 2015. 
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la(commission(paritaire(de( l'ASSEDIC(de(se(prononcer.(Si( le(caractère(non(professionnel(de(
l'activité(est(reconnu(et(si(cette(activité(est(bien(exercée(à(titre(bénévole(le(versement(des(
allocations(est(normalement(accordé(de(plein(droit.(Toutefois( l'ASSEDIC(doit(vérifier,(avant(
ce(versement,(que( l'exercice(d'une(telle(activité,(même(bénévole,("(n'est(pas( incompatible(
avec(l'accomplissement(d'actes(positifs(de(recherche(d'emploi("((article(L.(351616(du(code(du(
travail).(En(tout(état(de(cause,(le(ministre(du(travail,(n'exerçant(pas(de(tutelle(sur(l'UNEDIC(et(
les(ASSEDIC,(organismes(de(droit(privé(auxquels(les(partenaires(sociaux(ont(confié(la(gestion(
du( régime( d'assurance( chômage,( a( saisi( l'UNEDIC( de( cette( question( afin( qu'une( attention(
particulière(lui(soit(apportée(par(les(responsables(du(régime(d'assurance(chômage(»171.(
En(outre,(dans(un(article(publié(en(1997,(Francis(Pintiau,(Chef(de(service(des(affaires(
sanitaires( et( sociales( et( Sylvie( Hennion6Moreau,( Professeur( à( l'Université( d'Orléans,(
rappelaient( le( contenu( d’une( directive( de( l’UNEDIC( de( 1996( qui(:( «(subordonne( la(
comptabilité( entre( une( activité( de( bénévolat( et( le( bénéfice( de( l'allocation( chômage,( non(
seulement( à( une( absence( de( rémunération,( mais( aussi( à( la( faible( importance( du( temps(
consacré(»((Pinthiau(et(Hennion6Moreau,(1997).(Pour(les(auteurs,(«(le(bénévole(doit(pouvoir(
consacrer(un( temps( certain( à( la( recherche(effective(d'emploi.( Si( sa( liberté(personnelle(est(
totalement(obérée(par(son(activité,(sa(qualité(même(de(demandeur(d'emploi(est(remise(en(
cause.( La( chambre( criminelle( relève( donc( ce( qui( pour( elle( est( un( comportement(
frauduleux(».(Par(la(suite,(la(loi(de(1998,(relative(à(la(lutte(contre(les(exclusions,(a(tenté(de(
fixer( trois( règles( concernant( l’exercice(du(bénévolat(des(demandeurs(d’emploi( :( il(ne(peut(
pas( s'effectuer( chez( un( précèdent( employeur( (et( pas( uniquement( chez( le( dernier)( ni( se"
substituer(à(un(emploi(salarié(;(l’activité(bénévole(doit(rester(compatible(avec(l'obligation(de(
recherche(d'emploi.(On(peut(ainsi(parler(d'une(première(reconnaissance(officielle(de(l'intérêt(
du( bénévolat( pour( un( chômeur,( en( termes( de( réinsertion.( Cependant,( comme( le( faisait(
remarquer( justement( Christophe(Willmann(:( «(le( chômeur( ne( pourra( exercer( une( activité(
bénévole(auprès(d'une(association(que(sous(le(strict(respect(de(telles(obligations(inhérentes(
à( sa( qualité( de( chômeur.( Il( en( ressort( que( l'on( est( chômeur( avant( d'être( bénévole(»(
(Willmann,( 1999).( Dans( la( continuité( de( la( loi( de( 1998,( l’institution( de( la( procédure( de(
Validation(des(acquis(de(l’expérience,(en(2002,(va(accélérer(le(processus(de(normalisation(de(
la(pratique(bénévole(pour(les(demandeurs(d’emploi.(L’association(«(France(Bénévolat(»,(née(
en(2003(suite(à(la(fusion(de(deux(associations,(a(pour(vocation(de(promouvoir(le(«(bénévolat(
associatif(»( et( va( jouer( un( rôle( important( dans( cette( normalisation.( L’un( des( membres(
fondateurs( est( Dominique( Thierry( a( été( le( créateur( en( 1990( de( l’association(
«(Développement(et(Emploi(»(et(son(Délégué(Général(de(1981(à(2002.(Ingénieur(de(l’Ecole(
Nationale(Supérieure(d’ingénieur(de(Caen,(diplômé(de(l’institut(d’études(politiques(de(Paris(
et(docteur(en(sociologie172,( il(a(connu(auparavant(douze(ans(d’expériences(opérationnelles(
et( fonctionnelles( dans( un( grand( groupe( industriel( (Rhône( Poulenc)173.( Dominique( Thierry(
s’est( fortement( d’emblée(mobilisé( pour( la( formalisation( des( compétences( bénévoles( ainsi(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
171 Réponse publiée dans le JO Sénat du 23/06/1994 - page 1569 
172 Auteur d’une thèse dirigée par Renaud Sainsaulieu soutenue en 1997 à l’IEP de Paris et intitulée “L'entreprise 
et l'emploi : de la gestion au développement ?” 
173 Informations reprises des éditions L’Harmattan où Dominique Thierry a publié de nombreux ouvrages. 
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qu’il( l’écrivait( en( 2007( en( qualité( de( vice6président( de( France( Bénévolat(:( «(On( entend(
souvent(cette(phrase( :(«(Les(associations(devraient(être(gérées(comme(des(entreprises( !(».(
Outre(qu’elle(vient(de(personnes(qui(méconnaissent(généralement(totalement(la(réalité(de(
la(vie(associative,(elle(est(particulièrement(insupportable(par(sa(projection(sur(une(forme(de(
modèle(unique,(comme(si( l’Entreprise(était(parfaite,(ne(générait(aucun(dysfonctionnement(
sociétal,( ne( créait( pas( de( pollution,( ne( générait( pas( d’exclusion,( respectait( parfaitement(
toutes( les( règles( collectives.(On( a( alors( envie( de( répondre( :( «(Et( si( les( entreprises( étaient(
gérées( comme( des( associations( ?( »(»174.( Quelques( années( plus( tard,( Dominique( Thierry(
devient( président( au(moment( où( France( Bénévolat( est( reconnue( d’utilité( publique( par( le(
décret(du(22(janvier(2010.(L’année(précédente,(l’association(avait(participé(à(la(conférence(
de(la(vie(associative(qui(n’avait(pas(manqué(de(«(souligner(l’enjeu(de(la(reconnaissance(et(de(
la( valorisation( du( bénévolat( dans( la( société( et( le( fait( que( les( associations( n’étaient( pas(
véritablement( considérées( comme( des( lieux( d’acquisition( de( compétences(
professionnelles(»175.( C’est( lors( de( cet( événement,( que( le( dispositif( du( «(portefeuille( de(
compétences( bénévoles(»,( portée( dès( l’origine( par( France( Bénévolat( va( acquérir( une(
légitimité(auprès(des(pouvoirs(publics.(C’est(en(effet(le(ministère(des(Sports,(de(la(Jeunesse,(
de( l’Education( Populaire( et( de( la( Vie( associative( (direction( de( la( jeunesse,( de( l’éducation(
populaire( et( de( la( vie( associative)( qui( va( coordonner( les( travaux( du( groupe( de( travail176(
chargé(d’étudier(de(faire(des(propositions(de(valorisation(des(compétences(des(bénévoles.(
Après(avoir(été(testé(par(de(nombreuses(organisations,(le(portefeuille(consolidé(est(mis(à(la(
disposition(de(tous(depuis(novembre(2011(et(a(été(actualisé(en(2013.(Comme(il(est(indiqué(
sur( la( brochure( éditée( par( le( Ministère( de( la( Jeunesse( et( des( Sports(:( «(Il( est( largement(
diffusé( auprès( des( bénévoles( et( des( associations.( Il( est( également( utilisé( par( certaines(
universités( qui( le( fournissent( comme( support( à( leurs( étudiants( inscrits( dans( des( unités(
d’enseignement( «( Engagement(Associatif( ».( Il( a( enfin( été( soumis( à( un( groupe( de( grandes(
entreprises( françaises(qui( l’ont( considéré( comme(particulièrement(utile( comme(outil( pour(
leurs( candidats(à( l’embauche(qui( souhaiteraient(évoquer(une( telle(expérience( lors(de( leur(
entretien( ou( pour( leurs( salariés( par( ailleurs( engagés( dans( des( actions( de( mécénat( ou(
bénévolat( de( compétences( et( susceptibles( de( vouloir( valoriser( leur( expérience( dans( leur(
parcours(professionnel(»177.(Depuis(2009,(Pôle(Emploi( recommande( l’usage(du(«(passeport(
bénévole(»( édité( par( France( Bénévolat( dans( le( cadre( des( procédures( de( VAE( sur( la( base(
d’une( expérience( de( bénévolat( associatif.( Avec( le( lancement( du( volontariat( de( service(
civique( à( partir( de( 2010,( la( valorisation( des( compétences( acquises( par( l’exercice( d’une(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
174 “Les associations, lieux de qualification et de développement des compétences”, URL : 
http://www.francebenevolat.org/uploads/documents/bc1e4acc6db662cdc053634c461f50f6881bdbd8.pdf 
175 Selon l’historique du « portefeuille de compétences » consulté sur le site associations.gouv.fr le 23 février 
2015. 
176 Composé de : Animafac, Comité National Olympique et Sportif Français, Conférence Permanente des 
Coordinations Associatives, CroixRouge, Fonda, France Bénévolat, Ligue de l’Enseignement, Mouvement Rural 
de Jeunesse Chrétienne, direction générale de Pôle emploi et le sociologue Roger Sue. 
177 Selon l’historique du « portefeuille de compétences » consulté sur le site associations.gouv.fr le 23 février 
2015. 
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pratique(associative( s’est(donc( imposé(comme(une(norme(sociale(valorisée(et(permet(aux(
demandeurs(d’emploi(de(se(différencier(auprès(des(futurs(employeurs.(
Pour(conclure(cette(partie,(il(faut(ajouter(que(les(approches(inspirées(par(le(cadre(de(
la(Logique(de(l’action(collective((de(Mancur(Olson(en(termes(de(calcul(coûts/avantages(de(la(
participation( (Olson# et# Levi,# 2011),( tout( comme( celles( situées( dans( le( sillon( de( l’anti6
utilitarisme( et( du( «(mouvement( anti6utilitariste( dans( les( sciences( sociales(»( se( révèlent(
incapables( de( rendre( compte( du( processus( d’engagement( associatif.( En( effet,(
l’affaiblissement(des(croyances(transcendantes(dans(un(idéal(de(transformation(radicale(des(
rapports( sociaux( a( conduit( à( accorder( une( valeur( importante( à( l’urgence( des( causes( à(
soutenir( et( à( l’efficacité( des(modes( d’intervention.( Raisonner( dans( le( cadre( du(M.A.U.S.S(
revient( à( faire( comme( si( le( bénévolat( était( une( pratique( exercée( en( dehors( de( toute(
institution(qui( le(valorise(et( incite(à(son(développement.(En(tant(que(pratique(socialement(
valorisée(et(pour(laquelle(il(existe(des(contreparties(symboliques,(le(bénévolat(n’est(pas(une(
action(totalement(désintéressée.(A( l’inverse,( il(ne(relève(pas(non(plus(des(eaux(glacées(du(
calcul( dans( la( mesure( où( la( «( rentabilité( »( de( l’engagement( bénévole( est( incertaine,( en(
particulier( si( l’on( ne( cherche( pas( à( persévérer( dans( son( «( être( bénévole( ».( Une( étude(
prenant(pour(objet(les(«(motivations(»(des(bénévoles(a(en(effet(montré(que(la(rémunération(
des( bénévoles( avait( pour( effet( de( faire( diminuer( leur( «(motivation( intrinsèque(»( (Frey( et(
Goette,(1999).(Par(ailleurs,(le(rapport(réalisé(par(l’équipe(«(Organisations(Non(Orientées(vers(
le( Profit( et( Gouvernance(»( en(Midi6Pyrénées( invite( également( à( nuancer( la( légitimité( des(
«(motivations( carriéristes(»( dans( la( pratique( bénévole( (Dansac,( 2013).( Cette( dimension(
expressive(est( sans(doute( l’une( caractéristique( centrale(du( travail( associatif( qui( fait( dire( à(
certains,( comme( notamment( le( secrétaire( général( du( syndicat( ASSO178,( que( «(le( salariat(
associatif(c’est(le(truc(rêvé(du(patronat(»((Amiel,(2015).(
( &
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
178 Créé en 2010, le syndicat « Action pour les salariés du secteur associatif » est affilié à l’Union syndicale 
Solidaires. 
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4.3-Se-réaliser-dans-et-par-le-travail-:-les-aspirations-subjectives-des-
«-travailleurs-solidaires-»-
Au( terme( de( la( décennie( 2000,( l’entrepreneuriat( social( et( l’économie( sociale( et(
solidaire(sont(devenus(des(intitulés(de(formations(supérieures(dans(les(grandes(écoles(et(les(
universités179.( Faire( carrière( dans( ce( domaine( n’a( plus( le( stigmate( du( «(sale( boulot(»( qu’il(
pouvait( avoir( à( la( fin( des( années( 1990( assimilé( aux( emplois( suscités( par( la( politique( de(
contrats( aidées(du(programme(«(nouveaux( services(nouveaux(emplois(»( initié(par(Martine(
Aubry.( Désormais,( chaque( établissement( du( supérieur( d’excellence( se( doit( de( cultiver( la(
«(fibre(»( pour( «(l’entreprendre( autrement(»,( sublimée( par( la( réussite( «(exemplaire(»( de(
figures( charismatiques(de( self(made(man( dont( les( trajectoires(personnelles( sont( retracées(
dans(des(best(sellers(qui(tiennent(parfois(plus(de(l’hagiographie(que(de(l’auto6biographie180.((
Les( entreprises( de( l’ESS( semblent( parfaitement( ajustées,( de( par( leurs( modes(
d’organisation,(à( la(demande(sociale(contemporaine(de(«(redonner(du(sens(au(travail(»(en(
prenant(davantage(en(compte( les(aspirations(subjectives(à( l’épanouissement(des( individus(
dans( et( par( l’activité( productive.( Les( enquêtes( exploitées( par(Dominique(Méda(et( Patricia(
Vendramin( ont( bien(montré( que( la( réalisation( de( soi( dans( le( travail( constitue( une( utopie(
contemporaine( particulièrement( forte,( à( l’heure( où( des( attentes( considérables( ont( été(
placées( en( lui,( conformément( aux( injonctions( de( l’idéologie( néolibérale( d’un( engagement(
subjectif( dans( l’entreprise( en( échange( d’une( amélioration( de( l’employabilité( (Méda# et#Vendramin,# 2013).( Les( représentantes( du(Mouvement( associatif,( Nadia( Balloui( et(Marie(
Lamy,( ont( fort( bien( compris( l’intérêt( de( mettre( en( avant( les( qualités( humaines( et(
relationnelles( qui( caractérisent( l’exercice( du( travail( associatif( et( de( positionner( ainsi( le(
monde(associatif(comme(l’espace,(par(excellence(de(réinvention(du(travail.(Si(Nadia(Balloui(
et( Marie( Lamy,( respectivement( présidente( et( chargée( de( mission( du( «(Mouvement(
associatif(»,(dans( leur(contribution(à( la( revue(Mouvements( intitulée(«(les(associations,( lieu(
de( réinvention( du( travail( ?(»,( sont( conscientes( de( l’environnement( contraint( dans( lequel(
évoluent(les(associations,(elles(mettent(l’accent(sur(le(caractère(expressif(du(travail(associatif(
et( l’opportunité( d’épanouissement( personnel( qu’il( représente(:( «(de( nombreux( salariés(
s’engagent( au6delà( du( contrat( et( s’en( disent( satisfaits.( Ils( produisent( donc( une( utilité(
supérieure(sans(pour(autant(percevoir(de(rémunération(supplémentaire.(N’y(a6t6il(donc(pas(
un(enjeu(pour(les(associations(à(faire(reconnaître(cette(valeur(supplémentaire(apportée(par(
l’engagement( de( leurs( salariés( ?( Ce( «( don(du( travail( »( ne( porte6t6il( pas( les( prémices( d’un(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
179 « À tous les niveaux de formation et de recherche, Sciences Po doit continuer à promouvoir une culture de 
l’engagement et nourrir le sens du bien commun auprès de ses différents publics. Sciences Po deviendra leader 
sur des thématiques qui sont au cœur de son identité, comme l’économie sociale et solidaire ou l’innovation 
sociale. », Cf Projet stratégique 2022, Sciences-Po Paris, page 16. 
180 On pense notamment à Seghers, Virginie, Sylvain Allemand, and Hermance Triay. L’audace des 
entrepreneurs sociaux: concilier efficacité économique et innovation sociale. Paris, France: Ed. Autrement, 2006 
et Yunus, Muhammad, and Alan Jolis. Banker to the poor: the autobiography of Muhammad Yunus, founder of 
the Grameen Bank. Bangladesh, Bangladesh: University Press Limited, 2001. Borello, Jean-Marc, and Thomas 
Bout. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles: sur les pas du fondateur du Groupe SOS. Paris, France: Rue de 
l’échiquier, DL 2013, 2013. 
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autre( modèle( de( travail,( alternatif( au( «( simple( »( salariat( qui( se( manifesterait( par( une(
réappropriation(collective(et( individuelle(du(travail.(Longtemps(posé(comme(«(en(dehors(»(
de( la( sphère( du( travail,( le(monde( associatif( est( au( contraire( en( capacité( de( jouer( un( rôle(
majeur(dans(les(transformations(du(salariat(»((Bellaoui(et(Lamy,(2015).((
Les(constats(développés(de(Méda(et(Vendramin(sont(corroborés(par(les(résultats(à(un(
sondage(commandité(par(les(institutions(de(l’ESS(sur(les(aspirations(à(travailler(dans(l’ESS.(En(
effet,( ces( dernières( ont(mis( en( évidence(que(concernant( la( dimension( intrinsèque( (intérêt(
des(tâches,(possibilité(d’employer(ses(capacités),(l’ISSP(2005181(montre(que(les(moins(de(30(
ans( sont( significativement(plus(nombreux(que( les(plus(de(30(ans(à( considérer(qu’avoir(un(
emploi(intéressant(est(important.(En(outre,(28%(des(moins(de(30(ans(se(déclarent(sensibles(
à( la(dimension(d’utilité( sociale(du( travail(contre(18%(des(30/50(ans( (Méda#et#Vendramin,#2010).( Autrement( dit,( les( attentes( de( réalisation( de( travail( dans( le( travail( sont(
particulièrement(fortes(chez(les(jeunes(générations.(Le(sondage(«(Les(Français(et(l’économie(
sociale( et( solidaire(»( ci6dessous( réalisé( par( l’IFOP( en( février( 2015( et( commandité( par(
«(Acteurs( publics(»,( fait( apparaître( une( corrélation( entre( l’âge( de( la( personne( et( le( fait(
d’envisager(de(travailler(dans(l’ESS182.(
Figure$3$:$Sondage$IFOP$«$Les$Français$et$l’économie$sociale$et$solidaire$»,$février$2015.$
(
En( effet,( la( catégorie( d’âge( des( 18634( ans( est( surreprésentée( parmi( les( individus(
répondant( favorablement( à( la( proposition( «(pourriez6vous( envisager( de( travailler( demain(
dans(une(entreprise(de(l’économie(sociale(et(solidaire(?(».(Ce(sondage(ne(se(prête(pas(à(une(
analyse( secondaire( des( données,( qui( permettrait( de( confirmer( la( corrélation( entre(
l’aspiration( à( travailler( dans( l’ESS( et( l’appartenance( aux(moins( de( 35( ans,(mais( il( permet(
néanmoins(de(vérifier(que(les(motivations(principales(des(individus,(en(accord(avec(l’idée(de(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
181  
182 Il faut bien sûr faire preuve de prudence à l’égard de résultats constitués à partir d’un échantillon limité 
(Echantillon de 1009 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus) qui nécessitent 
de tenir compte des intervalles de confiance. 
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travailler(dans( l’ESS,( sont( l’appartenance(à(une(entreprise(«(où( la( répartition(des( richesses(
obéit(des( règles(plus(équitables(et(constitue(un(modèle(de(développement(durable(»(ainsi(
que(le(souci(«(de(donner(plus(de(sens(à(son(travail(».((
Figure$4$:$Sondage$IFOP$«$Les$Français$et$l’économie$sociale$et$solidaire$»,$février$2015.$
(
Comme( nous( l’avions( constaté( avec( Fanny( Darbus,( les( individus( se( destinant( à(
travailler(dans(l’ESS(apparaissent(lucides(sur(la(nature(des(contreparties(à(accepter(:(plus(de(
80%(des(personnes( interrogées(acceptaient(de(consentir(à(une(diminution(de(salaire,(40%(
consentaient( à( une( flexibilité( horaire( et( un( tiers( étaient( susceptibles( d’accepter( d’être(
employés( dans( le( cadre( d’un( emploi( relevant( d’un( contrat( aidé( ou( d’un( dispositif( public(
d’insertion( (Darbus( et( Hély,( 2010).( Ces( éléments( convergent( avec( l’hypothèse( d’une(
hiérarchisation( des( attentes( exprimées( à( l’égard( d’un( emploi,( qui( témoigne( des(
caractéristiques(individuelles(bien(particulières.(Il(s’agit,(en(effet,(de(groupes(sociaux(où(les(
dimensions(«(utilitaires(»((salaire,(contrat(stable,(horaires(réguliers)(sont(subordonnées(aux(
dimensions( expressives( d’une( activité( utile( socialement,( en( accord( avec( ses( valeurs(
personnelles( et( qui( procure( un( sentiment( d’épanouissement.( Ou( pour( le( dire( autrement,(
l’attractivité( de( l’ESS( est( sans( doute( plus( importante( pour( des( groupes( qui( valorisent(
prioritairement( «(l’être(»( sur( «(l’avoir(»( (Baudelot( et( al.,( 2003).( Cette( hiérarchisation( des(
priorités(éthiques(est( ainsi( caractéristique(des( classes(moyennes(et( supérieures,(disposant(
d’un( niveau( élevé( d’éducation( et( marquées( par( un( idéal( «(post6matérialiste(»( d’existence(
(Inglehart,( 1971).( Dans( le( cadre( des( entretiens( menées( lors( de( l’écriture( avec( Pascale(
Moulévrier(de(notre(ouvrage((Hély&et&Moulévrier,&2013),(nous(avons(recueilli(le(témoignage(
d’un( responsable( de( projets( d’une( association( internationale( catholique( à( vocation(
caritative,(ingénieur(de(formation((Ecole(Centrale(de(Lille)(et(âgée(d’une(trentaine(d’années.(
Cette(expérience(constitue(l’incarnation(des(individus(pour(lesquels(l’ESS(constitue(un(destin(
professionnel(compatible(avec(leur(«(champ(des(possibles(».(Ce(«(manager(de(l’ESS(»(nous(a(
fait(part(de(ses(conceptions(du(travail(associatif(et(son(rapport(décomplexé(à(l’introduction(
des(outils(de(gestion(dans(«(l’activité(solidaire(»(:(
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« Alors en même temps, il y a des gens, je ne sais pas, je lis un bouquin de Borello par 
exemple, sur certaines valeurs on peut discuter. La finalité pour lui c’est au final le 
nombre de bénéficiaires. Mais il est intéressant enfin moi j’aime bien. Je trouve que dans 
le monde associatif, appliquer certaines méthodes de l’entreprise, petite ou grande, ça 
permet un peu de se structurer et d’arrêter de faire du bricolage à tire-larigot. C’est une 
grosse partie de mon activité, c’est de structurer l’activité de l’association. On gagne à 
professionnaliser. Capitaliser, c’est vraiment un truc qui manque aux associations. Et moi 
c’est clair, quand je suis arrivé je me suis créer ma fiche de poste et dedans il y avait : 
structurer et se créer des outils. C’est peut-être le truc que je peux apporter. Comment des 
trucs qui marchent bien dans le monde de l’entreprise ne sont pas suffisamment 
appliqués dans le monde associatif et comment des trucs qui fonctionnent bien dans le 
monde associatif ne sont pas suffisamment appliqués dans le monde de l’entreprise. En 
tout cas, créer des passerelles c’est un truc qui m’intéresse. Passer de l’un à l’autre c’est 
super cohérent. J’aurais envie que plus de gens le fassent. A la fois, pour cette idée de 
transfert de compétence vers l’association mais aussi pour mettre un peu d’air dans 
l’entreprise.  
 
Il(justifie(son(choix(de(«(l’ESS(»(à(l’aune(d’une(kyrielle(de(fondements(moraux((parmi(
lesquels( la( foi( catholique( constitue( la(matrice( principale( )( et( de(pratiques( «( alternatives( »(
antérieures(à(son(insertion(professionnelle(:(
Faire son propre benchmark  
 « Ma femme et moi, nous sommes mariés il y a un an, et on a cherché à tendre vers un 
truc qui soit cohérent du point de vue… enfin semble-t-il ça devait être une première. 
Nous, on a proposé à tous les amis qui sont venus de contribuer à un bilan carbone. 
Enfin, je me suis amusé à faire le bilan carbone de notre mariage. C’est ça ce qui a fait que 
du coup, je me suis demandé à quand remontaient mes convictions écolos. Et je pense 
que quand j’étais étudiant, à mes débuts dans le supérieur, c’est à dire après ma prépa, j’ai 
découvert le commerce équitable, Artisans du monde en gros. Ce n’était pas par 
l’intermédiaire des études mais c’était à ce moment là. Donc, j’étais à Lille. J’ai dû passer 
devant Artisans du Monde et j’ai accroché au concept. J’ai commencé à acheter du sucre 
et du café. Donc, il y a une part de mon budget que j’ai réservé au commerce équitable. 
Ce qui ensuite m’a fait acheter du bio. Enfin, j’ai mis du temps à acheter du bio mais ça 
m’a sensibilisé à ce mode de consommation. Et le bio m’a fait regardé les coopératives et 
m’a fait regarder sous un autre angle les mutuelles. J’ai lu pas mal pour en savoir plus sur 
les valeurs de l’économie sociale. Donc, mon parcours c’est ça. Euh, voilà. Et puis après, 
effet de mode récent, on parle d’ESS un peu partout. Donc je suis adhérent à plusieurs 
coopératives et associations. Mon électricité vient de chez Enercoop, donc qui est une 
coopérative, enfin voilà…quand, il y a 3 ans, j’ai cherché la mutuelle complémentaire la 
plus dans les valeurs mutualistes, j’ai essayé de me faire mon propre benchmark. 
( Le(déploiement( tout(azimut(de(«( l’éthique(»( rencontre(dans(«( l’organisation(
missionnaire(»,(selon(le(concept(élaboré(par(Henry(Mintzberg((Mintzberg,(1990),(dans(lequel(
ce(salarié(est(recruté,(un(écho(particulièrement(favorable(dans(des(dispositions(individuelles(
pour( «(vivre( autrement(».( A( tel( point( qu’il( est( fréquent( que( les( «( travailleurs( solidaires( »(
acceptent,(voire(revendiquent(des(salaires( inférieurs(soit(à( leur(niveau(de(qualification(soit(
aux(rémunérations(octroyées(dans(le(privé(pour(le(même(type(de(poste.(Ces(caractéristiques(
organisationnelles( déterminent( profondément( les( règles( d’organisation( du( travail,( ( qu’il(
s’agisse( de( la( représentation( collective( des( salariés,( de( la( définition( d’une( politique( des(
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rémunérations,( du( temps(de( travail( ou(de( la( régulation(des( rapports( de( subordination.( Le(
service(de(la(cause(favorise(l’acceptation(de(conditions(de(travail(et(d’emploi(qui(s’écartent(
des( normes( traditionnelles( du( monde( professionnel.( C’est( particulièrement( flagrant(
concernant(le(monde(associatif(pour(lequel(le(travail(est(fréquemment(dénié(comme(activité(
productive(parce(qu’il(est(souvent(confondu(avec(le(bénévolat(et(se(fonde(sur( l’adhésion(à(
des( valeurs( désintéressées.( Dans( cette( association( catholique( à( vocation( caritative,( les(
attentes(matérielles( à( l’égard( du( travail( sont( particulièrement( faibles( et( offre( un( exemple(
poussé(de(morale(ascétique(et(de(dénégation(de(l’argent.(En(témoigne(le(rapport(au(salaire(
qui(n’a(d’autre(fonction(que(d’assurer(les(besoins(élémentaires(du(travailleur.(Comme(nous(
l’explique( notre( enquêté,( il( existe( dans( son( association( une( grille( de( ressources( qui(
détermine( le( niveau( de( rémunération( correspondant( aux( besoins( de( chaque( salarié,( eu(
égard(notamment(à(son(territoire(de(résidence(et(à( la(taille(de(sa(famille.(Certains(salariés(
ont(un(statut(spécifique(qui(les(oblige(à(trouver(80%(de(leurs(salaires(auprès(des(partenaires(
et(des(donateurs(de(la(structure.(Malgré(ces(conditions(défavorables(d’emploi,(on(repère(des(
formes(concrètes(d’acceptation(:((
« En fait, dans cette association, qui est aussi une communauté chrétienne, 
systématiquement tout le monde passe par les 18 mois de CDD, l’idée étant de donner 
des portes de sortie un peu jalonnées à chacun. Parce qu’il peut y avoir des raisons liées 
au travail mais aussi à la vie personnelle de quitter la structure. Donc, pour permettre à 
chacun de dire qu’il y a au moins une date butoir où on se repose la question des motifs 
de notre engagement à l’association. Tu n’es pas piégé par des questions confessionnelles, 
le souhait c’est que tout le monde passe par le maximum légal : 18 mois de CDD. Moi, je 
me suis engagé pour 3 ans. Je sais que la probabilité, enfin sauf si je devais quitter avant 
pour des raisons professionnelles, je suis en CDD encore jusqu’à… mais c’est vrai que 
c’est quelque chose qui a été discuté parce que quand j’ai été embauché en novembre, je 
pensais que j’allais être en CDI. Et puis, j’ai posé un certain nombre de conditions et puis 
après on a parlé du contrat. Moi, je ne me sens pas en situation de précarité. Par contre, 
c’est rigolo, je suis en recherche de logement et du coup je suis dans une situation plus 
précaire. On vient de Lille. En décembre, on a emménagé sur Angers. Du coup, ma 
femme a quitté son boulot. C’est notre propriétaire qui n’a pas été content de notre mode 
de vie mais nous on s’en fout. Lui nous a dit : « ah, mais comment ça votre femme est au 
chômage et vous, vous êtes en CDD ? ». Bon ben…(…) Aujourd’hui, je suis payé 1 700 
nets donc autour de 2000 bruts. Je te disais que j’étais un des plus hauts salaires de 
l’association. Ce qui est sûr c’est que je suis hors grille de ressources. La grille de 
ressources m’aurait positionné à 1 500 euros nets. Dans cette question liée à l’argent, j’ai 
pas mal été travaillé en disant « je refuse de mettre mes compétences dans un endroit qui 
serait en dessous du marché » alors si j’évaluais juste avec un diplôme d’ingénieur ce serait 
« je ne viens pas travailler en dessous de 2 300 ». Bon. Mais je débarquais dans une 
association avec des petits moyens. Si j’avais dit ça, ça aurait été débile. Je n’aurais jamais 
été payé autant. Et puis au fond, avec cette idée que je ne cherche pas à travailler pour de 
l’argent. Et puis ce qui a rendu le truc cohérent, c’est qu’avec ma femme, on a pris notre 
budget et on a réfléchi à l’inverse. C’est à dire de combien a t-on besoin pour vivre en 
regardant vers les 3 ans à venir ? La famille peut s’agrandir, enfin on vient de se marier, 
donc on a regardé : si ma femme travaille, si elle est à mi-temps et si elle ne travaille pas. 
Et puis de regarder quel était le benchmark enfin…On a posé les choses comme ça c’est 
à dire niveau de vie équivalent. » 
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Le( travail( est( surtout( perçu( comme( moyen( d’épanouissement( personnel( par( la(
recherche( de( l’adéquation( entre( les( valeurs( auxquelles( on( adhère( et( leur( réalisation(
concrète.(Ainsi,( le(hors6série(de( la( revue( Interdépendance(éditée(par( le(«(183Groupe(SOS(»(
consacré(aux(«(jeunes(dans(l’ESS(»multiplie(les(témoignages(de(jeunes(actifs,(insatisfaits(de(
leurs(débuts(de(carrière(dans(le(secteur(marchand,(et(soucieux(de(«(donner(enfin(du(sens(à(
leur(métier(».(Une(rubrique(du(hors6série(entend,(en(outre,(battre(en(brèche(les(idées(reçues(
sur( les( pratiques( salariales( du( secteur( et( en( particulier( le( fait( que( «( dans( l’ESS,( on( serait(
moins( bien( payé( ».( L’article( admet( cette( réalité( mais( l’explique( par( le( souci( qu’ont( les( «(
entreprises( de( l’ESS( »( d’imposer( «( un( rapport( plus( juste( entre( le( plus( bas( et( le( plus( haut(
salaire(»,(ce(qui(les(différencierait(du(secteur(«(classique(».(Enfin,(l’institutionnalisation(du(«(
mois( de( l’ESS( »,( comme( événement( annuel,( conduit( ainsi( à( forger( une( représentation( «(
stéréotypée(»(du(travail(dans(«(l’ESS(»(comme(«(travail(qui(a(du(sens(».(Le(10(novembre(2011(
était( ainsi( organisée( la( journée( «( Qu'est6ce( qui( les( fait( se( lever( le( matin( ?( Venez( à( la(
rencontre(des(pros(de( l'ESS( !(»(à(destination(d’un(public(de( jeunes(diplômés(du( supérieur(
(IUT,(BTS,(Licence(professionnelle)(.(Divers(ateliers(de(sensibilisation(à(«(l’ESS(»(ont(ainsi(eu(
lieu.( Ainsi,( le( «( Word( café( »( est( une( animation( conçue( et( animée( par( E6graine( pour(
l’événement.(Association(d’éducation(au(développement(durable,(E6graine(a(pour(objectif(«(
de(faire(naître(et(grandir(l’initiative(solidaire(et(responsable,(toutes(générations(confondues(
».(Etait(également(organisé(un(«( forum( :( ils( l’ont( fait(»(afin(de(«(permettre(aux( jeunes(de(
découvrir( les(différents(champs(d’action(de(«( l’ESS(»(et( les(solutions(mises(en(œuvre(pour(
répondre( à( des( problématiques( sociales,( environnementales,( à( travers( le( témoignage( de(
jeunes( salariés,( bénévoles,( volontaires,( entrepreneurs( en( ESS( ».( Tous( ces( événements(
multipliaient(ainsi(les(injonctions(à(«(Donner(du(sens(à(votre(travail(!(»(ou(encore(à(«(Devenir(
acteurs( de( changement( !( ».( Les( institutions( déploient( ainsi( beaucoup( d’efforts( pour(
naturaliser( symboliquement( la( «( différence( »( du( travail( dans( l’( «( ESS( »( y( compris( si( les(
compétences(professionnelles(valorisées(sont(conformes(à(celles(du(secteur(marchand.(Ce(
sont( ainsi( les( salariés( les( plus( qualifiés( qui( se(montrent( les( plus( sensibles( à( l’impératif( de(
conciliation(entre(leurs(croyances(dans(une(cause(et(leur(carrière(professionnelle.((
a)$Le$développement$des$«$entreprises$sociales$»$
Le(mouvement(de(«(l’entrepreneuriat(social(»(dépasse(le(cadre(national(de(l’ESS(«(à(
la( française(»( et( s’inscrit( dans( une( philosophie( très( marquée( par( les( expériences( anglo6
saxonnes.(En(effet,(le(non(profit(sector(américain(a(été(confronté(à(des(coupes(sévères(suite(
à(l’arrivée(au(pouvoir(du(gouvernement(de(Ronald(Reagan(au(début(des(années(1980(et(a(dû(
changer( radicalement( de( modèle( économique.( C’est( dans( ce( contexte( que( le( réseau(
«(Ashoka(»,( fondé( par( Bill( Drayton( en( 1981,( et( le( «(Center( for( social( innovation(»,( créé( à(
l’université( de( Stanford( en( 1999,( commencent( à( donner( un( cadre( de( référence( à( de(
nouvelles(pratiques(plus(ouvertes(à(l’économie(de(marché.(Comme(le(relève(Ronan(Le(Velly(
dans(la(notice(du(Dictionnaire(sociologie(de(l’entrepreneuriat,(l’«(entrepreunariat(social(»(n’a(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
183 Cf. supra. 
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pas(d’essence(propre(parce(qu’il(ne(se(«(distingue(pas(nécessairement(de(l’entrepreneuriat(
tout(court(»((Le(Velly,(2014).(Toutefois,(Le(Velly(laisse(de(côté(la(définition(politique(donnée(
par( la(Commission(européenne(qui(définit(«(l’entreprise(sociale(»(comme(«(une(entreprise(
dont( le(principal(objectif(est(d’avoir(une( incidence( sociale(plutôt(que(de(générer(du(profit(
pour(ses(propriétaires(ou(ses(partenaires.(Elle(opère(sur(le(marché(en(fournissant(des(biens(
et( des( services( de( façon( entrepreneuriale( et( innovante( et( elle( utilise( ses( excédents(
principalement( à( des( fins( sociales.( Elle( est( soumise( à( une( gestion( responsable( et(
transparente,( notamment( en( associant( ses( employés,( ses( clients( et( les( parties( prenantes(
concernées( par( ses( activités( économiques( »184.( Cette( définition( institutionnelle( est(
l’aboutissement( d’une( mobilisation( académique( organisée,( dès( 1996,( dans( le( cadre( du(
réseau( «(EMES(»( qui( signifie( «(Emergence( de( l’entreprise( sociale(».( Il( s’agit( d’un( groupe(
international( de( chercheurs( universitaires( qui( s’est( constitué,( avec( le( soutien( financier( de(
l’Union(européenne,(en(réseau(de(recherche(et(dont(Jean(Louis(Laville(est(l’un(des(membres(
fondateurs.(Si(«(l’entreprise(sociale(»(n’a(pas(de(socle( théorique(établi,( ces(chercheurs(ont(
néanmoins( contribué( à( donner( à( cette( catégorie( une( légitimité( scientifique.( De( la( même(
manière(que(la(notion(«(d’économie(sociale(et(solidaire(»(constitue(désormais(le(référentiel(
des( politiques( publiques( nationales( et( territoriales,( «(l’entreprise( sociale(»( permet( de(
regrouper( des( pratiques( hétérogènes.( Parallèlement( à( cette( dynamique( académique( et(
politique,(plusieurs(dirigeants(d’entreprises(de(l’économie(sociale(ont(constitué(en(2010(:(le(
Mouvement(des(entrepreneurs(sociaux((MOUVES)185.((
Comme( l’a( bien( vu( Clément( Gérôme,( la( référence( à( «(l’entrepreneuriat( social(»(
permet(à(une(fraction(des(dirigeants(des(entreprises(de(l’économie(sociale(de(disqualifier(les(
postures,( qu’ils( estiment( dépassées,( de( critique( du( capitalisme( au( nom( de( «(valeurs(»,(
portées( en( étendard,( d’une( «(économie( sociale( au( service( de( l’Homme(»186.( Pour( les(
entrepreneurs( sociaux,( «(les( statuts( ne( font( pas( la( vertu(».( Autrement( dit,( l’appartenance(
juridique( à( l’économie( sociale( n’est( pas( suffisante( pour( se( prémunir( des( pratiques( de(
l’économie( de(marché.( Dans( cette( perspective,( il( s’agit( d’être( «(pragmatique,( non( pas( en(
«(s’opposant( frontalement(à( l’économie(capitaliste(mais(en(procédant(à(sa( révolution(«(de(
l’intérieur(»(»( (Gérome,# 2014).( Revendiquant( une( économie( sociale( débarrassée( de( la(
tradition(de(critique(du(capitalisme(dont(elle(est(pourtant(en(partie(issue,(les(entrepreneurs(
sociaux(affichent(un(rapport(radicalement(décomplexé(à(l’égard(des(outils(de(gestion(et(des(
pratiques( managériales.( Ainsi,( Nicolas( Hazard,( âgée( d’une( trentaine( d’année,( diplômé( de(
l’IEP( de( Paris( et( d’HEC,( et( vice6président( du( groupe( SOS( déclare( «(nous( appliquons( les(
techniques( de( licenciement( de( gestion( du( privé,( avec,( s’il( le( faut,( des( plans( de(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
184 “Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de l'économie et de l'innovation 
sociales », Communication de la Commission Européenne, 2011 (COM 682). 
185 Le Mouves est la traduction organisationnelle du « livre blanc pour l’entrepreneuriat social », édité en 2009 
par l’Agence de valorisation des initiatives socio-économiques (AVISE) et signé par cent « entrepreneurs 
sociaux » dont, parmi les premiers signataires : Claude Alphandéry (Haut fonctionnaire à l’origine de la 
reconnaissance institutionnelle de l’insertion par l’activité économique), Philippe Frémeaux (journaliste, 
rédacteur en chef du mensuel Alternatives économiques), Arnaud Mourot (Directeur d’Ashoka France), Thierry 
Sibieude (Professeur à l’ESSEC et fondateur de la Chaire d’entrepreneuriat social) et Hugues Sibille. 
186 Selon les termes de la Charte de l’économie sociale de 1980. 
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licenciements(»( (Gérome,# 2015).( Le(Groupe( SOS,( dont(Nicolas(Hazard( est( l’un( des( cadres(
dirigeants,( est( une( association( régie( par( la( loi( de( 1901( composée( d’un( directoire( de( trois(
organismes( «(SOS( Drogues(»,( «(SOS( Habitat( et( soins(»( ainsi( que( «(SOS( Insertion(»( et(
intervient( à( la( fois( dans( les( domaines( de( la( toxicomanie,( des( soins( palliatifs,( de( l’aide( aux(
personnes( dépendantes,( de( la( protection( de( l’enfance,( des( crèches,( de( l’insertion( par(
l’activité(économique,(du(développement(durable(et(dispose(aussi(d’une(groupe(de(presse.(
Créé( en( 1984,( le( Groupe( SOS( employait( en( 2013(:( 10( 000( salariés( environ( pour( 300(
établissements( et( 500( millions( d’euros( de( chiffre( d’affaire( (Borello( et( Bout,( 2013).( Cette(
diversification(l’autorise(à(mutualiser(les(fonctions(supports((conseil(juridique,(management,(
gestion,( comptabilité,( etc.)( entre( les( établissements( du( groupe( dans( le( cadre( d’un(
groupement(d’intérêt(économique.(Cette(stratégie(permet(ainsi(au(groupe(SOS(de(recruter(
de( jeunes( diplômés( formés( dans( les( grandes( écoles( (HEC,( Sciences6po,( etc.)( en( leur(
proposant( des( rémunérations,( certes( plus( faibles( que( dans( le( secteur( marchand,( mais(
néanmoins(importantes(par(rapport(aux(pratiques(historiques(des(entreprises(de(l’économie(
sociale(en(la(matière.(Si(l’on(en(croit(les(propos(de(Jean(Marc(Borello(retranscrites(à(la(suite(
du( débat( organisé( par( l’Ecole( de( Paris( du( management,( elle( lui( permettrait( aussi( de( se(
montrer(compétitif(en( rivalisant(avec( les(entreprises(marchandes(dans(certains(domaines(:(
«(Dans(les(trois(quarts(de(nos(dispositifs,(nous(sommes(aujourd’hui(en(concurrence(avec(du(
privé( lucratif.( En( ce( moment,( par( exemple,( nous( sommes( candidats( à( la( reprise( d’une(
clinique( en( difficulté,( et( notre( concurrent( est( une( société( privée.( De( même,( les( crèches(
peuvent(indifféremment(être(gérées(par(des(associations(ou(par(des(sociétés(commerciales.(
Dans(le(secteur(des(personnes(âgées(dépendantes,(l’immense(majorité(des(acteurs(sont(des(
groupes( cotés,( et( les( investisseurs( sont( des( fonds( de( pension( australiens.( Sur( 10( appels(
d’offres( auxquels( nous( avons(participé,( l’an(dernier,( à( Paris,( nous( en( avons( gagné(9,(mais(
dans(8(cas(sur(10,(nous(étions(la(seule(association(candidate.(»((Borello(2011).((
Ce(succès(de( l’entrepreneuriat( social(ne( tient(pas(seulement(à(un(effet(de(mode.( Il(
s’inscrit( dans( une( forme( de( prophétie( auto6réalisatrice( pour( faire( advenir( des( pratiques(
parfaitement( ajustées( à( la( reconfiguration( des( relations( entre( Etat,( société( civile( et(
économie(de(marché.(Le( fondateur(de( la(Chaire(d’entrepreneuriat( social(à( l’ESSEC,(Thierry(
Sibieude,( est( également( l’auteur,( avec( Marie( Trellu6Kane187,( d’un( ouvrage( à( vocation(
méthodologique(au(titre(évocateur(:(L’entreprise(sociale((aussi)(a(besoin(d’un(business(plan(
publié(en(2011.(Dans(ce(manuel,(il(s’agit(de(poser(les(normes(d’une(pratique(rationnelle(de(
«(l’entreprise( sociale(»( entendue( comme( «(une( organisation( dont( la( finalité( sociale( est(
supérieure(à(la(finalité(économique(»((Sibieude(et(Trellu6Kane,(2011,(p.213).(Celle6ci(a(pour(
objectif( premier( de( «(créer( de( la( valeur( sociale(»( en( générant( un( «(impact( social( positif(».(
Autrement( dit,( «(l’entreprise( sociale(»( ne( s’incarne( pas( dans( une( forme( juridique(
déterminée,(mais(mobilise(différentes(«(parties(prenantes(»(pour(constituer(ses(ressources(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
187 Diplômée de l’ESSEC et à l’initiative de la création du dispositif public du service civique au sein de 
l’association « Unis-Cité » (Simonet, 2010). 
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(collectivités( publiques,( entreprises(mécènes,( donateurs( privés,( etc.)( et( organise( le( travail(
d’individus(relevant(de(statuts(variés((bénévoles,(volontaires,(salariés,(etc.).(
( $
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Figure$5$:$Caractéristiques$comparées$de$«$l’entreprise$sociale$»$et$de$«$l’entreprise$classique$»$
(
Source(:(Sibieude,(Thierry,(and(Marie(Trellu6Kane.(L’entreprise(sociale((aussi)(a(besoin(d’un(business(plan.(Paris,(
France:(Rue(de(l’échiquier,(2011.(
Sur(l’usage(de(différentes(catégories(de(travailleurs(par(«(l’entreprise(sociale(»,(l’audition(de(
M.( Jacques(Dasnoy,(délégué(général(du(Mouvement(des(entrepreneurs( sociaux( (MOUVES)(
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par( la( mission( (de( réflexion( sur( l’engagement( citoyen( et( l’appartenance( républicaine( à(
l’Assemblée(nationale,(est(particulièrement(éclairante(:((
«(La$ compatibilité$ est$ très$ forte$ entre$ l’engagement$ dans$ le$ cadre$ du$ service$ civique$ et$
l’engagement$ au$ sein$ d’une$ entreprise$ sociale.( Reste( que( le( service( civique( ne( peut(
s’effectuer( qu’au( sein( de( structures( reconnues( d’intérêt( général.( Or,( même( sans( être(
reconnues(comme(telles,(certaines(entreprises(sociales(mènent(de(fait(une(activité(d’intérêt(
général( incontestable.(La( loi(relative(à( l’économie(sociale(et(solidaire(définit(clairement( les(
entreprises(qui(relèvent(de(ce(secteur(;(un(certain(nombre(de(décrets(d’application(doivent(
encore( être( pris( et( devront( sans( doute( prévoir( une( adaptation( du( service( civique( aux(
entreprises(sociales.( Je(connais(nombre(de(ces(entreprises(reconnues(d’intérêt(général(qui(
ont(accueilli(des( jeunes(réalisant(un(service(civique(;(or( l’expérience(est(systématiquement(
positive(car(elles(répondent(aux(aspirations(des(engagés(volontaires(qui(mettent(ainsi(le(pied(
dans( la( vie( professionnelle( tout( en( donnant( un( sens( à( leur( démarche.( Bien( souvent,( ces(
services(civiques(se(sont(d’ailleurs(transformés(en(emplois(pérennes.(»188(
Dans( cet( extrait,( la( spécificité( de( «(l’entreprise( sociale(»( réside( dans(
l’interpénétration( de( pratiques( qui( jusqu’ici( s’étaient( construites( de(manière( relativement(
séparées(:( l’engagement(civique,(l’intérêt(général(et(l’activité(économique.(Il(s’agit,(dans(ce(
cadre,(de(transposer( l’ascèse(de( la( rationalité(entrepreneuriale(pour(«(changer( le(monde(»(
par( la( conciliation( de( principes( antagonistes.( Or,( l’une( des( limites( du( modèle( de(
«(l’entreprise( sociale(»( est( l’absence( de( réflexion( sur( les( formes( d’intégration( des(
«(ressources( humaines(»,( au( sens( large( puisque( les( bénévoles( et( les( volontaires( en( font(
partie,(au(«(gouvernement(d’entreprise(»(dans(des(instances(dédiées.(En(effet,(le(manuel(de(
Sibieude( et( Trellu6Kane( se( borne( au( rappel( de( la( législation( du( travail( concernant( les(
recommandations(en(matière(de(gestion(des( ressources(humaines.(Or,( l’objectif( fondateur(
de(l’entreprise(sociale,(nous(rappellent(ces(derniers,(consiste(à(générer(un(«(retour(social(sur(
investissement(»189( significatif( dont( le( calcul( repose( sur( l’ajustement( entre( «(l’impact(
social(»,(évalué(selon(différentes(méthodes,(et(les(coûts((qui(consistent(essentiellement(à(la(
rémunération( du( «(capital( humain(»).( Faisant( l’impasse( sur( les( conditions( favorables( pour(
l’intégration(des(«(collaborateurs(»(au(gouvernement( l’entreprise( sociale,( cette(conception(
relève( davantage( d’une( logique( de( privatisation( du( «(commun(»( par( les( institutions(
marchandes( que( d’une( volonté( de( faire( «(entrer( la( démocratie( dans( l’entreprise(»( pour(
paraphraser(Marc(Sangnier.(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
188 http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-mrengagmt/14-15/c1415014.asp#P1_12 
189 Inspiré par les pratiques de la finance privée, le Social Return on investment est un ratio qui vise à exprimer 
monétairement la « valeur sociale » générée. 
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b)$ Désajustement$ et$ réajustement$ des$ dispositions$ au$ dévouement$ parmi$ les$
nouvelles$cohortes$d’actifs190$
Les(effectifs(de(la(fonction(publique(ont(ainsi(connu(durant(les(deux(derniers(siècles(
une( croissance,( certes( soumise( à( certaines( variations( conjoncturelles( comme( l’ont(mis( en(
évidence( Alain( Darbel( et( Dominique( Schnapper( (Darbel( et( Schnapper,( 1969),( mais(
globalement( régulière,( à( tel( point( d’ailleurs( qu’elle( semblait( inexorable.( L’année( 2002(
marque(un( tournant( historique(puisque( les( effectifs( des( agents( de( l’État( (titulaires( et( non(
titulaires( compris)( ont( amorcé( leur( diminution,( diminution( que( les( nombreux( départs( en(
retraite(des(fonctionnaires(nommés(dans(les(années(de(croissance(de(l’État(social,(vont(selon(
toute( vraisemblance,( accélérer.( Si( les( données( officielles( estimaient( à( 60( 000( départs( en(
1995,( le( nombre( d’agents( publics,( les( estimations( de( la( DGAFP(mettaient( en( évidence( un(
accroissement( significatif( à( partir( de( 2010191.( Si( cette( onde( de( choc( démographique( était(
jusqu’ici( imperceptible(sur( l’ensemble(des(effectifs(de(la(fonction(publique,(c’est(comme(le(
souligne(Louis(Chauvel,(que(l’on(a(préféré(réguler(le(flux(d’entrées(plutôt(que(d’agir(sur(les(
titulaires(en(place(:(«(malgré(un(sacrifice(constant(de(la(jeunesse(qui(a(vu(depuis(vingt(ans(se(
réduire(de(plus(de(la(moitié(les(places(dans(la(fonction(publique,(le(nombre(de(fonctionnaires(
demeure(rigoureusement( le(même(depuis(1984.( Ici( comme(ailleurs,(on(a(préféré( traiter( le(
flux(des(nouveaux(entrants,(qui(ont(été( sacrifiés,( faute(de(pouvoir(prendre(position( sur( le(
stock,(inexpugnable(»((Chauvel,(2006).(Et(c’est(paradoxalement(à(une(époque(où(le(désir(de(
devenir(fonctionnaire(n’a(jamais(été(aussi(prégnant(que(les(places(disponibles(vont(être(de(
plus( en( plus( rares.( On( sait( que( le( souhait( d’être( fonctionnaire( a( toujours( été( très( élevé(
notamment(en(période(de(crise(du(marché(du(travail(où(la(fonction(publique(représente(des(
valeurs( de( sécurité( et( de( stabilité( fortement( prisées.(Mais,( on( sait( également,( depuis( les(
analyses( d’Alain( Darbel( et( Dominique( Schnapper( menées( dans( les( années( 1960,( que( la(
fonction(publique(se(caractérise(par(un(taux(d’hérédité(professionnelle(parmi(les(plus(élevés(
de(la(population(active(occupée(:(un(fils(de(fonctionnaire(a(deux(fois(plus(de(chances(qu’un(
autre(de(devenir( lui6même(fonctionnaire((Darbel(et(Schnapper,(1969).(Le(nombre(de(fils(et(
de( filles( de( fonctionnaires( n’ayant( jamais( été( aussi( élevé( qu’aujourd’hui,( nombre(
d’aspirations(à(servir(la(collectivité(devront(s’épanouir(au6delà(de(la(fonction(publique.(
Cette( inversion( brutale( d’une( dynamique( de( croissance( pluriséculaire( de( l’emploi(
public(pose(donc(une(question(politique(et( sociologique( redoutable( :(que(vont(devenir( les(
individus( qui( se( destinaient( à( devenir( fonctionnaires( sachant( que( ces( derniers( vont( être(
socialisés(dans(un(contexte(historique(qui(s’avère(soudainement(de(plus(en(plus(défavorable(
à( leurs( aspirations( ?( Il( y( a( donc( de( grandes( chances( pour( les( nouvelles( cohortes( d’actifs(
occupés,( caractérisées( par( une( forte( aspiration( à( intégrer( la( fonction( publique,( soient(
désabusées( parce( qu’elles( auront( été( en( grande( partie( abusées( par( une( conjoncture(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
190 Cette partie reprend des éléments déjà développés dans mon texte « L’économie sociale et solidaire n’existe 
pas », publié le 11 février 2008 sur le site internet La vie des idées (Hély, 2008). URL : 
http://www.laviedesidees.fr/L-economie-sociale-et-solidaire-n.html 
191 Cf. Rapport de l’observatoire de l’emploi public 2004-2005. 
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incompatible( avec( des( espérances( certainement( abusives( elles6aussi.( Les( données(
statistiques(observées(à(partir(des(enquêtes(annuelles(sur(l’emploi(de(l’INSEE((cf.(graphique(
1)( révélaient( déjà( une( augmentation( significative( des( chances( d’être( travailleur( associatif(
plutôt(que(fonctionnaire(titulaire(de(l’État(pour(les(nouvelles(générations(âgées(de(moins(de(
40(ans(entre(1993(et(2002.((
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Cette)tendance)est)confirmée)par)des)travaux)récents.)Ainsi,)comme)le)soulignent)Gollac)
et)Hugrée,)à)partir)d’une)étude)des)enquêtes)emploi)de)l’INSEE):)«)entre)1982)et)2002,)la)
part)de)l’emploi)public)chez)les)trentenaires)a)baissé)de)8,2)points)(…).)Alors)que)34,2)%)
des)trentenaires)actifs)de)1982)travaillaient)dans)le)secteur)public,)ils)n’étaient)plus)que)
26) %) en) 2002.) Cette) baisse) est) particulièrement) forte) au) sein) des) administrations)
nationales) (‑) 7,31) points)) et) au) sein) des) entreprises) publiques) et) nationales) (‑) 3)
points))»192)(Gollac)et)Hugrée,)2015).)Si)la)part)des)trentenaires)dans)la)fonction)publique)
est)plus)faible,)cela)s’explique)à)la)fois)par)un)effondrement)des)chances)objectives)d’y)
accéder,) de) par) la) diminution) des) postes) à) pourvoir,) mais) aussi) par) une) perte)
d’attractivité) des) métiers) de) la) fonction) publique) qui) se) mesure,) notamment,) par) le)
déclin) du) nombre) de) candidats) au) concours) d’admission.) Par) exemple,) l’examen) des)
données) sur) les) concours) de) l’éducation) nationale) pour) être) enseignants) dans) le)
secondaire)montrent)que,)«)pour)le)seul)Capes)externe,)3)200)postes)sont)restés)vacants)
en)2014,)soit)24)%)(31)%)au)concours)exceptionnel)contre)14)%)au)concours)rénové),)au)
lieu) de) 16)%) en) 2013)») (Valette,) 2015).) Les) disciplines,) telles) que) l’anglais,) les) lettres)
modernes) et) les) mathématiques,) connaissent) ainsi) des) difficultés) structurelles) de)
recrutement)depuis)2010.))
Cette)perte)d’attractivité)peut) s’expliquer)en)partie)par) le)désenchantement)de)
l’idéal)du)service)public)et)l’affaiblissement)de)la)croyance)dans)la)légitimité)des)missions)
d’intérêt)général)que) les) fonctionnaires) sont)chargés)d’accomplir) (Bodiguel)et)Rouban,)
1991).)On)peut)y)voir)ici)les)effets)de)plusieurs)décennies)de)«)modernisation)de)l’Etat)»)
et)l’importation)d’outils)de)gestion)visant)l’amélioration)de)la)«)performance)publique)»)
d’administrations,) soupçonnées) en) permanence) d’inefficacité) et) de) déficiences) dans)
l’organisation) du) travail.) Aux) critiques) récurrentes) sur) l’incapacité) du) secteur) public) à)
faire)preuve)de)flexibilité)et)à)dépasser) les) lourdeurs)du)système)bureaucratique,)s’est,)
par) ailleurs) ajoutée,) l’injonction) à) la) maîtrise) de) la) dépense) publique) et) à) la) rigueur)
budgétaire)(renforcée)par)le)processus)d’intégration)européenne),)injonction)qui)n’a)pas)
été) sans) impact) sur) l’évolution) des) rémunérations) des) agents) publics.) L’enquête)
«)Salsa)»193) fait) ainsi) apparaître) une) forte) insatisfaction) salariale) des) fonctionnaires,)
désormais)plus)importante)que)les)salariés)du)privé,)qui)contraste)avec)les)observations)
réalisées)en)1997)qui)révélaient)une)situation)inversée.)Cette)évolution)serait)liée,)pour)
les) auteurs,) à) la) précarisation) croissante) des) statuts) des) agents,) déjà) observée) dans)
d’autres) sources194,) ainsi) qu’à) la) dégradation) des) conditions) de) travail) et) à) une)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
192 Souligné par moi. 
193 L’enquête « Les salaires vus par les salariés » a été menée, entre 2008 et 2011, par Christian Baudelot, 
Damien Cartron, Jérôme Gautié, Michel Gollac, Olivier Godechot et Claudia Senik. 
194  Selon les données du Ministère de la fonction publique, entre 2002 et 2013, le flux des agents 
contractuels a augmenté de plus de 2% par an contre 0,5% par an chez les titulaires des trois fonctions 
publiques. Cf. « Emploi public en 2013, principales évolutions », juillet 2015, URL : http://www.fonction-
publique.gouv.fr/emploi-public-2013-principales-evolutions . Par ailleurs, entre 2012 et 2013, les flux de 
non-titulaires et de bénéficiaires de contrats aidés ont connu des évolutions plus importantes que les flux de 
titulaires. Cf. « L’emploi dans la fonction publique en 2013 », Insee Première n° 1544 - avril 2015. 
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intensification) (Baudelot) et) al.,) 2014).) Tous) ces) éléments) se) combinent) pour) faire) de)
l’ESS,) un) espace,) en) apparence,) plus) attractif) que) le) secteur) public.) D’autant) que) les)
institutions) publiques,) elles4mêmes,) produisent) une) représentation) beaucoup) plus)
séduisante) du) «)tiers) secteur)») que) de) la) fonction) publique.) Initié) en) 2011) par) des)
institutions) publiques) et) privées,) le) «)programme) Jeun4ESS)») vise) ainsi) à) favoriser) la)
connaissance)de)l’ESS)comme)débouché)professionnel)et)à)y)favoriser)le)développement)
de) carrières) professionnelles195.) Dans) une) note) publiée) par) l’Institut) national) de) la)
jeunesse)et)de) l’éducation)populaire,)organisme) rattaché)au)ministère)du)même)nom,)
l’ESS)y)est)désormais)présentée,)outre)comme)un)espace)d’engagement)citoyen,)comme)
un) secteur) pourvoyeur) d’emplois,) et) donc) de) carrières) professionnelles) potentielles)
(Trindade4Chadeau,) 2014).) Les) résultats) d’une) étude) financée) dans) le) cadre) du)
«)programme)Jeun4ESS)»)auprès)d’un)panel)de)jeunes)de)moins)de)30)ans,)dont)plus)des)
deux4tiers) sont) diplômés) du) supérieur,) font) ainsi) apparaître) que) travailler) dans) l’ESS)
représente)un) choix) délibéré)pour) la)majorité)des) salariés) du) secteur) interrogés196.) Le)
sentiment) de) «)faire) quelque) chose) d’utile) pour) la) société)») est) ainsi) avancé) comme)
l’une)des)motivations)principales)des) jeunes)exerçant)une)activité)professionnelle)dans)
l’ESS,) la)proportion)observée)étant) supérieure) à) celles)des) jeunes)occupant)un)emploi)
«)hors)ESS)»197.)Par)ailleurs,)interrogés)sur)le)secteur)le)plus)adapté)au)sentiment)d’être)
utile)à) la)société,)90%)des) jeunes) interrogés)désignent) l’ESS)en)priorité)(par)opposition)
au)secteur)public)et)privé)marchand).)
Difficile)de)ne)pas)voir)également)dans)ces)aspirations)pour)travailler)dans)l’ESS,)
les)conséquences)de)la)multiplication)des)formations,)explicitement)tournées)vers)l’ESS,)
dispensées)par)les)universités)et)les)écoles)de)commerce.)Dans)un)article)pour)la)revue)
spécialisée,) Juris& Associations,) nous) avions) ainsi) souligné) l’importance) des) formations)
mises)en)œuvre)par)les)établissements)de)l’enseignement)supérieur)en)direction)de)l’ESS)
(Hély,) 2012b).) Comme) le) révèle) le) rapport) de) l’Observatoire) National) de) l’ESS) intitulé)
«)Formations* transversales* en* économie* sociale* et* solidaire* et* insertion*
professionnelle)»):) «)l’offre) de) formations) en) ESS) entre) 1992# et# 2012# a# ainsi# été#
multipliée) par) quatre)»198.) L’enquête) menée) par) cet) organisme) conforte) également)
l’idée)d’une) liaison) significative)entre)diplôme)et) carrière)professionnelle)puisque)près)
de)80%)des) individus) issus)d’une) formation) labellisée)«)ESS)»)déclarent)être)en)emploi)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
195 “Le programme Jeun’ESS a vu le jour grâce à un partenariat public/privé tout à fait novateur noué entre 
l’Etat : le ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale, le ministère de l’Education nationale, de la 
Jeunesse et de la Vie associative, la Caisse des Dépôts, et six entreprises  et fondations de l’économie 
sociale : MAIF, MGEN, Fondation Crédit Coopératif, Fondation Groupe Chèque Déjeuner, Fondation 
Macif, Fondation la Mondiale”, Données issues du site internet dédié au programme, consulté le 19 juin 
2015. 
196 Perception des jeunes sur l’emploi dans l’économie sociale et solidaire, étude AVISE-CESOD, 
avril 2014, http://goo.gl/uD2Wda 
197 Pour les ¾ des jeunes « en emploi dans l’ESS », ils sont employés par une association régie par la loi de 
1901. 
198 P.Petot et E.Braley, Formations transversales en économie sociale et solidaire et insertion 
professionnelle, CNCRES, avril 2012. 
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dans)une)entreprise)de)l’économie)sociale)(9)fois)sur)10,)il)s’agit)d’une)association)régie)
par) la) loi)de)1901).)D’un)point)de)vue)plus)qualitatif,) il) faut)préciser)que)c’est) le)statut)
même) du) travail) associatif) qui) a) évolué) à) travers) cette) adaptation) de) l’enseignement)
supérieur.)En)effet,) si) l’ESSEC)et)HEC)proposent,)depuis) le)début)des)années)2000,)des)
spécialisations) dans) l’entreprenariat) social) et) l’ESS,) c’est) bien) que) le) travail) associatif)
n’est)plus)seulement)réservé)aux)«)publics)éloignés)de)l’emploi)»)mais)que)son)exercice)
nécessite) désormais) de) véritables) compétences) managériales.) C’est) donc) aussi) à) la)
constitution) d’un) salariat) d’encadrement) que) sont) destinées) ces) formations)
supérieures199.) C’est) aussi) ce) que) signifie) la) constitution) d’un) groupe) ESS) au) sein) de)
l’associations) des) anciens) élèves) de) l’Institut) d’études) politiques) de) Paris,) présidé) par)
Hugues)Sibille)(diplômé)en)1975))et)Christine)Damiguet)(diplômée)en)1974),)chargée)de)
mission)à)la)Direction)générale)de)la)cohésion)sociale)(DGCS)200.)Il)s’agit)là)d’une)rupture)
forte) avec) une) configuration) historique) antérieure) où) le) monde) associatif) avait) pu)
permettre)à)des) salariés)appartenant)au)groupe)professionnel)des) travailleurs) sociaux,)
sans) nécessairement) être) titulaires) de) titres) scolaires) sanctionnant) leur) pratique,)
d’accéder) au) statut) de) cadre) par) l’autodidaxie.) Dans) la) branche) du) social) et) médico4
social,) il) faut) en) outre) que) certaines) modifications) réglementaires,) comme) le) décret)
n°20074221)du)19)février)2007)qui)rend)nécessaire)l’obtention)d’un)diplôme)de)niveau)I)
pour) exercer) la) direction) d’un) établissement) social) ou) médico4social,) participent) à)
l’augmentation)du)niveau)de)qualification)de)la)force)de)travail)associative.))
Du)point)de)vue)du)contenu)des)savoirs)dispensés)dans) le)cadre)des)formations)
initiales,)il)est)frappant)d’observer)qu’ils)se)différencient)peu)des)diplômes)de)l’économie)
conventionnelle.)La)«)gouvernance)de)l’entreprise)»,)la)«)gestion)humaine)et)financière»)
et) la) connaissance) des) politiques) publiques) demeurent) les) thématiques) les) plus)
abordées.) Même) si) une) analyse) plus) fine) du) contenu) des) référentiels) pédagogiques)
pourrait) faire) apparaître) une) volonté) d’intégrer) les) spécificités) de) l’ESS) («) finance)
solidaire)»,)«)évaluation)dans)le)domaine)social)»,)«)évolution)des)politiques)publiques)et)
stratégies) associatives) »,) etc.).) Alors) que) l’on) pourrait) s’attendre) à) ce) que) les)
thématiques)du)«)dialogue) social)»)ou)des)«)services)publics)») figurent)en)bonne)place)
dans)les)formations)faisant)référence)à)l’ESS)ou)à)«)l’entreprenariat)social)»,)force)est)de)
constater)que)ces)derniers)ne)semblent)pas)plus)présents)dans)les)diplômes)délivrés)par)
les) établissements) d’enseignement) supérieur.) Il) est) ainsi) évident) que) l’expérience)
précoce)du)travail)associatif)pour)les)jeunes)générations)(en)particulier) les)diplômés)de)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
199 Voir “La professionnalisation du secteur associatif attire les apprentis managers”, Le monde Campus, 8 
novembre 2011. Et également Adamson J., Delay B., Pardini B., 2013, « La formation des dirigeants de 
l’économie sociale  et solidaire en Ile-de-France », Défi Métiers. 
200 D’après le site internet de l’association des anciens diplômés de Sciences-po : « Plus de 1000 anciens 
travaillent dans ce secteur et ils sont encore plus nombreux à être concernés de près ou de loin, 
professionnellement ou personnellement, par les thématiques de l’Economie sociale et solidaire », URL : 
http://www.sciences-
po.asso.fr/gene/main.php?base=334&base2_gpe=pro&id_details_groupe=6212&base_gpe=1059, consulté 
le 28 août 2015. 
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l’enseignement)supérieur))n’est)plus)la)même)qu’il)y)a)une)trentaine)d’années.)Premier)
changement)majeur,) le) travail) associatif) n’est) plus) synonyme) de) «) petit) boulot) ») et) a)
même) acquis) un) certain) prestige) puisque) nombreuses) sont) désormais) les) formations)
initiales) qui) préparent) aux) métiers) de) «) l’économie) sociale) et) solidaire) ») ou) de) «)
l’entrepreneuriat)social)».)Ces)formations)ne)sont)d’ailleurs)plus)cantonnées)aux)écoles)
professionnelles) de) travail) social) mais) sont) de) plus) en) plus) dispensées) au) sein) des)
universités,)dans)les)disciplines)les)plus)nobles)du)droit,)de)l’économie)et)de)la)gestion,)
ainsi) que) dans) les) grandes) écoles.) En) outre,) et) c’est) une) seconde) transformation)
d’ampleur,) le)monde)associatif) incarne,)désormais,)dans)les)représentations)des)jeunes)
diplômés)un) espace)potentiel) de) réalisation)professionnelle,) et) pas) seulement) comme)
voudraient) le)faire)croire)les)politiques)de)l’emploi,)une)simple)étape)dans)un)parcours)
d’insertion) sur) le) marché) du) travail.) Comme) si) le) «) vrai) ») emploi) était) implicitement)
défini)comme)une)activité)exercée)dans)le)secteur)marchand.))
c)#Coopération#et#conflit#dans#les#entreprises#de#l’ESS#
Dans)le)sens)commun,)le)monde)associatif)est)d’emblée)pensé)comme)affranchi)
des) rapports) de) domination) parce) qu’il) incarne) des) valeurs) démocratiques) et)
d’émancipation)à) l’égard)des)normes)économiques)dominantes)(la)récente) loi)sur) l’ESS)
promulguée)en)août)2014)le)confirme).)Or,)la)pénétration)du)référentiel)néo4libéral)dans)
les) pratiques) associatives) contemporaines) exacerbe) désormais) la) tension) entre) les)
intentions) proclamées) et) la) réalité) des) pratiques) observées.) Si) comme) le) dit) Frédéric)
Lordon,)«)l’innovation)historique)du)néo4libéralisme)consiste)en)le)projet)de)faire)entrer)
la)mobilisation)salariale)dans)un)régime)d’affects) joyeux) intrinsèques)») (Lordon,)2013),)
alors)il)faut)bien)admettre)que)le)développement)de)«)l’économie)sociale)et)solidaire)»)
(ESS),)et)son)aspiration)à)promouvoir)le)«)travail)autrement)»,)participe)à)sa)manière,)à)la)
construction) d’un) régime) spécifique) de) mise) au) travail) fondé) sur) la) recherche) de)
l’épanouissement) de) soi) dans) l’activité) productive,) qui) peut) s’avérer) compatible) avec)
«)l’esprit)du)capitalisme)»)et)ainsi)inspirer)de)«)nouvelles)»)pratiques)managériales.)
Toutefois,) il) convient) de) souligner) que) ce) régime) de) mise) au) travail) rencontre) des)
attentes) individuelles) particulièrement) fortes) et) notamment) parmi) les) jeunes) actifs)
partageant)certaines)dispositions)(niveau)d’études)élevé,)besoin)d’être)utile)socialement,)
etc.).)En)effet,) comme) le)montrent)Dominique)Méda)et)Patricia)Vendramin)à)partir)de)
l’exploitation) des) résultats) de) grandes) enquêtes) internationales) quantitatives) :) «) Les)
Français) sont) 42%) à) penser) qu’ils) s’accomplissent) souvent) dans) le) travail,) pour) une)
moyenne) européenne) à) 30%) ») (Méda) et) Vendramin,) 2010).) «)Réinventer) le) travail)»)
représente)ainsi)une)utopie)tout)à)fait)contemporaine)qui)rencontre)de)fortes)attentes)
subjectives) mais) qui) se) heurtent) aussi) aux) usages) managériaux) qui) sont) toujours)
susceptible)de)faire)dériver)la)recherche)de)l’épanouissement)individuel)vers)des)formes)
de) «)servitude) volontaire)».) En) effet,) l’idéologie) du) capitalisme) contemporain) consiste)
précisément) à) éveiller) et) à) cultiver) le) désir) d’identification) de) soi) à) l’entreprise) pour)
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exiger)un)engagement)et)une) loyauté,) totales)à) son)égard.)De) surcroît,) le) rendez4vous)
annuel)«)J’aime)ma)boîte)»,)organisé)par) l’organisation)patronale) “Entreprises)de) taille)
humaine) et) de) croissance”) (ETHIC),) constitue) sans) doute) parmi) les) exemples) le) plus)
outranciers) de) cette) instrumentalisation,) par) le) management,) du) désir) d’être) soi) au)
travail.)
Autrement) dit,) l’ESS,) par) les) promesses) émancipatrices) qu’elle) véhicule)
(«)travailler)autrement)»,)«)mettre)en)accord)son)travail)avec)ses)valeurs)»,)«)l’économie)
qui) sait) où) elle) va)»,) etc…)) constitue) un) espace) de) plus) en) plus) prisé) pour) de) jeunes)
diplômés)en)début)de) carrière.)Par)homologie,) les) salariés)ne) sont)pas) seuls)à) investir)
leurs)attentes)subjectives)dans)les)entreprises)de)l’ESS.)En)effet,)les)dirigeants)affichent)
aussi) l’ambition) d’incarner) un) patronat) «)autrement)») comme) en) témoigne) la) devise)
d’Alain)Cordesse,)président)de)l’Union)des)employeurs)de)l’économie)sociale)et)solidaire,)
qui) déclare) le) 18) avril) 2012) :) «) Les) entreprises) de) l’économie) sociale) ne) sont) pas) des)
entreprises)comme)les)autres,)mais)comme)les)autres,)elles)sont)des)entreprises)».)Ainsi,)
la) signature) d’accords) professionnels) entre) les) employeurs) de) l’économie) sociale) et)
solidaire)et)certains)syndicats)de)salariés,)relatifs)notamment)aux)risques)psycho4sociaux)
(31)juillet)2010),)à)l’égalité)et)à)la)prévention)des)discriminations)(signé)le)23)mai)2011))
ou)encore)sur)l’insertion)professionnelle)et)l’emploi)des)jeunes)(signé)le)14)février)2014),)
témoigne) de) la) volonté) de) se) différencier) de) la) représentation) patronale) exercée,)
notamment,)par)le)Medef.)
Toutefois,) si) la) convergence) d’aspirations) entre) salariés) et) employeurs) de) l’ESS)
pour) incarner)une)«)autre)économie)»)est)à)prendre)au)sérieux,) l’observation)attentive)
des)pratiques)met)cependant)en)évidence)des)tensions)irréductibles)entre)l’engagement)
subjectif) pour) la) cause) et) la) conformité) aux) normes) du)monde) du) travail.) En) effet,) le)
dévouement) pour) la) cause) (qu’il) s’agisse) de) porter) un) projet) humanitaire,)
environnemental,)culturel,)sportif)etc.))peut)ainsi)conduire)à)accepter)des)conditions)de)
travail) qui) seraient) considérées) comme) inacceptables) pour) tout) autre) contexte)
professionnel.) Inversement,) formaliser) les) relations)de) travail)dans) l’ESS)en)s’appuyant)
sur)les)règles)instituées)dans)le)cadre)du)rapport)salarial)de)type)fordiste,)outre)que)cela)
réduit) à) néant) l’intention) originelle) du) «)travailler) autrement)»,) est) parfaitement)
compatible)avec)le)référentiel)néo4libéral)des)pratiques)contemporaines)de)l’ESS)tel)qu’il)
peut) être) incarné) notamment) par) le) développement) de) «)l’entrepreneuriat) social)»201.)
En)effet,)les)entrepreneurs)sociaux)utilisent)principalement)l’ESS)comme)outil)de)gestion)
des) ressources) humaines) afin) de) s’assurer) de) la) loyauté) de) leurs) collaborateurs) (qui)
affichent) leur)bonheur)d’exercer)un)«) travail) en)accord)avec) leurs) valeurs)»202))qui) les)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
201 L’une des figures emblématiques de ce mouvement, le fondateur du groupe SOS Jean Marc Borello, 
n’hésite ainsi pas à affirmer qu’il n’y a aucun raison de mal payer les salariés d’une entreprise sociale parce 
qu’ils travaillent dans un secteur à but non lucratif. 
202 Voir par exemple le hors série « Travailler dans le bon sens » édité par le magazine Interdépendances du 
groupe SOS. URL : http://www.groupe-sos.org/actus/1795/Interdependances_Hors_serie 
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servent)et)s’intéressent)finalement)fort)peu)à)sa)dimension)émancipatrice)et)critique)de)
l’ordre)économique)dominant.)
La#cause#contre#le#travail#
Nombreuses) sont) les) situations) où) les) «)spécificités)») du) monde) de) l’ESS,)
notamment)dans) le) cas)des) associations) régies)par) la) loi) de)1901,) viennent) justifier) la)
transgression)des)normes)du)monde)du)travail) :)non4respect)des)horaires,) flexibilité)de)
l’emploi,) licenciements) abusifs,) absence) de) négociations) salariales,) etc.) De) même,)
l’adhésion)à)des)valeurs)communes)favorise) la)confiance) interpersonnelle)et) la)chaleur)
des) liens) communautaires.)Cela)est)particulièrement) vérifié) lorsque) l’entreprise)est)de)
taille) restreinte) et) lorsque) les) membres) fondateurs) deviennent) employeurs.) La)
dénégation)de)la)hiérarchie)et)des)relations)de)pouvoir)est)alors)particulièrement)forte.)
Dans)certains)cas,)cela)peut)dériver)vers)une)forme)de)domination)charismatique)lorsque)
le)pouvoir)de)l’employeur)est)monopolisé)et)incarné)par)une)seule)personne.)Cependant,)
les) grandes) entreprises) associatives) ne) sont) pas) non) plus) à) l’abri) de) ces) formes) de)
«)servitude)volontaire)».)Ainsi,)l’inspection)du)travail)évoque4t4elle)une)«)organisation)du)
temps)de)travail)structurellement)défaillante)»)dans)le)rapport)au)siège)de)la)Croix)Rouge)
Française)du)30)mars)2015.) Les)observations) consignées)par) l’inspection) font)état)de):)
3345) dépassements) de) la) durée) maximale) quotidienne) de) travail) (10) heures),)291)
dépassements)de)la)durée)maximale)hebdomadaire)(48)heures),)58)dépassements)de)la)
durée) maximale) hebdomadaire) sur) 12) semaines) (44) heures),)129) privations) du) repos)
quotidien)maximal)(11)heures)203.)
Dans)ce)cas)de)figure,)tout)se)passe)comme)si)l’engagement)pour)la)défense)de)la)cause)
faisait)sortir)l’activité)de)la)sphère)du)travail)et)de)ses)règles.)Le)refus)du)formalisme,)de)
la)conformité)à)des)normes)perçues)comme)décalées)par)rapport)à)l’objet)des)collectifs)
militants,)les)relations)affectives)entre)les)membres)sont)autant)de)facteurs)favorables)à)
l’idée) selon) laquelle) le) travail) associatif)ne) relèverait)pas)du)«)vrai)»)monde)du) travail.)
Dès) lors,) la) cause) s’impose) et) défavorise) l’expression) des) droits) salariaux.) C’est) pour)
désigner) cet) «)esprit) associatif)») que,) le) secrétaire) général) du) syndicat) ASSO) (affilié) à)
Solidaires),) Frédéric) Amiel,) est) conduit) à) écrire) que) «)le) salariat) associatif) est)
l’instrument) rêvé) du) patronat)») (Amiel,) 2015).) Or,) s’il) existe) un) Code) du) travail) c’est)
précisément) parce) que) le) pouvoir) patronal) doit) être) encadré,) sous) peine) d’être)
arbitraire.) Prétendre) que) les) entreprises) de) l’ESS) pourraient) s’en) passer,) simplement)
parce) qu’elles) proclament) «)un) homme) =) une) voix)») dans) leurs) statuts,) revient) à)
méconnaître)que)«)(...)) l’existence)d’un)droit)du)travail)qui)encadre) le)pouvoir)patronal)
apparaît) bien,) désormais,) comme) l’un) des) éléments) par) lesquels) ont) doit) juger) de)
l’intensité) démocratique) d’un) )système) juridique)») (Dockès,) 2004).) Il) serait,) pour) le)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
203Rapport rédigé par la DIRECCTE, Ile de France. Voir également ma tribune pour le site internet Youphil 
intitulée « splendeurs et misères du travail associatif », 2 juin 2015. URL : 
http://www.youphil.com/fr/article/07972-splendeurs-miseres-travail-associatif-croix-rouge-
associations?ypcli=ano 
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moins)paradoxal,)qu’un)mouvement)qui)entend)justement)«)démocratiser)l’économie)»,)
déroge)à)des)règles)dont)la)finalité)est)précisément)d’accorder)aux)salariés)une)véritable)
citoyenneté)économique.)
Le#travail#contre#la#cause#
Pour)autant,)la)mise)en)conformité)avec)des)normes)fordistes)et)la)transposition)
du) référentiel) de) pratiques) de) la) négociation) collective,) hérité) d’une) configuration)
antérieure)du)capitalisme)n'est)pas)non)plus)toujours)satisfaisante.)Bien)sûr,)mettre)en)
place)des) institutions)de)représentation)du)personnel) (comme)les)comités)d’entreprise)
ou) les) représentants)du)personnel))dans) toutes) les)entreprises)de) l’ESS)permettrait)de)
remédier) à) une) absence) de) règles) formelles) encadrant) le) «)dialogue) social)») dans) ces)
branches) professionnelles.) Néanmoins,) structurer) les) relations) de) travail) autour) de)
l’antagonisme) entre) une) direction) et) des) personnels) atténuerait) l’utopie,) qu’incarnent)
les) valeurs) de) l’ESS,) de) s’émanciper) du) rapport) salarial) de) type) capitaliste.) De)même,)
intégrer) les)activités)de) l’ESS)à) la) fonction)publique,)au)nom)de) leur)étroite)proximité,)
pourrait) également) être) dommageable) car) l’existence) même) de) l’ESS) questionne) les)
normes) de) l’ordre) économique) dominant) et) révèle) qu’elles) reposent,) en) dernière)
instance,)sur)un)rapport)de)forces.)Les)entreprises)de)l’ESS)sont,)en)effet,)une)preuve)en)
actes) que) la) production) de) valeur) économique) n’est) pas) de) nature) exclusivement)
marchande.) Ou) dit) autrement,) que) les) services) non) marchands) ne) sont) pas) un)
prélèvement)sur)de) la) richesse)«)déjà) là)») (et) issue)de) la)production)marchande),)mais)
qu’ils)sont)intrinsèquement)producteurs)de)valeur.)
Par)ailleurs,)on)le)voit)bien)avec)le)succès)du)mouvement)de)«)l’entrepreneuriat)
social)») :) la)pénétration)de)normes)managériales)hétéronomes)dans) les)entreprises)de)
l’ESS) dissout) leurs) différences) avec) le) modèle) capitaliste.) Ces) entreprises) deviennent)
ainsi) des)«)opérateurs)privés)de)politiques)publiques)») au) service)d’un)Etat)néo4libéral)
qui)organise) lui4même)sa)propre)défection)dans) la)prise)en)charge)de) l’intérêt)général.)
C’est)la)position)notamment)d’Eudoxe)Denis,)auteur)d’un)rapport)sur)le)programme)Big&
Society)développé)par)David)Cameron)outre4manche,)édité)par)le)think&tank)patronal)de)
l’Institut)de)l’entreprise.)Il)y)prône)«)Une$Big$Society$à$la$française&»)qui)pourrait)“certes)
s’appuyer)sur)le)dynamisme)de)structures)qu’on)retrouve)effectivement)en)France,)mais)
elle)supposerait)de) rompre)avec) la)conception)qui)prévaut)généralement)de) l’ESS,)que)
celle4ci# soit# conçue# à! la#manière# d’une# contre4société' volontairement' non'marchande'
(bien&qu’en&concurrence& indirecte&avec& le&secteur&privé),&ou&comme&une&«&soupape&de&
sécurité( »( pour( un( Etat4providence* et* administratif* en* crise,* au* travers* des* contrats*
aidés.)») (p.109).)Dans)ce)cadre,) les)organisations)doivent)être)des)entreprises) "comme)
les) autres") et) abandonner) les) droits) qui) leur) ont) été) accordés) (exonérations) fiscales,)
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emplois) aidés,) etc),) au) titre)de) leur)appartenance)à) l’ESS,)pour) se) conformer)au) cadre)
concurrentiel)du)secteur)marchand204.))
Au) fond,) le) rêve)des)néo4libéraux)est)de)nier) la)possibilité)même)d’une)«)autre)
économie)»)conformément)à)l’aphorisme)Thatchérien):)«)il)n’y)a)pas)d’alternative)».)Les)
frontières)de)l’ESS,)telles)qu’elles)sont)définies)par)la)loi)de)2014)mais)également)par)les)
institutions)qui)prétendent) la) représenter) (les) syndicats)employeurs)notamment),) sont)
loin) d’être) stabilisées) et) font) très) largement) l’objet) de) négociations) (Hély,) Rétif) et)
Simonet,) 2015).) Si) cette) indétermination) n’empêche) pas) l’existence) de) pratiques) «)
spécifiques)»)et)distinctives)à) l’égard)des)employeurs) capitalistes,) il) n’en)demeure)pas)
moins)qu’elle)invite)à)se)défaire)du)regard)naturalisant)qui)considère)les)entreprises)de)
l’ESS)comme)d’emblée)émancipées)des)normes)de) l’ordre)économique)dominant.)Pour)
échapper)à) la)double) tension) travail/cause,) les)entreprises)de) l’ESS)doivent)engager) la)
réflexion) sur) la) citoyenneté) économique) des) travailleurs) qu’elles) mobilisent) et) sur) la)
place) qu’elles) leur) accordent.) En) effet,) si) on) peut) dire,) avec) Isabelle) Ferreras,) qu’à) la)
différence)de)l’entreprise)capitaliste,) l’entreprise)de)l’ESS)s’écarte)de)la)forme)«)mono4
camérale)»)dans)la)mesure)où)le)pouvoir)de)direction)(qui)inclut)les)décisions)de)gestion,)
de) direction,) de) réglementation) et) de) discipline)) n’y) est) pas) monopolisé) par) les)
«)apporteurs)de)capitaux)»)(Ferreras,)2012),)cela)est4il)suffisant)pour)incarner)un)modèle)
d’organisation)des)relations)sociales)alternatif)au)cadre)formel)du)dialogue)social)tel)qu’il)
est)observé)dans)les)entreprises)du)secteur)marchand)?)
) **********)
) *****)
Il)est)clair)que)les)proximités)entre)les)activités)des)entreprises)de)l’économie)sociale)
et)celles)des)«)entreprises)»,)entendues)comme)«)sociétés)commerciales)»,)étaient)plus)
fortes)dans)les)configurations)historiques)antérieures)à)la)genèse)de)«)l’économie)sociale)
et)solidaire)».)Celles4ci)s’expliquaient)notamment)la)similitude)des)activités)exercées,) le)
cadre) national) commun) des) échanges) de) biens) et) de) services,) la) perméabilité) de)
frontières) juridiques) relativement) indéterminées) et,) enfin,) un) ordre) salarial) et)
l’émergence)de)hiérarchies)intermédiaires)dans)de)«)grandes)entreprises)»,)qui)ne)s’est)
imposé)que)tardivement,)dans) la)configuration)historique)de) l’Après4guerre.) Il)ne)s’agit)
pas,) bien) évidemment,) de) nier) les) différences) organisationnelles) entre) associations)
coopératives)et)manufactures)ou)entre)des) initiatives) locales,) telles) le)«)Familistère)de)
Guise)»,) et) des) entreprises) industrielles) de) type) «)paternaliste)»,) mais) force) est) de)
constater) que) le) contraste) entre) entreprises) de) l’économie) sociale) et) sociétés)
commerciales) s’est) accentué) dans) la) configuration) contemporaine.) Plusieurs) éléments)
permettent) en) effet) de) soutenir) cette) thèse):) d’une) part,) le) cadre) des) activités)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
204 C’est aussi le sens de la note publiée par l’IFRAP qui demande la mise en conformité des entreprises de 
l’ESS avec le droit concurrentiel applicable dans le secteur marchand. Nouel, Bertrand. « L’ESS": Un 
Modèle"? » in Société Civile. Enquêter Pour Réformer. Fondation pour la recherche sur les administrations 
et les politiques publiques (IFRAP), juin 2014. http://www.ifrap.org/IMG/pdf/Binder2-2.pdf. 
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économiques) s’est) «)mondialisé)») et) la) sphère) financière) y) joue) désormais) un) rôle)
considérable) (Plihon,) 2009).)Or,) les) activités) des) entreprises) de) l’ESS) demeurent,) pour)
des) raisons) historiques,) largement) ancré) sur) des) territoires) locaux.) D’autre) part,) le)
modèle)de)«)l’entreprise) concurrentielle)»)a)été) formalisé)dans) le) cadre)de) la)doctrine)
managériale)de) la)corporate&governance,)à) l’origine)de)ce)que)Thomas)Coutrot)qualifie)
«)d’entreprise)néo4libérale)»)(Coutrot,)1998).)Face)à)ce)modèle,)où)les)outils)de)gestion)
visant)à)maximiser)la)rentabilité)comptable)et)financière)et)où)le)salariat)est)assigné)au)
statut) de) «)capital) humain)»,) les) entreprises) de) l’ESS) incarnent,) sinon) une) alternative,)
tout)du)moins)un)espace)différencié)où)les)relations)de)travail)pourraient)être,)a)priori,)
plus) favorables) à) la) coopération.) Et) c’est) cette) question) que) nous) développerons) en)
guise)de)conclusion.)
)) 189)
Conclusion#:#l’entreprise#de#l’ESS#est7elle#une#entreprise#«#comme#
les#autres#»#?#
Le) droit) communautaire,) relevant) de) l’Union) Européenne,) définit) la) notion)
«)d’entreprise)») comme) «)toute) entité) exerçant) une) activité) économique,)
indépendamment) du) statut) juridique) de) cette) entité) et) de) son)mode) de) financement)
»205.) Autrement) dit,) la) «)société) commerciale)»,) terme) juridique) couramment) utilisé)
comme)synonyme)de)«)l’entreprise)»,)n’est)que)l’une)des)nombreuses)formes)juridiques)
permettant) l’échange) de) biens) et) de) services.) Cette) pluralité) de) cadres) normatifs) ne)
veut,) bien) entendu,) pas) dire) qu’ils) sont) équivalents.) C’est) bien) parce) qu’une) certaine)
conception)de)la)valeur)économique)est)parvenue)à)s’imposer)comme)cadre)historique)
de) référence206,) que) les) instruments) juridiques) et) comptables,) qui) en) résultent,)
confèrent) à) la) société) commerciale) une) puissance) qui) relègue) les) autres) pratiques)
économiques)à)la)marge207.)Si)le)langage)courant)identifie)le)terme)«)d’entreprise)»)à)la)
société) commerciale,) c’est) bien) la) preuve) de) son) emprise) sur) les) représentations)
ordinaires.)Depuis) les)années)1990,) la)convergence)entre)champ) juridique)et) le)champ)
économique,)notamment)soulignée)par)Laurent)Willemez)dans)sa)réflexion)sociologique)
sur)l’autonomie)du)droit)considéré)comme)une)sphère)sociale)(Willemez,)2015),)a)ainsi)
favorisé) l’imposition)d’une)conception)univoque)de)«)l’entreprise)»,)considérée)comme)
un) «)actif)») comptable) et) financier) dont) la) valeur) actuarielle) est) déterminée) par) les)
fluctuations) boursières,) ce) que) certains,) comme) Thomas) Coutrot,) ont) qualifié) de)
«)nouvelle)utopie)capitaliste)») (Coutrot,)1998).)Or,)comme) l’a)souligné)André)Orléan,) il)
est) fondamental) de) ne) pas) «)fétichiser)») la) valeur) en) lui) attribuant) un) caractère)
immuable,)car)elle)est) le)résultat)d’une)construction)sociale)et)historique)et)n’a)pas)de)
fondement) transcendant) (Orléan,)2011).) Elle) s’inscrit)dans) le) cadre)d’un) rapport) social)
particulier):)la)production)marchande.)Ni)l’approche)libérale,)qui)oublie)que)l’ajustement)
des)prix)par)le)régime)concurrentiel)nécessite)des)institutions)pour)être)respecté)par)les)
agents) économiques,) ni) l’approche) marxiste,) qui) identifie) la) valeur) au) travail,) ne)
permettent)de)dépasser)une)approche)substantialiste)de) la)valeur.)En)effet,) le)modèle)
Walrassien)de)la)«)séparation)marchande)»)dépersonnalise)les)relations)humaines)en)les)
réduisant) à) un) seul) affect):) celui) de) la) consommation.) De) même,) Marx,) tout) en)
dénonçant)le)«)fétichisme)de)la)marchandise)»,)identifie)la)valeur)aux)vertus)créatives)et)
émancipatrices) du) travail) et) partage,) avec) les) économistes) classiques,) l’idée) d’une)
«)objectivité)»)de)la)valeur)économique.))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
205 Arrêt Höfner, CJCE, 23 novembre 1991, Rec.I, p. 1979 ; R.J.S 1991, p. 474 ). 
206 Ce qu’André Orléan désigne comme « l’objectivité marchande », fondée notamment par l’économiste 
Léon Walras, bien qu’il réfute l’existence d’une définition substantialiste de la valeur économique. (Orléan, 
2011). 
207 Pour un aperçu non-exhaustif de ces pratiques économiques à la marge, voir le numéro de Lien social et 
politiques que nous avons coordonné avec Sylvain Lefèvre (Hély et Lefèvre, 2014). 
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L’utopie)d’une)société)régie)par)les)règles)du)marché)aboutit,)comme)Polanyi)l’a)
bien)signalé,)à)produire)du)désencastrement.)Au)fond,)parce)qu’elles)négligent)l’ancrage)
social)des)institutions)marchandes)indispensable)à)leur)bon)fonctionnement,)les)théories)
qui) réduisent) l’entreprise) à)un) simple)bilan) comptable,) sont) condamnées) à)provoquer)
des) effets) qui) s’avèrent,) au) final,) dévastateurs) pour) l’entreprise) elle4même208.) Or,)
comme) l’a) justement) relevé) Eve) Chiapello,) le) changement) de) «)référentiel)
international)») (ou)normes) IFRS))produit)par) l’IASB)(International&Accounting&Standards&
Board),&que) l’Union) européenne) a) décidé) d’imposer) à) toutes) les) sociétés) cotées) pour)
leurs) comptes) consolidés) à) compter) du)1er)janvier) 2005,) conduit) à) faire) de) la) «)juste)
valeur)»,) le) principe) cardinal) de) valorisation) des) actifs) (Chiapello,) 2008).) Ainsi,) c’est) le)
flux)de)revenus)futurs)que)l’on)peut)attendre)d’un)actif,)actualisé)en)permanence)par)les)
transactions) réalisées) dans) la) sphère) financière,) qui) devient) la) nouvelle) norme,) au)
détriment)de) la)référence)au)«)coût)historique)».)Ce)changement)accélère) le)processus)
historique,)déjà)observé)par)Fernand)Braudel,)des)différentes)générations)de)sociétés):)
d’abord)générales) (ou)dites)«)sociétés)de)personnes)»)dans) lesquelles) les)associés)sont)
solidaires)des)dettes),)puis)en)commandite)(qui)distingue)la)responsabilité)des)individus)
assurant) la) direction) effective) de) l’entreprise) de) ceux) se) contentant) d’apporter) du)
capital))et)enfin)par)actions)(où)la)responsabilité)de)chaque)est)limitée)à)son)apport)en)
capital) et) où) la) société) survit) au) décès) d’un) associé)) (Braudel,) 1993).) Dans) la)
configuration)contemporaine)du)capitalisme,)les)nouvelles)formes)de)gouvernement)de)
l’entreprise) sont) élaborées) pour) tenir) compte) des) attentes) des) investisseurs)
institutionnels) et) les) managers) sont) incités) à) «)gérer) l’entreprise) dans) l’intérêt) des)
actionnaires,) en) mettant) tout) en)œuvre) pour) faire) monter) la) valeur) des) actions)»209.)
Cette)conception)a)notamment)eu)pour)conséquence)de) faire)de) la)masse)salariale,) la)
principale) variable) d’ajustement) dont) disposent) les) dirigeants) pour) assurer) la) stabilité)
des) résultats)de) l’entreprise);) celle4ci)étant)donc)principalement)considérée)comme)un)
«)actif)financier)».)
L’entreprise*comme*«*actif*financier*»*
Selon) les) normes) de) la) comptabilité) privée,) la) valeur) de) l’entreprise) est) alors)
estimée)par)«)l’actif)net)comptable)»)ou)«)situation)nette)comptable)»)qui)correspond)à)
la) différence) entre) le) montant) de) l’actif) et) l’endettement) total) dans) le) bilan) de)
l’entreprise.)En)accordant)une)place)décisive)aux)transactions)réalisées)sur) les)marchés)
financiers)dans)la)régulation)des)prix)des)biens)et)des)services,)le)capitalisme)néo4libéral)
exacerbe)la)transformation)des)sociétés)commerciales)en)supports)de)liquidités)(Lordon,)
2000).) En) effet,) la) création) du) marché) financier) a) pour) objectif) de) contourner) les)
contraintes)de)l’immobilisation)du)capital)et)de)limiter,)par)là)même,)son)extension)et)sa)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
208 « Chose assez paradoxale ce n’étaient pas seulement les êtres humains et les ressources naturelles, c’était 
aussi l’organisation de la production capitaliste elle-même qu’il fallait mettre à l’abri des effets dévastateurs 
d’un marché autorégulateur » (Polanyi, 1983). 
209 Cité par Dominique Plihon (Plihon, 2009). 
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valorisation.)A)la)différence)du)capitalisme)industriel,)où)c’est)la)production)de)biens)qui)
est) à) la) source) de) la) valorisation,) la) recherche) permanente) de) la) «)liquidité) pour) la)
liquidité)»,)engendre)corrélativement)le)développement)de)stratégies)spéculatives)auto4
référencées.)Car,)en)effet,)c’est)désormais)le)marché)qui)sanctionne)ce)que)vaut)un)titre)
à)un) instant)donné):) il)a)donc) le)pouvoir) transformer) le)«)titre)»)en)«)liquidité)»,)dotée)
d’un)encours.)Or,) comme) le)note)Orléan):) «)la) liquidité) a) la)dimension)d’une) croyance)
collective.) Elle) repose) sur) la) confiance) que) la) communauté) financière) lui) accorde.) Elle)
disparaît)quand)tous) la)réclame)»)(Orléan,)2011,)p.246).)Autrement)dit,) les)défaillances)
des)marchés) financiers,) entendus) comme) instances)de) jugement) collectif) de) la) valeur,)
sont)inscrites)dans)la)matrice)même)du)système)économique,)conduisant)ainsi)à)ce)que)
les) crises) financières) ne) soient) pas) accidentelles,) mais) bel) et) bien) structurelles.) Les)
conditions) essentielles) pour) établir) ce) régime) de) domination) de) la) sphère) financière)
résident)à)la)fois)dans)la)liberté)de)circulation)des)capitaux)et)la)cotation)en)bourse)des)
sociétés) non) financières.) La) première) a) été) largement) encouragée) par) la) construction)
d’espaces)monétaires) communs) comme) c’est) le) cas) par) exemple) de) la) zone) euro.) La)
seconde)réside)dans)la)transformation)des)entreprises)en)«)actifs)financiers)»,)entraînant)
ainsi) une) multiplication) des) transactions) d’entreprises) et) une) forte) croissance) de)
l’activité)dans) le)domaine)des)«)fusions4acquisitions)») (Boussard,)2013).)Dans)ce)cadre,)
une)même)société)peut) relever)de)deux)prix)distincts):) celui)de) l’entreprise) (machines,)
bâtiments,) capitaux)) avant) un) investissement) et) celui) qui) caractérise) la) production)
future)engendrée)par) la)mise)en)œuvre)de) ces)moyens)de)production.)Dans) ce) cadre,)
l’action)est)donc)un)droit)de)propriété)sur)une)projection)de)ce)que)vaudra)l’entreprise)
dans)une)certaine)durée.)Face)à)la)constitution)d’un)marché)des)droits)de)propriété)sur)
des) valeurs& en& devenir,) plusieurs) stratégies) boursières) sont) alors) possibles):)
l’investissement)de) long) terme)comme) la) spéculation)à) court) terme) sur)des) variations)
des) anticipations) de) prix.) Quoiqu’il) en) soit,) cette) financiarisation) des) pratiques)
économiques)contribue)à)une) transformer)«)l’entreprise)»)en)une)marchandise)dont) la)
valorisation)est)au)cœur)de)l’activité)boursière.)A)la)fin)du)XIXe,)Max)Weber,)alors)jeune)
professeur)d’économie)nationale)à)Fribourg4en4Brisgau,)avait)déjà)souligné)le)paradoxe)
d’une)dépersonnalisation)des)relations)sociales)favorisée)par) la)capitalisation)boursière)
des)sociétés):)
«&Quand&une&mine&ou&une&usine&sont&exploitées&sous&un&régime&de&propriété&par&actions,&
l’actionnaire& n’a& rien& à& faire& avec& les& ouvriers& et& ils& le& connaissent& aussi& peu& qu’il& les&
connaît&(…)&les&actions&sont&(généralement)&négociables&par&simple&cession&du&titre&papier&
et&elles&passent&de&main&en&main.&Aussi,&les&actionnaires&ne&se&connaissentJils&pas&les&uns&
les&autres.&Et&pourtant,& ils& sont&copropriétaires&de& la&même&entreprise&et,& selon& les&cas,&
des& milliers& d’ouvriers& travaillent& pour& des& actionnaires& changeants,& qui& ne& les&
rencontreront&jamais&dans&leur&vie&et&qui&n’ont&sur&leur&condition&aucune&influence,&alors&
qu’ils& sont& les& véritables& entrepreneurs,& dont& le& «&directeur& exécutif&»& n’est& que& le&
représentant,& et& qui,& en& tout& cas,& ne& ressentent& généralement& pas& la& moindre&
responsabilité&envers&eux,&sans&pour&autant&être&des&personnes&particulièrement&dénuées&
de&scrupules&»&(Weber,&2010).&
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Max)Weber)pointe)ici)une)distinction)conceptuelle)qui)sera)approfondie)plus)tard)
aux)Etats4Unis)par)Berle)et)Means)qui)vont)différencier)la)propriété)du)contrôle)(Berle)et)
Means,) 1932).) Les) figures) de) l’actionnaire,) qui) apporte) le) capital) nécessaire) à) la)
constitution) de) la) société,) et) du) manager,) qui) assure) la) direction) effective) de)
l’entreprise.)Ces)deux)catégories)d’acteurs)n’ont)pas)toujours)des)intérêts)convergents)et)
c’est)toute)l’ambition)de)la)doctrine)dite)de)la)corporate&governance,)forgée)par)Jensen)
et)Meckling) dans) les) années) 1970,) que)de)prôner) l’alignement) des) propriétaires) de) la)
firme)et)de)ses)dirigeants)(Jensen)et)Meckling,)1976).)Force)est)de)constater)que)cette)
conception)de)l’entreprise)comme)«)actif)privé)»)s’est,)depuis)la)crise)financière)de)2007,)
significativement) affaiblie.) En) témoignent,) les) essais) de) Blanche) Segrestin) et) Armand)
Hactuel) ou) d’Isabelle) Ferreras) respectivement) intitulés) Refonder& l’entreprise& et)
Gouverner& le& capitalisme&?& (Segrestin) et) Hatchuel,) 2012));) (Ferreras,) 2012).) Comme)
l’indique)Frédéric)Lebaron,)les)effets)de)cette)crise)ne)se)situent)pas)seulement)l’échelle)
de)la)dégradation)de)la)situation)économique):)«)la)crise)est)aussi)une)crise)de)croyance):)
non)seulement)elle)«)affecte)»)les)perceptions)des)agents,)mais)elle)est)en)tant)que)telle)
la)manifestation)d’un)changement)dans)les)représentations)collectives)»)(Lebaron,)2010,)
p.23).) En) effet,) dans) le) cadre) de) la) corporate& governance,) le) travail) salarié) est)
appréhendé)comme)«)facteur)de)production)»)et)la)relation)salariale)est)définie)comme)
subordonnée) à) un) pouvoir) patronal.) La) valeur) du) travail) dépend) alors) du) rapport) de)
forces) entre) employeurs) et) salariés) et) les) règles) résultant) de) la) négociation) collective)
s’avèrent)décisives)(elles)sont)stabilisées)dans)des)conventions)collectives).)Le)travail)est)
de& facto&considéré) comme)une)marchandise)dont) le) salaire) représente) le)prix) à)payer)
pour) louer) la) force)de) travail.) Le) salarié)concède)ses)droits)de)propriété)à) l’employeur)
(c’est)à)dire)le)bénéfice)de)son)travail))parce)qu’il)attend)des)résultats)avantageux)pour)
lui)et)non)par)l’effet)d’un)rapport)de)force)(Eymard4Duvernay,)2004).)L’emploi)salarié)est)
alors)posé)comme)la)contrepartie)de)la)subordination)à)l’employeur)qui)monopolise)les)
fonctions)de)direction)(organisation)du)travail),)disciplinaires)(sanctions),)règlementaires)
(normalisation)des)comportements))et)économiques)(stratégie)de)gestion).)en)échange)
de) l’aliénation)de)ses)droits)de)propriété) sur) l’entreprise) (subordination),) le) salarié)est)
protégé)par)des)droits)sociaux)(sécurité)sociale,)assurance)chômage,)assurance)retraite).)
Cette) dimension) est) particulièrement) forte) dans) la) tradition) culturelle) française) de)
l’entreprise)dont)Denis) Segrestin) a)bien)montré) combien)elle) avait) a) été)marquée)par)
l’idéologie)Vichyste)de) la) révolution)nationale.) )En)effet,) s’il)n’y)a)pas)eu)de)«)droit)de)
l’entreprise)»)à)la)Libération,)c’est)parce)que)«)face)au)droit)de)propriété,)fondement)de)
l’autorité) de) l’entrepreneur) sur) ses) affaires,) se) trouvait) érigé) un) droit) du) travail) de)
dignité) équivalente.) Ceci) justifiait) que) le) traitement) des) questions) d’intérêt) commun)
donne) lieu)non) seulement)à)des)procédures)de) confrontation)des)points)de) vue,)mais)
aussi) à) l’élaboration) de) compromis) par) la) négociation) à) chaque) fois) qu’il) devenait)
impératif) de)ne)pas) sacrifier) une) logique) à)une) autre)») (Segrestin,) 1996).) Bien) sûr,) les)
fondements) historiques) du) rapport) salarial) «)à) la) française)») ont) suscité) des) critiques)
comme) celles) que) formule) Georges) Lasserre) dans) son) rapport) remis) au) Conseil)
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Economique)en)1950.)Il)y)pointait)les)limites)d’une)organisation)du)travail)taylorienne)où)
la) seule) contrepartie) de) la) loyauté) du) travailleur) se) résume) au) salaire) :) «) dans) ces)
conditions,)il)est)bien)difficile)au)salarié)de)trouver)de)la)joie)dans)son)travail.)Il)n’a)aucun)
droit) sur) l’objet) qu’il) fabrique) ni) sur) l’outillage) qu’il) utilise.) Il) sait) qu’il) ne) travaille) ni)
directement)pour) lui4même,)ni) directement)pour) l’intérêt) général,)mais) pour)procurer)
des)profits)au)capital)»)(France.)Conseil)économique,)1950).)On)peut)aussi)souligner)que)
ce)rapport)salarial)a)contribué)à)la)construction)de)la)figure)idéale4typique)de)«)l’ouvrier)
de) l’abondance)») (Goldthorpe) et) al.,) 1972).) Quoiqu’il) en) soit,) ce) que) l’Ecole) de) la)
régulation)a)baptisé)de)«)compromis)fordiste)»)a)permis)de)faire)du)salariat) le)socle)de)
droits) sociaux) protecteurs.) Or,) sous) l’effet) de) l’effritement) graduel) de) ces) protections)
(Castel,)2009b),) l’assignation)du)salariat)au) statut)de)«)capital)humain)»)est)de)plus)en)
plus)difficile)à)accepter,)en)particulier)dans) les)entreprises)qui)s’abstiennent)de)mettre)
en) place) un) mode) d’organisation) du) travail) favorable) au) «)développement)
professionnel)»)de)leurs)collaborateurs)(Zimmermann,)2011).))
Parce) que) l’entreprise) est) l’institution) centrale) du) capitalisme210,) la) crise)
financière) de) 200742008) a) rendu) indispensable) la) refondation) du) cadre) cognitif) et)
normatif)de)cette)dernière.)Dans)ce)contexte,) la) reconnaissance)du)statut) juridique)de)
«)l’entreprise) de) l’ESS)») pourrait) constituer) une) alternative) à) la) doxa) de) la) corporate&
governance)sous)certaines)conditions.)
L’entreprise*de*l’ESS*peut7elle*incarner*«*l’entreprise*commune*»211*?*
La) configuration) néo4libérale) peut) être) définie) comme) un) régime) où) les)
interdépendances) entre) les) sphères) de) l’action) publique,) de) la) société) civile) et) de)
l’économie) de) marché) se) sont) accentuées,) après) une) phase) d’autonomisation.) Ainsi,)
comme)certains) sociologues)de) l’économie) y)ont) insisté) à) la) suite)de) Fernand)Braudel)
(Braudel,) 1985)):) il) existe) une) relation) dialectique) entre) l’Etat) et) le) marché) (François,)
2008).)Dans)ce)point)de)vue,) l’Etat) incarne)une)dynamique)d’émancipation)vis)à)vis)du)
processus)de)marchandisation212) (par) l’institution)des)services)publics)et)de) la) fonction)
publique) comme) espace) professionnel).) La) France) est) en) effet) l’un) des) rares) pays)
industrialisés) où) la) fonction) publique) dispose) d’un) statut) général) qui) la) différencie) du)
salariat)de)droit)privé)et)dans)lequel)les)relations)de)travail)sont)définies)par)des)normes)
qui) ne) relèvent) pas) de) la) subordination) contractualisée) à) une) autorité) patronale.)
Cependant,)l’Etat)participe)à)l’institution)des)marchés)en)tant)qu’appareil)de)domination)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
210 Selon Max Weber, « il y a capitalisme là où les besoins d’un groupe humain qui sont couverts 
économiquement par des activités professionnelles le sont par la voie de l’entreprise, quelle que soit la 
nature du besoin ; plus spécialement, une exploitation capitaliste rationnelle est une exploitation dotée d’un 
compte de capital, c’est à dire une entreprise lucrative qui contrôle sa rentabilité de manière chiffrée au 
moyen de la comptabilité moderne et de l’établissement d’un bilan (qui ne fût requis, pour la première fois, 
qu’en l’an 1608 par le théoricien hollandais Simon Stevin) » (Weber et al., 1991, p.295-296). 
211 Voir la proposition politique n°4 de Commun (Dardot et Laval, 2014). 
212 C’est le sens du concept de « démarchandisation » mobilisé par Esping-Andersen (Esping-Andersen, 
2007). 
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(Minard,)2008).)A)cet)égard,) il)garantit) la)stabilité)de) l’ordre)marchand)en)édictant)des)
règles) (ordre) monétaire) et) de) concurrence) loyale)) et) en) normalisant) des) pratiques)
(régulation)du)marché)du)travail,)relations)professionnelles).)Il)joue)également)le)rôle)de)
«)prêteur)en)dernier)ressort)»)en)cas)de)défaillance)du)système)financier)et)de)menace)
de)crises)financières)systémiques)comme)cela)a)été)le)cas)en)2008.)C’est)cette)duplicité)
de)l’Etat)qu’appréhende)Pierre)Bourdieu)en)opérant)une)distinction)analytique)entre)la)
«)main) gauche)») de) l’Etat,) identifiée) comme) puissance) émancipatrice) de) l’ordre)
marchand) par) les) services) publics,) et) une) «)main) droite)»,) participant) à) la) stabilité) de)
l’ordre) économique) par) le) respect) des) règles) (concurrence,) cadre) comptable) et)
monnaie).)Que)la)forme)historique)dominante)du)travail)«)non4marchand)»)ait)trouvé)à)
s’instituer)dans)le)cadre)étatique)du)service)public)ne)signifie)pas)qu’il)s’agit)de)la)seule)
et)unique)modalité.)Le)développement)des)entreprises)de)l’ESS,)et)plus)particulièrement)
du)monde)associatif)(dont)le)nombre)de)salariés)avoisine)les)deux)millions),)est)en)effet)
susceptible) d’incarner) une) autre) modalité) d’institution) du) travail) «)non) marchand)».)
Néanmoins,) ce) développement) doit4il) être) interprété) comme) un) dépassement) de)
l’opposition)Etat/Marché)ou)comme)une)recomposition)des)relations)d’interdépendance)
entre)ces)sphères)?)La)première)hypothèse)est)défendue)par)le)Mauss)et)les)théoriciens)
de)l’économie)solidaire.)Selon)moi,)elle)n’est)pas)tenable)pour)deux)raisons)principales):)
d’une)part,) les)entreprises)de) l’ESS)sont)dans) l’incapacité)d’incarner)une)pratique)de) la)
propriété)alternative)à)l’opposition)privé/public.)D’autre)part,)ces)entreprises)sont)dans)
l’incapacité) de) poser) les) bases) d’une) forme) positive) de) rapport) salarial) en) dehors) du)
cadre)historique)de)la)démocratie)sociale.))
Considérées)sous)plusieurs)aspects,) les)entreprises)de) l’ESS,)en)particulier)celles)
qui)seront)agréées)par)les)services)de)l’Etat)comme)des)«)entreprises)solidaires)d’utilité)
sociale)»213,) ne) sont) pas) des) institutions) marchandes) du) point) de) vue) juridique.) Par)
exemple,)dans)la)comptabilité)des)associations,)le)terme)«)d’excédent)»)est)ainsi)préféré)
à) celui) de) «)bénéfice)») du) fait) du) caractère) non4lucratif) de) l’objet) poursuivi) (Jaouen,)
2011).)De)même,)les)individus)qui)font)l’objet)des)services)de)l’association)sont)désignés,)
la)plupart)du)temps,)comme)des)«)usagers)»)et)non)comme)des)clients)».)En)outre,) les)
entreprises) de) l’ESS,) agréées) par) l’Etat214,) doivent) faire) la) preuve) que) leurs) «)charges)
d’exploitation) liées) aux) activités) participant) à) la) recherche) d'une) utilité) sociale) (…))
représentent) au) moins) 66) %) de) l'ensemble) des) charges) d'exploitation) du) compte) de)
résultat) de) l'entreprise) au) cours) des) trois) derniers) exercices) clos)») selon) le) décret)
d’application)de) la) loi)du)31) juillet)2014.)Autrement)dit,) il)est)désormais) juridiquement)
admis)que)la)nature)des)entreprises)de)l’ESS)est)la)recherche)d’une)utilité)sociale.)Il)s’agit)
là)d’une)différence)de)nature)avec)la)société)commerciale)pour)laquelle)la)vente)de)biens)
et)de) services)dans)un)but) lucratif) constitue) la) finalité)première.)Ces)éléments) sont4ils)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
213 Décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à « l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » régi par 
l'article L. 3332-17-1 du code du travail ». Le dossier de demande d’agrément a été précisé par l’arrêté 
ministériel du 5 août 2015. 
214 Dans la cadre de la procédure de l’agrément « d’entreprise solidaire d’utilité sociale ». 
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suffisants) pour) que) l’entreprise) de) l’ESS) tende) vers) une) forme) de) «)propriété)
fédérative)»215,) ou) de) «)propriété) sociale)») pour) reprendre) le) terme) de) Jaurès) dont)
Gurvitch) s’était) inspiré) (Laval,) 2014),) et) évite) l’écueil) «)féodalisme)économique)»216) tel)
que) l’évoquait) Georges) Gurvitch) dans) son) projet) de) déclaration) des) droits) sociaux) en)
1944) (Gurvitch,) 2009))?) Le) fait) même) que) ce) soit) l’Etat,) par) l’intermédiaire) de) ses)
services)déconcentrés,)qui)dispose)du)pouvoir)d’agréer)comme)«)entreprises) solidaires)
d’utilité) sociale)»,) montre) bien) les) difficultés) de) l’ESS) à) définir) ses) propres) normes.)
L’utopie)d’un)droit)social)qui)serait)fondé)sur)l’immanence)des)groupes)sociaux)est)donc)
loin) d’être) réalisée217.) Or,) c’est) précisément) la) raison) principale) qui) explique)
l’hétéronomie) des) institutions) de) l’ESS) et) leur) assujettissement) à) la) rationalité) néo4
libérale) qui) gouverne) l’économie) marchande) comme) les) collectivités) publiques.) C’est)
ainsi)que)la)création)en)2006)de)«)Natixis)»,)banque)de)gestion)d’actifs)cotée)en)bourse,)
affiliée,) à) partir) de) 2009,) au) groupe) «)Banques) Populaires) Caisses) d’épargne)»218,)
participe)à)une)forme)de)confiscation)du)«)commun)»,)constitué)par)les)souscriptions)en)
parts) sociales) des) «)clients) sociétaires)».) Au) plus) fort) de) la) crise) financière,) «)Natixis)»)
s’est) en) effet) trouvée) en)première) ligne)dans) l’affaire) des) subprimes,) confirmant) ainsi)
que) «)la) gouvernance) coopérative) n’a) pas) apporté) une) résistance) plus) forte) que) son)
homologue) capitaliste) face) aux) tentations) offertes) par) la) dérégulation) de) la) finance)»)
(Frémeaux,)2014,)p.91).)De)même,) l’usage)du)monde)associatif)comme)«)opérateur)de)
politiques) publiques)») par) les) collectivités) favorise) l’imposition) des) catégories) du)
management) public) et) l’évaluation) sur) indicateurs) de) performance) devient) ainsi) un)
instrument) puissant) de) mise) en) concurrence,) en) particulier) dans) le) domaine) de)
l’insertion) par) l’activité) économique) (Menel,) 2015));) (Saenz,) 2010).) Il) faut,) en) outre,)
ajouter)que,)comme)je) l’ai) indiqué) lors)de)mon)audition)à) l’Assemblée)nationale219,) les)
effets) de) cette) mise) en) concurrence) sur) la) condition) salariale) des) travailleurs) des)
entreprises)de)l’ESS)sont)assez)directs.)Comme)le)montre)l’exemple)d’un)appel)d’offres)
émanant)du)conseil)général)de)l’Isère)et)relayé)par) l’Agence)régionale)de)santé)Rhône4
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
215 Ce concept, qui n’est pas sans rappeler la fonction du “droit coopératif des groupes professionnels” chez 
Durkheim, suppose l’existence d’un sujet collectif extra-étatique. à un sujet collectif extra-étatique. 
Autrement dit, cette “propriété sociale”, qu’il prend soin de distinguer de la propriété publique (services 
publics) et de la propriété individuelle, est appelée à s’imposer progressivement sur les deux dernières 
formes. Cette forme de propriété est indissociable de l’invention d’un nouveau type de droit (“droit social) 
qui repose sur l’idée selon laquelle “chaque groupe et chaque ensemble possède, en effet, la capacité 
d’engendrer son propre ordre juridique autonome réglant sa vie intérieure” (Gurvitch, 2009, p.72). 
216 « Le “féodalisme économique” qui s’étend ainsi de plus en plus ne se contente pas d’asservir des 
millions d’hommes à un pouvoir arbitraire dans la sphère économique; il forme un “gouvernement privé” 
qui intervient sans cesse dans le fonctionnement normal de la démocratie politique provoque le dépècement 
de l’autorité de l’Etat et empêche par “le mur d’argent” toute réforme indispensable », (Gurvitch, 2009, 
p.49). 
217 « Etant fondé sur la confiance et la participation, le Droit Social ne peut jamais être imposé, ni du dehors, 
ni d’en haut :  il ne peut réglementer que du dedans et d’en bas, d’une façon immanente. Il est donc toujours 
un droit autonome inhérent à chaque “Nous” particulier, favorable à l’autonomie juridique des intéressés et 
les poussant à se gouverner eux-mêmes » (Gurvitch, 2009, p.76). 
218 Les Banques Populaires existent depuis 1883 et se sont constituées en sociétés coopératives dès 1917. 
Elles disposent d’une caisse centrale, régie par le statut associatif, à partir de 1921. 
219 Devant la commission chargée d’examiner les difficultés du monde associatif le 16 octobre 2014 : 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cediffmonass/14-15/c1415026.asp 
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Alpes,) concernant) une) structure) d’accueil) pour) des) malades) atteints) d’Alzheimer) qui)
stipule) à) l’article) 5.1) du) cahier) des) charges):)«& Le& promoteur& de& l’appel& d’offres& devra&
optimiser& sa&masse& salariale,& soit& en& jouant& sur& les& conditions&de& rémunération,&accord&
d’entreprise& plutôt& que& convention& collective& nationale,& soit& sur& les& classements&
conventionnels.& L’employeur& pourra& avantageusement& se& limiter& à& une& application&
partielle& des& conventions& collectives& du& secteur& médicoJsocial& »220.) Les) processus) de)
marchandisation)et)de)bureaucratisation)des)entreprises)de)l’ESS)sont)ainsi)destructeurs)
du)«)commun)»)qu’elles)ont)vocation)à)faire)émerger.)Qu’il)s’agisse)de)capter)l’épargne)
populaire) pour) la) mettre) au) service) de) l’industrie) financière,) comme) c’est) le) cas) de)
«)Natixis)»,)ou)qu’il)s’agisse)d’externaliser)l’action)publique)à)des)«)entreprises)sociales)»,)
comme)c’est)le)cas)de)l’insertion)par)l’activité)économique,)les)catégories)de)la)propriété)
individuelle)privée)ou)de)la)propriété)publique)parasitent)l’affirmation)positive)d’un)agir)
commun.)Comme)l’y)invitent)Pierre)Dardot)et)Christian)Laval,)il)convient)de)prendre)ses)
distances) vis) à) vis) d’une) «)idéologie) du) tiers) secteur)») qui) consisterait) à) faire) «)de) la)
«)société)civile)»)une)sphère)de)plus)en)plus)autonome)vis)à)vis)de)l’Etat)et)du)marché)et)
à) l’ériger) en) lieu) de) démocratie) véritable) a) conduit) nombre) de) promoteurs) de)
«)l’autogestion)») à) se) ranger) du) côté) de) la) simple) gestion) des) affaires) sociales) dont)
voulait)se)délester)l’Etat)»)(Dardot)et)Laval,)2014,)p.400).)
Enfin,)considérées)sur) le)plan)de) leurs)organisations) internes,) les)entreprises)de)
l’ESS)peinent)à)faire)émerger)des)pratiques)innovantes)de)démocratie)sociale)(Hély,)Rétif)
et)Simonet,)2015).)Dans)le)cadre)d’une)convention)signée)en)2013)entre)l’IDHES4CNRS)et)
l’OPCA221)«)Uniformation)»,))nous)avons)mené)une)enquête)par)questionnaires) )auprès)
d’un)échantillon)de)3)919)établissements)ou)entreprises) cotisantes) à)«)Uniformation)»)
dans)la)région)Ile)de)France.)Suite)à)la)loi)quinquennale)de)décembre)1992)portant)sur)la)
formation) professionnelle,) les) partenaires) sociaux) se) sont) vus) confier) le) pilotage) des)
OPCA) et) en) l’espèce,) pour) l’ESS,) c’est) l’OPCA) «)Uniformation)») qui) va) remplir) ce) rôle.)
C’est) dans) la) continuité) de) cette) réforme) que) naît) l’USGERES) en) 1994.) En) 2012,)
«)Uniformation)») rassemblait) des) entreprises) et) des) salariés) issus) de) 21) branches)
professionnelles,)selon)le)rapport)annuel.)Parmi) les)principaux)résultats)de)l’enquête,) il)
apparaît) que) le) sentiment) d’appartenance) à) l’ESS) est) particulièrement) faible) et) ne)
caractérise) qu’un) tiers) des) répondants.) Par) ailleurs,) le) cadre) formel) des) pratiques) de)
négociation)collective)est)loin)d’être)une)norme)pour)la)majorité)des)entreprises)de)l’ESS)
ayant)participé)à)l’enquête.))
Tout)d’abord,) si)au) regard)du)périmètre) institué)par) la) loi,) toutes) les) structures)
enquêtées) relèvent) statutairement) de) l’ESS) (coopératives,) mutuelles,) associations) et)
fondations),) seules) un) tiers) d’entre) elles) déclarent) s’identifier) à) l’économie) sociale) et)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
220 Cahier des charges « pour la création en Isère d’une structure expérimentale pour l’accueil de personnes 
jeunes atteintes de la maladie d’alzeihemer ou maladies apparentées », avis d’appel n°2012-07-03/CG38 
DSA-2012-1, Agence régionale de santé Rhône-Alpes, Conseil Général de l’Isère, 2012. 
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solidaire.)Autrement)dit,) pour) les)deux) tiers)de)notre)échantillon) cette) identité)ne) fait)
pas) sens.) Le) sentiment) d’appartenance) à) l’ESS) dépend) fortement) de) la) branche.) A) la)
question)«)votre)structure)et)son)activité)appartiennent4elles)à)l’ESS)?)»,)l’ensemble)des)
Ateliers) chantiers) d’insertion) (quatre) entreprises) sur) quatre)) et) la) quasi4totalité) des)
coopératives) et) des) mutuelles) interrogées) (n=11/12)) répondent) positivement.) En)
revanche,) ce) chiffre) atteint) seulement) un) quart) des) répondants) dans) l’animation) et)
moins)de)10%)dans) le)sport)(n=10/102).)On)notera)que)cette)répartition)est)proche)de)
celle) observée) pour) les) taux) de) retour) au) questionnaire.)On) peut) faire) ici) l’hypothèse)
que,) dans) certains) secteurs,) l’identité) «) historique) ») de) la) branche) s’impose) comme)
référence,)et) relègue)au)second)plan) l’appartenance)à) l’ESS.)Si) la)convention)collective)
nationale) de) l’animation) est) signée) en) 1988,) la) structuration) de) la) négociation) de)
branche)est)antérieure.)En)effet,)le)Syndicat)des)Associations)de)Développement)Culturel)
et)Social)(SADCS),)qui)représentera)les)employeurs)affiliés)à)la)fédération)Léo)Lagrange,)
l’Union) Française) des) Centres) de) Vacances,) les) Scouts) de) France,) les) Auberges) de)
Jeunesse,)une)partie)des)MJC)et)des)associations)locales)du)secteur,)est)fondé)en)1971.)
Les) grandes) fédérations) nationales) de) l’éducation) populaire) ont) progressivement)
institutionnalisé,) depuis) l’après4guerre,) une) identité) professionnelle) et) militante) du)
secteur.)De)même,) si) la) convention)collective)nationale)du)sport)n’a)été)officiellement)
signée)qu’en)2005,)de)grandes)fédérations)nationales)ont)été)instituées)à)partir)de)la)fin)
de) la) première) guerre) mondiale.) À) l’inverse,) mutuelles,) coopératives) et) Ateliers)
Chantiers) d’Insertion) investissent) l’ESS) pour) des) raisons) différentes.) Les) premières)
trouvent)un)«)second)souffle)»)dans) les)recompositions)contemporaines)de) l’économie)
sociale) «) historique) ».) Les) seconds) se) sont) développés) concomitamment) à) la) notion)
d’ESS) et) ont) même) contribué) à) sa) diffusion.) En) outre,) la) branche) professionnelle)
constituée)par)la)convention)collective)nationale)ne)couvre)pas)l’ensemble)du)champ)de)
l’insertion) par) l’activité) économique.)De) fait,) cette) couverture) partielle) peut) expliquer)
que)l’identité)ne)subsume)pas)celle,)plus)large,)de)l’ESS.))
L’analyse) des) correspondances) multiples) réalisée) fait) apparaître) quatre)
configurations) des) relations) sociales) dans) les) entreprises) de) l’ESS) (cf.) Figure) 6):) Plan)
factoriel) des) relations) professionnelles) dans) les) entreprises) de) l’économie) sociale)
(n=381))) :) la) première) concerne) un) peu) plus) de) 10%) des) entreprises) et) relève) du) cas)
particulier)où)un)seul)salarié)est)déclaré.)Cette)situation,)bien)identifiée)dans)le)domaine)
culturel)notamment)(Hély,)2009),)peut)relever)d’un)usage)particulier)du)statut)associatif)
où) les) fonctions) de) direction) et) les) instances) élues) sont) confondues,) et) parfois)même)
incarnées)par) la)même)personne.)La)modalité)«)dirigeant)bénévole)fondateur)»,)située)
dans) le) cadran) nord4ouest,) confirme) que) le) dirigeant) est) à) l’origine) de) la) création) de)
l’entreprise.)Les)discussions)relatives)aux)salaires,)accès)à)la)formation)et)conditions)de)
travail) sont) donc) logiquement) inexistantes.) En) indiquant) les) branches) professionnelles)
déclarées)par)les)répondants)à)l’enquête,)on)constate)que)le)sport)se)singularise)par)une)
forte)proximité)avec)cette)première)configuration.))
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La) seconde) configuration) mise) en) lumière) par) le) plan) factoriel) pourrait) être)
qualifiée) «)d’anomie) salariale) ») dans) la)mesure)où)elle) concerne)des) entreprises) dont)
l’effectif) est) inférieur) au) seuil) de) 11) salariés) à) partir) duquel) des) élections)
professionnelles) sont) obligatoires) pour) désigner) des) représentants) du) personnel.) La)
modalité) «) Pas) de) délégué) du) personnel) ») confirme) l’absence) de) représentation)
collective)des)salariés)et)révèle)probablement)l’absence)de)pratiques)de)négociation)sur)
le) temps) de) travail,) les) salaires) et) les) conditions) de) travail.) Ces) thématiques) ne) font)
l’objet) d’aucune) discussion) conformément) aux) déclarations) des) répondants.) Enfin,) les)
instances) élues) (comme) le) conseil) d’administration)) ne) permettent) pas) non) plus)
l’expression) des) salariés) puisque) la) modalité) «) aucune) participation) au) C.A) ») indique)
qu’aucun)salarié,)cadre)ou)d’exécution,)n’est)représenté.)Cette)configuration)ne)renvoie)
pas) à) une) branche) en) particulier.) Cependant,) l’animation) et) les) secteurs) dits) «) non)
branchés) »,) c’est) à) dire) n’ayant) pas) été) identifiés) à) une) branche) formalisée) par) un)
accord,) figurent) au) centre) du) plan) factoriel) et) sont) donc) proches) du) profil)moyen) de)
l’échantillon.)Autrement)dit,) ils)sont)distribués)de)façon)quasi4équivalente)dans)chacun)
des)pôles)du)plan)factoriel.))
La) troisième) configuration) se) différencie) de) la) précédente) par) l’expression) des)
salariés) entre) collègues) ou) de) discussions) au) sein) de) la) direction) et) par) une)
représentation)collective)dans) les) instances)élues.) Il) s’agit)donc)de)situations)où,) faute)
d’instances)représentatives)du)personnel)et)d’élections)professionnelles,)les)attentes)des)
salariés) peuvent) s’exprimer) sous) des) modalités) spécifiques) :) avis) consultatif) au) C.A,)
représentation) par) un) dirigeant) salarié,) etc.) En) effet,) les)modalités) «) discussion) entre)
collègues) ») et) «) discussion) au) sein) de) la) direction)») font) apparaître) que) les) questions)
relatives) aux) intérêts) des) salariés) (salaires,) accès) à) la) formation,) conditions) de) travail))
sont) exprimées,) même) si) elles) ne) donnent) pas) lieu) à) de) véritables) négociations)
encadrées)par) la) signature)d’accords) réglementaires.)A) ce) stade,)on)ne)peut)donc)pas)
affirmer)que)ces)espaces)informels)inventent)de)nouvelles)pratiques)de)dialogue)social.)Il)
faudrait)pouvoir)enquêter)de)façon)plus)approfondie)à)partir)d’études)de)cas)localisées.)
Difficile)également)de)savoir)avec)précision) la)nature)de) l’influence)des)salariés)sur) les)
orientations)stratégiques)et)politiques)de)l’entreprise.)Il)s’agit)de)situations)hybrides)où)
les)normes)du)rapport) salarial)ne)sont)pas) institutionnalisées)et)où) les) frontières)de) la)
subordination)à) l’employeur)sont)ambivalentes.)En)effet,)dans)ces)entreprises)de) taille)
intermédiaire,) les)décisions)sont)partagées,) selon)des)modalités)particulières,)entre) les)
administrateurs)élus)à)titre)bénévole)et)une)équipe)salariée)de)direction)(dont)certains)
membres) peuvent) également) être) dépositaires) d’un) mandat) sur) certaines) décisions)
comme)le)recrutement)ou) le) licenciement)de)personnels).)Les)branches)des)acteurs)du)
lien)social)et) familial) (centres)sociaux)et)crèches)parentales),)du) tourisme)social)et)des)
missions)locales4PAIO)sont)caractéristiques)de)cette)configuration)des)relations)sociales.))
Enfin,) la) quatrième) et) dernière) configuration) rassemble) les) entreprises) où) le)
rapport)salarial)est)le)plus)formalisé)et)où)les)intérêts)de)la)direction)et)des)salariés)sont)
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différenciés.)Les)conflits)font)ainsi,)plus)fréquemment)que)dans)les)autres)configurations,)
l’objet) de) recours) auprès) du) conseil) des) prud’hommes.) Ces) saisies) sont) d’autant) plus)
facilitées)que)les)salariés)ont)désigné)un)élu)pour)les)défendre)et)négocier)des)droits.)Il)
s’agit) d’entreprises) de) taille) importante) (au) moins) 12) salariés)) qui) relèvent) de) la)
Mutualité,) des) sociétés) coopératives) de) production,) de) l’aide) à) domicile,) du)
social/médico4social) (bien) que) cette) branche) ne) relève) pas) en) principe) du) périmètre)
d’Uniformation))et)enfin)des)Ateliers)et)Chantiers)d’insertion.)Le)pouvoir)disciplinaire)de)
l’employeur)s’exerce)ici)plus)qu’ailleurs,)comme)en)témoigne)le)nombre,)plus)important)
que)la)moyenne,)de)sanctions)déclarées)(avertissement)écrit,)mise)à)pied,)licenciement)
pour)faute).))
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Ces!différents!agencements!des!relations!professionnelles!dans!les!entreprises!de!
l’ESS! témoignent! ainsi! de! leurs! difficultés! à! incarner! un! rapport! salarial! affranchi! des!
cadres!existants.!La!doctrine!de!«!l’entrepreneuriat!social!»!fait!clairement!apparaître!un!
usage! instrumental!de! travailleurs!envisagés!comme!des!«!ressources!humaines!»!dans!
le!but!d’accroître!les!impacts!sociaux!générés.!Autrement!dit,!si!le!rapport!à!la!propriété!
dans! les! entreprises! de! l’ESS! est! effectivement! distinct! des! normes! patrimoniales! de!
l’entreprise! marchande! (dont! l’expression! comptable! du! bilan! est! la! plus! manifeste),!
l’absence!d’une!théorie!unifiée!d’un!rapport!salarial!où!les!travailleurs!seraient!associés!
aux! décisions! et! à! la! gestion! de! l’entreprise! fait! défaut! et! favorise! l’application! des!
pratiques!managériales!fondées!sur!la!référence!au!«!capital!humain!».!Si!les!entreprises!
de! l’ESS! ne! sont! pas! des! institutions! purement!marchandes,! il! leur!manque! un! cadre!
cohérent!et!suffisamment!stable!pour!unifier!leurs!pratiques.!L’absence!d’appropriation!
individuelle!du!capital!qu’elles!organisent!est!donc!une!condition!nécessaire,!mais!non!
suffisante,! pour! fonder! pleinement! leur! prétention! à! incarner! un! «entreprendre!
autrement!».!!
! !
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Annexe% méthodologique% relative% à% l’analyse% factorielle% des%
correspondances%multiples.%
Les! données! sont! issues! de! l’enquête! PICRI! et! sont! présentées! dans! l’article!:! Hély,!
Matthieu,! Sophie! Rétif,! and! Maud! Simonet.! “Figures! de! l’employeur! et! formes! du!
« dialogue!social »!dans! les!entreprises!de! l’ESS.”!Mouvements!81,!no.!1! (2015),!p.116Z
125.!
Tableau%3%:%Valeurs%propres%
!
Valeur!propre! %!de!la!variance! Fréquence!cumulée!de!la!variance!(%)!
dim!1! 0,274232122! 17,93056182! 17,93056182!
dim!2! 0,164369778! 10,74725471! 28,67781653!
dim!3! 0,11561962! 7,559744354! 36,23756088!
dim!4! 0,108861141! 7,117843861! 43,35540474!
dim!5! 0,084953101! 5,554625814! 48,91003056!
dim!6! 0,071322752! 4,663410679! 53,57344124!
dim!7! 0,066559644! 4,35197674! 57,92541798!
dim!8! 0,065255663! 4,266716412! 62,19213439!
dim!9! 0,060114068! 3,930535207! 66,1226696!
dim!10! 0,058053806! 3,79582575! 69,91849535!
dim!11! 0,053204635! 3,478764572! 73,39725992!
dim!12! 0,051653033! 3,377313694! 76,77457361!
dim!13! 0,043884975! 2,869402223! 79,64397584!
dim!14! 0,041545475! 2,716434872! 82,36041071!
dim!15! 0,033940016! 2,219154874! 84,57956558!
dim!16! 0,031078573! 2,032060574! 86,61162615!
dim!17! 0,028741848! 1,879274693! 88,49090085!
dim!18! 0,027564798! 1,802313742! 90,29321459!
dim!19! 0,025894808! 1,693122038! 91,98633663!
dim!20! 0,023598507! 1,542979313! 93,52931594!
dim!21! 0,022361135! 1,462074202! 94,99139014!
dim!22! 0,020115246! 1,31522764! 96,30661778!
dim!23! 0,018965309! 1,240039402! 97,54665719!
dim!24! 0,014372086! 0,939713332! 98,48637052!
dim!25! 0,012419217! 0,812025696! 99,29839622!
dim!26! 0,010730411! 0,701603785! 100!
!
! %
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Tableau%4%:%Contributions%et%qualité%de%représentation%des%variables%actives%
!!!! Dim!1! Cosinus2! Dim!2! Cosinus2!
dirigeant!bénévole! 3,9879! 0,4167! 0,2453! 0,0154!
dirigeant!salarié! 4,9496! 0,4167! 0,3045! 0,0154!
12Z50!salariés! 1,9396! 0,1168! 0,191! 0,0069!
2Z3!salariés! 0,6805! 0,039! 0,7334! 0,0252!
4Z7!salariés!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0,435! 0,0258! 1,3482! 0,048!
8Z11!salariés!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0! 0! 0,5483! 0,0174!
Plus!de!50!salariés!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2,5227! 0,1346! 2,8238! 0,0903!
Un!salarié!ou!moins!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2,5021! 0,1335! 1,0376! 0,0332!
Discussion!salaires!entre!
collègues!!!!!!!!!!!!!!!!
4,1404! 0,258! 5,128! 0,1916!
Pas!de!discussion!salaires!
collègues!!!!!!!!!!!!!!!
1,3947! 0,258! 1,7273! 0,1916!
Discussion!salaires!
salariés/rep.!pers,!!!!!!!!!!!!!
4,6131! 0,2906! 6,9592! 0,2627!
Pas!de!discussion!salaires!
salariés/rep.!!!!!!!!!!!!
1,6195! 0,2906! 2,4431! 0,2627!
Discussion!salaires!direction!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1,8358! 0,1896! 0,5505! 0,0341!
Pas!de!discussion!salaires!
direction!!!!!!!!!!!!!!!
2,2308! 0,1896! 0,6689! 0,0341!
Discussion!Emploi!entre!
collègues!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3,6983! 0,2147! 3,8946! 0,1355!
Pas!de!discussion!Emploi!
entre!collègues!
0,9064! 0,2147! 0,9546! 0,1355!
Discussion!Emploi!sal/rep.!!
personnel!!!!!!!!!!!!!!!
4,2896! 0,2442! 7,8825! 0,269!
Pas!de!discussion!Emploi!
sal/rep.!personnel!!!!!!!!
0,9487! 0,2442! 1,7432! 0,269!
Discussion!Emploi!direction!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2,1697! 0,2394! 0,774! 0,0512!
Pas!de!discussion!Emploi!
direction!!!!!!!!!!!!!!!!!
2,9648! 0,2394! 1,0576! 0,0512!
Discussion!formation!
collègues!
3,9274! 0,2527! 5,9583! 0,2298!
Pas!de!discussion!formation!
collègues!
1,4941! 0,2527! 2,2667! 0,2298!
Discussion!formation!
sal/rep.!!personnel!!!!!!!!!!!!
3,2006! 0,2221! 10,6457! 0,4427!
Pas!de!discussion!formation!
sal/rep.!!personnel!!!!!
1,5628! 0,2221! 5,1981! 0,4427!
Discussion!formation!
direction!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2,4449! 0,2193! 0,9922! 0,0533!
Pas!de!discussion!formation!
direction!!!!!!!!!!!!!!
2,2597! 0,2193! 0,917! 0,0533!
Discussion!conditions!W!
collègues!
4,391! 0,2878! 5,8811! 0,231!
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Pas!de!discussion!
conditions!W!collègues!
1,7823! 0,2878! 2,3872! 0,231!
Discussion!conditions!W!!
sal/rep.!!personnel!!!!!!!!
4,2034! 0,2872! 10,2247! 0,4187!
Pas!de!discussion!
conditions!W!!sal/rep.!
personnel!
1,9562! 0,2872! 4,7584! 0,4187!
Discussion!conditions!W!!
direction!!!!!!!!!!!!!!!!!
3,4053! 0,2676! 0,5961! 0,0281!
Pas!de!discussion!
conditions!W!!direction!!!!!!!!!!
2,3355! 0,2676! 0,4089! 0,0281!
Direction!salariée!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3,9699! 0,3961! 0,3376! 0,0202!
Dirigeant!bénévole!
fondateur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2,0378! 0,1094! 0,3664! 0,0118!
Dirigeant!bénévole!nonZ
fondateur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2,6147! 0,1836! 0,1249! 0,0053!
Pas!de!DP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0,8521! 0,0701! 1,6489! 0,0813!
Présence!d'un!DP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5,8588! 0,3192! 3,4642! 0,1131!
partca_Aucune!
participation!au!C,A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1,4546! 0,0785! 0,0209! 7,00EZ04!
partca_Participation!des!
cadres!au!CA!mais!pas!des!
salariés!
0,1928! 0,0102! 1,3236! 0,0421!
partca_Participation!des!
cadres!et!salariés!au!CA!!!!!!!!!
1,5839! 0,0935! 0,2028! 0,0072!
partca_Participation!des!
salariés!au!CA!mais!pas!des!
cadres!
0,3597! 0,0175! 0,7395! 0,0216!
!
! !
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Figure% 7%:%Ordonnance% royale% de% 1839% reconnaissant% un% caractère% d’utilité% publique% à% la% société% philanthropique,%
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France).%
MONARCHIE CONST. — LOUIS-PHILIPPE I". --. 27 SEPTEMBRE 1839.
tement de l'intérieur,notre conseild'Etat
.
entendu, etc.
Art.. 1". La société philanthropique
forméeàPâris en 1780 estreconnuecommeétablissement d'utilité publique, et sesstatuts sont approuvéstels qu'ils sontcon-signés dans l'acte annexé à là présenté
ordonnance. ->.'
2. L'autorisation d'accepter les legs etdonationsd'immeublesqui seraient faits à
cette société, ne sera accordéequ'à la con-dition de vendre ces propriétés dans ledélaiquefixeral'ordonnanced'autorisation,
et d'en placer le produit en acquisitionderentes sur l'Etat. . . -'_. .5. Tous les capitaux donnésou légués àla société, sans destinationspéciale,serontemployés de la mêmemaniéré.
4. Notreministre de l'intérieur (Mi Du-chatel)est chargé, etc.
Règlement de la société philanthropique, ar-rêté dans l'assemblée générale du 16 bru-
maire an 9.
Le but de la sociétéphilanthropique n'est pasde distribuer des secours aux individus par elle-même : lesbureaux de. charité remplissent utile-ment et Honorablementce devoir. Le but de lasociété est de faire connaître,et de metlreen pra-tique tout. ce. qui peut concourir à soulager lesbesoins actuels du pauvre et à lui préparer des
ressourcespour l'avenir; en conséquence:Art. 1*''. "Les soupes économiques seront; tou-jours le premier de ses soins, dans la manière ac-coutumée:elle s'occuperaensuitesuccessivement,et.à mesure que ses moyens le lui permettront,des sociétés-deprévoyance et d'institutions rela-
tives auxpauvres et aux indigens.
.
2. Pour devenirmembre delà société , il faudraêtre proposéau comité d'administration par deux
' membres,de la société.3. Les membres de l'anciennesociété philan-
thropique et de.la société de bienfaisance judi-ciaire, les membres des bureaux de charité,ceuxde. l'administration des hospices, et lés souscrip-
teurspour les soupes économiquesseront dispensésde la formalitéde la présentation.
Û. Chaquemembre de la société devraprendre
au moins.unesouscriptionde trente francs, qui
sera renouveléetous les ans.5. Un comité d'administration sera .chargé de larédaction des régïemens intérieurs, de la forma-
tion.et-de la direction de tous les établissemens,de la convocationde rassemblée générale de la
tociété.
' 6. L'assembléegénérale nommera,chaque an-née, au scrutin et à la majorité relative des voix,les cinquante membres qui formeront le comitéd'administration : relle nommera, en outre, auscrutin individuel et.à la. majorité relative des
voix, le.président, deuxvice-prés'idens,le secré-
taire , deux vice-secrétaires et. le trésorier.-de la
.
société.
7. Le comité d'administration pourra s'ad-joindrevingt personnes prises parmilesmembresde la société ou même hors-deson sein.8. Tous les membres de. la société philanthro-pique auront .droit d'assisteraux-délibérations du
comité; mais on ne pourray voter que lorsqu'onseramembredn comité.9. Tous lesmembresdelà société recevrontcentbons,de soupes par chaquesouscriptionde trentefrancs; et à mesure qu'un,des autres établisse-mensdebienfaisancementionnésdansl'art,lésera.formé, il sera aussi attribué à chaquesouscriptiondes droits de présentation dans la proportion qui
seradéterminée. .10. Tous les ans, la liste des souscripteurs, lesrapports et les comptésde-recettes seront renduspublics et distribués.aux,membres de la société.
Articles additionnels'arrêtés dans la séance générale du11 frimaire an 12..
.
Art. 1™. Le comité d'administration sera à l'a-venir renouvelépar tiers, chaqueannée, et 'de lamanière suivante.2;;Serontconsidérés comme faisant partie né-cessaire du tiers sortant les membresqui aurontdonné leur démissionou qui n'auront pas assistéaux séances de la société pendantl'année.3. Polir compléter.Je tiers sortant, on tireraausort parmi les membres restans après l'opération
ci-dessus désignée*
.Û. Tous les membressortans seront'rééligibles.
' 5. Les membres du'bureau seront renouveléschaque année et pris parmi les membres du co-mité. . - . . '
27 SEPTEMBRE= 26;OCTOBRE 1839.—Ordonnancedu roi qui reconnaîtcomme établissementd'u-tilitépublique la sociétéfondéeà Paris, en 1822,pourle placement en apprentissage des jeunesorphelins. (IX,Bull.supp.CDXLYIII,jul3822,)
' Louis-Philippe, etc., sur le rapport denotre ministre secrétaire d'Etat au dépar-tement de l'intérieur ; notre conseil d'Etatentendu, etc.Art. le>*. La société fondée à Paris, en1822, pour le placementen apprentissagedes jeunes orphelins, est reconnue commeétablissementd'utilité publique, et ses sta-tutssontapprouvéstels qu'ilssont consignésdans l'acleannexéà laprésenteordonnance.
2. L'autorisation d'accepter ,les legs etdonationsd'immeublesqui seraient faits à
cette société ne sera accordée qu'à la'côn-dition devendreces propriétésdansle délai
que fixera l'ordonnance d'autorisation,etd'en placer le produit en acquisition derentes sur l'Etat.5. Tous les capitauxdonnés ou légués àla société, sans destinationspéciale, serontemployés de la mêmemanière.
4. Notre ministre de l'intérieur (M. Du-chatel) est chargé, etc.
Statuts delà société pour le placement enapprentissage'desjeunes orphelins.
CniT.1".— Butde lu sociêli.
Art. 1". Il est formé, entre. Ie6. soussignés, èl
ceux qui adhéreront.auxprésens statuts, une so-ciété de bienfaisancesous le titre de Société pour,te
placementen apprentissagedes jeunes orphelins.2, La société prend sous «on patronage, sans
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distinctionde nation ou de culte, et place en ap-prentissagej 1" lès enfanspauvres et quf ont perduleur père et leur,mère on. leur père Seulement;
2* ceux qui pht perdu leurmère,lorsqueleur père
est inconnu ou lés à délaissésclëpilis long-temps.,
ou pourrait lès corrompre j?àr sës.ëxèmplès,dûserait dansTimpbssibiHtë.delès élever"par suitede
ses infirmités; 3° lés enfans, riaiureîs'dônt làmèreest dans l'indigence et qui ne sbht pas assistés
par leur père; û° les enfans dont je père à étécondamnéJpour crime où pour délit, et â encoreà subir plus de deux années Se détention; 5° lesenfansdont le père est détenu pour dettes, lors-qu'il est justifié qne leur famille est dans l'impos-ilbilité3ë les élever; ._.—3. La société pourvoit a î1entretien de tous sesprotégés,,et les surveillé pendant la durée de l'ap-prentissage. -
GH-IP. II. — Des conditions,d'admissiondes in/on*.
& Les enfans né peuvent«etfë admis avantl'âgede 11 ans révolus.5. Aucun-enfant jie peut€tré admisqu'autantqu'il y aura en naisse une sommedisponiblesuffi-sante pour former un fonds de réserve qui.lui seraspécialementaffecté, et destinéà assurerl'ëxécû-tion desengagemenscontractésèh sa faveur, et lepaiement des dépenses présumées qu'entraînera
son admission. *6. Les admissions prononcéesne sont définitives
que lorsque les enfans, après avoir passé troismois en apprentissage,ont répondupendantce
.
-âél&i aux spins-de lé société par leur;-Bonne con-duite^ leur aptitude et leur àrnôùr du travail,/Tou-tefoisi là société se réservé le droit dé fétirer à•tonte époque.son.patronageaux ëhfàhsqu'elle enjugerait indighèsi .7. Les enfansqui auront justifié les bienfaitsdaébihitë pourronty après leur apprentissage, bbte-.
- iiir le don ou lé prêt d'une sommed'argent pourfaciliterleurétablissement.
CHIP. III.— Des conditionsd'admissiondes membresUé ta société, et deièurspbiigàiions.
#• Le nombre des,-membresde la société est
fixé k cinquante^ dans ce nombre ne sont pas.compHiles membreshonoraires,
'"Qi.Nûl.-nêpeut être admis au nombre des mem-bres de-làsociété s'il n'est présentépardeux mem-brës-, et s% ne Tëiinit les quatre cinquièmesdessuffrages dès vbtàns; L'admissionhë peut être.mise en délibérationqu'à la séance -qui .-suit celleoù elle a .été proposée.-10. Kuïhe sera consictérëcomme faisantpartie'de.'là société Qu'après .avoir .pris connaissancede
•éês statutset s'être engagé â s'y conformer, en: ap-posant sa signatureau bas de làminute briginàïëi
.
l'I". Chaquemembre doit vefserj. dans la caisse,de là -société,aumois de janvierde chaqueannée :1° une souscriptionannuelle.dont le minimum estde vingt francs; -S0 une somme de vingt francspont répondre des amendésqu'il pourrait encou-rir aux termesdu règlementintérieurdeUsociété,et a la charge, si ces amendesvenaient à excédercettesomme , de verser le surplus a la premièreréquisition&u trésorier.12. Chaque membredoit s'efforcerde recueillirle plusdesouscriptions possible,et dans le courantfiejanviers'engager, par écrit, a verserdansla Caissefle la société,pendant l'année, une quotitéde soUs-êriptibns recneilliês par-.lui, dont il fixera Im-
W$V$6.le coffré!wis <jui ftë pourra jamais e/trè
au-dessous de quarante francs, il sera tenu decompléter lui-mèmé-la âifférence qui pourrait
existerentre le montant des souscriptions effecti-
vement recueillies par luiet le montantde cellesqu'il s'était engagé â recueillir. Lé trésorier estspécialement,fchârgé de veiller a Vëxécutiôri-du-.présentarticle;13. Tout membre qui se refuseraità SatisfaireiTpbiigàiibn de payer lés cotisations annuelles.oules amendes qu'il aurait encouruessera considéré
commedémissionnaire.'
^ ' €ÏHÀP;ÏY\ —Da hùreàài
l(|i Lé bureaudelà société se compose: î°4Muprésidentetd'un vice-président;2° d'un secrétaire
ëfc d'Un vice-secrétaire; h° d'uni trésorier~ei d'un
vicë-trésofièr ; ,Û° àè troiscenseurs ; 5" d'un"archi-viste; 6°d'unconservateurdudépôtdes trousseaux;le bureau se-renouvelleIbùs les ans j à là premièreséancedu mois de décëmbrërpourentreren fonc-tions à la premièreséancede janvier; '
.15.-"Lesmembres sorlans sont rééligibles Ûans
lés mêmesfonctions.
16. Les nominationsïë font au scrutin sëcfét,soit pour le renouvellementannuel du bureau,soit lorsqu'il y à des commissions à former, soitlorsqu'il s'agit d'admettre nn nouveaumembre.Lorsdu renouvellementdu bureau, il ne sera pro-cédé que successivement, au scrutin secret surchaque nomiâàtib'n.Î7.'Leprésident, et en.son absencele vicéiprë-sidéht, est chargéde convoquerles assemblées ex-traordinaires; il maintient l'ordre.du.jour, met
auxvoix les propositions, résumeles discussionsetTeille à ce que, sons aucunprétexte, on ne traited'objets étrangers à l'oeuvré de là société, il est -membre né dé toutes les commissions. .48. Le secrétaire, et en son absence le viçë-^se-crêlàirë, est chargéde là rédactiondès procèsr-ver-baûxdès séances dé iâ société. Il est aussi chargé
de là correspondanceet de la transmissiondes dé-
cisions de la société aux personnesqu'ellesconcer-nent.. Il doit tenïf-unë-listedés membres àbsens,de lia durée .de leurs congés et des patrons sup-pléant
19;Le trésorier,et eh son absence le viâé-frésb-*riér, reçoit, les souscriptions -, eh donné quittance,et les enregistréavec les noms-et adressesdés sous-cripteurset le npïn-dumembre qui à fait çbnha'î?'iré le souscripteur.Il acquittetouteslès dépenses,
mais ne doit rien payer sans l'autorisation dé làsociété, attestée par là signaturedu président, et
sans le visa du conservateurdu dépôt,il ne doitsolderles fraisde bureau et d'impression,que Con-formément aux dispositions de l'art. 26 ci-après.îi doit remettre bu^envoyer à chaque séance or-dinaire le iiordûréati de là situation de lâcàisser
.
20. Les censeurs sont spécialementchargés dûmaintien dès statuts'; ils ont droit dé remon-
trance et de protestation contre tout ce qui s'enécarterait. Ils vérifient les pièces p-rèsëhiëespourl'admissiond'un enfant, ainsiquele porte l'art. 6;
Ils Vérifient-lés contrats d-apprentissagequi iié
peuvent être approuvés définitivementpar là so-
ciété qU'âprèsune vérification altésjléepar ûh visaau mois de décembre ou au. commencementdejanvier au plus tard; ils vérifientles comptesautrésorier.et du conservateuret arrêtent le comptéparticulierde chacundes êhfans.
21. L'archivisteest.spécialementchargéde tenir
en ordre les cartonsde la société, çlë réunir et dédistrjbâêïlés papïêris êViôipriiîiès^ çU fai??£n W*
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sierdes rapportsfaits par les commissairesextraor-
dinaires dont il sera ci-après pârjé et des piècesrelativesà chaque enfant.52. Le conservateur est chargé du dépôt et de
l'achatdès objets nécessaires pour l'entretien dés
enfans* Il ne doit rien délivrer quesurnu bon du.patron; il pourra néaninpins, selon lés circon-
stances,délivrer dèsobjetsd'uneurgentenécessité.
Le conservateur est aussi chargé d'inscriredans le
compté courant Ouvert à chaque enfant^ sur un
registrespécial, toutes les dépenses approuvées et
ordonnancées pair lui* Il doit transcrire^ en tête
de chaque compte couranti l'extrait du contratd'apprentissage; -
CHIP. Y. '~ Des patrons et de ieiïri àevôirt,
-23. Chaquemembredelà sociétédoitêtrechargé
dû patronaged?un ou'de plusieurs enfans, et les
patronages doivent être répartis aussi également
que possible entre tous les membrëi.Lës mêmesprincipes s'appliqueront au cas où .il faudrait
nommer, des patrons supplëahs.Si un membrerefusait d'accepterun patronagequi lui aurait étérégulièrementdëïéré, la société pourra prendre--;
a son égard î telle décision qu'elle jugera conve-nable suivant les circonstances et les excusespro-
posées, etmêmele déclarerdémissionnaire.'2Û. Dès qu'un membre a été nommé"patronu'un enfant, il doit s'occuperxle son placement
èfi apprentissage j en consultant, autant que pbs-siblëj le vcèûdël'a famille, lesdispositionsde Ven-dant et surtoutl'intérêt de son avenir.
25* Lorsqu'unpatron a "trouvé;un maître,quiprésentéles.garantiesnécessaires,il doit soumettre
li la.sociététin .aperçu des conditions de l'ap-
F'réhlîssâge, ètj si elles'sont approuvées,méUre
enfant k l'essai chët le maître et passer ensuite
aveclui un contraid'apprentissage,qui sera.préa-ïablemeht soumis à l'un des censeurs,conformé-
ment à l'art. 20, pPur être' ensuiteratifiépar lasociété;
26.' Lespaiemens a faire pour l'apprentissageSeront répartissur toutes,les années de sa durée-:
aucunesomme d'argentrie sera comptéeaumaître
avant les six premiersmois révolus; il ne pourrajamais lui être accordé; la première année, plusdemoitiéde lasommeconvenuepourl'apprentis-*-
sage entier;
.
27. Aucune dépensé ne peut être faîte par le
Çâ'trbh, pour lés enfaiis adoptés.sans l'autorisation
rde là société. S'il à pris sur lui dé faire Une dé-pensesansàutsrisalibh, la sociétépourrala laisser4 son compte.
r..
28. Chaque patron doit visiter, àû moins uneïôis-par mois, les.enfansdont.il.est chargé., chec
les personnesmêmes où ils ".sont placés et faire
•mentionde lavisitesûr le registreà ce destiné;'29i Le'patron doit veiller constammentà ce
que lès enfansqui lui sont confiés : 1° remplissentleûrs'dévoirs morauxët.religîeuxet ceux qui leurfont imposés^ l'égardde leurs maîtres; 2° per-fectionnentleur éducationindustrielleetintellecT,
•tueîle ,par tous les-moyènsqui pourrontdépendrede lui; B°prennentdés habitudes d'ordpe,de pro-preté,deprévoyance et d'ëcohomie.
30. Le patron doit égalementapporterun soinIparticuliëra la santédesenfans. '31. Le patron veillera à ce que lesmaîtresrem-plissent fidèlement toutesles conditions du contratd'apprentissage,et.notamment -traitent les ëû-
fâùsavecdouceur el indulgence, leur fassent fairetous les progrèsqui peuvent assurer leur avenir-,
32. Lorsqu'unpatron sera obligé de s'absenterpendant plus d'un mois, il devra faire désignerpar la.société un patron suppléant.^33. Dans la premièreséance de décembre cha-
que patrondevra remettre au secrétaire dé la so- •ciété une note circonstanciée sur là conduitei lecaractère et le travail des enfans qui lui dontconfiés. '. -
"*. -CHAP; VÎÏ-—DispositionsginiraUti
3^. La sociétése réunit deux fois par môUf lajour indiquÊparson règlementintérieur;
35; Il y aura, chaque.année, dans le courantdû mois d'avril, une assembléegénérale dans la-quelle il sera rendu Comptedes travaux dé la so-ciété; Datis cettemêmeséance.aurontlieuune ex-positionpubliquedes ouvrages des/jëùhës orphe-lins et une distributiondé prix, a. laquelleserontinvitéstous lés souscripteurs. *- '
,
36..Des commissaires choisis par -la société fe-ront deux foispar an, et plus souvent si la sociétéle jugenécessaire, Une visitégénérale chez tousjesmaîtres et tous les ehfâhs adoptés; Ces commis-
saires devront s'enquérir.de l'exactitudedes paî-trons à remplir leur mission j de l'état de santé etd'instructiondes enfans, de'leur conduitemorale
et religieuse,constaters'ils ont fait leur premièrecommunion*si leurst maîtres les traitent et lesnourrissentbien , leur apprennenttout ieur état;ils devront se faire représenterles effetsd'habille-ment et lés outils appartenantà l'apprenti,
37. Lé prix des ouvrages qui auront été confec-tionnésparles encanspour la séance publiquedela société et qui auront été vendus lors ou à lasuite de l'exposition,sera versé à la caissed'épar-
gne, àù nom et àû profit de l'enfant -qui* aurafait l'ouvragé,déductionfaite de la. matièrepre-mièredont la valeur serarembourséeau -maître: .le livre de là caisse d'épargnelui sera remispar les
soins du patron qui devra aussi engager l'apprenti
à verser danscettecaissetout ou partie des profitsqu'ilpourrait faire pendantson apprentissage.38. La sociétépublie, chaqueannée,uncompterendude l'état dèsenfans, dés recettes et de l'em-ploi des fonds. Ce compteTendu est envoyé à tousles souscripteursdont t'adresse est -connue.
•39Î Tout membre qui, pendant cinq ans au
moins* aura, coopéré aux travaux de la société,
-pourra, s'il ledésire,obtenirpar décisionspéciale,le titre de membrehonoraire.Lesmembreshono-raires "figureront sous ce titrer'dans la liste desmembresde la société annexée au rapport annuel,
"et auront le droit d'assister àtoutes les délibéra-tionsavec voix -consultativeseulement.Ils doiventcomhïeles autres membrespayer-unesouscriptionannuelledont le -minimum est de 20 francs; et lé
titre de membre honoraire de là société iië îëûr
est conservé qu'autant qu'ils acquittent ©xàcta-ineht cette souscriptiPri;
Û0. Aucune modification aux pïésëhsstatutsne
pourra être demandéeau gouvernementqu'après
avoir été consentiepar les deux tiersdesmembresde lasociété. - _
10.== 29 OCTOBRE 1839; *----•Ordonnancedu roiportantconcessiondes mines de bitume d';4r-
inenlieu, communede Bastènes (Landes). (IX|BuhYDCLXXXVII, n. 8251.)
Louis-Philippe,etc., SUT le rapport de 'notreministre secrétaire d'Etatdes travaux
nublics'ï vulesdema&destendant4atttçn.i|
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